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Sosiaaliministeriön sosiaalinen tutkimustoi­
misto saattaa täten julkisuuteen vuosina 1959—  
60 suoritetun maaseudun kulutustutkimuksen 
tulokset.
Tutkimusta on sen' suunnitteluvaiheessa lä­
hinnä johtanut valtiotieteen maisteri J u h a n  i 
P ö y h ö n e n ,  joka .on suunnitellut ja ohjel­
moinut myös tutkimuksen koneellisen tietojen­
käsittelyn. Kenttätyöstä, aineiston käsittelystä 
ja julkaisun laatimisesta on vastannut maatalous- 
ja metsätieteiden kandidaatti T u o v i  K o k ­
k o n e n .
- ' t
Kaikki julkaisussa esiintyvät tulo- ja meno­
erät on ilmoitettu vanhoina markkoina.
Helsingissä syyskuun 19 päivänä 1962
Socialministeriets byrä för social forskning 
bringar härmed tili offentligheten resultaten av 
den under ären 1959— 60 verkställda konsumtions- 
undersökningenpä landsbygden.
Verkställandet av undersökningen vid dess 
planläggningsskede har närmast omhänderhafts 
av politices magister J u h a n i  P ö y h ö n e n ,  
som därtill har planerat och programmerat den 
maskinella databehandlingen av undersökningen. 
För fältarbetet, behandlingen av materialet och 
uppsättningen av Publikationen har ansvarat 
agrikultur- och forstvetensk. kandidat T u o v i  K o k k o n e n .Alla i Publikationen förekommande inkomst- och utgiftsposter har uppgivits i gamla mark.
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Johdanto
Indeksilaskelmien käyttö taloudellisen elämän eri 
aloilla on yhä kasvanut. Sen vuoksi on myös tärkeätä, 
että kulutustutkimukset, joiden perusteella indeksi- 
budjetti laaditaan, kuvastaisivat koko kansan kulutus- 
oloja. Maänviljelijäväestö ei kuitenkaan ole aikaisemmin 
ollut mukana sosiaalisen tutkimustoimiston suoritta­
missa kulutustutkimuksissa, joista ensimmäinen toi­
meenpantiin jo.vuosina 1908— 09. Vuoden 1928 tutki­
mus koski tosin myös maatalöustyöläisiä, mutta sekin 
jätti varsinaiset maanviljelijät tutkimuspiirin ulko­
puolelle. Mainittakoon, että ns. verorasituskomitea 
suoritti vuonna 1949 kulutustutkimuksen, jossa myös 
maanviljelijöitä oli mukana.
'  ^
Vuosina 1959— 60 suoritettu tutkimus kohdistui maa­
seutuväestöön, maanviljelijöihin ja palkansaajiin koko­
naisuudessaan. Mukana eivät kuitenkaan vielä olleet 
ne, joiden tulosta enemmän kuin % oli peräisin muusta 
omasta yrityksestä kuin maatilataloudesta tai kalastuk­
sesta. Tutkittavien ruokakuntien osalta haluttiin sel­
vittää nimenomaan kotitalouksien kulutusta. Kaikki 
yritystoimintaan, siis ennen kaikkea maatalouteen liit­
tyvät menot jäivät kulutusmenojen ulkopuolelle.
Tutkimuksen piiri ja suoritustapa
Nyt selostettavan tutkimuksen kohteiksi hyväksyt- 
tiin'vain itsenäiset ruokakunnat, millä tässä tarkoite-' 
taan niitä, joilla on oma ruokatalous. Esim. laitoksissa 
asuva väestö jäi yleensä tutkimuksen ulkopuolelle. It­
senäisistä vanhuksista otettiin mukaan vain vuonna 
1890 ja sen jälkeen syntyneet. Vuosien 1950— 51 ja 
1955— 56 tutkimuksista poiketen ei lasten ikä vaikut­
tanut ruokakunnan tutkimuskelpoisuuteen (vuosina 
1950— 51 olivat mukana vain sellaiset lapsiperheet, job 
hin kuului alle 16-vuotiaita lapsia, vuosien 1955— 56 
tutkimuksessa oli ikäraja kohotettu 18 vuoteen).
Ruokakunnan jäseniksi katsottiin kaikki siinä 15— 31 
vuorokautta oleskelleet henkilöt. Sen sijaan enemmän 
kuin puoli kuukautta poissa olleet perheenjäsenetkään 
eivät kuuluneet ruokakuntaan. Lapsiksi katsottiin vuo­
den 1943 jälkeen syntyneet henkilöt, joten esim. ruoka­
kunnat, joissa oli 16-vuotiaita tai sitä vanhempia »lap­
sia», kuuluivat yksinäisten ja yhden perheen muodosta'-, 
mien ruokakuntien ohella tutkimuksessa esiintyvään 
»sekaruokakuntien» ryhmään.
Maaseudun kulutustutkimuksen suoritustapa eroaa 
huomattavasti meillä aikaisemmin käytetyistä menetel­
mistä. Tutkimusaineisto on saatu pääasiassa tilinpito­
jen avulla. Tilinpitäjinä ovat olleet otannalla valitut 
ruokakunnat, joista kukin on osallistunut tutkimukseen 
kuukauden ajan. Joka kuukausi on tilinpitäjiä ollut 
hoin 100, joiden antamat tiedot yhdistämällä saadaan 
kuva koko vuoden kulutuksesta. Siinä tapauksessa, että
Inledning
' Användningen av indexkalkyler har ständigt tilltagit 
i olika branscher äv det ekonomiska livet. Därför är 
det ocksä viktigt att konsumtionsundersökningarna, 
som ligger tili grund för indexbudgeten, skall ge en bild 
av hela folkets konsumtionsförhällanden. Jordbrukar-
• befolkningen har dock inte tidigare värit med i de kon- 
sumtionsundersökningar, som föranstaltats av byrän 
för social forskning och av vilka den första gjordes re­
dan áren 1908— 09. Undersökningen âr 1928 omfattade 
visserligen även lantarbetare, men lämnade de egentliga 
jordbrukarna utanför. Det kan nämnas att kommittén ' 
för utredning av skattetrycket är 1949 gjorde en kon- 
sumtionsundersökriing, i vilken även jordbrukare var 
med.
Den áren 1959— 60 företagna undersökningen omfat­
tade landsbygdsbefolkningen som helhet, bäde jordbru­
kare och löntagare. Där medtogs dock ännu inte per- 
soner, av vilkas inkomster mer än % härstammade fr&nN 
annat eget företag än lantbruk eller fiske. Beträffande 
de undersökta hushällen ville man särskilt klarlägga 
konsumtionen i hemhush&llningen. Alla utgifter i sam- 
band med” företagsamhet, alltsä främst med lantbruket 
lämnades utanför konsumtionsutgifterna.
Undersokningens omfattning och metoder
S&som objekt i den undersokning, vilken nu skall ut- 
redas, godkandes endast sjalvstandiga hush&ll, ¡varmed 
har avses s&dana som har eget kosth&ll. Den befolk- 
ning, som bor p& anstalter, lamnades s&lunda i allman- 
het utanfor undersokningen. Av de sjalvstandiga &ld- 
ringarna medtogs endast de, som var fodda 1890 eller 
senare. I motsats till undersokningarna &ren 1950—51 
och 1955— 56 p&verkades hush&llets anvandbarhet for 
undersokningen inte av barnens &lder (1950— 51 med­
togs endast barnfamiljer med barn under 16 &r, i under­
sokningen 1955— 56 hade &ldersgransen hojts till 18 &r).
Som medlemmar.i hush&llet betraktades alia perso- 
ner, som vistats dar 15— 31 dygn. Daremot horde fa- 
miljemedlemmar, som varit borta over en halv m&nad, 
inte till hush&llet. Som barn betraktades personer fodda 
efter &r 1943, varfor t.ex. hush&ll med 16-&riga eller 
aldre »barn» hanfordes till gruppen »blandade hush&ll», 
vilken forekom i undersokningen jamsides med hush&ll, 
best&ende av en person eller en familj.
Det satt p& vilket konsumtionsundersokningen p& 
landsbygden utfordes, avviker avsevart fr&n hos oss 
tidigare anvanda metoder. . .Undersokningsmaterialet 
har i huvudsak erh&llits genom bokforing. Bocker har 
forts av hush&ll, som utsetts medelst sampling och av 
vilka vart och ett i en m&nads tid medverkat i under­
sokningen. Varje m&nad har bocker forts av ca 100 
hush&ll, och genom att sammansl& dessa uppgifter f&s
8tutkimuskohteena ollut ruokakunta ei ole halunnut pi­
tää tiliä tuloistaan ja menoistaan, ei ole siihen kyennyt 
tai tilinpito on jäänyt puutteelliseksi, on suoritettu 
haastattelu vastaavalta ajalta. Tutkimuksessa mukana 
olleista ruokakunnista on saatu tilinpito 96.2 %:lta, 
haastattelu 3.1 %:lta sekä tilinpito ja sitä täydentävä 
haastattelu 0.7 %:lta.
en bild av konsumtionen för hela äret. Ifall ett hush&ll, 
som värit undersökningsobjekt, icke velat eller kunnat 
föra bok översina inkomster och utgifter, eller om rä- 
kenskaperna blivit bristfälliga, har en intervju för rnot- 
svarande tid gjorts. Frän 96.2 % av hush&llen i under- 
sökningen har räkenskaper erhällits, frän 3.1 % upp- 
gifter genom intervju och frän ,0.7 % räkenskaper 
kompletterade genom intervju.
UrvaletOtanta
Tämän, kuten vuosien 1955— 56 tutkimuksenkin, 
kohteet on valittu otantamenetelmällä, jonka,ensim­
mäisenä asteena on ollut kuntien, toisena ruokakuntien 
valinta. \
Kuntaotantaa varten maa jaettiin lähinnä maantie­
teellistä yhtenäisyyttä silmällä pitäen neljään osaan: 
Etelä-Suomi, Sisä-Suomi, Pohjanmaa sekä Pohjois- ja 
Koillis-Suomi.
Näiden ositteiden sisällä kunnat ryhmitettiin väestön 
elinkeino jakautuman mukaan kolmeen ryhmään. En­
simmäisessä ryhmässä 20— 50 % kunnan väestöstä 
toimi maa- ja metsätalouden piirissä, toisessa ryhmässä 
' ■ vastaavat prosenttiluvut olivat 50— 70 ja kolmannen 
kuntaryhmän väestöstä oli 70 % tai enemmän mää- ja 
metsätalouden piirissä toimivia. Kuntia, joiden väes­
töstä vähemmän kuin 20 % toimi mainituissa elinkeino­
haaroissa, ei otettu lainkaan mukaan. Noin 4 % koko 
maaseudun väestöstä jäi siten tutkimuspiirin ulkopuo­
lelle. -
Mainittujen kolmen kuntaryhmän sisällä suoritettiin 
tasavälinen satunnaispoiminta pyrkien viiteenkymme­
neen kuntaan. Tutkimuksessa mukana olleet kunnat 
olivat
Etelä-Suomi — Södra Finland 
Artjärvi (Artsjö)
Askainen (Villnäs)
•. Liksorn vid undersökningen 1955— 56 har Objekten 
för denna undersökning uttagits genom ett samplings- 
förfarande, varvid första steget var valet av kommuner 
^  ~-och det andra steget valet av hush&ll.
. För valet av kommuner uppdelades landet i fyrä' grup- 
per, närmast med hänsyn tili den geografiska enlietlig- 
heten: södra Finland, inre'Finland, Österbotten samt 
nordöstra och norra Finland. - .
Inom dessa strata uppdelades kommunerna i tre grup- 
per efter befolkningens fördelning p& näringar. I den 
första gruppen verkade 20— 50 % av befplkningen i 
kommunen inom lant- och skogshushällning, i den andra 
gruppen var motsvarande procenttal 50— 70 och i den 
tredje gruppens kommuner verkade 70 % eller mera 
av befolkningen inom lant--och skogshushällning. Kom­
muner, där mindre'än 20 % av befolkningen verkade i 
denna bransch, togs inte alls med. Ungefär 4 % av heia 
landsbygdsbefolkningen stannade sälunda utanför un­
dersökningen. ,
Inom dessa tre kommungrupper gjordes en ekvidis- 
tant slumpmässig uttagning, varvid man ville fä fram 
femtio kommuner. Kommunerna i undersökningen var:
Vaala
Ylikiiminki
Borgä lk f — Porvoon mlk 
Eura
Ingä (Inkoo) '
Jaala ~~
Kokemäki (Kumo)
Lieto N-
Loimaan.mlk (Loimijoki lk)
Mouhijärvi
Nakkila
Parkano
Pernä — Pernaja ■ .
Pertteli
Pälkäne '
Somero
Sysmä
Tyrväntö
Uskela
Yläne
Ylöjärvi
Sisä-Suomi — Inre Finland
Hankasalmi
Heinävesi
Iisalmen mlk (Idensalmi lk)
Joutsa
Kangaslampi
Keuruu
Kiuruvesi
Maaninka
Pertunmaa
Pieksämäen mlk (Pieksämäki lk) 
Saari
Taipalsaari
Pohjanmaa — österbotten
Haapavesi
Kannus
Kälviä (Kelviä) .
Merijärvi
Pedersöre (Pietarsaaren mlk) 
Rantsila 
Sideby — Siipyy 
Toholampi .
Virrat (Virdois)
Ylistaro
Pohjois-ja Koillis-Suomi — Norra och Nordöstra Finland 
Alatornio (Nedertorneä)
Ilomantsi -
Muhos ‘
Posio
Sodankylä
9Kustakin kunnasta poimittavien ruokakuntien luku­
määrä määräytyi sen asukasluvun mukaan. Otannan 
suorittivat siihen perehtyneet virkamiehet tasavälisenä 
satunnaispoimintana henkikirjoista. Palkansaajaruo- 
kakunnista vähennettiin tässä vaiheessa puolet, mutta 
tutkimustuloksia laskettaessa palautettiin suhteet to­
dellisuutta vastaaviksi. Tämän menettelyn avulla saa­
tiin ennen tutkimattoman kansanosan, maanviljelijöi­
den, kulutus tarkemmin selvitetyksi menettämättä 
mahdollisuutta tutkia koko maaseudulla asuvan väes­
tön kulutusoloja.
Haastattelijoiden koulutus ja kenttätyö
. '  i '
Kenttätyö kesti vuoden 1959 heinäkuun alusta vuo­
den 1960 kesäkuun loppuun. Tilinpitojen ohjaus- ja 
haastattelutyön suorittivat maatalousseurojen palve­
luksessa • olleet kotitalous- ja maatalousneuvojat sekä 
ruotsinkielisen Martta-järjestön jäsenet. Kurssit, joita 
pidettiin kolme suomenkielisille ja yksi ruotsinkielisille 
asiamiehille, järjestettiin Helsingissä. Ne kestivät kaksi 
päivää ja päättyivät kokeisiin.
Asiamiehen tehtäviin kuului:
Käynti nimetyn ruokakunnan luona muutama päivä 
ennen tilinpitokauden alkua. Tällöin hän jätti kullekin 
ruokakunnan jäsenelle oman tilikirjansa, selitti tutki­
muksen tarkoituksen ja antoi neuvoja tilinpidon suh­
teen.
- Viikon kuluttua asiamies kävi uudestaan ao. ruoka­
kunnan luona tarkastaen tehdyt merkinnät ja antaen 
tarpeellista lisäopastusta.
Asiamies nouti tilikirjat pois heti tilinpitokauden pää­
tyttyä. Tällöin hänen tuli tarkastaa ne ja suorittaa 
tulojen ja menojen täsmäys. Jos tilimerkinnät oli tehty 
vain osalta tilinpitokautta tai ne puuttuivat kokonaan 
joltakin ruokakunnan jäseneltä, täydensi asiamies tie­
toja haastattelemalla asianomaista. ,
> Tutkimuksessa käytetyt lomakkeet
/
Tietojen kokoamiseen -käytettiin seuraavia lomak­
keita: a) yleishaastattelulomake, b) tilinpitokirjat, 
c) haastattelulomake, d) varallisuutta koskeva lomake.
a) Asiamies täytti kustakin ruokakunnasta yleishaas- 
tattelulomakkeen, joka koski etupäässä ruokakunnan 
rakennetta sekä asunnon suuruutta ja tasoa.
b) Tilinpitokirjoja oli neljää lajia: I-kirja annettiin 
sille ruokakunnan jäsenelle, joka huolehti ruokatalou­
desta, siis useimmiten perheenemännälle. Se sisälsi 
kolme osaa: A, B ja C, joista A käsitti tiedot ruokakun­
nan jäsenistä, heidän poissaolonsa taloudesta, vapaat 
ateriat sekä ruokakunnassa 2— 14 vrk tutkimusaikana 
olleet vieraat. (Kaikki 15— 31 vrk oleskelleet henkilöt 
on tässä tutkimuksessa katsottu ruokakunnan jäseniksi 
ja he ovat pitäneet tuloistaan ja menoistaan tiliä tai
Antalet frän resp. kommun utvalda hush&ll bestäm- 
des av antalet inv&nare i denna. Urvalet verkställdes 
av i denna metod inkomna tjänstemän medelst ekvi- 
distant slumpmässig uttagning ur mantalslängderna. 
Löntagarhush&llen minskades i detta skede med hälften, 
men när undersökningsresultaten uträknades äterställ- 
des proportionerna sä att de motsvarade verkligheten. 
Genom detta tillvägag&ngssätt fick man konsumtionen 
hos den tidigare icke undersökta delen av befolkningen, 
jordbrukarna, närmare klarlagd utan att man gick miste 
om möjligheten att undersöka konsumtionsförhällan- 
dena för den p& landsbygden bosatta befolkningen i 
dess helhet. . .
Intervjuarnas utbildning och fältarbete
Tältarbetet pägick frän början av juli 1959 tili slutet 
av juni 1960. Hushälls- och lantbruksinstruktörer i 
tjänst hos lantbrukssällskapen samt medlemmar i Fin- 
lands Svenska Marthaförbund gav anvisningar om bok- 
föringen och gjorde intervjuer. Kurser, tre för finska 
och en för svenska ombud, arrangerades i Helsingfors. 
De pägick tvä dagar oeh avslutades med prov.
\
Till om budens äligganden hörde:
Besök hos ett namngivet hushäll n&gra dagar före 
bokföringsperiödens början. Härvid gav ombudet en 
egen räkenskapsbok ät varje medlem *1 hushället, för- 
klarade ändamälet med undersökningen och gav räd 
.för bokföringen.
Efter en vecka besökte ombudet änyo ifrägavarande 
hushäll, varvid han granskade gjorda anteckningar och 
gav kompletterande anvisningar.
Om budet avhäm tade kontoböekerna om edelbart efter 
bokföringsperiödens utgäng. H ärvid  ävilade honom  
granskningen av dem  samt avstäm ningen 'av inkom ster 
och  utgifter. Om räkenskaper förts bara för en del av 
Perioden eller om  de heit saknades hos nägon av hus- 
hällets medlemmar, kom pletterade om budet uppgifterna 
genom  intervjuer.
I undersokningen anvanda blanketter
For insamling ay uppgifterna anvandes foljande bla'n- 
ketter: a) en inledningsintervjublankett b) bokforings- 
bockerna, c) en intervjublankett, d) en blankett over 
formogenhetsuppgifter. s
a) Ombudsmannen ifyllde en inledningsintervjublan­
kett for varje hush&ll, vilken framst berorde hush ¿diets 
sammansattning samt bostadens storlek och standard.
'b) Bokforingsbockerna var av fyra slag: boh I  gavs 
till den medlem i hushS.Uet, som skotte om mathushSll- 
ningen, alltsS oftast till husmodern. Den omfattade tre 
delar, A, B och C, av vilka A inneholl uppgifterna om 
rhedlemmarna i hush&llet, deras frSnvaro fr&n hush&l- 
let, fria mSltider samt gaster som besokt hush&llet 2— 14 
dygn. (Alla personer som vistats 15— 31 dygn i hus­
h&llet har i denna undersokning betraktats som med- 
lemmar, de har fort bok over sina inkomster och utgif-
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heitä on haastateltu.) B oli varsinainen kassakirjaosa, 
johon merkittiin sekä tulot että menot yksityiskohtai­
sesti eriteltyinä. C-osaan merkittiin^omien tuotteiden 
sekä luonnontuotteiden, kuten kalojen ja metsämarjo­
jen, määrät mutta ei hintoja.'
I I -  kirja oli tarkoitettu ruokakunnan'muille 16 vuotta 
täyttäneille jäsenille. Siinä oli'vain kassakirjaosa. ^
I I I -  vihkoon merkitsivät 11— 15 vuotiaat lapset tu­
lonsa ja menonsa.
IV - vihko oli omien moottorikulkuneuvojen ajokilo­
metrien merkitsemistä varten.
c) Haastateltaessa käytettiin yksi noin 50 sivua kä­
sittävä lomake kutakin ruokakuntaa kohti. Haastatte-/ 
lijoiden avuksi oli laadittu täydennysluettelo eri ryh­
mien sisältämistä hyödykkeistä.
d) Varallisuustietolomakkeen 'avulla saatiin selville 
tutkimuskohteen velat ja omaisuus.
Kotitaloussektorin kulutus
Maaseudun kulutustutkimuksen tarkoituksena on 
ollut kotitaloussektorin kulutuksen selvittäminen. Ku­
lutus voitaisiin määritellä reaalisten kulutustarvikkei- 
den ja palvelusten käyttämiseksi. Kun kulutuksen suu­
ruutta mitataan, voidaan noudattaa kolmea erilaista 
periaatetta: a) kulutus-, b) hankinta- tai o) maksuperi­
aatetta. Ensinmainittu vastaa ehkä eniten yllä määri­
teltyä kulutuskäsitettä. Jos tätä periaatetta noudatet­
taisiin kulutustutkimuksessa, olisi kestohyödykkeiden 
osalta tiedettävä kuinka suuri osa niistä kulutetaan tut- 
kimuskauden aikana, ts. olisi saatava selville kokonais­
hinta, kestoikä ja hankinta-aika. Luonnollisesti tällai­
nen menetelmä olisi liian monimutkainen käytettäväksi 
kulutustutkimuksessa. Hankintaperiaatteen mukaan 
on kulutuksen arvo sama kuin ruokakuntaan tutkimuk­
sen aikana hankittujen hyödykkeiden arvo, riippumatta 
siitä onko hyödyke tällöin maksettu vai ei. Maksuperi­
aatteen- mukaan taas kulutuksen arvo on sama kuin 
tutkimusaikana suoritetut maksut hankinta-ajasta riip­
pumatta..
Kulutustutkimuksessa voidaan siis soveltaa joko 
maksu- tai, hankintaperiaatetta. Koska ajateltiin mm. 
saatavan tarkemmat tiedot tutkimusaikana suorite­
tuista maksuista kuin hankinnoista ja' koska muiden 
maiden vastaavista tutkimuksista saadut kokemukset 
lisäksi puhuivat ensinmainitun puolesta, päätettiin 
maksuperiaatetta noudattaa ruoka-aineita lukuunotta­
matta kaikkien ostettujen hyödykkeiden osalta. Ruoka- 
aineiden tilinpidossa on noudatettu pääasiassa hankinta- 
periaatetta. Vähittäismaksuostojen ollessa kysymyk­
sessä on maksuperiaatetta noudattaen merkitty vain 
tutkimusaikana suoritetut vähittäismaksuerät.
Yleisesti pätevää määritelmää nimenomaan koti­
taloussektorin kulutuksesta ei tämän tutkimuksen yh­
teydessä ole voitu antaa. Käytännössä pulma on'rat­
kaistu siten, että äsiamiehille ja tilinpitäjille on annettu 
ohjeita eri hyödykkeiden suhteen. Sen lisäksi on asia 
eräiden hyödykkeiden osalta jouduttu tarkistamaan 
sosiaalisessa tutkimustoimistossa ja ratkaisemaan kul-
ter eller har blivit intervjuade.) B var den egentliga 
kassaboksdelen, i vilken antecknades s&väl inkomster 
som utgifter, noggrant specificerade. I del C anteekna- 
des uppgifter om mängden av p& egna produkter samt 
naturprodukter s&som fisk och skogsbär men inte deras 
priser.
Bok I I  var ävsedd för hush&llets övriga medlemmar, 
som fyllt 16 är. -Där fanns endast en kassaboksdel.
I hafte I I I  antecknade barn i äldern 11— 15 är sina 
inkomster och utgifter.
Hüfte IV  var avsett för anteckning av antalet kör- 
kilometer med egna motorfordon.
c) Vid intervjun användes en blankett p& omkring 50 
sidor per hushäll. Till hjälp för intervjuarna hade en 
kompletterande lista över förnödenheter i de olika grup- 
perna uppgjorts. '
■ d) Medelst frägeformuläret om förmögenheten klar- 
lades undersökningsobjektets skulder och förmögenhet.
Konsumtionen inom hushällssektorn
Ändam&let med konsumtionsundersökningen" p& 
landsbygden har värit att klarlägga konsumtionen inom 
hushällssektorn. Konsumtion skulle kunna definieras 
som förbrukning av reellä konsumtionsförnödenheter 
oeh tjänster. Dä - konsumtionens kvantitet mäts kan 
fyra olika principer följas: a) förbruknings-, b) leverans- 
eller c) betalningsprincipen. Den förstnämnda motsva- 
rar kanske mest ovannämnda konsumtionsbegrepp. 
Skulle denna princip iakttägas i konsumtionsundersök­
ningen, borde man beträffande varaktiga konsumtions­
förnödenheter veta, hur stör del av dem som konsume- 
rats under undersökningsperioden, dvs. man borde fä 
reda pä totalpriset, användningstiden och anskaffnings- 
datum. Naturligtvis skulle ett dylikt tillvägagängssätt 
vara alltför invecklat för att änvändas i en konsum- 
tionsundersökning. Enligt leveransprincipen -är kon­
sumtionens värde lika med värdet av de nyttigheter, 
som under undersökningsperioden levererats tili hushäl- 
let, oavsett om de blivit betalda eller ej. Enligt betal­
ningsprincipen är konsumtionens värde lika med de 
under undersökningsperioden gjorda betalningarna oav­
sett anskaffningstiden.
I en konsumtionsundersökning kan sälunda antingen 
betalnings- eller anskaffningsprincipen tillämpas. Dä 
man ansäg sig bl.a. fä noggrannare uppgifter om de 
under undersökningsperioden gjorda betalningarna.än 
om anskaffningarna och dä erfarenheterna av motsva- 
rande undersökningar i andra länder dessutom talade 
för den förra principen, beslöt man följa betalningsprin­
cipen i fräga om alla inköpta nyttigheter utom mat- 
’ varor. I redovisningen för matvarorna har i huvudsak 
anskaffningsprincipen följts. I fräga om avbetalnings- 
köp har man enligt betalningsprincipen endast anteck- 
nat de under undersökningsperioden erlagda avbetal- 
ningsp osterna.
Nägon allmängiltig definition pä konsumtionen just 
inom hushällssektorn har inte kunnat ges i samband 
med denna undersökning. I praktiken har problemet 
-  lösts sä, att ombudsmännen och bokförarna fätt anvis- 
ningar angäende de olika förnödenheterna. Dessutom 
har man i fräga om vissa förnödenheter nödgats kon- 
trollera saken pä byrän för social forskning och fatta
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loinkin sopiva käytäntö. Toisaalta on jouduttu vetä­
mään raja kotitalouden ja yritystoiminnan menojen 
sekä toisaalta kulutuksen ja säästämisen välille. Seu- 
raavassa luetellaan muutamia tärkeimpiä menoryhmiä, 
joiden kohdalla tällaisia ratkaisuja on jouduttu teke­
mään:
Asuritomenot. Yhden perheen asuintalon aiheuttamat 
kustannukset on'katsottu kokonaan kotitalouden me- 
■ noiksi. Jos osa talosta oli vuokrattu, jaettiin kustan­
nukset lattiapinta-alan tai muun sopivaksi .katsotun 
perusteen mukaan.
. Puhelinmaksut on yleensä katsottu kotitalouden me­
noiksi. Ainoastaan silloin, kun asianomainen itse on 
' ilmoittanut osan niistä olevan yritystoimintaan liitty­
vää, on kustannukset jaettu.
Omien kulkuneuvojen aiheuttamat kustannukset on 
merkitty tilikirjoihin jakamattomina. Erilliseen IV- 
vihkoon on sen lisäksi merkitty ajokilometrit eriteltyinä 
a) matkoihin työhön ja työstä kotiin, b) muihin yksi­
tyisiin matkoihin ja c) työssä suoritettuihin matkoihin. 
Näiden suhteessa on kokonaiskustannukset jaettu yksi­
tyisiin ja ei-yksityisiin menoihin.
Virkamatkojen aiheuttamista menoista on ruoka mer­
kitty yksityisiin menoihin, jolloin asianomaisen poissa- 
olopäivien ei ole katsottu vähentävän ruokakunnan ku- 
luttajayksiköiden määrää. Virkamatkojen matkakus­
tannuksia ei sen sijaan ole laskettu yksityisiin menoihin.
Kulutuksen ja säästämisen erottaminen toisistaan 
on ollut aiheellista lähinnä asunto- ja vakuutus- 
•menojen sekä lainojen kohdalla.
Asuntomenoista on kiinteistöjen osto, uudisrakennus- 
ja perusparannuskulut laskettu säästöihin, kun taas kor­
jauskustannukset on merkitty kulutukseen. Rajan ve­
täminen näiden kahden välille ei aina ole ollut helppoa, 
mutta asiamiehille annettujen ohjeiden perusteella ovat 
tilinpitäjä ja asiamies yhdessä ratkaisseet pulman kussa­
kin tapauksessa erikseen.
Vakuutusmaksuista on henkilöriskivakuutus- sekä ir­
taimiston vakuutusmaksut merkitty kulutukseen ja 
eläkevakuutusmaksut säästämiseen.
Lainojen korot. Asuntolainojen korot on katsottu 
asuntomenoiksb ja muiden lainojen koroilla on ollut 
yhteinen ryhmänsä kulutuksen ulkopuolella. Kuoletuk­
set on laskettu säästämiseksi.
Ruokakunnan ulkopuolelle annetut raha- ja tavara- 
'lahjat on tässä' tutkimuksessa katsottu kulutukseksi. 
Ensinmainitut on merkitty antajalle menoina tai saa­
jalle tulona. Viimeksimainitut on sen sijaan merkitty 
ainoastaan antajalle menona asianomaiseen menoryh- 
mään. -
Välittömät verot, kuten tulo- ja omaisuus-, perintö­
jä lahjavero on merkitty omaan itsenäiseen ryhmäänsä, 
auto-, koira- yms. verot taas ko. menoryhmiin.
« r
Luontoisedut
Ostettujen hyödykkeiden lisäksi sisältyy kulutukseen 
■»-myös rahatta saatuja.. Varsinkin maaseudun ruokakun­
tien kulutuksessa niillä saattaa olla huomattava osuus. 
Kaikkia luontoisetuja ei kulutustutkimuksessa voida 
ottaa huomioon, vaikka ne olisivatkin tärkeitä. Käy­
tännöllisenä vaikeutena on se, että emme pysty arvioi-
st&ndpunkt fr&n fall tili fall. Ä andra sidan har man 
varit tvungen att dra en gräns mellan hemhush&lls- och 
företagsutgifter samt mellan konsumtion och sparande. 
I  det följande uppräknas n&gra av de viktigaste utgifts- 
grupperna ang&ende vilka dylika avgöranden har mäst 
träffas.
Bostadsutgifterna. Utgifterna för ett bostadshus för 
en familj har i sin helhet betraktats som hush&llsutgif- 
ter. Om en del av huset uthyrts, fördelades omkostna- 
derna enligt golvareal eller p& annan lämplig grundval.
Telefönavgifterna har i allmänhet betraktats som hus- 
h&llsutgifter. Endast i det fall att vederbörande själv 
uppgett, att en del av dem liärrör ur företagarverksam- 
het har utgifterna fördelats.
Kostnaderna för egna fortskaffningsmedel har odelade 
anteckriats i böekerna. I det separata häftet IV har 
dessutom antecknats antalet körda kilometer specifice- 
rade som a) resor tili och fr&n arbetet, b) övriga privata 
resor och c) resor i arbetet. I förh&llande tili- dessa siff- 
ror har totalkostnaderna uppdelats i privata och icke 
privata utgifter.
I utgifterna för tjänsteresor har maten bokförts bland 
de privata utgifterna, i vilket fall vederbörandes dagar 
borta fr&n hemmet inte änsetts minska antalet konsum- 
tionsenheter i'hush&llet. Resekostnaderna för tjänste­
resor har däremot icke inräknats i de privata utgifterna.
Särskiljandet av konsumtion och sparande har varit 
befogat närmast i fr&ga om bostads- och försäkrings- 
utgifter samt l&n.
Av bostadsutgifterna har inköp av fastighet, nybygg- 
nads- och grundförbättringskostnader hänförts tili be- 
sparingar medan reparationskostnaderna antecknats 
som konsumtion. Gränsdragningen mellan dessa tv& 
har inte alltid varit lätt, men med stöd av de anvis- 
ningar som ombuden erh&llit har bokföraren och ombu- 
det tillsammans avgjort problemet fr&n fall tili fall.
Av försäkringspremierna har premier för personrisk- 
försäkring och för lösöresförsäkring antecknats som kon­
sumtion och pensionsförsäkringspremier som sparande.
Räntor pä l&n. Räntorna p& bostadsl&n har betraktats 
som bostadsutgifter och räntorna p& andra l&n har haft 
en speciell gemensam grupp utanför konsumtionen. 
Amorteringarnä har räknäts som sparande.
(Renning- och v&mgavor som givits utanför hush&llet, 
har i denna undersökning räknats som konsumtion. De 
förstnämnda har antecknats som utgifter för givaren 
eller som inkomster för mottagaren. De sistnämnda 
har däremot endast antecknats som utgifter för givaren 
i vederbörande utgiftsgrupp.
Direkta skatter s&som inkomst- och förmögenhetsskatt, 
arvs- och g&voskatt har antecknats i en egen självstän- 
dig grupp, bil-, hund- o.a. dyl. skatter däremot i res­
pektive utgiftsgrupper.
Natur aförmäner
Utöver köpta nyttigheter omfattar konsumtionen 
även s&dana, som erh&llits utan pengar. Särskilt i lands- 
bygdshush&llens konsumtion kan de spela en avsevärd 
roll. Alla naturaförm&ner kan inte beaktas i en kon- 
sumtionsundersökning, även om de är viktiga. • Den 
praktiska sv&righeten är, att vi inte i penningar kan
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maan niitä rahassa, mikä kuitenkin olisi välttämätöntä, 
jotta ne voitaisiin yhdistää muuhun kulutukseen. Täl­
laisia vaikeasti rahassa arvioitavia luontoisetuja ovat 
esim. valtion tai kunnan suoma vapaa tai puolivapaa 
sairaanhoito, ilmainen koulunkäyntimahdollisuus, las- 
tenseimet, kesäsiirtolat, jopa kunnallisten lainakirjasto­
jen käyttömahdollisuus. Eräs erittäin huomattava luon- 
toisetumuoto on perheenäidin kotona suorittama työ, 
joka tuottaa ruokakunnalle joukon kulutustarvikkeita 
ja palveluksia, mutta joka kuitenkin on vaikeasti ra­
hassa arvioitavissa.
Tässä tutkimuksessa on arvioitu rahaksi eräitä tär­
keimpiä luontoisetuja, kuten asunto, vapaat ateriat ja 
maatilataloudesta saadut tuotteet.
Asuntoedun arvioimiseksi tarvittavat tiedot on han­
kittu omaisilta tai työnantajalta alennettuun vuokraan 
tai vuokratta saaduista asunnoista sekä omasta asun­
nosta. Asuntoetua arvioitaessa on käytetty pohjana 
asuinhuoneistojen vuokria maalaiskunnissa syyskuussa 
1959 koskenutta tutkimusta (ks. Sosiaalisen Aikakaus­
kirjan n:oa 1—2/1960, siv. 52— 54). Näihin vuokriin 
sisältyviä korjaus- ym. kustannuksia ei ole vähennetty 
ko. vuokra-arvoista. Luontoisedun lisäksi on otettu 
huomioon asunnon korjaukseen ja kunnossapitoon liit­
tyvät menot.
Omat ja luonnon tuotteet. Seuraavista tuotteista on 
hankittu tiedot: perunat, maito, kuorittu maito, kirnu- 
piimä, kotivoi, kotijuusto, munat, sianliha, naudanliha, 
vasikanliha, muu liha (myös riista), kala, vehnäjauhot, 
ruisjauhot, muut jauhot, suurimot, vihannekset, juurek­
set, omenat, puutarhamarjat, metsämarjat, sienet, hu­
naja ja polttopuut. Elintarvikkeiden ja polttopuiden 
hintoja laskettaessa on käytetty sekä kuluttaja- että 
tuottajahintoja. Yleensä tauluissa on, jollei asiasta ole 
erikoismainintaa, käytetty kuluttajahintoja, jotka on 
saatu kuluttajan hintaindeksiä varten kerätystä hinta- 
aineistosta. Tuottajahinnat on yhtenäisen hinta-aineis­
ton puuttuessa jouduttu keräämään eri lähteistä. Maito­
taloustuotteiden, kananmunien ja lihan kohdalla hinnat 
perustuvat pääasiassa maatalouden hintatoimikunnan 
tekemiin laskelmiin. Viljatuotteiden hinnat ovat maa- 
taloushallituksen omissa laskelmissaan käyttämiä ja 
kalojen hinnat perustuvat maataloushallituksen kala­
taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisemaan kalansaa- 
listilastoon. Juurikasvien, vihannesten, hedelmien ja 
marjojen hinnat on saatu Pellervo-seuran markkina­
tutkimuslaitokselta, Kansanmarkkinatutkimuslaitok- 
selta ja Kauppapuutarhaliitolta, hunajan ja halkojen 
hinnat Tilastolliselta päätoimistolta.
Vapaat työvaatteet on laskettu luontoisetuihin yleensä 
siinä tapauksessa, että niitä on voitu käyttää myös työ­
matkoilla. Vapaiden työvaatteiden arvot on saatu ao. 
ammattiliitoilta.
Vapaisiin aterioihin on laskettu kouluateriat, työn­
antajalta maksutta saadut ja muut vapaat ateriat. Vie­
raana sukulaisten ja tuttavien luona vastavuoroisesti 
nautitut ateriat eivät ole mukana. Kouluaterian arvoksi 
on otettu kouluhallituksen ilmoittama kansaköuluate- 
rioiden keskihinta ateriaa ja oppilasta kohti. Muut 
vapaat ateriat on laskettu maatalouden piirissä käyte­
tyn luontoisetuarvion mukaisesti. t
Edellämainittujen lisäksi on arvioitu kotiapulaisen, 
maataloustyöläisen ym. saama luontoisetu. Kotiapulai­
sen rahapalkkaan on ruokakunnan tilinpidossa lisätty
uppskatta dem, vilket dock vore nödvändigt för att de 
skall kunna sammansläs med den övriga konsumtionen. 
Dylika naturaförmäner,' som är svära att uppskatta i 
pengar, är t.ex. av stat eller kommun beviljad fri eller 
halvfri sjukv&rd, möjlighet tili gratis skolgäng, barn- 
krubbor, sommarkolonier, t.o.m. möjligheten att anlita 
kommunala bibliotek. En synnerligen betydelsefull na- 
turaförm&n är husmoderns ärbete i hemmet, vilket till- 
för hushället en mängd konsumtionsförnödenheter oeh 
tjänster, men som dock är sy&rt att uppskatta i pengar.
I denna undersökning har vissa av de viktigaste na­
turaförmänerna säsom bostad, fria mältider och lant- 
bruksprodukterna uppskattats i pengar.
De uppgifter som är av nöden för värdering av bo- 
stadsförmänen har införskaffats för egna bostäder samt 
för bostäder, vilka mot sänkt hyra eller hyresfritt er- 
h&llits av anhöriga eller arbetsgivare. Vid bedömningen 
av bostadsförmänen har som bas använts undersöknin- 
gen om bostadshyrorna i landskommunerna i September 
1959 (se Social Tidskrift nr 1— 2/1960 sid. 52— 54). I 
dessa hyror ingäende reparations- och andra kostnader 
har icke avdragits frän ifrägavarande hyresvärden. Ut- 
över naturaförmänen har beaktats utgifterna för repara- 
tion och underh&ll av bostaden.
Egna produkter och naturprodukter. Uppgifter har in­
förskaffats om följande produkternpotatis, mjölk, skum- 
mjölk, kärnmjölk, hemkärnat smör, hemlagad ost, ägg, 
fläsk, nötkött, kalvkött, annat kött (även vilt), fisk, 
vetemjöl, r&gmjöl, annat mjöl, gryn, grönsaker, rotfruk- 
ter, äpplen, trädg&rdsbär, skogsbär, svamp, honung 
och brännved. När priset p& livsmedel och brännved 
uträknades, har säväl konsument- som producentpris 
beaktats. I allmänhet har i tabellerna, om ingenting 
särskilt nämnts, använts konsumentpriser, vilka erhäl- 
lits ur det prismaterial som insamlats för konsument- 
prisindex. I avsaknad av enhetligt prismaterial har pro- 
ducentpriserna mäst insamlas i olika källor. Ang&ende 
mjölkhush&llningsprodukter, ägg och kött baserar sig 
priserna i huvudsak pä beräkningar, uppgjorda av lant- 
brukets priskommitte. Priserna pä spannmälsprodukter 
är de, som använts i lantbruksstyrelsens egna* kalkyler 
och fiskpriserna baserar sig pä den Statistik över fisk- 
fängsterna, som publicerats av lantbruksstyrelsens 
fiskeriekonomiska forskningsanstalt. Priserna pä rot- 
frukter, grönsaker, frukt och bär har erhällits av Pel- 
lervo-sällskapets marknadsforskningsinstitut, Folkets 
utredningsbyrä och Handelsträdgärdsförbundet, pri­
serna pä honung och ved av Statistiska centralbyrän.
Fria arbetskläder har medräknats i naturaförmänerna 
i allmänhet i det fall, att de ocksä kunnat användas 
pä resornä tili och frän arbetet. Värdena av de fria ar- 
betskläderna har erhällits av respektive fackförbund.
Som fria mältider har räknats skolmältider, av arbets- 
givarna utan betalning erhällna mältider och andra gra- 
tismältider. Mältider vid ömsesidiga besök hos släk- 
tingar och bekanta har inte medräknats. Som värde pä 
skolmältiderna har upptagits det av skolstyrelsen upp- 
givna medelpriset för folkskolmältiderna per mältid och 
elev. Övriga fria mältider här beräknats enligt den vär­
dering av naturaförmänerna, som används inom lant-- 
bruket.
Utöver det ovannämnda har man uppskattat värdet 
av de naturajörmäner hembiträden, lantarbetare m.fl. er- 
häller. Hembiträdets penninglöri har i hushällets räken-
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hänelle annettu luontoisetu (asunto ja ruoka). Sen li­
säksi esiintyy luontoisetu sekä antajan että saajan tilin­
pidossa. Ruokakunnan kokonaiskulutukseen sisältyy 
siis toisaalta kotiapulaisen aiheuttamat kustannukset 
(palkka-f luontoisetu) ja toisaalta kotiapulaisen henkilö­
kohtainen kulutus, joka on peräisin hänen ruokakun­
nalta saamastaan palkasta sekä mahdollisesta muusta 
tulosta. Maataloustyöläisten ja muiden vastaavien 
saama luontoisetu on merkitty saajalle luontoistulona 
ja luontoiskulutuksena sekä antajalle hänen antama­
naan luontoisetuna. Luontoisedun arvoa laskettaessa 
on käytetty maatalouden piirissä'käytössä ollutta täy­
den ylöspidon arvoa.
Tutkimusaineiston käsittely
_ /
Asiamiehinä toimineet neuvojat lähettivät täytetyt 
lomakkeet kuukausittain maatalousseuroj en paikallisille 
konsulenteille, jotka puutteita huomattuaan palauttivat 
ne takaisin äsiamiehille. Konsulentit lähettivät tarkas­
tamansa aineiston edelleen kuukausittain sosiaaliseen 
tutkimustoimistoon, mistä puutteellisia lomakkeita ei 
enää toimitettu' kentälle vaan tiedustelut tehtiin asia­
miesten välityksellä kirjeitse tai puhelimitse. Ruotsin­
kieliset asiamiehet lähettivät lomakkeet suoraan sosiaa­
liseen tutkimustoimistoon.
Mikäli koko ruokakunnan tulot ja menot poikkesivat 
tilinpidossa yli 5 % ja haastattelussa yli 10 % toisis­
taan, yritti asiamies saada asianomaisen välittömästi 
tutkimuskauden päätyttyä muistamaan, mitkä tulo- tai 
menoerät olivat unohtuneet, koska se luonnollisesti tässä 
vaiheessa oli helpointa. Joissakin tapauksissa joudut­
tiin vielä tutkimustoimistosta käsin tekemään tieduste­
luja tulojen ja menojen täsmäämiseksi.
Karkea tarkistustyö tehtiin sosiaalisessa tutkimustoi­
mistossa heti materiaalin saavuttua. Tarkoituksena oli 
lähinnä katsoa, olivatko kaikki lomakkeet mukana ja 
oliko kaikilta ruokakunnan jäseniltä saatu tarvittavat 
tiedot.
Yksityiskohtaisen tarkistuksen yhteydessä katsottiin, 
että tulo- ja menoerät oli eritelty kukin omalle rivilleen 
ja että jokaisesta erästä oli annettu riittävän yksityis­
kohtaiset tiedot. Tarkistus aiheutti vielä jonkin verran 
tiedusteluja. Esim. sellaiset merkinnät kuin »ostettu 
ruokatavaraa, 550 mk» aiheuttivat lukuisia lisätieto- 
pyyntöjä. Lisäksi tarkistettiin, että tiettyjen henkilö­
kohtaisten tulojen ja menojen kohdalle oli merkitty 
asianomaisen jäsenen numero jne.
Kun materiaali oli tarkistettu, suoritettiin kodifiointi 
ja työtaulujen täyttäminen, jotta tiedot saatettiin siir­
tää reikäkorteille seuraavaa käsittelyvaihetta varten. 
Yksityiset, tilikirjoihin ja haastattelulomakkeisiin mer­
kityt tulo- ja menoerät kodifioitiin kirjaintunnuksin, 
jotka muodostuivat viidestä kirjaimesta liittyen muis­
tamisen helpottamiseksi kulloinkin mahdollisimman lä­
heisesti asianomaiseen nimikkeeseen. Esim. vehnäjau­
hojen tunnus oli »vehnä», margariinin »marga») eläinras­
vojen »erasv», piipputupakan »ptupa», ompelutarvikkei­
den »otaiv» jne. Ruoka-aineiden koodit osoittautuivat 
usein esiintyvinä niin helpoiksi •muistaa, että niitä ei 
kodifioitu tilikirjoihin, vaan lävistettiin suoraan reikä­
korteille. - . . .
skaper ökats med hennes naturaförmäner (kost och logi). 
Dessutom förekommer naturaförmäner bäde i givarens 
ooh mottagarens bokföring. I hushällets totalkonsum- 
tion ingâr sälunda dels kostnaderna för hembiträde (lön 
+  ■ naturaförmäner) dels hembiträdets personliga kon- 
sumtion, som härröi sig ur hennes lön frân hushället 
och eventuella övriga inkomster. Naturaförmänerna för 
lantarbetare och liknande har bokförts som naturain- 
komst och naturakonsumtion för mottagaren samt för 
arbetsgivaren som meddelad naturaförmän. Vid beräk- 
ning av naturaförmänens värde har man följt det inom 
lantbruket allmänt använda värdet pâ fritt vivre.
Behandlingen av undersökningsmaterialet
De instruktörer, vilka fungerade som ombudsmän, 
sände m&natligen in de ifyllda formulären tili lantbruks- 
sällskapens lokala konsulenter, vilka ätersände dem tili 
ombuden, när brister iakttogs. Konsulenterna över- 
sände m&natligen det kontrollerade materialet vidare 
tili byr&n för social forskning, varifr&n bristfälliga blan- 
ketter ej längre ätersändes tili fältet utan förfr&gning- 
arna gjordes per telefon eller brev via ombuden. De 
svenska ombuden sände blanketterna direkt tili byr&n 
för social forskning.
Ifall hela hush&llets inkomster och utgifter skiljde sig 
fr&n varandra med över 5 % i bokföringen och över 
10 % vid intervjuerna, försökte ombudet omedelbart 
efter räkenskapsperiodens slut f& vederbörande att min-' 
nas, vilka inkomst- och utgiftsposter som blivit bort- 
glömda, eftersom det givetvis var lättast i detta skede. 
I en del fall nödgades man annu p& byrän för social 
forskning göra förfr&gningar för att f& noggrannare be- 
sked om inkomster och utgifter.
En grov kontroll gjordes p& byr&n för social forsk­
ning genast d& materialet inkommit. Avsikten var när- 
mast att granska, om alla blanketter var med och om 
erforderliga uppgifter erh&llits av alla medlemmar i hus- 
h&llet.
I samband med detaljkontrollen tills&g man, att in­
komst- och utgiftsposterna specificerats envar p& sin 
egen rad och att tillräckligt detaljerade uppgifter givits 
om varje post. Anteckningar s&som »köpt matvaror, 
550 mk» föranledde talrika kompletterande förfr&gnin­
gar. Dessutom kontrollerade man; att vederbörande 
hush&llsmedlems nummer uppgivits för vissa personliga 
utgifter osv. s
-Dä materialet kontrollerats, verkställdes kodifierin- 
gen och arbetstabellerna ifylldes för att uppgifterna 
skulle kunna överföras p& h&lkort för följande skede i 
behandlingen. De enskilda, i bokföringsböckerna och 
intervjuformulären införda inkomst- och utgiftsposterna 
kodifierades med bokstavsbeteckningar pä fem bokstä- 
ver, vilka som stöd för minnet s& närä som möjligt ansiot 
sig tili vederbörande finska benämning. Beteckningen 
för Vetemjöl var s&lunda »vehnä», för margarin »marga», 
för animaliska fetter »erasv», för piptobak »ptupa», för 
sybehör »otarv» osv. Koderna för matvaror förekom s& 
ofta och blev s& lätta att minnas, att de inte anteckna- 
des i bokföringsböckerna utan direkt stansades p& h&l- 
korten.
\
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Lävistys tapahtui osaksi tilinpitokirjoista ja haastat­
telulomakkeista, osaksi täytetyistä työtauluista. Se 
suoritettiin aakkosellisella lävistyskoneella. Jokaisen 
ruokakunnan ja yksilön perustiedot lävistettiin eri kor­
tille.' Näitä tietoja käytettiin myöhemmin lajittelutie- 
toina. Yksityisten tulo- ja menoerien koodit, hinnat ja 
määrät (sellaisista eristä, joista ne tarvittiin) sekä yksi­
lön numero vaatetuksen ja eräiden muiden henkilökoh­
taisten menojen ja tulojen ollessa kysymyksessä, lävis­
tettiin korteille, joista kullekin sijoitettiin paitsi ruoka­
kunnan numeroa, neljä meno- tai tuloerää. Muiden kuin 
perustietokorttien tarkistuslävistystä ei suoritettu. Osit­
taisen kontrollin lävistystyölle muodosti tietojenkäsit- 
telykone (IBM 650), jolla kaikki lävistetyt kortit käsi­
teltiin. Kone suoritti yksityisten meno- ja tuloerien 
kokoamistyön kirjaintunnuksia hyväksi käyttäen, sekä 
lävisti kulutus- ja määrätiedot systemaattisesti reikä­
korteille. Kone ryhmitteli tiedot ruokakunnittain sekä 
eräät henkilökohtaiset tulot ja menot yksilöittäin. Jo­
kaisen ruokakuntakortin alussa oli 31 saraketta perus­
tietoja ja lisäksi yhdeksän meno- tai tuloerää. Ruoka­
kuntaa kohti kertyi 70— 100 korttia, joiden lisäksi 
ruoka-aineiden määrät olivat omilla korteillaan. Kussa­
kin yksilökortissa oli 31 saraketta ruokakunnan perus­
tietoja, 13 saraketta yksilön perustietoja ja yksi tulo- 
tai menoerä.
Tietojenkäsittelykoneesta saadut reikäkortit olivat 
valmiita käsiteltäviksi lajittelu- ja taulukointikoneilla.
Stansningen gjordes delvis efter bokföringsböcker ooh 
intervjuformulär, delvis efter ifyllda arbetstabeller. Den 
gjordes med en alfabetisk stansmaskin. Grunduppgif- 
terna för varje hushäll oeh individ stansades pä olika 
kort. Dessa uppgifter användes senare för sorteringen. 
Kodbeteckningarna, priserna oeh kvantiteterna (för 
poster där sädana behövdes) för de enskilda inkomst- 
och utgiftsposterna samt individens nummer i fräga om 
beklädnad oeh vissa andra personliga utgifter oeh in- 
komster stansades. pä kort, pä vilka utöver hushällets 
nummer angavs fyra inkomst- eller utgiftsposter. Kon- 
trollstansningar av andra kort än körten med grund- 
uppgifterna gjordes inte. En partiell kontroll av stans- 
ningsarbetet gjordes av den databehandlingsmaskin 
(IBM 650), där alla stansade kort behandlades. Maski­
nen sammänställde de enskilda inkomst- oeh utgiftspos­
terna efter bokstavsbeteckningarna samt stansade sys- 
tematiskt uppgifterna om könsumtion oeh kvantitet pä 
hälkort. Maskinen grupperade uppgifterna hushällsvis 
samt vissa personliga irikomster oeh utgifter per individ. 
I början av varje hushällskort fanns 31 kolumner för 
gründuppgifter oeh dessutom nio inkomst- eller utgifts­
poster. Det blev 70— 100 kort per hushäll, oeh desk- 
utom fanns livsmedelskvantiteterna-pä egna kort. Pä 
varje individkort fanns 31 kolumner grunduppgifter om 
hushället, 13 kolumner grunduppgifter om individen 
ooh en inkomst- eller utgiftspost.
De ur databehandlingsmaskinen- erhällna hälkorten 
var klara för behandling i sorterings- oeh tabulerings- 
maskiner. i
Saatu tutkimusaineisto
Ruokakuntien lukumäärä
Taulussa 1 on esitetty maanviljelijä- ja palkansaaja- 
ruokakuntien lukumäärät tutkimuksen eri vaiheissa. 
Eläkeläiset ja ammattia vailla olevat on sijoitettu ryh­
mään »palkansaajaruokakunnat». Maanviljelijöiksi on 
käytellyssä aineistossa katsottu kaikki, joilla on ollut 
vähintään 2 ha peltoa.
* .Det erhallna undersökningsmaterialet
Antalet hushäll
. I tabell 1 anges antalet jordbrukar- oeh löntagarhus- 
häll i olika skeden av undersökningen. Pensionärer och 
personer utan yrke har hänförts tili gruppen löntagar- 
hushäll. Som jordbrukare har i det behandlade materia- 
let alla betraktats, vilka haft minst 2 ha äker.
1. Maanviljelijä- ja palkansaajaruokakuntien lukumäärät tutkimuksen eri vaiheissa 
Antalet jordbrukar- oeh löntagarhushall vid undersökningens 'olika skeden
Maanviljelijäruoka- Palkansaajaruoka- ,Kaikki ruokakunnat
kunnat kunnat - Samtliga hushäll
Jordbrukarhushäll Löntagarhushall
abs. % abs. % abs. . 0/ 1 /o
Alkuperäinen otos — Det ursprungliga urvalet .....................
Tutkittavaksi tarkoitettu aineisto.— Materialet, som avsetts
890 54.5 ~  744 45.5 1634 100.0
att undersökas................................. .....................; ............ 890 70.5 372 29.5 1262 100.0
Käytelty aineisto — Utnyttjat rhaterial ................................
Ruokakuntien lopullinen lukumäärä — Det slutliea antalet hus-
817 72.9 . 303 ■27.1 1120 100.0
häh...................................................................................... 783 ' 55.0 640 45.0, 1423 100.0“
Kuluttajayksiköt
Ruoka-aineiden kulutuksen määrittämistä varten on 
laskettu jokaisen ruokakunnan -kuluttajayksiköiden 
määrä. Tässä työssä on käytetty seuraavaa Ruotsissa 
laadittua kaloriasteikkoa:
Konsum tiönsenheterna
För en kvantitativ bestämning av matvarukonsum- 
tionen har antalet konsumtionsenheter i varje hushäll 
uträknats. I  detta arbete har följande i Sverige upp- 
gjorda kaloriskala använts.
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ikä, .vuotta miehet naiset
älder, Är män kvinnor
a lle  —  u n d e r  2 ................ .............  0 .3 0 0 .3 0
2 - i -  3 ..................................... .............  0 .4 0 0 .4 0
4 —  6 ................ ..................... .............  0 .5 0 0 .5 0
7 ..................................... ............. 0 .7 0  " 0 .5 0
8 ____ ' . ......................... .............  0 .7 0 0 .7 0
9 — 1 0 ..................................... .............  0 .8 0 0 .7 0
11— 1 2 ..................................... .............  0 .8 3 0 .8 0
'  1 3 ..................................... .............  1 .00 0 .8 0
14— 15 ..................................... . . . - . .................. .. . .............  1 .00 0 .8 3
16— 1 9 ............................. .. - .............  1 .20 0 .8 3
20  j a  y l i  —  o c h  ö v e r  . . ' .............  1 .00 0 .8 3
Kuluttajayksiköiden määrää laskettaessa on otettu - 
huomioon poissaolot ruokakunnasta ja vieraat. Vähem­
män kuin kaksi vuorokautta kestänyt poissaolo tai vie­
railu ei ole vaikuttanut kuluttajayksiköiden määrään. 
Vähennys tai lisäys on ollut 1/ 30 kunkin poissa tai vie­
raana olleen henkilön normaalista kuluttajayksikkö- 
luvusta poissa- tai vieraanaolopäivää kohti. - .
Vid beräkningen av antalet konsumtionsenheter har 
beaktats fr&nvaro fr&n hush&llet och gäster. Börtavaro 
fr&n hush&llet eller besök där, kortare än tv& dygn, har 
inte p&verkat antalet konsumtionsenheter. Ökningen 
eller minskningen har värit 1/ 30 av varje fr&nvarande j  
hush&llsmedlems resp. gästs' nórmala konsumtionsen- 
hetstal per fr&nvaro- eller besöksdag.
0-
Ruokakuntien rakenne ja jäsenluku Hushällens sammansättning och antal medlemmar
2. Ruokakunnan rakenne ja henkilöluku — Hushällets sammansättning och personantal
RuokakuntatyyppiHushällstyp
Maanviljelijäruokakunnat J ordbrukarhushäll ! PalkansaajaruokakunnatLöntagarhushäU Kaikki ruokakunnat Öamtliga hushäll
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Yksinäiset miehet — Ensamstäende män . . . 1 9 1.0 1.0 29 1.0 1.0 38 1.0 1.0)> naiset — » kvinnor 8 1.0 0.8 79 1.0 0.8 87 1.0 . 0.8» ia lapsia— » med bar-n 9 3.1 2.1 2.6 -- 30 3.9 2.9 2.7 39 • '3.7 2.7 2.7
Puolisot . — Makar . 64 2.0 1.9 ' 63 '2 .0 1.9 127 2.0 1.9o ■ ja 1 lapsi —, » med 1 barn .. 60 3.0 1.0 “  2.7 .57 3.0 1.0, 2.5 117 3.0 1.0 2.6» ' '  i> 2 lasta — i) » 2 » . . 36 4.0 2.0 3.2 69 4.0 2.0 3.0 1C5 4:0 2.0, 3.1» » 3  » —  » »> 3 » . . 34 5.0 3.0 •3.8 64 5.0 3.0 3.6 98 5.0 3.0 3.7,» i> 4  . » —  '» » 4  » 37 6.0 4.0 4.5 37 6.0 4.0 4.2 74 6.0 4.0 4.4» » 5- » —  i> » 5- » 33 s 8.1 6.1 5.9 12 7.1 5.1 5.0 45 7.8 5.8 5.7
Sekaruokakunnat — Blandade hushäll.......... . '4 9 3 5.3 . 1.7 4.7 200 4.4 1.3 3.8 •693 5.0 1.6 4.4• Kaikki — Samtliga 783 4.8 1.8 4.1 640 3.6 1.5 2.9 1423 4.3 1.7 3 .6
Lapsiluku . Antalet barn
3. Lapsiluku — Antal barn
Ruokakunnan päämiehen ammatti 
Hushällsföreständarens .yrke
Alle 16-vuotiaita lapsia — Antal barn under 16 är N
0 1 2 3 4 5 6 7 f 8 9— ' Kaik­
kiaan
Inalles
Maanviljelijät —  Jordbrukare ' .............................. 2 1 9 1 5 5 1 07 71 6 0 2 6 10 ■ 1 0 5  ■ 2 . - 6 6 5
Maanviljelijät, joilla on lisäksi jokin muu ammatti 
—  JordbrukaTe, som därtill har nägot annat 
y rk e ........................................................................ 2 4 2 4 2 0 1 8 1 3 7 5 4 3 1 1 8
Palkansaajat, jotka lisäksi harj. maanviljelystä —  
Löntagare, som därtill idkar jordbruk .......... 2 7 2 2 13 3 0 3 4 - 9 9
Virkamiehet tai toimihenkilöt —  Tjänstemän el­
ler anställda ........................................................ ' 4 4 2 6 2 5 4 1 0 1 1 1 0
Ammatti- tai sekaty.öntekijät —  Yrkes- eller di- 
versearbetare.................. ; .................................... 90 5 0 66 4 8 2 9 1 0 2 9 3
Eläkeläiset ■— Pensionstagare........................ .. 61 6 2 2 2 — — 2 — — 7 5
Ammattia vailla olevat tai tieto ammatista puut­
tuu —  Personer utan yrke eller sädana om vilka 
uppgift saknas ...................................... .............. 2 9 8 6 2 15 3 6 3•Kaikki —  Samtiiga 494 291 239 175 1 3 2 50 16 16 8 2 1 4 2 3
!
V16
Totalutgifterna ocli liushállets sammansättningKokonaismenot ja ruokakunnan rakenne
Seuraavansa taulussa' 4 on ruokakunnat ryhmitetty 
rakenteen ja kokonaismeriojen mukaan. Kokonais­
menoihin sisältyvät verot ja korot, mutta eivät säästöt 
ja sijoitukset. Taulusta näkyy, että yksinäiset henkilöt, 
' myös sellaiset, joiden, elätettävänä oli alaikäisiä lapsia, 
''sijoittuivat alimpiin, muut ruokakunnat sen sijaan mel­
ko tasaisesti kaikkiin menoluokkiin.
I följande tabell 4 har hush&llen indelats efter sam­
mansättning och totalutgifter. I totalutgifterna ing&r 
skatter och räntor, men inte besparingar och investe- 
ringar. Av tabellen framgär, att ensamstäende personer, 
även sädana som hade minderäriga barn att försörja, 
kom i de lägsta, de övriga hushällen däremot ganska 
jämnt i alla utgiftsklasser.
4. Ruokakunnat rakenteen ja kokonaismenoluokän mukaan ~
Hushäll enligt sammansättning ooh. totälutgiftskategori >
i
* K ok on a ism en ot —  T otalu tg ifter
1 000 m k •
Y ksinäisiä — E nsam stáende P uolisoita  —-  M akar Seka-
ruoka-
kun tia
B landade
hushäll
Y h teen sä  - -  Sum m a
m iehiä * 
m än
.
naisia
kvin nor
ja  alaikä i­
siä  lapsia 
m ed m in- 
deräriga 
barn
ilm an 
lapsia 
utan  barn
ja  alaikäir 
siä lappia 
m ed m in- 
deräriga 
s barn
abs. %
M a a n v i l je l i jä r u o k a k u n n a t  —  J o r d b r u k a r h u s h á ll
V A lle  —  U n d e r  4 8 0  ..................................................... 8 8 4 4 4 5 8 7 9  ■ 2 0 1 2 5 .7
4 8 0 — 5 9 9  ..................................................: : ................... — • 4 10 5 3 6 6 1 3 4 1 7 .1
6 0 0 — 7 1 9  ................................................. ............. .. — — 1 3 3 0 9 3 1 27 1 6 .2
7 2 0 — 8 3 9  ............................. T ......................................... — — f __ 2 2 3 7 2 9 7 1 2 .4
8 4 0 — 9 5 9  .......................................................... ................ • — r — 1 17 5 8 76 9 .7
9 6 0  j a  y l i  —  o c h  ö v e r  .......................................... " --- ---  1 4 - 1 9 1 2 5  • 1 4 8 1 8 . 9 '
' ,  Y h te e n s ä  —  S u m m a 9 8  . 9 64 . 200 493 783 100.0
Palkansaajaruokakunnat — Löntagarhushall
Alle — Under 480 .............................................. 27 70 21 39 94 56 307 48.0
' 480— 599 ...............•................................................. 2 7 6 10  1 53 24 1 0 2 15.9600— 719 ...........................•...................................... — — 3 — 33 30 66 10.3720— 839 .................................................. — 2 ' ' --- 6 27 27 62 9.7840— 959 .................. ............................... T --- — / 3 1 2 2 0 35 5:5960 ja yli —  oeh över .. v...................... — — ; ---  ' 5 2 0 43 6 8  ■ 1 0 .6
Yhteensä Summa 29 -79 30' 63 239 200 640 100.0
- Kaikki ruokakunnat —  Samtliga husháll
Alle —  Under 480 . ! ............................... 35 78 ' 25 83 152 135 508 35.7480— 599 ......................TT.............................. 3 * 7 . 1 0 2 0 106 9 0 ' 236 16.6600— 719 ....................................... : ........................ — — 4 3 63 123 - 193 13.5720— 839 ............................. .................... — 2 — 8 '50 99 , 159 i l .2840— 959 .................................................. — — — 4 . 29 78 111 7.8960 ja yli —  och över ............................ — — . --- 9 39 168 216 15.2
Yhteensä —  Summa 38 87 . _ • 39 127 439 693 1 423 100.0
Päämiehen ammatti •-
>» ^
Seuraavansa asetelmassa on esitetty ruokakuntien
-i jakautuminen päämiehen ammatin mukaan.
Hushälisföreständarens yrke
I följande sammanställning visas hush&llens fördelning- 
efter hushällsföreständarens yrke.
Y ksinom aan m aanviljelijöitä —  TJteslutande jo rd b ru k a re ......... : ..................................................................................... .. . 665
M aanviljelijät, joilla  on lisäksi jok in  m uu am m atti —  Jordbrukare, som  därtill.har nägot annat y r k e '............ 118
Palkansaajat, jo tk a  lisäksi h arjoittavat m aanviljelystä —  Löntagare, som  därtill idkar jordbru k  .............. .. . n 99
Virkam iehet ja  toim ihenkilöt —  Tjänstem än eller anställda ................................... ,............................................... .. 110
A m m atti- ja  sekatyöntekijät —  Y rkes- eller diversearbetare ..................................................... ' ................................. .. . 293
Eläkeläiset —  Pensionstagare ....................................... .....................................................................................................................  75
A m m attia vailla olevat ja  sellaiset, joiden  kohdalta tieto puuttuu —  Personer utan yrke eller sädana om  vilka
uppgift saknas ......... '. ..................... ,................... .................................................................• • • ................................................ ■ ■ • 63
■ Yhteensä — Summa 1423
f \
Maanviljelijöiksi on katsottu kaikki, joilla oli 2 tai 
useampia hehtaareja peltoa. • Jos peltoa oli vähemmän 
kuin 2 ha, katsottiin henkilön olevan palkansaaja, koska 
hänellä tällöin yleensä oli myös palkkatuloja. Ryhmä 
virkamiehet ja toimihenkilöt käsitti sekä akateemisen 
loppututkinnon suorittaneet ja muut vastuullisessa ase­
massa olevat että muut henkisen työn tekijät. Ensin- 
mainittuja oli kuitenkin vain 8.2 % ryhmästä. Rajaa
Som jordbrukare har alla med 2 eller flera hektar äker 
betraktats. Fanns det mindre an 2 ha äker, betraktades 
vederbörande som löntagare eftersom han dä i allmän- 
het hade löneinkomster. Gruppen tjänstemän eller an­
ställda , omfattade säväl personer med akademisk exa- 
men oeh andra personer i ansvarsstallning som övriga 
intellektuella arbetare. De förra utgjorde dock endast, 
8.2 % av gruppen. Det har inte alltid varit lätt att dra
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toimihenkilöiden ja ammattityöntekijöiden välille ei 
aina ole ollut helppo vetää. Ratkaisevaa tässä suhteessa 
on ollut pohjakoulutus ja työn luonne (missä sellaiset on 
voitu saada selville). Eläkeläisiksi on laskettu 64 vuotta 
täyttäneet henkilöt (syntyneet 1896 tai sitä ennen), joi­
den eläke (kansaneläke, eläke työsuhteen nojalla jne.) 
on ollut vähintään puolet tutkimuskauden aikana käy­
tetystä tulosta. Myös muut eläkeläisiksi itsensä ilmoit­
taneet, joiden eläkkeen osuus käytettävissä olevista va­
roista on ollut vähintään 50 %, on katsottu eläkeläi­
siksi. Jos eläke on ollut vähemmän kuin puolet käytet­
tävissä olleesta tulosta, on asianomaisen ammatiksi kat­
sottu se, mistä hän on saanut pääosan tuloistaan. 'Am­
mattia vailla oleviksi, on katsottu kaikki, joille ei ole 
ilmoitettu mitään ammattia, sekä esim. koroillaan elä­
jät, tilanomistajat, jotka eivät itse osallistuneet tilan 
hoitoon jne.
gränsen mellan lägre tjänstemän och fackarbetäre. Det 
avgörande härvidlag har värit grundutbildningen och 
arbetets karaktär (när man kunnat fä klarhet därom). 
Som pensionärer har räknats alla personer, vilka fyllt 64 
är (födda 1896 eller dessförinnan) och vilkas pension 
(folkpension, pension p& grund av arbetsförh&llande 
osv.) har utgjort minst hälften av de under undersök- 
ningsperioden änvända inkomsternä. Som pensionärer 
har även betraktats de personer, vilka själva angivit sig 
vara pensionärer och vilkas pensioner utgjort minst 
50 % av de disponibla tillgängayna. Har. pensionen 
värit mindre än hälften av den disponibla inkomsten, 
har vederbörande ansetts ha det yrke, som gett huvud- 
delen av inkomsternä. Som personer utan yrke har alla 
räknats, vilka inte haft nägot uppgivet yrke eller som 
levt p& räntor, eller värit godsägare utan att delta i 
gärdens skötsel. osv.
Päämiehen ikä '  Hushällsföreständarens älder
Alla olevassa asetelmassa on ruokakunnat ryhmitetty ' I  nedanst&ende sammanställning har hushällen grup- 
päämiehen iän mukaan. ■ '  perats efter förest&ndarens älder. v
• Päämiehen — FörestAndarens . ,
ikä, vuotta syntymävuosi Ruokakuntia , v .
Alder, Ar födelseAr Antal husMll
— 29 — 1930 98
30— 39 1929— 1920 301
40— 49 1919— 1910 362
50— 59 1909— 1900 443
60— 1899— 216
tuntematon — okänd ; 3
Yhteensä — Summa 1 423 -
- Vaimon ansiotyö Hustruns förvärvsarbete
5. Perheruokakunnat päämiehen ammatin ja vaimon ansiotyön mukaan 
Familjehushäll enligt föreständarens yrke och hustruns förvärvsarbete
Vaimon ansiotyö 
Hustruns förvärvsarbete
Yhteensä
Summa
- / *
Päämiehen ammatti — Föreständarens yrke
Ei ansiotyötä 
' Intet för­
värvsarbete
ix K
Kokopäivätyö
Heldagsarbete
\
Osapäivä- tai 
epäsäännölli­
nen työ - 
Halvdags- 
eller oregel- 
bundet arbete
Tieto puuttuu
Uppgift.
saknas
Maanviljelijät — Jordbrukare........................................................ 631 5 i 2 639
Maanviljelijät, joilla on lisäksi muu ammatti — Jordbrukare, 
som därtill har nägot annat yrke...................................... . 114 3 i 118
Palkansaajat, jotka lisäksi harjoittavat maanviljelystä — Lön- 
tagare, som därtill idkar jordbruk .......................................... - 82 < ■7 i 90
Virkamiehet ja toimihenkilöt — Tjänstemän och anställda . . . - 54 25 • 5. -- 84
Ammatti- ja sekatyöntekijät—  Yrkes- och diversearbetare . . . 196 36 11 2 245
Eläkeläiset — PensionstagaTe ........................................................ 43 ' 2 1 — 46
Ammattia vailla olevat tai tieto ammatista puuttuu — Perso-
ner utan yrke eller sädana, om vilka uppgift saknas ............. 34 2 1 — 37Kaikkiaan — Inalles 1154 80' 21 4 1259
Taulussa 5 on esitetty vaimon ansiotyössä käyminen’ 
eri ammattiryhmissä. Maanviljelijäruokakunnissa on 
vaimon ansiotyössä käyminen melko harvinaista. Vain 
0.9 % maanviljelijäemännistä kävi ansiotyössä kodin 
ulkopuolella, muiden ottaessa yleensä osaa maatalouden 
hoitoon »avustavina # perheenjäseninä». Suhteellisesti 
suurin osa vaimoista kävi ansiotyössä »virkamies- tai 
toimihenkilö»-ryhmästä (35.7 %) ja lähinnä sitä olivat 
»ammatti- tai sekatyöntekijät»-ryhmän perheenemännät 
(19.2%).
I tabell 5 har hustruns förvärvsarbete i olika yrkes- 
grupper redovisats. I j ordbrukarhushällen är det ganska- 
sällsynt att hustrun har förvärvsarbete. Endast 0.9 % 
av jordbrukarhustrurna hade förvärvsarbete utom hem­
met, medan de övriga i allmänhet tog del i jordbruket 
säsom »medverkande familjemedlemmar». I gruppen 
»tjänstemän eller anställda» hade den relativt största de- 
len av hustrurna (35.7 %) förvärvsarbete och därnäst 
kom husmödrarria i gruppen »yrkes- eller diversearbe- 
tare» (19.2 %).
/3 7554— 62
/
\
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Seuraavasta taulusta nähdään lasten lukumäärän vai- . 
kutus äidin ansiotyössä 'käyntiin. Mukana ovat vain 
palkansaajaruokakuntien perheenemännät. Lasten lu­
kumäärän kasvaessa äidin ansiotyössä käyminen väheni 
huomattavimmin 3-lapsisista perheistä lähtien. Ruoka- 
kuntatyypin »puolisot ilman lapsia» vaimoista 33.3 % 
kävi ansiotyössä kun taas 5 tai useampilapsisten perhei­
den äidit olivat kaikki kotona. Kaikki yksinäiset per- 
heenelättäjät on katsottu päämiehiksi.
Av följande tabell framgär, hur antalet barn-inverkar 
pä moderns förvärvsarbete. Endast husmödrarna i lön- 
tagärhushällen har medräknats. Med växande barnan- 
'tal minskade moderns förvärvsarbete mest päfallande 
frän och med trebarnsfamiljerna. Av hustrurna i hus- 
häll av typen »barnlösa makar» hade 33.3 % förvärvs­
arbete, medan mödrar med 5 eller flera barn alla var 
hemma. Alla ensamstäende familjeförsörjare har be- 
traktats som hushällsföreständare.
6. Palkansaajaperheruokakunnat rakenteen ja vaimon ansiotyössäkäynnin(mukaan , 
Löntagarfamiljehushdll enligt sammansättning och hustruns förvärvsarbete
h Ruokakuntia Antal hushäll
t i
Vaimon ansiotyö — Hustruns förvärvsarbete
RuokakuntatyyppiHushällstyp
Ei ansiotyötä * Intet för­värvsarbete
KokopäivätyöHeldagsarbete Osapäivä- tai epäsäännölli­nen työ Deltids? eller oregelbundet arbete
' 63 42 14 7
57 40 17
1 69 46 14 ' * 7
’64 - 60 2 2 /
37 35 * 2
12 , 12
200 174 23 3Yhteensä — Summa 1502 409 72 19
1 Tieto vaimon ansiotyöstä puuttuu 2 ruokakunnan osalta. — Uppgift om hustruns förvärvsarbete saknas för 2 husMll:
Maantieteelliset alueet ja kuntatyypit
Tutkimuksen tuloksia tullaan esittämään myös maan­
tieteellisten alueiden mukaan luokiteltuina. Maa on 
jaettu neljään alueeseen: Etelä-Suomi, Sisä-Suomi, Poh­
janmaa sekä Pohjois- ja Koillis-Suomi. Alueiden rajat 
selviävät, oheisesta kartasta. Ruokakunnat jakautuivat 
maantieteellisten alueiden mukaan seuraavasti:
Geografiska omräden och kommuntyper
Undersökningsresultaten kommer även att framstäl- 
las uppdelade efter geografiska omräden. Landet har 
indelats i fyra omräden: södra Finland, inre. Einland, 
Österbotten samt norra och nordöstra Finland.. Ömrä- 
denas gränser framgär av bifogade karta. Hushällen 
fördelade sig pä följande sätt pä de geografiska omrä- 
dena: ' ‘ . - ' •
Etelä-Suomi — Södra Finland...........t....................................  527 ruokakuntaa -
Sisä-Suomi — Inre Finland , ................ . . . . . . . ' ...................... 388 »
Pohjanmaa -— Österbotten.................... . . . . . . ........................ 276 »
Koillis- ja Pohjois-Suomi — Norra och nordöstra Finland .232 _ I»
■ hushäll 
• » ' •
»
»
Kuten otannan yhteydessä mainittiin, kunnat oli 
jaettu teollistumisasteen ts. väestön elinkeino jakautu­
man mukaisesti kolmeen'ryhmään. Teollistuneimpien 
kuntien ryhmässä oli 178 ruokakuntaa, seuraavassa ryh­
mässä (maanviljelysvaltaisuus 50— 70.%) 716 ja maan- 
viljelysvaltaisimpien kuntien ryhmässä 529 ruokakun­
taa.
Asunto-olot - -
Taulussa 7 ruokakunnat on ryhmitetty rakenteen ja 
asunnon huoneluvun mukaan. Huoneiksi .on katsottu 
kaikki lämmitettävät huoneet siitä huolimatta, että osa 
niistä on voinut olla käyttämättä. Myös keittiöt on 
luettu huoneiksi. Sen sijaan kylmänä asuntoon liitty­
viä tiloja, ts. huoneita (varastotiloja, aittoja jne.), joissa 
ei ole ollut minkäänlaista lämmityslaitetta, ei laskettu 
asuinhuoneiksi. Huoneen piti lisäksi olla varustettu 
ikkunalla. . '
I
Säsom nämndes i samband med urvalet häde kommu- 
nerna uppdelats' i tre grupper efter industrialiserings- 
graden, dvs. efter befolkningens fördeining p& näringar. 
I den mest industrialiserade! kommungruppen fanns:178 
hush&ll, i följande grupp (50— 70 % jordbrukardomi- 
nans) 716 och i gruppen med den störstä jordbruksdomi- 
, nansen 529 hüsh&ll.
-  . %.
1
.Bostadsiörlitlllandena
I tabell 7 har hushällen indelats enligt sammänsätt- 
ning och antal rum i bostaden. Som rum har betraktats 
alla rum som kan uppvärmas, • oberoende av, om en del 
av dem stätt oanvända. Även koken har räknats som 
rum. Däremot har kalla utrymmen i anslutning tili bo­
staden', dvs. rum (lagerutrymmen, bodar osv.) utan 
nägon som helst uppväfmningsanordning inte räknats 
som boningsrum. Ett rum bör dessutom ha fönster.
\
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Maanviljelijäruokakunnista noin puolet asui 3— 4 
huoneen ^huoneistoissa ja melkein kolmanneksella oli 
käytettävissään 5 tai useampia huoneita. • Palkansaa­
jista taas 2/3 asui 2— 3 huoneen huoneistoissa ja' vain 
7.7 %:lla oli 5 tai useampia huoneita. Yleisin asunto- 
tyyppi kaikki ruokakunnat huomioon ottaen oli kolmen 
huoneen asunto,' jossa asui melkein kolmannes tutkia 
tuista ruokakunnista. Vain n. 1/ 20 asunnoista oli yh­
den huoneen käsittäviä, kun vastaava luku vuonna 1937 
suoritetun asuntotutkimuksen mukaan oli */4 ja-vuosi­
sadan alussa suoritetun tutkimuksen mukaan 2/ 5 (ks. 
Sosiaalisen Aikakauskirjan n:oa 7/1938, siv. 333). Vuo­
den 1937 tutkimuksen mukaan asui vain 1/ 5 ruokakun­
nista 4 tai useampia huoneita käsittävissä asunnoissa, 
1959— 60 sen sijaan runsas kolmannes. /
Av jordbrukarhushällen bodde ungefär hälften i lä- 
genheter qm 3— 4 rum och inemot tredjedelen hade 5 
eller flera rum tili sitt förfögande. Av löntagarna bodde 
däremot 2/ 3 i lägenheter om 2— 3 rum och endast 7.7 % 
hade 5 eller; flera rum. Den allmännaste bostadstypen, ' 
när man beaktar alla hushäll, var en bostad pä tre rum, 
i s&dana bodde nästan en tredjedel av de undersökt.a 
hushällen. Endast ca 1/ 2o av bostäderna omfattade ett' 
rum,.medan motsvarande tal enligt bostadsundersök- 
ningen är 1937 var 1/ 4 och enligt en undersökning i sek- 
lets början 2/ 5 (se Social Tidskrift nr 7/1938, sid. 333). 
Enligt 1937 ärs undersökning bodde endast 1/ 6 av hus- 
hällen i bostäder pä 4 eller flera rum, 1959— 1960 darr 
emot en dryg tredjedel.
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7. Ruokakunnat rakenteen ja huoneluvun mukaan 
Hushdllen enligt sammansättning ooh antoi rum
RuokakuntatyyppiHush&llstyp Huoneita — Antal rum2 CO 4 5 7—
Kaik­kiaanInalles
Yksinäiset miehet — Ensamstäende m ä n .............................................
)) naiset — » kvinnor.......................................
» ja lapsia — » med barn ..................................
Puolisot — M akar.....................................................................
» ja 1 lapsi ,— » med 1 barn ........................................... !
» * 2 lasta — # » ' 2 » ............................ ................
* » 3— » — » » 3— »
Sekaruokakunnat — Blandade hushäll ........................ . ..........................Yhteensä — Summa
Yksinäiset miehet — Ensamstäende män" . . . . . ..................................
* naiset — » kvinnor........................ ; ...........
i) ja lapsia— » med barn •..................................
Puolisot — M akar.....................................................................
s ja 1 lapsi — » ined 1 barn .............................................
)> )> 2 lasta — i) » . 2 » .............................................
* ' » 3— » — » » 3— »
Sekaruokakunnat — Blandade hushall .....................................................Yhteensä — Summa
Yksinäiset miehet — Ensamstäende män . . . . ; ..................................
# naiset — - » kvinnor...............................
» ja lapsia— '» nied barn ...................................
Puolisot — M akar.....................................................................
» ja 1 lapsi — » med 1 barn ...............1............................
» » 2 lasta — » » 2 » .................. ' .........................
» .» 3— » — • » » 3— »• ........................ ....................
Sekaruokakunnat — Blandade hushall .............................. ;Yhteensä — Summa
Maanviljelijäruokakunnat — Jordbrukarhushäll
2 - 3 1 1 1 1 _ — . 9
—. — 4 — 3 ' 1 —. 8
— — 3 4 2 — — 9
. 2 18 16 18 9 — 1 64
— 9 27 12 8 ■ 3 '  1 60
— 7 18 ’ 5 2 2 2 36
2 , 24 • 46 20 7 • 2- 3 ' '104
4 67 125 133 89 41 34 493
10 128 240 193 121 50 41 783
Palkansaajaruokakunnat — Löntagarhushäll
9 16 3 —ä- 1 — — 29
25 31 18 3 ' 12 — ^ --- 79
— 11 15 4 — — — 30
7 25 19 10 — ' 2 — ' 63
4 16 16 16 .1 4 — 57
4 30 24 7 4 — — 69
14 31 49 11 7 1 — 113
'8 68 52 45 18 • 7 ■ 2 200
71 228 196 96 33 14 2 640
Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushäll -
11 19 , 4 1 2 1 — 38
• 25 31 22 3 ' 5 1 — 87
— 11 ■ 18 8 2 — — - 39
9 43 35 28 9 2 1 127
4 25 43 •28 9 7 1 117
4 37 42 12 6 2 2 105
16 55 95 31 14 3 3 217
12 135 177 178 107 48 36 693
81 356 436 289 154 64 43 1423
Seuraavasta asetelmasta nähdään maanviljelijäruoka- 
kuntien peltopinta-alan selvä vaikutus asunnon suu­
ruuteen.
i 1 ' _
" Huoneluku — Antal rum
1 ................ ...................................................... ........
' 2 ....................................................................... ‘ -----
3  ..................................................... ^ ...............................
4  ............................ ................................................
5  ..............................7 .................. ,. ................
6  .......... . ' . . . ........................... ......................................
.7— ................................ .......... ....................... ...............................
Yhteensä — 'Summa
Runsas1/ 4 alle 5 hehtaarin tilan omistajista asui 4— 5 
huonetta käsittävissä asunnoissa, joita suurempia heillä 
ei ollut. Seuraavassa ryhmässä (5.00— 9.99 ha) oli 4 tai 
useampia huoneita käsittäviä asuntoja puolet ja 10— 20 
hehtaarin tilojen omistajilla runsas 3/ 4. Yli 20 hehtaa­
ria peltoa omistavista ruokakunnista asui yli puolet 6 
tai useampia huoneita käsittävissä asunnoissa.
• Taulusta 8 ilmenee asumistiheys eri ruokakuntatyy- 
peissä ja erikokoisissa asunnoissa. ,
■ Suurimmillaan tiheys oli sekä maanviljelijä- että pal- 
kansaajaruokakuntien keskuudessa yhden huoneen hucn_ 
neistoissa, joissa 3- tai useampilapsisten perheiden ol­
lessa kysymyksessä asui 550 ja 557 henkilöä sataa huo­
netta kohti. Kun asumistiheys maaseudulla oli vuonna.
Av följande sammanställning framg&r, att jordbrukar- 
hushällens äkerareal klart inverkar p& bostadens stor- 
lek. _
Ruokakuntia, joilla*oli peltoa, ha Hush&ll, som .hade Aker, ha
2.00—4.99 5.00—9.99 10.00—19.99 20.00—
6 2 1 —
74 35 11 1
95 99 32 r 8 -
.46 ' 84 55 7
19 38 52 1 2 a .
- V 12. 26 12 V
— 6 16 19
240 276 193 59
V
, Drygt 1/ 4 av alla ägare tili gärdar under 5 hektar 
bodde i bostäder pä 4— 5 rum, större hade de inte. I 
följande grupp (5.00— 9.99 ha) utgjorde bostäder pä 4 
eller flera rum hälften och bland ägarna tili 10— 20 ha 
drygt 3/ 4. Bland de hushäll som ägde över 20 hektar 
äker bodde över hälften i bostäder pä 6 rum eller mera.
Av tabell 8 främg&r boendetätheten i olika hush&lls- 
typer och i bostäder av olika storlek.
Mest tr&ngbodd var man säväl i lantbrukar- som i 
löntagarhush&llen i ettrumslägenheter, i vilka det bodde 
550 och 557 persöner pä hundra rum, dä det var fräga 
om familjer med tre eller flera barn. Dä boendetätheten 
pä landsbygden enligt undersökningen 1901 var 2.4 och
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8. Asukkaita huonetta kohti ruokakuntatyypin ja huoneluvun mukaan 
Invänare per rum enligt hushallstyp ooh rurhsantal
RuokakuntatyyppiHush&llstyp Huoneita — Antal rum KaikkiSamt­liga1 i 3 4 5 6 ' 7—
V '* / Maanviljelijäruokakunnat — Jordbrukarhushäll
Yksinäiset miehet — Ensamstäende män ......................................... 1.0 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 __ 0.3» naiset — » kvinnor...................................... — — 0.3 — 0.2 . 0.2 —  • ■ 0.2i) ja lapsia— ■ _ » . 'med barn ......................................... • — — 1.3 0.6 0.6 — ' — 0.8
Puolisot —  M akar ................................................................................... - 2.0 1.0 0.7 0.5 0.4 — 0.2 0.6» . ja 1 lapsi —  i) med 1 barn . . . ' . ............................................ — 1 .5 ' 1.0 0.8 0.6 '0 .5 0.3 0.8» » 2  lasta —  » » 2 » - ..................................................... — 2.0 1.3 1.0 0.8 0.7 0.5 1.1.» » 3 — » —  » » 3— » ..................................................... 5.5 3.0 2.2 1.5 ' 1.3 1.2 0.8 2.0
Sekaruokakunnat —  Blandade hiishäll .......................................................... ■ .. 3.0 2.5 1.6 1.4 1.1 1.0 0.8 1.3Kaikki —  Samtliga 2.9 2.8 1.5 1.2 1.0 0.9 0.8 . 1.3
Palkansaajaruokakunnat —  Löntagarhushäll
Yksinäiset miehet —  Ensamstäende' m ä n .................................. .. 1.0 0.5 0.3 __ 0.2 -_ • __ 0.5» naiset — » kvinnor .............................................. 1.0 0.5 0.3 0.2 0.2 — 0.5» ja lapsia— ' » .med barn .................................. --- ’ ' 2.0 . 1-4 0.6 — — — 1.4
Puolisot —  M akar ........................................................ .......................... 2.0 1.0 0.7 0.5 — • 0.3 — 0.8» ja 1 lapsi —  i) med 1 barn ...................................................... 3.0 1.5 1.0 0.8 0.6 0.5 — - 1.0» i) 2 lasta —  » » 2 » ...................................................... 4.0 ,2.0 1.3 1.0 0.8 — — 1.5» » 3 — » —  » )> 3— » ..................................................... 5.6 2.8 1.8 1.4 1.2 1.3 — 2 .0
Sekaruokakunnat —  Blandade hushu.ll ............................................................... 2.8 2.2 1.4 1.1 1.1 . 0 .9 0.6 1.4Kaikki —  Samtliga/ . . . . 2.5 1.7 1.3 0.9 1.0 0.8 0.6 1.3
■ Kaikki ruokakunnat —  Samtliga hushäll
Yksinäiset miehet — Ensamstäende m ä n ............................................ <1.0 0.5- 0.3 0.2 ' 0.2 0.2 __ 0.5» naiset * —  » kvinnor"............................................ 1.0 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 ---' 0.4» ja lapsia —  » med barn ......................................... — 2.0 1.4 0.6 0.6 — — 1.2
Puolisot ” —  M akar ................................................................................... 2.0 1.0 0.7 0.5 0.4 ,  0.3 0.2 0.7i) ja 1 lapsi — » med 1 barn ............................................ 3.0 1.5 1.0 0.8 0.6 0.5 0.3 0 .9
» » 2 lasta —  i) ' » 2  » ............................................ 4.0 2.0 '1.3 1.0 0.8 0.7 0.5 1.4» »> 3— » —  » » 3— » ....... ...................................... 5.6 2 .9 2.0 1.5 1.2 1 .3 , 0.8 2.0
Sekaruokakunnat — Blandade hushäll ............................ ' . . . . ' ............... 2.8 2.4- 1.5 1.3 1.1 1.0 0.8 ■ 1.3Kaikki — Samtliga 2.5 1.9 1.4 .1.1 1.0 -0.9 0.8 1.3
1901 suoritetun tutkimuksen mukaan 2.4 ja vuonna 
■1937 suoritetun tutkimuksen mukaan 1.8 asukasta huo­
netta kohti, oli se vuosina/1959— 60 1.3. Kehityksen 
suunta on tässäkin helposti havaittavissa. Mainitta­
koon, että vuoden 1960 väestölaskennan ennakkotieto­
jen mukaan luku oli 1.4.
i Asunnon hallintamuodon mukaan aineisto on jaettu 
seuraaviin ryhmiin: 1) vuokrattu vapailta markkinoilta 
tai työnantajalta markkinavuokraa vastaan, 2) vuok­
rattu 'alennettua vuokraa vastaan a): työnantajalta 
b) omaiselta, 3) oma a) yhden tai kahden perheen talo 
b) monen perheen talo, 4). vapaa asunto a) työnantajalta 
b) omaisilta ja 5) muu hallintamuoto. Tiedustelu koski 
myös omia osakehuoneistoja ja alivuokralaisasuntoja, 
mutta niitä ei esiintynyt. Kaikista ruokakunnista asui 
runsas 4/ 6 omissa taloissa vastaavan luvun ollessa 
vuonna 1937 2/3 ja vuonna 1901 1/ 2.
Omissa taloissa ^asumisessa esiintyi, jonkin verran 
vaihteluita maan eri osissa.' Niinpä Etelä-Suomen 
ruokakunnista 82.2, Sisä-Suomen ruokakunnista 84.1, 
Pohjanmaan ruokakunnista 87.7 ja Pohjois- ja Koil- 
lis-Suomen ruokakunnista 75.8 % asui omissa ta­
loissa. .
. Taulussa 9 on esitetty palkansaajaruokakuntien pro­
senttinen jakautuminen eri hallintamuotojen osalle 
ruokakuntatyypin ja kokonaismenoluokan mukaan. 
98.4 %:lla .maanviljelijäruokakunnista oli oma yhden 
.tai kahden perheen talo, joten niiden osalta ei mainit­
tuja jakautumia ole esitetty; > ■ ■
enligt 1937 ärs undersökning 1.8 invänare per rum.'var 
den âr 1959— 60 1.3. Utveeklingstendensen kan även 
här tydligt iakttagas. Det kan nämnas, att siffran en­
ligt preliminära uppgifter frän~ 1960 ärs folkräkning 
var 1.4.
■ Enligt bostadens uppl&telsejorm har materialet uppde- 
lats i följande grupper: 1) hyrd pä den fria marknaden 
eller av arbetsgivaren tili marknadshyra, 2) hyrd tili 
nedsatt hyra av a) arbetsgivaren, b) anhöriga, 3) eget hus 
för a) en eller tvâ familjer, b) fiera fämiljer, 4), fri b.o- 
stad av a) arbetsgivaren, b) anhöriga samt 5) annan 
form av innehav. Förfrägan gällde även egna aktielägenr 
heter och' bostäder som .underhyresgäst, men sâdana 
fôrékom inte. Av alla'hushäll bodde drygt 4/ s i egna 
■hús, medan motsvarande tal âr 1937 var 2/,  och âr 
1901 V.. . . . . .
Boendet i egna hus varieráde nâgôt i olika delar av 
landet. Sâlunda • bodde av hushâllen i södfa Finland 
82.2, av hushâllen i det inre Finland 84.1,.av hushâllen 
i Österbotfen 87.7 ooh’ av hùshâllen i norra och nord- 
östra Finland 75:8 % i egna hus.
-I tabell 9 redovisas lôntagarhushâllens procentuella 
fördelning pâ olika bostadsbesittningsformer efter hus- 
hâllstyp och totalutgiftsklass. 98.4 % av jordbrükar- 
hushâllen hade eget hus för en eller tvâ familjer, varför 
denna-fördelning ej angetts för déras vidkommande. .
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9. Palkansaajaruokakunnat asunnon hallinlamuodon,'ruokakuntatyypin ja kokonaismenoluokan mukaan, %:na 
Löntagarhushäll enligt bostadens upplatelsejorm, hushällstyp ooh iotalutgiftsgrupp, i %
Ruokakuntatyyppi — Hushällstyp
Vuokrattu 
vapailta mark­
kinoilta tai 
työnantajalta 
markkina­
vuokraa vas­
taan
Hyrd pä fria 
marknaden 
eller av arbets- 
givaren tili 
marknadshyra
Vuokrattu alen­
nettua vuokraa 
vastaan
Hyrd tili nedsatt 
hyra
Oma talo 
Eget hus
Vapaa asunto 
Eri bostad
Muu-
hallinta-
muoto
Annan
form av
innehav
Yh­
tensä
Summa
työn­
anta­
jalta
av
arbets-
givaren
omai­
silta 
av an- 
förvant
1 tai 2 
perheen 
talo
1 eller 2 
Tamil j s- 
hus
monen
perheen
talo
fler- ,
familjs-
hus
työn­
anta­
jalta
av
arbets-
givaren
omai­
silta 
av an- 
förvant
Yksinäiset miehet — Ensamstäende män ... 6.9 68.9 6.9 10.4 6.9- 100.0
» naiset — » kvinnor 16.4 13.9 1.3 45.6 — 11.4 11.4 — 100.0
» ja lapsia— » med barn 26.6 — 6.7 60.0 --- - ---  . 6.7 — 100.0
Puolisot — Makar . . . . 11.1 6.3 • *. — 76.2 — 4.8 1.6 — 100.0
i) ja 1 lapsi — » med 1 barn .. . 36.9 14.0 — 45.6 — — 3.5 — 100.0
i) » 2 lasta — » » 2-- » .. 17.4 10.2 2.9 47.8 — 7.2 11.6 2.9 100.0
j> » 3—■» — » » 3— » 22.1 3.5 6.2 56.7 — 4.4 5.3 1.8 100.0
Sekaruokakunnat —  Blandade hushäll ......... 8.5 3.0 5.0 74.0 0.5 7.0 1.0 1.0 100.0Kaikki —  Samtliga 16.4 6.3 3.4 61.4 0.5 6.1 5,0 0.9 100.O
Kokonaismenot — Totalutgifter
1 000 mk '
Alle — Un der 480 .......................... ' 16.9 4.2 5.2 59.0 — 5.5 7.2 ' 2.0 100.0
480—599 ............................................ 17.6 10.8 2.0 56.9 2.9 3.9 5.9 • — 100.0
600—719 ............................................ 16.7 3.0 6.1 68.2 —• 3.0 3.0 — 100.0
720—839 ....................................... 17.7 9.7 — 66.2 — 3.2 3.2 100.0
840—959 .......................................... 5.7 5.7 — 80.0 — 8.6 — — 100.0
960 ja yli — och över .............. 16.2 8.8 — 58.8 — 16.2 — — 100.0Kaikki —  Samtliga 16.4 6.3 3.4 61.4 0.5 6.1 5.0 » 0.9 100.0
Asunnon, varusteiden eli mukavuuksien mukaan ruoka­
kunnat on ryhmitetty kuuteen luokkaan, alkaen kaikki 
yleisimmät mukavuudet, vesijohdon, viemärin, keskus- 
lämmön, wc:n ja kylpyhuoneen käsittävistä asunnoista 
ja päätyen huoneistoihin, joissa ei ollut vesijohtoa eikä 
viemäriä. On otettava huomioon, että asunnon kuulu­
minen viimeiseen ryhmään ei sulje pois sitä mahdolli­
suutta, että siinä olisi esim. keskuslämpö. Yleensä kui­
tenkin puuttuvat muutkin mukavuudet sellaisista asun­
noista, joissa ei ole vesijohtoa eikä viemäriä. Pohjois- 
ja Koillis-Suomen ruokakunnilla oli asunnoissaan vä­
himmän mukavuuksia. Kaikki .mukavuudet käsittäviä 
asuntoja ei maanviljelijöillä, Etelä-Suomea lukuunotta­
matta, jossa niitä oli 1.1 %:lla ruokakunnista, ollut lain­
kaan; koko maaseudun palkansaajaruokakunnista niitä 
oli 1.7 %:lla.
Tauluissa 10 ja 11 on selvitetty, kuinka ruokakunnat 
prosenttisesti ryhmittyvät varustetasoltaan erilaisiin 
asuntoihin eri ruokakuntatyypeissä ja erilaisissa meno- 
luokissa.
Yksinäiset miehet ja yksinäiset henkilöt, joiden elä­
tettävänä, oli alaikäisiä lapsia, tyytyivät tai joutuivat 
tyytymään vähiin mukavuuksiin sekä maanviljelijä- 
että palkansaajaruokakuntien keskuudessa. Kaikista 
ruokakuntatyypeistä asui tämän tutkimuksen mukaan 
runsaasti 2/3 asunnoissa,'joista puuttui sekä vesijohto 
että viemäri.
Kokonaismenojen vaikutus asunnon varustetasoon 
näkyi selvimmin'eniten ja vähiten mukavuuksia käsit­
tävien asuntojen kohdalla. Kokonaismenojen kasvaessa 
tulivat mukavuudet melkein säännöllisesti yleisemmiksi 
ja asunnot, joissa ei ollut lainkaan mukavuuksia, yhä 
harvinaisemmiksi.
- Rakennuksen ikä on eräs asunto-oloihin vaikuttava 
tekijä. Aineisto on jaettu rakennusvuoden mukaan kol­
meen ryhmään: 1) vuonna 1919 ja sitä ennen rakennetut,
Enligt bostadens utrustning eller bekvämligheter har 
hush&llen uppdelats i sex klasser, börjande med bostä­
der med alla de allmännaste bekvämligheterna, vatten- 
ledning, avlopp, centralvärme, wo och badrum och slu- 
tande mied bostäder utan vatten och avlopp. Det bör 
beaktas, att det, att en bostaji hör tili den sista grup­
pen, inte utesluter möjligheten av att den skulle ha t.ex. 
centralvärme. I allmänhet saknas dock även övriga be­
kvämligheter i bostäder utan vatten och avlopp. Hus­
h&llen i norra och nordöstra Finland hade minst be­
kvämligheter i sina bostäder. Bostäder med alla be­
kvämligheter förekom inte hos jordbrukarna med un- 
dantag av södra Finland, där de utgjorde' 1.1 % av 
. hush&llen; bland löntagarhush&llen i heia landsbygden 
, utgjorde de 1.7 %.
I tabellerna 10 och 11 har klarlagts hur hush&llen för- 
delar sig procentuellt pä bostäder med olika utrustning 
i olika hush&llstyper och utgiftsklasser.
Ensamst&ende män och ensamst&ende personer, som 
hade minder&riga barn att försörja, nöjde sig eller var 
tvungna att nöja sig med mindre bekvämligheter b&de 
bland jordbrukar- och bland löntagarhush&llen. Av alla 
hush&llstyper bodde enligt denna undersökning drygt 
2/ 3 i bostäder utan vatten och avlopp.
Totalutgifternas inverkan pä standarden i bostadens 
utrustning kom tydligast tili synes för de bostäder, som 
’ hade de flesta eller de minsta bekvämligheterna. Med 
växande totalutgifter blev bekvämligheterna nästan 
regelbundet' allmännare och bostäder utan bekvämlig­
heter allt sällsyntare.
Byggnadens älder är en faktor, som p&verkar bostads- 
förhällandena. Materialet har enligt byggnads&ret upp- 
■ delats i tre grupper: hus byggda 1) &r 1919 och dessför-
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10. Asuntojen varusteet eri ruokakuntatyyppeillä, %:na
Böstädernas bekvämligheter inom oliJca hushällstyper, i %
, Vesijohto, Vesijohto, Vesijohto, Vesijohto, Joko vesi- Ei vesi- Kaikkiaan
viemäri, kes- viemäri, kes- viemäri, viemäri johto tai Inalles
kuslämpö, wc, kuslämpö, wc wc Vatten- viemäri
kylpyhuone tai ilman sitä Vatten- ledning, Vatten-
Vattenledn., Vattenledn., ledning, avlopp ledning
avlopp, • avlopp, avlopp, eller
centralvärme, centralvärme, * wc avlopp
wc, badrum wc eller utan : avlopp
•- Maanviljelijäruokakunnat — J ordbrukarhushäll
Yksinäiset miehet --  Ensamstäende män ... — . u .i — — — 88.9 100.0,
- » naiset --  » kvinnor — — — — 37.5 62.5 ‘ 100.0
» ja lapsia--  s med barn S- — — — — 100.0 100.0
Puolisot — Makar....................... ■-- 4.7 . 4.7 6.3 15.6 68.7 100.0
i) ja 1 lapsi — i) med 1 barn .. — 8.3 1.6 10.0 11.7 68.4 100.0
» » 2  lasta — » » 2 » • .. 2.8 8.3 — 5.6 19.5- 63.8 100.0
» » 3— » — » » 3— » 1.9 4.8 13.5 9.6 70.2 100.0
Sekaruokäkunnat — Blandade hushäll ....... 0.4 3.0 * 3.2 17.3 13.6 62.5 100.0Kaikki — Samtliga 0.4 3.7 3.2 . 14.1 13.3 65.3 100.0
1 Palkansaajaruokakunnat — Löntagarhushäll ,
Yksinäiset miehet -— Ensamstäende män ... — 6.9' — 1 — 6.9 86.2 100.0
■ '» naiset -— » kvinnor — 24.0 - 2.5 1.3 5.1 67.1 100.0
» ja lapsia-— » med barn — ' -- — 10.0 . 6.7 83.3 100.0
Puolisot — Makar....................... — 9.5 — 3.2 14.3 73.0 100.0
» ja 1 lapsi — » med 1 barn .. 5.2 10.6 — . 3.5 21.1 59.6 100.0
» » 2 lasta — i) » 2 » 1.4 10.2 ' -7.2 1.4 8.7 71.1 100.0
» » 3— » — )> » 3— » .. ' .2.7 ✓  1.8 1.8 7.1 9.7 76.9 100.0
Sekaruokakunnat —- Blandade hushäll ....... 2.0 7.0 1.5 6.0 - 12.5 71.0 - 100.0Kaikki — Samtliga 1.7 ' 8.8 . 1.9 4.6 11.1 71.9 100.0
* Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushäll
Yksinäiset miehet -— Ensamstäende män .. . — 7.9 . --- ' :— 5.3 86.8 100.0 ■
» naiset -— o kvinnor — 21.9 " 2.3 i.i • 8.0 66.7 100.0
» ja lapsia-— » med barn — — — 7.7 5.1 87.2 100.0
Puolisot — Makar-....................... — 7.1 ^ . 2.4 4.7 • 15.0 70.8 100.0
» ja 1 lapsi — » med 1 barn .. 2.6 9.4 ,0.9 6.8 16.2 64.1 100.0
» » 2 lasta — » » 2 » 1.9 9.5 4.8 2.9 12.4 68.5 100.0
» » 3— » — )> » 3— » 1.4 1.8 3.2 10.1 9.7 73.8 100.0
Sekaruokakunnat —- Blandade hushäll ....... 0.9 4.2 2.7 14.0 v 13.3 64.9 100.0Kaikki — Samtliga 1.0 6.0 2.6 9.8 12.3 68.3 100.0
11. Asuntojen varusteet eri kokonaismenoluokissa, %:na
Böstädernas bekvämligheter inom olika totalutgiftsgrupper, i %
Kokonaismenot — Totalutgifter' 
1 000 mk
Vesijohto, 
viemäri, kes- 
kuslämpö, wc, 
kylpyhuone 
Vattenledn., 
avlopp, 
centralvärme,' 
wc, badrum
Vesijohto,, 
viemäri, kes- 
kuslämpö, wc 
tai ilman sitä 
Vattenledn., 
avlopp, 
centralvärme, 
wc eller utan
Vesijohto, ^
viemäri,
wc
Vatten- , 
ledning, 
avlopp, 
wc
Vesijohto,
viemäri
Vatten-
ledning,
avlopp
Joko vesi­
johto tai 
viemäri 
Vatten- 
ledning 
eller 
avlopp
Ei vesi- . 
johtoa 
eikä vie­
märiä 
Varken 
vatten- 
ledning 
eller 
avlopp
Kaikkiaan
Inalles
Maanviljelijäruokakunnat — J ordbrukarhushäll
Alle — Under 480 ...................................... — 2.0 2.0 5.5 11.4 79.1 100.0
480—599 ..............................................: . . . — 0.7 •0.7 9.0 13.5 76.1 100.0
600—719 ..................................................... ‘ --- — 4.7 16.5 15.0 63.8 100.0
720—839 . . . - ........................................ . — 6.2 . 4.1 • 21.6 8.2 59.9 100.0
840—959 ■....................•............................................ — 7.9 5.3 9.2 ' 22.4 55.2 100.0
960 ja yli —  och över ........................ '.............. 2.0 8.1 4.1 26.4 12.8 46.6 100.0Kaikki —  Samtliga 0.4 • 3.7 3.2 14.1 13.3 65.3 100.«
Palkansaajaruokakunnat —  Löntagarhushäll
Alle —  Under 480 ..................................... ........... — . 4.2 1.7 2.6 9.4 82.1 . 100.0
480—599 ............... ................................................. 1.0 9.8 '2.0 7.8 '8.8 70.6 100.0 •
600—719 ............ - ....................................... 1.5 4.5 1.5 4.6 15.2 72.7 100.0
720—839 ........................... .......... : .............. — 9.7 • 1.6 1.6 12.9 74.2 100.0
840—959 .........................‘................................. 5.7 5.7 5.7 2.9 5.7 74.3 100.0
960 ja yli —  och över ............. .•....................... 10.3 32.3 . 1.5 11.8 19.1 25.0 100.0Kaikki —  Samtliga 1.7 8.8 1.9 4.6 11.1 71.9 100.0
Kaikki ruokakunnat —  Samtliga hushäll
Alle —  Under 480 ............................ : ................. — 3.3 1.8 3.7 10.3 80.9 100.0 ..
480—599 ......................................................... .. 0.4 4.7 "  1.3 8.5 11.4 73.7 100,0
600—719 ...............................'................................. 0.5 1.6 3.6 12.4 15.0 66.9 -100.0
720—839 ................................................................. — 7.6 '3.1 13.8 10.1 65.4 100.0
840—959 ................................................................. 1.8 7.2 5.4 7.2. 17.1 61.3 100.0
960 ja yli — och över ............................ .. 4.6 15.8 3.2 21.8 -14.8 39.8 100.0Kaikki — Samtliga 1.0 6.0 2.6 9.8 12.3 68.3 100.0
I
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2) vuosien 1920— 1944 aikana rakennetut ja 3) vuonna 
1945 ja sen jälkeen rakennetut talot. Näiden ulkopuo­
lelle jäävät ne, joiden rakennusvuosi oli tuntematon.
Maanviljelijä- ja palkansaajaruokakuntien asunnot 
jakautuivat rakennusvuoden mukaan seuraavasti:
innan, 2) &r 1920— 44 och 3) är 1945 och därefter. Utan 
för dessa grupper kom husen med okänt byggnads&r.
' Jordbrukar- och löntagarhush&llens bostäder förde 
lade sig p& följande sätt efter byggnads&r:
—1919 , 1920—1914 1945— Tuntematon Yhteensä
■ Okänd Summa
Maanviljelijäruokakunnat — Jordbrukarhush&ll......................  156 163 250 214 783
Palkansaajaruokakunnat — Löntagarhush&ll.................... .. 58 128 173 281 640
,  _ ■ .  __ \ .
12. Eräiden koneiden omistus riiokakuntatyypin ja'ruokakunnan- päämiehen ammatin mukaan, °/0:na 
Innehav av: vissa maskiner enligt hushällstyp och hushällsföreständarens yrke, i % .
Ruoka* Niistä, %:na ruokakuntia, joilla' oli —-  Därav % hushäll, vilka hade .
kuntia
Antal pesukone jaa- yleis- pölyn- . sähkö- muu -puhelin 'radio tele-
hushäll tvättmaskiri kaappi kone imuri ompelu- ompelu- telefon radio visiot
Ruokakuntatyyppi
Hushállstyp
oma
egen
mahd.
käyttää
yhteistä
möjl. att
använda
gemen-
sam
kyl-
skäp
hus-
hälls-
assist.
\
damm-
sugare
kone 
el. sy- 
niaskin
kone
annan
sy-
maskin
-
tele­
vision
Yksinäiset miehet — Ensamstäende män 
Yksinäiset naiset — Ensamstäende kvinnor 
Yksinäiset ja alaikäisiä lapsia —■ Ensam­
stäende med minderäriga barn...........
Puolisot ilman lapsia — Makar utan barn 
Puolisot ja alaikäisiä lapsia — Makar med
minderäriga barn...............................
Sekaruokakunnat — Blandade hushäll.. .
Kaikki — Samtliga
Yksinäiset miehet — Ensamstäende män 
Yksinäiset naiset — Ensamstäende kvinnor 
Yksinäiset ja alaikäisiä lapsia — Ensam­
stäende med minderäriga barn 
Puolisot ilman lapsia — Makar utan barn 
Puolisot ja alaikäisiä lapsia — Makar med
minderäriga barn ................................
Sekaruokakunnat — Blandade hushäll. . .
Kaikki — Samtliga
Yksinäiset miehet — Ensamstäende män 
Yksinäiset naiset — Ensamstäende kvinnor 
Yksinäiset ja alaikäisiä lapsia — Ensam-
. stäende med minderäriga barn...........
Puolisot ilman lapsia — Makar utan barn 
Puolisot.ja alaikäisiä lapsia — Makar med
minderäriga barn....................... ' .......
Sekaruokakunnat — Blandade hushäll. . .
Kaikki — Samtliga
Ruokakunnan päämiehen ammatti , 
Hushällsföreständarens yrke
Maanviljelijät — Jordbrukare ................
Maanviljelijät, joilla on lisäksi jokin muu 
ammatti — Jordbrukare, som därtill har
nägot annat yrke..............
Palkansaajat, jotka lisäksi harjoittavat 
1 maanviljelystä — Löntagare, som därtill
idkar jordbruk ............ ‘ .....................
Virkamiehet ja toimihnekilöt — Tjänste-
män eller anställda ............................
Ammatti- tai sekatyöntekijät — Yrkes-
eller diversearbetare ..........................
Eläkeläiset — Pensionstagare . . . . . . . . . . .
Ammattia vailla olevat tai sellaiset, joiden 
kohdalta tieto puuttuu — Personer utan 
; yrke el. sädapa om viikon uppgift saknas 
Kaikki — Samtliga
Maanviljelijäruokakunnat — . Jordbrukarhushäll
9 _ _ _ _ _
\ 8 ■ 37.5 — — — —
■' 9 66.7 ._ 22.2 _ 22.2
'64 '• 17.2 4.7 4.7 — _ 3.1
200 35.7- 4.0 2.0 _ 5.0
493 41.8 1.8 - 2.6 0.4 6.1
783 '  37.9 2.6 2.8 0.3 5.6
Palkansaajaruokakunnat — Löntagarhushäll
29 6.9 ,6.9 — — ■ —•
■ 79 ■ 7.6 12.7 2.5 — . 7.6
30 6.7 6.7 _ _ _
63 15.9 • 3.2 1.6 — 6.4
239 31.4 7.1 3.8 _ 13.0
\ 200 32.0 4.5 4.5 — 14.0
640 24.8 ' 6.6 3.3 — 10.8
Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushäll
38 5.3 5.3 — — —
87 10.3 11.5 2.3 — 6.9
39 20.5 5.1 5.1 _ 5.1
12? 16.5 3.9 3.1 — 4.7
439 33.3 ~ 5.7 3.0 __ ■ 9.3
693 39.0 2.6 3.2 0.3 8.4
1423 32.0 4.4 3.0 0.1 7.9
665 39.1 3.0 CO O ’ a i . 5.6
118 31.3. — 1.7 0.8 5.9
99 16.2 — — . 3.0
110' 40.0 1-3.6 13.6 , — 36.4
293 27.0 7.8 1.0 __ 5.5
75 20.0 — 2.7 — 10.7
63 ' 7.9 6.3' 1.6 3.2
1423 32.0 4.4 3.0 0.1 7.9
l ■
— 44.4 — 77.8 —
✓ 75.1 12.5 . 75.1
_, 55.6 2*2.2 88.9 _
- — 71.9 15.6 92.2 —
0.5 81.5 17.5 87.0 3.5
0.8 ' 86.8 27.2 96.1 1.6
0.6 83.3 23.2 93.0 1.9
6.9 6.9 48.3
5.1 43.0 16.5 77.2 —
_ 66.7 16.7 63.3 *_
4:8 69.8 15.9 88.9 —■
6.7 55.6 11.7 t- 88.3 1.7
2.0- 77.5 14.0 93.0 3 .0
4.2 60.6 13.4 85.5 1 .6
15.8 5.3 55.3
4.6 . 46.0 16.1 77.0 —
_ 64.1 17.9 69.2 _
2.4 70,9 15.7 90.6 —
3.9 67.4 14.4 87.7 ■ 2 .5
1.2 84.1 23.4 95.2 2 .0
2.2 73.1 18.8 89.6 1 .8
0.6 84.4 24.2 92.8 2 .2
0.8 77.1 ' 17.8 94.1 —
5.0 63.6 4.0 89.9 —
13.6 52.7 48.2 94.5 s
1.7 64.5 6.1 81.2 2.4
2.7 56.0 6.7 86.7 2.7
57.1 9.5 81.Ó 1.6
2.2 73.1 18.8 89.6 i.8
i
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Ryhmässä, jossa rakennusvuosi oli tuntematon, asian­
omaiset eivät yleensä muistaneet sitä. Voidaan näin 
ollen olettaa ko. rakennusten olleen melko vanhoja 
(ehkä ennen vuotta 1919 rakennettuja). Maanviljelijät 
ovat muistaneet rakennusvuoden suhteellisesti parem­
min kuin- palkansaajat, mutta hehän asuvatkin useim­
miten perintönä sukupolvelta toiselle siirtyvillä tiloilla, 
kun taas palkansaajat Ovat usein hankkineet asuntonsa 
ostamalla täi vuokraamalla, jolloin rakennusvuosi ei ole 
ehkä tullut heidän tietoonsa. Pohjanmaalla oli vanho­
jen asuntojen osuus suhteellisesti suurin ja tuntematto­
mien. ryhmä pienin, mikä vahvistaa osaltaan oletta- 
mustä, että.tuntemattomien ryhmään sisältyisi huomat­
tavan paljon vanhoja asuntoja. - .
Myös kotitalouskoneiden omistus liittyy läheisesti asu­
mistasoon. Yleisin tutkimuksessa mukana olleista ko­
neista oli koko maan maanviljelijä- ja palkansaaja- 
ruokakuntien keskuudessa radio; 89.6 % kaikista ruoka­
kunnista omisti sen. Radiota seurasi yleisyydessä om­
pelukone, jonka omisti 73.1 % kaikista ruokakunnista. 
Sekä radio että ompelukone olivat yleisempiä omissa 
kuin muita hallintamuotoja edustavissa asunnoissa, 
mutta ruokakunnan maantieteellisellä sijainnilla ei ollut 
mainittavaa -vaikutusta näiden koneiden yleisyyteen. 
Yleiskone, sähköompelukone ja jääkaappi olivat maa­
seudun ruokakuntien keskuudessa vielä melko harvinai­
sia, pakastuslaatikkoa ei ollut lainkaan. Televisiovas­
taanottimia oli vain Etelä-Suomessa, sielläkin vain 25.x.Niiden vähäinen levinneisyys tutkittujen ruokakuntien 
keskuuteen johtui silloisen katselualueen suppeudesta. 
Koneiden omistusta eri ruokakuntatyypeissä ja eri 
ammattiryhmissä selvitetään taulussa 12. ^
I gruppen med okänt byggnads&r ko'm vederbörande 
i allmänhet inte ih&g det. Man kan s&lunda anta, att 
byggnaderna i fr&ga är ganska gamla (kanske uppförda 
före 1919). Jordbrukarna kom relativt bättre ihäg bygg-' 
nads&ret än löntagarna, men de'bör ju oeksä oftast p& 
g&rdar, som g&tt i arv fr&n den ena generationen tili 
den andra, medan löntagarna oftast skaffat sig sina bo­
städer genom köp eller hyra, dä de inte alltid f&tt reda 
p& byggnads&ret. I Österbotten var de gamla bostä- 
dernas andel relativt störst och den okända gruppens 
minst, vilket bidrar tili att bekräfta antagandet, att den 
okända gruppen tili en avsevärd del bestär av gamla 
bostäder.
Innehavet av hushällsmaskiner och -apparater ansluter 
sig likasä intimt tili bostadsstandarden. Den allmän- 
naste apparaten i undersökningen var bland jordbrukar- 
oeh löntagarhush&llen i heia landet radio; 89.6 % av 
alla hush&ll hade en s&dan. Näst vanligast efter radion 
var symaskinen, som ägdes av 73.1 % av alla hush&ll. 
B&de radio och symaskin var aHmännare i egna bo­
städer än i bostäder med annan uppl&telseform, men 
hushällets grografiska placering verkade inte nämnvärt 
pä förekomsten av dessa maskiner. Hush&llsassistent, 
elektrisk symaskin ooh kylskäp var ännu tämligen säll- 
synta bland hush&llen pä landsbygden, frysbox fanns 
inte alls. Televisionsmottagare förekom bara i södra 
Finland, och där endast 25. Deras ringa spridning bland 
de undersökta hushällen berodde pä det dävarande se- 
barhetsomr&dets ringa utsträckning. Maskininnehavet 
i hush&ll av olika typer och yrkesgrupper framg&r av 
tabell 12.
13. Eräiden koneiden omistus avioliiton kestoajan mukaan, %:na 
Innehgv av vissa maskiner enligt äktenskapets längd, i %
\
Ruoka- NiistA %:na ruokakuntia, joilla o li--  Därav % hushAll, vilka hade
kuntia
Antal
hushAll
pesukone
tvättmaskin
jää­
kaappi
yleis­
kone
pölyn­
imuri
sähkö-
ompelu-
muu
ompelu-
puhelin
telefon
radio
radio
tele­
visio
Avioliiton kestoaika, vuotta 
Äktenskapets längd, Ar
oma
egen
mahd.
käyttää
yhteistä
möjl. att
använda
gemen-
sam
kyl-
skAp
hus-
hAlls-
assist.
damm-
sugare
S
kone • 
el. sy­
maskin
kone
annan
sy­
maskin
tele­
vision
— 5 ........................■ ; .........................
Maanv
47
lljelijäru
29.8
okakunna
4.3
t —‘Joi 
6.4
dbrukaruishäll
10.6.
7.5
6.4 72.3 21.3 87.2 10.6
5—10 ................................................... 53 39.6 3.8 1 3.8 1.9 — 83.0 18.9 94.3 1.9
11—15 ........................................ . = . . . . 113 37.2 2.7 4.4 0.9 8.8 — 81.4 28.3 91.2 1.8
16—20 ................................................... 110 39.1 1.8 1.8 — 5.5 — 81.8 16.4 92.7 3.6
21— .............. .................................... 384 37.8 . 2.9 2.1 - -- - 4.2 0.5 85.9 24.0 94.0, '  0.8K aikki1 — Samtliga1 783 37.9 2.6 2.8 0.3 6.6 0.6 83.3 23.2 93.0 1.9
' Palkansaajaruokakunnat — Löntagarhushäll
— 5 .......... .......................... 63 30.2 3.2 3.2 — 19.0 9.5 47.6 20.6 87.3 3.2
5—10 .................................................. . 100 31.0 13.0 5.0 — 12.0 4.0 62.0 14.0 77.0 —
.11—15 : ................................. -.............. 108 21.3 -8.3 5.6 — 10.2 2.8 58.3 . 13.9 91.7 , - 2.8
16—20 ................................................... 52 40.4 — * -- — 11.5 7.7 57.7 13.5 88.5
21--: ................................................... ■ 191 29.3 3.7 2.1 — 12.6 2.1 78.5 13.6 92.7- 2.6K aikki1 — Samtliga1 640 24.8 6.6 • 3.3 — 10.8 4.2 60.6 13.4 85.5 1.6
X
' — 5 ...................................................
Kaikki
110
ruokak
30.0
unnat — 
3.6'
Samtliga
4.5
hushäl
15.5 8.2 58.2 . 20.9 87.3 6.4
5—10 .................................................. 153 34.0 9.8 4.6 0.7 10.5 2.6 69.3 15.7 83.0 0.7
11—15 ................................................... 221 29.4 5.4 5.0 0.5 9.5 1.4 70.1 21.3 91.4 2.3
16—20 ....... ........................................... 162 39.5 1.2 v ' 1.2 — 7.4 2.5 74.0 15.4 91.4 . 2.5
21— ....... ’......... : . . . ' ........ ................. 575 35.0 3.1 2.1 — 7.0 . 1.0 . 83.5 20.5 93.6 1.4K aikki1 — Samtliga1 1423 32.0 4.4 3.0 0.1 7.9 2.2 73.1 18.8 89.6 1.8
Lukuihin sisältyvät myös naimattomat ja sellaiset, joiden avioliiton kestoaika on tuntematon. 
I siffrorna ingAr även ogifta och sAdana angAende vilka äktenskapets längd är okänd.
4 7554— 62
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Yksinäisillä henkilöillä, varsinkin miehillä, oli luon­
nollisesti vähemmän koneita kuin lapsiperheillä ja seka- 
ruokakunnilla. Radio oli kaikissa ruokakuntatyypeissä 
jälleen yleisin kone. Sen omisti 55.2— 95.0 %, erityyp­
pisistä ruokakunnista. Yleiskone oli harvinaisin, vain 
2 sekaruokakuntaa omisti sen.
Ammattiryhmistä virkamies-toimihenkilöryhmä omis­
ti suhteellisesti eniten useimpia koneita. Poikkeuk­
sen tekivät vain yleiskone ja televisio, joita kumpaa­
kaan tämä ryhmä ei omistanut lainkaan, sekä ompelu­
kone, jota maanviljelijät omistivat suhteellisesti eniten. 
Yleisin tiedustelluista koneista oli kaikissa ammattiryh­
missäkin radio. Voidaan olettaa myös avioliiton iän vai­
kuttavan koneiden lukuisuuteen. Taulussa 13 ruoka­
kunnat on ryhmitetty avioliiton kestoajan mukaan.
Eräiden koneiden (ompelukoneen, radion) suhteelli­
nen yleisyys näytti avioliiton kestoajan lisääntyessä 
säännöllisesti kasvaneen, toisten nykyaikaisempien 
(sähköompelukoneen, pölynimurin) taas vähentyneen. 
Muiden kotitalouskoneiden osalta muutokset eivät ol­
leet yhtä säännölliset.
. i*
Auton ja muiden moottoriajoneuvojen omistus
V a j a a k a i k i s t a  tutkimukseen osallistuneista ruoka­
kunnista omisti yhden tai useampia moottorikulkuneu- 
voja. Tiedustelu koski henkilö- ja kuorma-autoja, trak­
toreita sekä moottoripyöriä. Moottoriajoneuvojen omis­
tus oli Etelä-Suomessa hiukan yleisempää kuin "maan 
muissa osissa.' Etelä-Suomen ruokakunnat omistivat 
myös suhteellisesti enemmän henkilöautoja ja useampia 
kuin yhden ajoneuvon. Moottoripyörä sen sijaan oli 
suhteellisesti yleisin Koillis- ja Pohjois-Suomessa ja 
traktori Pohjanmaalla.
Seuraavasta asetelmasta käy ilmi kuinka monta pro­
senttia maanviljelijä- ja palkansaajaruokakunnista 
omisti mainittuja ajoneuvoja.
Ensamstäende personer, särskilt män, hade naturligt- 
vis färre maskiner än barnfamiljerna och de blandade 
hush&llen. Radion var än en gäng den allmännaste ap- 
paraten i alla hushällstyper. En s&dan fanns i 55.2— 
95.0 % av hush&llen av olika typ. En hush&llsassistent 
var sällsyntast, endast 2 blandade hush&ll ägde en sädan.
Av yrkesgrupperna hade djänstemännen och de an- 
ställda de relativt flesta maskinerna. Undantagen ut- 
gjordes endast av hush&llsassistenten och televisionen, 
som inte alls förekom i denna grupp, samt av symaski- 
nen som var relativt vanligast hos jordbrukarna. All- 
männast av de maskiner förfr&gan gällde var i alla yr- 
kesgrupper radion. Man.kan anta att även äktenska- 
pets älder p&verkar maskinantalet. I tabell 13 har hus­
h&llen grupperats efter hur länge äktenskapet varat.
Vissa maskiner och apparater (symaskin, radio) tyck- 
tes relativt sett bli allmännare ju längre äktenskapet 
varat, andra mera moderna (elektrisk symaskin,. dämm - 
sugare) däremot sällsyntare. Beträffande övriga maski­
ner och apparater var förändringarna inte lika regel- 
bundnä.
Innehav av bil ocli andra motorfordon
Knappt 1/ 4 av hush&llen i undersökningen hade ett 
eller flera motorfordon. Förfr&gan gällde person- ‘ och 
lastbilar, traktorer och motorcyklar. Att ha motorfor­
don var en.aning allmännare i södra Finland än i lan- 
dets övriga delar. Hush&llen i södra Finland ägde ocks& 
de relativt flesta personbilarna och hade oftare mer än 
ett motorfordon. Motorcyklarna var däremot relativt 
vanligast i norra och nordöstra Finland och traktorn i 
Österbotten.
Av följande sammanställning framg&r hur mänga pro- 
cent av lantbrukar- och löntagarhush&llen som ägde 
dessa fordon. ” /
ei mitään moottoriajoneuvoa — inga m otorfordon..........
henkilöauton —  personbil .....................................................•.
moottoripyörän — m otorcykel..............................................
traktorin ja/tai kuorma-auton — traktor och/eller lastbil 
useampia kuin yhden ajoneuvon — mera än ett fordon .
Jos tarkastellaan ajoneuvojen esiintymistä eri ruoka- 
kuntatyypeillä, havaitaan seuraavasta asetelmasta, 
että yksinäisillä henkilöillä oli niitä/hyvin vähän ja 
sekaruokakunnilla ’ runsaimmin. Viimeksimainituista 
7.5 %:lla” oli hallussaan useampia kuin yksi ajoneuvo, 
yleisimpien yhdistelmien ollessa traktori ja henkilöauto 
sekä traktori ja moottoripyörä.
Kokonaismenojen kasvaessa tuli ajoneuvojen omistus 
yleisemmäksi. Niinpä pienituloisimmista ruokakunnista 
(kokonaismenot alle 480000mk/v.) vain vajaa 1/10 omisti 
jonkinlaisen moottoriajoneuvon, kun taas suurituloi- 
simmista (kokonaismenoluokka 960 000 mk tai enem­
män) yli puolet omisti jonkin moottoriajoneuvon, vajaa 
1/ 5 jopa useampia kuin yhden.
%
- maanviljelijä* palkansaaja- , i ruokakunnista ruokakunnista
omisti omisti
• * av jordbrukar- av löntagar- 
hush&Uen hade hushAllen 
hade
................................... 69.1 , 85.2
! ................................  4.5 7.2
..................................  5.7 5.8
................  12.5 0.8
.......................... . 8.2 1.0
Yhteensä —  Summa 100.0 100.0 .
Betraktar man förekomsten av fordon i hush&ll av 
olika typ, finner man av följande sammanställning att 
mycket f& s&daria förekom hos ensamst&ende personer 
och att de var talrikast i blandade hush&ll. Av dessa 
hade 7.5 % mera än ett fordon i sin besittning, och de 
allmännaste kombinationerna var traktor och personbil 
samt traktor och motorcykel. ^
D& totalutgifterna växte blev fordonsinnehav all­
männare. S&lunda ägde endast knappt 1/10 av hush&l­
len med de minsta inkomsterna (totalutgifter under 
480 000 mk i &ret) n&got slags motorfordon, medan över 
hälften av hush&llen med de största inkomsterna (total- 
utgiftsklass'960 000 mk eller mera) ägde n&got motor­
fordon och inemot J/ 5 t;o.m. flera än ett.
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Yksinäiset miehet —  Ensämstäende män ........................
Yksinäiset naiset — Ensamst&ende kvinnor....................
Yksinäiset ja lapsia — Ensämstäende med barn ..........
Puolisot.—  M akar.............................. ....................................
Puolisot ja . l  lapsi-— Mäkar med 1 barn ........ ' ............
Puolisot ja 2 lasta —  Makar med 2 barn ......................
Puolisot ja 3— lasta — Makar .med 3— barn ..............
Sekaruokakunnat — Blandade hushäll..............................
-  Kaikki — Samtliga
Moottoriajoneuvojen omistusta on tutkittu paitsi 
ruokakunnittain, myös yksilökohtaisesti. Tiedot koske­
vat vuonna 1943 tai sitä. ennen syntyneitä henkilöitä. 
Traktorin omistusta ei selvitetty yksilökohtaisesti, sen 
sijaan mukana oli moottoripyörän rinnalla varsin ylei­
seksi tullut mopo.
Ruokakuntia, joilla oli — Antal hushäll, som hade
ei mitään henkilö­ moottori- traktori tai useampia Yhteensä
moottori­ auto pyörä kuorma kuin yksi Summa
ajoneuvoa 
inga mo- 
torfordon
personbil motorcykel auto
traktor
eller
lastbil
moottori­
ajoneuvo 
mera än 
ett motor,- 
fordon
38 — — — — 38
86 1 — — — 87
37 — — 2 — 39
102 9 • . 6 7 3 127
88 15 5 4 5 117
77 6 9' 6 7 105
179 7 15 13 3 217
480 43 47 71 52 693
1087 81 82 103 70 1 423
Innehavet av motorfordon har undersökts inte bafa
per hushäll utan även per person. Uppgifterna gäller 
personer födda 1943 eller dessförinnan. Traktorinne- 
havet klarlades inte individuellt, däremot var mopeden, 
som vid sidan av motorcykeln blivit mycket allmän, 
medräknad.
O/ kaikistaYksilöitä, joilla oli — Antal personer, vilka hade < ¿°o av samtliga
ei mitään ajoneuvoa — inga fordon ............................................................................. 90.7
henkilöauto — personbil.............. .. . .■........................................................ .................... 3.4
moottoripyörä — motorcykel . ......................................................................................... ... 2.9
mopo — moped .T. ............................................................................................~............  2.7
useampi kuin yksi ajoneuvo — mera än ett fordon . . . \.................................. . 0.3
Yhteensä —  Sumina 100.0
Vajaa 10 % yksilöistä omisti jonkinlaisen moottori­
ajoneuvon. Yleisin oli henkilöauto; moottoripyörä ja 
mopo olivat melkein yhtä usein esiintyvät. Useampien , 
kuin yhden ajoneuvon omistajia esiintyi vähän. A jo­
neuvojen omistus yksilöittäin ammatin mukaan selviää 
seur aavasta -asetelmasta.
'Yksilön am m atti — Personens yrke •
l
Yksinomaan maanviljelijät — Uteslutande jordbrukare . . 
Maanviljelijät, joilla on lisäksi jokin muu ammatti — Jord­
brukare, som därtill har nägot amiat y rk e ..................
Palkansaajat, jotka lisäksi harjoittavat maanviljelystä —
Löntagare, som därtill idkar jordbruk ..........................
Virkamiehet tai toimihenkilöt — Tjänstemän eller anställda 
Ammatti- tai sekatyöntekijät — Yrkes- eli. diversearbetare 
Avustavat perheenjäsenet — Medhjälpande familjemed-
lem m ar...................................................................................
Opiskelijat —  Studerande ......................................................
Eläkeläiset —- Pensionstagare . . . : .............................. ..........
Ammattia vailla olevat tai tieto ammatista puuttuu — 
Personer utan yrke eller uppgift saknas . . . . . . ' ..........
Knappa 10 % av personerna ägde nägot slags motor- 
fordon.' Allmännast - var personbilen, motorcykel och 
moped förekom nästan lika ofta. Fordonsinnehavet per 
person efter yrke framgär av. följande sammanställning.
Yksilöitä, joilla oli — Antal personer, som hade
ei mitään 
ajoneuvoa 
inga 
fordon
henkilö­
auto
personbil
moottori­
pyörä
'motorcykel
mopo
moped
useampia 
kuin yksi 
ajoneuvo 
mera än 
ett fordon
Yhteensä
Summa
604 50 20 20 7 701
- 92 9 9 10 - - • 120
90 2 8 3 1 .104
164 35 4 11 — . 214
525 18 46 49 2 640
1 071 8 17 ’>5 ____ 1 101
58 — — 1 — 59
250 .4 1 .1 ■ — 256'
515 1 x 3 1 — 520
N
Suhteellisesti eniten ajoneuvoja omistivat lisäammat- 
tia harjoittavien maanviljelijöiden sekä virkamiesten ja 
toimihenkilöiden ryhmiin kuuluvat henkilöt. Näissä 
ryhmissä oli myös henkilöauton omistus suhteellisesti 
yleisintä. Moottoripyöriä omistivat prosenttisesti eni­
ten maanviljelystä harjoittavat palkansaajat ja lisä- 
ammattia harjoittavat maanviljelijät. Myös mopo oli 
viimeksi mainituilla yleisempi kuin muilla ammatti­
ryhmillä.
De relativt sett fiesta bilarna ägdes av jordbrukare 
med nägot annat yrke vid sidan samt av personer ur 
gruppen tjänstemän och anställda. I dessa grupper var 
ocksä personbilsinnehavet relativt vanligast. Motor­
cykel ägdes procentuellt mest av löntagare som idkade 
jordbruk och av jordbrukare med biyrke. Även mope­
den var vanligare i sistnämnda grupp än i övriga yrkes- 
grupper. “
,  /
/
v
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Tulosten luotettavuus -
Systemaattiset virheet ~
K e h i k k o v i r h e e t
Ruokakunnat poimittiin henkikirjoista vuodenvaih­
teessa 1958— 59 ja keväällä 1959. Näin ollen olivat 
käytettävissä vuosien 1957— 58 vaihteen henkikirjoituk­
sen antamat tiedot. Kun tutkimus vuosina 1959— 60 
suoritettiin, ei vuosien 1958— 59 aikana pois muutta­
neita ruokakuntia etsitty, vaan tilalle otettiin asuntoi­
hin muuttaneet ruokakunnat. Vuoden 1957 jälkeen val­
mistuneiden uusien asuntojen asukkailla ei myöskään 
ollut mahdollisuutta tulla valituksi tutkimukseen. Yllä 
mainitut seikat voivat aiheuttaa jonkin verran vinoutta, 
mikäli tutkimuksen ulkopuolelle jääneiden, sen piiriin 
itse asiassa kuuluvien ruokakuntien kulutus olisi olen­
naisesti poikennut tutkittujen ruokakuntien kulutuk­
sesta. Tätä harhaa ei ole määritelty toimiston taholta.
P o i s j ä ä m i n e n
Henkikirjoista poimittuja tutkittavia ruokakuntia oli 
kaikkiaan' 1 262. Koska henkikirjat olivat poiminta- 
hetkellä vähintään vuoden vanhoja, oli odotettavissa, 
että luonnollinen poisjääminen oli melko suuri. Sen 
todettiin olevan 90 ruokakuntaa, mikä vastaa 7.1 %:a 
tutkittavaksi tarkoitetusta aineistosta. Seuraavissa ase­
telmissa on esitetty 1 262 poimitun ruokakunnan osalta 
luonnollinen ja varsinainen poisjääminen.
Resultatens tillförlitlighet
Systematiska fel
R a m f  e 1 •
Hush&llen uttogs fr&n mantalslängderna vid ärsskiftet 
1958— 59 och under váren 1959. Under s&dana omstän- 
digheter stod uppgifterna frän mantalsskrivningen vid 
ärsskiftet 1957— 58 tili buds. D& undersökningen gjor- 
des áren 1959— 1960 efterforskades inte de husháll, som 
flyttat bort áren 1958— 59, utan man tog i stället de 
husháll som flyttat in i bostäderna. Invánare i nya bo- 
städer som blivit färdiga efter 1957 hade heller inte möj- 
lighet att bli uttagna för undersökningen. Ovannämnda^ 
omständigheter kan föranledä en viss skevhet i den m&n 
konsumtionen i de husháll, som icke.medtagits i under­
sökningen och som rätteligen hör tili deh, avvikit vä- 
sentligt frän de undersökta hushällens konsumtion. 
Denna styrkeskevhet har inte definierais-av byrán.
B o r t f  a 1;1 e t
Ur mantalslängderna hade inalles 1 262 husháll ut- 
tagits för undersökning. D& mantalslängderna vid ut- 
tagningstiden var minst ett ár gamla, kunde man vänta 
sig att det naturliga bortfallet skulle vara tämligen 
stort. Det befanns vara 90 husháll, vilket motsvarar 
7.1 % av det för undersökning avsedda materialet. I 
följande sammanställning redo visas det naturliga och 
egentliga bortfallet för de 1 262 uttagna hushállen.
Henkikirjoista poimitut ruokakunnat —  De ur. mantalslängderna uttagna hushällen............................
• Luonnollinen poisjääminen yhteensä —  Det naturliga bortfallet inalles . . . : ........................................
Muuttanut paikkakunnalta — Flyttat fr&n orten ..............................................................................
■Kuollut — A vlid it......................................................................... '..................... ......................................
Itsenäinen yrittäjä —  Självständig företagare .................. ................................................................
Ei itsenäinen ruokakunta — Inte självständigt hushäll . ~.............................................................
Jäännös: ruokakunnat, joihin,tutkimus kohdistui — Äterstod: hushäll, vilka undersökningen omfattade
Ruokakunnat, joihin tutkimus kohdistui —  Hushäll, vilka undersökningen omfattade ........................
Varsinainen poisjääminen yhteensä — Det egentliga bortfallet inalles .....................................................
Tutkimuskohde kieltäytynyt — Undersökningsobjektet vägrat...................................................................
Korkea ikä, henkinen tai ruumiillinen vajaaky ky isyys — Hög älder, bristande psykisk eller fy-
sisk förm&ga ...........................................................' .................■................................................... .
Muu syy —  Annan orsak .............. .......................................................... : ............................................
Asiamies keskeyttänyt työnsä —  Ombudsmannen avbrutit sitt arbete .............................. .....................
Hylätty — Kasserade ......................................................................................................................................
Epätäydellinen tilinpito — Ofullständig bokföring ...........................................................................
Käytelty aineisto — Utnyttjat material . . . . ...................................................................................................
Abs. %
1 262 100.0
90 7.1
' 52 4.1
2 0.1
25 2.0
11 0.9
' l  172 92.9
1 172 100.0
52 4.4
34 2.9
8 0.7
26 2.2
10 0.8
8- 0.7
8 0.7
1 120 95.6
Luonnollinen poisjääminen muodostui niistä ruoka­
kunnista; jotka kenttätyö vaiheessa osoittautuivat tut­
kimusalueen ulkopuolelle kuuluviksi. Varsinainen pois­
jääminen muodostui taas tutkimuksen piiriin kuuluvista 
tutkimatta jääneistä ruokakunnista. ^Käytelty aineisto 
käsitti 95.6 % tutkimuksen piiriin kuuluvista ruoka­
kunnista. Koska varsinainen poisjääminen oli yhteensä 
vain 4.4 %, voidaan olettaa sen vaikutuksen kulutuk­
sen keskimääriin olleen melko pienen. ■
M ä ä r ä v i r h e e t  . ,
. Kulutustutkimuksissa voi ilmetä myös väärien tieto­
jen antamista joko"tietäen tai muistin pettämisen vuok­
si. Kulutuksen tietoista pienentämistä saattaa tapahtua
Det naturliga bortfallet bestod ay de husháll, vilka 
medan fáltarbetet p&giok befanns falla utanfor under- 
. . sokningsomr&det. Det egentliga bortfallet utgjordes av 
hush&ll, som horde till undersokningen men inte blivit 
undersokta. Det utnyttjade materialet utgjorde 95.6% 
av de till undersokningen hórande hush&llen. D& det 
egentliga bortfallet inalles bara’ var 4.4 % kan man 
ranta att dess inverkán p& konsumtionen i medeltal var 
. támligen ringa.
M a t . f e l  , ! '
Vid en konsumtionsundersókning kan det aven fóre,- 
komma, att felaktiga uppgifter lámnas antingen med 
vett och vilja eller fór att minnet sviker. En med veten
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määrättyjen ■ kulutusartikkeleiden-' kohdalla. Tällaisia 
ovat ennen kaikkea alkoholijuomat ja tupakka. Joskus 
voi asianomainen taas yksinkertaisesti unohtaa' jonkin 
hyödykkeen todellisen hinnan antaen siten tahtomat­
taan väärän tiedon. Näin syntyneitä virheitä ei voida 
määritellä eikä siten poistaa. Tutkimuksen kohteina 
olevat voivat myös tutkimuksen ajaksi muuttaa tilapäi­
sesti kulutustaan sen mukaan, mikä heidän mielestään 
on positiivisesti tai negatiivisesti arvostettua. Eräissä 
tutkimuksissa saatujen kokemusten mukaan he jonkin 
-ajan kuluttua tilinpidon alkamisesta kuitenkin palaavat 
totuttuihin kulutustapoihinsa. Kuukauden kestäneen 
tilinpitokauden voidaan olettaa tasoittaneen mahdolli­
sia muutoksia kulutuksessa.
y
Vertailut muihin tilastoihin
R u o k a k u n n a n  r a k e n n e
Tutkimuksen ruokakuntarakennettä ’ on seuraavassa 
taulussa verrattu vuoden 1960 väestölaskennan ruoka­
kuntien kokoa koskeviin ennakkotietoihin.
konsumtionsminskning kan äga rum beträffande vissa 
konsumtionsartiklar. Dylika är framför allt alkohol- 
drycker och tobak. Ibland kan vederbörahde heit enkelt 
glömma det faktiska priset pâ en vara och sälunda ove- 
tande lämna falsk uppgift. De pâ sä satt uppkomna 
feien kan inte préciseras och därigenom élimineras. Un- 
dersökningsobjekten kan öcksä tillfälligt ändra sin 
konsumtion för undersökningstiden efter vad söm en- 
ligt deras uppfattning uppskattas positivt eller nega- 
tivt. Enligt erfarenheter frân vissa undersökningar 
âtergâr de dock tili sina tidigare konsumtionsvanor en 
tid efter bokföringsperiodens början. En bokförings- 
period pâ en mânad kan antas ha utjämnat eventuella 
förändringar i konsumtionen. • • - _ '
Jämförelser m’ed annan Statistik " »
H u s h ä l l e t s  s a m m a n s ä t t n i n g
Hushâllsstrùkturen i undersökningen har, i följande 
tabell jämförts med de preliminära uppgifterna om hus- 
hällens sammansättning i 1960 ärs folkräkning
14. Ruokakuntien prosenttinen jakautuma ruokakuntatyypeittäin vuoden 1960 väestölaskennan ja tutkimuksen mukaan 
Hushällens procentuella fördelning efter hushallstyp vid 1960 ärs folkräkning ooh vid undersökningen
1 1 henkilö — person ..
2 henkilöä — personer
3 - . » — »
4 » — »
6 » —  »
6 » —  »
7 — "  '»  —  » Yhteensä — Summa
Väestölaskenta
Folkräkningen
1960
Kulutustutkimus
Konsumtions-
undersökningen
,1959—60
%■ %
. 15.3 8.8
17.2 14.1
17.0 17.6
- 16.8 16.2
12.8 17.7 .
8.6 11.9
12.3 ' ■ 13.7
100.0 - 100.0
E l i n k e i n o j a k a u t u m a
Vuoden 1960 väestölaskennan ennakkotietoihin voi­
daan verrata myös''tutkimuksen elinkeinojakautumaa.
'Vertailua tehtäessä on kuitenkin otettava huomioon, 
että teollistuneimmat maalaiskunnat ja itsenäiset yrit­
täjät, maanviljelijöitä lukuunottamatta, eivät olleet 
mukana kulutustutkimuksessa. Elinkeinojakautuma on 
seuraavassa taulussa kulutustutkimuksen kohdalla sel­
vitetty vain ruokakunnan päämiehen osalta.
F ö r d e l n i n g  e n  e f t e r  n ä r i n g s g r e n
Med de preliminära uppgifterna frân I960 ârs folk­
räkning kan även undersökningens fördelning efter nä­
ringsgren jämföras. Vid jämförelsen bör det dock be- 
aktas att de mest industrialiseradé landskommunerna 
och de självständiga företagarna med undantag av jord- 
brukarna inte var med i konsumtionsundersökningen. 
Näringsfördelningen har i följande tabell för konsum- 
tionsundersökningens vidkommande endast klarlagts 
för hushällsföreständarens del.
15. Elinkeinojakautuma vuoden 1960 väestölaskennan ja tutkimuksen mukaan 
Fördelning efter näringsgren vid 1960 ärs folkräkning och vid undersökningen
Elinkeinohaara — Näringsgren
Väestölaskenta 
(ammatissa toimivat) - 
. ï ’olkrâkningen 
(förvärvsarbetande befolkning) 
1960
Kulutustutkimus
Konsumtionsundersökningen
1959—60
% %
Maa- ja metsätalous — Jord- och skogsbruk .............................................. - 57.6 70.7
Teollisuus — Industri . ...................................................................................... 21.1 14.1
Kauppa — Handel'.......................................................... ’ .................................. 6.8 2.8
Liikenne —  Samfärdsel........................................................................' . ................ 4.6 2.6
Palvelukset —  Tjänster .................... ..............................................•................ 9.5 6.2
Tieto puuttuu —  Uppgift saknas ..................................................................... 0.3 3.6 ‘Yhteensä —  Summa 100.0' 100.0
t
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I k ä j a k a u t u m a
Seuraavassa diagrammassa on esitetty maaseutuväes­
tön prosenttinen ikäjakautuma sekä virallisen tilaston 
että tutkimuksen mukaan. Virallisen tilaston luvut 
ovat vuodelta 1959.
' Ä l d e r s f ö r d e l n i n g e n
Följande diagram visar landsbygdsbefolkningens pro- 
centuella äldersfördelning enligt den officiella Statistiken 
och enligt undersökningen. Uppgifterna ur den officiella 
Statistiken är fr&n &r 1959.
Ikä — Alder
Tutkimuspiirin rajoittaminen on aiheuttanut joukon 
eroavuuksia tutkimuksen ja virallisen tilaston luvuissa. 
Koska yksinäiset ennen vuotta 1890 syntyneet vanhuk­
set sekä laitoksissa asuva väestö jäivät tutkimuksen 
ulkopuolelle, oli vanhojen ikäluokkien osuus tutkimuk­
sessa pienempi kuin virallisessa tilastossa. Virallista 
tilastoa pienempi on myös 20— 34-vuotiaiden osuus. 
Näiden ikäluokkien vajaan edustuksen lienevät osaksi 
aiheuttaneet opiskelijat, jotka oleskellessaan opiskelu- 
paikkakunnalla ruokakunnan ulkopuolella eivät olleet 
• mukana tutkimuksessa. Samoin on vaikuttanut asevel­
vollisuus miesten osalta. 30— 34-vuotiaissa on mahdol­
lisesti ollut runsaasti itsenäisiä yrittäjiä, koska miesten 
osalta poikkeama virallisesta tilastosta oli suurempi 
kuin naisten. Lisäksi on saattanut tapahtua muuttoa 
asutuskeskuksiin juuri tämän ikäluokan piirissä. 20— 34- 
vuotiaiden vajaa edustus on osaltaan lisännyt 50— 59- 
vuotiaiden osuutta. Alle 4-vuotiaiden osuuden pienuus 
selittynee sekin 20— 34-vuotiaiden vajaasta edustuk­
sesta ja vanhempien lasten runsas edustus osaksi 50— 59- 
vuotiaiden virallista tilastoa suuremmasta osuudesta, 
osaksi »kesälapsista», koululaisista ym. tilapäisesti ruo­
kakunnissa oleskelleista nuorista henkilöistä.
P e l t o p i n t a - a l a
T u tk im u k s e e n  o s a llis tu n e id e n  m a a n v i l je l i jö id e n  o m is ­
ta m a a  p e lt o p in ta -a la a  v o id a a n  v e r r a t a  v u o d e n  1959
In s k r ä n k n in g e n  i u n d e r s ö k n in g s fä lt e t  h a r  v& lla t e t t  
a n ta l s k il ja k t ig h e te r  m e l la n  u n d e r s ö k n in g e n s  s i f fr o r  o c h  
d e n  o f f ic i e l la  S ta tis tik e n . D &  e n s a m m a  ä ld r in g a r  f ö d d a  
fö r e  ä r  1890  o c h  d e n  i a n s ta lte r  b o e n d e  b e fo lk n in g e n  
in te  b e r ö r d e s  a v  u n d e r s ö k n in g e n , v a r  d e  g a m la  ä ld e rs -  
g r u p p e r n a s  a n d e l  i  u n d e r s ö k n in g e n  m in d r e  ä n  i d e n  
o f f ic i e l la  S ta tis t ik e n . M in d r e  ä h  i d e n  o f f ic i e l la  s ta t is t i-  
k e ii  ä r  lik a s ä  2 0 — 3 4 -& rin ga rn a s  a n d e l. D e s s a  ä rsk u lla rs  
k n a p p a  r e p r e s e n ta t io n  to r d e  d e lv is  b e r o  p ä  s tu d e r a n d e , 
v i lk a  m e d a n  d e  v is t a t s  p& s tu d ie o r t e r  u ta n fö r  h ush& llet, 
in te  b e r ö r d e s  a v  u n d e r s ö k n in g e n . P ä  s a m m a  s ä t t  h a r  
ä v e n  v ä r n p lik t e n  in v e r k a t  f ö r  m ä n n e n s  v id k o m m a n d e . 
B la n d  3 0 — 3 4 -ä r in g a r n a  h a r  d e t  e v e n tu e llt  fu n n it s  ta l-  
r ik a  s jä lv s t ä n d ig a  fö r e ta g a r e , e f t e r s o m  a v v ik e ls e n  f fä n  
d e n  o f f ic i e l la  S ta tis t ik e n  v a r  s tö r r e  f ö r  m ä n n e n s  v id -  
'  k o m m a n d e  ä n  för. k v in n o r n a s . D e s s u t o m  h a r  e n  f l y t t -  
n in g  t i l i  t ä t o r te r n a  k u n n a t 's k e  ju s t  i  d e n n a  ä ld e r s g r u p p . 
2 0 — 3 4 -& rin garn as u n d e r r e p r e s e n ta t io n  h a r  b id r ä g it  t i l i  
a t t  ö k a  50— 59 -& rin ga rn a s  a n d e l. D e n  r in g a  a n d e l b a r n  
u n d e r  4  &r to r d e  fä  s in  fö r k la r in g  i 2 0 — 34-& rin garn as 
. k n a p p a  r e p r e s e n ta t io n  o c h  d e  ä ld r e  b a r n e n s  ta lr ik a  fö r e -  
k o m s t  d e lv is  i  a t t  5 0 — 5 9 -ä r in g a r n a  h a r  s tö r r e  a n d e l ä n  
i d e n  o f f ic ie l la  S ta tis t ik e n  d e ls  i  » so m m a r b a r n » , s k o le le -  
v e r  o c h  a n d r a  u n g a  p e r s o n e r  s o m  t i l l fä l l ig t  v is t a t s  i  h u s -  
h& llen.
A k e r a r e a l e n
D e n  ä k e ra re a l s o m  jo r d b r u k a r n a  i u n d e r s ö k n in g e n  
ä g d e  k a n  jä m fö r a s  m e d  m o t s v a r a n d e  s if fr o r  fr ä n  d e n
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yleisen maatalouslaskennan vastaaviin lukuihin. Seu- 
raavassa asetelmassa on esitetty erisuuruisten viljelmien 
lukumäärät sekä absoluuttisina että prosenttilukuina.
allmänna lantbruksräkningen 1959. I följande samman- 
ställnibig redovisas antalet odlingar av olika storlek sä- 
väl absolut som proeentuellt. /
Pinta-ala, ha 
Akerareal, ha
Yleinen maatalouslaskenta 1959 
Allmänna lantbruksräkningen 1959
Kulutustutkimus 1959—60 
Konsumtionsundersökningen 1959—60
- tilojalägenheter % tilojalägenheter • % '
2 .0 0 —  4 .9 9  . . ................................................ 101 173 3 5 .5 240 30 .7
5 .0 0 —  9 .9 9  ............................. ....................... 101 848. 3 5 .8 - 276 35 .3
1 0 .0 0 — 1 9 .99  . . .*............................................. 62  224 21 .8 193 24 .6
2 0 .0 0 — 2 9 .9 9  ........................ : ........................ 12 631 4 .4 41 5 .2  .
3 0 .0 0 — 4 9 .9 9  .......................................... : . . 5 330 L 9 15 1.9
5 0 .0 0 — 9 9 .9 9  ......................... ’ ........................ 1 335 0 .5 3 0 .4  ,
1 0 0 .0 0 —  ............................................................ 237 , 0 .1 ‘--- —
Tuntematon —  Okänd ................ t . . . — — 15 ■ 1.9
Yhteensä —  Summa 2 8 4  778 100.0 788 100.0
A s u n n o n  v a r u s t e e t
Asunnot on, kuten sivulla 22 on selvitetty, ryhmitetty 
varusteiden eli mukavuuksien mukaan kuuteen luok­
kaan kaikki yleisimmät mukavuudet käsittävistä asun­
noista huoneistoihin, joissa ei ollut vesijohtoa eikä vie­
märiä. Seuraavassa asetelmassa on verrattu tätä ryh­
mitystä vuoden 1960 väestölaskennan ennakkotietojen 
vastaaviin lukuihin.
B o s t a d e n s u t r u s t n i n g
Bostäderna har, s&som förklarades pä sida 22, grup- 
perats efter utrustning eller bekvämligheter i sex klas- 
ser fr&n bostäder med alla de allmännaste bekvämlig- 
heterna tili bostäder utan vattenledning ooh avlopp. I 
följande sammanställning har denna gruppering jäm- 
förts med motsvarande tai enligt de preliminära upp- 
gifterna fr&n 1960 &rs folkräkning.
Vesijohto, viemäri, keskuslämpö, wc, kylpyhuone — Vattenledning, avlopp,ycentralvärme,
_ wc, badrum .......................................................... ............................................................................
Vesijohto,, viemäri, keskuslämpö, wc tai ilman sitä — Vattenledning, avlopp, centralvärme,
wc eller utan....................................................................................................................................
Vesijohto, viemäri, wc — Vattenledning, avlopp, wc ................................................ '...............
Vesijohto, viemäri — Vattenledning, avlopp ................................................................................
Joko vesijohto tai viemäri — Vattenledning eller avlopp ...................... ..................................
Ei vesijohtoa eikä viemäriä — Varken vattenledning eller avlopp .....................: ..................
Yhteensä — Summa
Väestölaskenta Kulutus- — 
Folkräkningen tutkimus
1960
%
Konsum-
tionsunders.
1959—60
• %
2.5 1.0
9.2 * 6.0
3.8 2.6
9.4 9.8
10.8 12.3
64:3 ■ 68.3
100.0 100.0
Eroavuudet., johtunevat siitä, että teollistuneimmat 
maalaiskunnat eivät ole,mukana kulutustutkimuksessa.
Edellä esitettyjen vertailujen perusteella voidaan 
otannan katsoa onnistuneen, joten siltä osalta ei aineis­
toon liity merkittävää virhettä.
"s
Satunnaisvaihtelut
Kulutusmenojen pääryhmien ja verojen - osalta on ' 
kaikki maanviljelijä- ja kaikki palkansaajaruokakunnat 
käsittävistä ryhmistä' laskettu keskiarvojen satunnais- 
vaihteluita kuvaavat keskivirheet, jotka, samoinkuin 
muutkin aineistosta lasketut tunnusluvut, on julkaistu 
kirjan loppuun kootuissa taululiitteissä.
Skillnaderna torde bero p& att de längst industriali- 
serade landskommunerna inte är med i konsumtions- 
undersökningen.
P& basen av ovänst&ende jämförelser kan urvalet be- 
traktas som lyckat, varför n&got beaktansvärt fel s&- 
tillvida inte vidl&der materialet.
/
Slumpvariationer
■ Beträffande. konsumtionsutgifternas huvudgrupper 
och skatterna har för alla grupper med jordbrukar- och 
med löntagarhush&ll uträknats de medelfel, som ger en 
bild av de slumpmässiga variationerria i medeltalen. 
De har i likhet med övriga ur materialet uträknade 
sammanfattningsm&tt publicerats i tabellbilagan i bo- 
kens slut. '
Tunnuslukulaskelmat
Paitsi edellä mainittuja keskiarvoja ja niiden keski­
virheitä, on kulutusmenojen pääryhmien ja verojen 
osalta lisäksi laskettu aineiston hajontaa kuvaavina tun­
nuslukuina keskihajonnan ja neljännespisteiden arvot. 
Keskihajonnan mittaluvut on laskettu ainoastaan kaik-
Uträkning av sammanfattningsmätt
XJtöver ovannämnda genomsnittstal och deras medel­
fel har dessutom för konsumtionsutgifternas huvud­
grupper och för skatterna som sammanfattningsm&tt 
för materialets dispersion uträknats värdena för stan-
dardavvikelserna och kvartilerna. Talen för standard- 
‘ /
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ki maanviljelijä- ja kaikki palkansaajaruokakunnat kä­
sittävistä ryhmistä, kun sen sijaan aineisto, josta nel- 
jännespisteet on määrätty, on jaettu pienempiin ryh­
miin ruokakuntatyypeittäin.
Tulot
Tulot eivät sinänsä ole kulutustutkimuksen kohteena. 
Jotta kaikki menot olisi kuitenkin saatu mahdollisim­
man tarkoin selville, jouduttiin tutkimaan paitsi niitä 
myös ruokakuntien tuloja. Seuraavissa tauluissa tarkas­
tellaan viimeksi mainittuja eräiltä näkökulmilta.
Tulolähteet jakautuivat eri ruokakuntatyypeissä seu- - 
raavas ti.'
avvikelser här endast uträknats för de grupper, som 
omfattade alla jördbrukär- och alla löntagarhushäll, rue­
dan däremot det material enligt vilket kvartilerna be- 
stämts, uppdelats i mindre grupper efter hush&llstyp.
Inkomsterna
Inkomsterna är inte i sig föremäl för en konsumtions- 
undersökning. För att sä noga som möjligt f& reda p& 
alla utgifter fick man dock lov att ocksä studera hus- 
h&llens inkomster. I följande tabeller granskas dessa 
. utg&ende fr&n vissa synpunkter. *-
Inkomstkällorna fördelade sig p& följande sätt i olika 
hushállstyper.
16. Tulot ruokakunnittain ruokakuntatyypin mukaan 
Inkomst.er per hushäll enligt hushállstyp
Ruoka k u n ta tyyppi 
Hushällstyp
Ruoka­
kuntia
Antal
husMll
Ansio­
tulot
För-
värvsin-
komster
Eläk- - 
keet 
Pensio­
ner
Sosiaali­
avus­
tukset
Sociala
under-
stöd
Yritystoi­
minnan 
voitto 
Vinst av 
företags- 
yerk- 
samhet
Korko­
tulot
Uäntein-
komster
Luontois-
tulot
Naturain-
komster
Muut
tulot
övriga
inkoms­
ter
Yhteensä
Summa
Maanviljelijäruokakunnat - -  Jordbrukarhushäll - • t
Yksinäiset miehet — Ensamstäende män . . . 9 4 000 7 700 — 134 100 — ■ 110 700 600 257 100» naiset —; » kvinnor 8 300- — — 157 700 — 120 600 — 278 600» ja lapsia—  » med barn 9 — — 33 900 243 000 — 223 600 37 500 538 000
Puolisot — M akar.......................... 64 52 700 12 200 700 214 800 1 7 0 0 176 600 3 000 461 700
r » ja 1 lapsi —  » med 1 barn .. 60 77 500 5 000 25 000 224 600 1 5 0 0 205 900 11 400 550 900/■  » • » 2  lasta —  » » 2 » • . . 36 47 300 4 600 39 900 120 500 — 224 200 1 700 438 200
» » 3 » —  » » 3 » 34 154 000 700 23 900 167 200 — 211 800 3 800 561 400
» i) 4 » —  » » 4 » 37 79 900 10 600 29 600 319 400 — 264 800 1200 705 500
» . » 6- » —  » » 6- » 33 116 200 — 114 000 264 300 2 700 294 700 20 200 812 100
Sekaruokakuhnat —  Blandade hushäll........... 493 138 500 3 1 1 0 0 29 300 340 900 1 7 0 0 285 500 21 500 848 500
Kaikki —  Samtliga 783 115 200 21 900 29 900 294 700 1500 259 700 16 200 789 100
- Palkansaajaruokakunnat — Löntagarhushäll
Yksinäiset miehet —  Ensamstäende män . . . 29 181 000 '10 500 — — 1 700 — 66 700 6 200 262 700
i) naiset • —  » kvinnor 79 186 500 33 600 — 7 300 — 49 800 4 700 281 900
» ja lapsia—  ,» med barn 63 91 800 — 72 700 18 900 300 102 400 73 300 359 400
Puolisot —  M akar....... .......... 57 388 300 3 3 2 0 0 5 800 19 300 100 91 300 3 400 541 400
» ja 1 lapsi —  » med 1 barn .. 69 476 800 26 200 8 600 1 3 1 0 0 — 82 500 12 200 619 400
» »  2 lasta —  » .» • 2 » 64 462 600 800 23 700 —6 600 — 72 800 5 600 558 900
» » 3 » —  » » ’ 3 » • 37 386 500 — 32 600 — 9 300 — 103 700 2 800 516 300
» » 4  » —  » » 4  » 12 521 400 10 000 56 500 8 700 — 88 600 100 685 300
)> » 5- » —  » » 5 - ^ » 30 568 900 — 39 600 53 500 — 139 700 — 801 700
Sekamokakunnat — Blandade hushäll.......... 200 458 100 46 500 28 200 31 600 — 137 300 23 700 725 400
Kaikki — Samtliga 640 388 700 25 400 23 400 14 900 000 99 200 14 000 565 600
Pienimmät vuositulot .olivat sekä maanviljelijä- että 
palkansaajaryhmässä yksinäisillä miehillä (257 100 ja 
262 700 mk) ja suurimmat maanviljelijäryhmässä seka- 
ruokakunnilla (848 500 mk) ja palkansaajaryhmässä 5- 
tai useampilapsisilla perheillä (801 700 mk). Perheruo- 
kakuntien tulot lisääntyivät yleensä lapsiluvun kas­
vaessa, laskua tapahtui kuitenkin 2— 3-lapsisten perhei­
den kohdalla.
Maanviljelijä- ja palkansaajaruokakuntien tulojen 
rakenteet poikkesivat melko paljon toisistaan. Niinpä 
-varsinaisten ansiotulojen osuus edellisillä oli vain 15.6, 
jälkimmäisillä taas 68.7 %. Yritystoiminnan voiton 
osuus oli vastaavasti 39.9 ja 2.6 % ja luontoisetujen 
osuus 35.1 ja 17.6 %.
Yritystoiminnan voittos oli maanviljelijäruokakuntien 
keskuudessa markkamääräisesti suurimmillaan seka- 
ruokakunnissa, joissa oli eniten täysi-ikäistä työvoimaa. 
Suhteellisesti se oli suurin yksinäisillä naisilla (56.6 %)
De minsta ársinkomsterna hade s&väl i jordbrukar- 
som i löntagargruppen de ensamma mannen (257 100 
och 262 700) och de största i jordbrukargruppen de 
blandade hushállen (848 500 mk) och i löntagargruppen 
familjer med 5 eller fiera barn (801 700 mk). Familje- 
hush&llens inkomster ökade i allmänhet, d& barnanta- 
let växte, en minskning inträffade d.äremot beträffande 
familjer med 2— 3 barrí.
Inkomststrukturen hos jordbrukar- och löntagarhus- 
h&ll skiljde sig ganska mycket fr&n varandra. S&lunda 
var de egentliga förvärvsinkomsternas andel hos de förra 
endast 15.6 och hos de señare 68.7 %. Företagarvins- 
tens andel var p& motsvarande sätt 39.9 och 2.6 % och 
. naturaförm&nernas 35.1 och 17.6 %.
■ Företagarvinsten var i jordbrukarhush&llen i medeltal 
störst i mark r de blandade hushállen, som hade, mest 
fullvuxen arbetskraft. Relativt sett var den störst hos 
ensamma kvinnor (56.6 %) och minst i familjehush&ll
/
\
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ja pienin 2-lapsisilla perheruokakunnilla (27.5 %)„. Pal­
kansaajien yritystoiminnan voitto oli melko pieni, koska 
ruokakunnat, joiden yrittäjätulo oli enemmän kuin % 
ruokakunnan tuloista, jäivät tutkimuksen ulkopuolelle. 
Korkotulojen merkitys oli pieni.- Niiden osuus ei kohon­
nut missään ruokakuntatyypissä yli 0.4 %:n. Luontois- 
tulot, joiden pääosana diivat oman asunnon ja itse tuo­
tettujen ruoka-aineiden arvot, olivat markkamääräisesti 
suurimmillaan 5- tai useampilapsisilla perheillä sekä 
maanviljelijöiden että palkansaajien keskuudessa. So­
siaalisia avustuksia, joihin laskettiin lapsi- ja perhelisät, 
äitiys- sekä tapaturipa-, työttömyys-, sairaus-, huolto- 
ym. avustukset, ei ollut yksinäisillä miehillä eikä nai­
silla lainkaan. Lapsiluvun mukaan ne yleensä ka.svoi; 
vat sekä markkamääräisesti että prosenttisesti. Suu­
rimmillaan ne olivat maanviljelijöiden keskuudessa 5- 
tai useampilapsisilla perheillä (114 000 mk, 14.0 %) ja 
palkansaajien keskuudessa lapsia elättävillä yksinäisillä 
henkilöillä (72 700 mk, 20.2 %).
»Muiden tulojen» osuus oli yleensä melko pieni. Mer­
kitystä niillä näytti olleen yksinäisten alaikäisiä lapsia 
elättävien henkilöiden ryhmälle. »Muiden» tulojen pro­
senttinen osuus oli maanviljelijäryhmän mainitulla 
ruokakuntatyypillä 7.0 ja palkansaajien 20.4 %. Nii­
hin sisältyi ruokakunnan ulkopuolisilta henkilöiltä (per­
heenjäseniltäkin) saatu raha, mikä selittänee jälkimmäi­
sen luvun suuruuden. Tämän lisäksi laskettiin »muihin» 
tuloihin mm. perinnöt, apurahat, arpajais- ja veikkaus- 
voitot sekä ostokuittipalautukset.
Taulussa 17 tulot on esitetty ruokakunnittain pää­
miehen ammatin mukaan.
med 2 barn (27.5 %). För löntagarna var företagar- 
vinsten relativt liten, eftersom hush&ll för vilka före- 
tagsinkomsten utgjorde mera an % av hush&llets in- 
komster lämnades utanför undersökningen. Räntein- 
komstemas betydelse var ringa. Deras andel uppgick i 
ingen hush&llstyp till över 0.4 %. Naturainkomsterna, 
vilka främst utgjordes* av värdet p& egen bostad och 
självproducerade matvaror, var i mark störst hos famil- 
jer med 5 eller flora barn bfi.de bland jordbrukarna och 
bland löntagarna. Sociala ünderstöd, som sädana räk- 
nades barn- och familjebidrag, moderskapsbidrag samt 
ünderstöd för. 'olycksfall, arbetslöshet och sjukdom, 
socialhjälp, m.fl. ünderstöd förekom inte alls hos de 
ensamst&ende männen och kvinnorna. Störst var de 
bland jordbrukarna hos familjer med 5 eller flera barn 
(114 000 mk, 14.0%) och bland löntagarna hos ensams- 
t&ende personer med barn (72 700 mk, 20.2%).
»Övriga inkomsters» andel var i allmänhet rätt liten. 
Betydelse föreföll de endast att ha i gruppen ensam- 
stfiende personer med minder&riga barn. De »övriga» 
inkomsternas procentuella andel var för sagda hush&lls- 
typ bland jordbrukarna 7.0 % och bland löntagarna 
20.4 %. I dessa ingick pengar som erhällits av personer 
utanför hushället (även familjemedlemmar), .vilket 
torde förklara varför det sistnämnda talet är sä stört. 
Dessutom räknades tili de »övriga» inkomsterna bl.a. 
arv, stipendier, lotteri- och tipsvinster samt fiterbäring 
p& köpkvitton.
I tabell 17 redovisas inkomsterna per hush&ll efter 
förest&ndarens yrke.
17. Tulot ruokakunnittain päämiehen ammatin mukaan 
Inkomster per hushäll enligt jörest&ridarens yrke
# '
Päämiehen ammatti 
Föreständarens yrke
Ruoka­
kuntia
Antal
hushäll
Ansio­
tulot
För-
värvsin-
komster
Eläk­
keet
Pensio­
ner
Sosiaali­
avus­
tukset
Sociala
under-
stöd
Yritystoi­
minnan 
voitto 
Vinst av 
företags- 
verk- 
samhet
Korko­
tulot
Rantein-
komster
Luontois­
tulot
Naturain-
komster
Muut
tulot
övriga
inkoms­
ter
Yhteensä
Summa
Maanviljelijät — Jordbrukare ..................... 665 70 600 22 400 29100 307 200 1600 263 000 17 800 711 700
Maanviljelijät, joilla on lisäksi muu ammatti 
— Jordbrukare, som därtill har nägot an­
nat yrke.......................................... . 118 366 300 19 000 34 700 223 600 700 241000 7 600 892 900
Palkansaajat, jotka lisäksi harjoittavat maan­
viljelystä — Löntagare, som därtill idkar 
jordbruk............................................... r. 99 319 900 15 200 30 500 24 400 > 168 200 3 400 561 600
Virkamiehet ja toimihenkilöt — Tjänstemän 
och anställda............................................ 110 733 800 2 900 11 600 8 600 81 800 11 400 850 100
Ammatti- ja sekatyöntekijät — Yrkes- och 
divcrsearbetare ........................................ 293 418 800 11000 23 700 7 300 000 ■ 82 500 4.700 548 000
Eläkeläiset — Pensionstagare.......................' 75 103 400 138 600 21 200 35 100 — 92 600 600 391 500
Ammattia vailla olevat tai tieto puuttuu — 
Personer utan yrke eller uppgift saknas .. 63 94 000 13 300 34 300 22 500 100 106 400 94 400 365 000
Kaikki — Samtliga
/
1423 238 200 23 500 27 000 168 900 800 187 500 15 200 661100
Suurimmat keskimääräiset vuositulot (892 900 mk) 
olivat lisäammattia harjoittavilla maanviljelijöillä ja 
pienimmät (365 000 mk) ammattia vailla olevilla. Ansio­
tulojen osuus oli pienin maanviljelijöillä (9.9 %) ja suu­
rin virkamiehillä ja toimihenkilöillä (86.3 %). Yritys­
toiminnan voitto ja luontoistulot muodostivat suuren 
osan, yhteensä 80.2 %, maanviljelijöiden tuloista.
De största firsinkomsterna i medeltal (892 900 mk) 
hade jordbrukare, som utövade nfigot biyrke och de 
minsta (365J)00 mk) personer utan yrke. Förvärvsin- 
komsternas andel var minst,bland jordbrukarna (9.9 %) 
och störst bland kategorin tjänstemän och anställda 
(86.3 % ).. Vinst av företagsamhet samt naturaförmäner 
utgjorde en stör del, sammanlagt 80.2 % av jordbrukar- 
nas inkomster.
t
5 7 5 5 4 — 6 2
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Maanviljelijöiden tulot erikokoisilla tiloilla ilmenevät 
taulusta 18.
Jordbrukarnas inkomster p& olika Stora g&rdar fram- 
g&r av tabell 18.,-
18. Maanviljelijöiden tulot ruokakunnittain peltopinta-alan mukaan 
Jordbrukarnas inkomster per hushäll enligt äkerareal
P e lt o a  — Ä k e ra re a l, h a K a ik k i
2 .0 0 — 4.9 9 5 .0 0 — 9 .9 9 1 0 .0 0 — 1 9 .9 9 2 0 .0 0 — tu n te m a to n
S a m tlig a
o k ä n d
Ruokakuntia — Antal hushäll..................... 240 276 193 59 15 ' 783
Ansiotulot — Förvärvsinkomster.................. 158 300 129100 61100 51 600 113 000 ' 115 200
Eläkkeet — Pensioner................................. 23 000 28 700 13 800 9 300 30 300 21900
Sosiaaliavustukset — Sociala understöd . . . . 33 200 31 000 23 600 38.700 6100 29 900
Yritystoiminnan voitto — Vingt av företags- *
verksamhet .......... •.................................. 151100 - 288 800- 371100 691 600 154 100 294 700
Korkotulot — Ränteinkomster .................... 400 2 800 200 3 900 — 1 500
Luontoistulot — Naturainkomster .............. 219 500 264 200 284 100 339 200 194 700 259 700
Muut tulot — Övriga inkomster............. .. 12 900 27 600 7 000 7 800 13 400 16 200
Yhteensä — Summa 598 400 772 200 760 900 1142 100 511 600 739 100
N.
Ansiotulot pienenivät, kun taas yritystoiminnan voit­
to ja luontoistulot kasvoivat peltopinta-alan kasvaessa. 
Eläkkeiden, joihin sisältyi myös kansaneläke, ja sosiaa­
listen avustusten kohdalla eivät muutokset olleet yhtä 
säännöllisiä. Eläkkeethän ovat riippuvaisia etupäässä 
saajan iästä, sosiaaliset avustukset taas perheen suu­
ruudesta ym.
Ansiotulojen ja eläkkeiden osalta on käytettävissä 
tiedot myös yksilöittäin. Taulussa 19 on esitetty kaik­
kien vuonna 1943 ja sitä ennen syntyneiden tutkimuk­
seen osallistuneiden henkilöiden ansiotulot ja eläkkeet 
ammatin mukaan.
Forvarvsinkomsterna minskades medan daremot fore- 
tagarvinsten och naturainkorosterna okades med vaxan- 
de &kerareal. Betraffande pensioner, inklusive folkpen- 
sion, och sociala understod var inte foraridringarna lika 
regelbundna. Pensionerna ar ju i framsta rummet be- 
roende av mottagarens Slder, de sociala understoden 
&ter av familjens storlek m.m. '
Betraffande forvarvsinkomster och pensioner finns 
aven uppgifter per person tillgangliga. I-tabell 19 redo- 
visas forvarvsinkomster och-pensioner for alia i under- 
sokningen medtagna personer, fodda 1943 oeh dessfor- 
innan, uppdelade efter yrke.
19. Ansiotulot ja eläkkeet yksiloittairi'ammatin mukaan
Forvarvsinkomster och pensioner per individ enligt yrke
Henki- Ansiotulot — Förvärvsinkomster Eläkkeet — Pensioner . Yh-
löitä teensä
Antal Palkka Sivu- Päivä- Yhteensä Työ- Kansan- Muut Yhteensä Summaperso- päätoi- ansiot • rahat ja Summa suhde- eläke eläkkeet Summaner mesta Biför- matka- • eläke • Folk- övriga
Lön av tjänster korvauk- Pension pension pensio-
huvud- set - pä grund ner
* befatt- Bags- av
ning pengar tjänste-
och rese- förhAI-
ersätt- lande
ningar *
Maanviljelijät — Jordbrukare ................ 701 9 000 * ■ 9 000 5 500 2 500 8 000 17 000
Maanviljelijät, joilla on lisäksi jokin muu
ammatti — Jordbrukare, som därtill har ' ■
nägot annat yrke ................................ 120 275 800 4100 279 900 3 300 1000 1100 5 40Ö 285300
Palkansaajat, jotka lisäksi harjoittavat
maanviljelystä — Löntagare, som där-
tili idkar jordbruk.......................1.. . ' 104 229 200 2 500 — 231 700 — 800 200 1000 232 700
Virkamiehet ja toimihenkilöt — Tjänste-
män eller anställda................... ........ 214 458 800 13 300 5 300 477 400 — 400 1 100 1 500 478 900
Ammatti- ja- sekatyöntekijät — Yrkes-
och diversearbetare ............................ 640- 243 600 3 800 800 248 200 — 1100 1000 2 100 250 300
Avustavat perheenjäsenet — Medhjälpan- \
de familjemedlemmar ......................... 1101 4 400 000 4 400 — 1600 000 1600 6 000
Opiskelijat — Studerande ....................... 59 17 700 — 17 700 — — 2 900 2 900 20 600
Eläkeläiset — Pensionstagare.................. 256 1800 — 1800 11900 67 300 7 900 87 100 88 900
Ammattia vailla olevat tai tieto puuttuu / /
— Personer utan yrke eller uppgift sak-
nas ..................................................... 520 5 500 3 000 — 8 500 — 1 700 200 1900 10 400
Kaikki — Samtliga 3 715 75 600 14 200 600 90 400 900 6 700 1400 9 000 99 400
Maanviljelijöiden, avustavien perheenjäsenten, opis­
kelijoiden ja eläkeläisten ansiotulot olivat luonnollisesti 
sivuansioita. Sivuansioiden merkitys ansiotulojen lisänä 
muilla ammattiryhmillä oli melko pieni. r
I
'  S
Jordbrukarnas, de medhjälpande familjemedlemmar- 
nas, studerantes och pensionärernas förvärvsinkomster 
var naturligtvis biinkomster. Biinkomsternas betydelse 
som tillägg tili förvärvsinkomsterna för övriga yrkes- 
grupper var tämligen liten.
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Maanviljelijöiden ansiotulot ja eläkkeet olivat niin 
pienet, ettei niiden lähdettä ole katsottu tarpeelliseksi 
lähemmin selvittää. Palkansaajien osalta on taulussa 20 
esitetty ruokakunnan jäsenten osuudet ansio-'ja eläke­
tuloista.
Jordbrukarnas forvárvsinkomster och pensioner var 
s& sm&, att det inte ansetts vara nodigt att nármare 
klarlágga deras kálla. For lbntagarnas vidkommande 
har i tabell 20 framlagts hush&llsmedlemmarnas ande- 
lar i fórvárvs- och pensionsinkomsterna. •
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20. Ruokakunnan jäsenten osuus ansiotuloista ja eläkkeistä palkansaajaruokakunnissa
Hushällsmedlemmarnas andel i förvärvsinkomsterna och pehsionerna inom löntagarhushäll
. Ansiotulot Eläkkeet Yhteensä
Förvärvsinkomster Pensioner Summa
’ mk % mk % mk %
Miehet — Man .............................. ...................................... 294 000 75.6 16 700 65.8 310 700 75.0
Vaimot — 1-Iustrur .............................................................. 41 800 10.8 - 2 500 9.8 44 300 10.7
Alaikäiset lapset — Minderäriga barn ............................ 2 600 0.7 200 0.8 2'800 0.7
Muut sukulaiset — Andra släktingar . .......................... 45 900 11.8 6 000 23.6 51900 12.5
Ei-sukulaiset — Icke-släktingar ........................................ 4 400 1.1 — 4 400 1.1Kaikki — Samtliga 388 700 100.0 25 400 100.0 414 100 100.0
'  fr
Maaseudun ruokakuntarakenteesta johtuen oli »mui­
den sukulaisten» osuus ansio- ja eläketuloista melko 
suuri (12.5 %). Palkansaajaruokakunnista oli nimittäin 
kolmannes sekaruokakuntia, joiden keskimääräinen 16 
vuotta täyttäneiden jäsenten lukumäärä oli 3.1. Ala­
ikäisten lasten osuus tuloista oli vain 0.7 %. »Muiden 
sukulaisten» suuri osuus ansiotulosta pienensi vaimon 
ja varsinkin miehen osuutta. Mainittakoon, että 18.1% 
palkansaajaruokakuntien »puolisoista» kävi ansiotyössä, 
näistä 14.3 % kokopäivä- ja loput osapäivä- tai epä­
säännöllisessä työssä.
Beroende p& hush&llsstrukturen p& landsbygden var 
de »óvriga sláktingarnas» andel i fórvárvs- och pensions- 
inkqmsterna támligen stor (12.5 %). Av lóntagarhus- 
hállen var námligen en tredjedel blandade hush&ll, dar 
antalet medlemmar som fyllt' 16 ár i medeltal var 3.1. 
De minder&riga barnens andel i inkomsterna var endast 
0.7 %. De »óvriga sláktingarnas» stora andel i fórvárvs- 
inkomsterna minskade hustruns och i synnerhet man- 
nens andel., Det kan námnas att 18.1 % av »makarna» 
i lóntagarhush&llen hade fórvárvsarbete, av dem 14.3% 
heldagsarbete och resten deltidsarbete eller oregelbun- 
det arbete.
\
Kulutusmenot
Seuraavissa tauluissa selvitetään tutkittujen ruoka­
kuntien kulutusmenoja. Niiden ulkopuolelle jääviä me­
noja, veroja, korkoja ja säästöjä tullaan käsittelemään 
myöhemmin erikseen.
Henkisen työn tekijöillä oli ravintomenojen osuus 
suhteellisesti pienin, vaatetuksen, kaluston ja »muiden» 
menojen osuus suurin, kuten taulusta 21 käy ilmi.
Kulutusmenot olivat suurimmillaan (665 100 mk) 
40— 49-vuötiaiden päämiesten ruokakunnissa. Samassa 
ryhmässä olivat ravintomenot sekä markkamääräisesti 
että prosenttisesti, asunto, vaatetus ja »muut» menot 
ainoastaan markkamääräisesti suurimmat. Mainitta­
koon, että mainitun ryhmän keskimääräinen jäsenluku 
oli 4.8 eli suurempi kuin missään muussa ikäryhmässä.
Peltoalan kasvaessa ravinnon prosenttinen osuus pie­
neni ja »muiden» menojen osuus kasvoi.
^Palkansaajaruokakuntien kulutusmenoja (tuloja) 
näytti vaimon säännöllinen ansiotyö merkittävästi li­
sänneen. On kuitenkin otettava huomioon, että per- 
heenemännän kotonaan suorittaman työn arvo ei ole 
tässä laskelmassa lainkaan mukana. Luonnollisesti sen 
arvo jää pienemmäksi ansioäitien kuin kotona olevien 
perheenemäntien osalta. Henkilöluku oli osapäivä- tai 
tilapäistyössä käyvien perheenemäntien ruokakunnissa 
3.5, kokopäivätyössä käyvien 3.7 ja kotona olevien 4.3. 
Vastaavat lapsiluvut olivat 1.3, 1.3 ja 1.8.
Konsumtionsutgifterna
I-följande tabeller klarläggs konsumtionsutgifterna i 
de undersökta hush&llen. De utgifter som faller utanför 
dem, s&som skatter, räntor och besparingar, kommer 
senare att behandlas för sig.
Hos de intellektuella arbetarna var livsmedelsutgif- 
ternas andel relativt minst, och beklädnad, möbler och 
»övriga» utgifter hade den största andelen s&som av 
tabell 21 framg&r.  ^ *
Konsumtionsutgifterna var störst (665 100 mk) i hus­
h&ll vilkas huvudmän var i ‘&ldern 40— 49 &r. I  samma 
grupp var livsmedelsutgifterna störst s&väl i mark som 
procentuellt, medan bostads-, beklädnads- och de »öv-- 
riga» ütgifterna var störst endast i mark. Det kan näm- 
nas att medlemsantalet i hush&llen i denna grupp i me­
deltal var 4.8, dvs. större än i n&gon annan äldersgrupp.
D& äkerarealen ökades minskades näringens procen- 
tuella andel och de »övriga» utgifternas andel växte.
Löntagarhush&llens konsumtionsütgifter (inkomster) 
tycktes avsevärt ha ökats genom hustruns regelbundna 
förvärvsarbete. Det bör dock beaktas att värdet av det 
arbete husmodern utfört hemma inte alls är med i denna 
kalkyl. Naturligtvis blir dess värde mindre för förvärvs- 
arbetande husmödrar än för hemmavarande. Persön- 
antalet var i hush&ll, där husmodern hade deltidsarbete 
eller tillfälligt arbete 3.5, i hushäll där hon hade heldags­
arbete 3.7 och i hush&ll där hon var hemma 4.3. Mot- 
svarande barnantal var 1.3, 1.3 och 1.8.
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21. Kulutusmenot ruokakunnan päämiehen ammatin ja iän mukaan 
Konsumtionsutgifterna enligt hushällsföreständarens yrke och älder
Ruokakunnan päämiehen ammatti 
Hushällsföreständarens yrke
Ruoka­
kuntia
Antal
hushäll
Ravinto
Föda
Alkoholi­
juomat' ja 
tupakka 
Alkohol- 
drycker 
och tobak
Asunto
Bostad
Vaatetus
Beklädnad
Kalusto 
ja talous- 
tarvikkeet 
Möbler 
och hus- 
geräd
Muut
övriga
Yhteensä
‘Summa
mk % mk % mk % mk *% mk % mk %' mk %
Maanviljelijät — Jordbrukare . 665 328 900 47.7 14 800 2.1 127 800 18.6 69 600 10.1 22 400 3.3 125 500 18.2 689 000 100.0
Maanviljelijät, jotkalisäksi harj. 
jotakin muuta ammattia — 
Jordbrukare, som därtill har 
nägot annat yrke ............ '. 118 351 900 50.2 20 700 2.9 120 400 17.2 77 700 11.1 21700 3.1 108 500 15.5 700 900 100.0
Palkansaajat, jotka lisäksi harj. 
maanviljelystä — Löntagare, 
som därtill idkar jordbruk .. 99 274 300 49.7 19 800 3.6 94 000 17,1 55 800 10.1 19 600 3.6 87 900 15.9 551 400 100.0
Virkamiehet ja toimihenkilöt — 
Tjänstemän och anställda .. 110 232 100 34.1 13 300 2.0 118 900 17.4 104 900 15.4 42 200 6.2 169 600 24.9 681 000 100.0
Ammatti- ja sekatyöntekijät — 
Yrkes- eller diversearbetare 293 231 400 45,6 18 800 3.7 89 100 17.5 54 300 10.7 22 900 4.5 91500 18.0 508 000 100.0
Eläkeläiset — Pensionstagare .. 75 149 700 44.6 4 700 1.4 73 600 22.0 33 200 9.9 10 800 3.2 63 300 18.9 335 300 100.0
Ammattia vailla olevat tai tieto 
puuttuu — Personer utan yrke 
eller uppgift saknas ........... 63 201 200 49.6 6 800 1.7 72 200 17.8 43 400 Í0.7 14 800 3.7 66 800 16.5 405 200 100.0
Kaikki — Samtliga 1423 284 300 46.5 15 500 2.5 110 900 18.2 65 700 10.8 22 800 3.7 112 000 18.3 611 200 100.0
Ruokakunnan päämiehen ikä, vuotta 
— Hushällsföreständarens älder, är
—29 ................................... 98 222 400 40.1 16 800 3.0 111 000 20.0 67 600 12.2 35 600 6.4 101 300 18.3 554 700 100.0
30—39 ................................... 301 282 800 45.0 16 000 2.5 112 600 17.9 64 600 10.3 28 400 4.5 1$4 500 19.8 628 900 100.0
40—49 ................................... 362 317 900 48.5 15 600 2.4 117 600 18.0 69 400 10.6 21 600 3.3 113 000 17.2 655 100 100.0
50—59 ................................... 443 295 300 47.6 16 600 2.7 109 000 17.6 69 000 11.1 20Ó00 3.2 110 400 17.8 620 300 100.0
60— ................................... 216 238 500 '45.3 11600 2.2 101 700 19.3 54 900 10.5 17 500 '3.3 102 200 19.4 526 400 100.0
Kaikki — Samtliga H 423 284 300 46.5 15 500 2.5 110 900 18.2 65 700 10.8 22 800 3.7 112 000 18.3 611 200 100.0
1 Kolmen päämiehen ikä tuntematon — Tre föreständares älder okänd.
22. Kulutusmenot peltopinta-alan (maanviljelijäruokakunnat-) ja vaimon ansiotyön (palkansaajaruokakunnat) mukaan 
Konsumtionsutgifterna enligt äkerareal (jordbrukarhushall) och hustruns förvärvsarbete (löntagarhushall) -
Peltoa, ha — Aker, ha
Ruoka­
kuntia
Antal
hushäll
Ravinto
Föda
Alkoholi­
juomat ja 
tupakka 
Alkohol- 
drycker 
och tobak
Asunto
Bostad
Vaatetus
Beklädnad
Kalusto 
ja talous- 
tarvikkeet 
Möbler 
och
husgeräd
Muut
övriga
Yhteensä
Summa
mk o//o mk % mk 0//o mk % mk % mk % mk % •
* Maanviljelijäruokakunnat - -  Jordbrukarhushall
2.00— 4.99 ..................,. 240 293 400153.2 15 000 2.7 100 200 18.1 55 000 10.0 19 800 3.6 68 700 12.4 552 100 100.0
5.00— 9.99 ..................... 276 341 900| 48.8 16 600 2.3 121100 17.3 76 900 11.0 22 300 3.2 122 000 17.4 700 800 100.0
10.00—19.99 ..................... 193 341 8001 48.1 15 000 2.1 139 200 19.6 66 100 9.3 17 800 2.5 131100 18.4 711 000 100.0
20.00— • ......................... 59 422 200| 36.3 16 500 1:4 229 200 19.7 124 000 10.7 47 300 4.1 323 000 27.8 1 162 200 100.0
Vaimon ansiotyö — Hustruns 
förvärvsarbete
Ei käy ansiotyössä — Har 
ej förvärvsarbete 
Käy kokopäivätyössä — Har
heldagsarbete ................
Käy osapäivätyössä — Har 
deltidsarbete..................
Palkansaajaruokakunnat1 — Löntagarhushall1
255 300 46.6 16 700 3.1 97 100 17.7 54 700 10.0 20 300 3.7 103 300 18.9 547 O O
285 000 34.8 24 700 3.0 106 500 13.0 132 000 16.1 74 000 9.0 197 000 24.1 819 200
207 500 49.4 23 700 5.6 64 100 15.3 53 100 12.7 14 200 3.4 57 000 13.6 419 600
100.0
100.0
100.0
1 Yksinäisten henkilöiden muodostamat ruokakunnat eivät ole mukana. 
Hushäll bestäende av ensamma personer har ej medtagits.
N
Kokopäivätyössä käyvien perheenemäntien ruoka­
kunnissa käytettiin rahaa kaikkiin menoryhmiin mark­
kamääräisesti enemmän kuin muissa ryhmissä, mutta 
vain vaatetus-, kalusto- ja »muut» menot olivat myös 
prosenttisesti suuremmat kuin muilla. ' ’
I hush&ll där husmödrarna hade heldagsarbete använ- 
des pengar mera i mark i alla utgiftsgrupper än i de 
övriga hushállen, men endast beklädnads-, möbel- och 
»övriga» utgifter var även procentuellt större än hos de 
andra hush&llen.
\
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23. Kulutusmenot ruokakuntaa kohti ruokakuntatyypeittäin. Kaikki ruokakunnat 
Konsumtionsutgijter per hushäll enligt hushällstyp. Samtliga hushäll
Yksinäiset Puolisot — Makar ' Seka- .Kaikki
Ensamstäende ruoka- Samt-
kunnat liga
miehet naiset ja lapsia ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5— Blan-
män kvin- med lapsia lapsi lasta lasta lasta lasta dade
nor barn litan med med med med med 5— hushäll
barn 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn barn
Ruokakuntia — Antal hushäll .............. 38 87 39 127 117 105 98 ■ 74 45 693 1 423
M a rk k o in a  — I m ark
Ravinto — Föda ..................................... 97 200 85 200 210 700 197200 232 200 245 300 265 600. 324 200 375 500 346 600 284 300
siitä ulkonasyönti — därav förtäring
utom liemmet....... '......................... 26 700 15 300 10 500 4 400 8 600 12 000 10 600 14 600 15 500 12 200 11800
Alkoholijuomat ja tupakka — Älkoholdryc-
ker och tobak................... .•................. - 17 000 600 1700 16 400 14 200 13 200 20 900 18200 16 400 17 300 15 500
Asunto, valo ja lämpö — Bostad, lyse och
värme ................................................. 72 400 68 500 81600 100 900 113 900 110 300 97 300 112 100 122 800 122 300 110 900
Vaatetus — Beklädnad . ..........P............ 16 800 33 800 56 200 41 900 49 700 72100 39100 62 600 64 600 83 400 65 700
Valmiit vaatteet — Färdiga kläder ... 13 900 21200 35 600 30 900 33 700 48400 25 300 44 600 38 700 54 800 43 700
Jalkineet — Skor.......................... ’. .. 2 900 8 000 9 700 7 600 10 900 14 400 8 300 9 900 16 300 17 200 13 400
Kankaat, langat — Tyger, garner . . . . 000 4 600 10900 3-400 5100 9 300 5 500 8100 9 600 11400 8 600
Kalusto ja taloustarvikkeet — Möbler och
husgerud ............................................. 2 000 7 300 16 90.0 19 300 19 000 24 700 27 500 23 200 13 700 27100 -22 800
Muut menot — Övriga uigijter................ 18 800 41 300 49 700 85 900 94100 99 700 81000 170 000 88 600 138 600 112 000
Matkat — Resor................................. 3 200 10 600 8 200 • 21 600 25 700 24 800 34100 88 500 30-400 41 800 35 200
Sairaanhoito — Sjukvärd ................... 4 900 7 400 •9 700 14 500 12 300 16 800 10 200 19100 12 700 20 400 16 400
Puhtaus — Hygien ............................ 1900 3 900 3 900 5 600 8 000 9100 6 400 8 200 7 800 9 600 8 000
Koulutus, lehdet, kirjallisuus — Skol- '
ning, tidningar, litteratur .............. 2 400 6 900 5 200 12 200 14 300 9 600 7 600. 25 800 6 500 14 700 12 900
Posti, puhelin — Post, telefon .......... 000 600 200 1900 1 400 1900 1 400 1900 3 900 3 600 2 500
Huvit ja virkistys — Nöjen o. rekreation 5 600 6 200 4 900 5 500 11600 14100 9100 12 000 11000 17 000 13100
Vakuutusmaksut — F örsäkringsavgif ter 100 600 6 700 2 400 800 1 200 500 1100 4100 1900 1700
Muut — Övriga ................................. 700 5 100 10 900 22 200 . 20 000 22 200 11700 13 400 12 200 29 600 22 200
Yhteensä — Summa 224 200 236 700 416 800 461 600 523 10« 565 300 531 400 710 300 681 600 735 300 611 200
P r o s e n t t e in a  — I p r o c e n t
Ravinto — Föda ..................................... 43.3 36.0 50.5 42.7 44.4 43.4 50.0 45.6 \ 55.1 47.1 46.5
siitä ulkonasyönti —  därav förtäring
utom hemmet.................................  ^ 11.9 6.5 2.5 1.0 • 1.6 2.1 2.0 2.1 2.3 . 1.7 1.9
Alkoholijuomat ja tupakka —  Älkoholdryc-
ker och tobak ...................................... 7.6 . 0.3 0.4 3.6 2.7 2.3 3.9 2.6 2.4 2.4 2.5
Asunto, valo ja lämpö —  Bostad, lyse och .
värme ................................................. 32.3 28.9 19.6 21.8 21.8 19.5 18.3 15.8 18.0 16.6 18.2
Vaatetus —  Beklädnad............................ 7.5 14.3 13.5 9.1 9.5 12.8 7.4 8.8 9.5 11.3 10.8
Valmiit vaatteet —  Färdiga kläder ... 6.2 9.0 8.6 6.7 6.5 8.6 4.8 6.3 5.7 IA 7.2
Jalkineet —  Skor............................... 1.3 3.4 2.3 1.7 2.0 2.6 1.6 1.4 2.4 2.4 2.2
Kankaat, langat —  Tyger, garner . . . . 0.0 1.9 2.6 0.7 1.0 . 1.6 1.0 1.1 Í.4 1.5 - 1.4
Kalusto ja taloustarvikkeet —  Möbler och 1
husgerad............................................. 0.9 3.1 4.1 4.2 '3.6 4.4 ,5.2 3.3 2.0 3.7 3.7
Muut menot —  Övriga utgifter................ 8.4 17.4 11.9 18.6 18.0 17.6 . 15.2 23.9 13.0 18.9 18.3
' Matkat —  Resor................................. 1.5 4.5 2.0 4.7 4.9 4.3 6.4 12.4 4.4 5.6 5.6
Sairaanhoito —  Sjukvärd ................... 2.2 3.1 2.4 3.2 2.4 3.0 1.9 2.7 1.9 -2.8 2.7
Puhtaus —  Hygien . ........ •................ 0.8 1.6 0.9 1.2 1.5 1.6 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4
Koulutus, lehdet, kirjallisuus —  Skol-
ning, tidningar, litteratur .............. - 1.1 2.9 1.2 2.6 2.8 1.7 1.4 3.6 0.9 2.0 2.1
Posti, puhelin —  Post, telefon .......... 0.0 0.3 0.0 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 • 0.5 0.4
Huvit ja virkistys —  Nöjen o. rekreation 2.5 2.6 1.2 1.2 2.2 2.5 1.7 1.7 1.6 2.3 2.1
Vakuutusmaksut — Försäkringsavgifter 0.0 0.2 1.6 0.5 0.2 0.2 0.1 0.2 0.6 0.3 0.3
Muut — Övriga ................................. 0.3 2.2 2.6 4.8 3.7 4.0 2.2 1.9 1.8 4.1 3.7
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Kulutusmenot ruokakuntaa kohti olivat pienimmät 
yksinäisillä miehillä ja suurimmat sekaruokakunnilla. 
Menot henkilöä kohti olivat yksinäisillä miehillä ja nai­
silla sekä lapsettomilla aviopareilla suunnilleen yhtä 
suuret. Lapsiluvun kasvaessa pienenivät menot henkeä 
kohti; pienimmillään ne olivat 5- tai useampilapsisilla 
perheillä. -
Lapsiluvun kasvu lisäsi ravintomenoja ruokakuntaa 
kohti paitsi markkamääräisesti myös prosenttisesti. Ul­
kona syötyjen aterioiden merkitys oli suurin yksinäis­
ten miesten ryhmässä. Alkoholijuoma- ja tupakka- 
menot vaihtelivat perheruokäkunnilla 13 200 markasta
Konsumtionsutgifterna per hushäll var minst hos de 
ensamstäende männen ooh störst i de blandade hushäl- 
len. Utgifterna per person var ungefär lika stora hos 
ensamstäende män och kvinnor och hos barnlösa, äkta 
par. Med växande barnantal minskades utgifterna per 
person och var minst hos familjer med 5 eller flera barn.
Ett ökat barnantal ökade näringsutgifterna per hus­
häll inte bara i mark utan även i procent. Betydelsen 
av mältider utanför hemmet var störst i gruppen ensam­
stäende män. Utgifterna för alkoholdrycker och tobak 
varierade i familjehushällen mellan 13 200 mark.och
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24. Perheruokakuntien' kulutusmenot ruokakuntatyypin ja kokonaismenoluokan mukaan 
Familjehushällens konsumtionsutgifter enligt hushällstyp och totalutgijtsklass
Puolisot ilman lapsia Puolisot ja 1 tai 2 lasta
Makar utan barn Makar med 1 eller 2 barn
Kokonaismenot— Totalutgifter, 1 000 mk
- —480 480—599 600— —480 480—599
Ruokakuntia —  Antal hushäll...................................................................... 83 20 , 24 84 53
M a rk k o in a  —  ] m ark ^
Ravinto —  Föda....................... . '.................................................................. 167 200 226 900 276 000. 197 200 231 700
Alkoholijuomat ja tupakka —  Alkoholdrycker och tobak........................... 15 iOO 12 100 24 400 10 600 16 700
Asunto, valo ja lämpö — Bostad, lyse och värme ..................................... 71400 142 600 168 200 73 500 92 700
Vaatetus —  Beklädnad ................................................................................. 24 400 47 200 97 400 25 600 52 500
Kalusto ja taloustarvikkeet —  Möbler och husgeräd................................... 11.900 19 600 .44 900 9 200 20 600
Muut menot —  Övriga utgifter ................................................................... 40 000 • 62 400 263 200 38 900 77 700
Yhteensä —  Summa 330 000 510 800 874 100 355 000 491900
P r o s e n t t e in a ► T i.— I p r o c e n t
Ravinto — Föda........................................................................................... 50.7 44.4 '31.6 55.5 . 47.1
Alkoholijuomat ja tupakka —  Alkoholdrycker och tobak .......................... 4.6 2.4 2.8 3.0 3.4
Asunto, valo ja lämpö —  Bostad, lyse och värme ..................................... 21.6' 27.9 19.3 20.7 18.8
Vaatetus —  Beklädnad......... ........................................................................ 7.4 9.3 11.1 7.2 10.7
Kalusto ja taloustarvikkeet —  Möbler och hus"geräd................... '............... 3.6 3.8 5.1 2.6 4.2
Muut menot — Övriga utgifter .......................... ........................................ 12.1 12.2 30.1 11.0 15.8
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 900 markkaan; äärimmäiset arvonsa näillä menoilla 
oli yksinäisten miesten (15 200 mk, 7.2 %) ja naisten 
(600 mk, 0.3 %) ruokakunnissa. Asuntomenot olivat 
pienimmät, 68 500 mk, yksinäisillä naisilla ja suurim­
mat, melkeinpä kaksinkertaiset yksinäisten naisten 
asuinkustannuksiin verrattuna, 5- tai useampilapsisilla 
perheillä. -  Prosenttisesti suurimmat olivat yksinäisten 
'henkilöiden asuntomenot (32.1 ja 28.9 %); perheruoka­
kuntien kulutusmenoista asunto vei noin 1/ 5. Vaatetuk­
sen prosenttiset äärimmäisarvot olivat jälleen yksinäis­
ten henkilöiden kohdalla. Miesten vaatetus oli 7.3 % 
ja naisten 14.3 % kulutusmenoista, järjestys oli siis 
päinvastainen kuin alkoholi- ja tupakkamenoissa. Mark­
kamääräisesti suurimmat vaatetusmenot olivat seka- 
ruokakunnilla (83 400 mk), yksinäisten miesten vaate- 
menot olivat tästä vain 1/ 5. On kuitenkin huomattava, 
että sekaruokakuntien jäsenluku oli 5.0,- joten menot 
henkeä kohti olivat samat molemmissa ruokakuntatyy- 
peissä. Pienimmät vaatemenot henkilöä kohti olivat 
monilapsisilla perheillä (17 800— 10 400 mk) ja suurim­
mat yksinäisillä naisilla (33 800 mk). Kaikilla ruoka- 
N kuntatyypeillä muodostivat valmisvaatemenot suurim­
man osan vaatemenoista (59.9— 83.3 %) kankaiden, lan­
kojen ja ompelutarvikkeiden jäädessä yleensä alle 
15 %:n. Poikkeuksena olivat ns. leskiperheet, joissa 
niiden osuus oli 19.4 %. Kalustomenot olivat markka­
määräisesti pienimmät yksinäisillä henkilöillä, perhe- 
ruokakunnilla ne vaihtelivat 13 700 markasta 27 100 
markkaan. »Muut» menot olivat sekä markkamääräi­
sesti että prosenttisesti pienimmät yksinäisillä miehillä 
(18 800 mk, 8.2 %) ja suurimmat 4-lapsisilla perheillä 
(170 000 mk, 23.9 %). Viimeksi mainitun ruokakunta- 
tyypin poikkeuksellisen suuret »muut» 'menot aiheutui­
vat auton ostosta. Tätä ruokakuntatyyppiäMukuun- 
ottamatta lapsiluvun kasvu aiheutti »muiden»menojen 
prosenttisen osuuden laskun.
Suurin »muiden» menojen alaryhmä oli kaikki ruoka­
kunnat huomioon ottaen matkamenot ja'niitä seurasi 
alaryhmä »muut», johon sisältyi mm. rahalahjat ja 
-avustukset, yhdistysmaksut, kotiapulaisen palkka ym.
20 900 mark, sinä yttersta värden antog dessa utgifter 
i hush&ll best&énde av ensamma män (15 200 mk, 7.2 %) 
och kvinnor (600 mk, 0.3 %). Bostadsutgifterna var 
minst, 68 500 mk, hos ensamst&ende kvinnor och störst, 
nästan det dubbla mot de ensamst&ende kvinnornas, hos 
familjer med 5 eller fiera barn. Procentuellt störst var 
de ensamst&ende personernas bostadsutgifter (32.1 % 
och 28.9 %), av familjehushällens konsumtionsutgifter 
tog bostaden cä 1/s. De procentuella ytterlighetsvär- 
dena för beklädnaden fanns än en g&ng hos de ensam­
st&ende personerna. Männens beklädnad var 7.3 % och 
kvinnornas 14.3 % av konsumtionsutgifterna, ordningen 
var alltsä tvärt emot utgifterna för tobak och alkohol. 
De i mark största beklädnadsutgifterna hade de blan- 
dade hush&llen (83 400), beklädnadsutgifterna för en­
samst&ende män utgjorde endast 1/ 5 härav. Det bör 
dock beaktas, att medlemsantalet i de blandade hush&l­
len var 5.0, varför utgifterna per person var de samma 
i b&da hush&llstyperna. De minsta beklädnadsutgif­
terna per person hade familjer med fiera barn (17 800 
— 10 400 mk) och de största de ensamst&ende kvinnorna 
(33 800 mk). För alla hush&llstyperna. utgjorde utgif­
terna för färdiga kläder största delen av beklädnads­
utgifterna (59.9— 83.3 %) medan tyg, gam och sybehör 
i allmänhet stannade under 15 %. Ett undantag var de 
s.k. änkefamiljerna, där deras andel var 19.4 %. Mö- 
belutgifterna var i mark minst hos de ensamst&ende 
personerna, hos familjehush&llen varierade de mellan 
13 700 mk och 27 100 mk. De »övriga» utgifterna var 
s&väl i mark som procentuellt minst hos de ensamst&en­
de männen (18 800 mk, 8.2 %) och störst i 4-barnsfamil- 
j.erna (170 000 mk, 23.9 %). De ovanligt Stora »övriga» 
utgifterna i sistnämnda hush&llstyp berodde p& bilköp. 
Fr&nsett denna hush&llstyp medförde ett ökat barnantal 
en minskning av de »övriga» utgifternas procentuella 
andel.
Den största undergruppen bland de »övriga» utgifterna 
var, när alla hush&ll beaktas, reseutgifterna och de följ- 
des av undergruppen »övriga», vari ingick bl.a. penning- 
g&vor och -understöd, föreningsavgifter, hembiträdes-
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Puolisot ja 3 tai useampia lapsia Sekaruokakunnat
Makar med 3 el. fl. barn Blandade hushäll N
6 0 0 — 719 7 2 0 — 839 8 4 0 — — 480 4 8 0 — 599 6 0 0 — 719 7 2 0 — 839 8 4 0 — — 480 4 8 0 — 599  . 6 0 0 — 719 7 2 0 — 839 8 4 0 —  •
32 24 29 68 53 31 26 39 135 90
s '
123 99 246
258 800 271 000 320 600 236 300 298 600 332 800 332 400 411 900 196 700 282 000 323 800 371 500 454 000
' 15 300 14 400 15 300 14 200 18 400 15 100 26 200 26 600 „ 9 200 13 800 15 900 19 500' 22 800
149 200 122 100 210 900 67 000 94 200 122 300 136 900 165 600 73 700 91 500 119 900 132 200 157 600
81 700 111 200 107 700 28 500 41 800 46 500 69 600 100 700 31800 52 300 64 300 74 200 135 300
18 900 34 000 53 100 9 400 16 000 12 800 51 900 45 000 11 300 13 500 14 300 21 800 49 300
104 700 126 700 262300 32 500 46 500 90 200 98 100 369 100 43 400 66 500 97 400 108 300 248 200
628 600 679 400 969 900 387 900 515 500 619 700 715 100 1 118 900 366 100 519 600 635 600 727 500 1 067 200
. 41.2 39.9 *33.1 60.9 57.9 53.7 46.5 36.8 - 53.7 54.3 51.0 51.0 42.5
2.4 2.1 1.6 3.7 3.6 2.4 3.7 2.4 2.5. 2.6 2.5 2.7 2.1
23.7 18.0 21.7 ‘ 17.3 18.3 19.7 19.1 14.8 20.1 17.6 18.9 18.2 14.8
13.0 16.4 11.1 7.3 8.1 7.5 ■ 9.7 9.0 8.7 10.1 10.1 . 10.2 ' 12.7
3.0 5.0 ■ 5.5 2.4 3.1 2.1 7.3 4.0 3.1 ' 2.6 2.2 3.0 4.6
16.7 18.6 27.0 8.4 •9.0 14.6 ■ 13.7 33.0 11.9 12.8 15.3 14.9 23.3
100.0 100.0 100.0 100.0 TOO.O 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
f
Eri ruokakunta tyypeillä tämä järjestys jonkin verran 
vaihteli. Niinpä yksinäisten miesten suurimpana meno­
eränä olivat huvi- ja virkistysmenot, yksinäisten nais­
ten matkamenot ja ns. leskiperheiden taas »muut» me­
not. Perheruokakunnilla olivat ensimmäisellä sijalla 
matkat. Posti-, puhelin- ja kuljetusmenot olivat kai­
killa ruokakuntatyypeillä vähemmän kuin 1 % kulu­
tusmenoista.
Taulussa 24 on suoritettu menoluokittain ryhmitetty­
jen ruokakuntien kulutusmenojen vertailuja. Yksinäis-. 
ten henkilöiden muodostamista ruokakunnista 84.1 % 
oli alimmassa menoluokassa, joten heidän osaltaan ei 
ole vertailua tehty.
Engelin lain mukaisesti ravintomenot kasvoivat 
'markkamääräisesti ja pienenivät prosenttisesti, kun taas 
»muut», vähemmän välttämättömät menot kasvoivat 
sekä markkamääräisesti että prosenttisesti kokonais­
menojen (tulojen) kasvaessa. Myös asunto- ja vaatetus- 
menot kasvoivat markkamääräisesti tulojen suuretessa; 
prosenttisesti eivät vaihtelut olleet yhtä säännölliset 
kuin ravinnon ja »muiden» menojen kohdalla. Tämä 
osoittanee sen, että sekä asunto- että vaatetusmenot 
ovat osaksi välttämättömiä, mutta osaksi (ehkä yhä 
enemmän) myös ei-välttämättömiä, jopa ylellisyys- 
menoja.
Päämiehen ammatin ja lapsiluvun mukainen kulu- "• 
tusmenojen jakautuma on'esitetty taulussa 25. Eläke­
läiset ja ammatittomat eivät ole mukana.
Ravintomenot olivat 3- tai useampilapsisilla perheillä 
noin puolet kulutusmenoista kaikissa muissa ammatti­
ryhmissä paitsi virkamiehillä ja toimihenkilöillä, joilla 
ne olivat 2/ 5. Lapsettomien ruokakuntien ravinto- 
menojen osuus vaihteli 27.0:sta 51.4 %:iin ollen pie­
nimmillään jälleen virkamies- tai toimihenkilöryhmässä 
ja suurimmillaan palkansaajilla, jotka lisäksi harjoitti­
vat maanviljelystä. Markkamääräiset ravintomenot 
kasvoivat ^ säännöllisesti lapsiluvun mukana. Asunto- 
menot olivat suhteellisesti suurimmat lapsettomien ruo­
kakuntien kohdalla. Lapsiluvun kasvaessa ne suureni­
vat markkamääräisesti ja pienenivät prosenttisesti, jos-
lön m.m. I hushäll av olika typ varierade denna ord- 
ning nägot. Sälunda/var den Största utgiftsposten för 
de ensamstäende männen nöjes- oeh rekreationsutgifter, 
för de ensamstäende kvinnorna reseutgifter och för-de 
-s.k. änkefamiljerna »övriga» utgifter. Hos familjehus- 
h 41 len stod resorna i främsta rummet. Post-, telefon- 
och transportutgifterna utgjorde i alla hushällstyper 
mindre än en procent av konsumtionsutgifterna.
I tabell 24 har jämförts konsumtionsutgifterna i hus­
häll grüpperade efter utgiftsklass. Av de ensamstäende 
personernas hushäll befann sig 84.1 % i den lägsta 
utgiftsklassen, varför n&gon jämförelse inte gjorts för 
deras vidkommande.
‘  Erdigt Engels lag ökades livsmedelsutgifterna i mark 
och minskades procentuellt, medan äter de »övriga», 
mindre nödvändiga utgifterna växte säväl i mark som. 
procentuellt med tilltagande totalutgifter (inkomster). 
Även bostads- och beklädnadsutgifterna växte i mark 
när inkomsterna blev större, procentuellt var variatio- 
nerna inte lika regelbundna som beträffande livsmedels- 
och »övriga» utgifter. Detta torde visa att säväl bostads- 
som beklädnadsutgifterna var delvis nödvändiga men 
delvis (kanske ännu mera) icke nödvändiga, t.o.m. lyx- 
utgifter.
Konsumtionsutgifternas fördelning efter hushällsföre- 
ständarens yrke och barnantalet redovisas i tabell 25. 
Pensionärer och personer utan yrke är inte med.
Näringsutgifterna utgjorde i familjer med 3 eller flera 
barn ungefär hälften av konsumtionsutgifterna i alla 
yrkesgrupper utom i kategorin tjänstemän, där de var 
2/ 5. I barnlösa hushäll varierade näringsutgifterna mel- 
lan 27.0 och 51.4 % och var igen minst hos tjänstemän- 
nen och störst hos löntagare, vilka dessutom idkade 
jordbruk. Näringsutgifterna i mark växte regelbundet 
med barnantalet. Bostadsutgifterna var relativt störst 
för de barnlösa hushällen. Med växande barnähtal till- 
tog de i mark och minskade procentuellt, ehuru oregel- 
bundet. Beklädnadsutgifterna företedde en stigande 
tendens dä barnantalet ökades. I procent var de störst
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25. Kulutusmenot ruokakuntaa kohti päämiehen ammatin ja lapsiluvun mukaan 
Konsumtionsutgifter per hushäll enligt föreständarens yrke ooh antal barn
Maanviljelijät — Jordbrukare Maanviljelijät, joilla on lisäksi muu ammatti
Jordbrukare, som därtill har nägot annat yrke
Bi lapsia 1 lapsi 2 lasta 3— lasta Ei lapsia 1 lapsi 2 lasta 3’— lasta
' Inga barn 1 barn 2 barn 3— barn Inga barn 1 barn 2 barn 3—' barn
Ruokakuntia — Antal hushäll................ 219 155 107 184 24 24 ■ 20 50
M a rk k o in a  — I m ark
Ravinto — Föda..................................... 254 300 309 900' 354 300 418 500 232 000 341 100 380 400 • 403 200
Alkoholijuomat ja tupakka —  Alkohol- N ‘
drycker och tobak ....... : ................. 14 800 11600 13 800 18 100 18 300. 23 700 11300 24 300
Asunto, valo ja lämpö —  Bostad, lyse och
vanne............................................................. 123 000 123 600 134 400 133 400 109 600 101 400 115 000 136 800
Vaatetus —  Beklädnad ................................. 51800 ' 61700 80 000 91 400 61 200 80 400 101800 74 800
Kalusto ja taloustarvikkeet —  Möbler och
husgeräd.............................. ! ........ .'........ 16 400 20 400 28 600 27 700 22 400 28 800 ' 22 800 17 500
Muut menot —  Övriga utgifter.............. 100 800 125 500 154 700 137 900 66100 133 600 , 105 000 118 400Yhteensä —  Summa 561100 652 700 765 800 827 000- 509 600 709 000 f 736 300 775 000
P r o s e n t t e in a — I p r o c e n t
Ravinto — Föda ..................................... 45.3 47.5 46.3 50.6 45.5 48.1 51.7 52.0
Alkoholijuomat ja tupakka — Alkohol-
drycker och tobak.............................. 2.7 1.8 1.8 . 2.2 3.6 3.3 1.5 3.1
Asunto, valo ja lämpö — Bostad, lyse och /
värme................................................. 21.9 18.9 17.6 16.1 21.5 . 14.3 15.6 n 17.6
Vaatetus — Beklädnad .......................... 9.2 9.5 10.4 11.1 12.0 11.3 13.8 9.7
Kalusto ja taloustarvikkeet — Möbler och
husgeräd .............................................. 2.9 3.1 3.7 3.3 4.4 4.1 3.1 2.3
Muut menot — Övriga utgifter.........\ .. 18.0 19.2 20.2 16.7 13.0 18.9 14.3 15.3
, Yhteensä — Summa 100.0 100.0 . 100.0 ' 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
kin epäsäännöllisesti. Vaatetusmenot osoittivat lisään­
tyvää suuntaa lapsiluvun kasvaessa. Prosenttisesti ne 
olivat suurimmillaan virkamies- tai toimihenkilöryhmän 
lapsettomilla ruokakunnilla ja märkkamääräisesti sa­
man ryhmän 2-lapsisilla perheillä. Lapsiluvun kasvu 
vaikutti lisäävästi myös »muiden» menojen ryhmään. 
Alkoholi- ja tupakkamenot pienenivät prosenttisesti, 
markkamääräisesti ne muuttuivat vain hiukan, lasten 
lukumäärän kasvaessa.
Bavintomenot \
Ruoka-aineiden tilikirjoihin merkitsemisessä nouda­
tettiin, päinvastoin kuin muiden hyödykkeiden koh­
dalla, hankintaperiaatetta. Näin saatiin tietoja myös 
kulutusmääristä. Paitsi ostettuja ruoka-aineita otettiin 
selville myös omien ja luonnontuotteiden sekä palkka- 
tai muina etuina saatujen ruoka-aineiden kulutusmää- 
rät. Omien ja luonnontuotteiden arvo laskettiin sosiaa­
lisessa tutkimustoimistossa sekä kuluttaja- että tuot­
tajahinnoin. Jos asiasta ei ole erikoismainintaa, on seu- 
raavat taulut laskettu kuluttajahinnoin. Omien ja luon­
nontuotteiden osuus ravintomenoista oli maanviljelijä- 
ruokakunnilla" 41.4 ja palkansaajilla 15.3 %.
• Rävintomenoihin sisältyivät myös ateriat kodin ulko­
puolella. Maanviljelijäruokakunnilla niiden osuus oli 
3-.0 ja palkansaajilla 6.3 % ravintomenoista. Myös val­
miiden tuotteiden osuus ravintomenoista oli edellisillä 
pienempi. (10.8 %) kuin jälkimmäisillä (21.8 %). Lapsi­
luku ei sanottavasti vaikuttanut valmiiden tuotteiden 
ja raaka-ajneiden suhteeseen mutta kotona olevien per- 
heenemäntien ruokakunnissa oli valmiiden tuotteiden 
osuus huomattavasti pienempi (19.0 %) kuin kokopäivä-
i barnlösa husháll i kategorin tjänstemän och i mark i 
tväbarnsfamiljer i samma kategori. Ett ökat barnantal 
ver kade även höjande pä gruppen »övriga» utgifter.1 
Alkohol- och tobaksutgifterna minskades procentuellt, 
i mark ändrades de endast nägot dä antalet barn öka- 
des.
Livsmedelsutgifterna '
Dä matvaror antecknades i bokföringsböckerna, följ- 
des anskaffningsprincipen i motsats tili vad som var fal­
let beträffande andra nyttigheter. Pä sä sätt erhölls 
uppgifter ocksä om de förbrukade kvantiteterna. Ut- 
över de inköpta livsmedlen tog man även reda pä, vilka 
kvantiteter som konsumerats av egna produkter och 
naturprodukter samt av matvaror, vilka erhällits som 
löne- eller arman förmän. Värdet av egna produkter 
x och naturprodukter'uträknades i byrän för social fo'rsk- 
ning bäde enligt konsument- och producentpris. Om 
ingenting särskilt säges i saken har följande tabeller ut- 
räknats efter konsumentpris. De egna produkternas 
och naturprodukternas andel i livsmedelsutgifterna var 
i jordbrukarhushällen 41.4 och hos löntagarna 15.3 %.
I livsmedelsutgifterna ingär även mältider utanför 
hemmet. I jordbrukarhushällen vaf dessas andel 3.0 
och hos löntagarna 6.3 % av näringsutgifterna. Även 
de färdiga produkternas andel i näringsutgifterna var 
hos de förra mindre (10.8 %) än hos de señare (21.8 %). 
Antalet barn verkade inte nämnvärt pä förhällandet 
mellan färdiga produkter och rävaror, men i hushäll 
med hemmavarande husmödrar var. de färdiga produk­
ternas andel avsevärt mindre (19.0'%) än i hushäll, där
/ \
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Palkansaajat, jotka lisäksi harjoittavat 
maanviljelystä
Löntagare, som därtill idkar jordbruk
Virkamiehet ja toimihenkilöt 
Tjänstemän och anställda
Ammatti* ja sekatyöntekijät- 
Yrkes- och diversearbetare
Ei lapsia 
Inga barn
1 lapsi 
1 barn
2 lasta 2 barn 3— lasta 3— barn
Ei lapsia 
Inga barn
1 lapsi 
1 barn
2 lasta 
2 barn 3— lasta 3— barn Ei lapsia Inga barn 1 lapsi 1 barn 2 lasta - 2 barn 3— lasta 3— barn
27 22 13 37 1 44 .,26' 25 15' 90 50 ' • 66 87
212 100 258 200 266 300 332 000 162000 245 100
20 000 18100 18 600 21 000 6 000 24 400
90 700 103 700 101 300 88 200 117 900 119 900
37 500 60100 58 900 65 400 116 600 73 000
8100 16 800 12 200 32 100' 33 900 21100
44 000 81 200 111 900 115 500 162 800 152 400
412 400 •538 100 569 200 654 200 599 200 635 900
51.4 48.0 46.8 50.7 27.0 38.5
4.8 ■ 3.4- . ;  3.3 '3.2 1.0 3.8
22.0 19.3 17.8 13.5 19.7 18.9
9.1 11.1 10.3 10.0 19.4 11:5
2.0 -3.1 . 2.1 4.9 5.7 3.3
10.7 15.1 19.7 17.7 27.2 24.0
100.0 100.0 100.0 .100.0 100.0 100.0
272 200 348 200 152 300 .263 600 268 900 266 500
8 000 24 300 '18 200 18 400 *20400 18 500
93 400 162 800 68 200 114 400. 94 900 91 700
138 000 71000 36 000 74 100 72 000 48 400
98 200 9 700 10 500 23 400 29 800 30 200
148 300 255 000 65 700 143 500 111 700 73100
758 100 871 000 350 900 637 400 597 700 528 400
.35.9 40.0 43.4 41.4 45.0 50.4
1.1 2,8 5.2 2.9 3.4 3.5
12.3 18.7 19.4 17.9 15.9 ■ 17.4
, 18.2 8.1 • 10.3 11.6 12.0 ‘ 9.2
12.9 1.1 3.0. 3.7 5.0 5.7
19.6 29.3 18.7 22.5 18.7 13.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
työssä -käyvien perheenemäntien talouksissa, joissa se 
oli 29.4 % ravintomenoista. t
Eri ruoka-aineiden osuus kokonaisravintomenoista 
käy ilmi ruokakuntatyypeittäin taulusta 26.
Lapsiluvun kasvu lisäsi maidon kulutusta sekä mark­
kamääräisesti että prosenttisesti. Pienimmiksi muodos­
tuivat maidon kustannukset yksinäisillä'naisilla (9.5 % 
ravintomenoista). Saman ruokakuntatyypin kerman 
suhteellinen osuus oli kuitenkin suurin, mikä-johtunee 
myöskin suhteellisesti suurimmasta kahvin osuudesta. 
Kermamenot olivat melko pienet kaikilla ruokakunta- 
tyypeillä, koska.luvuissa on mukana vain ostettu kerma. 
Omalla tilalla tuotettu maito on merkitty, voin ja juus­
ton valmistukseen käytettyjä eriä lukuunottamatta, sel­
laisenaan. Maidon osuus maanviljelijäruokakuntien ra­
vintomenoista oli 19.6 ja kerman 0.1 % vastaavien pal­
kansaajia koskevien lukujen ollessa 14.5 ja 0.7 %. Voi- 
menojen osuus oli pienin 7.5 %, yksinäisillä naisilla, 
muilla ruokakuntatyypeillä se vaihteli 8.2 %:sta 12.0 
%:iin. Sekä maanviljelijä- että palkansaajaruokakun- 
tien voimenot olivat noin 1/10 ravintomenoista. Muiden 
maitotaloustuotteiden; kuoritun maidon, kirnupiimän ja 
jäätelön osuus oli suurin (1.9, %) ns. leskiperheillä, jotka 
ilmeisesti korvasivat kahdella ensinmainitulla muita kal­
liimpia ruoka-aineita, esim. jViiSfomenojen osuus oli 
tällä ruokakuntatyypillä pienin. Margariinimenot vaih- 
telivat suhteellisesti vain vähän eri ruokakuntatyypeillä, 
markkamääräisesti ne olivat suurimmat 5- tai useampi­
lapsisilla perheillä. Maanviljelijöiden suhteelliset mar- 
gariinimenot olivat 1.6 ja palkansaajien 2.5 %. Liha- 
ja makkaramenot lisääntyivät markkamääräisesti hen­
kilöluvun kasvaessa.. Yksinäisillä miehillä ja naisilla ne 
olivat markkamääräisesti paljon pienemmät kuin perhe- 
ruokakunnilla, prosenttinen osuus sensijaan vaihteli 
vain vähän. /
husmodern hade heldagsarbete och där andelen var 
29.4 % av näringsutgifterna. '
Olika livsmedels ahdel i de totala näringsutgifterna 
främgär för varje hush&llstyp av tabell 26.
Ett stigände antal barn ökade mjöi/ckonsumtionen 
báde i mark och procentuellt. Minst blev mjölkkostna- 
derna hos ensamstäende kvinnor (9.5 % av näringsutgif­
terna). Oräddens relativa andel var dock störst i samma 
hushällstyp, vilket torde bero ocksä p& kaffets relativt 
sett största andel. Utgifterna för grädde var tämligen 
smä i alia hush&llstyper, eftersom siffrorna endast upp- 
tar köpt grädde. Den pä egen gárd producerade mjöl- 
ken har, fr&nsett de kvantiteter som använts tili smör- 
och osttillverkning, ntffcerats sásom s&dan. Mjölkens 
andel i jordbrukarhushällens näringsutgifter var 19.6 % 
och gräddens 0.1 %, medan motsvarande tal för lön- 
■ tagarna var 14.5 och 0.7 %. Smörutgifternas andel var 
'minst, 7.5 %, hos de ensamstäende kvinnorna, hos öv- 
riga hushällstyper varierade den mellan 8.2 och 12,0 %. 
Säväl i jordbrukar- som i löntagarhush&ll utgjorde smör- 
utgifterna ungefär 1/10 av näringsutgifterna. De övriga 
mjölkprodukterna; skummjölk, kärnmjölk och glass 
Hade den stprsta andelen hos änkefamiljerna (1.9 %) 
vilka uppenbarligen med de tvä förra erSatte dyrare 
livsmedel, sälunda var osíutgifternas andel minst i den- 
na hush&llstyp. Margarinutgiitevna, varierade relativt 
sett endast föga mellan olika hush&llstyper, i mark var 
de störst i familjer med 5 eller fiera barn. Jordbrukar- 
nas relativa margarinutgifter var 1.6 och löntagarnas 
2.5 %. Utgifterna för 'kött och korv ökades i mark, dä 
antalet personer växte. Hos ensamstäende män och 
kvinnor var de i mark mycket mindre än hos .familje- 
hushällen, den procentuella andelen varierade däremot 
föga.
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26. Ravintomenot ruokakuntaa kohti ruokakuntatyypeittäin. Kaikki ruokakunnat .
Livsmedelsutgifter per husliall enligt hushällstyp. Samtliga hush&ll
/
'Yksinäiset — Ensamstäende Puolisot — Makar Seka-
ruoka-
kunnat
Blan-
dade •
hushäll
Kaikki
Samt­
ligamiehet
män
/
naiset
kvinnor
ja ala­
ikäisiä 
lapsia 
med 
minder- 
äriga 
barn
ilman
lapsia
utan
barn
ja 1 
lapsi 
med 
1 barn
ja 2 
. lasta 
med 
2 barn
ja 3 
lasta 
med 
3 barn
ja 4 
lasta 
med 
4 barn
ja 5 tai 
us.
lapsia 
med 
5 el. fl. 
barn
Ruokakuntia — Antal hushäll . . . 38 87
■
39 127 117 105 98 74 45 693 1 423
Keskimääräinen henkilöluku — Ge-
nomsnittligt persontal.............. 1.0 1.0 3.7 2.0 3.0 ‘  4.0 5.0 6.0 7.8 5.0 4.3
M a rk k o in a — I m ark * ' -
Maito— Mjölk............................ 11600 8100 43 500 29 600 41 400 39 200 48 100 61100 80 400 63 000 50 600
Kerma — Grädde . . . : ................. 200 1100 500 1000 1400 2 000 200 1200 000 700 900
Voi — Smör ................................ 8 400 6 400 24 500 20 400 23 000 26 300 31 800 34 500 44 200 40 500 32 000
Juusto — Ost - ................... v. . . . . 700 •1 500 1100 1900 2 300 . 2 200 1 900 3 300 2 400 3 400 2 700
Muut 'maitotaloustuotteet — Ov- ‘ •
riga mj ölkhushällningsprodukter 400 500 3 900 - 1200 1900 3-000 2 400 2 200 5 300 3100 2 600
Munat — Ä gg.............................. 1400 2 100 6 600 5 900 ' 5 400 6 500 6 200 7 700 7 500 , 8 200 6 800
Margariini — Margarin ................ ' 1500 1300 3 700 ■3 800 4 500 5 800 ■ 5 700 7 600 7 900 6 200 5 400
Muut rasvat — Annat fett ......... 600 500 700 1000 1400 800 1-400 1500 , 2100 800 1000
Liha — K ött............................... 9 600 9 000 24 400 32 200 30 400 35 000 32 100 41 500 33 300 - 45 000 36 800
Kala — Fisk ............................... 1900 1400 4 200 5 500 ■6 100 6 500 5 000 5 100 10 200 9 700 7 400
Viljatuotteet — Spannmälsproduk- N
ter...........'................................ 16 400 .11 500 37 300 , 32 600 ■35 300 36 700 44 900 51 400 72 500 57 800 46 900
Juurekset ja vihannekset — Rot-
frukter och grönsaker.............. 2 800 3 800 8 900 9 800 12 300 , 13 300 T7 200 19 300 21 300 20 500 16 300
Hedelmät ja marjat — Frukt o. bär 3 600 4 500 4 900 9 500 10 800 12 400 8 700 16 300 12 800 13 500 11600
Siirtomaatavarat yms. —  Kolonial-
varor o.a.d................................ 13 900 17 500 34 800 37 500 45 800 42 200 ' 48 100 55 800 59 100 60000 49 900
Juomat — Drycker ..................... 2 800 700 1 200 900 1600 1 400 1300 1100 1000 2 100 1600
Yhteensä —  Summa 75 800 69 900 200 200 192 800 223 600 233 300 255 000 309 600 360 000 334 500 272 500
Ruokailu kodin ulkopuolella —  För-
täring utom hemmet . . . .'....... 25 900 15 300 10 500 ■ 4 400 8 600 12 000 10 600 14 600 ' 15 500 12 200 11800
'Yhteensä —  Summa 101 700 85 200 210 700 197 200 232 200 245 300 265 600 324 200 375 500 346 700 284 300
Prose n it e in ä  — I p ro c e n t
Maito — Mjölk ............................ ' 11.4 9.5 20.7 15.0 17.8 16.0 18.1 '18.8 21.4 18.2 17.8
Kerma —  Grädde........................ 0.2 1.3 0.2 0.5 0.6 0.8 0.1 ‘ 0.4 0.0 0.2 0.3
Voi —  Smör ................ : ............. 8.2 7.5 11.6 10.4 9.9 10.7 12.0 10.6 11.8 11.7 11.3
Juusto — Ost .............................. 0.7 1.8 0.5 1.0 1.0 0.9 0.7 , i-o 0.6 1.0 0.9
Muut maitotaloustuotteet —  Öv-
riga mjölkhushällningsprodukter 0.4 0.6 1.9 0.6 0.8 i.2 0.9 0.7 1.4 0.9 0.9
Munat —  Ä gg.............. : ............. 1.4 2.5 -  3.1 3.0 2.3 2.6 2.3 " 2.4 2.0 2.3 2.4
Margariini —  Margarin .............. '. J 1.5 1.5 1.8 1.9 2.0 2.4 2.1 2.3 2.1 1.8 1.9
Muut rasvat —  Annat fett ......... '0.6 0.6 0.3 0.5 0.6 0.3 , 0.5 0.5 0.6 ',0.2 0.4
Liha — K ött................................- 9.4 10.6 11.6 16.3 13.1 - 14.3 12.1 12.8 . '8.9 13.0 12.9
Kala — Fisk ................................ 1.9 1.6 ■ 2.0 2.8 2.6 2.6 1.9 1.6 2.7 2.8 2.6
Viljatuotteet — Spannmälsproduk-
ter............................................ iö .i 13.5 17.7 16.5 15.2 15.0 16.9 15.9 19.3 16.7 16.5
Juurekset ja vihannekset — Rot-
frukter och grönsaker .............. 2.7 4.5 4.2 ,  5.0 5.3 5.4 6.5 6.0 5.7 5.9 5.7
Hedelmät ja marjat — Frukt o. bär 3.5 5.3 2.3 4.8 4.7 5.1 3.3 5.0 3.4 3.9 4.1
Siirtomaatavarat yms. — Kolonial-
varor o.a.d................................ 13.7 20.5 16.5 19.0 19.7 17.2 18.1 17.2 15.7 17.3 17.6
Juomat — Drycker ..................... 2.8 0.8 0.6 0.5 0.7 0.6 0.5 0.3 0.3 0.6 0.6
Ruokailu kodin ulkopuolella — För-
täring utom- hemmet .............. 25.5 17.9 5.0 2.2 '3.7 4.9 4.0 4.5 4.1 3.5 4.1
Yhteensä — Summa 100.0 . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Taulussa 27 ori selvitetty erilaisten liha- ja makkara- 
menojen osuutta eri ruokakuntatyypeillä.
Varsinaiset lihamenot olivat sekä markkamääräisesti 
että prosenttisesti pienimmät yksinäisillä miehillä ja 
naisilla, mutta heidänkin liha- ja makkaramenoistaan 
ne olivat yli puolet. Makkara- ja lihaeinesmenot olivat 
puolestaan näillä ruokakuntatyypeillä suhteellisesti suu­
rimmat.
v
I tabell 27 har olika kött- och korvutgifters andel hos 
olika hush&llstyper klarlagts.
De egentliga köttutgifterna var s&väl i mark som pro- 
centuellt minst hos ensamstäende man och kvinnor, men 
ocksä i deras kött- och korvutgifter utgjorde de mer än 
hälften. Korv- och charkuteriutgifterna var relativt 
sett störst hos dessa hush&llstyper. •
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27. Liha- ja makkaramenot ruokakuntaa kohti ruokakuntalyypeittäin. Kaikki ruokakunnat
Utgijter för kött och korv per hushäll enligt hushallstyp. Samtliga liushäll
. /
Keskimää­
räinen
henkilöluku
Genom-
snittligt
persontal
Varsinaiset 
lihamenot 
De egent­
liga kött­
utgifterna
Lihaleikke-
leet ja
säilykkeet
Charkuteri-
varor och
köttkonser-
ver
Makkara
Korv
Sisälmykset
Inälvor
Einekset 
Färdig- 
lagad mat
Yhteensä
Summa
Ma r k k o i n a  — I ma r k
- Yksinäiset miehet — Ensamstäende män ... 1.0 5 300 100 3 900 — 300 9 600
i> naiset — » kvinnor 1.0 4 900 400 3 300 100 . 300 9 000,
 ^ » ja lapsia—• » medbarn 3.7 17 800 300 • 6 000 * 200 100 24 400
Puolisot — Makar....................... 2.0 24 200 1 200 6 200 '  200 400 32 200
» ja 1 lapsi —  » med 1 barn-.. ’ 3.0 19 700 2 400 7 600 200 500' 30 400
» » 2 lasta — » y » 2~- » 4.0 22 700 1 600 9 500 400 800 35 000
» » 3 » — » » 3 » 5.0 21100 . 1400 8 900 ' 200 500 - 32 100 .
 ^ » » 4 » — » » 4 » 6.0 ■ 28 800 1 000- ' 10 800 400 500 41 500
» » 5- » — »> » 5- » 7.8 23 700 1 500 7 700 — 400 33 300
Sekaruokakunnat — Blandade hushäll......... 5.0 34 000 1000 9 400 200 400 45 000
Kaikki — Samtliga 4.3 26 600 1200 8 300 200 500 36 800
Pro s e n t t e i n ä  — I p r o c e n t # —
Yksinäiset miehet — Ensamstäende män . .. 1.0 55.2 1.1 40.6 v, -- 3.1 ■ 100.0
» naiset — » ' ■ kvinnor 1.0 54.5 4.4 36.7 1.1 3.3 100.0
» ja lapsia— » . medbarn 3.7 73.0 1.2 24.6 0.8 ■ 0.4 100.0
Puolisot — Makar....................... 2.0 75.2 3.7 19.3 0.6 1.2 100.0
» ja 1 lapsi — » med 1 barn .. 3.0 64.8 7.9 25.0 0.7 1.6 100.0
» » 2 lasta — » - » 2 » 4.0 64.9 '  4.6 27.1 1.1 2.3 100.0
» » 3 » — » » 3 » 5.0 65.7 4.4 27.7 0.6 1.6 100.0
» » 4 » —  » . » 4 » 6.0 - 69.4 2.4 26.0 1.0 1.2 100.0
> » 5- » — » » 5- » 7.8 71.2 4.5 ' 23.1 — 1.2 ■ 100.0
Sekaruokakunnat — Blandade hushäll . . '. . . . 5.0 75.6 2.2' 20.9 0.4 0.9 100.0
Kaikki — Samtliga 4.3 72.3 3.3 22.5 0.5 1.4 100.0,
Valmiiden tuotteiden osuus liha- ja makkaramenoista 
vaihteli-eri ruokakuntatyypeillä noin %— Vt- Suurin 
se oli yksinäisillä miehillä ja pienin sekaruokakunnillä, 
kuten käy ilmi seuraavasta asetelmasta.
I  /
Yksinäiset miehet — Ensamstäende män ............................
i> naiset — » ' kvinnor......................
)) ja alaikäisiä lapsia — Ensamstäende med min-
deräriga b a r n ...............................................................
Puolisot — Makar ................................ ..................
!> ja 1 lapsi — » med 1 barn ............................
» » 2 lasta — » » 2. » ^
» » 3 » --- » »> 3 »
)> •» 4 » --- » ». 4 »
» » 5- » --- » »> 5- »
Sekaruokakunnat — Blandade hushäll................................
< " Kaikki — Samtliga
De färdiga produkternas andel i'kött- och korvutgif- 
terna varierade i olika hush&llstyper ungefär %— %• 
Störst var den hos ensamstäende män ooh minst i blan­
dade hushäll, säsom av följande sammanställning fram-
gär. -
Henkilö­
luku
Antal
personer
Eaaka-aineet ja 
puolivalmisteet 
Rävaror och 
halvfabrikat
Valmiit tuotteet 
Färdiga pro­
dukter
Yhteensä
Summa
mk % mk % mk %
1.0 5 300 55.2 4 300 44.8 9 600 100.0
1.0 5 000 55.6 4 000 44.4 9 000 100.0
3.7 18 000 73.8 6 400 26.2 24 400 100.0
2.0 24_400 75.8' 7 800 24.2 32 200 100.0
3.0- 19'900 65.5 10 500 . 34.5 30 400 100.0
4.0 23 100 66.0 11 900 34.0 35 000 " 100.0
5.0 21 300 66.4 10 800 33.6 32 100 100.0
, 6.0 29 200 70.4 , 12 300 29.6 . 41 500 100.0
7.8 23 700 71.2 9 600 28.8 33 300 100.0
5.0 34 200 76.0 10 800 24.0 45 000 100.0
4.3 26 800. 72.8 10 000 27,2 36 800 100.0
Perheenemännän ansiotyössä käyminen vaikutti sel­
västi raaka-aineiden ja puolivalmisteiden sekä valmii­
den tuotteiden suhteeseen liha- ja makkaramenoissa. 
Niinpä kokopäivätyössä käyvien perheenemäntien ruo- 
kakunnissa valmiiden tuotteiden osuus oli 42.1 ja kotona 
olevien 34.1 % liha- ja makkaramenoista.
Varsinaisista lihamenoista oli sianlihamenoja yli 
puolet sekä maanviljelijä- että palkansaajaruokakun- 
nilla. Naudan- ja sianlihamenot yhteensä muodostivat 
valtaosan lihamenoista, kuten seuraavasta asetelmasta 
käy ilmi.
Att husmodern hade förvärvsarbete päverkade tyd- 
ligt förhällandet mellan 4 ena sidan rävaror och halv- 
fabrikat, ä andra sidan färdiga produkter i kött- och 
korvutgifterna. Sälunda var de färdiga produkternas 
andel i hushäll, dar husmodern hade heldagsarbete, 
42.1 % mot 34.1 % av korv- och köttutgifterna i hus­
häll, där husmodern var hemma.
Av de egentliga köttutgifterna utgjorde fläskutgif- 
terna över hälften i bäde jordbrukar- och löntagarhus- 
hällen. Utgifterna för nötkött och fläsk utgjorde till- 
sammans den övervägande delen av köttutgifterna sä­
som av följande sammanställning framgär.
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Maanviljelijä-
ruokakunnat
Palkansaaja-
ruokakunnat
Kaikki ruoka­
kunnat
L i h a  — K ö t t
Naudanliha — Nötkött .................... ................................................
Vasikanliha — Kalvkött . . ..................................... ..........................
Lampaanliha — F ärk ött................................................ I . . . . . . . .  .
Tuore sianliha — Färskt fläsk .........................................................
Savust. » — Rökt » .........................................................
Kana ja muut linnut —  Höns och andra f&glar ............ : . . .
Muu tuore liha — Annat färskt1 kött . . .-....................................
Yhteensä — Summa
M a k k a r a  — K o r v
Lenkkimakkara — Länkkorv........ ..................................................
Teemakkara — Tekorv . .....................................................................
Muu leikkelemakkara — Annan charkuterikorv ...................... .
Nakit — Knackkorvar .......... .-........................................................
Muut Övriga
Yhteensä — Summa
Makkaramenoista olivat teemakkaramenot palkan- 
• saajaruokakunnilla pienemmät ja muut leikkelemak- 
karamenot vastaavasti suuremmat kuin maanviljeli­
jöillä.
Kaikkien perheruokakuntien lihamenoista oli yli puo- 
.let sianlihamenoja. Naudanlihan osuus puolestaan oli 
suurin yksinäisillä naisilla, perheruokakunnilla niiden 
osuus vaihteli kolmanneksesta neljännekseen. Makkara- 
menoista 'lenkki- ja teemakkaramenot kasvoivat suh­
teellisesti lapsiluvun mukana, muiden leikkelemakka- 
roiden osuus pieneni. Suurin oli. leikkelemakkaroiden 
osuus yksinäisillä miehillä.
Perheenemännän ansiotyön vaikutus liha- ja makka- 
ramenoihin näkyy seuraavasta asetelmasta. Mukana 
ovat vain palkansaajaruokakunnat.
Jordbrukar- > 
hushäll
Löntagar-
hushäll
Samtliga
hushäll
. mk % mk % mk l
0//ot-
6 900 20.6 6 900 37.1 / - 6 900 25.9
2 700 8.0 600 3.3 ' 1 800 6.8
100 0.3 200 1.1 100 0.4
20 900 62.4 . 9 200 50.3 15 600 58.6
500 1.5 800 4.4 .600 2,3
400 1.2 100 0.5 '200 0.7
2 000 6.0 500 2.7 1.400 5.3
33 500 100.0 ■ IS 300 100.0 26 600 100.0
2600 32.1 2 700 31.4 2 600 31.3
2 100 25.9 1 600 18.6 1 900 22.9
2 500 30.9 3 100 36.1 . 2 700 32,6
500 6.2 700 8.1 600 7.2
400 4.9 500 5.8 500 6.0
8 100 100.0 8 600 100.0 8 300 10Ó.0
v korvutgifterna var utgifterna för tekorv mindre
hos löntagarhush&llen och utgifterna för annan charku­
terikorv &ter större än hos jordbrukarna.
Av köttutgifterna i alia familjehush&ll var över hälf­
ten fläskutgifter. Nötköttets andel var för sin del 
störst hos de ensamstáende kvinnorna, i familjehus- 
'h&llen varierade dess andel mellan en tredjedel och en 
fjärdedel. Av utgifterna för korv ökade länk- och 
tekorvutgifterna proportionellt med barnantalet, de 
övriga korvvarornas andel minskade. Störst var korv- 
varornas andel i de ensämst&ende männens hushäll.
Inverkan av husmoderns förvärvsarbete p& kött- och 
korvutgifterna framg&r av följande sammanstallning. 
Endast löntagarhush&llen är medtagna.
Liha —‘ K ö t t .................... ......................... , ...................... . . . .
Lihaleikkeleet ja -säilykkeet — Uppskärningar och köttkonserver
Makkara —  K o r v .............................................. "...............................
Sisälmykset —  Inälvor .....................................................................
Einekset ja veriruoat — Färdiglagad mat och blodrätter
Yhteensä — Summa
I
Pcrheenemäntä — Husmodern
ei .käy ansio-' 
työssä
har ej förvärvs­
arbete
käy kokopäivä- '  
työssä ' 
har heldags- 
arbete
käy osapäivä­
työssä 
har deltids- 
arbete
mk %• mk % mk %
.21 000 65.0 25 400 55.5 18 800 ■ 60.9
1 200 3.7 3 100 6.8 3 600 11.7
9 000 27.9 15 000 32.7 8 100 26.2
300 0.9 1 100 ' 2.4 , 200 0.6
800 '2.5 1 200 2.6 200 0.6
32 300 100.0 45 S00 100.0 30 900 100.0
Ansioäitien ruokakunnissa oli varsinaisten lihameno- 
jen osuus, pienempi ja lihajalostemenojen suurempi kuin 
kotona olevien perheenemäntien talouksissa. Eines- 
menot olivat yllättävän pienet myös kodin ulkopuolella 
työskentelevien perheenemäntien • talouksissa.
Lihan ja lihajalosteiden osuus ravintomenoista oli 
kaikilla ruokakunnilla keskimäärin 12.9 %. Huomat- 
' tavasti pienempi osuus oli fcaZamenoilla, Niiden osuus 
ravintomenoista oli koko maassa vain 2.6 %. Pohjan- 
' maalla se oli pienin, 1.5 % ja Sisä-Suomessa suurin,
• 3.3 %. Eri ruokakuntatyypeillä se -vaihteli 1.6 %:sta 
. 2.8 %:iin. Eri ruokakuntatyyppien kalamenot jakau­
tuivat kalalaatujen osalle taulun 28 mukaisesti.
I hush&ll med förvärvsarbetande mödrar var de egent- 
liga köttutgifternas andel mindre och utgifterna för för- 
ädlade köttprodukters större än i hush&ll där husmo­
dern var hemma. Utgifterna för färdiglagad mat var 
överraskande srh& ocks& i hush&ll där husmodern arbe- 
tade utom hemmet.
Köttets och köttförädlingsprodukternas andel i nä- 
ringsutgifterna var i medeltal 12.9 % hos alia hush&ll. 
En avsevärt mindre andel utgjorde utgifterna för jisk. 
Deras andel av livsmedelsutgifterna-var i heia landet 
endast 2.6%. I Österbotten var den minst, 1.5% och i 
det inre Finland störst, 3.3 %. I olika hush&llstyper 
varierade den mellan 1.6 % och 2.8 %. Fiskutgifterna 
i hush&ll av olika typ fördelade sig p& fisksorter enligt 
tabell 28. ✓ '• • .
v
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28. Kalamenot ruokakuntaa kohti eri ruokakuntatyypeissä. Kaikki ruokakunnat ,
Utgifter för fisk per hushäll enligt hushällstyp. Samtliga hushall
'
Tuore — Färsk Suolattu —■ Salt Pakaste-
kala
Djup-
fryst'
fisk
Kalasäi­
lykkeet
Fisk-
konser-
ver
Einek­
set
Färdig*
lagad
mat
Yh­
teensä
Summasilakka
ström-
ming
hauki
gädda
ahven
abborre
muu
annan
silakka
ström-
ming
silli
sill
muu
annan
\
M a r k k o i n a  — I m a r k
yksinäiset miehet — Ensamstäende män . .. 200 600 100 600 100 100 — t — 100 100 1900
» naiset — ' » kvinnor • 300 100 * 000 400 100 200 000 000 300 000. 1400
» ja lapsia— » med barn 300 900 700 500 — 900. 100 • 400 200 200 4 200
Puolisot ■ — M akar.......................... 1100 500 300 1200 300 700 400 200 400 400 5 500
»r ja 1 lapsi — » med 1 barn .. 800 1300 300 1600 400 800 100 — 500 300 6100
» » 2 lasta — » » 2 » .. 700 1 500 800 1400 200 800 200 100 500 ' 300 6 500
»* » 3 » — » » 3 » 400 500 600 1600 400 ' 600 200 200 300 200 5 000
» » 4 », — » »  4 » 500 100 400 1 9Ö0 200 - 400 200 200 700 500 5100
» i> 5- » — » ». 5- » 800 1400 2 100 4 500 200 800 200 000 100 100 10 200
Sekaruokakunnat — Blandade hushäll.......... 800 1900 1400 3 200 400 900 100 100 500 400 9 700
Kaikki — Samtliga 700 1 300, 900 2 300 300 700 200 - 100 500 400 7 400
P r o s e n t t e i n a  --  I p r o c e n t
Yksinäiset miehet — Ensamstäende män . .. 10.5 31.5 5.3 31.5 5.3 5.3 — — '5 .3 5.3 ' 100.0
i> naiset .•— » kvinnor 21.4 7.1 0.0 28.7 7.1 14.3 0.0 0.0 21.4 0.0 100.0
» ja lapsia— » med barn 7.1 21.4 16.7 11.9 — 21.4 2.4 9.5 4.8 4.8 100.0
Puolisot' . — Makar.......................... 19.9 9.1 5.5 21.8 5.5 12.7 7.3 3.6 7.3 7.3 100.0
■ » ja 1 lapsi — , » med 1 barn .. 13.1 21.3 4.9 26.2 6.6 13.1 .1.7 — 8.2 4.9 100.0
» i) 2 lasta — o » 2 » 10.8 23.1 12.3 21.5 3.1 12.3 3.1 1.5 7.7 4.6 100.0
» » 3 » — » » 3 » 8.0 10.0 12.0 , 32.0 8.0 12.0 4.0 4.0 6.0 4.0 100.0
»> » 4 » — » » 4 » • 9.8 2.0 7.8 37.3 3.9 7.8 3.9 3.9 13.8 9.8 100.0
» »> 5- » — » - i> 5- » 7.8 13.7 20.6 44.1 2.0 7.8 2.0 - 0.0 1.0 1.0 100.0
Sekaruokakunnat — Blandade hushäll.......... 8.3 19.6 14.5 33.0 4.1 9.3 1.0 1.0 5.1 _ 4.1 100.0
Kaikki — Samtliga 9.5 17.6 12.2 31.1 4.0 9.5 2.7 1.3 6.7 5.4 100.0
Tuoreen kalan osuus kalamenoista vaihteli eri ruoka- 
kuntatyypeillä 56.3 %:sta 86.2 %:iin. Pakastetun ka­
lan osuus oli melko pieni, säilyke- ja einesmenot vaihte- 
livat 2.0 %:sta 23.6 %:iin.
Viljatuote menot, joiden osuus oli maan vilj eli järuoka- 
kunnilla 17.0 ja palkansaajaruokakunnilla 15.7 % ra- 
vintomenoista, kasvoivat tulojen lisääntyessä markka­
määräisesti-mutta pienenivät prosenttisesti, kuten käy 
ilmi seuraavasta asetelmasta.
Den. fárska fiskens andel i fiskutgifterna varierade i 
olika hushállstyper mellan 56.3 % oeh 86.2 %. »Den 
djupfrysta fiskens' andel var ganska liten, utgifterna fór 
konserver och fardiglagad mat varierade mellan 2.0 % 
och 23.6 %.
Utgifterna fór spannmálsprodukter, vilka hos jordbru- 
'  karhushállen utgjorde 17.0 % och hos lóntagarhushál- 
len 15.7 % av náringsutgifterna, váxte i mark d& in- 
komsterna ókades men minskades procentuellt, sásom 
framgár av fóljande sammanstallning. .
Kokonaismenoluokka Viljatuotemenot
Totalutgiftsklass Utgifterna för spannmálsprodukter
1 000 mk mk . % ravintomenoista'
av livsmedels-
utgifterna
alle — under 480 . . ............. ..........................................  29 500 17.2
480— 599 ................................ ............ ..............: .............  44 800 17.0
600— 719 ................................ .................... ...................... 50 700 ' 16.2
720— 839 .......................... . .............. ............................ 57 100 16.8
840— 959 ............ •................... ................ -........................  65 200 17.0
960 ja yli — och över........ ........................ .'................ 70 400 ' 15.5
- Kaikki — Samtliga 46 900 16.5
Viljatuotemenojen jakautumista eri ruokakuntatyyp- 
peissä kuvaa seuraava asetelma.
Yksinäisillä miehillä ja naisilla oli leivän osuus vilja- 
tuotemenoista huomattavasti suurempi kuin perheruo- 
kakunnilla. Lapsiluvun kasvaessa jauhomenot lisään­
tyivät suhteellisesti, leipämenojen vastaavasti pienen­
tyessä.
Följande sammanställning ger en bild av^hur utgif­
terna för spannmálsprodukter fördelar sig i hushäll av 
o.lika typ.
Hos ensamstáende män och kvinrior var brödets an­
del av utgifterna för spannmálsprodukter avsevärt 
större än i familjehushállen.. Med växande antal barn 
ökades mjölutgifterna relativt och minskades brödut- 
gifterna i motsvarande mán.
/ (
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Jauhot *
Mjöl
mk %
Suurimot
Gryn
mk ■ %'
Ruokaleipä 
Matbröd 
mk %
Kahvileipä
Kaffebröd
mk %
. Yhteensä 
Summa 
mk %
Yksinäiset miehet — Ensamstäende män . . 6 900 42.1 1 600 9.7 3 700 22.6 4 200 25.6 16 400 100.0
» naiset — » kvinnor 3 500 30.4 900 7.8 3 000 26.1 4 100 35.7 11 500 100.0
» ja lapsia 
barn ....................
— Ensamstäende med
22 400 60.1 3 600 9.6 5 100 13.7 6 200 16.6 37 300 100.0
Puolisot — Makar . 20 500 62.9 3 200 9.8 4 400' 13.5 4 500 13.8 32 600 100.0
Puolisot ja tl lapsi — Makar med 1 barn . . . 20 600 58.4 3 600 10.2 5 800 16.4 5 300 15.0 35 300 100.0
» » 2  lasta — » » 2 » . . . ■ 19 200 52.3 .3 600 9.8 7 900 21.5 6 000 16.4 36 700 100.0
»' • » 3  » — » » 3 » . . . 27 000 60. r 4 700 10.5 8 400 18.7- 4 800 10.7 44 900 100.0
» » 4 » — » » 4 » 30 100 58.6 5 200 10.1 9 300 18.1 6 800 13.2 51 400 100.0
_ » » 5- » — » » 5- » . . . 52200 72.0 6 500 9.0 8 900 12.3 4 900 6.7 72 500 100.0
Sekaruokakunnat — Blandade husháll . . 40 700 70.4 5 700 9.9 5 500 9.5 5 900 10.2 57 800 100.0
Kaikki — Samtliga 30 SOO 65.7 4 700 10.0 5 900 12.6 5 500 11.7 46 900 . 100.0
Perheenemännän ansiotyössä käymisen vaikutus pal- 
kansaaj aruokakuntien viljatuotemenoihin nähdään seu- 
raavassa asetelmassa.
Hur husmoderns förfärvsarbete päverkade utgifterna 
för spannmálsprodúkter i löntagarhushällen framgár av 
följande sammanställning. . *
Perheenemäntä
Perheenemäntä
Perheenemäntä
ei käy ansiotyössä — Husmodern har ej förvärvsarbete 
käy kokopäivätyössä — Husmodern har heldagsarbete . 
käy osapäivätyössä — Husmodern har deltidsarbete . . .
Jauhot ja Leipä Yhteensä
suurimot Bröd Summa
Mjöl och 
gryn
% viljatuotemenoista
% av utgifterna för spannmäls-
produkter
66.2 33.8 . 100.0
37.5 62.5 1Ó0.0
43.6 56.4 100.0
Kotona olevien perheenemäntien talouksissa .jauho­
ja suurimomenot olivat noin 2/3 ja leipämenot 1/3 vilja­
tuotemenoista. Kokopäivätyössä käyvien perheen­
emäntien ruokakunnissa suhde oli melkeinpä päinvas­
tainen. On otettava kuitenkin huomioon, että lapsiluku, 
jonka edellä todettiin vaikuttavan jauho- ja leipämeno- 
jen suhteeseen, oli »ansioäitien» talouksissa pienempi ' 
(1.3) -kuin »kotirouvien» (1.8).
Juurikasvi- ja vihannesmenojen osuus ravintome- 
noista oli kaikilla. ruokakunnilla keskimäärin 5.7 %. 
Suurimman osan näistä menoista veivät kaikissa ruoka- 
kuntatyypeissä perunat ja muut juurikasvit, joiden 
osuus juurikasvi- ja vihannesmenoista vaihteli 72.9 
%:sta 85.6 %:iin, siis melko vähän. Enemmän vaihteli ' 
tuoreiden vihannesten osuus; eri ruokakuntatyypeillä se 
oli 3.6— 16.3 %. Pienimmillään tuoreiden vihannesten 
osuus oli yksinäisten miesten ruokakunnissa, joissa pe­
runoiden osuus oli puolestaan suurin. Lapsiluvun kasvu 
pienensi tuoreiden vihannesten ja lisäsi jonkin verran 
perunoiden ja muiden juurikasvien osuutta, kuten käy 
ilmi seuraavasta taulusta". Säilöttyjen ja kuivattujen 
■ vihannesten, sipulin sekä einesten osuus vaihteli eri 
ruokakuntatyypeillä melko vähän. Sienten osuus jäi 
pieneksi, koska syksyllä 1959 saatiin koko maassa hyvin 
huono sienisato.
Kokonaismenojen ts. tulojen kasvaessa lisääntyivät 
sekä juurikasvi- että vihannesmenot markkamääräisesti. 
Prosenttisesti osoittivat peruna- ym. juurikasvimenot 
epäsäännöllistä laskua vihannesmenojen kasvaessa vas­
taavasti.
Hedelmä- ja marjamenojen osuus ravintomenoista oli 
maanviljelijäruokakunnilla 3.6 ja palkanSaajaruokakun- 
nilla 4.9 %. Niiden osuus eri ruokakuntatyypeillä vaih­
teli 2.3 %:sta 5.3 %:iin. Yksinäiset naiset käyttivät
I husháll där husmodern vaf hemma, utgjorde utgif­
terna för mjöl oeh gryn ca 2/ 3.och brödutgifterna '/3 av 
utgifterna för spannmálsprodúkter. I husháll med hel- 
dagsarbetande husmödrar var, Proportionen nästan den' 
motsatta. Det hör dock beaktas att antalet barn, som 
ovan konstaterades p&verka förhällandet mellan mjöl- 
och brödutgifterna, var mindre i de förvärvsarbetande 
husmödrarnas hush&ll (1.3) än i »hemmafruarnas» (1.8).
Utgifterna för rotjrukter och grönsaker var i alia hus­
háll i medeltal 5.7 % av livsmedelsutgifterna. Största 
delen av dessa utgifter gick i alia slags husháll tili pota- 
tis och andra rotfrukter, vilkas andel i- rotfrukts- och 
grönsaksutgifterna varierade mellan 72.9 % och 85.6 %, 
alltsá tämligen litet. Mest varierade de färska grönsa- 
k'ernas andel. I husháll av olika typ var den 3.6— 16.3 %. 
Minst var de färska grönsakernas andel i ensamstäende 
mäns husháll, där potatisens andel i sin tur var störst. 
Ett ökat barnantal minskade de färska grönsakernas 
andel och ökade i nágon män potatisens och de övriga 
rotfrukternas andel, säsom av följande tabell framgár. 
Andelen konserverade och torkade grönsaker, lök och 
färdiglagad mat varierade mycket litet i husháll av olika 
typ. Svampens andel blev ringa, eftersom svampskör- 
den hösten 1959 var mycket dálig i heia landet. ^
Dä totalutgifterna, dvs. inkomsterna, ökades tilltog 
ütgifterna för báde rotfrukter och grönsaker i mark. 
Procentuellt företedde utgifterna för potatis och andra 
rotfrukter en oregelbunden nedgäng, medan grönsaks­
utgifterna växte i motsvarande män.
Frukt- och öärutgifternas andel i livsmedelsutgifterna 
var i jordbrukarhushállen 3.6 och i löntagarhushällen 
4.9 %. Deras andel i husháll av olika typ varierade mel­
lan 2.3 % och 5-3 %• Ensamstäende kvinnor använde
\
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29. Juurikasvi- ja vihannesmenot ruokakuntatyypeiltäin ja kokonaismenoluokittain. Kaikki ruokakunnat
Utgifterna för rotfrukter ooh grönsaker enligt hushällstyp och totalutgifisklass. Samtliga hushäll
Ruokakuntatyyppi
Hushällstyp
Perunat ja 
muut juuri- 
kasvit 
Potatis och 
andra rot­
frukter
Tuoreet 
vihannekset 
Färska 
 ^grönsaker
Säilötyt 
vihannekset 
Konserve- 
rade grön­
saker
Kuivatut • 
herneet 
Torkade 
ärter
Sipulit 
Lök /
Einekset
Färdig-
lagad
grönsaks*
mat
Sienet
Svamp
i
-
Yhteensä
Summa
mk % mk % mk % mk ' % mk % mk % mk % mk %
Yksinäiset miehet —  En- 
samstäende män ........... 2 400 85.6 100 3.6 100 3.6 . 100 3.6 100 3.6 2 800 100.0
Yksinäiset naiset — Ensam- 
stäende kvinnor............ 2 800 73.7 600 15.8 100 2.6 200 5.3 100 2.6 3 800 100.0
Yksinäiset ja lapsia —  En- 
samstäende med barn .. 7 400 83.2 800 9.0 200 2.2 300 3.4 200 2.2 8 900 100.0
Puolisot —  Makar............ 7 400 75.6 1 400 14.3 200 2.0 400 4.1 200 2.0 100 1.0 100 1.0 9 800 100.0
Puolisot ja 1 lapsi — Makar 
med 1 barn .................. 9100 74.0 2 000 16.3 400 3.2 200 1.6 500 4.1 100 0.8 12 300 100.0
Puolisot ja 2 lasta — Makar 
med 2 barn .................. 9 700 72.9 2 000 15.0 600 4.5 300 2.3 500 3.7 100 0.8 100 0.8 13 300 100.0
Puolisot ja 3 lasta — Makar 
med 3 barn' .................. 14 100 82.0 1400 8.1 700 4.1 500 2.9 500 2.9 17 200 100.0
Puolisot ja 4 lasta — Makar 
med 4 barn .................. 16 100 83:4 1200 6.2 1-000 5.2 200 1.0 200 1.0 300 1.6 300 1.6 19 300 100.0
Puolisot ja 5—  lasta — Ma­
kar med 5—  barn ....... 17 600 82.6 2 200 10.3 500 2.4 ' 500 2.4 300 1.4 200 0.9 21300 100.0
Sekaruokakunnat — Blan- 
dade hushäll.................. 16 100 78.6 2 400 11.7 500 2.4 500 2.4 400 2.0 100 0.5 500 2.4 20 500 100.0, Kaikki — Samtliga 12 700 77.9 2 000 12.3 500 3.1 400 2.5 300 1.8 100 0.6 300 1.8 16 300 100.0
Kokönaismenoluo kka 
Totalutgiftsklass
alle — under 480 .............. 7 900 82.3 900 9.4 200 2.1 '200 2.1 . 200 2.1 100 1.0 "lOO l o 9 600 100.0
480—599 .......................... 12 700 79.4 •1900 11.9 400 2.5 500 3.1 400 2.5 100 0.6 000 0.0 16 000 100.0
600—719 .......................... 14 500 81.0 2.000 11.2 3C0 1.7 400 2.2 300 1.7 000 0.0 400 2.2 17 900 100.0
720—839 .......................... 14 600 77.7 2 400 12.8 600 3.2 400 2.1 400 2.1 100 0.5 300 1.6 18 800 100.0
840—959 ................: ........ 17 600 79.7 2 500 11.3 800 3.6 600 2.7 ■400 1.8 200 0.9 — — 22 100 100.0
960 ja yli — och över . . . . 18 700 73.3 3 300 12.9 1 000 3.9 600 2.4 600 2.4 100 0.4 1 200 4.7 25 500 100.0Kaikki — Samtliga 12 700 77.9 2 000 12.3 500 3.1 400 2.5 300 1.8 100 0.6 300
m
1.8 16 300 100.0
suhteellisesti eniten ja yksinäiset lapsia huoltavat 
henkilöt vähiten rahaa mainittuihin ruoka-aineisiin. 
Marjojen ja hedelmien suhteeseen vaikutti lapsiluku 
siten, että sen kasvaessa (2-lapsisista perheistä lähtien') 
hedelmien osuus pieneni ja marjojen kasvoi. Hedelmä.- 
menoista suurin osa oli omenien ja marjamenoista mus­
tikoiden ja puolukoiden aiheuttamia. Säilötyistä mar­
joista ja hedelmistä muodostuivat tärkeimmiksi kuiva­
tut hedelmät.
relativt sett mest pengar för dessa- livsmedel ooh ensam- 
st&ende personer med barn relativt minst. I fr&ga om 
frukt och bär verkade barnantalet s&, att dä det växte 
(frän och med 2-barnsfamiljema) minskade fruktens an- 
del ooh bärens ökade. Största delen av fruktutgifterna 
gick tili äpplen och av bärutgifterna tili bläbär ooh lin­
gon. Av bär- ooh fruktkonserverna blev den torkade 
frukten viktigast.
30. Hedelmä- ja mafjamenot eri ruokakuntatyypeissä. Kaikki ruokakunnat 
Frukt- och bärutgifterna i olika hushällstyper. Samtliga hushäll
T u o r e e t  h e d e lm ä t T u o r e e t  m a r ja t S ä i lö t y t  h e d e lm ä t  ja Y h te e n s ä
F ä rs k  fr u k t F ä rsk a  b ä r m a r ja t S u m m a. F r u k t -  o ch b ä r -
k o n s e rv e r
m k % m k  | % m k % m k %
Yksinäiset miehet — Ensamstäende män .... 1300 36.1 1 400 38.9 900 25.0 3 600 100.0
» naiset. — » kvinnor 3 400 75.6 600. 13.3 500 • 11.1 4 500 100.0
» ja lapsia— » medbarn 3 700 75.5 300 6.1 900 - 18.4 4 900 100.0
Puolisot — M akar.......................... .5 100 53.7 2 700 28.4 1700 17.9 9 500 100.0.
* ja 1 lapsi — » med 1 barn .. 4 900 45.4 4 000 37.0 ' 1 900 17.6 10 800 100.0
» » 2 lasta — i) » 2 » 8 200 66.1 2 400 19.4 1800 ■ 14.5 12 400 100.0
» » 3 » — » » 3 » 4 900 56.3 2 100 24.1- 1 700 19.6. 8 700 100.0
i) » 4 » .— » » 4 » 6 400 39.3 6 900 42.3 3 000 18.4 16 300 100.0
» » 5- » — » » 5- » 3 000 23.4 8 000 62.5 1800 14.1 12 800- 100.0
Sekaruokakunnat — Blandade hushäll.......... 6 300 46.7 - 5 000 '37.0 2 200 16.3- 13 500 100.0Kaikki — Samtliga 5 600 48.3 4100 35.3 - 1900 16.4 11 600 '  100.0
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Kokonaismenojen kasvaessa hedelmä- ja marjamenot 
lisääntyivät sekä markkamääräisesti että prosenttisesti, 
kuten voidaan todeta alla olevasta asetelmasta.
D& totalutgifterna ökades tilltog utgifterna för frukt 
och bär b&de i mark och procentuellt, s&som man kan 
konstatera av nedanst&ende sammanställning.
Kokonaismenot 
Totalutgifter 
1 000 mk
alle — under 480 ............ /.
480— 599 ............ .................
600— 719 ............ .................
720— 839 ..............................
840— 959 ...................... ........
960 ja yli — och över
Tuoreiden hedelmien osuus kasvoi ja säilöttyjen pie­
neni kokonaismenojen kasvaessa. Tuoreiden marjojen 
osalta vaihtelut eivät olleet säännölliset.
Siirtomaatavara- ym. menot olivat 16.8 % maanvil­
jelijöiden ja 18.8 % palkansaajien ravintomenoista. 
Kahvi muodosti niistä puolet ja sokeri kolmanneksen, 
muiden erien jäädessä varsin pieniksi. Maanviljelijä- 
ruokakuntien osalta kahvin osuus ravintomenoista oli 
8.4 % ja palkansaajaruokakuntien hiukan enemmän, 
9.6 %. Kahvin osuus kokonaisravintomenoista oli suu­
rin yksinäisillä naisilla (11.5 %) ja pienin 5- tai useampi­
lapsisilla perheillä (7.2 %). Markkamääräisesti kahvi- 
menot olivat suurimmat, 30 100 mk, sekaruokakunnilla. 
Lapsiluvun kasvu lisäsi sekä kahvin että sokerin kulu­
tusta markkamääräisesti. Sokerin osuus ravintomenois­
ta oli kaikilla ruokakunnilla keskimäärin 6.0 %. Pienin 
prosenttinen osuus' oli yksinäisillä miehillä (3.9 %) ja 
suurin yksilapsisilla perheillä (7.1 %).
Muista siirtomaatavararyhmän menoeristä olivat suu­
rimmat makeismenot, 0.9 % ravintomenoista. Muilla 
menoerillä oli hyvin pieni osuus.
Alkoholittomien juomien aiheuttamat menot olivat 
maaseudulla melko pienet; maanviljelijäruokakunnilla 
0.5 % ja palkansaajaruokakunnilla 0.8 % ravinto-' 
menoista. Suurimmillaan ne olivat sekä markkamääräi­
sesti että prosenttisesti yksinäisillä miehillä (2 800 mk,
2.8 %). Muilla ruokakuntatyypeillä juomien osuus jäi 
alle 1 %:n. Lapsiluvun kasvu pienensi virvoitusjuoma- 
menoja sekä markkamääräisesti että prosenttisesti. 
Juomamenoista noin kolmannes oli pilsnerin, yli puolet 
muiden virvoitusjuomien ja loput kaljan aiheuttamia.
Kodin ulkopuolella nautittuihin aterioihin laskettiin 
paitsi maksettuja aterioita kahviloissa ja ruokaloissa 
myös kouluateriat, työnantajan ateriat ja muut vapaat 
ateriat. Sekä koulu- että työnantajan ateriat saattoivat 
olla joko vapaita tai puolivapaita. Huvitteluluontoisia 
ravintola-aterioita ei otettu tässä mukaan, ne laskettiin 
huveiksi. Kodin ulkopuolella syötyjen aterioiden arvo 
oli 4.1 % ravintomenoista. Eri • ruokakuntatyypeistä 
käyttivät yksinäiset miehet ja naiset suhteellisesti eni­
ten rahaa ulkonasyöntiin, ensin mainittujen ravinto- 
menoista neljännes muodostui näiden aterioiden arvosta. 
Muissa ruokakuntatyypeissä osuus vaihteli 4.8 %:sta 
2.2 %:iin. Tulojen lisääntyessä ulkonasyönnin markka­
määräinen arvo kasvoi, mutta prosenttinen osuus pie­
neni epäsäännöllisesti. Kotona olevien perheenemän- 
tien ruokakunnissa ulkonasyönnin osuus oli 4.7 % ja 
kokopäivätyössä käyvien talouksissa 7.4 %.
Kaikki —  Samtliga
Hedelmä- ja marjamenot 
Frukt- och bärutgifterna
m k - %  ravintom enoista  
%  av  livsm edelsutgifterna
5  3 0 0 3 .1
9  4 0 0 . 3 . 6
1 1 7 0 0 . 3 .7
1 4  3 0 0 4 .2 .
1 7  2 0 0 4 .5
2 3  5 0 0 5 .2
1 1  6 0 0 4 .1
Den färska fruktens andel växte och den konservera- 
des minskade, d& totalutgifterna ökades. Beträffande 
färska bär var variationerna inte regelbundna.
Utgifterna för kolohialvaror m.m. var 16.8 % av jord- 
brukarnas och 18.8 % av löntagarnas livsmedelsutgif- 
ter. Hälften av dem utgjordes av kaffe och en tredjedel 
av socker, medan övriga poster blev mycket smä. Eör 
jordbrukarhush&llen utgjorde kaffets andel 8.4 % av 
livsmedelsutgifterna och för löntagarhushällen n&got -  
mera, 9.6 %. Kaffets andel i de totala livsmedelsutgif­
terna var störst hos ensamst&ende kvinnor (11.5 %) och 
minst hos familjer med 5 eller fiera barn (7-2 %). I 
mark var kaffeutgifterna störst, 30 100 mk, i blandade 
hush&ll. Ett stigande antal barn ökade b&de kaffe-' 
och sockerkonsumtionen i mark. Sockrets andel i livs­
medelsutgifterna var i alia hush&ll i medeltal 6.0 %. 
Minst var den procentuella andelen hos ensamst&ende 
män (3.9 %) och störst hos ettbarnsfamiljerna (7.1 %).
Av de övriga utgiftsposterna i kolonialvarugruppen 
var sötsaksutgifterna störst, 0.9 % av livsmedelsutgif­
terna. De övriga utgiftsposterna hade en mycket liten 
andel.
Utgifterna för alkoholfria drycker var p& landsbygden 
tämligen sm&; i jordbrukarhush&llen 0.5 % och-i- lön- 
tagarhush&llen 0.8 % av livsmedelsutgifterna. Störst 
var de s&väl i mark som procentuellt hos de ensam- . 
st&ende männen (2 800 mk, 2.8 %). I övriga hush&lls- 
typer blev dryckernas andel mindre an 1 %. Ett ökat 
antal barn minskade konsumtionen av läskdrycker s&- 
väl i mark som procentuellt. Av utgifterna för drycker 
gick ungefär en tredjedel till, pilsner, over hälften till 
andra läskdrycker och resten till svagdricka.
Som mältider utom hemmet räknades utöver betalda 
m&ltider p& kaféer och matställen även skolm&ltider, 
arbetsgivarens m&ltider och andra gratism&ltider. S&- 
väl skolm&ltiderna som arbetsgivarens m&ltider künde 
vara antingen gratis eller tili hälften gratis. Restaurang- 
m&ltider áv nöjeskaraktär medräknades inte här, de be- 
traktades som nöjen. Värdet av m&ltiderna utom hem­
met utgjorde 4.1 % av livsmedelsutgifterna. Av de olika 
hush&llstyperna använde de ensamstáende männen och 
kvinnorna relativt mest pengar tili uteätning, av de for­
ras livsmedelsutgifter var en fjärdedel dylika m&ltider.
I övriga hush&llstyper varierade deras andel mellan
4.8 % och 2.2 %. Med växande inkomster ökades ute- 
ätningens värde i mark, men dess procentuella andel 
minskades oregelbundet. I hush&ll där husmodern var 
hemma var uteätningens andel 4.7 % och i.hush&ll med 
heldagsarbetande husmödrar 7.4 %.
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Kouluaterioilla oli sitä suurempi osuus kodin ulko­
puolella syödyistä aterioista, mitä suurempi oli lapsi­
luku, ruokala- ja kahvila-aterioiden osuuden samalla 
pienentyessä. Esim. 5- tai useampilapsisten perheiden 
kohdalla kouluaterioiden osuus oli 82.6 % ja ruokala- 
aterioiden yhteensä vain 9 %. Yksinäisten miesten ja 
naisten kodin ulkopuolella nauttimista aterioista taas 
ruokala- ja kahvila-ateriat olivat valtaosana vapaiden 
työnantajalta saatujen aterioiden ohella.-
Skolm&ltiderna utgjorde en allt större del av utemäl- 
tiderna ju större antalet barn var, och andelen m&ltider 
p& matserveringar och kafder minskades samtidigt. I 
familjer med 5 eher flera barn utgjorde s&ledes skolm&l- 
tiderna 82.6 %. och matserveringsm&ltiderna tillsam- 
mans endast 9 %. Av de m&ltider, som ensamstäende 
män och kvinnor förtärt utom hemmet, utgjorde där- 
emot matserverings- och kafem&ltiderna tillsammans 
med m&ltider, som erhällits av arbetsgivaren, den över- 
väldigande delen.
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31. Menot ruokailusta kodin ulkopuolella ruokakuntatyypeittäin, kaikki ruokakunnat 
Utgifterna för förtäring utom hemmet enligt hushallstyp, samtliga hushäll
Maksetut — Betalda Kouluateriat Työnantajan Muut vapaat Yhteensä
Skolmáltider ateriat ateriat Summa
Arbetsgiva- övriga fria
kaffeportioner mÄltider rens mältider máltider
Yksinäiset miehet — Ensamstäende män ... 2 600 13 000 9 900 400 25 900
» naiset — » kvinnor 800 9 800 3 700 1000 15 300
» ja lapsia— » med barn — 3 500 4 800 2 200 — 10 500
Puolisot — Makar....................... 500 2 400 1500 000 ■ 4 400
» ja 1 lapsi — » med 1 barn .. 1200 4 900 1900 300 300 8 600
» » 2 lasta —  » » 2 » 600 5 600 3 400 2 400 — 12 000
» i) 3 » — ’ » » 3 » 700 3 500 '5 400 1000 — 10 600
» » 4 » — » » 4 » 900 2 600 6 400 3 500 1200 14 600
» » 5- » — » i> 5- i> 400 1 000 12 800 - 300 1000 15 500
Sekäruokakunnat — Blandade hushäll......... 1 900 ' 4 000 3 200 2 700 400 12 200
Kaikki — Samtliga 1400 4 400 3 200 2 400 400 11 800
Maanviljelijäruokakuntien kohdalla kahvila- ja ruo­
kala-ateriat eivät luonnollisesti olleet yhtä yleisiä kuin 
palkansaajilla. Kouluaterioiden osuus sen sijaan oli pal­
jon suurempi, 38.8 %, ulkonasyötyjen aterioiden arvosta 
kuin palkansaajilla, joilla vastaava osuus oli 16.9 %. 
Mainittakoon, että ensinmainittujen ruokakuntien kes­
kimääräinen lapsiluku oli 1.8, jälkimmäisten 1.5.
Fór jordbrukarhush&llen var givetvis kafé- och mat­
serveringsm&ltiderna inte lika allmanna som fór lón- 
tagarna. Skolm&ltiderna utgjorde daremot en 'mycket 
stórre del, 38.8 % av utem&ltidernas varde an hos lón- 
tagarna, dar motsvarande andel var 16.9 %. Det kan 
namnas, att medelantalet barn i de forra hush&llen var 
1.8, i de señare 1.5.
Alkoholijuoma- ja tupakkamenot
•AIköholijuomamenot olivat kaikilla ruokakunnilla kes­
kimäärin 1 800 mk,' vastaten 0.3 % kulutusmenoista. 
Suhteellinen osuus oli sama sekä maanviljelijä- että pal- 
kansaajaruokakunnilla, mutta markkamääräisesti olivat 
maanviljelijöiden alkoholimenot hiukan suuremmat. 
Tupakkamenot olivat kaikilla ruokakunnilla 13 700 mk. 
Niiden osuus kulutusmenoista oli 2.2 %. Markkamää­
räisesti ne olivat yhtä suuret molemmilla ruokakunta- 
tyypeillä, mutta koska palkansaajien kulutusmenot oli­
vat pienemmät kuin maanviljelijöiden, olivat ensinmai­
nittujen tupakkamenot suhteellisesti suuremmat (2.7 %) 
kuin jälkimmäisten (2.0 %).
Kokonaismenojen (tulojen) kasvaessa sekä alkoholi­
juoma- että tupakkamenot lisääntyivät markkamääräi­
sesti.. Prosenttisesti alkoholimenot vaihtelivat eri meno- 
luokissa 0.2 %:sta 0.4 %:iin, tupakkamenot 1.7 %:sta
2.8 %:iin.
Yksinäisten miesten sekä alkoholi- että tupakkamenot 
olivat sekä markkamääräisesti että prosenttisesti suu­
remmat kuin' muiden ruokakuntatyyppien vastaavat 
menot. Yksinäisillä lapsia elättäneillä henkilöillä ei ollut 
lainkaan alkoholimenoja, pienimmät tupakkamenot oli­
vat yksinäisillä naisilla. Lapsiperheillä vaihteli alkoholi­
juomien osuus kulutusmenoista 0.2 %:sta 0.4 %:iin ja 
tupakkamenojen 2.1 %:sta 3.5 %:iin. ,
7 7 5 5 4 — 6 2
Utgifterna för alkoholdrycker och tobak
Utgifterna för alkoholdrycker var i alla hush&ll i me- 
deltal 1 800 mk, vilket motsvarar -0.3 % av konsum- 
tionsutgifterna. Den procentuella andelen var den sam- 
ma hos b&de jordbrukar- och löntagarhush&ll, men i 
mark var jordbrukarnas alkoholutgifter n&got större. 
To&afcsutgifterna var hos alla hush&ll 13 700 mk. Deras 
andel i konsumtionsutgifterna var 2.2 %. I mark var 
<de lika Stora hos -b&da hush&llstyperna, men d& lön- 
tagarnas konsumtionsutgifter var mindre än jordbru­
karnas, var de förras tobaksutgifter relativt sett större 
(2.7 %) än de señares (2.0 %).
D& totalutgifterna (inkomsterna) växte, ökades ut­
gifterna för s&väl alkoholdrycker som för tobak i mark. 
Procentuellt varierade alkoholdryckerna i olika utgifts- 
klasser fr&n 0.2 % tili 0.4 %, tobaksutgifterna fr&n 
1-7 % tili 2.8 %. t ■ ■
För ensamst&ende mänvar alkohol- och tobaksutgif­
terna b&de i mark och procentuellt större än motsva­
rande utgifter i andra hushällstyper. Ensamst&ende per - 
soner njed barn hade inga alkoholutgifter alls, de minsta 
tobaksutgifterna hade de ensamst&ende kvinnorna. Hos 
barnfamiljerna varierade alkoholdryckernas andel i kon­
sumtionsutgifterna mellan 0.2 % och 0.4 % och tobaks- 
ufgifterna mellan 2.1 % och 3.5 %.
/
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Seuraavassa taulussa on esitetty alkoholi- ja tupakka- 
menojen jakautuminen eri laatujen osalle ruokakunta- 
tyypeittäiry 
\
32. Alkoholi- ja tupakkamenot eri ruokakuntatyypeissä —
I följande tabell redovisas alkohol- och tobaksutgif- 
ternas fördelning p& olika slag efter hush&llstyp.
Uigifterna för alkoholdrycker och tobak i olika hushailstyper
* Yksinäiset Puolisot — Makar •Seka- KaikkiEnsamstäende ruoka- Samt-. kunnat ligamiehet naiset ja ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja ‘4 ja 5— Blan-
mm män kvinnor lapsia lapsia lapsi lasta lasta lasta lasta dademed utan med 1 med 2 med 3 med 4 med 5- husháll• barn barn barn barn barn barn barn
Miedot alkoholijuomat — Svaga alkohol-
drycker ............................................... 200 300 — 300 000 — 400 400 100 100 100
Väkevät alkoholijuomat — Starka alkohol- .
drycker ............................................... 4 300 200 — 2 500 900 1100 1400 1500 1 000 1 500 1 500
Olut —  Ö1 .............................................. 300- — — 000 — 000 500 — 100 300 200
Yhteensä —  Summa 4 800 500 — 2 800 ' 900 1100 2 300 1 9 0 0 1200 1 9 0 0 1 8 0 0
Savukkeet — Cigarretter......................... 11300 100 1'600 12 800 12 900 ,11 500 17 900 15 500 14 400 14 700 13100
Sikarit —  Cigarrer ................................. — — — . 200 — — 000. 000 100 000 000
Piipputupakka — Piptobak ................... 900 — 100 600 400 600 700 800 700 700 600
Yhteensä — Summa 12 200 100 1 70Ö 13 600 13 300 12 100 18 600 16 300 15 200 15 400 13 700
Väkevät alkoholijuomat olivat hallitsevassa asemassa 
kaikilla muilla ruokakuntatyypeillä paitsi yksinäisillä 
naisilla, joilla suurin osa alkoholimenoista oli viinien tai 
muiden mietojen juomien aiheuttamia, sekä lapsia elät­
täneillä yksinäisillä henkilöillä, joilla ei ollut lainkaan 
alkoholimenoja. Tupakkamenot olivat melkein sata­
prosenttisesti savukemenoja kaikilla ruokakuntatyy­
peillä. Sikarimenot olivat mitättömän pienet ja piippu- 
tupakkamenotkin vaihtelivat vain 3.0 %:sta 7.4 %:iin.
Eri ammattiryhmissä jakautuivat alkoholi- ja tupak­
kamenot seuraavasti.
De starka alkoholdryckerna intog en dominerande 
stallning i alia hush&llstyper utom- hos de ensamst&ende 
kvinnorna, hos vilka storsta delen av alkoholutgifterna 
hanfordes till viner eller andra.svaga drycker samt hos 
ensamst&ende personer med barn, vilka inte alls hade 
n&gra alkoholutgifter. Tobaksutgifterna var nastan till 
hundra prooent cigarrettutgifter i alia hush&llstyper. 
Utgifterna for cigarrer var obetydligt sm& och utgifterna 
for piptobak varierade mellan endast 3.0 % och 7.4 %.
Alkohol- och tobaksutgifterna fdrdelade sig p& fol- 
jande satt i olika yrkesgrupper.
33. Alkoholijuoma- ja tupakkamenot ruokakunnan päämiehen ammatin mukaan 
Vtgifterna för alkoholdrycker och tobak enligt hushällsförest&ndarens yrke
Yksin- Maan- Palkan saa- Virkamie- Ammatti- Eläkeläi- Ammattia Kaikki* omaan viljelijät, jät, jotka het ja toi- tai seka- set vailla ole- Samtligamaan- joilla lisäksi lisäksi harj. mihenkilöt työntekijät Pensions- vat tai tietoviljelijät on jokin maan- Tjänste- Yrkes- eller tagare puuttuuXiteslu- muu viljelystä män eller diverse- Personertande jord- ammatti Löntagare, anställda arbetare utan yrkebrukare Jordbru- som därtill eller upp-kare, som idkar gift saknasdärtill har jordbruknägot- annat yrke
Miedot alkoholijuomat — Svaga alkohol- -
drycker ............................................... 100 200 100 — 200 ' 100 — ooi
Väkevät alkoholijuomat — Starka alkohol-
drycker ............................................... - 1700 1 400 1 300 1100 1800 400 — 1500
Olut — Ö1 .......................................... . .’ 200 000 200 100 300 — — 200
Yhteensä — Summa 2 000 1600 1600 1200 2 300 500 ,  ^ _ 1800
Savukkeet — Cigarretter......................... 12100 18 400 16 900 11800 16 000 3 900 6 500 13 100
Sikarit'— Cigarrer ................................. 000 100 000 100 000 000 — 000
Piipputupakka — Piptobak ......... ....... 700 600 1 300 200 500 300 300 600
Yhteensä — Summa 12 800 19 100 18 200 12 100 16 500 4200 6 800 13 700
Alkoholimenojen osuus kulutusmenoista oli suurin 
ammatti- tai sekatyöntekijäryhmässä, jossa ne olivat 
myös markkamääräisesti suurimmillaan. Ammattia 
vailla olevilla ei ollut lainkaan alkoholimenoja, pienim­
millään ne olivat eläkeläisten ryhmässä. Kaikkien am­
mattiryhmien alkoholimenoista suurin osa ,(78.3— 
91.7 %) oli väkevien alkoholijuomien aiheuttamia.
Sekä markkamääräisesti että prosenttisesti pienim­
mät tupakkamenot olivat eläkeläisillä, suhteellisesti suu­
rimmat maanviljelystä harjoittavilla palkansaajilla.
Alkoholutgifternas andel av konsumtionsutgifterna 
var störst i gruppen yrkes- eller diversearbetare, där de 
ocksä i mark var störst. Personer utan yrke hade inga 
alkoholutgifter alls, minst var de i pensionstagargrup- 
pen. Den största delen av alkoholutgifterna i alia yr­
kesgrupper (78.3— 91.7 %) föranleddes av starkvaror.
De s&väl i mark som procentuellt minsta tobaksutgif­
terna hade pensionstagarna, de relativt största lönta- 
gare, som ocksä idkade jordbruk. Cigarretternas andel
i
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Savukkeiden osuus tupakkamenoista oli kaikissa am­
mattiryhmissä yli 90 %, sikareiden osuus häviävän pieni 
ja piipputupakan osuus vaihteli 1.7 %:sta 7.1 %:iin.
Alkoholimenot olivat Etelä-Suomessa sekä markka­
määräisesti että prosenttisesti suuremmat kuin maan 
muissa osissa. Suurimmat tupakkamenot' olivat taas 
Pohjois- ja Koillis-Suomen ruokakunnilla..
Taulussa 34 ruokakunnat on ryhmitetty ruokakunta- 
tyypeittäin alkoholi- ja tupakkamenojen mukaan.
i tobaksutgifterna var i alia yrkesgrupper över 90 %, 
oigarrernas andel .försvinnande liten oeh piptobakens 
varierade mellan 1.7 % och 7.1 %.
Alkoholutgifterna var i södra Finland s&väl i mark 
som procentuellt större än i övriga delar av landet. De 
största tobaksutgifterna hade hush&llen i norra och 
nordöstra Finland.
I tabell 34 har hush&llen grupperats efter hush&llstyp 
samt alkohol- och tobaksutgifter.
34. Ruokakunnat ryhmitettyinä alkoholi- ja tupakkanienojen mukaan 
Hush&llen grupperade efter alkohol- och tobaksutgifter
A lk oh oli- ja  tupakkam en ot 
A lk oh o l- och  tobaksutgifter
Y k sinäiset —  E nsam stáende P uolisot — M akar Sekaruoka- 
kunnat 
B landade 
hush&ll ^
K aikk i
Sam tliga
m iehet 
m ä n
1 naiset 
kv in nor
ja  lapsia 
m ed barn
ilman 
lapsia 
utan  barn
ja  lapsia 
m ed barn
E i  o l le n k a a n  —  I n g a  u t g i f t e r ........... ......................................... n  - 8 0 3 2 4 2  . 1 3 5 2 1 8 5 1 8
A lle  —  U n d e r  1 2  0 0 0 . m k  ............................................................. 7 5 3 19 66 1 41 2 4 1
1 2  0 0 0 —  2 3  9 0 0  »> . ' .......................................................... ■ 9 2 4 31 1 0 7 1 2 9 2 8 2
2 4  0 0 0 —  3 5  9 0 0  » ...................... -..................................... 7 — — 17 76 1 0 5 -  2 0 5
3 6  0 0 0 —  4 7  9 0 0  • » ............................................................. 2 — — 8 2 9 3 7 •• 7 6
4 8  0 0 0 —  5 9  9 0 0  » ............................................................ — — — 7 - 1 4 22 • 4 3
6 0  0 0 0 — 1 1 9  0 0 0  » ............................................................... 2 - , ---- — 3 12 3 9 5 6  .
1 2 0 .0 0 0  m k  t a i  e n e m m ä n  —  e lle r  m e r a  ......................... — — — — — 2 2
Y h te e n s ä  —  S u m m a 3 8 87 39 1 2 7 439 693 1423
Kaikista ruokakunnista yli puolet kuului ryhmään, 
jossa alkoholi- ja tupakkamenot olivat alle 12 000 mk 
vuodessa tai niitä ei ollut lainkaan; neljänneksellä ruoka­
kunnista mainitut , menot olivat' 24 000 markasta 
119 900 markkaan ja viidenneksellä 12 000 markasta 
24 000 markkaan. Vain kahdella ruokakunnalla menot 
ylittivät 120 000 mk. Mainittakoon vielä, että 88.4 % 
ko. menoista oli tupakan ja vain 11.6 % alkoholijuo­
mien aiheuttamia.
Asunto-, lämpö- ja valomenot
Asuntomenoihin, jotka olivat 18.1 % kulutusmenois­
ta, on laskettu paitsi vuokra-, valo- ja lämpömenoja 
myös korjaus- ym. kustannukset sekä omien talojen ja 
vapaiden tai alennettuun vuokraan saatujen asuntojen 
asuntoetu. 'Asuntoedun arvioimista on käsitelty lähem­
min luontoisetuja koskevassa kappaleessa.
Lämmitysmenoihin on laskettu halot, hiili, koksi, läm- 
mitysöljy ja keittämiseen käytetty nestekaasu, Valo- 
menoihin taas sähkö, paloöljy ja muut valaistusaineet. 
Sähköä on tosin käytetty myös keittämiseen, mutta 
koska tämän osuuden on maaseudulla katsottu jäävän 
melko pieneksi eikä eri käyttötapojen vaatima sähkö- 
määrä ole ollut määriteltävissä, on sähkömenot koko­
naisuudessaan viety valomenoihin.
Taulussa 35 on esitetty keskimääräiset vuotuiset 
asuntomenöt rakennusvuoden mukaan maanviljelijöi­
den osalta omissa ja palkansaajien osalta sekä omissa 
että vapailta markkinoilta tai työnantajalta markkina­
vuokraa vastaan vuokratuissa asunnoissa. Muita, hal- 
lintamuotoja edustavia asuntoja oli niin vähän, ettei nii­
den aiheuttamia menoja ole katsottu aiheelliseksi eri­
tellä rakennusvuoden mukaan.
Omien talojen kohdalla vuokra tarkoittaa arvioitua 
asuntoetua, vuokra-asuntojen kohdalla vastaava sarake 
on laskettu tilinpitomerkintöjen mukaan.
Av alla hush&ll hörde över hälften tili den grupp, där 
alkohol- och tobaksutgifterna var under 12 000 mk i 
&ret- eller obefintliga; hos en fjärdedel av hush&llen var 
de mellan 24 000 mark och 119 900 mark och-hos en 
femtedel mellan 12 000 mark och 24 000 mark. Endast 
hos tv& hush&ll överskred utgifterna 120 000 mk. Det 
kan ytterligare nämnas, att 88.4 % av ifr&gavarande ut- 
gifter hänförde sig tili tobak och endast 11.6 % tili 
alkoholdrycker.
. Utgifterna för bostad, värme och lyse
I bostadsutgifterna, som utgjoi;de 18.1 % av konsum- 
tionsutgifterna, har medräknats inte bara utgifterna för 
hyra, värme och lyse utan även reparations- och andra 
kostnader samt förm&nen att bo i egen bostad eller bo­
stad, som erh&llits gratis eller mot sänkt hyra. Värde- 
ringen av bostadsförm&nen har närmare berörts i av- 
snittet om naturaförm&nerna.
Som utgifter för uppvärmning har räknats ved, kol, 
koks, eldningsolja och tili kokning använd flytgas, tili 
belysningsutgifterna däremot elektricitet, fotogen och 
1 andra belysningsmedel. Elektricitet har visserligen 
ocks& använts tili kokning, men d& dennas andel p& 
landsbygden m&ste anses tämligen liten och man inte 
kunnat fastslä den mängd elektricitet, som behövts för 
olika syften, har elektricitetsutgifterna i sin helhet bok- 
förts som utgifter för lyse.
I tabell 35'redovisas de ärliga bostadsutgifterna i me- 
deltal efter byggnads&r för jordbrukarnas vidkommande 
i egna och för löntagarnas vidkommande b&de i egna 
bostäder och i bostäder, som erh&llits p& den fria hyres- 
marknaden eher'* av arbetsgivaren mot marknadshyra. 
Det fanns s& fä bostäder med annan besittningsform, att 
det inte ansetts vara skäl att specificera utgifterna för 
dem efter byggnads&r.
Beträffande egna hus avses med hyra den uppskattade 
bostadsförm&nen, beträffande hyresbostäder har kolum- 
nen räknats ut efter anteckningarna i bokföringen.
/
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35. Keskimääräiset asuntomenot vuodessa asunnon hallintamuodon ja rakennusvuoden mukaan 
Bostadsutgifter i medeltal per är enligt bostadens uppldtelseform ooh byggnadsär
Maanviljelijäruokakunnat
JordbrukarhusMU
Palkansaajaruokakunnat
Löntagarhushäll
Kaikki ruokakunnat 
Samtliga hushäll
Omá talo Vuokrattu vapailta Oma talo Oma talo
Eget hus markkinoilta tai työn- Eget hus Eget hus' <- antajalta markkina- ’
vuokraa vastaan '
Hyrd pä fria marknaden
eller av arbetsgivaren
tili marknadshyra
—1919 1920— 1945— —1919 1920— 1945— —1919 1920— 1945— —1919 1920— 1945—
1944 1944 1944 1944*
Ruokakuntia — Antal hus-
hali . . .■.......................... , 1 5 4 1 5 8 2 4 8 5 12 1 3 41 8 9 1 3 4 1 9 5 i 2 4 7 3 8 2
Keskim. huoneluku — Rum
i medeltal..................... 4 .1 3 .7 3 .6 3 .2 •2.1\ 2 .6 2 .8 2 .5 3 .5 3 .9 3 .3 3 .4
M a r k k o i n a - - 1 ma r k
Vuokra — Hyra................ 7 5  5 0 0 7 2  1 0 0 7 7  0 0 0 6 4  3 0 0 3 3  6 0 0 5 2  5 0 0 4 5  7 0 0 5 0  2 0 0 7 0  7 0 0 6 9  3 0 0 6 4  2 0 0 7 4  8 0 0
Valo — Lyse..................... 11  2 0 0 1 2  2 0 0 8  5 0 0 3  9 0 0 2 0 0 2 8 0 0 7 7 0 0 4  0 0 0 9  4 0 0 1 0  4 0 0 9  2 0 0 8 8 0 0
Lämpö — Värme.............. 3 0  1 0 0 2 8  3 0 0 2 4  5 0 0 1 9 0 0 7 4 0 0 1 5  5 0 0 16  2 0 0 1 5  8 0 0 2 5  1 00 2 7  2 0 0 2 3  8 0 0 2 4  7 0 0
Yhteensä — Summa 116 800 Í12 600 110 000 70100 41 200 70 800 69 600 70 000 /* 105 200 106 900 97 200 108 300
Tontin vuokra — Tomt-
arrende ......................... — — — — — 5 0 0 — — 2 0 0
Kiinteistön palovakuutus —
Fastighetens brandförs. .. • 3  8 0 0 2 3 0 0 1 1 0 0 6 0 0 1 1 0 0 8 0 0 3 1 0 0 1 9 0 0 1 0 0 0
Korot — Räntor .............. 4 1 0 0 7  1 0 0 5  5 0 0 . 4  7 0 0 — 3  2 0 0 4  2 0 0 4  5 0 0 4  7 0 0
Korjaukset — Reparationer 3  9 0 0 4  2 0 0 3  9 0 0 — — 1 1 0 0 3  4 0 0 12  2 0 0 3  4 0 0 3  8 0 0 6  8 0 0
Muut menot —  Övriga utgif-
ter................................. 5  4 0 0 9 0 0 4  2 0 0 1 4 0 0 3  7 0 0 4  5 0 0 4  5 0 0 2  0 0 0 4  3 0 0
Yhteensä —  Summa 134 000 127 100 124 700 70 100 41 200 70 800 77 400 78 200 126 400 122 100 109 400 125 300
Maanviljelijöiden omien talojen asumiskustannukset 
olivat sitä pienemmät, mitä uudemmista asunnoista oli 
kysymys. Palkansaajilla olivat päinvastoin uudet asun­
not kalliimpia kuin vanhat. On kuitenkin huomattava, 
että maanviljelijät ovat uusia taloja rakentaessaan tyy­
tyneet pienempiin asuntoihin (huoneluvut eri vuosiryh- 
missä 4.1, 3.7 ja 3.6); palkansaajien omien talojen huone- 
luku sitävastoin osoitti lisääntyvää suuntaa. Mainitut 
asumiskustannusten muutokset koskivat sekä vuokra-, 
valo- ja lämpö- että korjaus- ym. menoja; ,
Tulokset voivat aineistoa näinkin pieniin ryhmiin 
jaettaessa tutkimuksen maksuperiaatteesta johtuen 
muodostua joskus liian pieniksi, koska tilinpitäjät eivät 
"ehkä tutkimuskauden aikaan ole lainkaan hankkineet 
tiettyä hyödykettä, tässä tapauksessa esim. ostaneet 
halkoja tai öljyä tai maksaneet sähkölaskua.
Eri ruokakuntatyyppien asumiskustannukset olivat 
seur aavat.
Yksinäiset miehet —  Ensamstäende män . . . . .
» naiset — »' kvinnor . .
» ja lapsia/— Ensamstäende med barn
Puolisot — M akar..................................................
Puolisot ja 1 lapsi — Makar med 1 h a in ..........
» » 2 lasta — » » 2 » ........
» »  3 » * —  » » 3 »’ ..........
» » 4  » —  » » 4  » ..............
)> » 5- » — » » 5- » ..........
Sekaruokakunnat — Blandade hush&ll ............
Bostadskostnaderna i jordbrukarnas egna hus var 
' mindre ju nyare bostad det var fräga om. För lönta- 
garna var tvärtom nya bostäder dyrare än gamla. Det 
bör dock beaktas, att jordbrukarna när de byggt nya 
hus nöjt.sig med mindre böstäder (rumsantal i olika 
| ärsgrupper 4.1, 3.7 och 3.6); rumsantalet i löntagarnas 
egna hus uppvisade däremot en stigande tendens. 
Namnda förändringar i bostadskostnaderna gällde säväl 
hyres-, lyse- och värme- samt reparations- m.fl. utgifter.
Resultaten kan, när materialet uppdelas i sä smä 
grupper, nägon gäng pä grund av_betalning.sprincipen i 
undersökningen bli för litet, dä räkenskapsförarna inte 
kanske alltid under undersökningsperioden alls skaffat 
sig en viss nyttighet, i detta fall t.ex. köpt ved eller olja 
. eller betalat en elektricitetsräkning.
Bostadskostnaderna i hushäll av- olika typ var föl- 
jande. ’ i
Vuokra- 
huoneiston 
kustan­
nukset 
XJtgifterna 
för hyres- 
bostad
Oman talon 
kustan­
nukset 
XJtgifterna 
för eget hus
Lämpö ja 
valo
Värme och 
lyse
Yhteensä
Summa
% kulutus­
menoista 
% av kon- 
sumtions- 
utgifterna
5 100 45 200 23 200 73 500 32.1 .
27 000 30 600 10 200 67 800 : 28.6 ,
13 200 43 500 24 900 81 600 19.6
8 800 66 900 . 25 200 100 900 21.9
15 300 68 400 30 200 113 900 21.8 "
17 100 61 900 31 300 ' 110 300 19.5
7 200 66 400 23 700 97 300 18.3
23 800 58 900 29 400 112 100 15.8
4 800. 83 900 34 100 122 800 18.0
5 600 81 800 34 900 122 300 16.6
10 100 70 500, 30 200 110 800 18.1Kaikki —  Samtliga
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Asumiskustannusten prosenttinen osuus kulutusme­
noista pieneni jokseenkin säännöllisesti henkilöluvun 
kasvaessa.
Seuraavassa taulussa on palkansaajaruokakuntien. 
asuntomenot esitetty eri hallintamuotojen mukaan. 
Maanviljelijöiden asunnoista vain 1.3 % oli muita kuin 
omia taloja, joten heidän kohdaltaan ei tämänkaltaista 
vertailua ole voitu tehdä.
Bostadskostnadernas procentuella andel i konsum- 
tionsutgifterna minskades tämligen regelbundet, dä an- 
.talet personer ökades.
I följande tabell har lontagarhùshâllens bostadsutgif- 
ter redovisats .efter olika besittningsformer. Av jord- 
brukarnas bostäder var endast 1.3 % andra än egna 
hus, varför en dylik jämförelse inte kunnat göras för 
dem.
36. Palkansaajaruokakuntien keskimääräiset asuntomenot vuodessa asunnon halliniamuodon mukaan 
Löntagarhushällens bostadsutgifter i medeltal per är enligt bostadens upplatelseform
Vuokrattu 
vapailta 
markkinoilta 
tai työnanta­
jalta mark­
kinavuokraa 
vastaan 
Hyrd pft fria 
marknadeii 
ellei* av arbets- 
givarcn tili 
marknadshyra
Vuokrattu alennettua 
vuokraa vastaan 
Hyrd tili nedsatt 
hyra
Oma talo 
Eget hus
t
Vapaa asunto 
Fri bostad
Muu 
hallinta- 
muoto - 
Annan 
form av 
innehav
Kaikki 
• Samtliga
työn­
antajalta 
av arbets- 
givaren
omaisilta
av
anförvant
työn­
antajalta 
av arbets- 
givaren
omaisilta
av
anförvant
Ruokakuntia — Antal hushäll........... v 105 40 22 396 39 32 6 ' 640
Keskimääräinen huoneluku' — Antal '
rum i lhedeltal.............................. 2.5 2.6, 2.5 2,9 2.7 2.6 2.7 2.8
M a r k k o i n a  — I mark > -
Vuokra — Hyra............................... 45 900 77 900 45 500 . 61 700 73 900 50 200 48 000 59 700
Tilinpidon mukaan —  Enligt bokiöring ' 45 900 49 000 6 800 — 10 900
Arvioitu asuntoetu —  Uppskattad bo-
stadsförmAn......................................... 23 900 38 700 - 61 700 73 900 50 200 48 000 48 800
Valo —  Lyse..................................... 5 400 4 400 7 800 6 400 11000 4 300 11600 6 400
Lämpö —  Värme .............................. 10 900 * 10 200 12 600 19 500 5 800 ' 9 600 18 400 15 900
Yhteensä — Summa 62 200 92 500 65 900 87 600 90 700 64100 78 000 82 000
Tontin vuokra —  Tomtarrende......... 200 100
Kiinteistön palovakuutus —  Fastig-
hetens brandförsäkring i................. 700 600
Korot — Räntor.........7...... ‘............. 1600 • 1000
Korjaukset — Reparationer.............. 4 200 100 300 7 500 2 200 '  300 — 5 600
Muut menot — Övriga utgifter....... — — — 3 500 — — — 2 100
Yhteensä — Summa 1 66 40« 92 600 66 200 101100 92.900 64 400 78 000 91400
I
Koska vapaat ja omat asunnot sisälsivät keskimäärin 
enemmän huoneita kuin vuokra-asunnot, olivat asumis­
kustannukset, joihin sisältyi myös arvioitu asuntoetu, 
edellisissä suuremmat kuin jälkimmäisissä. Jos otetaan 
huomioon vain asunnon aiheuttamat rahamenot, oli 
vuokra-asunnoissa asuminen keskimäärin melkein kaksi 
kertaa kalliimpaa kuin omissa taloissa asuminen. Täl­
löin ei kuitenkaan ole otettu huomioon pääoman kor­
koja. Kaikkein edullisimpia olivat luonnollisesti vapaat 
asunnot, joissa asuvien itse suorittamat korjauskustan­
nukset olivat hyvin pienet.
Taulun 37 pohjalla voidaan asuntomenoja vertailla 
lämmitystavan mukaan eri kokoisissa huoneistoissa. 
Maanviljelijöiden keskuslämmitysasuntoja oli niin vä­
hän, etteivät tiedot asumiskustannuksista eri huoneisto- 
tyypeissä ole niiden osalta tilastollisesti luotettavia. 
Palkansaajaruokakuntien asuntomenoista nähdään, että 
asumiskustannukset keskuslämmitystaloissa, myös 
rahamenot, olivat kaikissa huoneistotyypeissä suurem­
mat kuin uunilämmitysasunnoissa.
Lämpömenoista 96.8 % oli halkojen aiheuttamia. 
Palkansaajaruokakunnat polttivat suhteellisesti enem­
män koivuhalkoja ja vähemmän havu» ja sekahalkoja
D& de fria och egna bostáderna i medeltal omfattade 
fiera rum án hyresbostáderna blev bostadskostnaderna, 
inklusive den uppskattade bostadsfórmánen, stórre i de 
forra án i de señare. Beaktar man endast penningutgif- 
terna for bostaden, var det i medeltal dubbelt s& dyrt 
att bo i hyresbostad som i egna hus. Hárvid har dock 
inte rántorna pá kapitalet medráknats. Allra fórmánli- 
gast stállde sig givetvis gratisbostáderna, dar de av in- 
v&narna sjálva erlagda reparationskostnaderna var myc- 
ket sm&.
Utg&ende fr&n tabell 37 kan bostadsutgifterna jám- 
fóras efter uppvármningssátt i olika stora lágenheter. 
Jordbrukarnas centralvármebostáder var s& f&, att upp- 
gifterna om bostadskostnader i olika typer av lágenhe­
ter inte ár statistiskt tillfórlitliga betráffande dem. Av 
lóntagarhush&llens bostadsutgifter ser man, att bostads­
kostnaderna i centralvármehus, aven penningutgifterna, 
i alia typer av lágenheter var stórre án i bostáder med 
úgnseldning.
Av vármeutgifterna gick 96.8 % till ved. Lóntagár- 
hush&llen brande relativt mera bjórkved 'och mindre 
barr- och blandved án jordbrukarhush&llen. Av utgif-
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37. Asuntomenot lämmitystavan ja huoneluvun mukaan 
Bostadsutgifter enligt uppvärmningssätt och antal rum 
A. Uunilämmitysasunnot —  Ugnsvärmelägenheter ■
Huoneita — Antal rum Kaikki
1 2 3 4 5— ..
Samtliga
. Ruokakuntia — Antal hjishäll
Vuokra — H yra .................................................................................
Tilinpidon mukaan —  Enligt bokföring..............................................
Arvioitu asuntoetu —  Uppskattad bostadsförmAn............................
Valo — L yse .......................................................................................
Lämpö — Värm e.......... ..: ............. 1 ..................................... ..........
Muut — Ö vriga.................................................................................Yhteensä — Summa
Ruokakuntia — Antal hushäll
Vuokra — Hyra....... ..............................................................
T i l in p id o n  m u k a a n  —  E n lig t  b o k f ö r i n g .................................................................
A r v io i t u  a s u n to e tu  —  U p p s k a t t a d  b o s t a d s fö r m Ä n ........................................
Valo — Lyse............................... ' .........................................
Lämpö — Värme....................................................................
Muut — Övriga............................... •....................'................. Yhteensä — Summa
Maanviljelijäruokakunnat — Jordbrukarhushäll 
10 | . 128 | 236 | 186 |
M a r k k o in a  — I m ark
191
27 600 43 700 63 900 78 500 97 000
— 600 — — 500
27 600 43 200 63 900 78 500 96 500
9 200 5 000 7 900 8 500 15 600
16 700 20 800 ■ 22 900 27 200 32 200
100 9100 13 700 • 13 300 19 700
53 600 78 600 108 400 127 500 164 500
Palkansaajaruokakunnat — Löntagarhushäll
751
72 000 
200 
71 800
9 600 
25 900 
14100 
121 600
55 j ‘ 223 
a r k k o in a  — I
178
m ark
79 38 573
24 50Ö ' 42 300 61700 80 200 89 800 55 000
6 700 5 700 8 400 15 900 — 7 700
17 800 t 36 600 53 300 64 300 89 800 47 300
2 400 3 900 v' 6 600 9 300 12 300 5 900
6 900 15 000 17 100 13 300 30 700 15 700
1400 4 700 13 000 16 800 16 000 9 400
35 200 65 900 98 400 119 600 148 800 $6 000
B. Keskuslämmitysasunnot — Gentralvärmelägenheter
Maanviljelijäruokakunnat — Jordbrukarhushäll
Ruokakuntia — Antal hushäll — - ‘  4 7 21 -32
s N M a rk k o in a  — I m ark
Vuokra — Hyra...................................................................... — 105 000 96 000 170 900 . 146 300
Tilinpidon mukaan — Enlint bokföring.............................................. — — — ' -- — —
Arvioitu asuntoetu — Uppskattad bostadsförmän............................ — — 105 000 96 000 170 900 . 146 300
Valo — Lyse................................................... -r..................... — — 18 900 3100 33 400 25 000
Lämpö — Värme . . . .  5........................................................... — — 20 400 13 400 55 200 41 600
Muut — Övriga...................................................................... — — 300 -3 400 51 000 34 300
'  Yhteensä — Summa — •— 144 600 115 900 310.500 247 200
Palkansaajaruokakunnat — Löntagarhushäll
Ruokakuntia — Antal hushäll 16 -  5 18 17 H 67
Ma r k k o i n a  — I mar k ,
Vuokra — Hyra................................... 1................................. 49 000 114 500 76 000 119 700 176 500 100 000
Tilinpidon mukaan — Enligt bokföring.............................................. 20 200 108 300 34 800 45 900 29 200 i 38 700
Arvioitu asuntoetu — Uppskattad bostadsförmän...........•................ 28 800 6 200 41 200 73 800 147 300 61 300
Valo — Lyse........................................................................... 3 200 9100 . 5 700 12 000 27 700 10 600
Lämpö — Värme.......................! ........................................... — 38 400 7 900 41 000 14 900 17 800
Muut — Övriga..........................'............................................ 400 5 800 8 900 5 100 33 900 9 800Yhteensä — Summa 52 600' 167 800 98 500 177 800 253 000 138 200
kuin.' maanviljelijäruokakunnat. Valomenoista suurin 
osa (87.1 %) oli sähkömenoja, kuten käy ilmi seuraa- 
vasta asetelmasta.
Lämpömenot —  TJtgifterna för värme
Koivuhalot — B jörkved....................
Havuhalot — Barrved ......................
Muut halot —  Annan ved . . . : ........
Hiili, koksi — Stenkol, k o k s ............
Lämmitysöljy — Eldningsolja 
.Nestekaasu —  Flytgas ........................
Valomenot'—  TJtgifterna för lyse . . .
Sähkö —  Elektricitet ..........................
Paloöljy — Fotogen ............................
Muu —  Övrigt ...................................
terna för lyse giclt största delen (87.1 %) tili elektricitet, 
säsom av följande sammanställning framg&r.
Maanviljelijä-,
ruokakunnat
Jordbrukar­
hushäll
Palkansaaja-* 
ruokakunnat 
Löntagar- . 
hushäll
Kaikki ruoka­
kunnat 
Samtliga 
hushäll
26 600 15 900 . 21 700
7 000 6 300 6 700
1 800 600 1 200
16 700 ' 8 700 13 100
600 ' _ 300
500 300* 400
10 100 6 400 8 500
'8 900 - 5 400 7 400
1 200 1 000 1 100
000 000 000
N
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Kalustomenot Utgifterna för möbler och inredning
Maanviljelijäruokakuntien kalustomenot olivat 3.2 % 
ja palkansaajien 4.6 % kulutusmenoista. Kalustomeno­
jen rakenne kummankin ryhmän osalta selviää seuraa- 
vasta asetelmasta.
Utgifterna för möbler och inredning var i jordbrukar- 
hush&llen 3.2 % ooh i löntagarhush&llen 4.6 % av kon- 
sumtionsutgifterna. Möbel- och inredningsutgifternas 
sammansättning för yarje grupps vidkommande fram- 
g&r av följande sammanställning.
Maanviljelijä- Palkansaajaruoka- Kaikki ruoka-* ruokakunnat kunnat kunnat
JordbrukarhushAll LöntagarhushAll Samtliga
hushAll
Huonekalut, koriste-esineet ja soittimet — Möbler, prydnads-
mk % ink % mk %
förem&l, musikinstrument ...................... : . . .............................. 7 100 v 31.9 9 100 38.7 8 000 35.1
Kotitalouskoneet — Hush&llsmaskiner . . . ..................................... 1,700 7.6 3 600 15.3 • 2 500 11.0
Ruokailu- ja keittiövarusteet — Servis, bestick och köksutensilier 8 900 39.9 7 100 30.2 8 100 35.5
Vuode- ja liinavaatteet —- Säng- och linnekläder...................... . 4 600 20.6 3 700 15.8 4 200 18.4
. Yhteensä — Summa 22 300 100.0 23 500 100.0 22 800 100.0
Kuten asetelmasta käy ilmi, palkansaajaruokakuntien 
huonekalu- ja kotitalouskonemenot olivat suhteellisesti 
suuremmat, astia- ja liinavaatemenot taas pienemmät 
kuin maanviljelijäruokakuntien. Pesukoneen'oli tutki- 
muskauden aikana hankkihut 12 maanviljelijä- ja 14 
palkansaajaruokakuntaa, jääkaapin 1 maanviljelijä-, 
pölynimurin 2 palkansaaja- ja ompelukoneen 9 maan­
viljelijä- ja 8 palkansaajaruokakuntaa. Keittiön yleis-' 
konetta ei ollut tänä aikana ostanut-yksikään mukana 
olleista ruokakunnista.
Eri ruokakuntatyyppien kalustomenot olivat seuraa- 
■vat.
S&som av sammanställningen framg&r, var lönfagar- 
nas utgifter för möbler och hush&llsmaskiner relativt 
störst, utgifterna för servis och linnekläder däremot 
mindre än jordbrukarhush&llens. Tvättmaskin hade 
under undersökningsperioden anskaffats av 12 jordSru- 
kar- och 14 löntagarhush&U, kylsk&p av 1 jordbrukar- 
hush&ll, dammsugare av 2 löntagarhushäll, och symaskin 
av 9 jordbrukar- och 8 löntagarhush&ll. N&gon hush&lls- 
assistent häde inte' under denna tid köpts av ett enda 
hush&ll i undersökningen.
De olika hush&llstypernas utgifter för möbler och in- 
r'edning var följande.
38. Kalustomenot ruokakuntatyypeittäin — Inredningsutgijterna efter hushällstyp
Ruokakuntia Huonekalut Kotitalous- Ruokailu- ja Liinavaatteet Yhteensä
Antal hushäll Möbler koneet keittiövarus- ym. • Summa
. -
HushAlls-
maskiner
teet
Servis, bestick 
och köks­
utensilier
Linnekläder 
m. m.
Yksinäiset miehet — Ensamstäende män 38 -100 1600 300 . \ 2 000
Yksinäiset naiset — Ensamstäende kvinnor 87 ■ 500 — 3 800 ' 3 000 7 300
Yksinäiset ja lapsia — Ensamstäende med 
barn .............................................................. - 39 12 200 ■ 2 900 L800 16 900
Puolisot — Makar........................................ 127 6 200 500 9 200 s 3 4ÖÖ 19 300 '
Puolisot ja lapsia — Makar med barn . .. 439 . 8100 3100 7 400 3 800 22 400
Sekaruokakunnat — Blandade hushäll .. 693 9 400 - 3 200 9 500 5 000 27 100
Kaikki — Samtliga 1423 8 000 2 500
V.
8100 4 200 22 800 /
Yksinäisten henkilöiden kalustomenot olivat,- kuten . 
voitiin olettaakin, hyvin pienet. He eivät ojleet hank­
kineet lainkaan kotitalouskoneita, ja huonekalujen os­
toonkin he käyttivät vain 5.0 ja 6.8 % kalustomenoista. 
Yksinäisten miesten vuodevaatehankinnatkin olivat 
hyvin, pienet, 15.0 % kalustomenoista.
. De ensamst&ende personernas utgifter för möbler och 
inredning var som man künde anta mycket sm&. De 
hade inte alls skaffat sig hush&llsmaskiner och tili mö- 
belinköp använde de endast 5.0 respektive 6.8 % av in- 
redningsutgifterna. För de ensamst&ende männen var 
även anskaffningen av sängkläder mycket ringa, 15.0 % 
av inredningsutgifterna.
39. Avioliiton kestoaika ja kalustomenot — Äktenskapets varaktighet och heminredningsutgifterna
'Avioliiton kestoaika, v. 
Äktenskapets varaktighet, Ar
Ruokakuntia • 
Antal hushAll
Huonekalut ym. 
Möbler m. m.
Kotitalouskoneet
HushAllsmaskiner
Ruokailu- ja 
keittiövarusteet 
Servis, bestick och 
köksutensilier
. Liinavaatteet 
Linnekläder
Yhteensä
Summa
—  5 .............. .................... 110 13 400 12 700 8 500 2 700 - 37 300
5—10 ........................... 153 14 900 3100 7 200 6 400 31 600
11—15 ................................... 221 8 900 2 400 9 800 4 600 25 700'
16—20 . .............................. .. 162 ■ 3 400 400 7 400 3 400 - 14 600
21—  ...................................... 575 ' . 8100 1900 9 000 4 500 ' 23 500
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Huomio kiintyy nuorten perheiden suureen koti­
talouskoneiden ja pieneen liinavaatteiden osuuteen. 
Avioliiton kestoajan lisääntyessä väheni kotitalousko­
neiden osuus huomattavasti, astioiden ja liinavaattei­
den osuus puolestaan kasvoi. Kahden viimeksi maini­
tun ryhmän osuus oli suurimmillaan perheissä, joissa 
avioliiton kestoaika oli 16— 20 vuotta. Huonekalujen 
ja kotitalouskoneiden osuus oli näissä ruokakunnissa 
pienimmillään.
Man fäster sig vid, att hush&llsmaskinerna spelar en 
stör roll hos de unga familjerna och linnekläderna en 
liten. När äktenskapet varat längre, minskades hus- 
h&llsmaskinernas andel avsevärt, medan servisens och 
linneklädernas andel växte. De tvä sistnämrida grup- 
pernas andel var störst i familjer, dar äktenskapet varat 
16— 20 ár. Möblernas och hush&llsmaskinernas andel 
var i dessa husháll minst.
Vaatetus- ja jalkinemenot
Vaatetus- ja jalkinemenot ruokakuntaa kohti olivat 
keskimäärin 10.8 % kaikkien ruokakuntien kulutus­
menoista. Ne muodostuivat valmisvaate- (7.2 %), jal­
kine- (2.2 %) sekä kangas- ja lankamenoista (1.4 %). 
Valmisvaatemenoista olivat tärkeimmällä sijalla puvut, 
takit ym. pitovaatteet sekä päällysvaatteet, jotka yh­
dessä muodostivat yli puolet tämän ryhmän menoista. 
Alusvaatteiden osuus oli vajaa 1/ 5. Kangas- ja lanka- 
menoista oli 2/ 5 puuvilla- ja 1/ 5 villakangasmenoja. 
Nahkakengät, kevyet kengät ja ns. kävelykengät yh­
dessä, muodostivat suurimman osan, noin 2/ 3, jalkine- 
menoista.
Maanviljelijäruokäkuntien vaatetusmenot olivat suh­
teellisesti hiukan pienemmät kuin palkansaajien. Me­
not jakautuivat kummassakin ryhmässä seuraavasti.
Utgifterna für beklädnad ocli skodon
XJtgifterna för beklädnad och skodon per hush&ll var 
i medeltal 10.8 % av alla hush&lls konsumtionsutgifter. 
De fördelar sig pä. utgifter för färdiga kläder (7.2 %), 
skodon (2.2 %) samt tyg och garn (1.4 %). Bland ut­
gifterna för färdiga kläder intog kostymer, rockar, dräk- 
ter och klänningar m.fl. g&ngkläder samt ytterkläder 
den viktigaste platsen och utgjorde tillsammans över 
hälften av utgifterna i denna grupp. Underklädernas 
andel var knappt J/ 5. Av utgifterna för tyg och garn 
gick 2/ 5 tili bomullstyg och 1/ ä tili ylletyg. Läderskor, 
lättare skor och s.k. promenadskor tillsammans, ut­
gjorde den största delen, ca, 2/ 3 av skodonsutgifterna.
Beklädnadsutgifterna i jordbrukarhushällen var rela- 
tivt sett n&got mindre än i löntagarhush&llen. Utgif- 
ternä fördelade sig i b&da grupperna p& följande sätt.
Maanviljelijäruokakunnat PalkansaajäruokakunnatJordbrukarhushAll LöntagarhushAU
f mk % kulutus- mk % kulutus-v menoista menoista% av kon- % av kon-* sumtions- sumtions-' utgifterna utgifterna
Valmiit vaatteet —  Färdiga k lä d er........ . ' . ................................ .. 45 000 6.5 42 100 8.2 .
Jalkineet —  Skodon..................................... ............................................  16 100 2.4 10 200 2.0
Kankaat ja langat — Tyg och g a rn ........ ............................................  9 700 1.4 7 300 1-4
Yhteensä — Sumina 70 S00 10.8 59 600 11.6
40. Vaatetusmenot henkilöä kohti iän ja sukupuolen mukaan 
Utgifter för beklädnad per person enligt älder och kön
Vaatetus ja jalkineet — Beklädnad och skodon ........................
Valmiit vaatteet ja ompelupalkka — Färdiga kläder och sylön .
Päähineet — Huvudbonader ......................................................
Päällystakit — Ytterrockar...................... '.................................
Turkikset ja nahkavaatteet — Pälsverlc och skinnkläder .‘.
Puvut, housut, takit —  Kostymer, byxor, rockar................
Suojapuvut — Overalls................................................................
Leningit, hameet, puserot — Klänningar, kjolar, blusar . . .
Miesten paidat — Herrskjortor..................................................
Villatakit, -puserot — Ylletröjor, jum pers..............................
Yöpuvut, aamutakit — Pyjamas, morgonrockar ..................
. Alusvaatteet — Underkläder........................................ ■.............
Vauvan varusteet — Smäbarnsutstyrsel..............  ................
Sukat —  Strumpor............................ .., ........................................
Vapaat työvaatteet — Fria arbetskläder................................
Muut — Övriga ........ ................, ............' . ...................................
Jalkineet — Skodon .................................................................
Nahkajalkineet — Läderskodon'................................................
Kumijalkineet — Skodon av gum m i........................................
Muut — Övriga .............................................................................
Kankaat — Tyger.....................................................................
Villakankaat — Ylletyger.............................................................
Puuvillakankaat — Bomullstyger..............................................
Muut — Övriga .............................................................................
Ikä, vuotta — Alder, Ar
0—4 5—9 10—14
miehet naiset miehet naiset miehet naisetmän kvinnor män kvinnor män kvinnor
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Sekä jalkine- että-kangas- ja lankamenot olivat suh­
teellisesti melkeinpä samat. Suurin ero oli valmiiden 
vaatteiden kohdalla, joihin palkansaajat käyttivät suh­
teellisesti enemmän rahaa kuin maanviljelijät. Mainit- 
takdon, että ompelupalkka sisältyi valmisvaatemenoi- 
hin, kun taas itse suoritettua ompelutyötä ei ole arvioitu 
rahaksi.
Markkamääräisesti suurimmat vaatetusmenot olivat 
sekaruokakunnilla ja pienimmät yksinäisillä 'miehillä. 
Prosenttisesti suurimmat vaatemenot olivat yksinäisillä 
naisilla, kuten taulusta 23 sivulla 37 voidaan nähdä. *
Kokonaismenojen kasvaessa vaatetusmenot ruoka­
kuntaa kohti kasvoivat sekä markkamääräisesti että 
prosenttisesti. Muutokset nähdään seuraavansa asetel­
massa.-
S&väl skodons- som tyg- och 
tan de samma relativt sett. 
fanns i fräga om färdiga kläder, 
vände relativt mera pengar an 
nämnas, att sylön ingick i utgifterna för färdiga kläder, 
medan eget sömnadsarbete inte uppskattats i pengar. \ !
De största beklädnadsutgifterna i mark hade de blan- V-
dade hush&llen och de minsta de ensamst&ende männen. , '
De procentuellt största klädutgifterna hade de ensam- 
st&ende kvinnorna, s&som man kan se äv tabell 23 p& "
sida 37. • i
Med'tilltagande totalutgifter ökades beklädnadsutgif- ■;}
terna per hush&ll b&de i mark och procentuellt. För- -
ändringarna fr am gär av följande sammanställning. !;
garnutgifterna var näs- 
Den största skillnaden 
tili vilka löntagarna an- 
jordbrukarna. Det kan
Kokonaismenot — Totalutgifter 
l'OOO mk
alle — under 480 ........
480— 599 ......................
600— 719 ......................
720— 839 ......................
840— 959 ........ - . ..........
960 ja yli — och över
Vaatetusmenot — Utgifterna för bekliidnad 
mk  ^ % kulutusmenoista
% av konsumtionsutgifterna
27 Oo 8.4
51 600 10.1
66 000 10.5
81 800 11.5
93 900 IL 5
145 500 12.2
Iän vaikutusta eri sukupuolta olevien henkilöiden 
vaatemenoihin on selvitetty taulussa 40.
Sekä miesten että naisten vaatetusmenot saavuttivat 
huippunsa 15— 29 ikävuosien aikana, mistä lähtien ne 
pienenivät melko säännöllisesti. Kaikissa ikäluokissa 
olivat miesten valmisvaatemenot suhteellisesti suurem­
mat ja kangasmenot pienemmät kuin naisten vastaavat 
menot. s
Älderns inverkan pä klädutgifterna för personer av 
olika kön har klarlagts i tabell 40.
För s&väl männen som kvinnorna kulminerade kläd­
utgifterna i äldern 15—-29 &r, varefter de tämligen re- 
gelbundet minskades. I alla äldersklasser var männens 
utgifter för färdiga kläder relativt större och tygutgif- 
terna mindre än motsvarande utgifter hos, kvinnorna.
15—19 20—29 30—39 40—49 50—59 60— Kaikki
Samtliga
miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset
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Naimattomat henkilöt, varsinkin naiset, käyttivät 
vaatetukseensa enemmän rahaa kuin heidän naimisissa 
olevat ikätoverinsa. Naimattomien naisten vaatetus- 
menot olivat suuremmat kuin vastaavan ikäisten nai­
mattomien miesten, naimisissa olevien kohdalla suhde 
oli päinvastainen, kuten voidaan todeta taulusta 41.
Ogifta personer, i synnerhet kvinnor, använde mera 
pengar tili kläder än sinä gifta jämn&riga. De ogifta 
kvinnornas beklädnadsutgifter var större än de ogifta 
männens i motsvarande älder, beträffande de gifta var 
förh&llandet det motsatta, säsom man kan sluta sig tili 
av tabell 41.
41. Yksilökohtaiset vaatetus- ja jalkinemenot iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan 
Vtgifterna för beklädnad ooh skodon per individ enligt älder., kön ooh civilst&nd
Ik ä , v u o tta  , 
Ä ld er , Är . •
N aim a ttom a t —  O gifta N aim isissa o leva t - — G ifta
m ieh et
m än
naiset . 
k v in n or
m iehet
m än
naiset
k v in n or
0 — 4 ............................' .............. ...........................................' .................................. 4  2 0 0 4  2 0 0 .
5 — 9 ............................................................................................................................ 8  0 0 0 7  0 0 0
1 0 — 1 4  . ' . ....................................................................................................................... 9  6 0 0 1 1 5 0 0
1 5 — 1 9 ............................................................................................................................ 2 2  9 0 0 2 5  1 0 0 — 1 8  6 0 0
2 0 — 2 9  ....................................................... < ................................................................ 2 1  2 0 0 3 3  1 0 0  • . 2 8  6 0 0 1 7  2 0 0
3 0 — 3 9  ............................................................................................................................ 2 2  1 0 0 31  3 0 0 1 9  8 0 0 1 6  3 0 0
4 0 — 4 9  ..............................................................................................; ........................... 1 0  6 0 0 6 7  5 0 0 1 4  8 0 0 1 4 1 0 0
5 0 — 5 9  .................‘ ......................................................................................................... . 16  9 0 0 1 8  9 0 0 1 6  4 0 0 • 1 2  9 0 0  n
6 0 —  .................................... ..• ..................... •....................’ ...............•.*................ 7 9 0 0 1 0  7 0 0 1 4  1 0 0 1 0  5 0 0
K a ik k i  —  S a m tlig a 1 3  2 0 0 1 5  4 0 0  ' 1 7  2 0 0 1 4  4 0 0
Perheenemännän ansiotyössä käymisen voitiin myös 
olettaa vaikuttavan perheenjäsenten vaatetusmenoihin. 
Tätä vaikutusta on selvitetty seuraavassa taulussa. 
Mukana ovat sekä maanviljelijä- että palkansaajaruoka- 
kunnat.
Husmoderns förvärvsarbete kunde likasä antas pä- 
verka familjemedlernmarnas beklädnadsutgifter. Denna 
inverkan har klarlagts i följande tabell. Säväl jordbru- 
kar- som löntagarhushällen är med.
42. Perheenjäsenten vaatetus- ja jalkinemenot vaimon ansiotyössäkäymisen mukaan
Hushällsmedlemmarnas utgifter för beklädnad ooh skor enligt hustruns förvärvsarbete
/ ‘ s
Henkilöitä
Antal
personer
Valmiit 
vaatteet ja 
ompelupalkka 
Färdiga klä­
der och sylön
Jalkineet
Skor
Kankaat
Tyg
Yhteensä
Summa
mk mk J mk mk
■ P e r h e e n e m ä n t ä  k ä y - k o k o p ä i v ä t y ö s s ä  — .
H u s m o d e r n  h a r  h e l d a g s a r b e t e  
* Päämies —  Hushdllsföreständaren.................................. - . . . . 80
V
32 900 4100 600 37 600'
Puoliso —  Makan ...................................................................... 80 36 800 6100 1800 44 700
Alaikäiset lapset — Minderäriga barn ............................ .. 105 13 300 4 300 1 000 18 600
Kaikkiaan — Inalles 265 . 26 200 4 800 1200 32 200
P e r h e e n e m ä n t ä  k ä y . o s ap  ä i v ä t y ö s s ä — 
H u s m o d e r n h a r d e l t i d s a r b t e  , 
Päämies — Hushällsföreständaren ..........................................
\
'  ’ -21 11500 900 12 400
Puoliso —  Makan ....................................................................... 21 12 400 2 800 1300 16 500
Alaikäiset lapset — .Minderäriga barn .................................. 24 4700 » • 1 200 800 6 700
Kaikkiaan —  Inalles 66 '9 300 1600 700 11 600
P e r h e e n e m ä n t ä  ei  k ä y  a n s i o t y ö s s ä  —  
H u s m o d e r n  h a r  ej  f ö r v ä r v s a r b e t e  
Päämies —  Hushällsföreständaren .......................................... • 1153 11900 -  3 000 700. 15 600
Puoliso —  Makan .................................. ’. ................................. 1153 7 400 2 200 2 200 11 800 .
Alaikäiset lapset — Minderäriga barn .................................. .2 087 5 800 2 200 800 8 800
Kaikkiaan — Inalles 4 393 7 900 2 400 1100 11400
\
Kotona olevien perheenemäntien talouksissa valmii­
den vaatteiden osuus oli pienin ja kankaiden osuus suu, 
rin kaikkien ruokakunnan jäsenten kohdalla. Markka­
määräisesti käytettiin »ansioäitien» talouksissa huomat- 
\
I hushäll där husmödrarna var hemma, var de färdiga 
klädernas andel minst och tygernas störst för alla hus- 
hällsmedlemmar. I mark användes i hushäll med för- 
värvsarbetande husmödrar avsevärt mera pengar tili
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tavasti' runsaammin rahaa vaatetukseen, varsinkin val­
miisiin vaatteisiin, kuin kotona olevien perheenemän- 
tien ruokakunnissa. Valmisvaatemenot muodostivat 
kaikissa ryhmissä suuremman osan päämiehen kuin 
puolison ja lasten menoista. Viimeksi mainittujen vaa­
tetuksessa taas'kengillä oli suurempi osuus kuin muiden 
ruokakunnan jäsenten vaatetuksessa.
' Perheenemännäh käydessä ansiotyössä oli hänen 
osuutensa perheen,vaatetusmenoista runsas 2/ 3, kotona 
olevan perheenemännän osuuden ollessa 1/3. Päämie­
hen vaatetusmenojen kohdalla suhde oli näissä kahdessa 
perheenemäntien ansiotyöryhmässä päinvastainen. Ala­
ikäisten lasten vaatetuksen prosenttinen osuus vaate­
tusmenoista oli »ansioäitien» ruokakunnissa pienempi 
kuin »kotirouvien» talouksissa.
beklädnad, i synnerhet färdiga kläder, än i hush&ll med 
hemmavarande husmödrar. > Utgifterna för .färdiga klä­
der utgjórde i alla grupper en större del "av förest&nda- 
rens än av makans ooh barnens utgifter. I de sistnämn- 
das beklädnad spelade skorna en större roll än för övriga 
hush&llsmedlemmar. v
När husmodern hade förvärvsarbete, var hennes an­
del i familjens beklädnadsutgifter drygt 2/ 5, medan den 
för en hemmahusmor var 1/ 3. Beträffande hush&llsföre- 
st&ndarens beklädnadsutgifter var förh&llandet det mot- 
satta i dessa tvä grupper efter hustruns förvärvsarbete. 
De minder&riga barnens procentuella andel i bekläd- 
nadsutgifterna var mindre i hush&ll med förvärvsarbe-, 
tande husmor än i hush&ll med »hemmafru».
Muut menot
Matkojen aiheuttamat menot, joihin sisältyivät sekä 
kotimaan- että ulkomaanmatkat, olivat keskimäärin 
2.3 % kulutusmenoista. Ulkomaanmatkojen kustan­
nukset olivat noin 0.7 % matkamenoista, kotimaan 
matkoista melkein 3/ ä oli linja-automatkojen aiheutta­
mia, kuten seuraavasta asetelmasta voidaan nähdä.
Övriga utgifter
Utgifterna för resor, vari ingick s&väl inrikes- som ut- 
rikesresor, var i medeltal 2.3 % av konsurntiönsutgif- 
terna. Kostnaderna för utlandsresor utgjorde ca 0.7 % 
av reseutgifterna, av inrikesresorna giok nästan 3/ 4 tili 
bussresor, s&som man kan se av följande sammanställ- 
ning.
\
mk
Kotimaanmatkat — Inrikesresor ................ ..................................................................
Pitkät rautatiematkat — L&nga järnvägsresor ............................ ......................
Lyhyet » — Korta » —............................ •.....................
Pitkät linja-automatkat —  L&nga bussresor .................................... ..................
Lyhyet » — Korta » ........................ ..................................
Vuokra-automatkat — Taxiresor .............................................................s. . . . .  .
Laivamatkat — B&tresor . . .-.......... ........................................................................
Lentomatkat — Flygresor .............. ........................................ ........... ................
Seuramatkat ’— Sällskapsresor........................................^ ..................... ..................
‘ /■
Ulkomaanmatkat — Utrikesresor .............................. ....................................... ...........
Seuramatkat — Sällskapsresor...................... ............................................; ...........  I
Muut ulkomaanmatkat — Andra utrikesresor.......................... .•........................
Yhteensä — Summa
13 ‘800
1 600
100
6 400
3 500
2 000
000
200
100
100
13 900
Vuokra-automaksut olivat linja-automenojen jälkeen 
suurin ryhmä. ‘ Lentomatkoja eivät tutkimuksessa mu­
kana olleet tehneet lainkaan ja laivamatkojen aiheutta­
mat menotkin olivat häviävän pienet.
Tulojen kasvaessa matkamenot markkamääräisesti 
kasvoivat; prosenttisestikin ne olivat ylemmissä me- 
noluokissa suuremmat kuin alemmissa. Seuraävassa 
asetelmassa on matkamenot esitetty menoluokan ja pää­
miehen ammatin mukaan. -
Taxiresorna utgjorde den storsta gruppen efter buss- 
resorna. Flygresor foretogs inte alls av de i undersok- 
ningen medtagna och utgifterna for b&tresor var for- 
svinnande sm&.
Med vaxande inkomster okades reseutgifterna i mark, 
aven proeentuellt var de storre i de hogre utgiftsklas- 
serna an i de lagre.' I foljande sammanstallning redo- 
visas reseutgifterna efter utgiftsklass och forest&nda- 
rens yrke.
' Matkamenot — Reseutgifter
Menoluokka — Utgiftsklass mk % kulutus-
1 000 mk % av konsum-r tionsutgifterna
alle — under 480 ...................... , ........................................  5 700 1.7
480— 599 . . . ; ........ ................................ .......... 11900 2.3
60P— 719 . . ............ ' ........ .......... : ........................................  13 500 2.1
720— 839 . . ..........................................  14 200 2.0
840— 959 . . ................ .......................... 23 000 2.8
960 ja yli — och over ............ ..........................................  31 300 '2.6
\ V - Kaikki — Samtliga 13 900 2.3
K
/
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Päämiehen ammatti ' \ " •
HushällsfÖreständarens yrke *
Yksinomaan maanviljelijä — Uteslutande jordbrukare : . . ...................................................
Maanviljelijä, jolla on lisäksi jokin muu ammatti — Jordbrukare, som därtill har n&got
annat y rk e .................................... '......................... „...................................................................
Palkansaaja, joka lisäksi harjoittaa maanviljelystä — Löntagare, som därtill idkar jordbruk
Virkamies tai toimihenkilö — Tjänsteman eller anställd .................... ................................
Ammatti- tai sekatyöntekijä —  Yrkes- eller diversearbetare.................................... : . . . .
Eläkeläinen — Pensionstagare .....................................................................................................
Ammattia vailla oleva .tai sellainen, jonka kohdalta tieto puuttuu — Person utan yrke
eller s&dan om vilken uppgift saknas.................................................. ................................
Kaikki —- Samtliga
Matkamenot — Reseutgiffccrmk % kulutus­menoista % av konsum- tionsutgifterna
14 20 0 2.1
14 0 0 0 2.0
12 4 0 0 2.2
20  9 0 0 ' 3 .1
12 8 0 0 2 .5
9 4 0 0 2.8
10 3 0 0 2 .5
1 3  9 0 0  - 2 .3
Matkamenot olivat sekä markkamääräisesti että pro­
senttisesti suurimmat virkamies- tai toimihenkilöryh- 
mässä. Pienimmät ne olivat markkamääräisesti eläke­
läisten ryhmässä ja prosenttisesti lisäammattia harjoit­
tavien'maanviljelijöiden ruokakunnissa.
Lähellä varsinaisten matkamenojen ryhmää ovat 
omien ajoneuvojen osto ja käyttökustannukset. Niiden 
osuus kulutusmenoista oli 3.5 %. Markkamääräisesti 
ne olivat kaikilla ruokakunnilla keskimäärin 21 300 mk, 
mikä summa jakautui jokseenkin tasan osto- ja käyttö­
kustannusten kesken. Seuraavassa asetelmassa on mai­
nitut menot esitetty maanviljelijä- ja palkansaajaruoka- 
kuntien osalta. Ne ajoneuvojen käyttökustannukset, 
jotka ovat liittyneet maatilatalouden tai muun yritys­
toiminnan harjoittamiseen, eivät ole mukana.
Utgifterna var s&väl i mark som procentuellt störst i 
gruppen tjänstemän. Minst var de i mark i pensions- 
tagargruppen och procentuellt hos jordbrukare med 
n&got annat yrke.
. Närä gruppen egentliga reseutgifter stär inköp av'och 
driftskostnader för eget fordon. Deras andel i konsum- 
tionsutgifterna var 3.5 %. I mark var de hos alla hus- 
, h&ll i medeltal 21 300 mk, vilken summa tämligen jämnt 
fördelade sig pä inköps- ooh'driftskostnader. I följande 
sammanställning,har sagda utgifter framlagts för jord- 
brukar-’ och löntagarhush&llen. De driftskostnader för 
fordon, som anslutit sig tili idkande av'lantbruk eller 
annan företagsamhet, är inte medtagna.
Ajoneuvojen osto — Inköp av fordon . . . ...................................................................................
Auto — B il ...................... ............................................. ' .................... ......................................
Moottoripyörä —  Motorcykel .......................................... ........ ..............................................
Mopo — Moped ................................................... .............................: ....................................
Polkupyörä — Cykel ............................  .................... ..........................................................
Vene —  B â t .......... ‘ ...............................................................................................................
Ajoneuvojen käyttökustannukset — Driftskostnader för fordon .......................... ' ...............
Henkilöauto ja moottoripyörä — Personbil och motorcykel .........................................
Mopo — Moped . . . . ' . .............................................................................................................
Polkupyörä —  Cykel ...............................................................................................................
- Vene —  Bât .. . . ' .......................................................................................................................
Traktorin yksityisajo — Privata resor med traktor.......... .............................................
Yhteensä —  Summa
Maanviljelijä- 
ruokakunnat , 
Jordbruknr-' 
h us häll
15 100 
7 000 
1 600 
5 000 
1 100 
400
11 700 
9 100 , 
800 ~ 
1 500 
100.
• 200 
26 S00
Palkansaaja-
ruokakunnat
Löntagar-luish&ll
4 900 1 000 
700 
2 800 
400 ■
9 700 
7 700 
700 
800 
500 
000 
14 600
Kostnaderna för jordbrukarnas egna fordon var 3.9 
och för löntagarnas 2.8 % av konsumtionsutgifterna. 
Betraktar man fordonsutgifterna i olika omräden, kom- 
mer man tili en klar skillnad mellan södra Finland och 
landets övriga delar.
Etelä-Suomi — Södra Finland.......................................................................................  32 400
Sisä-Suomi — Inre Finland...........................................................................................  15 700
Pohjanmaa— Österbotten .................................................. •................... .................... 13 200
- 1 Koillis- ja Pohjois-Suomi — Nordöstra och norra Finland .*........ ............’ ........... 14 900
Maanviljelijöiden omien ajoneuvojen aiheuttamat me­
not olivat 3.9 ja palkansaajien 2.8 % kulutusmenoista. 
Jos tarkastellaan ajoneuvomenoja alueittain, on havait­
tavissa selvä ero Etelä-Suomen ja maan muiden osien 
välillä.
t»
I
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Etelä-Suomessa ajoneuvomenot olivat yli 5 % kulu­
tusmenoista. Muissa osissa maata ne vaihtelivat 2.3 
%:sta 2.6 %:iin.
Kokonaismenojen kasvaessa lisääntyivät ajoneuvo- 
menot sekä markkamääräisesti että prosenttisesti niin, 
että ylimmässä menoluokassa olivat ajoneuvomenot 
melkein 30-kertaiset alimpaan verrattuna.
Yksinäisten'henkilöiden ajoneuvomenot olivat melko 
pienet verrattuna perheruokakuntien vastaaviin menoi­
hin ja lapsiluvun kasvu näytti lisäävän niitä sekä mark­
kamääräisesti että prosenttisesti.
Sairauden- ja terveydenhoitomaksut sekä lääkkeet ja 
' sairaanhoitovarusteet olivat 2.7 % kulutusmenoista. Pie­
nimmillään ne olivat prosenttisesti 3- ja 5- tai useampi­
lapsisilla perheillä ja markkamääräisesti yksinäisillä 
henkilöillä, suurimmillaan prosenttisesti yksinäisillä nai­
silla ja lapsettomilla pareilla ja markkamääräisesti seka- 
ruokakunnilla.
Tulojen kasvaessa sairaanhoito- ja lääkemenot kas-’ 
voivat markkamääräisesti, prosenttiset muutokset oli­
vat epäsäännöllisiä ja melko pieniä.
Sairaanhoitomenot ruokakuntaa kohti jakautuivat 
seuraavasti.
I södra Finland var fordonsutgifterna över 5 % av 
konsumtionsutgifterna. I andra delar av landet varie- 
rade de mellan 2.3 % och 2.6 %.
D& totalutgifterna tilltog, ökades fordonsutgifterna 
s&väl i mark som procentuellt, sä att fordonsutgifterna 
i den högsta utgiftsklassert var nästan 30 g&nger sä stora 
som i den lägsta.
De ensämst&ende personernas fordonskostnader var 
tämligen sm& i jämförelse med motsvarande utgifter hos 
familjehush&llen, oeh ett ökat barnantal föreföll att öka 
dessa säväl i mark som procentüellt.
Avgifter för sjuk- och hälsovärd samt mediciner och 
sjukvärdsutrustning utgjorde 2.7 %. av konsumtionsut­
gifterna. Minst var de procentuellt i familjer med 3 och 
med 5 eller flera barn samt i mark hos ensamstäende 
personer, störst .var de procentuellt hos ensamst&ende 
kvinnor och hos barnlösa par samt i mark hos de blan- 
dade hush&llen.
Dä inkomsterna tilltog, ökades sjukv&rds- och medi- 
cinutgifterna i mark, de procentuella förändringarna var 
oregelbundna och tämligen smä.
Sjukv&rdsutgifterna per hushäll fördelade sig p& föl- 
jande satt.
' mk %
Sairauden- ja terveydenhoitomaksut — Sjuk- och hälsovardsavgifter ........................................... -............  6 600 40.2
Lääkärin palkkiot ja poliklinikkamaksut — Läkararvoden och poliklinikavgifter..........................  2 400 14.6
Röntgenkuvaus- ja laboratoriomaksut — Röntgenfotograferings- och laborat.orieavgifter ............  100 0.6
Sairaala- ja parantolamaksut — Sjukhus- och sanatorieavgifter........................................................  2 300 14.0
Hieronta-, sähköhoito- ja röntgenhoitomaksut — Massage, kortv&gsbehandling och röntgenbehand-
ling ................................................................................................................................., ...........................  100 0.6
. Hammaslääkärin palkkiot — Tandläkararvoden ..................................................................................... 1 700 10.4
Lääkkeet ja sairaanhoitovarusteet — Mediciner och sjukvärdsartiklar ......................................................
Lääke- ja .vitamiinivalmisteet — Mediciner och vitaminpreparat ........ .'...................................
■ Vanu, haavasiteet, laastari — Yadd, s&rförband, pl&ster .....................................................................
Muut sairaanhoitovarusteet — Övriga sjukvärdsartiklar.................................. .~..................................
Yhteensä — Summa
9 800 59.8
8 000 48.8
500 3.1
1 300 7.9
16 400 100.0
Sairauden- ja terveydenhoitomaksut olivat 2/ 5 sai- • 
raanhoitomenoista, 3/ 5 ensinmainituista muodostui, lää­
kärin- ja hammaslääkärin palkkioista ja' l/ 3 sairaala­
maksuista.
Lääkkeiden ja sairaanhoitovarusteiden osuus oli 3/ s 
sairaanhoitomenoista ja valtaosan niistä muodostivat 
lääkkeet ja vitamiinivalmisteet.
Seuraavassa taulussa on yksilökohtaiset sairauden- ja 
terveydenhoitomaksut esitetty iän ja sukupuolen mu­
kaan. Lääkkeiden ja sairaanhoitovarusteiden osalta ei 
vastaavaa laskelmaa ole voitu tehdä.
Miesten sairauden- ja terveydenhoitomaksut, useim­
mat alaryhmätkin, olivat keskimäärin pienemmät kuin 
naisten. Poikkeuksina olivat vain hierontamaksut ja 
hammaslääkärin palkkiot, jotka olivat molemmilla 
sukupuolilla yhtä suuret.
Ikävuosien lisääntyessä oli lääkärinpalkkioilla ja poli­
klinikkamaksuilla taipumus kasvaa jatkuvasti. Ham­
maslääkärin palkkiot sen sijaan ensin kasvoivat, saavut­
tivat huippunsa 20—29-vuotiailla ja sen jälkeen jälleen 
pienenivät. Sairaala- ja parantolamaksut kasvoivat 
jonkin verran iän’mukana, mutta eivät säännöllisesti. 
Röntgenkuvaus-, hieronta- ym. maksuja esiintyi vain 
30-vuotiaista lähtien.
Avgifter för sjuk- och hälsovärd utgjorde 2/ 6 av sjuk- 
värdskostnaderna, av de förra var 3/ 5 läkar- och tand­
läkararvoden och Y 3 sjukhusavgifter.
Medicinernas och sjukvärdsartiklarnas andel var 3/ 5 
av sjukvärdskostnaderna och huvudparten av dem 
var mediciner och vitaminpreparat.
I följande tabell har sjuk- och hälsovärdskostnaderna 
per person redovisats efter âlder och kön. Beträffande 
mediciner och sjukvärdsartiklar har motsvarande ut- 
räkning inte kunnat göras.
För männen var sjuk- och hälsovärdsavgifterna, och 
även de fiesta undergrupperna, i medeltal mindre än 
för kvinnorna. Undantag utgjordes endast av massage- 
avgifter och tandläkararvoden, som var lika Stora hos 
bäda könen.
Med tilltagande âlder tenderade läkararvodena och 
poliklinikavgifterna att ständigt öka. Tandläkararvo- 
dena växte däremot först, nädde toppen^ hos 20— 29- 
äringarna och minskades därefter. Sjukhus- och sana- 
torieavgifterna ökades nâgot med âldern, men inte re- 
gelbundet. Avgifter för röntgenfotografering, massage 
m.m. förekom endast frân och med 30-ârsâldern.
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43. Sairauden- ja terveydenhoitomaksut yksilöittäin iän ja sukupuolen mukaan . 
Sjuk- ooh hälsovärdsavgifter per individ enligt älder och Icön '
Ikä, vuotta 
Älder, är
Yksilöitä 
Antal personer
Lääkärin
palkkiot, poli-
klinikkam.
Läkararvoden,
poliklinik-
avgifter
llöntgenkuv.
laboratorio-
maksut
llöntgenfoto-
grafering,
laboratorie-
avgifter
Sairaala- ja
parantola-
maksut
Sjukhus- och
sanatorie-
avgifter
Hieronta ym. 
maksiit 
Massage o.a.d.
Hammas­
lääkärin . 
palkkiot 
Tandläkar- 
arvoden
Yhteensä
Summa
Miehet — Män 
0— 4 .......................... .*. 1 233 200 . 200 400
6— 9 .............................. 426 200 / — — — — 200
10—1 4 .............................. 457 000 — 300 . — 100 400
15—19 ................... .......... 354 200 000 300 — ‘ . 900 1400
20—29 ........................ .. 336 300 — 400 — • 1200 1900
30-39 .................................. 338 ‘ . 800 • 000 • 300- — 300 1400
40—49 .............. •.................. 321 700- — 600 * 100 , 400 1800
50—69 .............................. 372 1 000 000 300 000 100 1400
60— ................................ 267 .1200 000 1900 100 ’--- 3 200 ■
Kaikki1 — Samtliga1 3110- 500 . 000 400 . 000 400 1300
Naiset — Kvinnor 
0— 4 ..............................
- f
219 100 1800 1900
5— 9 ............................... 364 300 —- 300 / — — 600
10—1 4 .............................. 388 300 — 000 — — ■ 300
15—1 9 ........ ......................... 225 500 — 400 — 200 1100
20—29 .................................. 298 800 — - 600 .^ — 2 200 3 600
30—39 .......................... - . . . . 387 ' 700 . 100 1500 000 700 3 000
40—49 .................................. 361 800 100 — 000 • 200 1100
50—59 .................................. 384 1 200 ' 000 ' 600 000 700 2 500
60— .................................. 332 900. 200 1300 100 — 2 500
_ Kaikki1 — Samtliga1 2 967 600 100 700 000 400 1800
1 Lukuihin sisältyy 6 miestä ja 9 naista, joiden ikä. on tuntematon.
1 I siffrorna ingär 6 män och 9 kvinnor angäende vilka älder är okänd.
~  . i  '
Henkilökohtaiset puhtaus- ja kauneudenhoitomenot oli- Kostnadema för personlig hygien och skönhetsvärd var.
vat 0.6 % kulutusmenoista. Eri ruokakuntatyypeillä endast 0.6 % av konsumtionsutgifterna. I  olika hus- 
ne jakautuvat seuraavasti. hällstyper fördelade de sig pä följande sätt.
44. Henkilökohtainen puhtaus ja kauneudenhoito ruokakuntaa kohti ruokakimtatyypeittäin 
Personlig hygien och skönhetsvärd per hush&ll enligt hushällstyp
Kasvosaip- Kauneuden- Parranajo- Harjat, Parturi, Sauna- Yhteensä
pua, ham- hoitoaineet koneet, kammat kampaamo- maksut Summa
mas tahna Skönhets- -terät Borstar, maksut Bastu-
ym. medel ltakappa- kammar Barbcrare T avgifter .
Toalettväl, rater, -blad och
tandkräm 
m.m.
frisörska
Yksinäiset miehet — Ensamstäende män . .. 000 100
/
300 400
» naiset — » kvinnor 200 700 — ( ,300 800 000 2 000
»,• jalapsia— » medbarn 400 100 . 10Ó — 300' — 900
Puolisot —  Makar....................... 400 .200 300 100 1700 
-1 000
200
100
2 900
3 300ja 1 lapsi — » med 1 barn .. 1300 500 200 200
» ■ i) 2 lasta — '»  » 2 » 900 500 200 300 • 2 000 100 4 000 —
)> » 3  » *— i> » 3 » "■ .. 600 100 300 300 1 400 ■ 000 • 2 700
»> » 4 » — i) 9 4 » 700 100 800 600- 300 — 2 500
» » 5- » —  » » 5- » 600 000 300 300 1200 — 2 400
Sekaruokakunnat — Blandade hushäll......... 1 100 600 400 ■ 300 2 000 . 000 4 400
Kaikki — Samtliga 900 400 300 300 1 500 100 3 500
Henkilökohtaisten puhtausmenojen alaryhmistä oli­
vat parturi-Ja kampaamoma.ksut suurimmat, noin 2/j  
koko ryhmän menoista. Yksinäiset naiset käyttivät eni- , 
ten rahaa kauneudenhoitoaineisiin, muissa ryhmissä oli- 
I vat yksinäisten miesten ja naisten menot yleensä pie­
nimmät. Lapsiluvun kasvu näytti vähentäneen perhe- 
ruokakuntien henkilökohtaisia puhtausmenoja, pesu- ja 
siivousmenot sen sijaan kasvoivat lapsiluvun mukana, 
kuten seuraavasta taulusta voidaan nähdä.
/
Av Undergrupperna inom utgifterna för personlig hy­
gien var barberar- och damfriseringsavgifterna störst, 
ca 2/ 5 av utgifterna i heia gruppen. De ensamstäende 
kvinnorna använde mest pengar p& skönhetsmedel, i de 
övriga grupperna var de ensamstäende männens och 
kvinnornas utgifter i allmänhet minst. Ett ökat barn- 
antal föreföll att ha minskat utgifterna för personlig 
hygien i familjehushällen, tvätt- och städningsutgifterna 
växte däremot med barnantalet, som man kan se av 
följande tabell. , . . .
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45. Pesu- ja siivousmenot ruokakuntaa kohti ruokakuntatyypeittäin 
Tvätt- ooh städningsutgifterna per hushäll enligt hushällstyp
Saippua, pesu- Muut puhdis- Talouspaperi Pesu ja silitys Kemiallinen Yhteensä
jauheet ja tusaineet Hush&lls- Tvätt och pesu ja Summa
/ -liuokset Tv&l, tvätt­
pulver och 
flytande 
tvättmedel
Andra ren- 
göringsmedel
papper strykning värjäys 
Kemisk tvätt 
och färgning
Yksinäiset miehet — Ensamstäende män . .. 400 100 1000 1500
» naiset ■— » kvinnor 1000 300 400 100 100 1900
» - ja lapsia— » " medbarn 2 200 600 200 — — 3 000
Puolisot — M akar.......................... 1800 500 400 000 — 2 700
» ja 1 lapsi — » med 1 barn .. 2 800 1300 400 200 — 4 700
» » 2 lasta — » » 2 » .. 2 800 700 900 400 300 5 100
.j> » 3 » — » »> 3 » 2 700 400 500 100 — 3 700
» » 4 » — » i) 4 » 3 400 800 700 500 300 5 700
» » 5- » —  » » 5- » 3 700 1500 200 — — 5 400
Sekaruokakunnat — Blandade hushäll.......... 3 200 900 700 300 100 5 200Kaikki — Samtliga 2 800 700 600 300 100 4 500
Runsas 3/ 5 pesu- ja siivousmenoista oli saippuan ja 
pesujauheiden aiheuttamia. Suurimmalla osalla maa­
seudun ruokakunnista lienee ollut jonkinlainen oma 
pyykinpesupaikka, koska »pesu ja silitys», johon kuu­
luivat paitsi pesetys pesulassa,'myös pesutuvan ja man­
kelin vuokra, muodostivat vain 6.7 % pesu- ja siivous- 
ryhmän menoista.
Lehti- ja kirjallisuusmenot olivat 1.4 % kulutus­
menoista. Maanviljelijäruokakunnilla ne olivat markka­
määräisesti hiukan suuremmat ja prosenttisesti pienem­
mät kuin palkansaajilla. Lehti- ja kirjallisuusmenot 
jakautuivat kaikilla ruokakunnilla eri menoerien kesken 
seuraavasti.
Drygt 3/ 5 av tvätt- ooh städningsutgifterna gick tili 
tv&l och tvättpulver. Största delen av hushällen pä 
landsbygden törde ha haft n&got slags egen plats för 
byktvätt, eftersom »tvätt och strykning», väri utöver 
tvättriing i tvätteri även ingick hyra för bykstuga och 
mangel, endast utgjorde 6.7 % av utgifterna i gruppen 
tvätt ooh städning.
Utgifterna för tidningar och litteratur utgjorde 1.4 % 
av konsumtionsutgifterna. I j ordbrukarhushällen vär 
de i mark nägot större och procentuellt mindre än hos 
löntagarna. Tidnings- och litteratiirutgifterna fördelade 
sig i alla hushäll pä följande sätt pä de olika utgifts- 
posterna. _ ,
%
............  36.5
............  23.5
. ........... 23.5
............  16.5
Summa 100.0
Sanomalehdet — Dagstidningar ............................................ •.........................
Viikko- ja aikakauslehdet — Veckotidningar och tidskrifter ..................
Kirjat — Böcker .............................................. 1. .'...........................................
Kirjoitustarvikkeet — Skrivmaterial..............................................................
Yhteensä —
Sanomalehdet oli yleensä hankittu tilaten, irtonume- 
romaksuja oli häviävän vähän. Viikko- ja aikakaus- 
lehtimenoista 4/ ä oli tilaus- ja 1/ 5 irtonumeromaksuja. 
Kirjamenoista oli vajaa 1/3 koulukirjojen, 2/ 3 kaunokir- 
jallisuuden ja vain 5 % ammattikirjojen aiheuttamia. 
Tulojen kasvaessa lehti- ja kirjallisuusmenot lisääntyi­
vät sekä markkamääräisesti että prosenttisesti. Eri 
ruokakuntatyyppien lehti- ja kirjallisuusmenot on esi­
tetty alla olevassa asetelmassa.
De dagliga tidningarna var i allmänhet prenumere- 
räde, lösnummerköpen var försvinnande fä. Av utgif­
terna för veckotidningar och .tidskrifter var 4/ 5 prenu- 
merationsavgifter och 4/ 5 lösnummerköp. Av utgifterna 
för böcker. föranleddes knappt 1/3 av skolböcker, 2/ 3 av 
skönlitteratur och endast 5 % av fackböcker. Med 
växande inkomster ökades tidnings- och litteraturutgif- 
terna säväl i mark som procentuellt. De olika hushälls-'' 
typernas tidnings- och litteraturutgifter har presente- 
rats i följande sammanställning. '
S a n o m a - V iik k o -  ja K ir ja t ' K ir jo it u s - Y h te e n s ä
le h d e t
D a g s ­
t id n in g a r
a ik a k a u s le h d e t  
V e c k o t id n in g a r  
o c h  t id s -  
s k r ifte r
B ö c k e r t a r v ik k e e t
S k r iv ­
m a te r ia l
S u m m a
Yksinäiset miehet -— Ensamstäende män . .'...................... * "600 1 600 — 200' 2 400
» naiset — » kvinnor .................... 3 500 1 600 1 300 300 6 700
» ja lapsia — Ensamstäende med barn .............. 1 400 600 1 400 _ 400 3 800
Puolisot — Makar ' .................................................................. 4 300 . 600. . 600 700 6 200“
Puolisot ja 1 lapsi — Makar med 1 barn ............................ 4 500 ’ 1 400 2 500 800 9 200
» » 2 lasta — » » 2 » ............................ 1 000 1 900 1 700 1 400 6 000
» » 3 )> — » » 3 » ............................ 1 300 , 2 900 1 700 - 1 000 6 900
» » 4  » — » » 4 » ............................... 6 000 6 30P 4 000 1 200 17 500
» » 5- » — » » 5- » . n ...................... 1 500 600 900 700 3 700
Sekaruokakunnat — Blandade hushäll .............................. 3 200 2 000 2 400 1 900 9 500
Kaikki ruokakunnat —  Samtliga hushäll 3 100 2 000 2 000 1 400 8 500
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Koulu- ja kurssimaksut olivat kaikilla ruokakunnilla 
keskimäärin vain 4 400 mk, 0.7 % kulutusmenoista. 
Noin puolet summasta muodostui koulunkäynnistä toi­
sella paikkakunnalla, mihin sisältyivät myös ruokailu­
ja asuntomaksut. Toinen puoli oli oppikoulujen luku­
kausimaksuja ja yksityistuntimaksuja., _ Aikuisten 
kurssi- sekä lastentarha- ym. maksut olivat hyvin pie­
niä, kuten seuraavasta asetelmasta voidaan nähdä.
Skol- ooh kursavgifterna var hos alla hushäll i medeltal 
endast 4 400 m k,'0.7 % av konsumtionsutgifterna. Un- 
gefär hälften av summan utgjordes av skolgäng pä an­
nan ort, väri även ingick betalning för kost och logi. 
Den andra hälften var terminsävgifter i läroverk och 
betalning för privatlektioner. Betalningarna för kurser 
för vuxna samt barnträdgärdsavgifter m.m. var mycket 
smä, säsom man kan se av följande sammanställning.
mk
Aikuisten kurssimaksut —  Kursavgifter för vu xn a ...................................................................................................  200
Koulu- ja yksityistuntimaksut — Avgifter tili skolor och för privatlektioner ..................................................  2 000
Päiväkoti-, lastentarha- ym. maksut — Avgifter tili daghem, barnträdgärd m.fl.......... : .................................. 100
Menot koulunkäynnistä toisella paikkakunnalla — Utgifter för skolgäng pä annan ort ................................  2 100
Yhteensä —  Summa 4 400
Yksinäisillä miehillä ei näitä menoja ollut lainkaan ja 
yksinäisillä naisillakin vain 200 mk. -Perheruokakunnilla 
ne vaihtelivat 700 markasta 8 300 markkaan. Koko­
naismenojen mukana koulu- ja kurssimaksut kasvoivat 
sekä markkamääräisesti että prosenttisesti, joskaan ei­
vät aivan säännöllisesti. Päämiehen ammatin mukaan 
ne jakautuivat seuraavasti.
De ensamstäende männen hade inte alls dylika utgif­
ter ooh hos de ensamstäende kvinnorna var de bara 
200 mark. I familjehushâllen varierade de mellan 700 
och 8 300 mark. Med totalutgifterna ökades skol- och 
kursavgifterna säväl i mark som procentuellt, ehuru inte 
alldeles regelbundet. Efter huvudmannens yrke förde- 
lade de sig pä följande sät,t.
Päämiehen ammatti 
Hushällsföreständarens yrke
Yksinomaan maanviljelijät — Uteslutande jordbrukare- 
Maanviljelijät, joilla.on lisäksi jokin muu ammatti — 
Jordbrukare, som därtill har nägot annat yrke'. . . 
Palkansaajat, jotka lisäksi harjoittvat maanviljelystä
— Löntagare,-som därtill idkar jordbruk ..............
Virkamiehet ja- toimihenkilöt — Tjänstemän eller an-
ställda.......................................... ....................................
Ammatti- tai sekatyöntekijät — Yrkes- eller diverse-
arbetare ...........................................................................
Eläkeläiset — Pensionstagare............................ ■.............
Ammattia vailla olevat tai tieto puuttuu — Personer 
utan yrke eller uppgift saknas..................................
Aikuisten Koulu- ja Päiväkoti- -Koulunkäynti Yhteensä
kurssimaksut yksityistunti- yms. maksut toisella paikka- Summa
Kursavgifter 
för vuxna
maksut 
Avgifter tili 
skolor och pri­
vatlektioner
Avgifter tili 
daghem m.fl.
kunnalla 
Skolgäng pä 
annan ort
100 2 800 — 1 800 4 700
000 200 000 3 100 3 300
200 600 — 2 400 3 200
200 3 000 • — 7 600 10 800
100 1 300 700 900 3 000
1 000 900 — — 1 900
__ . __ 2 200 2 200
Aikuisten kurssimaksut olivat suurimmillaan eläke-. 
Iäisillä, päiväkoti- ja lastentarhamaksuja oli vain am­
matti- .tai sekatyöntekijöillä. Koulu- ja yksityistunti­
maksut sekä menot koulunkäynnistä toisella paikka­
kunnalla olivat, kuten koulii- ja kurssimaksut yhteensä- 
kin, sekä markkamääräisesti että prosenttisesti suurim­
mat virkamies- tai toimihenkilöryhmällä. Viimeksimai­
nittuja menoja esiintyi 58 ruokakunnalla, joilla kustan­
nukset olivat 4 400 mk ruokakuntaa kohti kuukaudessa.
Posti-, puhelin- ja kuljetusmaksut olivat 0:4 % kulu­
tusmenoista. 3/ 4 niistä oli puhelin- ja sähkemaksuja ja 
1/ 4 posti- ja muita kuljetusmaksuja. Perheruokakun­
nilla oli huomattavasti suurempi osa näistä menoista 
puhelinmaksuja kuin yksinäisillä, joilla taas postimak­
sut olivat hallitsevia.
Harraste- ja huvimenoista, jotka olivat 2.1 % kulu­
tusmenoista, oli 55 % erilaisten harrasteiden kuten ur­
heilun, kalastuksen,-valokuvauksen ym. aiheuttamia ja 
45 % huvi- ja virkistysmenoja. Viimeksimainittuun 
ryhmään kuuluivat mm. teatteri-, urheilukilpailu- ja 
tanssiliput, huvittelun luontoiset ravintolassa käynnit 
jne. •
Kursavgifterna för fullvuxna var störst hos pensions- 
tagarna, utgifter för daghem och barnträdgärd hade en­
dast yrkes- eller diversearbetarna. Avgifterna tili sko­
lor och för privatlektioner samt utgifterna för skolgäng 
pâ annan ort var, i likhet med skol- och kursavgifterna 
i allmänhet, säväl i mark som procentuellt störst i 
tjänstemannagruppen: ' Utgifter av sistnämnt slag före- 
kom i 58 hushäll hos vilka kostnaderria var 4 400 mk 
per hushäll i m&naden.
Post-, telefon- och transportavgifterna var 0.4 % av 
\onsumtionsutgifterna. 3/ 4 av dem var telefon- och 
telegramav’gifter och 1/i avgifter för post eller annan 
transport. I familjehushâllen var en avsevärt större del 
av dessa utgifter telefonavgifter, än hos de ensam­
stäende, hos vilka postavgifterna var rädande.
Av hobby- och nöjesutgifterna, som utgjorde 2.1 % av 
konsumtionsutgifterna, föranleddes 55 % av olika hob­
bies som idrott, fiske, fotografering m.m. och 45 % var 
utgifter för nöjen och rekreation. Till den sistnämnda 
gruppen hörde bl.a. biljetter tili teater, idrottstävlingar 
och dans, nöjesbetonade restaurangbesök osv.
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Harraste- ja huvimenot jakautuivat seuraavasti.
/
Hobby- och nöjesutgifterna"fördelade sig p& följande” 
sätt. f
Harrasteet — Hobbies ...................... 7..........................................................................
Urheilu-, metsästys- ja kalastusvälineet — Idrotts-,'jakt- och fiskeredskap
Valokuvaus Fotografering .............................................................................. ..
Leikkikalut, - seurapelit, pelikortit — Leksaker, sällskapsspel, spelkort . . . .
Kukat, ruukkukasvit — Blommor, krukväxter ................................................
Arvat, veikkaus — Lotter, tippning....................................................................
" Muut — Övriga..........~ . .........................................................................................
.Huvit ja virkistys — Nöjen och rekreation  ........................................ ...................................................... 5 900 45:0
Elokuvat, teatteri, konsertit — Biograf, teater, konsert......................................................................  ' 1 500 11.4
Tanssit, iltamat, tivoli — Dans, soarö, tivoli ............ ................................'..............................,........... / 2 200 16.8
Urheilukilpailut — Idrottstävlingar................................ ‘ . . . .•.................................................................. 200 1.5
Huvittelun luontoiset ravintolassa käynnit,—  Restaurangbesök, som har karakteren av nöje . . 300 2.3
Radio-, TV-lupa — Radio-, TV-licens ........................................ ............................................................. 1 300 9.9
Muut— Övriga...............................................................................................................................................  400 3.1
Yhteensä —  Summa 13 100 100.0
mk %
7 200 55.0
1 700/ 13.0
600 4.6
‘ 800 6.1
1 200 9.2
1 400 10.7
1 500 11.4
Maaseudun harraste- ja huvimenoista olivat suurim­
mat tanssi-, iltama- ja tivolimaksut sekä urheilu-, met­
sästys- ja kalastusvälinemenot. Elokuva-, teatteri- ja 
konserttimaksuista suurin osa, runsas 4/ 5, oli elokuva- 
menoja, teatterissa ja konserteissa käynnit jäivät olo­
suhteiden pakosta melko vähäisiksi. Urheilukilpailut­
kin ovat aiheuttaneet yllättävän vähän rahamenoja.
Pienimmät sekä markkamääräiset että prosenttiset 
harraste- ja huvimenot olivat lapsettomilla aviopuoli­
soilla, suurimmat markkamääräisesti sekaruokakunnilla 
ja prosenttisesti yksinäisillä naisilla. Perheenemännän 
ansiotyössä käyminen lisäsi ruokakunnan harrastemenot 
markkamääräisesti kaksinkertaisiksi, kun sen sijaan 
huvi- ja virkistysmenot olivat »ansioäitien» ja »kotirou­
vien» talouksissa melkein samat. Tulojen kasvjr lisäsi 
markkamääräisiä harraste- ja huvimenoja, prosenttiset 
muutokset eivät olleet yhtä säännölliset.
Alla olevassa asetelmassa on edellä mainitut menot 
ryhmitetty ruokakunnan päämiehen ammatin mukaan.
Av hobby- och nöjesutgifterna pä landsbygden stod 
dans-, soare- och tivolibiljetterna samt idrotts-, jakt- 
och fiskeredskapen för största delen. Av bio-, teater- och 
konsertutgifterna var största delen, drygt 4/5, bioutgifter, 
teater- och konsertbesöken blev genom omständighe- 
ternas tv&ng tämligen ringa. T.o.m. idrottifcävlingarna 
föranledde överraskande smä penningutgifter.
Minst s&väl i mark som procentuellt var hobby- och 
nöjesutgifterna hos barnlösa äkta par, störst i mark hos 
de blandade hush&llen och procentuellt hos de ensam- 
st&ende kvinnorna. Husmoderns förvärvsarbete för- 
dubblade hush&llets hobbyutgifter i mark, medan där- 
emot utgifterna för nöjen och rekreation var nästan 
Tikadana i de förvärvsarbetande mödrarnas och i »hem- 
mafruarnas» hush&ll. Ökade inkomster ökade hobby- 
och-nöjesutgifterna i mark, de procentuella förändring- 
arna var inte lika regelbundna.
I nedanst&ende sammanställning har ovannämnda ut- 
gifter grupperats efter hush&llsföreständarens yrke.
Päämiehen ammatti
Hushällsföreständarens yrke • '
Harrasteet
Hobbies
Huvit ja 
virkistys 
Nöjen och 
rekreation
Yhteensä
Summa
Yksinomaan maanviljelijät — Uteslutande jordbrukare ............... .-.......... 5 900 6 800 ' 12 700
Maanviljelijät, joilla lisäksi on jokin muu ammatti — Jordbrukare, som därtill
har n&got annat yrke . , ..............•.........................................................
Palkansaajat, jotka lisäksi harjoittavat maanviljelystä — Löntagare, som därtill
__ 7 000 6 900 13 900
idkar jordbruk.......... ...................................................................................... 6 800 5 200 12 000
Virkamiehet ja toimihenkilöt — Tjänstemän eller anställda' . . . ................ 15 500 5 200 20 700
Ammatti- tai sekatyön teki jät — Yrkes- eller diversearbetare.................. 8 500 5 300 13 800
Eläkeläiset — Pensionstagare ...................................................................... ..'. 5 700 2 500 8 200 •
Ammattia vailla olevat tai tieto puuttuu — Personer utan yrke eller uppgift saknas 2 200 3 500 5 700
Huvi- ja virkistysmenot vaihtelivat melko vähän 
ammattiryhmästä toiseen siirryttäessä. Asetelman mu­
kaan maanviljelijät olivat kuitenkin ikäänkuin »omaa 
luokkaansa», palkansaajat omaansa. Eläkeläiset ja am- 
matittomat muodostivat pienimpine huvimenoineen 
kolmannen »luokan». Harrastemenot olivat epäsään- 
nöllisemmät. Huomattavasti toisia ryhmiä suurem­
mat ko. menot olivat virkamies- ja toimihenlcilöryh- 
mällä, joilla ennen kaikkea valokuvaus-, leikkikalu- ja
Nöjes- och rekreationsutgifterna varierade tämligen 
litet vid överg&ng fr&n en yrkesgrupp tili en annan. En- 
ligt sammanställningen utgjorde jordbrukarna dock p& 
sätt och vis en egen klass och löntagarna sin. Pensions- 
tagare och personer utan yrke utgjorde med sinä mindre 
nöjesutgifter ett slags tredje klass. Hobbyutgifterna var 
mera oregelbundna.. Avsevärt större än i de andra grup- 
perna var de hos kategorin tjänstemän och anställda 
där framför allt utgifterna för fotografering, leksaker
9 7554— 62
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Tcukkamenot olivat muista ryhmistä selvästi poikkea­
vat. Ammatittomien harrastemenot olivat noin 1/ 7 
virkamiesten ja toimihenkilöiden vastaavista menoista.
Yhdistysmaksut olivat varsin pienet, vain 0.1 % ku­
lutusmenoista. Niistä oli suurin osa, 3/ 4, ns. aatteellis- 
J ten yhdistysten jäsenmaksuja, x/ 4 oli ammattiin liitty­
vien yhdistysten maksuja. Poliittisten yhdistysten sekä 
voimistelu- ja urheiluseurojen jäsenmaksuja oli häviä­
vän vähän. Suurimmat yhdistysmaksut olivat seka- 
ruokakunnilla, sen jälkeen yksinäisillä miehillä ja 2- 
lapsisilla perheillä. Ammattiyhdistysmaksut olivat suu­
rimmillaan yksinäisillä miehillä ja ns. aatteellisten yh­
distysten maksut sekaruokakunnilla.
Vakuutusmaksut olivat 0.3 % kulutusmenoista. Nii­
hin laskettiin sekä henkilöriskivakuutusmaksut, kuten 
sairaus-, hautaus-, tapaturma- ja työttömyysvakuutus­
maksut, että irtaimiston palo-, murto- yms. vakuutus­
maksut. Runsas 4/ 6 niistä’ tuli edellisen ja vajaa ' / 5 
jälkimmäisen ryhmän osalle. Vakuutusmaksut olivat 
sekä markkamääräisesti että prosenttisesti pienimmil­
lään yksinäisillä miehillä ja suurimmillaan lapsia elättä­
neillä yksinäisillä henkilöillä. Yksinäisillä miehillä ja 
naisilla ei ollut lainkaan henkivakuutusmaksuja, kun 
taas useiden lapsiperheiden vakuutusmaksut olivat 
yksinomaan niitä. Jos tarkastellaan eri ammattiryh­
mien valyiutusmaksuja, todetaan, että suurimmat 
markkamääräiset vakuutusmaksut olivat lisäammattia 
harjoittavilla maanviljelijöillä, joilla myös tulot olivat 
suurimmat. Prosenttisesti suurimmat maksut olivat 
ammattia vailla olevilla ja sellaisilla, joiden ammatti 
oli tuntematon; näillä ko. maksut olivat 0.9 % kulu­
tusmenoista. Ruokakunnan päämiehen iän vaikutus 
vakuutusmaksuihin nähdään seuraavasta asetelmasta.
- ' f  ’ .
och blommor klart skiljde sig frän de andra grupperna. 
De yrkeslösas hobbyutgifter var ca 1/ 7 av motsvarande 
utgifter hos tjänstemännen.
Föreningsavgifterna var mycket sml, endast 0.1 % 
av konsumtionsutgifterna. Av dem var största delen, 
3/ 4, medlemsavgifter i.s.k. ideella föreningar, 1/ 4 i före- 
ningar i anslutning tili yrket. Medlemsavgifter i poli- 
tiska föreningar samt i gymnastik- och idrottsföreningar 
förekom i försvinnande liten utsträckning. De största 
föreningsavgifterna hade de blandade hushällen, där- 
näst de ensamstäende männen och 2-barnsfamiljerna. 
Fackföreningsavgifterna var störst hos de ensamstäende 
männen och avgifterna i s.k. ideella föreningar i de 
blandade hushällen.
Försäkringspremierna utgjorde 0.3 % av konsum- 
tionsutgi/terna. Hit räknades bäde premier för person- 
riskförsäkring, s&som sjuk-, begi’avnings-, olycksfalls- 
och arbetslöshetsförsäkringspremier, och premier för 
brand-, inbrotts- och annan försäkring av lösöre. Drygt 
4/ 6 hänförde sig tili den förra och knappt 1/ 5 tili den 
senäre gruppen. Försäkringspremierna var säväl i mark 
som proeentuellt minst hos de ensamstäende männen 
och störst bland ensamstäende personer med barn. 
De ensamstäende männen och kvinnorna hade inga 
livförsäkringspremier alls, medan äter premierna i flera 
barnfamiljer enbart var sädana. ' Betraktar man för­
säkringspremierna i olika yrkesgrupper, konstaterar 
man, att de största premierna i mark hade jordbrukare, 
vilka dessutom utövade nägot annat yrke, och hos dem 
var ocksä inkomsterna störst. De proeentuellt största 
premierna hade personer utan yrke och med okänt 
yrke, hos dem utgjorde premierna 0.9 % av konsum- 
tionsutgifterna. Hur hushällsföreständarens älder pä- 
verkade försäkringspremierna framgär av följande 
sammanställning.
Päämiehen ikä, vuotta 
Hushällsföreständarens älder, är
Henkilöriskivakuu­
tusmaksut 
Premier för risk- 
försäkring av per­
soner
Irtaimiston 
riskivakuutus- 
maksut 
Premier för 
riskförsäkring 
av lösöre
Yhteensä
Summa
mk mk mk
— 29 .............. ' ..................... ..................................  • 100 600 700
30— 39 .......................... ' ........ ............................ .. 4 300 600 / 4 900
40— 49 .................................... ..................................  1 000 000 1 000
50— 59 .................................... ................................... 700 200 900
60— ........................................ .......... ........................ 400 400 ' 800
Selvimmin poikkesivat toisistaan henkilövakuutus- 
maksut, jotka olivat pienimmillään alle 30-vuotiaiden 1 
ryhmässä ja suurimmillaan 30— 39-vuotiailla, mistä läh­
tien ne säännöllisesti pienenivät. Samansuuntaisesti 
vaihtelivat näiden ruokakuntaryhmien. kulutusmenot.
Kotitaloudessa käytetyn aputyövoiman aiheuttaneista 
kustannuksista 3/ 4 oli kotiapulaisen ja x/ 4 tilapäisen sii­
vous- ym. avun palkka- tms. kustannuksia. Maanvilje- 
lijätalouksissa ne muodostivat 0.7 ja palkansaajatalouk- 
sissa 0.6 % kulutusmenoista. Vakinaisen kotiapulaisen 
aiheuttamia menoja oli ainoastaan sekaruokakunnilla, 
joilla koko menoryhmäkin oli suurin, 1 % kulutusme­
noista. Muilla perheruokakunnilla oli ollut vain tila­
päistä apua kotona ja menot vaihtelivat 0.0 %:sta 
0.5 %:iin. Yksinäisillä henkilöillä ei ollut lainkaan tä­
män ryhmän menoja. Ammattiryhmittäin tarkastel-
Tydligast skiljde sig livförsäkringspremierna frän var- 
andra, de var minst i gruppen under 30 är och störst 
hos 30— 39-äringarna, varefter de regelbundet minska- 
des. Pä liknande sätt varierade konsumtionsutgifterna 
i dessa hushällsgrupper.
Av kostnaderna för hjälp i. hushället var 3/ 4 kostnader 
för hembiträde och för tillfällig städ- och annan 
hjälp. I jordbrukarhushällen utgjorde de 0.7 och i lön- 
tagarhushällen 0.6 % av konsumtionsutgifterna.- Ut­
gifter för fast anställt hembiträde förekom endast i de 
blandade hushällen, hos vilka ocksä helayitgiftsgruppen 
var störst, 1 % av konsumtionsutgifterna. De. övriga 
familjehushällen hade endast haft tillfällig hjälp hemma, 
och utgifterna varierade mellan 0.0 och 0.5 %. De en­
samstäende personerna hade inte alls utgifter inom 
denna grupp. Betraktar mantsaken enligt yrkesgrupp,
i
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tuna oli virkamies-toimihenkilöryhmällä sekä markka­
määräisesti että prosenttisesti suurimmat kotiapulais- 
menot. Ne jakautuivät jokseenkin tasan vakinaisen 
kotiapulaisen ja tilapäisen kotiavun kustannusten kes­
ken. Ammattia vailla olevien ruokakunnilla ei ollut 
lainkaan kodissa käytetyn aputyövoiman aiheuttamia 
menoja. Eläkeläisillä ja maanviljelystä harjoittavilla 
palkansaajillakin oli vain tilapäisen kotiavun kustan­
nuksia.
Maanviljelijöiden tilan koon voitiin olettaa Vaikutta­
van kotitaloudessa käytetyn aputyövoiman määrään'. 
Kuten seuraavasta asetelmasta nähdään, kasvoi ko. 
menoryhmä säännöllisesti peltohehtaareiden mukana.
Peltoa, ha — Aker, ha
2.00— 4.99 ___
5.00— 9.99 ___
10.00—  19.99 _
20. 00—  ............................
finner man, att kategorin tjänstemän och anställda hade 
de största' hembiträdesutgifterna s&väl i mark som pro- 
centuellt. De fördelade sig tämligen jämnt mellan kost- 
nader för fast anställt hembiträde och för tillfällig hjälp. 
De yrkeslösas hush&ll hade.inga utgifter för arbetskraft 
i hemmet. Pensionstagarna och de löntagare, som ocks& 
idkade jordbruk, hade endast kostnader för tillfällig 
hemhjälp.
Storleken av jordbrukarnas g&rdar künde antas p&- 
verka den mängd arbetskraft, som användes i hush&llet. 
S&som av' följande sammanställning framgär, 'växte 
ifr&gavarande utgiftsgrupp regelbundet med äkerarea- 
len.
Ruoka- 
kuntia 
An tal 
hu9häll
Kotiapulaisen 
aiheuttamat • menot 
' Utgifterna för 
hembiträde ^
Tilapäisen kotiavun 
aiheuttamat menot 
Utgifterna för till- 
fällig hemhjälp ^
Yhteensä
Summa
mk % mk % mk %
240 700 ' 63.6 400 36.4 ' 1 100 100.0
276 2 900 80.6 700 19.4 3 600 100.0
193 / 4 600 92.0 400 8.0 5 000 ‘ 100.0
59 ' 24 100 96.8 y 800 3.2 24 900 100.0
Asetelmasta käy myös ilmi, että tilapäisen avun osuus 
kotitalouden aputyövoiman kustannuksista pieneni’ 
tilan kasvaessa.
Palkansaajien osalta voidaan kotitaloudessa käytetyn 
aputyövoiman kustannuksia tarkastella perheenemän- 
nän ansiotyössä käymisen valossa. Alla olevasta asetel­
masta nähdään se ilmeinen ja helposti ymmärrettävä 
ero, joka kotona olevien ja kodin ulkopuolella ansio­
työssä käyvien perheenemäntien talouksissa tämän 
' menoryhmän kohdalla vallitsi. Edellisen ryhmän koti- 
apumenot olivat 0.5 ja jälkimmäisen 1.7 % kulutus­
menoista.
Av sammanställningen ffamgár likasá, att den tillfäl- 
liga hjälpens andel i kostnaderna för arbetskraft i hus- 
h&llet minskade, d& g&rden växte.
För löntagarnas vidkommande kan kostnaderna för 
arbetskraft i hemmet betraktas med hänsyn tili, om hus- 
modern har förvärvsarbete. Av nedanst&ende samman­
ställning framg&r den uppenbara och lättförst&eliga 
skillnad, som beträffande denna utgiftsgrupp r&dde mel­
lan husháll med hemmafru och hush&ll, där husmodern 
hade förvärvsarbete utom hemmet. Dtgifterna för hjälp 
i hemmet var i den förra gruppen 0.5 och i den señare 
1.7 % av konsumtionsutgifterna.
#
Ruoka­
kuntia
Antal
hushäll
Kotiapulaisen 
aiheuttamat menot 
Utgifterna för 
hembiträde
Tilapäisen kotiavun 
aiheuttamat menot 
Utgifterna för till- 
fällig hemhjälp
Yhteensä
Summa
■ i1
mk % mk % mk %
Perheenemäntä ei käy ansiotyössä —
Husmodern har ej förvärvsarbete . . . 409 1 700 ■ 65.4 ' 900 34.6 2 600 100.0
Perheenemäntä käy kokopäivätyössä — ,
Husmodern har heldagsarbete ........ 72 4 600 ^  32.2 9 700 67.8 14 300 100.0
\ i
Kotona olevien perheenemäntien talouksissa koti­
talouden aputyövoiman aiheuttamista kustannuksista 
2/ 3 oli vakinaisen kotiapulaisen ja 1/3 tilapäisten apu­
laisten aiheuttamia. Kokopäivätyössä käyvien talouk­
sissa suhde oli päinvastainen. Mainittakoon, että 85:llä 
tutkituista ruokakunnista oli joko tilapäistä tai vaki­
naista aputyövoimaa kotona. Näillä ruokakunnilla oli- 
' vat varsinaisen kotiapulaisen aiheuttamat kustannukset 
luontaisetuineen 12 800 mk ruokakuntaa kohti kuu­
kaudessa. Tilapäinen siivous- ym. apu maksoi 2 100 
mk kuukaudessa.
Lasten taskurahoihin sisältyvät vain ne rahamäärät, 
joiden käyttöä ei saatu selville. Kirjoitustaitoiset lap­
set merkitsivät omiin tilivihkoihinsa saamansa tasku­
rahat ja myös niiden käytön, jolloin kukin ostos vietiin 
siihen menofyhmään, johon se kuului.
I hush&llen med hemmavarande husmor hänfördes • 
2/ 3 av kostnaderna för hemhjälp tili fast anställda hem- 
biträden och J/ 3 tili tillfällig hjälp. I hush&ll där hus­
modern häde heltidstjänst var förh&llandet det mot- 
satta. Nämnas mä, att 85 av de undersökta hushällen 
hade antingen tillfällig eller fast anställd hjälp i hemmet. 
Hos dessa hushäll var kostnaderna för fast anställt '' 
hembiträde inklusive naturaförm&ner 12 800 mk i-m&na- 
den per hush&ll. Tillfällig städ- och anhän hjälp-kostade 
2 100 mk i m&naden.
I barnen^ fickpengar ing&r endast de belopp, vilkas 
användning inte klarlagts. De skrivkunniga barnen an- 
tecknade i egna bokföringshäften de fickpengar de erhöll 
samt även deras användning, varvid varje inköp hän- f 
fördes tili den utgiftsgrupp dit den hörde.
\Suurimmat erät »muiden menojen» ryhmässä olivat 
ruokakuntaan tutkimushetkellä kuulumattomille per­
heenjäsenille, kuten esim'' toisella paikkakunnalla oles­
kelleille opiskelijoille, annettu raha ja muille kuin per­
heenjäsenille suoritetut suoranaiset rahalahjoitukset tai [ 
-avustukset. Edellinen erä oli vajaat a/ 5 ja jälkimmäi­
nen runsas 1/ ä »muiden menojen» ryhmästä. Kaikkiaan - 
90 ruokakuntaa avusti rahallisesti ruokakunnan ulko­
puolella asuvaa perheenjäsentä. Näillä ruokakunnilla 
olivat ko. menot keskimäärin 8 800 mk kuukaudessa.
»Muut menot» jakautuivat seuraavasti.
\
De största posterna i gruppen »övriga utgifter» var 
pengar som getts familjemedlemmar, vilka under under- 
sökningstiden icke tillhörde hush&llet, t.ex. studerande 
p& annan ort, samt direkta penningdonationer och 
-understöd &t andra än familjemedlemmar. Den före- 
g&ende posten utgjorde knappt 2/ 5 och den senare 
drygt 1/ 6 av gruppen »övriga utgifter». Inalles 90 hus- 
h&ll understödde med pengar familjemedlemmar, som 
bodde utanför hushället. Hos dessa hushäll var ifr&ga- 
varande utgifter i medeltal 8 800 mk i mänaden.
• De »övriga» utgijterna fördelade sig p& följande sätt.
mk
Häistä ja kastetilaisuuksista aiheutuneet menot — Kostnader för bröllop och d o p ............  100
Hautaus- ja haudanhoitomenot — Begravningskostnader och omkostnader för grav . . . .  400
Muuttokustannukset — Flyttningskostnader .................................................................................  300
Valokuvaaja — Fotograf . . . .................-......................................................'....................................  400
Asianajopalkkiot — Advokatarvoden ........................................................ .,................................  400
Lasten taskurahat — Barnens fickpengar.......................... .-........................................................  200
Kellot, optiset välineet ja niiden korjaus — TJr, optiska instrument och réparation av dessa 2 500
Korut — Smycken ..................................................'.............................................................. ............ 400
Laukut,, salkut, sateensuojat ym. — Väskor, portföljer, paraplyer m.m................................  600.
Metsästys- ja kalastuskortit — Jakt-'och fiskekort ................................................................... 100
Avustukset ruokakunnan ulkop. perheenjäsenille — Understöd tili familjemedlemmar utan­
för hushället ..................................................................................................... ..............................  6 700
Rahalahjat ruokakunnan ulkop. henkilöille — Kontanta gävor tili andra än hushàllsmed-
lemmar . .'.............. ..........................». ? ...........................................................................................  3 700
Muu — Ö vrigt........................................................................................................... .......................... 2 000
Yhteensä — Summa 17 800
% kulutusmenoista 
% av konsumtions- 
utgifterna
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 ,
0.1 '
0.0
0.4
0.1
0.1
0.0
1.1
0 . 6 -
0.3
3.0
. Maanviljelijöiden luontoiskulutus
Kuten edellä on jo mainittu, maanviljelijäruokakun- 
tien luontoiskulutus polttopuiden ja ruoka-aineiden 
osalta on laskettu sekä tuottaja- että kuluttajahinnoin. 
Asunnon kohdalla perustuvat kaikki laskelmat kulut­
tajahintoihin ts. markkinavuokriin. Jos asunto, poltto­
puita tai ruoka-aineita on saatu alennettuun hintaan, 
luontoiskulutukseen on merkitty kuluttajahinnan ja 
maksetun hinnan erotus. Kaikkien maanviljelijäruoka- 
kuntien osalta oli luontoiskulutus tuottajahinnoin las­
kettuna 83.5 % kuluttajahinnoin lasketusta luontois- 
kulutuksesta.
Polttopuiden ja ruoka-aineiden markkamääräinen 
luontoiskulutus on maanviljelijöiden osalta esitetty 
peltopinta-alan mukaan taulussa X  loppuun kootuissa 
taululiitteissä.
Jordbrukarnas naturakonsumtion
S&som ovan redan nämnts har jordbrukarnas natura­
konsumtion av brännved och matvaror uträknats. efter. 
s&väl producent- som konsumentpris. I frága om bosta- 
den baserade sig alia kalkyler p& konsumentpriserna, 
dvs. marknadshyrorna. Om bostad-, brännved eller mat­
varor erhállits tili rabatterat pris, har skillnaden mellan 
konsumentpris och erlagt pris antecknats som natura-' 
förm&n. För alia jordbrukarhusháll var naturakonsum- 
tionen, uträknad efter producentpris, 83.5 % av natura- 
konsumtionen enligt konsumentpris.
Naturakonsumtionen av brännved och matvaror, 
mätt i mark, har för jordbrukarnas vidkommande skild- 
rats efter ákerareal i tabell X  i tabellbihanget i slutet.
Korot ja verot
Sekä korot että verot pienentävät osaltaan ruokakun­
nan käytettävissä olevaa rahamäärää. Sen vuoksi mo­
lemmat on sijoitettu asuntolainojen korkoja sekä koira- 
ja ajoneuvoveroja lukuunottamatta kulutusmenojen 
ulkopuolelle. Korot olivat mitättömän pienet, vain 
0.5 % maanviljelijä- ja 0.3 % palkansaajaruokakuntien 
kokonaismenoista. Peltopinta-alan mukana kasvoivat 
korot sekä markkamääräisesti että prosenttisesti. Seu- 
raavassa asetelmassa on esitetty eri ruokakuntatyyp- 
pien korkomenot sekä niiden osuus kokonaismenoista.
, Välittömien verojen osuus kokonaismenoista oli maan- 
viljelijäruokakunnilla 7.2 ja palkansaajilla 10.6 %. .
Rantor och skatter .
S&vál rantor som skatter”minskade det penningbe- 
lopp, som stod till hush&llets fórfogande. Darfór har 
b&da, med undantag av rantor p& bostadsl&n samt hund- 
och fordonsskatt, antecknats utanfór kónsumtionsutgif- 
terna. Rántorna var obetydligt smá, endast 0.5 % av 
jordbrukar- och 0.3 % av lóntagarhushállens totalut- 
gifter. Med ákerarealén okades rántorna s&vál i mark 
som procentuellt. I fóljande sammanstállning har rán- 
teutgifterna och deras andel av totalutgifterna i hush&ll 
av olika typ skildrats.
De direkta skatternas andel ay totalutgifterna var 
hos jordbrukarhush&llen 7.2 och hos lontagarna 10.6 %.
\
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Korot - 
mk.
- Itiin tor
% kokonais­
menoista 
% av total- 
utgifterna
Yksinäiset miehet — Ensamstäende m ä n .............................................. ■....................................... —■ —
» naiset — » kvinnor........................ ........................................................ — —
» ja lapsia—' Ensamstäende med barn ..........................................................................  400 0.1
Puolisot — M akar........................................................................................................."..................... 2 100 0.5
Puolisot ja 1 laps'i — Makar med 1 barn .................................................... -. ...■......................... 200 0.0
s » 2 lasta.— » » 2 » ............................................ .......................................... 1 400 0.2
'i > 3 )> — » » 3 » ........................  .......................... '............................... 800 0.1
i) * 4 » — » )> 4 i) ........................................................................................ 16 200 2.1
» » 5- » — » a 5- a ............................ .......................................■................  100 0.0
Sekaruokakunnat— Blandade hushäll..........•........... ....................................................................  3 400 0.4
Kaikki —  Samtliga 2 900 0.4
Seuraavassa asetelmassa on esitetty maanviljelijä- ja 
palkansaajaruokakuntien verojen osuus kokonaisme­
noista menoluokittain.
I följande sammanställning redovisas skatternas an­
del i totalutgifterna per utgiftsklass.i jordbruk’ar- och 
löntagarhushällen.
Maanviljelijäruokakunnat. 
Jordbrukarhush&ll
Verot — Skatter
Palkansaajaruokakunnat
Lontagarhusháll
Verot — Skatter
Menoluokka Ruoka* * mk % kokonais- Ruoka- mk % kokonais-
TJtgiftsklass \ kuntia menoista kuntia menoista
Antal % av total- Antal % av total-
hushäll utgifterna hushäll utgifterna
—480 ...... . . . . . 201 12 700 3.3' 307 26 900 8.3
480— 599 .......... . . .  134 ' 21 800 4.0 . 102 60 700 11.1
600— 719 . . .  127 41 900 6.2 66 66 600 9.7
720— 839 .......... 97 55 700 7.1 62 77 100 10.1
840— 959 .......... . .. ' 76 ■ 63 500 7.1 35 113 900 12.4
960— .............. . . .  148 144 600 10.5 68 172 200 13.0
Kummassakin ryhmässä verot kasvoivat sekä mark­
kamääräisesti että prosenttisesti kokonaismenojen (tu­
lojen) lisääntyessä. Maanviljelijäruokakuntien verot 
olivat kuitenkin kaikissa menoluokissa sekä markka­
määräisesti että prosenttisesti pienemmät kuin palkan­
saajien.
I bäda grupperna växte skatterna säväl i mark som i 
procent, dä totalutgifterna (inkomsterna) ökades. Skat­
terna i jordbrukarhushällen var dock i alla utgiftsklas- 
ser säväl i mark som procentuellt mindre än löntagarnas.
46. Välittömät verot ruokakuntatyypeittäin maanviljelijä- ja palkansaajaruokakunnissa
Direkta skatter efter hushällstyp i jordbrukar- och lontagarhusháll
Ruokakuntia Verot —  Skatter
Antal hushäll
mk %  kokonais-
menoista
%  av total-
- utgifterna
Maanviljelijäruokakunnat — Jordbrukarhushäll
Yksinäiset miehet — Ensamstäende män ..................... - . ......................... 9
» ' naiset — » * kvinnor •................................... .* . . 7 ..................... 8
» ja lapsia — » med barn ........................................ 9 *
Puolisot — Makar ............................................................................................................. 64- 23 700 4.8
» ja 1 lapsi —  i) med 1 barn ............................................................................. 60. . 42 800 7.6
» » 2 lasta —  »  » 2 » ............................................................................. '  36 40 500 6.2
» » 3 » —  » » 3 )> ............................................................................. 34 . 34100 5.6
» » 4r » » » 4 » ............................................................................. 37 28 100' • 3.3
» » 5— » —  » i) 5 —  i) .............................. .......................... ' ................. 33 14 200 ' 1.9
Sekaruokakunnat —  Blandade hushäll ........................................................................................ 493 69 000 8.3
Kaikki — Samtliga 783 54 200 7.2
Palkansaajaruokakunnat —  Lontagarhusháll
Yksinäiset miehet —  Ensamstäende män ................................................. ' 29 37 200 14.2
» naiset —  » kvinnor .................................................................... 79 38 200 13.7
» ja lapsia —  . » med barn . . . '.................................... 30 14 800 3.6
Puolisot —  Makar ...................................................................... 63 62 300 12.0 -
» ja JL lapsi —  » med 1 barn ............................................................................. '57 74 700 12.4
» -» 2 lasta —  » » 2.. » ................. ■..................... 69 66 400 10.9
» » 3 » —  »> »>tt 3 » ........... ‘ ............................................................... 64 50 900 • 9.1
i> » 4 i) —  • » » 4 » ' ................................................. 37 68 400 ' 9.7
i) » 5— » —  i> ■ »  5— » ................ .’ ................................................. 12 ■ 77 200 12.0
Sekaruokakunnat —  Blandade hushäll ........................................................................................ 200 76 500 10.2
' Kaikki —  Samtliga 640 61 400 10.6 A
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Eri ruokakuntatyyppien verotusta tarkasteltaessa on 
otettava huomioon,'että maanviljelijät maksoivat vero- 
ennakkonsa ko. ajankohtana neljännesvuosittain ja kun 
esim. yksinäisten henkilöiden muodostamia ruokakuntia 
oli maanviljelijöiden piirissä vähän (9, 8 ja 9), eivät tu­
lokset niiltä osin ole luotettavia.
Lapsiperheiden verot pienenivät lapsiluvun kasvaessa 
maanviljelijäruokakuntien kohdalla säännöllisesti sekä 
markkamääräisesti että prosenttisesti, vastaavilla pal- 
kansaajaruokakunnilla verot pienenivät 4-lapsisiin per­
heisiin asti, mistä lähtien ne jälleen kasvoivat sekä 
markkamääräisesti että prosenttisesti. Yksinäisillä mie­
hillä ja naisilla oli prosenttisesti suurimmat verot.
Säästöt ja sijoitukset
Tutkimuksen olennaisen osan, kulutuksen, lisäksi on 
saatu jonkin verran tietoja myös ruokakuntien säästö -
Vid granskning av beskattningen av olika hush&llsty- 
per bör beaktas, att jordbrukarna betalade sinä skatte- 
förskott kvartalsvis vid ifrägavarande tidpunkt och att 
d& det t.ex. fanns f& enpersonshushäll bland jordbru­
karna (9, 8 och 9) är resultaten inte tillförlitliga beträf- 
fande dem.
Barnfamiljernas skatter minskades regelbundet säväl 
i mark som i procent i jordbrukarhush&llen, d& barn- 
antalet ökades, hos motsvarande löntagarhush&ll mins­
kades skatterna t.o.m. 4-barnsfamiljerna, varefter de 
igen ökades säväl i mark som i procent. De ensam- 
stäende männen och kvinnorna hade de procentuellt 
största skatterna.
Besparingar och investeringar
Utöver om vmdersökningens väsentliga del, konsum- 
tionen, har uppgifter i viss män erhällits om, hur hus-
47. Säästöt ja sijoitukset kokonaismenoluokittain. Kaikki ruokakunnat
Besparingar ooh investeringar enligt totalutgiftsklass. Samtliga hushäll.
Kokonaismenot — Tofcalutgifter, 1 000 mk
\ —480 480—599 600—719 720—839 840—959 960— Kaikki
Samtliga
Ruokakuntia — Antal hushäll................................ 508 236 193 159 ' m 216 1 423
S ä ä s t ö j e n . k a s v u  — P o s i t i v t s p a r a n d e
Sijoitukset •— Investeringar . . . : .............................. 35 700 52 500 45 500 58 900 51 500 109 200 54 800
Arvopapereiden osto — Inköp av värdepapper . .. — . 200 200 — 4 900 800
Oman talon, kesähuvilan osto, rakent. tai peruskorj.
— Inköp, nybyggnad och förbättringar av eget
hem eller sommarstuga.......................\ ............ 24 900 '4  600 11000 6 500 4 500 16 700 14 800
Sijoitukset maatilatalouteen —  Investeringar i
jordbruk .......................................................... 10 600 47 800 33 600 52 200 47 000 86 900 38 900
Sijoitukset muuhun omaan yritystoimintaan —  In-
vesteringar i annan egen företagsverlcsamhet .. 200 100 700 — — 700 ' 300
Lainat ja panot —  Län och insättningar................ SO 500 117 300 290 200 171 000- 129 700 324 600 166 000
Asuntolainojen kuoletukset —  Amortering pä bo-
stadslän............................................................ 2 900 7 800 8 900 6 500 6 500 12 500 6 700
Muiden lainojen kuoletukset ja velkojen korot —
Amorteringar pä andra län, rän.tor pä skulder .. 11300 14 800 13 200 33 800 22 400 31 500 18 600
Lainat ruokakunnan ulkop. henkilöille — Län tili
andra än hushällsmedlemmar ......................... _ ’ 000 97 700 500 200 1300 13 500
Eläke- ja henkivakuutusmaksut —  Livränte- och
livförsäkringspremier ................................................ - 1400 5 400 1 100 3 400 9 200 14 800 4 900
Panot omille pankkitileille —  Insättningar pä egna
bankkonton ..................................................... 6 900 11800 69 900 31 900 10 500 117 900 36 100
Kassalisäys —  Kassaökning ............ ................. .. 58 000 77 500 99 400 94 900 80 900 • 146 600 86 200
Yhteensä —  Summa 116 200 - 169 800 335 700 229 900 181 200 433 800 220 800
S ä ä s t ö j e n  v ä h e n e m i n e n  —  N e g a t i v t
s p a r a n d e
Reaaliomaisuuden myynti —  Försäljn. av realegendom _ _ 124 400 _ — 4 500 17 600
Arvopapereiden myynti —  Försäljning av värde-
papper............................................................................ _ _ „--- _ --- ’ 4 500 700
Talon, kesäasunnon myynti —  Försäljning av gärd,
y sommarstuga.............................................................. — 124 400 — — ■ — 16 900
Lainat ja otot —  Län och uttagning ....................... 95 700 136 400 191 600 196 500 235 200 501 900 199 200
( Saadut asuntolainat —  Upptagna bostädslän . . . 3 400 2 400 11200 _ — 3 000 3 600
Saadut muut lainat —  Upptagande av andra län . 4 600 15 400 20 700 35 600. 40 500 27 300 18 300
Takaisin saatu laina — Äterbekomna län ......... 1100 , 400 200 1000 1000 2 800 1100
Veronpalautukset — Skatteäterbäring ................ 700 2 500 ,2 200 300 1 200 5 000 1800
Langennut henkivakuutus — Utfallen livförsäkring 500 _ — _ 700 100 300
Otot pankki- ym. tileiltä — Uttag hän bank- m.fl.
konton............................................... T. . . . . . . 30 800 19 800 40 000 51 600 60 300 254 100 68 700
Kassavähennys — Kassaminskning..................... 54 600 9&900 117 300 108 000 131 500 209 600 105 400
Yhteensä — Summa 95 700 136 400 316 000 196 500 • 235 200 506 400 216 800
Säästöjen kasvu — säästöjen väheneminen =  netto-
säästö — Positivt sparande — negativt sparande
nettobesparing : ...............................  ........... + 20 500 +  33.400 + 19 700 +  33 400 —54 000 —72 600 +4 000
jen ja sijoitusten muutoksista tutkimusaikana. Vähit- 
täismaksuluottoja ei tässä tutkimuksessa ole selvitetty. 
/
Säästöt ja sijoitukset kasvoivat kaikilla ruokakunnilla 
keskimäärin 220 8X30 mk ja vähenivät 216 800 mk. 
Nettosäästö oli siten + 4  000 mk vuodessa. Maanvilje­
ly äruokakunnilla oli viimeksi mainittu' luku + 6  100 
mk ja palkansaajilla + 1  600 mk.
Taulussa 47 on esitetty kaikkien ruokakuntien sääs­
töjen' kasvu ja väheneminen sekä syntynyt netto­
säästö. Säästöt olivat positiivisia kaikissa muissa paitsi 
kahdessa ylimmässä menoluokassa.
Eri ruokakuntatyyppien säästöt ja sijoitukset olivat 
seur aavat.
h&llens besparingar och investeringar förändrats under 
undersökningsperioden. Ävbetalningskrediterna utred- 
des icke i derma undersökning.
Besparingarna. och investeringarna växte i alla hus- 
h&ll med i medeltal 220 800 rrik och minskades med 
216 800 mk. Nettobesparingen var sälundä + 4  000 mk 
i äret. I jordbrukarhushällen var sistnämnda tai 
+  6 100 mk och hos löntagarna +  1 600 mk.
I tabell 47 redovisas besparingarnas ökning och minsk- 
ning samt nettobesparingen i alla hush&ll. Sparandet 
blev positivt i alla utgiftsklasser utom de tvä översta.
Besparingarna och investeringarna i olika hushälls­
typer var följande. '
Säästöjen kasvu 
Positivt sparande 
Sijoitukset Lainat ja Yhteensä
Säästöjen väheneminen 
Negativt sparande , 
Reaaliomai- Lainat ja Yhteensä
Nettosäästö
Netto-
besparing
1
Yksinäiset miehet — Ensamstäende män. .
' Investe- 
ringar
panot 
Län och 
insättningar
53 000
Summa
53 000
suuden 
myynti 
Försäljning 
av real­
egendom
otot
Län och 
uttagning
33 0Ö0
Summa
33 000
)
+  20 000
‘ i> . naiset — » kvinnor 2 200 75 200 • 77 400 — 65 500 65 500 +  11 900
i> ja lapsia — Ensamstäende med 
b a rn .......................................... .'................ 14 900 63 300 78 200 76 800 76 800 +  1.400
Puolisot — M akar.............. .......................... 26 200 107 300 133 500 — .128 900 128 900 +  4 600
Puolisot ja 1 lapsi — Makar med 1 barn . . 45 700 125 300 171 000 — 155 900 155 900 " +  15 100
» i> 2 lasta — » » 2 » 32 300 144 900 177 200 -  ' — 269 500 ' 269 500 — 92 300
» i> 3- i> _— » » 3- » 54 200 143 600 197 800 — 206 600 206 600 — 8 800
Sekaruokakunnat — Blandade hushäll . . . 77 000 217 000 294 000 36 000 239 000 275 000 — 19 000
Yksinäisten henkilöiden sijoitukset olivat pienet, ja 
perheruokakunnillakin niiden osuus säästöjen kasvusta 
vaihteli vajaasta viidenneksestä runsaaseen neljännek-' 
seen. Suurimmat sijoitukset kohdistuivat maatilatalou­
teen ja omaan asuntoon. Lainat, ja panot muodostivat 
suurimman osan kaikkien ruokakuntatyyppien säästö-, 
jen kasvusta. Tärkeimpinä tekijöinä mainitussa ryh­
mässä olivat käteisvarojen lisääntyminen (kassalisäys) 
ja panot omille pankkitileille.
Säästöjen väheneminen ts. negatiivinen säästäminen 
oli sekaruokakuntia lukuunottamatta kaikilla ruoka- 
kuntatyypeillä lainojen ja ottojen aiheuttama: Seka- 
ruokakunnilla reaaliomaisuuden myynti oli' 13.1 % 
säästöjen vähenemisestä. Kaikkien ruokakuntatyyp­
pien lainoista ja otoista olivat suurimmat otot pankki­
tileiltä ja käteiskassan pieneneminen (kassavähennys). 
Nettosäästö oli negatiivinen 2- tai useampilapsisilla per­
heillä ja sekaruokakunnilla, muilla ruokakuntatyypeillä 
sen sijaan positiivinen.
Peltoalan vaikutus maanviljelyäruokakuntien sääs­
töihin näkyy seuraavasta asetelmasta. '
Peltoa, ha 
. Aker, ha
2.00— 4.99
5.00— 9.99
10.00—  19.99
20.00— , . , .
De ensamstäende personernas investeringar var smä 
och även 'hos familjehush&llen yarierade deras andel 
mellan en knapp femtedel och en dryg fjärdedel. De 
största investeringarna gällde lantbruk och egen bostad. 
L&n och insatser utgjorde största delen av besparings-- 
ökningen i alla hushällstyper. De viktigaste faktorerna 
i gruppen var ökade kontanta medel (kassaökning) och 
insättningar p& egna bankkonti.
Besparingsminskningen, dvs. det negativa sparandet, 
bestod i alla hushällstyper fränsett de blandade hushäl-, 
len av län och uttagningar. Hos de blandade hushällen 
utgjorde försäljningen av realegendom 13.1 % av det 
, negativa sparandet. Av länen och .uttagningarna i alla 
hushällstyper var de största uttagningar frän bankkonti 
och minskning av den kontanta kassan (kassaminsk- 
ning). Nettobesparingen blev. negativ i familjer med 2 
eller flera barn och i blandade hushäll, hos övriga hus­
hällstyper däremot positiv.
Äkerarealens dnverkan pä jordbrukarhushällens be­
sparingar framgär av följande sammanställning.
Säästöjen kasvu 
Positivt spa­
rande
Säästöjen 
väheneminen 
Negativt spa­
rande
Nettosäästö
Nettobesparing
162 800 130 300 +  32 500
272 100 237 000 +  35 100
263 900 283 200 —  19 300
547 700 "  ' 672 500 — 124 800
I
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Sekä säästöjen kasvu että säästöjen väheneminen kas- 
voivat peltoalan lisääntyessä. Jälkimmäisen kasvu oli 
kuitenkin voimakkaampaa; joten yli 10 hehtaarin tiloilla 
nettosäästö muodostui negatiiviseksi. '
Ruoka-aineiden kulutusmäärät
Kulutetut ruoka-ainemäärät on otettu selville mah­
dollisimman monen elintarvikkeen osalta. Poikkeuksia 
olivat eräät vaikeasti mitotettavat ruoka-aineet kuten 
kahvileipä, jäätelö, erilaiset einekset ja säilykkeet, ma­
keiset, mausteet sekä liemi- ym. tiivisteet. Kaikki ku­
lutusmäärät ovat bruttolukuja, ts. jätteiden osuutta ei 
ole otettu huomioon, mikä eräiden tuotteiden, esim. 
juuresten ja vihannesten sekä kalan ja lihankin osalta 
suurentaa huomattavasti kulutuslukuja talouksissa, 
joissa - on kotieläimiä. Tällöinhän esim. juurikasvien 
käyttö saattaa olla tarkoituksellisen runsasta, koska 
ylijäämät ja jätteet voidaan käyttää eläinten ravin­
noksi.
Seuraavassa taulussa on esitetty eräiden ruoka-ainei­
den kulutus henkilöä kohti vuodessa.
B&de det positiva-och det negativa sparandet tilltog, 
dä äkerarealen ökades. Det senare tilltog dock krafti- 
gare, varför nettobesparingen p& gärdar över 10 ha blev 
negativ.
\
Dc konsumerade matvarumängderna
Mängden konsumerade matvaror har klarlagts för 
möjligast mänga livsmedel. Undantagen utgjordes av 
vissa matvaror, som är svära att mätä, säsom kaffebröd, 
glass, olika slags färdiglagad mat och konserver, söt- 
saker, kryddor samt buljong- m.fl. koncentrat. Alla 
konsumtionsmängder är bruttosiffror dvs. resternas an­
del har inte beaktats, vilket i frâga om vissa produkter 
t.ex. rotfrùkter och grönsaker samt kött och fisk i av- 
sevärd grad förstorar konsumtioristalen i hushäll med 
husdjur. Härvid kan t.ex. användningen av rotfrukter 
med avsikt vara stör, för att resterna skall kunna an- 
vändas som foder ät djuren. •
I följande tabell har konsumtionen'av vissa matvaror 
per person och är redovisats.
48. Eräiden ruoka-aineiden kulutusmäärät henkilöä kohti vuodessa ruokakuntatyypeittäin. 
Konsumerade kvantiteter av vissa livsmedel per person och är inom olika hushällstyper
Yksinäiset — Ensamstäende Puolisot — Makar Seka- Kaikki" ruoka- Samt- ^ " 4 miehet naiset ja ilman ja 1 ja 2 ja 3 kunnat liga
män kvinnor lapsia lapsia lapsi lasta tai us. Blan-
med utan med 1 med 2 lapsia
barn barn barn barn med 3 . hushäll
- barn .
Ruokakuntia — Antal hushall.............................. 38 87 39 127 117 105 217 693 1 423
Jauhot ja suurimot — Mjöl och g ry n ................ kg 100.8 53.3 93.5 163.1 110.9 72.3 90.7 132.0 114.1
Ruokaleipä — M atbröd.......................................... » , 48.6 35.8 17.3 26.3 23.3 23.1 18.0 13.3 16.4
Maito — Mjölk ......................................................... 1 269.4 205.2 289.2 366.5 340.8 245.9 243,7 302.7 282.1
Kuorittu maito ja kirnupiimä — Skummad- och /
. kärnmjölk.....................................................: . . . . » 24.8 1 16.4 50.5 47.1 35.9 28.8 38.1 51.9 44.3
Juusto — Ost............................................................. kg 1.8 3.4 0.8 2.9 2.3 1.4 1.3 2.0 ' 1.8
Voi — Sm ör............................................................... » 19.2 ,, 15.0 14.5 22.4 17.2 14.4 13.3 18.5 16.7
Margariini — Margarin .......................................... 0 4.6 ' 4.6 4.1 ’ 6.7 5.3 5.3 4.3 4i5 4.5
Munat — Ägg ........................................................... » 4.7 7.5 6.3 10.4 '6 .4 5.7 4.1 5.7 . 5.5
Liha — Kött ............................................................. » 14.1 13.2 -  14.4 33.1 19.0 16.4 12.0 18.9 17.1
Lihajalosteet — Köttförädlingsprodukter............ » 13.4 11.2 5.8 11.6 - 9.6 8.9 6.1 6.9 7.1
Kala — Fisk ............ ................................................ )> 11.7 7.4 6.2 16.4 11.7 8.6 6.5 11.0 ' 9.8
Perunat — Potatis .................................................. » . 105.6 97.5 81.9 140.4 113.2 ■ 95.9 110.0 127.2 116.5
Muut juurikasvit — Andra rotfrukter................ » 5.8 9.9 3.6 14.1 9.6 7.8 7.3 10.3 9.2
Tuoreet vihannekset — Färska grönsaker.......... » " 1.3 6.8 2.3 . 6.6 6.3 5.9 •3.6 5.3 4.9
» hedelmät — Färsk frukt » 8.0 21.4 6.1 16.5 9.5 12.4 '5.9 7.9 8.2
» , marjat — Färska bär .................... 1 17.1 7.1 0.9 10.7 12.7 5.3 6.4 8.3 7.7
Sokeri ’— Socker ....................................................... kg 31.8 39.0 28.0 45.9 47.7 29.9 '26.6 34.5 32.8
Kahvi' — K a ffe ......................................................... 8.4 8.8 4.3 9.6 7.1 4.9 4.2 5.6 5.4/• , »
Leivän ja lihajalosteiden kulutus oli sekä yksinäisillä 
miehillä että naisilla suurempi kuin perheruokakunnilla 
henkilöä kohti laskettuna. Juuston sekä tuoreiden vi­
hannesten ja hedelmien määrät olivat yksinäisillä nai­
silla suuremmat kuin millään muulla ruokakuntatyy- 
pillä. Yksinäisiä miehiä suurempiin kulutuslukuihin oli­
vat naiset päässeet, paitsi kolmen viimeksimainitun 
ruoka-aineen, myös munien, muiden juurikasvien kuin 
perunan, sokerin ja kahvin kohdalla. Jauhojen ja mai­
don kulutus oli yksinäisillä naisilla perheruokakuntia 
pienempi, yksinäisillä miehillä se oli lähellä viimeksi­
mainittujen kulutusta. "Huomio kiintyy lisäksi yksinäis-
Konsumtionen av bröd och av förädlade köttproduk- 
ter var större hos de ensamstäende männen och kvin- 
norna än per person i familjehushällen. Ost samt färska 
grönsaker och färsk frukt konsumerades mera av ensam­
stäende kvinnor än av nägon annan hushällstyp. Högre 
konsumtionssiffror än hos de ensamstäende männen 
hade kvinnorna nätt, inte bara beträffande de tre sist- 
nämnda matvarorna utan även i fräga om ägg, andra 
rotfrukter än potatis, socker och kaffe. Konsumtionen 
av mjöl och mjölk var mindre hos de ensamstäende 
kvinnorna än hos familjehushällen, hos de ensamstäende 
männen närmade de sig de sistnämndas konsumtion.
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ten miesten runsaaseen marjojen ja vähäiseen tuoreiden 
vihannesten kulutukseen. Melkeinpä kaikkien ruoka- 
aineiden kulutus henkilöä kohti pieneni säännöllisesti 
lapsiluvun kasvaessa.
Man fäster sig ocksä vid, att de ensamst&eride männen 
konsumerade rikligt med bär oeh litet färska grönsaker. 
För nästan alla matvaror minskade konsumtionen per 
person regelbundet, dä barnantalet tilltog.
49. Eräiden ruoka-aineiden kulutusmäärät henkilöä kohti vuodessa maan eri osissa
Konsumerade kvantiteter av vissa livsmedel per person oeh àr i olika omräden av landet
Etelä-Suomi Sisä-Suomi Pohjanmaa Pohjois- ja " Koko maa
/
Södra Finland Inre Finland österbotten Roillis-Suomi 
Norra oeh 
nordöstra 
Finland
Hela riket
Ruokakuntia — Antal hushäll...................... '527 388 276 232 1 423
Jauhot ja suurimot — Mjöl oeh g r y n ........ ................  kg 114.3. 138.5 110.5 — 92.3 114.1
Ruokaleipä — Matbröd .................................. 22.4 8.4 16.8 19.5 16.4
Maito — M jölk .............................. ....................
Kuorittu maito ja kirnupiimä — Skummad-
................  1
oeh kärn-
279.9 272.7 318.7 292.9 282.1
m jö lk .............................................................. ................  1 ■ 40.6 , 52.0 . 27.0 62.3 44.3
Juusto — O st.................................................... ................  kg -  2.4 1.5 1.3 1.6 1.8
Voi — S m ör...................................................... 16.1 20.1 15.7 15.2 16.7 *
Margariini — Margarin ..................................... 5.3 3.4 4.1 6.0 4.5
Munat — Ägg ................ ................................. . )> 8.4 5.0 4.0 3.2 5.5
Liha — Kött .................................................... ............ .. . !> 16.4 22.6 12.9 16.7 17.1
Lihajalosteet — Köttförädlingsprodukter . . . 9.4 5.4 5.9 7.5 7.1
Kala — Fisk . ,\ .............................................. 9.7 12.4 6.2 10.7 9.8
Perunat — Potatis .......................................... ............  » 114.3 129.0 130.8 99.0 ' - 116.5
Muut juurikasvit'— Andra rotfrukter ........ ............V  » 10.9 10.8 9.0 4.9 9.2
Tuoreet vihannekset — Färska grönsaker .. . . . . . . . . .  » 5.7 \ 6.3 4.5 2.3 4.9
» hedelmät — Färsk fru k t.......... » 11.8 . 7.0 , X 6.6 6.0 8.2
» marjat — Färska bär ............ ................  1 6.2 10.2 2.7 13.2 7.7
Sokeri.— Socker .................. ............................ ................  kg 36.7 33.4 32.0 29.6 32.8
Kahvi — Kaffe ................................................ 5.5 5.4 5.2 5.9 5.4
Maantieteellinen jako selviää kartasta sivulla 19. 
Taulussa voidaan nähdä eräitä toisiinsa vaikuttaneita 
ruoka-aine- tai -ryhmäpareja, kuten jauhot ja ruoka­
leipä, maito, ja kuorittu maito tai kirnupiimä, voi ja 
margariini, liha ja lihajalosteet sekä tuoreet hedelmät 
ja marjat, joissa kaikissa toisen runsas käyttö on aiheut­
tanut toisen käytön vähenemisen. Toisaalta sellaiset 
ruoka-aineet kuin liha ja kala sekä juurikasvit ja vihan­
nekset näyttävät kulkevan ikäänkuin rinnakkain, esim. 
Sisä-Suomessa syötiin sekä lihaa että kalaa enemmän 
ja ' Pohjanmaalla molempia vähemmän kuin muualla. 
Pohjois- ja Koillis-Suomessa taas sekä juurikasvien että 
vihannesten määrä oli pienempi kuin maan muissa 
osissa. Mainittakoon vielä, että juuston, munien ja so­
kerin kulutus oli suurin Etelä-Suomessa ja että kahvin 
kulutus vaihteli vain vähän eri puolilla Suomea.
Tarkemmat tiedot eri ruoka-aineiden, myös maanvil­
jely äruokakuntien omien tuotteiden, kulutusmääristä 
on julkaistu liitetauluissa.
Den geografiska indelningen framgär av kartan pä 
sida 19. I tabellen kan man se vissa matvarupar eller 
-grupper, vilka pâverkat varandra, säsoiri mjöl oeh mat- 
bröd, mjölk och skummjölk eller kärnmjölk, smör och 
margarin, kött och köttförädlingsprodukter samt färsk 
frukt och bär, i vilka grupper en stör användning av det 
ena födoämnet hade föranlett minskad användning av 
det andra. Â andra sidan föreföll födoämnen som kött 
och fisk samt rotfrukter och grönsaker att s.a.s. avan­
cera jämnsides, i inre Finland ât man sâlunda mera kött 
och fisk och i Österbotten mindre än pä annat h&ll. I 
norra och nordöstra Finland var rötfrukternas och grön- 
sakernas mängd mindre än i de övriga delarna. Det kan 
ytterligare nämnas, att konsumtionen av ost, ägg och 
socker var störst i södra Finland'och att kaffekonsum- 
tionen blott varierade föga i olika.delar av landet.
Närmare uppgifter om de konsumerade mängderna 
av olika födoämnen, även jordbrukarhushällens egna 
produkter, har publicerats i tabellerna i bihanget.
Kausivaihtelut
Laskettaessa vuodenaikojen aiheuttamia vaihteluita 
ruokakuntien kulutusmenoissa on kaikkien kuukausien 
keskiarvo katsottu 100:ksi. Koska ruokakuntien keski­
määräinen koko vaihteli eri kuukausina, on' laskelmissa 
käytetty henkilöä kohti laskettua kulutusta. Seuraa- 
vassa asetelmassa on esitetty pääryhmien vaihtelut'eri 
kuukausina. Tarkemmat laskelmat on julkaistu liite­
tauluissa. ~
10 7 5 5 4 — 6 2
Sasongvariationer
Nar man1 raknat ut sasongvariationerna i hush&llens 
konsumtionsutgifter, har medeltalet for alia m&nader 
betecknats med 100. DS, hush&llens storlek i medeltal 
varierade under olika m&nader, har i kalkylerna anvants 
konsumtionen raknad per person. I foljande samman- 
stallning redovisas «.yariationerna i huvudgrupperna un­
der olika m&nader. Narmare utrakningar har publice- 
• rats i tabellerna i bihanget.
I
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Havin to 
Föda
Asunto
Bostad
. Vaatetus 
Beklädnad
Alkoholi ja 
tupakka 
Alkohol och 
tobak
Kalusto ja 
talousc 
tarvikkeet 
Möbler och 
husgerdd
Muu
övriga
Koko 
kulutus • 
Summa 
konsumtion
Tammikuu — Januari .................................. 100 117 81 v 79
99 68 115 • 102
Helmikuu — Februari .................................. 88 100 102 63 87 88
Maaliskuu -— Mars ....................................... 96 94 63 93 ' 170 90 93
Huhtikuu — April . . .................................. 98 96 88 111 ' 136 112 101
Toukokuu — Maj ................................................ 101 96 147 88 114 108 107
Kesäkuu :—  J im i ....................................................... 99 104 99 97 70 115 102'
Heinäkuu —  Juli . . . . ............................................. 109 96 64 101 57 . 91 97 ’
Elokuu —  Augusti .............................................. 108 88 81 84 102 65 93
Syyskuu —  September........................ .......... 106 101' 92 88 .. 94 ' 93 100
Lokakuu —  Oktober ................................................ 97 110 106 90 107 109 103
Marraskuu — November .............................. 94 91 121 106 75 85 - 94
J oulukuu — December.................................. 113 115 185 147 ■ 166 142 129
Kaikki —  Samtliga 100 100 100 100 100 100 100
I
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Summary
The Consumption study by the Bureau of Social Rese­
arch in 1959— 60- covered the consumption by the rural 
households of farmers and wage-earners. Independent 
entrepreneurs other than farmers, e.g. merchants, were not 
included. The unit of study was the household, defined as 
a shared dwelling and, at least partly, a shared food eco­
nomy. Persons under 16 were classified as children. Thus, 
families with children over 16 years of age were listed 
under »mixed households», an additional group to single­
person and one-family households.
The material for the study was obtained mainly from 
accounts kept by households, each for a month of partici­
pation in the study. Where the household selected was 
unwilling or unable to keep accounts or the aciounts were 
• incomplete, the lack was made up by interview: Accounts 
were received from 96.2 per cent of the households partici­
pating in the study, 3.1 per cent were interviewed, and for 
0.7 per cent the accounts were supplemented with an inter­
view. The period of study started July 1, 1959 and ended 
June, 30, 1960.
The selection of the households was by two-phase sampl­
ing; the first phase involved selection of communes, and 
the second selection of households. For the commune 
sample, the country was divided into four parts within the 
communes were selected by equidistant sampling from 
.groups of communes in which either 1) 20— 50, 2) 50— 70- 
or 3) over 70 per cent of the population were engaged in 
agriculture and forestry. The most industrialized com­
munes, about 4 per cent of the total rural population, were 
excluded from the study. The total number of .communes 
involved was 50. The number of household samples in 
each commune was governed by its population. _For rea­
sons of economy, half the number of wage-earner house­
holds were discarded at this phase, but for the calculation 
of results the proportions were restored. 95.6 per cent of 
the households in the study co-operated. The main reason 
for non-response (2.9 per cent) was refusal by the house­
hold. 0.7 per cent of the accounts submitted had to be 
rejected as incomplete. The final total of the households 
was 1 423, including 733 farming and 640 wage-earner 
households.
The most important data collection forms were the ac-
Food ............................................................................
Alcoholic beverages and tobacco..............................
Dwelling, light and fu e l ..........................................
: - - Clothing . . ." ................................................................
Furniture and household utensils . . . ; ..................
Other expenses ...........................................................
Interest ......................................................................
Direct taxes ....................................................
"  Total
The average number of persons per farming household 
was 4.8, of whom 1.8 were children under 16; the corresp-
count books, which were of two types, and the general in­
terview form to throw light on the structure and housing 
conditions of the household, Children under 16 whs knew 
how to write were given personal account books, and a 
mileage record per motor vehicle owned by the household 
was also completed. A detailed questionnaire was worked 
out for the interview.
The accounts were inspected and the interviews conduct­
ed by staff who had completed a two-day course organized 
by the Bureau of Social Research. The staff ivere required 
to deliver the account books to the households, provide the 
necessary instruction on keeping the accounts, collect the 
books at the end of the bookkeeping period, balance off 
income and expenditure and, where necessary, to supple­
ment the accounts by interview. The Bureau of Social 
Research had to make a number of enquiries after receiv­
ing the completed blank forms, and these enquiries were 
mostly addressed, to the staff. The data obtained were 
punched on cards, each income or expenditure item sep­
arately, using- auxiliary letter symbols.: Some of these 
letter symbols were given in the account books, but some 
of the expenditure items, e.g. on food, were so easy to re­
member by heart that punching was effected straight from 
the account entries. Thé basic data for each household 
were, entered on separate cards. The code words for in­
dividual items, their prices, the quantities of some of them, 
and the number of the individual where certain personal 
items were involved were punched on cards, each of which 
contained four income or expense items in addition to the 
household number. These cards were treated in an elec­
tronic data processing machine which punched sum cards 
of the data. These sum cards totalled 70—100 per house­
hold. The sum cards were treated in sorting and tabula­
tion machines.
The results have been published e.g. by type of house­
hold, by^class of total expenditure and by vocational group. 
All income and expense items have been published as 
the old marks : (1 new mark — 100 old marks, 1 'new 
pence =  1 old mark).
The average annual expenditure on consumption, in­
terest and'direct taxes'in the households of the two main 
groups studied, farmers and loage-earners, was: __
Farming
households
Wage-earner
households
All households
mk per cent mk' per cent mk per cent
332 300 44.4 225 600 39.1 284 300 42.3
15 700. 2.1, 15 200 '  2.6' 15 500 2.3
126 700 16.9 91 500 15.9 110 900 16.5
70 800 9.5 59 600 10.3 65 700 9.8
22 300 3.0 23 500 4.1 22 800 3.4
123 100 16.4 98 600 17.1 112 000 16.7
3 600 0.5 , 2 000 0.3 2 900 0.4
54 200 ' 7.2 ’ 61400 10.6 57 400 8.6.
748 700 100.0 577 400 100.0 .671 500 100.0
onding figures fdr wage-earner households 
1.5, and for all households 4.3 and 1.7.
ivere 3.6 and
\\
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Glossary In'English
ahven perch hiiva yeast
aikakauslehdet magazinea hillot jams
ajokortti driving licence hiustenpesuaine shampoo
a j okustannukset running costs hoitokulut gardening expenses *
ajoneuvot vehicle (s) hotelli hotel
alaikäinen • . minor (child) ‘ housut trousers
alempi neljärinespiste lower quartile hunaja honey
alennettu * reduced huone room
alkoholijuomat alcoholic beverages huonekalut furniture
alusvaatteet underwear huovat blankets
ammatti occupation, professional huvit entertainment .
ammattikir j allisuus professional literature ' ■
ammattiyhdistys trade union ilman * • without •
appelsiinit oranges ilmoitukset • - advertisements ’’
apu help irtaimisto . personal estate
arvat lottery tickets irtonumerot single copies
arvo value '  •
asunto dwelling J a  / and
ateria meal jalkineet footwear
avioliitto marriage • ' ja u h ot flow, meal
avustava help-mate, assistant j oulukoristeet Christmas decorations
avustukset (financial) relie juomat beverages
juurikasvit root-crops
banaanit bananas ■ juusto cheese
.jääkaappi • . refrigerator
einekset- prepared'foods jäätelö ice-cream
elintarvikkeet provisions
elokuvat cinema kaakao^ . cocoa.
eläin animal t \ kaali cabbage
eläke pension kahvi coffee
eläkeläinen pensioner - kahvila café
eläkevakuutus superannuation insurance kahvileipä buns, coffee rolls
kaikki all
grape hedelmät grape fruits kala fish1 kalastus fishing
haarukat forks - kalasäilykkeet tinned fish"
haastattelu . interview , kalja small-beer
hallintamuoto (asunnon) form of lease (for a dwelling) kalusto household equipment, furniture
halot , firewood ‘ and fittings
hammaslääkäri dentist kampaamo hairdressing saloon
hammastahna toothpaste ■ 4 kanat poultry ■»
harja brush kankaat textiles
harraste hobby , kansaneläke old-age pension
haudanhoito upkeep of grave kasvirasvat vegetable oils
hauki pike kauneudenhoito beauty culture
hautaus burial kauräsuurimot rolled oats
hautauskassa burial fund kausi period
havuhalot pine firewood' , kehitys development
hedelmät fruits. keittiövarusteet kitchen equipment -
hehkulamput lights bulbs keittoastiat pots and pans
hella stove keksit biscuits
henkilö person kellot ' / watches
henkilökohtainen personal • kemiallinen pesu dry-cleaning
herneet peas kengät shoes
hieronta massage kerma cream
hiili coal keskiarvo mean
.. ‘-¿i
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keskihajonta standard deviation
keskimäärin' average
keskivirhe standard error .
keskuslämmitys - central heating
kesämökki country cottage
kiinteistö real estate
kirjallisuus literature
kirjat books ^
kirjoitus tarvikkeet writing materials
kirnupiimä • buttermilk.
kohti per J
koivuhalot birch firewood
koko size
kokonaismenot total expenditure
kokonaismäärä ■ total quantity
koksi coke
koriste-esineet ornaments
kor j aus preparation
korot 1 interests
korput rusks
korut jewellery
koti home
kotiapulainen resident servant
kotimaan matkat travels inland
kotitalouskoneet hoïisehold machines
kotitaloustarvikkeet household goods
koulu school
kouluateria school lunch
koulumaksut 'school fees
kuivatut dried
kukat flowers '
kuluttaja consximer
kulutusmenot consumption expenditure
kulutusmäärä quantity consumed
kumi rubber
kunnallinen communal
kunta -commune
kuorittu maito skim milk
kurkut cucumber
kurssimaksut course fees
kustannukset expenses
kylpyhuone bathroom ■ ■
kylpytakki bath robe
kynttilät candles .
käsineet gloves
käyttö use . . -
laboratoriomaksut laboratory charges
lahjat gifts
lahna bream
laina loan ■
lainan korko interest on loan
laiva ship ,
lakanat bed linen
lampaanliha mutton . .
langat yarn
lapaset mittens
lapsi child
lapsilisä child allowance-
lasit glassware
lastenkaitsija baby-sitter
lastenrattaat i baby carriage
lastenseimi day nurseries
lastentarha kindergarten
lastenvaunut perambulator
laukut bags
lehdet newspapers
leikkelelihat cured meats ,
leikkelemakkarat cured sausages
leikkikalut toys
leipäv bread ’ '
leivokset pastries ,
leninki dress
lentomatka flying trip
levysoitin electric gramophone
liha meat
lihajalosteet • meat products
lihasäilykkeet tinned-meats
liinavaatteet linen „
linja-auto bus
linnut fowl
lisäys ■ increase
lk class
lomanvietto recreation, holiday ‘
luontoisedut emoluments in kind
lyhyet short
lämminvesi hot water
lämmitys heating
lämmitysöljy fuel oil
lämpö heat
lääkkeet . medicines
lääkäri
\
physician
maalaus. painting
maanviljelijä farmer
maaseutu rural districts •>
maissihiutaleet corn flakes
maito milk
maitojauhe powdered milk
maitotaloustuotteet dairy products
makaroonit ' macaroni
makeiset sweets
makkara * sausage
maksa liver
maksut charges, fees
mannasuurimot cream of wheat
margariini . margarine
marjat berries
markkinavuokra rent equal to rents in the 
market
marmeladi • marmalade
matkat travelling
matot carpels, rugs
mausteet spices
mediaani median
mehut 'juices, fruit syrups
menot expenditure
metsä forest
metsämarjat wood berries
metsästys hunting
miedot alkoholijuomat mild alcoholic beverages
miehet men
mk mark (s)
moottoripyörä motorcycle
mopo poivered bicycle
muikku small whitefish
mukaan according to
mukavuudet conveniences
munat eggs
muovi .plastic
murtovakuutus burglary insurance
muu other
muuttokustannukset costs of moving
myynti sale
määrä quantity (number)
nahkakengät leather shoes
nahkavaatteet leather clothing
nailon nylon
naimaton unmarried
naimisissa oleva' married
naiset women
naudanliha beef
neljännes _j quartile
nestekaasu fluid gas
nuohous chimney-sweeping
olut beer
oma own
omenat apples
omistaja owner
ompelukone sewing machine ,  (
ompelupalkka dressmaker’s', tailor’s bills
ompelutarvikkeet sewing materials
ostaa buy
otanta _ . sample
paita shirt
pakastettu frozen
pakastuslaatikko freeze box 1
palkansaaja , wage earner, salaried person
palkka wage, salary
palovakuutus fire insurance
paloöljy kerosene
pankkitili bank account ■
parantola sanatorium
parranaj okone safety razor
partavaahdoke shaving cream
parturi barber
patja mattress .
pavut beans
pehmeä soft
peili mirror
peite quilt
pelikortit playing cards
pellava linen
peltoala area of arable land
perheenemäntä housewife
perheenjäsen member of family
perunajauhot potato-starch
perunat ’ potatoes
pesu laundry expenses
pesuaineet washing-agents
pesukone washing machine
piipputupakka pipe tobacco
pikkuleivät cookies
pinaatti spinach
pitkät long
pitovaatteet wearing apparel
pohjalliset insole
poisjääminen non response
poliittiset yhdistykset political societies'
poliklinikkamaksut outpatient fees
polkupyörä bicycle '
polttoaineet fuel
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polttopuut firewood
porkkanat carrots
posliinit chinaware ■
posti postage
prosenttinen in percentage
puhelin telephone
puhtaus personal hygiene
puku suit ' .
,  pullo bottle
puolisot married couple
pusero blouse
puutarhamar jät cultivated berries
.puuvilla cotton
pyyhkeet ■ „ towels
päähineet headwear
päällysvaatteet wraps
päärynät pears
pöytäliinat tableclothes
radio radio
✓ radiolupa radio licence
raha ' money
ranskanleipä french rolls, buns
raparperi rhubarb
rasva fat
rasvasekote fat mixture
1 rautatie railway
ravintomenot expenditure on food
riskivakuutus risk insurance
ruisjauhot rye-flour
ruoka-aineet food stuffs
■ ruokailu eating
ruokailuvälineet cutlery
ruokakunnan jäsen member of the household
» -päämies head » » »
ruokakunta household .
ruokakuntatyyppi type of the household
ruokala restaurant .
röntgenkuvaus x-ray bills
sadetakki raincoat
sairaala hospital
sairaanhoito medical care
sairaanhoitovarusteet nursing equipment
sairaskassa health insurance fund
salaatti lettuce
sanomalehdet newspapers
sateensuoja umbrella
sat.unnais- 1 random
savukkeet cigarettes
savustettu smoked
sekaruokakunta mixed household^
seuramatka conducted travel
sianliha pork
sienet mushrooms
siirappi syrup
siivous ■ • cleaning
siivousapu charwoman
sijoitukset investments
sikaarit cigars .
silakka Baltic herring .
silitys - ironing
silkki silk
silli herring
silmukointi mending of stockings
O
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silmälasit eyeglasses ulkomaanmatkat travelling abroad
sipulit onions ulkonasyönti eating out
sisälmykset offal ulkopuolella outside
sitruunat lemons urheilu sports
sivilisääty marital status urheilukilpailut sports evants
soittimet music instruments urheiluvälineet sports gear
sokeri sugar ,  useita ! several
solmio tie -
sose- marmalade vaatetus k clothing
sosiaaliset avustukset social allowances ' vahakankaat oil clothes
sukat stockings, socks vakuutus insurance
suklaa chocolate valaisimet electric light fittings
sukulainen relation valmiit vaatteet ready-made clothes
sukupuoli sex . - valo light '
suojapuku overall ^valokuvaaja photographer
suola 'salt valokuvauskone camera ’ . '■
suolattu salted valtion state, public
syntymävuosi year of birth , vapaa free
sähke telegram . vasikanliha ■veal
sähkö electricity vauvan varusteet baby clothes <-
sähkörauta ' . ' electric iron vehnäjauhot wheat flour
säilötyt tinned ■ veikkaus football pools
säännöllinen regular veitsi knife
säästöt savings vene boat
verhot curtains
tai or verot taxes ' 1
takki overcoat vesi water
talo house vesijohto water-conduit
taloustarvikkeet household utensils viemäri drainage
tapaturmavakuutus / accident insurance vieras■ guest
taskurahat pocket money vihannekset vegetables
taulut paintings . vihannessäilykkeet tinned vegetables
teatteri theatre vihko booklet
tee tea viikkolehdet magazines
televisio television set / viinirypäleet grapes
terveydenhoito health care viljatuotteet cereal products
TV-lupa TV-licence villa wool f
tieto data villapusero jumper
tila farm virhe error
tilapäinen occasional virka-auto 1 non-private, firm’s car
tilaus (lehden) subscription (to a newspaper)\ virkamatka official travel
tilauspuvut made-to-measure clothes ■ virkistys recreation '  .
tilinpito ’ bookkeeping virvoitusj uomat soft drinks
toinen other ■ voi butter
tomaatit tomatoes vuokra rent
tontti site . vuokra-auto taxi-cab
tulitikut^ matches vuosi year 1
tulot incomes väkevät alkoholijuomat strong alcoholic beverages
tuntematon unknown
tuore fresh yhdistysmaksut. union and society membership
tuote ■s product fees
tuottaja producer yhteensä in all, total
tupakka tobacco yksikkö unit •
turkikset furs yksilö individual
työmatkat travelling to and from work yksinäinen living alone
työnantaj a employèr- yksityis- private
työntekijä wage-earner, worker yleiskone food preparing machine, mixer
työvaatteet working clothes ylempi neljännespiste upper quartile
täsmäys (tulojen ja me­ balance (between income and ’ ym. etc.
nojen) expenditure ) ~~ yrittäj ä entrepreneur
täysihoito board and lodging yöpaita«' nightshirt -■ r
täysikasvuinen adult, grown-up
t
/
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I Kulutusmenojen ja verojen keskimääräinen suuruus (x), keskihajonta (s) ja keskivirhe (sx) maanviljelijä- ja pal- 
kansaajaruokakunnissa
Konsumtionsiitgilternas och skatternas genomsnittliga storlek (x), standardavvikelse (s) och medclfel (sx) inom 
jordbrukar- och löntagarhushäll
llavi n to Alkoholi- Asunto, Vaatetus Kalusto ja Muut Kulutus- Verot
. —
Föda juomat ja 
tupakka 
Alkohol- 
dryeker 
och tobak
valo ja 
lämpö 
Bostad, 
lyse och 
värme
Beklädnad taloustar­
vikkeet 
Möbler 
och hus- 
gerAd
menot
övriga
utgifter
menot 
yhteensä 
Summa - 
konsum- 
tionsutg.
Skatter
M aan v i l j e l i j ä n i  oka  k u n n a t  — J o r d b r u k a r h u s h ä ll
Keskiarvo — Medelvärde ( x ) .................. • 332 300 15 700 126 700 70 800 22 300 123 100 690 900 54 200
Keskihajonta — Standardavvikelse (s ) . 144 200 19 400 87-300 77 300 52 500 231 800 392 200 • 117 90Ô
Keskivirhe — Medelfel (sx)..................... 5 200 700 3100 2 800 1900 8 300 14 000 4 200
P a lk a n s a a ja n i o k a k u n n a t ^ L ó n t a g a r li u s h â 1 1 i
Keskiarvo — Medelvärde ( x ) .................. 225 600 15 200 91 500 59 600 23 500 98 600 514 000 61 400
Keskihajonta — Standardavvikelse (s) . . . 113 000 ■ 19 600 70 400 71 700 56 000 117 500 • 294 500 68 400
Keskivirhe — Medelfel (sx) .. : .................... 4 500 800 2 800.' 2 800 2 200 4 600 11 600. ‘ 2 700
II Kulutusmenojen ja verojen neljännespisteet ruokakuntatyypeittäin maanviljelijä- ja palkansaajaruokakunnissa 
Konsumtionsutgifternas och skatternas kvartiler enligt hushällstyp inom jordbrukar- och löntagarhushäll .
* Ravinto Alkoholi- Asunto, Vaatetus Kalusto ja Muut Kulutus- Verot. * Föda juomat ja valo ja Beklädnad taloustar- menot menot Skatter
tupakka lämpö '  » vikkeet övriga yhteensäV * Alkohol- Bostad,. Möbler utgifter Summa
dryeker lyse och och hus- konsum-
och tobak värme geräd tionsutg.
_ M a a n v il je l i jä r u o k a k  un nat —  J o rd b r u k a r h u s h ä ll
Yksinäiset miehet —  Ensamstäende män
keskiarvo —  medelvärde ..................... 116100 14 100 71100 8 200 1 400 10 400 221 300 1000
alempi neljännespiste —  nedre kvartil 78 600 — 53 400 — --  ' 1 800 186 000 "  —
mediaani — median ............................. 105 600 12 000 ■ 70 200' 8 400 600 4 200 210 000 —
ylempi neljännespiste —  Övre kvartil .. 127 200 27 000 85 200 15 600 1 200 18 600 252 000 —
Yksinäiset naiset —  Ensamstäende kvinnor
keskiarvo —  medelvärde..................... 90 200 — 93 800- 6 600 2 700 11000 204 300 16 400
alempi neljännespiste —  nedre kvartil 81 600 — *63 600 — — — 162 000 —
mediaani —  median........................... 95 400 — 111000 7 200 2 400 2 400 204 000 —
ylempi neljännespiste — Övre kvartil .. 105 000 — 119 400 11400 5 400 15 000 228 000 31 200
Yksinäiset ja alaikäisiä lapsia — Ensam- ' .
stäende med minderäriga harn 1
keskiarvo — medelvärde ..................... 271 200 1100 89 200 44 200 24 400 62 900 493 000
alempi neljännespiste — nedre kvartil 204 600 — 76 200 9 600 — 15 600 420 000 _
mediaani — median ............................ 240 000 — 81 600 14 400 4 800 42 000 492 000 _
ylempi neljännespiste — Övre kvartil .. 345 000 1800 99 600 72 000 -14 400 96 000 564 000
Puolisot ilman lapsia — Makar utan harn
keskiarvo — medelvärde ..................... 201 700 13 400 . 117 300 36 500 16 100 83100 468 100 23 700
alempi neljännespiste — nedre kvartil 153 000 — 69 000 5 400 1200 7 200 312 000 _
mediaani — median ............................ 184 200 7 200 98 400 ' 21000 3 000 37 200 384 000 :_
■ ylempi neljännespiste — Övre kvartil .. 226 800 20 400 129 600 44 400 9 000. 80 400 486 000 36 600
Puolisot ja alaikäisiä lapsia — Makar med
minderäriga harn
keskiarvo — medelvärde.................. 303 800 15 000 125 300 52 500 20 400 115 000 632 000 33 500
alempi neljännespiste — nedre kvartil 241 200 — 81 600 12 000 1 200 '24 000 432 000
mediaani — median ............................ 276 000 10 800 104 400 ' 33 600 6 000 51 600 516 000 —
ylempi neljännespiste — Övre kvartil .. 360 000 25 200 136 800 76 800 20 400- 117 600 672 000 48 000
Sekaruokakunnat — Blandade hushäll . -
keskiarvo — medelvärde . . . ;‘ .............. •369 300 16 800 130 600 85 200 24 500 136 100 762 500 69 000
alempi neljännespiste — nedre kvartil 272 400 — 85 200 24 000 2 400 39 600 528 000 —
mediaani — median ............................ 346 800 10 800 ■ 115 200 58 800 9 600 • 91200 696 000 31200
ylempi neljännespiste — Övre kvartil .. 446 400 26 400 148 800 120 000 ■ 25 200 175 200 876 000 87 600
Kaikki — Samtliga
keskiarvo — medelvärde.........-........... 332 300 15 700 126 700 70 800 22 300 123 100 690 900 54 200
alempi neljännespiste — nedre kvartil 240 000 — 82 800 15 600 1 200 28 800 444 000 —
mediaani — median ............................ 308 400 9 600 108 000 48 000 , 7 200 70 800 600 000 10 800
ylempi neljännespiste — Övre kvartil .. 410 400 25 200 132 000 97 200 24 000 153 600 804 000 75 600
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* I I  (J a tk . '- -F o rts .)
_ Ravinto Alkoholi- ‘ Asunto, Vaatetus Kalusto ja Muut Kulutus- Verot
Föda- juomat ja valo ja Beklädnad taloustar- menot menot Skatter
tupakka • lämpö vikkeet övriga yhteensä
Alkohol- Bostad, Möbler utgifter Summa\ drycker lyse och och hus- konsum-
s
och tobak värme geräd tionsutg.
P alkan s a a ja ru o k a k u n n a t  — L ön tag~ arh u shä ll
Yksinäiset miehet; — Ensamstäende män -L.
keskiarvo — medelvärde..................... 91 900 17 800 72 700 19 200 ' 2 200 21300 225 100 37 200
alempi neljännespiste — nedre kvartil '64 800 4 800 31 200 — — — 114 000 _
mediaani — median ................................. 87 600 18 000 50 400 ' --- 1 200 14 40Q 156 000 21600
ylempi neljännespiste —  Övre kvartil .. 106 200 23 400 80 400 31 200 1 200' . 40 200 294 000 . 75 600
Yksinäiset naiset — Ensamstäende kvinnor -
keskiarvo —  medelvärde ........................... 84 700 . 700 65 900 36 400 7 800 44 400 239 900 38 200
alempi neljännespiste —  nedre kvartil 63 600 — 43 200 1200 — • 6 000 156 000 __
mediaani — median ............................ 80 400 — 61200 20 400 1 200 30 000 204 000 12 000
ylempi neljännespiste — Övre kvartil .. 98 400 — 81 600 42 000 6 000 56 400 312 000 '57 600
Yksinäiset ja alaikäisiä lapsia — 'Ensam-
stäendenied minderäriga harn
keskiarvo — medelvärde.......................... 192 500 1900 79 300 59 600 14 700 45 500 393 500 14 800
alempi neljännespiste — nedre kvartil 139 200 — 45 600 14 400 . i 200 10 800 276 000 __
mediaani — median ................................... 195 600 --- . 72 000 60 600 3 600 15 600 348 000 __
ylempi neljännespiste — Övre. kvartil .. 237 600 — 102.000 85 200 8 400 69 600 492 000 . 18 000
Puolisot ilman lapsia — Makar vian harn .. „
keskiarvo — medelvärde.......................... 192 600 19 500 84 300 . 47 300 22 600 88 900 455 200 62 300
alempi neljännespiste — nedre kvartil 150 000 — 45 600 6 000 1 200 ' 21600 264 000 __
mediaani — median ................................... 169 200 15 600 68 400 24 000- 3 600 56 400 372 000 ' 42 000
ylempi neljännespiste — Övre kvartil .. 237 600 27 600 92 400 68 400 24 000 106 800 504 000 80 400
Puolisot ja alaikäisiä lapsia —  Makar med -
minderäriga harn
keskiarvo — medelvärde..................... 247 200 17 500 97 100 59 300 24 100 96 300 541 500 65 100
alempi neljännespiste — nedre kvartil 193 200 — 55 200 13 200 2 400 27 600 372 000 16 800
mediaani — median ............................ 237 600 iö 600 73 200 42 000' 7 200 72 000 ■468 000 51 600
■" ylempi neljännespiste — Övre kvartil .. 295 200 27 600 115 200 74 400 21600 124 800 624 000 • 88 800
Sekaruokakunnat — Blandade hushäll „
, keskiarvo — medelvärde..................... 290 300 18 400 101 700 78 800 33 600 144 800 667 600 76 500
' alempi neljännespiste — nedre kvartil 189 600 ‘ — 58 800 25 200 3 600 45 600 420 000 18 000
mediaani — median.........■.................. 282 000 12 000 93 600 49 200 10 800 98 400 600 000 58 800
ylempi neljännespiste — övre kvartil .. 350 400 27 600 128 400 108 000 33 600 195 600 768 000- 109 200
Kaikki — Samtliga \ V
keskiarvo — medelvärde..................... 225 600 15 200 • 91500 59 600 23 500 -98600, 514 000 61 400
alempi neljännespiste — nedre kvartil 146 400 — 50 400 12 000 1200 21 600 288 000 2 400
mediaani — median ............................ 218 400 7 200 ■ 74 400 . 40 800 6000 58 800 432 000 45 600
ylempi neljännespiste — Övre kvartil .. 295 200 .24 000 109 200 80 400 21 600 124 800 636 000 87 600
f
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III Kulutusmenot ruokakuntaa kohti maantieteellisen alueen, peltopinta-alan ja kuntatyypin (teollistumisasteen)
Konsumtionsutgiftcrna per hushäll enligt geografiska omrädcn, äkerareal öch kommuntyp (industrialiseringsgrad)
Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushäll Maanviljelijäruokakunnat — Jordbrukarhushftll
Etelä- Sisä- Pohjan- Pohjois- Peltoa, ha — Äker, haSuomi Suomi maa ja
Södra Inre Öster- Koillis-Finland Finland botton ' Suomi
Korra
och nord-- Östra 2.00— 5.00— 10.00— 20.00— tuntematonFinland \ 4.99 9.99. 19.99 okänd
Ruokakuntia — Antal hushäll..................... 527 388 276 232 240 276 193 59 13
Keskimääräinen henkilöluku — . Genomsnitt-
ligt personantal ....................................... 3.8 4.5 4.3 4.9 4.5 . 5.0 4.9 5.1 4.0
Keskimääräinen lapsiluku — Genomsnittligt.
barnantal..................... •....•:........... '. . . . 1.3 1.7 117 2.3 1.9. 2.0 1.6 1.5 1.5
1
Ravinto Föda ..............................  ..... 268 200 302 700 261 600 317 400 293 400 341 900 341 800 422 200 304 500
Jauhot ja suurimot — Mjöl och gryn . . . . 32 100 43 500 33 200 32 500 .43100 50 200 50 400 57 400 36 200
Ruoka- ja kahvileipä — Mat- och kaffebröd 12 800 .7 600 12 600 13 600 6 900 8100 8 200 10 400 15 300
Maitotaloustuotteet — Mjölkhushällnings-
produkter................................................. 78 300 94 200 90 600 101 300 96 200 114 400 118 100 138 800 . 87 500
Muut rasvat — Övriga fetter .................. 6 700 4 700 ■ 5 800 9 000 5 400 6100 4 900 7 400 7 600
Munat — Ägg .........................! ............... 9 000 6 500 4 800 4 900 6 200 8 000 9100 13 200 6 700
Liha — Kött ............................................ 23 500 36 600 18 900 27 600 29 000 36 700 33 800 42 100 13 200
Lihajalosteet — Köttförädlingsprodukter .. 11400 7 500 7 900 13 300 8100 10 300 8 000 16 400 9 900
Kala — Fisk ............................................ 6100 9 900 4 000 10 200 10100 8 600 6 900 11700 • 11 300
Vihannekset ja juurikasvit — Grönsaker
och rotfrukter....................................... 14 900 18 100 16 700 16 000 15 900 20 700 21 200 22 600 . • 25 600
Hedelmät ja marjat — Frukt och bär . . . . ' 9 800 10 000 5 500 13 90Ö 8100 9 600 10 700 '■ 15 600 26 800
Säilötyt marjat ja hedelmät — Frukt- och
bärkonserver ........................................ 2 000 1 600 1800 2 300 1500 2 000 2 100 3 300 1200
Siirtomaatavarat ym. — Kolonialvaror o.dyl. 48 000 50 500 48 800 54 400 ' 51 000 55 000 58 900 71000 51100
Pilsneri ja virvoitus juomat — Pilsner och
läskdrycker .......................................... 2 000 1600 ' 1400 1300 .1100 1900 1600 2 100 2 400
Kahvilassa ja ruokalassa käynnit sekä va-
paat ateriat — K af 6- och restaurangbe-
sök samt fria mältider......................... 11 600 10 400 9 600 17 100 10 800 10 300 7 900 10 200 9 700
Alkoholijuomat ja tupakka — Alkoholdrycker
och tobak....................................... '.... 16 000 14 900 11 800 •19 600 15 000 16 600 15 000 16 500 15 800
Alkoholijuomat — Alkoholdrycker . . . . . . . 2 800 1500 500 1500 1000 2 300 2 200 4100 600
Tupakka — Tobak ................................... 13 200 13 400 11300 18 100 14 000 14 300 12 800 12 400 15 200
Asunto, valo ja lämpö — Bostad, lyse o. värme 111100 106 500 113 800 114 200 100 200 121100 13.9 200 229 200 90 600
Vuokrahuoneisto — Hyresbostad.............. 9 200 8 400 7 000 18 700 _ 500 1 400 _ 8 000
Oma talo — Eget hus.............................. 74500 67 700 73 100 63 000 73 000 • 85 500 99 100 150 800 53 000Kesäasunnon menot — Utgifter för som-
marbostad ............................ .’ .............. _ 100 _ _ _ _ _ _
Polttoaineet ja valaistus — Bränsle och lyse 27 400 30 300 33 700 32 500 27 200 35 100 38 700 78 400 29 600
Vaatetus — Beklädnad........... ................... 66 800 63 800 60 700 . 73.200 55 000 76 900 66 100 124 000 63 400
Valmit vaatteet ja ompelupalkka — Färdiga
kläder och sylön....... ............................ 44 900 40 000 40100 51 700 ■34 500 50100 39 300 83 500 43 600
Jalkineet — Skodon ................................. 12 700 14 200 12 100 13100 12 800 16 500 15 400 25 700 ' 13100
Kankaat, langat ja ompelutarvikkeet —
Tyger, garner och sybehör .................. 8 700 9 200 .8 100 8100 7 400 9 900 11000 14 400 5 900
Kenkien korjaus yms. — Skoreparation . _
o.dvl....................................................... 500 400 400 300 300 400 400 400 •800
Kalusto ja taloustarvikkeet — MöbleToch hus-
geräd..............  ................................... 21 000 22 600 18 600 32 300 19 800 22 300 17 800 47 300 22 200
Huonekalut, koriste-esineet, radio ja soitti- -
met — Möbler, prydnadsföremäl, radio /
och musikinstrument............................ 7 100 9 000 5 200 11800 4 700 , 7 300 ■ 4 900 22 600 11 300
Kotitalouskoneet — Hushällsmaskiner . . . 1300 1800 2 000 7 100 . 3100 T 100 1000 700 1200
Astiat ja keittiövarusteet — Servis och
köksutrustning ..................................... 9 000 7 100 6 200 9 900 8100 9100 7 400 16 000 . 7 900
Vuode- ja liinavaatteet — Sängkläder och
linne ..................................................... 3 600 4 700 .5 200 3 500 3 900 4 800 4 500 8 000 1800
t -
mukaan
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Maanviljelijäruokakunnat — JordbrukarhushAU Palkansaajaruokakunnat — Löntagarhushäll . • Kaikki ruokakunnat — Samtliga hush&ll •
% kunnan väestöstä maa* ja metsä- Kaikki % kunnan väestöstä maa- ja metsä- Kaikki % kunnan väestöstä maa- ja metsä- Kaikki
talouden piirissä kunnat talouden piirissä kunnat talouden piirissä kunnat
% av kontmunens befolkning vid Samtliga % av kommunens befolkning vid Samtliga % av kommunens befolkning vid Samtliga
jord- och-skogsbruk - kommuner jord- och skogsbruk - kommuner jord- och skogsbruk kommuner
20—50 50—70 70—
♦
20—50 50—70 70— 1 
)
'20—50 50—70 70— -
64 384
1
-335 783 114 332 194 640 178 716’ 529 , 1423
4.7 4.6 5.1 4.8 .3.9 3.5 3.6 3.6 4.2 .4:i 4.6 ■ 4.3
1.6 1.6 2.1 1.8 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.9 1.7
335 500 319 700 346 200 332 300 242 700 220 800 223 900 225 600 276 100 273 800 301 300 284 300
43 300 45 400 52 800 48 400 16 600 18 000 24 400 19 700 26‘200 32 700 42 400 35 500
10 800 8 900 6 400 8 000 19 800 ■ 16 800 11300 15 700 16 600 12 600 8 200 - 11400
111 500 105 400 118 000 111300 63 800 59 900 62 200 61 300 81 000 84 300 97 500 ‘ 88 800
6 000 6 500 4 700 5 700 8 300 7 300 6 500 7 200 ■ 7 500 6 800 5 300 • 6 400
8 700 9 600 6100. 8 000 ‘ 6 000 5 600 4 300 5 300 7 000 7 800 5 400 '6 800
28-500 - 30 400 38 300 . 33 600 17 900 17 300 21 200 18 600 21 700 24 300 32 000 26 800
12 100 10 400 7 900 9 500 .12 700 11 200 8 200 10 600 12 400 10 800 8100 10 000
10 700 7 600 10 000 8 900 t '7 800 4 700 5 700 5 500 8-900 6 200 8 400 7 400
20 000 18 300 20 900 19 600 15 500 11 300 ‘ 12 100 12 300 17 100 15 000 ll^OO 16 300
-10 200 9 800 10 600 10100 ' 10 700 9 300 7 800 9100 10 500 9 600 9 600 9 700
1 700 2-200 ■ 1600 1900 1300 2 200 1800 1900 1400 2 200 1700 • 1 900
57 600 53 900 57.900 55 900 47 600 42 000 40 400 42 500 51 200 48 400 51500 49 900
2 000 1900 . 1200 1600 1800 2 000 1 200 1 700 1 900 ’■ 1900 . 1200 1600
12 400 9 400 9800 9 800 ' 12 900 13 200 16 800 14 200 12 700 11 200 12 300 11800
17 300 15 700 15 400 15 700 18 900 15100 -13300 15 200 18 300 15 400 14 600 15 500
4 900 2 300 1 100 2 000 2 600 1 700 ' 700 1500 3 400 2 000 900 1 800
12 400 13 400 • 14 300 13 700 ' 16 300 13 400 12 600 13 700 14 900 13 400 . 13 700 13 700
144 500 130 900 118 500 126 700 103 900 89 900 87 000 91 500, 118 500- 111 900 107,000 f 110 900
— 800 , 600 700 22 900 23 800 17 200 ■21 600 14 600 11500 ' 6 700 10100
98 500 94 900 81200 89 300 56 500 47 700 41900 47 500- 71 600 73 000 66 800 70 500
— % _ ___ _ _ 200 ___ 100 ____ 100 ___ 100
46 000 35 200 36 700 36 700 24.500 18 200 27 900 22 300 32 300 27 300 33 500 30 200
76 100 69 900 70 900 70 800
*
57 400 62 500 56 200 59 600' 64100 66 500 65 500 65 700
47 000 44 900 44 900 45 000 39 900 45 300 38100 42 100 42 400 45 000 42 400 43 700
17 300 14 800 16 400 15 700 8 700 ", 9 500 - 10 800 9 800 11 800 12 400 14 300 13 000
11600 9 800 9 200 - 9 700 8 200 7 100 7 200 7 300 9 400 8 600 .8 500 8 600
200 400 400 400 600 600 100 400 “ 500 500 300 400
34 600 19 300 23 400 22 300 30 200 19 800
\
25 700 23 500 .31 800 19 500 24 300 22 800
14 100 4 600 8 700 7 100 12 700 ' 7 500 9 600 9100 13 200 5 900 9 000 . 8 000
. 300- 1800 1800 1 700 6 400 _ 1  500 5 500 3 600 4 200 1600 3 200 2 500
13 400 8 400 8 500 8 900 8 600 ~ 7 200 6 200 7 100 10 300 " 7 900 7 700 8100
6 800 4 500 4400 4 600 2 500 ■ 3 600 4 400 3 700 4 100 •4 100 '4  400 4 200
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X
III (Jatk. —  Forts.)
Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushàll Maanviljelijäruokakunnat — JordbrukarhushAU
Etelä- Sisä- Pohjan- Pohjois- Peltoa, ha — Äker, ha■ Suomi Suomi maa ja
Södra Inre Öster- Koillis-
Finland Finland botten Suomi *
Norra
* och nord-
. Östra • 2.00— 5.00— 10.00— 20.00— tuntematon
, ' 1 Finland
4.99 9.99 19.99 okänd
Muut menot — Övriga utgifter ...................... 132 400 104 800 97 500 95 100 68 700 122 000 131100 323 000 118 300
Kotimaan matkat —’ Inrikes resor ............ 15 700 14 600 10 300 12 200 10 800 15 300 14100 21800 10 600
Ulkomaanmatkat — Utrikes resor ............ 200 __ __ _ _ _ 600 _ __
Ajoneuvojen osto — Inköp av fordon . . . 16 400 8 300 5 400 6 900 4 700 22 000 - 6 300 47 100 40 000
Ajoneuvojen käyttökustannukset — Drifts- 1
kostnader för fordon .................. T........... 16 000 .7 400 7800 .8 000 7 500 10 900 11600 33 500 7 700
Sairauden- ja terveydenhoito — Sjuk- och *
hälsovärd........ ' .......................................:■ 6-300 9 500 ■ 4100 5 600 3 500 6 300 9 400 11 000 3 700
Lääkkeet ja sairaanhoito varusteet — Medi- *
ciner och sjukvärdsartiklar .................... 10 400 9 900 ‘ 9 600 8 400 8 200 10 200 11500 10 700 6 500
Henkilökohtainen puhtaus ja kauneuden- ,
hoito — Personlig hygien o. skönhetsvärd 2 100 1600 1 700 2 200 1 400 1800 2 300 3 100 - 1600
Parturi-, kampaamo- ja saunamaksut —
Barberar-, frisering- och bastuavgifter 2 200 1 500 900 1 200 700 900 1600 3100 2 500
Pesu- ja puhdistusaineet,- talouspaperi — _
Tvätt- o. rengöringsmedel, hushällspapper 4 300 4100 '  3 800 4 300 3 700 4 600 4 300 5 500 3 900
Pesu- ja silitys — Tvätt- och strykning .. 500 200 000 600 000 ■ 100 ■ 200 300 v ---
Lehdet, kirjallisuus, kirjoitustarvikkeet — -
Tidningar, litteratur, skrivmaterial . . . . 8 700 7 000 10 600 8 000 4 900 7 100 11800 21100 3 400
Koulu- ja kurssimaksut sekä lasten kaitse-
niinen — Skol- och kursavgifter sarrit
barnvakt ..................................................... 4 200 4 300 5 800 3 200 1700 3 200 6 900 15 800 4 700
Posti, puhelin, kuljetus — Post, telefon, **
frakter ......................................................... 3 300 2100 ■ 2 200 1 900 1 400 2 800 3 500 12 900 100
Harrasteet — Hobbies .................................. 8 300 5 700 6 300 8100 ■4 900 5 900 5 300 14100 6 900
Huvit ja virkistys — Nöjen och rekreation 6 700 4 800 .5  700 6 100 5 200 7 200 7 100 11 400 2 200
Yhdistysmaksut — Föreningsavgifter........ 600 ' 200 300 400 100 200 100 • 1000 —
Vakuutusmaksut — Försäkringsavgifter .. 2 10Ô 1800 2 100 500 . 1300 700 1500 9 300 —
Kodissa käytetty aputyövoima — Hemhjälp 4 000 4 600 ' 3 400 4 200 1100 3 600 5 000 24 900 —
Muut menot — Övriga utgifter.................. 20 400 17 200 " 17 500 13 300 7 600 19 200 28000 76 400 24 500
Yhteensä — Summa 615 500 615 300 564 000 651 800 552 100 700 800 711 000 1162 200 614 800
Korot — Räntor . . . .  r . ..................  .............. 3 700 4 000 1700 500 700 1500 8 900 7 300 8 200
•Verot — Skatter. ............................... .................. 57 500 61 500 53 800 54 900 29 400 47 000 78 800 118 100 14 800
%
1
s
f
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•Maanviljelijäruokakunnat — Jordbrukarhushäll Palkansaajaruokakunnat — LöntagärhusMll Kaikki ruokakunnat — Samtliga hush&ll
% kunnan väestöstä maa- ja metsä- Kaikki
kunnat
% kunnan väestöstä maa- ja metsä­
talouden piirissä
Kaikki
kunnat
% kunnan väestöstä maa- ja metsä­
talouden piirissä
Kaikki
kunnat
% av kommunens befolkning vid 
jord- och skogsbruk
i ^
Samtliga
kommuner
% av kommunens befolkning vid 
jord- och skogsbruk
Samtliga
kommuner
% av kommunens befolkning vid 
jord- och skogsbruk
Samtliga
kommuner
20—50 50—70 70— 20—50 50—70" 70— 20—50 ’ 50—70 70—
147 000' . 143300 95 000 123 100 112 900 101 700 85 100 98 600 125 200 124 100 91400 112 000
16 000 15 300 12 300 14 000 15900 14 600 10 200 13 500 15 900 15 000 11 500 13 800
300 '__ 200 — — — — — 200 — 100
1300 20 800 11 200 15 100 2 400 5 300 5 600 4 900 2 000 13 600 9 200 10 500
14 200 15 600 6 700 11 700 • 16 300 10 400 • _ 4 500 . 9 700 15 500 13 200 ■ 5 900 • 10 800
7 000 7 200 5 600 .6 500 6 800 . 7 200 6 400 6 900 6 900 7 200 5 900" ■ 6 600
11 300 10 700 8 600 9 900 12 200 9 000 9 600N 9 700 11900 . 9 900" 9 000 ’ 9 800
2 700 2 200 1400 1900 2 500 2100 1 3001' 1900 2 600 2 100 1 300 1900
2 100 1200 1000 1 200 3 500 1900 1500 2 100 /  3 000 1 600 1100 1600
5100 4 300 4100 4 300 4 900 4 000 3 200 3 900 ■5 000- 4 200' 3 800 4 100
100 100 100 100 1 100 600. 600 700 700 300 300 400
12 300 9100 7 300 8 600 7 200 9 800 '6.500
j.
8 300 9100 9 400 7 000 8 500
10 800 4 000 4 200 4 600 ' 6 200 5 000 1300 4100 7 800 4 400 3100 4 400
3 500 4 600 1700 3 200 a  300 1 800 1700 1600 2 100 3 300 ',  1 700 2 500
7 00Q, 6 600 5 200 6100 , '11 300 9100 5 800 8 500 9 700 7 800 5 400 7 200
10 300 7 000 '.5  800 6 800 4 800 - 5 300 3 900 . 4 800 ■ 6 800 6 200 5100 5 900
300 200 ■ 100 200 500 700 500 600 500 500 300 400
1 400 2 800 500 ' 1700 5 400 700 1400 1800 4 000 1800 900 1 700
__ 5 800 4 300 4 700 3 500 2 300 4 800 3 300 2 200 " 4 200 4 500 4 000
41 600 25 500 14 900 22 300 7 100 11 900 16 300 12 300 19 500 ■ 19 200 • 15 400 . 17 800
755 000 698 800 669 400 690 900 566000 509 800 491 200 514 000 634 000 611 200 604 100 611 200
100 3 200 • 4 800 3 600 1600 3 200 100 ' 2 000 1000 3 200 3100 2 900
50 300 61 500 46 600 54 200 61 900 63 600 57 400 61 400 57 800 62 500
i '
50 600 57 400
\
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IV Kulutusmenot ruokakuntaa kohti ruokakuntatyypeittäin
Konsumtionsutgifterna per hushäll cnligt hushällstyp
. Maanviljelijäruokakunnal — Jordbrukarhushäll • • Palkansaajaruokakunnat
Yksinäiset Puolisot Seka- Yli- Yksinäiset '
Ensamstäende. Makar _ ruoka- teensä Ensamstäende
kunnat Summa
miehet naiset ja ala- ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 _ Blan- miehet naiset ja ala-
män kvinnor ikäisiä lapsia lapsi lasta' lasta lasta tai us. dade män kvinnor ikäisiä
lapsia utan med med med med lapsia hus- lapsia
med barn 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn med 5 häll med
rainder- el. flera minder-
äriga barn äriga
barn barn
. 1 2 3 4 5 6 7 8 ’  9 10 • 11 *12 13 i i
Ruokakuntia — Antal hushäll............. 9 8 9 64 60 36 34 37 33 493 783
\
29 79 30
Keskimääräinen henkilöluku — Genom-'
snittligt personantal ......................... 1.0 1.0 3.1 2.0 - “ 3.0 4.0 5.0 6.0 8.1 5.3 4.8 f 1.0 1.0 3.9
Keskimääräinen lapsiluku — Genom-
snittligt barnantal ............................. 2.1 / 1.0 2.0 3.0 4.0 6.1 -1.7 1.8 2.9
.Ravinto — Föda .................................... 116 100 90 200 271 200 201 700 247 100 278 900 280 000 360 300 395 100 369 300 332 300 91 900 84 700 192 500
Jauhot ja suurimot — M joi och gryn .. 20 100. 9 $00 22 000 30 900 32 700 35 600 41 900 47 900 66 600 54 200 48 400 4 200 3 900 26 900
Vehnäjauhot — Vetemjöl ........... . 8 200 “ 6 000 8'300 13 800 14 400 18 100 20 000 17 800 29 800 22 400 20 400 1 900 2 300 12 000
Ruisjauhot — Rägmjöl ..................... 2 800 900 6 300 10 200 9 700 6 100 11 600 17 200 19 000 16 400 14 500 600 400 9 800
Muut jauhot — övrigt mjöl ........... 5 800 600 3 300 3 300 4 000 6 700 4 600 7 000 10 800 9 100 7 700 700 400 1 800
Kaurasuurimot — Havregryn........... 1 900 800 2 100 1 400 1 60Q 2 100 1 900 1 700 2 500 2 400 2 200 900 . 300 700
Mannasuurimot — Mannagryn '. ........ 200 600 900 400 800 800 1 300 1 200 1 200 1 100 1 000 000 100 700
Riisisuurimot — Risgryn................... 300 '900 1 100 1 600 2 000 1 000 2 100 2 700 2 900 2 200 2 100 100 400 1 700
Muut suurimot — övriga gryn ....... 900 — _ 200 200 800 400 300 400 600 500. — — 200
Ruoka- ja kahvileipä— M at- o. kaffebröd 9 300 5 100 18 800 5 300 6 200 7 000 8 700 8 200 9 300 S 400 8 000 7 900 7 300 8 900
Näkkileipä — Knäckebröd ............... 800 300 2 500 300 800 1000 500 700 1 000 900 800 . 200 300 200
Pehmeä ruisleipä — Mjukt rägbröd .. 3 300 1 200 4 100 1 300 1 600 1 300 2 500 -1 200 2 300 1 600 1 600 2 000 1 100 3 100
Ranskanleipä — Pranskt b röd .......... — 400 300 000 200 300 .100 400 500 200 200 — # 200 100
Muu pehmeä ruokaleipä — Annat
mjukt matbröd.............................. 800 200 700 700 900 700 1 500 1 300 1 400 800 900 1 400 1 500 900
Kahvipitkö ym. kahvileipä, wienerlei- 1
vät — Kaffelängd o.a. kaffebröd, ■* <
wienerbröd ....................... ............... 1 600 2 700 7 200 800 800 ' -1 100 800 1 000 600 1 200 1 200 1 500 2 100 1 600
Korput — Skorpor ............................. '  1 900 300 2 300 800 400 400 800 1 400 1 600 1400 1 200 1 800 700 \ 1 400
Keksit, vohvelit — Kex, väfflor . . . . 300 — 800 500 900 900 1 000 1 600 1 400 1 300 1 100 200 700 900
Pikkuleivät, leivokset, tortut, kakut
— Smäbröd, bakelser, tärtor, kakor 600- — 900 900 600 1 300 1 500 600 500 1 000 1 000 . 800 . 700 700
Maitotaloustuotteet — MjolkhushäUnings-
produkter.......................................... 37 S00 33 200 107 200 61 100 S3 600 90 300 95 500 122 400 147 000 123 200 111 300 14 500 15 900 63 600
Maito — Mjölk ......... . . . . . ' ................ 21 400 14 100 75 000 35 100 51 400 54 700 56 200 72 300 90 800 71 300 65 200 7 600 7 500 34 000
Kuorittu maito — Skummad mjölk .. 300 300 1 300 500 400 500 1100 900 4 000 1 200 1 200 100 * 200 500
Kirnupiimä — Kärnmjölk................. 1 000 — 1 900 500 700 500 1 300 1 500 1 200 1 400 1 200. 100 - 000 1 200
Kerma — Grädde .............................. _ 1 200 500 300 , 100 100 — 800 000 200 200 200 1 100 600
Juusto — Ost...................................... 1 200 4 600 2 900 2 100 2 700 2 500 1 600 3 700 2 400 3 700 3 200 600 1 100 600
Jäätelö — Glass.................................. — — 1 300 100 400 800 500 1 000 500 700 600 — 300 300
Maitojauhe — Torrmjölk................... — — — _ ‘ 100 — 100 — — oob 000 — — 1 800
Voi — Sm ör.................................. 13 900 13 000 24 300 22 500 27 800 31 200 34 700 42 200 48 100 44 700 39 700 5 900 5 700 24 600
Muut rasvat — Övriga fetter................. 900 2 000 4 000 3 800 4 600 5 300 5 400 5 500 7 200 6 200 5 700 2 100 1800 4 500
Margariini — Margarin....................... 600 800 3 600 3 400 4 100 4 900 4 700 4 900 6 000 5 800 5 200 1 500 1 400 3 800
Eläinrasva — Animaliskt fett . . . . . . . — — — 200 300 300 700 300 600 300 300 100 000 100
* Kasvisrasva — Vegetabiliskt fett . . . — 200 — 000 — — — 300 000 000 000 , — — —
Rasvasekote — Fettblandning ......... 300 1 000 400 200 200 100 000 — 600 100 ' 200 500 400 600
Miinat — Ägg ........................................ 1 500 4 900 13 600 6 500 5 800 8 300 5 800 7 600 8 900 8800 1 8 000 1 200 - 1 800 4 600
Liha — Kött .......................................... 5 400 G 000 29 500 23 500 20 800 28 200 24 500 39 200 27 900 38 600 33 600 3 100 4 800 14 700
Naudanliha — Nötkött ........ .......... 1 000 3 400 5 200 6 300 3 400 5 400 6 100 5 600 6 800 7 900 6 900 * 900 2 100 6 200
Vasikanliha — Kalvkött ................... — — 400 1 600 200 3 100 5 500 200 3 400 2 700 — 100 1 8g0
Lampaanliha — Färkött ................... — — — — — 200 100 — 300 100 100 — 100 —
Tuore-sianliha — Eärskt fläsk.......... 3 300 2 600 21 200 15 400 12 500 21 900 14 900 26 900 16 500 23 400 20 900 1 300 1 700 6 500
Savustettu sianliha — Rökt fläsk . . . 900 — 400 400 100 400 200 100 — 600 500 100 700
Kanat, linnut — Höns, fägel .......... 200 — — — 400 — — — 200 500 400 — — —
Muu tuore liha — Annat färskt kött — — 2 300 1 000 2 700 000 — 1 100 3 800 2 400 2 000 800 — —
Maksa — Lever.................................. — — 400 000 100 100 — 000 — 200 100 — 100 200
Muut sisälmykset — Andra-inälvor .. 
t ■ -
— _ — 000 1 — 100 — 100 100 000 — — —
Lihajalosteet — Kottförädlingsprodukter 1300 3 100 8 800 6 400 9 000 9 100 9 900 10 300 9 800 10 100 9 500 5 000 4 000 5 700
Lihasäilykkeet — Köttkonserver . . . . 400 — — 900 ■ 2 000 100 . 1700 700 1 900 700 900 — '200 • 300
Lenkkimakkara — Länkkorv ........... — 1 200 3 500 1 300 2 300 3 200 2 200 3 300- 3 400 2 700 2 600 1 500 1000 • 2 300
Teemakkara — Tekorv ..................... 1 000 300 2 000 ’ 1 200 1 200 3 000 2 100 1 800 2 800' 2 300 2 100 2 200 500 1 400
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— LöntagarhushAll Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushA.ll
Puolisot
Makar
Seka-
ruoka-
Yh­
teensä
Yksinäiset
EnsamstAende
Puolisot
Makar
Seka-
ruoka--
Yh­
teensä
ilman
lapsia
utan
barn
ja 1 
lapsi 
med 
1 barn
ja 2 
lasta 
med 
2 barn
ja 3 
lasta 
med 
3 barn
ja 4 
lasta 
med 
4 barn
ja 5 
tai us. 
lapsia 
med 5 
el.flera 
barn
kunnat
Blan-
dade
hus-
hAll
Summa
miehet
män
naiset
kvinnor
ja ala­
ikäisiä 
lapsia 
med 
minder* 
Ariga 
barn
ilman 
lapsia 
utan 
barn *
ja 1 
lapsi 
med ‘ 
1 barn
ja 2 
lasta 
med 
2 barn
ja 3- 
lasta 
med 
3 barn
ja 4 
lasta 
med 
4 barn
ja 5 
tai us. 
lapsia 
med 5 
el flera 
barn
kunnat
Blan-
dade
hus-
hAll
Summa
15 16 17 18 19 20 21 22 ' 23 2i 25 26 27 28 29 30 31 32 33
63 57 69 64 37 12. 200 640 38 87 39 127 117 105 98 74 45 693 1 423
2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.1 4.4 3,. 6 1.0 1.0 3.7 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.8 5.0 4.3
1.0 2.0 : 3.0 4.0 5.1 1.3 1.5 2.7 1.0' 2.0 3.0 4.0 5.8 1.6 1.7
192 600 216 400 227 800 257 800 288 200 321 700 290 300 225 600 97 200 85 200 210 700 197 200 232 200 245 .300 265 600 324 200 375 500 346'600 284 300
16 700 15 100 15 700 26 100 22 700 36 900 26 800 19 700 7 700 4 400 26 000 23 700 24 200 22 800 3i no 35 300 58 700 46 400 35 500
7 900 8 600 9 800 12 700 11 100 22 300 14 600 10 400 3 200 2 600 11 200 10 900 11 700 12 700 15 300 14 500 27 800 20 200 15 900
4 800 2 900 1 400 6 700 2 700 6 700 4 700 3 900 1 100 500 9 000 7 500 6 400 3 000 8 400 10 000 15 700 13 000 9 700
1 000 1 000 1 700 2 700 4 300 2 700 3 500 2 200 ■ 1 800 400 2 200 2 100 . 2 500 3 500 3 300 5 600 S 700 7 500 5 200
1 200 1 000 1 200 1 600 2 000 2 300 1 500 1 200 1 100 300 1 000 1 300 1 300 1 600 1 700 1 900 2 400 2 200 1 SOO
400 400 500 700 600 100 700 500 100 ' 200 800 •400 600 600 900 900 900 1 000 SOO
1 300 1 100 1 100 1 400 1 600 2 400 1 600 1 300 200 400 1 600 1 400 1 600 1 100 1 700 2 100 ; 2 800 2 000 1 700
100 1001 000 300 400 400 200 200 200 — 200 100 100 300 400 300, 400 500 400
12 400 16 200 17 600 15 700 24 200 27 100 19 100 15 700 S 200 7 100 11 300 8 900 11 100 13 900 13 200 16 100 13 S00 tl 400 U 400
1 000 900 1 600 1 600 2 000 1 900 1 500 1 200 300 300 800 700 900 1 400 1 200 1 300 1 200 1 100 1 000
2 800 3 900 4 700 5 200 6 500 8 200 5 700 4 300 2 300 1 100 3 300 2 100 2 700 3 500 4 300 3 800 3 900 2 700 2 SOO
400 800 800 800 400 800 500 500 — 200 - 100 200 500 600 500 400 500 300 400
2 100 2 500 3 300 2 900 6 300 8 600 2 900 2 800 1 300 1 400 900 1 400. 1 700 2 400 2 400 3 800 3 300 1 400 1 700
3 200 3 400 2 200 * 2 200 3 700 3 200 3 600 2 900 1 500 2 200 2 900 2 000 2 100 n1 800 1 700. 2 300 1 300 • 1 900 1 900
900 1 100 1 400 1 500 1 900 1 900 1 500 1 300 1 800 . 600 1 600 800 '  700 1 100 1 300 1 700 1 600 1 400 1 300
900 2 000 2 000 900 1 800 2 200 1 700 1 400 200 600 900 700 1 400 1 600 900 1 700 1 600 1 400 1 200
1 100 1 600 1 600 600 1 600 300 ’ 1 700 1 300 800 700 800 1 000 1 100 1 500 900 1 100 400 1 200 - 1 100
- 47 000 55 600 63 400 78 300 82 100 91 600 SO 000 61 300 19 500 17 600 73.500 54 100 70 000 72 700 84 400 102 300 132 300' 110 500 SS SOO
24 100 30 800 31 100 43 800 ■ 50 000 51 500 42 300 32 800 10 600 8 100 43 500 29 600 41 400 39 200 48 100 61 100 80 400 62 900 50 600
800 500, 1 100 1 000 400 2 400 1 000 800 100 .200, 700 .600 röoo ^  900 1 100 700 3 600 1 100 1 000
300 300 100 300 * 100 1 000 1 000 500 300 000 1 300 400 500 300 700 800 1 100 1 200 900
1 600 2 700 ■ 3 000 300 1 600 100 2 000 1 600 200 1 100 500 1 000 1 400 2 000 200 1 200, 000 700 ' 900
1 700 1 900 2 100 2 000 2 800 2 300 2 800 2 000 700 1 500 1 100 1 900 2 300 2 200 1 900 3 300 2 400‘ 3 400 2 700
300 1 500 1 100 700 200 600 700 600 — 300 500 200 900 1 000 600 600 600 , '700 600
000 — 1 200 — ' 100 — 100 ’ 300 — — 1 400 000 000 800 000 100 » _ 100 ' 100
18 200 17 900 23 700 30 200 26 900 33 700 30 100 22 700 7 600 6 400 24 500 20 400 23 000 26 300 31 800' 34-500 44 200 40 400 32 000
5 900 7 200 ' 7 500 S 000 12 900 17.700 9 000 7 200 1 900 1 800 4 400 4 S00 5 900 6 600 7 ¿00 9 100 10 000 7 000 6 400
4 300 4 900 6 200 6 200 10 400 13 100 7 100 5 600 1 300 1 300 3 700 3 800 4 500 5 800 5 700 7 600 ■ 7 900 6 200 5 400
100 500 400 ■ 200 600 1 700 300 300 100 000 100 200 400 300 400 ■400 900 300 ' 300
200 100 100 — 100 — 100 100 — 000 — 100 100 000 — 200 000 000 000
1 300 1 700 800 1 600 1 800 2 900 1 500 1 200 500 500 600 700 900 500 1 000 ' 900 1 200 500 700
5 200 4 900 5 600 6 500 7 800 3 600 6 700 5 300. 1 200 2 100 6 600 5 900 5 400 6 500 6 200 7 700 7 500 8 200- 6 SOO
25 100 19 200 20 300 19 600 19 400 12 200 24 000 18 600 3 500 5 000 18 000 24 400 19 900 23 100 21 300 29 200 23 700 34 300 ■ 26 SOO
8 200 8 900 9 700 4 9Ö0 8 300 5 300 8 200 6 900 900 2 200 6 000 7 300 6100 8 200 5 300 6 900 6 400 . 8 000 6 900
■600 800 300 2 800 200 200 300 600 _ 100 1 300 500 1 200 300 2 9Ö0 2 800 200 2 500 1 800
200 • 300 100 300 100 — 200 200 _ 100 — 100 100 200 200 100 200 200 100
14 100 8 200 7 800 10 900 7 800 6 300 12 700 9 200 1 700 1 800 9 900 14 800 10 400 12 600 12 300 17 400 13 800 20 300 ■15 600
1 400 600 > 500 300 1 900 400 1 100 800 300 700 100 900 400 500 300 ' 1 000 100 • 700 600
— — 100 —■ 100 — 200 100 . 000 — — — 100 . 100 \ — 000 200 400- ■ 200
200 000 1 300 200 200 — 900 500 600 — 500 600 1 400 800 100 ■600 2 800 2 000 1 400
400 300 400 100 700 ' — 400 300 — 100 200 200 200 300 100 400 — ■ 200 200
000 100 t 100 100 100 — 000 000 — — 000 000 100 100 000 ■ 000 000 000
9 300 12 200 13 300 11 300 14 400 9 300 12 600 10 600 4 400 .4 000 6 400 7 800 10 500 11 900 10 800 12 300 9 600 10 800 10 000
500 1 700 700 500 400 300 700 600 100 200 200 700 1 800 500 900 600 1 500 700 800
2 500 . 2 000 3 300 3 5Ö0 4 200 3 300 3 200 2 700 1 200 1 000 2 600 1 900 2 200 3 200 3 000 3 800 3 400 2 900 2 600
1 200 1 200 1 400 1 800 2 500 600 2 000 1 600 2 000 500 1 500 1 200 . 1 200 2 000 1 900 2 200 2 200 2 200 1 900
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IV (Jatk. —  Forts.) ' -
Muut leikkelemakkarat — Andra upp-
skärningar av korv .......................
Nakit — Knackkorvar.......................
Muut — Andra ..................................
Leikkelelihat — Uppskärningar av
k ö tt .................................................
Einekset — Färdig m a t .....................
Veriruoat Blodmat .......................
Kala — Fisk ..........................................
Silakka — Strömming .......................
Hauki — Giidda ................................
Ahven — Abborre..............................
Lahna — Braxen ..............................
Muikku — Siklöja..............................
Muu — övrig t....................................
Suolattu silli — Saltad sill . . .  r........
Suolattu silakka — Saltad strömming 
Muu suolakala — Annan saltad fisk
Lipeäkala — Lutfisk..........................
Pakastettu kala — Djupfryst fisk .. 
Einekset, savustettu kala — Färdig
mat,-rökt f is k ................................
Kalasäilykkeet — Fiskkonserver . . . .
Vihannekset ja juurikasvit — Grönsaker
och rotfrukter .........................: . .  ..
Perunat — Potatis . . . . - ........* . . . . . ! .
Porkkanat — Morötter.............
Muut juurikasvit — Andra rotfrukter
Kaali — Käl ......................................
Sipuli — Lök .................~..................
Pinaatti, salaatti ym. — Spenat, sal-
lad m.m. .  ^ .....................................
Tomaatit — Tomater................. ..
Kurkut — Gurkor.........  .................
Suolakurkut — Saltgurkor ...............
Raparperi — Rabarber .....................
Herneet ja pavut (tuoreet) — Färska
ärter och bönor .............................
Kuivatut herneet ja pavut — Torkade
ärter och bönor .............................
Pakastetut vihannekset — Djupfrysta
grönsaker ........................................
Purkkisäilykkeet — Burkkonserver ..
Einekset — Färdig m at.....................
Sienet — Svamp ................................
Hedelmät ja marjat — Frukt och bar ..
Omenat — Applen .............. ............
Päärynät —' Päron .............................
Appelsiinit — Apelsiner.....................
Sitruunat ja grape-hedelmät — Citro-
ner och grapefrukt .......................
Banaanit — Bananer .........................
Viinirypäleet — Vindruvor ...............
Muut hedelmät — Annan frukt.......
Mustat viinimarjat — Svarta vinbär 
Punaiset ja valkoiset viinimarjat —
Röda och vita vinbär...................
Karviaismarjat — Krusbär...............
Mansikat — Jordgubbar ...................
Muut puutarhamarjat — Andra träd-
gArdsbär ..........................................
Mustikat — BlAbär.............................
Puolukat — Lingon ..........................
Muut metsämarjat — Andra skogsbär
Maanviljelijäruokakunnat — JordbrukarhushAll Palkansaajaruokakunnat
Yksinäiset
EnsamstAende
Puolisot
Makar
Seka-
ruoka-
Yh- ‘
teensä
Yksinäiset
EnsamstAende
miehet
män
naiset
kvinnor
ja ala­
ikäisiä 
lapsia 
med 
minder- 
Ariga 
barn .
ilman
lapsia
utan
barn
ja 1 
lapsi 
med 
1 barn
ja 2 
lasta 
med 
2 barn
ja 3 
lasta 
med 
3 barn
ja 4 
lasta 
med 
4 barn
ja 5 
tai us. 
lapsia 
med 5 
el. flera 
barn
kunnat 
Blan- 
dade 
hus- 
h Ali
Summa
miehet
män
'
naiset ■ 
kvinnor
ja ala­
ikäisiä 
lapsia 
med 
minder- 
Ariga 
barn
1 2 3 ,4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
400 600 2 300 2 200 2 100 1 700 '3 300 2 300 1 000 2 700 2 500 900 1 200 '  .900
— 200 100 200 200 200- 100 1 300 . 200 • 700 500 — 400 400
— 200 900 100 600 300 200 400 200 400 400 - 200 ■ 200
_ _ _ 200 200 500 100 100 _ 300 200 _ 200 100
— 600 — 200 200 100 — 400 100 200 200 100 200. 100
— — — 100 200 000 200 _ 200 100 100 300 100 000
3 000 1 600 9 800 5 600 6 800 S 200 6 400 5 300 S 900 10 200 S 900 1 600 1 400 2 600
■ 600 300 500 1 700 800 1 100 100 1 000 '700 900 900 100 300 200
. 600 — 3 200 500 1 800 2 000 700 — 1 400 2 100 1 700 600 100 200
800 . — 3 100 400 500 600 800 700 2 600 1 600 1 300 — 100 —
*— — 500 200 300 200 600 100 • 2 000 800 700 300 100 —
600 — ' 100 800 400 100 1 900 400 600 1 000 900 000 100 200
400 — 800 700 1000 2 600 600 1 400 500 1 600 1 400 100 200 100
— 200 500 600 800 500 700 400 700 900 800 100 , 200 1 000
— 900 — 200 400 200 400 200 200 400 400 100 000 —
— — — 000 200 100 100 200 100 100 100 — 000 100
— ' 200 — 300 200 300 300 400 100 200 200 s 100 300
- - - 000 - 100 100 000 000 100 100 - 000 500
_ _ _ _ 100 200 000 100 100 100 _ 000 000
— — 1 100 200 300 200 100 400 000 400 300 200 300 —
4 400 4 400 S 600 11 200 13 200 15 500 15 900 22 300 23 200 22 100 19 600 2 100 3 800 8 800
3 600 2 800 7 200 7 300 10 000 10 700 13 200 13 800 18 300 15 000 13 500 . 1 500 2 100 6 500
200 300 ■ 400 800 900 1 400 ' 500 2 200 700 1 500 1 300 100 300 500
200 ■ 600 100 600 900 800 300 2 700 600 1 400 1 200 200 , 300 200
— — — 600 ‘ 200 700 100 300 700 600- 500 — 100 200
- - 300 200 200. 400 500 ■300 300 300 300 — 100 200
_ _ _ 100 . 100 100 • _ 100
v
500 100 100 _ 100 _
200 _ — 100 100 200 100 700 300 600 ■ 500 000 300 200
200 — 100 700 100 500 400 400 500 800 700 , — 200 600
— 400 f 100 100 300 300 300 1 200 600 400 400 — 000 200
■
100
"
100 100 100 000
000
200— 300 400 s 400 300 200 500 100 500 600 500 — 200
_ _ _ _ 000 000 _ _ 000 000 100 —
— — — — 000 — 100 100 ÖOO 000 200 — —
— — — — 000 000 — 000 100 100 100 100 — —
— — — 300 — 200 — 300 — 600 400 — _ —
2 300 2 400 5 400 7 600 5 000 11 900 5 400 15 800 7 200 11 300 10 100 2 700 4 500 3 700
1 500 1 000 1 700 3 900 2 000 7 600 3 100 3 700 2 200 3 600 3 500 100 2 000 1 800
— 200 — 300 100 200 200 300 100 300 300 — 100 100
800' 1 200 2 100 600 1 100 1 200 900 1 400 1 100 ^ 1 200 1 100 800 1 000 i 400
_ _ 500 200 000 100 100 000 000 100 ioo _ 100 100
— — 200 300 800 300 400 100 300 300 100 200 000
- - - 200 200 300 000 100 100 200 200 — 200 100
/ - • -
100 - 400 400 400 100 600 400 500 300 -
_ _ 400 _ . 200 _ 000 000 600 400 300 000 —
— — — 200 000 300 , — 100 -  — 100 100 — 000 * —
- - 100 300 200 100 600 500 400 400 500 300 200
_ _ _ 200 L- _ _ _ _ 000 000 _ _
1 100 900 300 400 100 1 600 3 000 2 300 1 800 — 100 —
— — — 600 — —. 7 200 — 1 500 ’ 1 400 400 100 —
300 100 200 200 100 100 _ 100
-
\
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— Löntagarhushäll Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushäll
Puolisot
Makar
Seka-
ruoka-
kunnat
Blan-
dade
hus­
häll
Yh­
teensä
Summa
Yksinäiset • , 
Ensamstäende
Puolisot
Makar
Seka-
ruoka-
kunnat
Blan-
dade
hus­
häll
Yh­
teensä
Summa
ilman
lapsia
utan
barn
ja 1 
lapsi 
med 
1 barn
ja 2 
lasta 
med 
2 barn
ia 3 
lasta 
med 
3 barn
ia 4 
lasta 
med 
4 barn
ja 5 
tai us. 
lapsia 
med 5 
el. fiera 
barn
miehet
män
\
naiset
kvinnor
ja ala­
ikäisiä 
lapsia 
med 
minder- 
äriga 
barn
ilman
lapsia
utan
barn
ja 1 
lapsi 
med .
1 barn
ja 2 
lasta 
med 
2 barn
ja 3 
lasta 
med 
3 barn
ja 4 
lasta 
med 
4 barn
ja 5 
tai us. 
lapsia 
med 5 
el flera 
barn
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 i 25 26 27 28 29 30 31 32 33
2 800 4 600 3 800 2 900 4 400 1 300 3 600 3 100 800 1 200 1 200 2 500 3 300 3 100 3 000 3 300 1 100 '3 000 2 700
700 800 900 400 700 200 1 000 700 — 400 300 * 400 500 700 300 1 000 200 800 600
200 100 600 .900 700 2 400 700 500 — 200 400 200 400 500 700 .500 800 , 500 500
800 1 000 1 400 700 700 200 . 600 700 _ 200 100 500 600 1 100 500 400 000 300 400
500 '  700 1 000 600 500 — 700 600 -100 • 300 100 300 400 700 400 400 000 300 400
100 100 200 — 300 1 000 100 100 200 ■ 000 000 100 100 100 100 100 400 100 100
5 700 . 5 600 5 900 4 400 4 400 13 700 8 400 5 500 2 000 1 400 4 200 5 500 6 100 6 500 5 000 5 100 10 200 , 9 700 7 400
500 800 500 600 —/ 1 000 600 500 .200 300 300 1 100 800 700 400 500 800 ■ 800 700
400 800 1 200 300 200 1 400* 1 600 900 600 100 900 500 1 300 1 500 500 100 1 400 1 900 1 300
300 -  000 900 500 ■ 100 500 800 400 200 000 700 300 300 800 600 400 2 100 1 400 900
100 — 100 000 100 700 500 . 200 200 100 100 100 - 100 100 200 100 , 1 600 700 500
200 600 300 200 800 400 500 400 200 100 200 500 500 200 800 600 600 900 600
500 1 000 300 600 1 000 7 300 1 600 900 200 200 200 600 1 000 1100 600 1 200 2 300 1 600 , .1 200
800 800 1 000 • 500 400 1 200 700 600 100 '  200 900 700 800 800 600 '400 800 900 700
400 400 200 400 200 200 400 300 100 100 _ 300 400 200 400 200 200 400 300
800 100 300 300 100 200 100 200 — 000 100 400 100 200 200 200 200 100 200
400 300 000 100 200 — 200 200 100 000 200 300 200 100 100 .300 000 200 200
400 — 100 300 200 — 100 100 — 000 400 200 100 200 200 000 100 100
200 100 300 100 200 400 400 200 — 000 000 100 100 200 100 200 100 200 200
700 700 „ / 700 500 900 400 900 600 100 300 200 400 500 500 300 700 100
500 500
S 000 11 400 12 100 17 600 16 100 16 300 16 700 12 300 2 600 3 800 8 900 9 800 12 300 13 300 17 200 19 300 21 300 20 500 16 300
4 600 5 000 6 700 12 600 10 600 12 500 10000 7 500 2 000 2 200 6 700 6 000 7 600 8 100 12 800 12 200 16 700 13 600 10 800
700 600 800 800 1 500 — ■ 800 700 100 300 500 800 800 1 000 700. 1 900 500 1 300 rooo
500 600 500 800 1 300 — 600 600 200 300 200 600 700 600 600 2 000 400 1 200 900’
200 500 200 500 . 200 600 400 300 — 100 200 400 300 400 400 300 700 600 500
300 800 500 500 200 200 600 400 — . 100 200 200 500 500 500 200 300 400 300.
000 100 100 _ é _ 100 100 — 000 _ 100 100 100 _ 000 400 100 100
700 1 800 1 100 600 300 800 1 400 900 100 300 100 400 1 000 800 500 500 400 800 700
200 1 000 800 500 200 . 1 200 900 600 000 200 500 500 500 700 500 . 300 700 800 700
200. 400 700 900 500 — 600 400 — 000 200 200 300 500 700 800 500 - 400 400
“ 100 — — 000 + — 000 000 — - 000 - , - 100 - 100 - - 100 000
- - 100 - - - 000 000 - 000 - - - 000 - -  - - 000 000
400" 200 300 400 200 600 500 300 - 200 300 400 200 300 500 200 500 500 400
_ 100 _ _ 200 _ *  ■ 000 100 __ 100 _ 000 000 _ 100 _ 000 000
000 100 100 — 100 — 200 100 100 — _ 000 100 100 — ■ 100 000 100 100
, 200 100 100 — 500 400 200 100 100 — — 100 100 100 — 300 200 100 . 1Ö0
— — 100 — 300 — - 400 200 — — - 100 - 100 — 300 — 500 ■ 300
S 000 12 700 9 900 8 000 10 800 21 600 Il 000 9 100 2 600 4 000 4 000 7 800 ■8 900 10 600 7 000 13 300 11 000 ■ 11300 * 9 700
. 2 400 2 900 3 000 ■ 3 100 3 800 1 300 4 200 3 000 400 1 900 1 700 3 100 2 500 4 600 3 100 3 700 1 900 3 800 3 300
300 200 1 000 300 100 — 500 400 — 100 100 300 200 700 300 200 000 300 300
1 300 1 400 1 300 1 100 2 000 300 1 600 1 300 800 1 000 1 600 1 000 1 300 1 300 1000 1 700 900 1 300 1 200
200 ' 300 000 200 300 _ 200 2<10 __ 100 200 200 200 000 100 200 000 100 100
200 700 1 100 100 300 — 800 500 100 100 000 200 500 1 000 100 400 100 500 '400
400 200 800 ■ 400 200. — 400 400 — 200 100 300 200 600 300 200 100 300 300
— — — ' — — — — — — — _ — _ — — — — —
100 1 000 100 — 100 500 600 400 400 200 - 100 500 200 200 ■ 200 200 600 400
_ 000 _ 200 _ _ 200 100 200 000 _ 200 000 100 100 000 000 500 300
100 400 000 — — — 100 100 — 000 — 100 200 100 — 000 — 100 100
300 1 000 30.0 200 — 2 700 1 600 800 400 300 100‘ 200 600 300 200 300 1 100 800. 600
— 200 000 __ _ «— 100 000 __ _ _ 100 100 000 _ _ _ 000 000
900 2 200 400 — — 16 800 300 700 — 000 200 900 1 200 400 000 800 6 700 1 700 1 300
1 800 2 200 1 900 ,2 400 4 000 — ^ 400 1 200 .300 100 — 900 1 400 1 200 1 500 5 600 — 1 200 . 1 300
— — — — —T — — 000 — 000 — 200 000 100 100 — — 100 100
. t t
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IV .(Jatk. —  Forts.]
Maanviljelijäruokakunnat — Jordbrukarhushäll Palkansaajaruokakunnat
Puolisot Seka- Yli- Yksinäiset
Ensamstäende Makar ruoka- teensä Ensamstäende -
kunnat Summa
miehet naiset ja ala- ilman ja 1 ja 2 . ja 3 ja 4 ja 5 Blan- miehet naiset ja ala-
män kvinnor ikäisiä lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade män • kvinnor ikäisiä
lapsia litan med v* med med med lapsia hus- lapsia
med barn 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn med 5 häll med
minder- el. flera minder*
äriga barn äriga
barn barn
1 2. . 3 4 5 6 7 ' 8 9 10’ n 12 13 14
Säilötyt marjat ja hedelmät — Eonserve-
rade bär och jrukter........... ........... 900 400 1 200, 1 600 1 SOO 1 SOO 1 700 2 700. 1800 2 000 1 900 900 700 900
Pakastetut marjat ja hedelmät — '
Djupfrysta "bär och frukter......... ■ _ — — ~ ! - — — 100 — — 000 — — —
Kuivatut marjat ja hedelmät — ,Tor- _
kade bär'och frukter ................... 900 400 1*200 900 1 500 1 200 1 200 2 000 1 700 1 600 1 500 SOO 400 500
Hillot, soseet ja marmelaadit — Sylt,
mos, marmelad.............................. • — — 700 100 300 200 100 100 300 300 100 100 400
Mehut — Saft .................................... — - — 000 ' 200 300 . 300 500 - 100 100 — 100 —
Hedelmä- ja marjasäilykepurkit — - •
Frukt- och bärkonserver pä burk .. — — — — 000 — — 000 000\
000 100
Siirtomaatavarat ym. — Kolonialvaror• v ■ r
o.dyl................................................... 16 300 15 S00 37 800 36 300 48 400 46 000 49 300 56 300 60 500 61 SOO 55 900 12 400 17 600 33 900k
Sokeri — Socker ................................. 5 600 5 400 ' 11 300 10 600 18 200 17 900 17 200 20 400 ' 24 500 21 800 19 800 3 400 4 700 13 200
Siirappi— Sirap ................................ — — 300 300 200 200 000 200 400 300 300 — 000 200
Hunaja — Honung............................. — _ — 300 o o 400 — 400 100 100 200 — 000 —
Karamellit, suklaa, lakritsa — Kara-
, meller, choklad, lakrits................. 200 200 1 900 700 1 600 2 200 2 700 3 600 2 300 2 700 2 400 400 1 300 ' 1 300
Kahvi — Kaffe .................................. 9 700 8 700 21 700 20 200 23 800 20 700 24 700 24 600 .28 800 31 200 28 000 S 100 9 900 15 SOO
Tee — T6 . : ........................................ • — 300 — 500 600 400 600- 1 100 800 7^00 600 200 300 200
Kaakao — K akao.............................. — 600 100- 100 300 300 100 900 400 400 400 — 200 900
Mantelit, pähkinät — Mandel o. nötter — — — 200 000 100 — 100 — 100 100 — 100 —
Suola — Sait ...................................... — _ — 400 200 500 400 600 200 500 400 000 (000 400
Mausteet — Kryddor............. ........... — _ 800 800 900 1 000 800 1 100 700 1000 1 000 — s 400 300
* Hiiva — J ä st................. .................... 200 — • 300 500 900 ' 1 100 900 900 900 1 000 900 — -100 400
Tomaatti- yms. kastikkeet — Tomat-
säs o.a............................................... — ' — — 000 000 - — 100 - ooo- 000 — 000 —
Kuivatut ja tiivistetyt liemet ja keitot
— Torkade soppor,buljongtärningar — - — — 000 100 — - 000 000 — — —
Maissi- ym. hiutaleet — Majs- o.a. \_
flingor............... *............... .•........... - - - - 000 — .200 - 000 000 ■ — — —
* Vanukasjauheet ja kakkuseokset —
Puddingpulver, kakmix ............... — — — _ 000 — — — 000 000 — ■ 100 000
Makaroonit — Makaroner ......... .. — 600 700 300 500 200 500 600 200 600 ' 500 100 100 700
Perunajauhot — Potatismjöl ........... . 600 — 400 400 700 700 1 000 1 100 800 1 000 900 200 200 500
Muu — övrig t...........................' . . . . . - — — 300 1 000 400 200 400 .400 400 400 400 ~
200
Pilsneri ja virvoitusjuomat — Pilsner och -
läskdrycker ................. ; ................... 1 100 1 500 . 900 600 1 000 1 300 1 600 1 400 500 1 900 1 600 3 300 500 1 300
Kalja — Svagdricka........................... 200 1 500 700 .200 100 500 300 400 200 200 200 100 100 —
Pilsneri — Pilsner............................. __ — 100 200 400 300 700 300. 100 600 500 500 100 600
Virvoitusjuomat — Läskdrycker . . . . 900 - • 100 200 500 500 600 700 200 1 100 900 2 700 300 v - 700
Kahvilassa ja ruokalassa käynnit sekä va- ■
. paat ateriat — Kafi- och restaurang- i
besök sayit fria mältider ... -......... n 300 3 600 1 300 8 200 10 400 8 000 15 400 16 300 10 500 9 S00 30 900 16 700 12 400
Maksetut kahvilassa käynnit — Be-
taida kafäbesök................... ........ 600 — " - 400 1 000
oo 800 600 300 1 800 1 400 3 300 900 —
Maksetut ateriat ruokalassa — Be- -
taida mältider pä matställen . . . . 6 400 - 800 ■ 600 4 400 1 700- 900 . 2 800 - 3 000 2 600 15 300 , 10 800 • 4 300
Vapaiden kouluaterioiden raha-arvo
— Värdet av fria skolmältider ... — - 2 800 — 2 600 4 600 5 000 7 800 14 200 3 400 3 800 — — 5 300
Vapaiden työnantajalta saatujen ate- /
rioiden arvo — Värdet av fria av --
. arbetsgivaren erhällna mältider .. 3 300 ■ - ~ 300 000 3 400 1^ 800 3 200 400 1 800 1 600 12 100 4 000 2 800
Vapaiden muiden aterioiden arvo —
Värdet av andra fria mältider . . . . 1 000 — — 000 200 — — 1 000 . 1 400 500 . 400 200 1 000
Alkoholijuomat ja tupakka — Alkohol- /
-. —
drycker och tobak ........................... 14 100 - ■ 1 100 13 400 13 300 11 900 20 000 16 100 15 100 16 800 15 700 17 800 700 1 900
Alkoholijuomat — Alkoholdrycker......... 4 400 _ — 3 000 700 2 800 700 '  3 200 ~Hoo 2 000 2 000 5 000 . 600 -
Miedot alkoholijuomat — Svaga alko-
holdrycker ...................................... — . — — 400 100 — 300 900 100 100 200 200 400 —
Väkevät alkoholijuomat — Starka ai- •
• koholdrycker .................................. 4 400 — — 2 500 600 2 SOO 400 2 300 800 1 600 1 600 4 300 200 —
Olut.(III lk. ja A-olut) — .01 (III kl.
och A-öl) .................................' . . . . — — — 100 — 000 — — — 300 200 f 500 —
I— Löntagarhush&ll Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushÄll
Puolisot
i r - \ Seka- Yh-. Yksinäiset Puolisot Seka- Yh-
Makar ruoka- teensä
Summa
Ensamstäende Makar f ruoka- teensä
kunnat \ kunnat Summa
ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 Blan- miehet naiset ja ala- ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 Blan-
lapsia lapsi lasta lasta* lasta • tai us. dade män kvinnor ikäisiä lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade
litan med med med med • lapsia hus- , ' lapsia utan med med med med lapsia hus- *
barn. 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn med 5 häll med barn 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn med 5 häll
el. flera minder- el fiera
barn . _ Arigabarn barn
15 16 17 18 . 19 20 21 22 23 24 2 o ' 26 _ 27 28 29 30 31 32 33
2 000 2 000 1 800" 1 700
\
3 300 1 900 2 700 1 900 900 500 900 1 700 1 900 1 800 1 700 3 000 1 800 2 200 1 900
"  _
■v ■ - 100 - 000 000 - - - . - - - 100 - 000 000
1 200 1 300 900 1 500 2 000 1 100 1 600 1 200
o 
• o00 400 600 1 000 1 400 1 000 1 400 2 000 1 500 1 600 1 300
500 300 400 100 GOO _ 400 300 100 100 300 600 200 400 100 " 300 100 300 300
200 300 300 100 500 800 400 200 — 000 — 100 300 300 200 500 200 200 200
" \
100 100 200 — ‘ 100 — 300 ’ 200 — 000 — 000 000 100 — 100 000 100 100
38 700 43 100 40 400 47 700, 55 200 54 800 54 800 42 500 13 200 17 500 34 800 37 500 45 S00 42 200, 48 100 55 800 59 100 60 000 49 900
11 000 14 900 12 200 16 900 17 000 23 900 18 200 13 900 3 800 4 800 12 800 10 800 ■ 16 600 14 100 17 000 18 700 24 400 20 800 17 200
300 ‘ 200 100 .200 200 _ 200 200 — 000 200 300 200 200 100 200 300 300 200
200 — 400 000 100t - —
200 100 — 000 — 200 100 400 000 200 100 200 K
) O O
2 100 2 900 2 900 1 900 3 700 2 200 3 600 2 600 300 1 200 1 400 1 400 2 300 2 600 2 200 3 600 2 300 2 900 2 500
21 900 20 000 21 400 24 900 28 500 22 600 27 400 21 700 8 500 9 800 17 200 21 100 22 000 21 200 24 800 26 500 27 100 30 100 25 200
300 700 700 700 900 900 700 600 ■ 200 300 200 400 600 600 700 1 000 800 700 600
100 300 200 200 800 1 400 300 '300 — 200 700 100 300 300 100 800 700 400 ■ 300
' 200 . 100 000 100 ’ 100 — 000 100 — 000 — 200 000 000 000 100 _ 100 100
200 300 100 100 400 500 400 200
.ooo 000 300 300 ' 200 200 200 500 300 400 300
900 1 000 700 700 700 600 1 100 800 — 400 ^  400 900 900 800 700 900 700 1 100 900
400 300 300 700 400 800 600 400 000 100 300 400 600 500 .800 700 • 900 900 700
000 . ' 100 - - - 100 000 - ootf - 000 000 100 . 100 - 000 000
- 000 - - - - 000 000 - . , - - 000 000 - _ - 000 000
000 000* 100 - - - 000 000 - - 000 000 000 - 100 • - 000 000
— * 400 100 — 100 _ 000 100 ' _ 100 000 _ 200 100 _ 100 000 000
500 900 600 700 1 400 600 ' 500 600 100 200 700 400 700 500 700 1 000 300 600 600
400 700 300 400 600 900 800 500 300 200 . '500 400 700 400 600 900 800 ' 1 000 /  700
200 400 200 200 300 400 o o 400 200 100- 600 400 200 200 400 400 500 400
1 100 2 300 1 500 k, 7 100 900 2 000 2 500 1700 2 800 700 1 200 900 1 600 1 400 1 300 1 100 1 000 2 100 1 600
100 200 100 100 100 - 100 300 200 100 300 100 200 200 200 200 200 200 200 200
300 900 500 600 400 400 500 400 400 100 500 200 600 500 ' 600 •. 400 200 *600 500
700 1 200 900 400 400 1 500 1 700 1 100 2 300 300 600 500 * 800 700 500 500 600 1 300- 900
7 500 8 900 12 800 11 800 - 14 000 13 000 16 000 14 200 - 26 700
/
15 300 10 500 4 400 8 600 12 000 10 600 14 600 15 500 12 200 ■ 11800
600 1 400 600 600 1 200 600 2 100 1 300 2 700 800 - 500 1 200 600 700 900 400 1 900 1 400
'4 100 5 500 7 600 4 900 2 400 3 600 6 500 6 700 13 400 9 800 3 500 ‘ 2 400 4 900 5 600 3 500 2 600 1 000 4 000 4 400
- 1 100 2 800 5 500 5 100 8 800 2 400 2 400 - 4 800 1 900 3 400 5 400 6 400 12 800 3 200 3 200
2 800 *■ 600 1 800 800 3 900 - 4 700 3 500
/
10 200 3 700 2 200 1 500 300 2 400 1 000 3 500 '300 # 2 700 2 400
000 300 - - 1 400 300 300 400 1 000 - 000 300 - - 1 200 1 000 400 4Ó0
19 500 15 200 14 000 21 300 20 300 19 900 18 400 15 200 17 000 600 1 700 16 400 14 200 13 200 20 900 18 200 16 400 17 300 15 5Ö0
2 600 1 200 300 3 000 600 1 900 1 500 1 500 4 800 500 - 2 800 900 1 100 ' 2 300 1 900 , 1 200 1 900, * 1 800
100 - - 400 - - . - 100 200 300 - 300, 000 - . 400 400 100 . 100 100
2 500 1 200 300 - 1 800 60Ö 1 700 1 300 1 200 4 300 200 - 2 500 900 1 100 1 400 1 500 1 000
i
1 500 1 500
— _ 000 800 _ 200 200 200 300 _ — 000 _ 000 500 _ 100 300 200
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I V  (Ja tk . —  Forts.)
Maanviljelijäruokakunnal — JordbrukarhushAll Palkansaajaruokakunnat
Puolisot Seka- Yh- Yksinäiset
EnsamstAende Makar ruoka- teensä EnsamstAende
kunnat Summa
miehet naiset ja ala- ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 Blan- miehet naiset ja ala-
män kvinnor ikäisiä- lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade män kvinnor ikäisiä
lapsia utan med med med med lapsia ■ hus- - lapsia
med barn 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn med 5 hAll me.d^
minder- el. flera minder-
Ariga barn Ariga
barn - - - barn
1 2 - 3 4 5 6 7 8 v- 9 10 11 12 13 14
Tupakka — Tobak ................................ - ' 9 700 1 100 10 400 12 600 , 9100 19 300 12 900 14 200 14 800 13 700 12 800 100 1 900
Savukkeet — Cigaretter . . . .* . ........... 9 700 — 800 10 100 12 000 8 700 ' 18 700 11 700 13 400 14 100 13 000 11 700 100 1 900
Sikaarit — Cigarrer ........................... ' ' — — _ — — — 100 100 000 ■ 000 — — —
Piipputupakka — Piptobak .......... . — • — 300 300 600 400 600' V
1 100 700 700 700 1 100 s
Asunto, vaio ja lämpö — Bostad, lyse i
och värme ............. .......................... . 71 100 93 800 89 200 117 300 119 300 144 300 114 800 126 900 124 300 130 600 126 700 72 .700 65 900 79 300
Vuokrahuoneisto — Hyresbostad........... __ __ __ _ 1 100 _ _ _ 3 600 ‘  ' 700 700 6 700 29.800 17 200
Vuokra, lämmitys- yms. maksut —
Hyra, bränsle- o.a.dyl. utgifter . .. — — — 1 100 — — — — 200 200 2 900 16 100 7 000
Korjauskustannukset — Reparations-
- kostnader.......................  ............. _ _ _ — _ — — — — . — — — — — —
Vapaan asunnon tai alennettuun vuok-
raan saadun asunnon vuokraetu —
Hyresvärdet av fri bostad eller tili *
nedsatt; pris erhAllen bostad ............. - - - '  - < L ” - —  * — 3 600 „  500 •
500 3 800 ■ 13 700 10 200
Osakehuoneisto — Aktielokal .............................. __ __ __ '  _ _ _ _ _ — m — — - -
Yhtiövastike ja lämmityskustannuk- '
set yms. — Bolagshyra samt värme- '
o.a.dyl. kostnader ........................................... — . — ■ , — — ■ — — — — — — — _ — —
Korjauskustannukset — Reparations- 1 t
kostnader...................................................................... - — — — — — — — — — — — — —
Oma talo — Eget hus . .  ........................................... 56 600 ' 72 600 70 500 u84 600 SS 800 88 600 87 700 90 000 86 000 91 500 89 300 40 200 26 300 35 400
Lainhuudatus, välittäjänpalkkio yms.
—  Lagfart, förmedlingsarvode o.a. t -
dyl.................................... .................. — — — — — — — — — 700 400 — — —
Tontin vuokra —  Arrende ............... — — — — — — — — — — — — — —
Kiinteistön palovakuutusmaksu —
Bostadsfastighetens brändforsäkr. 5 40Ö — ■ — 1 100 3 300 8 100 1 000 '  2 100 1 800 2 500 2 600 — 100 500
Asuntolainan korko — Räntä för bo-
stadslAn ............................................................ — — 4 900 300 — 14 000 3 400 3 600 4 200 4 000 ‘ — —
Puhtaanapito sekä talonmiehen palk-
ka — RenhAllning samt gArdskar-
lens lön ....................................  .............................. _ — _ — — • _ — „  — — 000 000 — ^  — ■ —
Nuohous — Sotning •. ........................................ — — — 300 300
oo.<Nf
. 400 200 300 400 300 — 300 —
Vesimaksut —  Vattenavgifter.................... — — — — — — — — - f - 000 000 — — —
Maalaus ja paperointi — MAlning och -
tapetsering.................................................................. — 1 600 — 1- 400 1 400 2 900 — 1 900 5 800 1 600 *  1 700 3 100 900 . —
Puutyöt —  Träarbeten........................................ — — — 3 900 — — 2 000 6 400 — 300 900 — 100 —
Lattian päällystys — Golvbeläggning — — — — — — 1 800 • 100 100 — 30Ö —
Sähkövarusteet — El.apparater.............. - — — 200 — — — 2 300 — 800 600 .1 200 200
Hellan, lämpö- ja vesijohtojen, sani- ✓
"  teettivarusteiden korjaus —  Repa- t
ration av spis, värme- och vätten-
ledning samt sanitärutrustriing .. — — — 5 900 - — — 000 — 700 1 000 — — —
Muuraustyöt —  Murningsarbeten ... — — t — — — — — — 2 900 300 300 — — * —
Peltityöt ja katon korjaus —  PlAtsla-
' geriarbeten och reparation av tak .. — — — — 200 — — — — .200 200 — —
Siemenet ja koristekasvit tontille — .
Prön och prydnadsväxter tili tomten — — — — 100 200 — 100- 000 300 200 — 100 1 200
Muu — övrig t............. ........................ 300 800 — 100 7 400 . 8 700 — 5 600 100 2 200 2 600 500 3 200 —
Oman asunnon kustannukset omassa
monen perheen talossa —  Kostnader V'
av egen bostad i eget flerfamiljshus — — — ■ — —  ■ — — — — — • — — — —
Oman asunnon vuokra-arvo —  Hyres-
värdet av egen bostad .............................. 50 900 70 200 70 500 66 800 75 800 68 500 70 300 68 000 69 700 77 200 74 400 35 400 21 100 33 700
Kesäasunnon menot —  TJtgifterna för
sommarbostad ..................................................... ? . .  — — '-r- — — — — — — — — — x700 —
’Lainan korko —  Räntä pA Iän ............. — — — — — — — , — — — — — — —
Palo- ja murtovakuutukset — Brand-
och inbrottsförsäkringar ....................... — — — — — — — • — • N” — — — —
Korjaukset ja muut kustannukset —
Reparationer o. andra omkostnader — — — — — — — — ~ — — .  — 700 —
Kesäasunnon vuokra — Hyra av söm- '
marbostad ...................................... — — — — — — — — — — — — — —
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— Löntagarhushäll * ' Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushäll -
Puolisot Seka- Yh- Yksinäiset
Ensamstäende*
PuolisotMakar ruoka­
kunnat
Blan-
teensä
Summa
Makar ruoka-
ilman ja 1 ja 2 ja 3 . ja 4 ja 5 miehet naiset ja ala- ja 1 ja 4 ja 5
kunnat Su m ma
lapsia lapsi lasta lasta lasta. tai us. dade män kvinnor ikäisiä lapsia lapsi lastautan med med med med lapsia hus- lapsia utan med lapsiabarn 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn med- 5 hAll med barn 1 barn 2 barn 3 barn' 4 barn haliel. flera minder-
barn Ariga
barn barn
' 15 16 17 18 19 20 21 22 , 23 24 25 26 27 28 29 30 .3 1 32 33
16 900 ■ 14 000 13 700 18 300 JS 700 18 000 - 16 900 13 700 12 200 100 1 700 13 600 13 300 12 100 18 600 16 300 J5 200 15 400 13 700'15700 13 900 12 900 17 600 i9 200 17 200 16 300 13 100 11 300 100 1 600 . 12 800 12 900 11 500 17 900 15 500 14 400 14 700 13 100300 — — 000 — — 000 000 — — — 200 — _ 000 000 100 000 000900 100 800 700 500 800 600 600 '900 100 600 400 600 700 . 800 700 700 600
- X
84 300 108 200 92 600 88 000 97 300 118 700 101 700 91 500 72 400 68 500 81 600 100 900 113 900 110 300 97 300 112 100 122 800 122 300 110 900
17 600 SO 200 26 000 11 000 47 400 8 000 18 000 21 600 5 300 27 000 13 200 8 800 15 300 17 100 v, 7 200 23 800 4 800 5 600 10 100
7 200 21 800 ' 10 900 4 800 30 500 8 000 7 200 10 900 2 300 14 600 5 400 3 600 11 200 7 200 3 100 15 300 2 100 2 200 5 000
5J000 ■ — 2 300 — — - 500 900 - - - . 2 500 - 1 500 . - - - 100 400
5 400 8 400 12 800 6 200 16 900 - 10 300 "' 9 800 3 000 12 400 7 800 2 700 4 100 8 400 4 100 8 500 2 700 3 300 4 700
.  ^_ — — — — — — — ■ T  “ . - - - - - - - - -
- - - - ■ - - - - - - - - - - - - - — ‘ —
- - - - - - - - - - - - - - - - - — _
49 000 46 800 47 700 55 000 27 900 78 200 * 57 800 47 500 43 800 30 600 43 500 66 900 68 400 61 900 66 400 58 900 83 900 81 800 70 500
- - - — — — — — _ _ _ - 500 200
~ - — — — 400 100 — — — -■ — — — - - - 100 100
200 700 900 ' 900 1 400 - 600 600 1 200 100 400 600 2 000 3 400 900 1 700 1 300 1 900 1 700
— - 8 300 100 - 200 1 000 - - - 2 400 100 5 500 4 900 1 700 2 700 3 100 2 600
— — — — — — _ — _ _ _ _ _ 000 000100 300 T~ 300 200 800 300 200 — 300 — 200 300 100 400 200 400 400 300
— — —_ — — — 100 000 — — — - — — — — _ '  100 000
V N
1 300 5 000 800 6J>00 - - ' 2 300 2 400 2 400 900 - 1 400 3 600 1 500 4 300 1 000 4 300 1 800 2 000
— — 400 — — — 1 900 600 — 100 __ 1 900 — 300 700 3 200 v _ 700 800
— — — 3 600 — _ 100 400 — 300 — — — — 2 300 i— . 1 300 100 300100 000 300 200 1 000 200 — 200 _ — — 000 J1 100 — 600 400
000 — 300 - - - 26 500 200 600 - - - 3 000 — 200 _ 000 7 100 600 800
:— — 100 — _ “ 000 — — — — — - 000 - 2 100 200 200
100 4 500 - 300 - - 400 - 500 - .. - - 000 2*300 - 200 - -• 300 300
- 100 100 400 — 700 400 _ 100 900 100 200 300 000 000 400 3001 100 300 2 000 3 500 1 300 •2 400 800 1 500 500 3 000 — 600 4 000 4 300 2 300 3 500 700 1 800 2 100
- - - - - - - - - . - - - - — — — — _
46 100 35 000 34 900 39 300 25 000 > 48 500 49 500" 39 000 38 700 25 600 42 200 56 600 56 000 46 400 50* 100 46 500 * 64 000 69 200 58 400
- — — — — — _ 100 _ 700 _ _ _ ■ . 100
- — — — — — — — — — — . - - - - - -
- - ■ - - - - - - - - - - ■ - - • - - - -
- - - v .  - - - - 100 - 700 - - - - - - - 100
- -  - - - - - - — — — — — _ - _ ‘ _ _ _
\
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IV (Jatk. —  Forts.)
Maanviljelijäruokakunnat — Jordbrukarhushdll Palkansaajaruokakunnat
. - Yksinäiset Puolisot Seka- Yh- Yksinäiset
EnsamstAende Makar ruoka- teensä EnsamstAende
kunnat Summa
miehet naiset ja ala- ilman ja 1 ja 2 ja 3 * ja 4 ja 5 Blan- miehet naiset ja ala-
män kvinnor ikäisiä lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade män kvinnor ikäisiä
lapsia utan med med med med lapsia hus- lapsia
med barn 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn med 5 hAll med
minder- el. fiera minder-
Ariga barn Ariga
barn barn
1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14"
Polttoaineet ja valaistus — Bränsle o. lyse 14 500 21 200 18 700 32 700 29 400 55 700 27 100 36 900 - 34 700 38 400 36 700 25 800 9 100 • 26 700
Koivuhalot — Björkved ................... 5 200 2 400 — 4 800 7 700 5 700 10 000 4 000 4 800 7 700 7 000 19 500 3 600 12 400
Havuhalot — Barrved ............... i . .. — 11 000 2 000 600 3 500 1 000 1 100 2 700 1 100 1 700 1 800 — — —
Muut halot — Annan ved ............... 9 300 6 000 16 700 17 300 12 700 18 100 12 300 15 400 15-600 17 700 16 700 4 500 2 800 7 800
Hiihi, koksi, antrasiitti — Koi, koks,
antracit ............................... ............. — — — _ — — — — — — — — ~ — —
Lämmitysöljy — Eldningsolja ......... — — — — ■ — 12 600 — — — 600 - — — —
Nestekaasu — Flytgas ....................... — — ‘ — 200 200 — ■ — 4 700 2 000 200 500 — — —
Sähkö — Elektricitet ......................... /  - 1 800 — 9 200 4 000 17 900 2 800 5 400 10 500 9 900 8 900 1 300 2 200 5 600
Paloöljy — Petroleum ....................... — — — * 600 1 300 400 900 4 600 700 1 200 1 200 500 200 900
Muu — Annat ............................ . • • • — —
" "
100
"
000 300
Vaatetus — Beklädnad.......................... 8 200 6 600 44 200 36 500 38 200 56 600 38 900 61 300 79 300 85 200 70 800 N19 200
■ )
36 400
/
59 600
Valmiit vaatteet ja ompelupalkka — Far- '
diga kliider och sylön ..................... 5 800 2 700 27 700 24 600 23 400 32 300. 23 000 39 800 47 900 54 600 45 000 16 100 23 000 37 900
Talvitakki, ulsteri — Vinterrock, — -
•kappa, ulster ................................. — - _ — — 1 200 — — 2 100 — 4 300 2 900 — 2 300 4 800.
Kesätakki (popliini-, gabardiini- ym.)
— Sommarrock, -kappa (poplin,
gabardin o.a.) ................................. — — — 800 900 1 300 2 100 1 100 v — 2 100 1 600 — — - 1 800
Tuulikangas- ja sadetakki (muovi ym.)
— Vindtygskläder, regnplagg (plast ,v
o.a.') ......... •..................................... _ _ — — — — — 900 1 300 800 600 — 800 "  —
Valmiit puvut — Konfektionskläder — — — — — 5 600 1 900 2 800 — 1 900 1 700 6 500- — —
v Takki (yli 6-vuotiaan) — Jacka (för
perSoner över 6 Ar) ....................... — — — 4 500 — - 300 . 600 6Ó0 1 400 1 300 — — —
Housut, villakankaiset (yli 6-vuotiaan)
— Byxor av ylle (för personer över
6 är) ................................................ — — 4 500 1 900 2 000 3 600 4 600 7 400 13 600 6 000 5 400 2 400 1 500 4 200
Takki, housut (alle 6-vuotiaan) —
Jacka, byxor (för barn under 6 Ar) — — — — 600 900 — 1 400 200 300 300 — ' — —
Suojapuku — Skyddsoverall............. — — — 1 700 2 100 300 — 1 300 600 1 800 1 500 1 100 1 000 2 200
Puku ym. (alle 6-vuotiaan) — Kostym
(dräkt) o.a. (för barn under 6 Ar) .. — — — — — 100 _ — - 100 100 — — —
Villaleninki — Kiänning av y l le ----- — 3 500 — 800 — 1 500 1 200 700 700 — 700 .2 300
Puuvillaleninki — Kiänning av bomull — — , — 800 " — 500 — — 600 1 100 800 — — —
Silkki-, sametti-, pellava-, nailonlenin-
ki — Kiänning av siden, sammet,
linne, nylon .................................... _ — — — — — 700 _ ■ 500 200 200 — — 3 400
Pusero — Blus............................. _ _ 1 100 2 400 2 500 700 '3  200 5 000 3 000 2 700 — 1 200 1 200
Pitkät housut, shortsit, hellepuku ym. _ -
. — LAngbyxor, shorts, soldräkt o.a. — 5 800 200 1 000 700 1 400 600 1*400 1 600 1 400 ‘ — 500 —
.Työ-,- urhêilupaita — Arbets- och \ P
sportskjortor .................................. — — 2 400 900 100 — 200 .400 2 00 700 600 — — —
Miesten paita — Skjortor för herrar 1 400 — 1 600 3 100 1 800 1 500 2 000 700 5 100 3 600 3 100 800 — 1 100
Uimapuku — Simdräkt ..................... — - — — — 200 100 100 500 000 300 300 — 400 —
Villatakki, -pusero — Yllekofta, puli-
over, jumper .................................. _ _ 4 100 4 800 2 200 2 100 900 2 100 1 800 4 500 3 800 700 1 300 5 000
Pyjama, yöpaita — Pyjamas, natt-
linne ................................................ _ — — — 200 — 300 300 1 300 400 300 — 700 —
Aamutakki, kylpytakki, yönuttu — -
Morgonrock, badrock, bäddjacka .. ■ — — — 400 — - —■ — — — 000 — —  ^ —
Tilauspuvut — Beställniugssydda klä-'
d er ................................................... — — — — 300 • —, — — — — 000 — — —
Ompelupalkka, pliseeraus, silmukointi
—’ Sylön, plissering, uppmaskning *.. — — 1 600 — 100 1 900 400 -1 300 300 1 400 1 100 600 5 200 1 600
Miesten alusvaatteet — Herrunder-
kläder ............. . V.............: ............. 2 800 — 1 200 800 500 90Ó 400 1 200 1 100 2 000 1 600 900 — 1 100
Haisten alusvaatteet Damunder- -
kläder .............................................. — — 1 200 . 1 400 1 900 3 200 1 800 4 300 4 600 3 800 3 300 — 1 800 2 000
Vauvan varusteet — Babyutstyrsel .. — — — 200 300 100 - . 100 900 400 300 — — 200
Villa- ja nailonvillasukat — Strumpor -
av ylle och nylonylle ................... 1 000 . 2 100 — 700 1 100 1 400 700 1 000 1 800 2 000 1 600 500 1 000 1 700
Pumpulisukat — Strumpor av bomull — — 100 300 400 500 100 1 000 300 300- 200 400 700
Silkki- ja nailonsukat — Strumpor av
silke och nylon.............................. - - 1 200 400 400 300 300 200 1 000 1 000 800 — 900 500
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— LöntagarhusMll Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushäll
Puolisot Seka- Yh- Yksinäiset Puolisot Seka- Yh-
Makar ruoka-. teensä Ensamstäende Makar - ruoka- teensäi kunnat Summa kunnat Summa
ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 Blan- niiehet naiset ja ala- ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 Blan-
lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade mä n kvinnor ikäisiä lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade
utan ' med med med med lapsia hus- lapsia utan med med med -med lapsia hus-
bar» 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn med 5 helli med barn 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn med 5 háll
el. flera minder- , el. flera
barn äriga
barn
barn
15 16 17 18 19 20 21- 22 23 24 2 5 ’ 26 27 28 29 30 31 32 • 33
17 700 31 200 IS 900 22 000 22 000 32 500 25 900 22 300 23 300■ 10 200 24 900 25 200 30 200 31 300 23 700 29 400 34 100 , 34 900 30 200
3 100 16 600 — 3 400- 3 600 4 300 6 400 6 300 ■ 16 400 3 500 9 500 3 900 12 100 1 900 5 700' 3 8Q0 4 700 7 300 ' 0 700
600 300 ■ — 400 — 2 400 V i 300 600 — 1 000 500 600 1 900 300 600 -  1 400 1 500 1 600. 1 200
5 400 9 700 12 200 13 200 14 200 4 400 9 000 8 700 5 500 3 100 ■ 9.900 11 400 11 200 14 200 12 900 14 800 •12 600 15 200 13 100
1 100 400 600
- - -
300 300
- - -
600 ■ 300
4 300 
400
-
. 2 300 1 400 300
• 300 
400
3 100 4 100 5 200' 4 000 1 3 800 21 400 8 200 5 400 1 000 2 200 4 300 6 200 4 000 9 500 3 600 4 600 13 400 9 400 7 400
4 400 100 .900 1 000 300 — 700 1 000 400 100 700 2 500 700 700 900 2 400 500 1 100 1 100
— — — — 100 — — -000 S
300
” "
100 , — . — 000
47 300 61 700 80 300 39 200 63 800 24 200 78 800 59 600 16 800 33 800 56 200 41 900 49 700 72 100 39100
/
62 600 64 600 83 400 65 700
37 400 44 600 56 S00 26 500 49 400 13 300 55 200 42 100 13 900 21 200 35 600 30 900 33 700 48 400 25 300 44 600 .38 700 54 800 43 700
10 000 2 700 5 900 . ■ - - - 4 100 3 600 - 2-100 3'700 5 000 1 900 3 900 T 1 100' - 4 200 3 200
1 700 3 200 3 700 - - r - 1 500 1 400 -  _ - 1 400 1 300 2 000 2 800 700 500 1 900 1 500
1 600 - _ 700 500 _ 700 _ _ 800 _ _ 500 1 000 800 500
4 800 2 100 ' 10 800 8 400 3 200 — 5 600 4 900 5 100 — \ - - 2 400 1 000 \ 9 000 6 100 3 000 - — 3 000 3 100
- - 1 500 800 - - 600 400 - - 2 30,0 - 1 000 600 300 400 1 200 900
2 900 6 600 2 900 3 000 6 400 - 3 900 3 600 1 900 1 400 4 300 2 400 4 300 3 100 3 500 . 6 900 10 000 5.400 - . 4 600
_ _ 700 _ 6 600 _ 200 500 \ — _ ' — _ 300 800 _ 4 000 200 300 v  400
100 1 400 1 100 500 3 800 2 600 1 100 1 200 800 900 1 700 900 1 800 800 300 . 2 500 1 100 1 600 1 400
_ _ _ _ _ _ _ __ __ — _ _ 000 _ _ _ OOÖ 000
_ . 3 200 '  500 — 9 000 — 900 1 300' — 600 ' 2 600 — 2 000 300 — 5 300 900 800- 1 000
700 1 300 „ — — — — ; 400 300 — — — ■ 800 600 . 200 — ' — 400 900 600
600 \ — 1 000 500 _ 2 600 , _ 400 200 _ 400 400 400
1 600 1 700 3 600 900 300 2 500 1 800 — 1100 900 1 300 2 100 3 200 800 1 800 3 700 2 800 2 300
- - 3 400 2 300 1,100 1 800 800 1 000 - 500 1 300 100 " 'öoo 2 400 2 000 800 1 500 1 400 1 200
200 400 _ 300 300 _ 900 .400 _ _ 600 600 200 — '300 300 100 700* 500
1 900 1 500 2 700 500 3 000 — 3 300 2 000 900 — 1 200 2 500 1 700 2 300 1 000 1 800 3 700 3 500 2 600
200 200 , 100 200 200 - 300 200 — 400 — 100 '  200 100 200 400 000 300 200
1 800 4 200 1 300 800 3 000 600 3 300 2 400 600 1 200 '4-800 3 300 3 200 1 600 900 2 600 1 500 4 200 3 200
700 2 200 - - - - 400 500 600 ; - 300 1 200 -- 100 200 900 400 400
- - - - - \ 100 000 - - - 200
200
300
- - ■' - - 000 000 
-000 
1 5001 100 400 1 800 1 100 200 2 500 2 000 500 4 700 1 600 500 *1 800 900 700 200 1 800
\
1 300 2 400 500 1 100 1 000 1 900 1 800 1 200 1 300 - 1 100 1 000 ■1 400 700 800 1 100 1 300 1 900 1 400 
\
2 200 2 400 2 800 1 400 2 500 1 500 4 700 2 800 1 600 1 900 1 800 2 200 3 000 . 1 600 3 400 3 800 ’4 100 3 100
— 600 ' 600 100 000 100 900 400 — 100 100 - 400 400 100 000 700 500 400
‘ 500 1 500 2 500 1 100 2 900 _ 2 600 1 800 600 1 100 1 300 600 1 300 2 100 1000 1 900 1 400 2 200 - 1 700
— 300 200 300 500 — 400 300 200 300 500 000 300 300 400 300 700 300 300
600 800 ■. 1 000 300 500 — 1 200 800 - 900 600 500 600 800 300 300 700 1100 800
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IV (Jatk.— Forts.)
Maanviljelijäruokakunnat — JordbrukarhushAll Palkansaajaruokakunnat
Yksinäiset Puolisot Seka- Yh- Yksinäiset
Ensamstäendc Makar ruoka- teensä
Summa
EnsamstAende
kunnat
miehet naiset ja ala- ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 Blan- miehet naiset ja ala-
män kvinnor ikäisiä lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade män kvinnor ikäisiär ^ lapsia utan med med med med lapsia hus- . lapsia
med barn - 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn med 5 liA.ll . med- minder- el. flera minder
Ariga barn Ariga
barn barn
1 2 3 4 5 6 7 S - 9 10 11 12 13 • 14
Turkikset — Pälsverk ....................... 800 1 300 900 1 000
Nahkavaatteet — Skinnkläder . : . . . . _ _ — — — — — 1 400 — 1 900 1 300 — — —
Päähineet — Huvudbonader............. — 600 500' 200 600 2 000 2 400 1 200 f y 2 000 - 2 100 1 700 500 1 400 1 200
Käsineet, lapaset — Handskar, vantar 600 — — 400 1 700 1 300 1 100 1 600 800 2 300 1 900 1 800 1000 1 400
Olkaimet, vyö — Hängslen, skärp .. 
Solmio, kaulahuivi, kaulus — Slips,
— _ — — — 100 200 200 300 300 200 — — 300
halsduk, krage ..............................
Muut vaatetustarvikkeet — övriga
— — — 100 200 700 . 000 200 100 700 500 100 600 200
klädespersedlar ..............................
Vapaat työvaatteet,— Eriä arbetsklä*
— — 100 100 - 100 t — 000 ' 100 600 300 200 000 000 000
, d er .....................  ........................... — — — “ 400 — — — — 000 000 — 300 —
Jalkineet — Skodon ..................... 2 200 3 300 10 900 S 500 9 300 U 500 10 000 11 600 19 400 18 500 15 700 3 100 8 200 9 200
Kevyet nahkakengät — Lätta läder-
sk or .................................................. — — 2 100 600 — 200 2 100 1 500 1 200. 4 200 2 900 — 800 2 400
Kävelykengät, työkengät — Prome-
nadskor, arbetskängor................... — — 2 000 4 000 5 600 6 200 4 400 4 400 7 500 8 200 6 900 ~ 5 400 4 800
Kumijalkineet — Gummiskor........... 2 200 3 300 6 800 3 600 3 500 6 800 2 500 4 600 7 200 5 500 5 100 3’100 1 000 1 700
Tohvelit — Tofflor ............................. _ — — 300 200 , 400 • 1000 1 100 400 400 500 — 1 000 300
Urheilukengät — Sportskor............... — — — — 900 - — 3 100 200 300 — — —
, Kankaat, langat ja ompelutarvikkeet — *
Tyger, garner'ooh sybehör............. 200 600_ 5 600 3 000 5 400 9 200 5 200 9 500 11 900 11 700 9 700 — 5 000 12 400
Villakankaat — Ylletyg..................... — — 3 600 000 900 2 800 100 800 4 600 2 200 2 000 — 2 000 4 500
Puuvillakankaat — Bomullstyg....... — 600 800 1 000 2 300 3 100 2 700 4 000 5 200 4 900 4.000 — 1300 4 600
Silkki-, sametti-, pellavakankaat ~ •
Siden-, sammet-, linnetyg ...........
Nailon- ja perlonkankaat — Nylon-,
-*■ — — — — 200 300- 200 , — 300
perlontyg ........................................ — — — — — — — — — 100 000 — — —
Muovi-, - kerni- ja vahakankaat —
Plast-, galon-, vaxdukstyg...........
Villa- ja puuvillalangat — Ylle- och
- / - 200 - - - - 100 100 - - -
bomullsgarn.................................... — — * 800 1 600 2 300 1 800 3 600 1 200 8 000 2 500 . — 900 2 600
Ompelutarvikkeet — Sybehör........... - 200 — 1 200 100 600 1 000 600 1 100 700 1 100 900 — 500 700
Kenkien' korjaus yms. — Sköreparation -
. m.m................................ : ................. — — — 400 100 600 700 400 100‘ 400 400 — 200 100
Kenkien pohjalliset, nauhat ym. — N.
Sulör, skosnören m.m..................... — — — 100 '100 — — 000 100 100 100 000 100
Kenkien korjaus — Skoreparation ..
N
300 000 600 700 400
i
300 300 200 000
Kalusto ja taloustarvikkeet — Möbler
och husger&d...................................... 1 400 2 700 24 400 16 100 20 800 10 900 29 500 23 200 17 600 24 500 22 300 .2 200 7 800 . 14 700
Huonekalut, koriste-esineet, radio ja soit:
timet — Möbler, prydnadsföremäl,
20 000 5 000 
4 000
5 900 
500
2 800 
1 600
16 200 
16 200
4 300 'd 100 7 600 7'100 200 500 9 800
90 nnn 3 900 4 100 5 700 5 300 9 700
Taulut, peilit, niiden kehystys, veis-
tokset yms. — Tavlor, speglar, in-
300 200
Seinä- ym. kellot — Vägg- o.a. ur .. _ _ _ _ — _ _ . _ • _ _ — —
Valaisimet — Belysningsarmatur . . . . — ■ — — • 000 100 200 — 400 — 100 100 — — 100
Radio, TV — Radio, TV ................. 4 500 400 600 . _ _
■ Radion ja TV:n korjaus ja varaosat —
Reparation-av radio och TV samt 
reservdelar ...................................... 100 800 500 000 400 400 500 _
• Piano, flyygeli, harmooni — Piano,
flygel, harmonium .........................
Muut soittovälineet, levysoitin, levyt
- - - - - - - - - - - - -
ym. — övriga musikinstrument, 
skivspelare, skivor o.dyl................. 500 _ _ 600 400 200 _ _
Soittovälineiden korjaus ja osat —
Reparation av musikinstrument och *
-  reservdelar ...................................... - - - - - - - ' - - 100 100 - -
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— J^öntagarhushAll Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushAll
Puolisot
Makar
Seka-
ruoka-
kunnat
Blan-
dade
hus-
hAll
Yh­
teensä
Summa
Yksinäiset
EnsamstAende
Puolisot
Makar ' k
Seka-
ruoka-
Yh­
teensä *
ilman
lapsia
litan
foarn
ja 1 
lapsi 
med 
1 barn
ja 2 
lasta 
med 
2 barn
ja 3 
lasta 
med 
3 barn
\
ja 4 
lasta 
med 
4 barn
ja 5 
tai us. 
lapsia 
med 5 
el. fiera 
barn
miehet
män
naiset
kvinnor
ja ala­
ikäisiä 
lapsia 
med 
minder- 
Ariga 
barn
ilman
lapsia
utan
barn
ja 1 
lapsi 
med 
1 barn
ja 2 
lasta 
med 
2 barn
• ja 3 
lasta 
med'
3 barn
ja 4 
lasta- 
med 
4 barn
ja 5 
tai us. 
lapsia 
med 5 
el. fiera 
barn
kunnat 
Blan- 
dade  ^
luis­
ti AU
Summa
15 16 17 18 19 , 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30' 31 32 33
1 000 _ 400 _ 600 _ 2 000 900 ' 800 500. 600 300 1 500 900
— 100 1 900 — — — 1 500 700 — — — — 000 -1 300 — 700 _ 1 800 1 000
1 100 1 900 3 300- 1 600 1 800 1 600 2 000 1 800 400 1 300 1 000 700 1 300 2 800 1 800 1 500 1 900 2 000 1 800
2 000 . 400 2 000- 1 400 900 2 600 1 700 1 500 1 500 •900 n o o 1 100 1 000 1 800 1 300 1 300 1 300 2 200 1 700
300 100 — — — 600 100 100 ~ — 200 200 000 000 100 100 400 300 200
600 700 700 200 900 - 700 600
r
100 600 200 300 400 700 100 600 000 700 500
100 200- 300 000 100 - 1 300 500 000 000 100 . 100 10Ö 200 000 100 500 500 300
- 500 - 200 600 - . 200. 200 - 300 - - 400 - 200 . 300 - 100 100
6 000 12 100 14 000 6 800 7 100 7 600 ■12 000 9 SOO 2 900 7 S00 9 600 7 300 10 700 14 100 7 900 9 300 16 200 16 600 13 000
1 500 3 600 4 000 1 400 - - 3 300 2 300 - 700 2 300 1 100 1 800\ 2 600 1 700 700 800 3 900 2 600
2 900 4 800 6 500 2 300 1 400 7 600 5 200 4 400 _ 4 900 4 200 3 500 5 200 6 400 3 000 2 900 7 500 7 300 ' 5 800
600 .3 300 1 500 2 700 3 500 — 2 500 2 100 2 900 1 300 2 900 2 100, 3 400 3 300 2 600 4 100 5 300 4 700 3 800
700 100 1 Ó00 — 1 000 — 700 600 — 900 200 500 200 800 400 1 000 300 500 500
300 300 1000 400 1 200 — 300 ,, 400 — — — ■ 100 100 1 POO 200 600 2 300 200 300
3 S00 4 SOO 9 400 5 600 6 700 3 200 ¡tí 600 7 300 000 4 600 10 900 3 400 5100 9 300 5 500 S 100 9 600 11 400 S 600
— 1 200 2 100 1 800 700 — 1 500 1 500 — 1 800 4 300 400 1 000 2 300 1 200 700 3 400 2 000 1 700
2 400 1 800 2 900 ■ 1 300 3 200 800 4 000 2 700 1 300 3 700 1 700 2 100 2 900 1 800 3 600 4 000 4 700 3 400
- 200 - 200 - - 100 100 - 300 - - 100 - 100 - 200 300 200
- 100 - 300 - - - 000 - - ' - 000 - 200 - - 000 000
000 000 100 100 - - 200 100 - - - 100 000 000 100 - - 200 100
800 700 3 400 1 200 1 800 2 000 3 200 2 000 _ 800 2 100 800 1 200 3 100 1 400 ■2 700 1 400 3 000 2 300
600 800 900 700 1 000 400 1 600 900 000 400 800 400 700 1000 700 1 100 600 1 200 900
100 200' 100 300 600 100 1 000 400 - 200 100 300 200 300 400 600 100 600 400
100 200 — 100 100 — 200 100 _ 000 100 100 100 _ 000 100 100 100 ' 100
• 000 100 200 500 100 800 300 200 000 200 100 300 400 500 000 500 300
22 600 17 200 31 900 26 400 23 300 3 000 33 600 23 500 2 000 7 300 16 900 19 300 19 000
t
24 700 27 500 23 200 13 700 27 100 22 800
7 500 4 400 , U 300 12 500 6 600 ■ 13 500 9 100 100 • 500 12 200 6 200 5 200 10 400 13 SOO 5 500 3 000 9 400 8 000
4 900 3 100 13 500 12 000 2 900 — 6 300 6 000 — * — 12 100 4 900 1 800 9 500 13 500 3 400 3 000 5 900 5 700
200 500 _ 200 _ 000 100 _ _ _ 100 300 _ 100 200 100
" — — — — —* — — — — — — — — — — _ _ _ _
400 . 800 800 — — — 600 400  ^ _ — 100 200 400* 600 — 200 _ 200 200
2 000
~ "
2 700 — 5 800 2 200 — — — ■ 1 000 2 300 — — 1 400 — 2 000 1*300
- 000 - 500 - - 700 , 300 - 500 - 000. 400 ' 200 300 000 - 500 400
■ - - ■ - - - - - - - - - - - - - - - . - -
- - - - 8^00 - 100 100 100 - - - -■ 100 - 400 - 500 300
_ _ _ • _ _ _ 000 000 _ _ _ _ 100 000
1 0 0
IV (Jatk. —  Forts.)
'  ' Maanviljelijäruokakunnat — JordbrukarhushAll Palkansaajaruokakunnat
Yksinäiset Puolisot Seka- Yh-
s
Yksinäiset«
EnsamstAende Makar * ruoka- teensä EnsamstAende
kunnat Summa
miehet naiset ja ala- ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 Blan- ' miehet naiset •ja ala-
man kvinnor ikäisiä lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. däde män ' kvinnor ikäisiä
lapsia utan med med med med lapsia hus- lapsia
med barn * 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn med 5 hAll med
minder- el. fiera minder-v Ariga barn Ariga
barn barn
1 2 3 4 5 • 6 7 8 . 9 10 ' l i 12 . 13 14
Kotitalouskoneet —: Hushallsmaskiner ... 900 4 500 800 ■3 600 7 000 1 400 7 500 1 7 700
Ompelukone, kutomakone — Symas-
kin, stickmaskin . .......................... — — — — 3 000 — - 900 1 000 — 300 500 — _ ‘ —
Jääkaappi, pakastuslaatikko — Kyl- -
skAp, frysbox ................. ............... — — ■ — — — — — — ■ ■ _ '  600 400 — — ’ —
Pölynimuri, lattianvahaaja • (myös *
vuokra) — Dammsugare, .golvbo-
nare (även hyra) .......................... — — — — — — — — — — — — — —
Pesukone, linko • — Tvättmaskin, *
slunga .............................................. — — — 900 500 800' 2 700 — - 1 400 400 600 — —
Mankeli — Mangel ............................. — — — — — — — — — 200 100 — — —
Kotitalouden yleiskone ja muut ruoan-
valmistuskoneet — HushAllsassis-
tent och andra matlagningsmaskiner — — — — — — — — — — — — — —
Sähkörauta — Elektriskt stTykjärn .. — — — — 1 000 — — — 000 ' 100 — — —
Leivänpaahdin, sähköpannu, -vuoka,
sähkölevy, kaasukeitin, priimus —
Brödrost, el.-kästrull, -form," el.- «- '
platta, gaskök, primuskök ........... • — — — — — — — — — 000 000 — — —
Astiat ja keittiövarusteet — Servis och
köksutrustning .. '........................... , 1 400 1 200 1 900 9 000 7 300 5 700 6 300 12 700 8 000 9 500 8 900 1 600 4 200 3 300
Posliinit (käyttöesineet) — Porslin
(nyttogods)...................................... — — — 1 200 000 100 1 600 2 300 / CD O O 900 900 — 200 100
Lasit (käyttöesineet) — Glas (nytto-
god s).......................................... . — — — 000 200 OOÖ 100 400 100 300 200 - — — 200
Lasit ja posliinit (koriste-esineet) — -
Glas och porslin (prydnadsföremAl) • — — — . . — — — — — — 000 000 — 100 300
Muoviesineet — Plastartiklar ........... — — — — 200 — — Ó00 ■ — 100 '  ioo- '  — 100 —
Veitset, haarukat, lusikat (hopeaa) — '
Knivar, gafflar, skedar (av Silver) — — — — — — — — — 100 /  100 ' — 300 —
Veitset, haarukat, lusikat' (muuta) —
Knivar, gafflar, skedar (av annat
material)......................................................................... - „  — 1 100 800 000 '200 — i ioo 700 200 300 — 600 200
Hopeiset, uushopeiset tai muuta ma-
teriaalia olevat koriste-esineet —
PrydnadsföremAl av Silver, nysilver
el. annat material)........................................... — — — — — — 100 100 200 100 100 — _
Keittoastiat —  Kokkärl..................................... . — — — 700 .. 400 600 300 600 100 900 ■ 700 — 800 —
Muut keittiövarusteet —  Annan köks-
utrustning .................................................................. — — 1 400 1.700 1 500 ' 800 3 200 1 900 1 500 1 500 000 400 400
Ämpärit, pesuvadit ja muut pesuväli-
neet — Ämbar, tvättfat och annan
tvättutrustriing .............................. — — — 200 500 300 900 500 100 500 500 — 000 100
Harjat ja rikkalapiot —  Borstar, sop- *
skyfflar......... *................................ — — 500 200 200 400 200 400 600 400 400 000 100 200
Työkalut —  Verktyg ........... ............. 500 ■ — — 1 000 900 400 700 700 1 50Ó 1 300 1 200 200 200 ■ —
Maalit, lakat, vernissat —  Eärger, -
lacker, fernissor ............................. — — — 1 400 100 600 300 1 700 100 800 700 900 100 50.0
Hehkulamput, sulakkeet, paristot —
-  Glödlampor, proppar, batterier ... 500 1 200 — 900 1 400 600 t 200 600 500 1 200 1 000 100 700 100
Kynttilät —  Stearinljus..................... — — — 200 200- 100 200 400 200 200 200 — 300 400
Tulitikut — Tändstickor ............. . 400 — 300 1 000 900 900 900 700 1 100 1000 1 000 400 300 800
/ 'Vuode- ja liinavaatteet — Sängkläder och. -
linne .................................... ........... — 1 500 2 500 7 200 3 ioo 7 600 3 400 5 200 4100 5 900 4 600 400 3 100 7 600
Patjat, tyynyt ja niiden täytteet — -
Madrasser, kuddar o. deras fyllning — — 100 — — 700 ■ 100 700 ~ 500 — —  ■ 600
Peitteet, huovat —  Täcken, filtar . .. — — — — 400 — — 800 2 100 ‘ 1 600 1 100 — — "  —
Lakanat jaHyynyliinat —  Lakan, dyn-
v a r ........................... ' ................ - . .. — 1 500 . 900 100 1 300 200 — 200 300 1 000 800 — 2 100 —
Pyyhkeet, pöytäliinat, lautasliinat — * A
Handdukar, dukar, servetter....... — — ■ 1 600 300 100 300 200 1 200 400 600 500 — .500 100
Verhot, huonekalukankaat — Gardi-
ner, mobeltyg ................................ — . _ — '400 900 500 1 800 2 000 900 1 300 1 100 400 — ' 900
Matot —  Mattor ................................ — — — 100 400 — 1 400 200 — 500 öo/ _ 400 —
Vahakankaat, muovi- ja kerniliinat — -
Vaxdukstyg-, plast- o. galondukar - - - 200 - .. 600 - 100 300 200 . 200 ■ - 100 -
1 0 1
— Löntagarhushäll Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushäll
Puolisot
Makar '
Seka-
ruoka-
Yh­
teensä
Yksinäiset
Ensamstäende
Puolisot
Makar
Seka-
ruoka-
Yli- ‘ 
teensä
ilman
lapsia
utan
barn
ja 1 
lapsi 
med 
1 barn
ja 2 
lasta 
med 
2 barn
ja 3 
lasta 
med 
3 barn
ja 4 
lasta 
med 
4 barn
ja 5 
tai us. 
lapsia 
med 5 
el. flera 
barn
kunnat
Blan-
dadc
hus-
häll
Summa
miehet
män
naiset
kvinnor
ja ala­
ikäisiä 
lapsia 
med 
minder* 
Ariga 
barn
ilman
lapsia
utan
barn
ja 1 ' 
lapsi 
med 
1 barn
ja 2q 
lasta- 
med 
2 barn
ja 3 
lasta 
med 
3 barn
ja 4 
lasta 
med 
■4 barn
ja 5 
tai us. 
lapsia 
med 5 
el. flera 
barn
kunnat
Blan-
dade
hus-
häll
Summa
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26s 27 28 29 30 31 32 . 33
000 1 300 4 400 6 600 i  600 - 7 400 3 600 - ,  ^ — - 500 2 900 3 200 5 500 1 300 1 000 3 200 ■ 2 500
- 1 300 2 400 - - - 700 600 - - - ■ - 2 200 1 600 300 500 - 400 '  500
. - - - - - - - - -  - - - - - - 400 200
- ‘ - ■- - - 300 100 - — - - - - - - - 100 000
_ _ 1 900 1 500 1 600 _ 6 400 2 400 _ _ 500 . 200 1 500 1 900 800 1 000 2 100 1 400
000
• “ “
— 000 — 000
, "
200 100
—
- 100 -
— —
‘ 000
X -- -
-
—
■ 500 100
— —
- 000 100
\
- - ■ - 5 100 - - 500 - - - - 3 300 - - 000 200
1 9 500 7 900 ■7 200 4 700 10 000 3 000 9 200 7 100 1 600 3 800 2 900 9 200 7 600 6 600 5 200 11 400 6 700 9 500 8 100
500 400 200 100 1 900 - 700 500 - 200 100 800 500 200 600 2 100 600 800 i 700
‘ 400 400 300 100 400 200 400 300 - - 200 200 300 200 ioo 400 200 „  300 300
300 300 _ _ _ _ 100 100 s 100 200 200 200 _ _ _ __ 000 100
— 300 - - 100 - 100 100 — 100 — — 200 ~  — — 000 * — 100 000
- 100 . - - - - 200 100 - 300 - - 000 - - - - 100 100
- _ 300 . 100 /
✓
,900 - 600 300 - 500 ■300 400 200 100 - 1 000 ' 500 400
1
300
200 ■ 600 000 000 100 000 000 300 100 100
400 1 400 600 200 - — 400 500 700 — 600 900 600 200 300 100 800 600
2 800, 1 800 ■ 1 600 700 2 900 200 2 500 1 700 000 . 300 300 2 000 ' 1 700 . 1 500 700 3 100 1 400 .1 800 1 600
300 200 400 200 ooo. 600 200 200 - 000 100 300 300 300 400 300 -200 400 300
300 . 100. 200 100 600 _ 400 200 000 100 200 300* 200 300 . 200 500 400. 400 • 300
800 500 500 1 500 500 - 900 700 300 200 ' — 900 700 500 1 200 600 1 100 1 200 900
1 500 300 1 800 100 600 - 500 600 700 100 400 1 400 200 1 400 . 100 1 200 100 700 * 700
800 900 500 400 500 100 1 000 700 200 ' 800 100 800 1 200 500 400 600 400- 1 100 900
. 400 200 100 300 600 _ -  300 300 — 200 300 300 200 100 300 500 200 300 300
800 700 900 1 000 1 000 1 300 900 800 400 200 700 900 800 900 1 000 800 1 200 1 000 900
5 600 3 600 6 000_ 2 600 5 100 — 3 500 3 700 300 3 000 1 800 3 400 ‘ 3 300 . 4 500 3 000 5 000 3 000 5 000 4 200r
1 300- 100 1 600 1 600 _ 800 800 _ 400 700 000 1 000 1 100 300 100 700 " 600
, 1 400 - 2 100 600 2 900 - 500 700 - — 700 200 1 400 400 1 900 1 600 1 200 1 000
800 1 300 400 300 1 700 - 200 700 ■ - 2 000 20Ö 500 1 300 300 200 900 200 ' 800 800
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IV (Jatk. —  Forts.)
Maanviljelijäruokakunnat — Jordbrukarhushäll Palkansaajaruokakunnat
Yksinäiset Puolisot Seka- Yh- Yksinäiset
Ensamstäende Makar ruoka- teensä EnsamstAende
kunnat Summa
miehet naiset ja ala- ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 Blan- miehet naiset ja ala-
män kvinnor ikäisiä lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade män • kvinnor ikäisiä
lapsia utan med med med med lapsia hus- lapsia
med barn 1 barn 2 Barn 3 barn 4 barn med 5 häll med
- minder- el. flera - minder-
äriga barn Ariga
barn barn
1 2 3; 4 5 6 7 8 • 9 10 11 12 13 n
Muut menot — Övriga utgifter ........... 10 400 11 000 62 900 83 100 81 500 115 100 92 500 210 200 92 000 136 100 123 100 21 300 44 400 45 500
Kotimaan matkat — Inrikes resor....... 600 — 3 700 5 700 10 000 .9 600 .9 800 9 900 11 600 17 400 14 000 2 200 6 800 4 300
Pitkät rautatiematkat — Länga järn-
vägsresor ............. .......................... 600 — — 200 ’ 400 400 200 2 600 1 600 1 800 1 400 ■ 200 300 —
Lyhyet rautatiematkat — Korta järn-
vägsresor ............. '.......................... \ - — — — — — — — — 100 000 — — 400
Pitkät linja-automatkat — Länga
hussresor.......................................... — — > 300 2 900 6 000 4 700 3 800 4 900 4 900 8 200 6 700 1 600 3 100 1 300
Lyhyet linja-automatkat — Korta
hussresor.......................................... — — 3 400 1 300 2 800 3 700 4 900 800 2 800 , 4 500 3 800 „ 200 1 200 200
Vuokra-auto — Droskbil................... _ — — 1 300 800 800 400 1 600 2 300 2 400 1 900 • 200 300 2 400
Laiva, moottorivene —' Bät, motorbät — — — — _ 500 — 000 000 — ' — —
Lentomatkat — Flygresor................. — — — — - — — — — — — — — —
Seuramatkat kotimaassa — Sällskaps-
resor inom landet........................... — — — — — — — — 400 200 — 1 900 —
Ulkomaanmatkat — Utrikesresor........... _ — — — — — — — — 200 200 — — —
Seuramatkat ulkomaille — Sällskaps-
resor utomlands ............................. — — — — — — — — — 200 200 — __ —
Muut ulkomaanmatkat — Andra ut-
rikesresor ........................................ ' — — — — — — — — — — — — — —
Ajoneuvojen osto — Inköp av fordon .. _ _ _ 9 400 4 100 _ 28 700 12S 800 14 500 .9 600 15 100 _ 4 100 _
Henkilöauto — Personbil................... — — — — — _ 4 000 128 800. — X 200 7 000 ' — — —
Moottoripyörä — Motorcykel ........... — — _ ■ — — — — — — 2 400 1 600 ■ — — —
Mopo — Moped.............................. .'. — . _ _ ‘ 9 400 — . — 24 700 — 1 400 4 900 5 000 — 4 100 —
Polkupyörä — Cykel ......................... _ — — — 4 100 — — — 13 100 400 1 100 — — . _
Vene — Motor- eller roddbät........... - - - - - - ■ - - - 700 400 - - -
Ajoneuvojen käyttökustannukset — Drifts- *
kostnader för fordon ....................... _ 300 17 500 3100 9 600 13 100 5 700 12 200 6 200 14 000 11 700 1 600 700 —
Bensiini1 — Bensin 1 ......................... — — 2 800 2 400 2 600 5 700 2 000 5 000 , 2 000 5 000 4 300 • — 300 —
Voiteluöljy 1 — Smörjolja 1 ............... . _ . 500 — 500 400 — _ 400 600 500 — -r —
Rengaskustannukset 1 — Bildäcks-
kostnader 1 ...................................... _ — — _ — 300 — — — 500 300 — - — —
Tallinvuokra, -pysäköinti1 — Garage-
hyra, parkeringsavgift 1 ............... — — — . — — — — — — — . — — — —
Vero 1 — Skatt1 ................................ — — — — 600- — / — — 200 -  200 _ — —
Vakuutus 1 — Försäkring 1 ............... — •— — — 700 2 800 — 2 700 — 500 600 — —
Rekisteröinti 1 — Registrering 1 .. .. — — — — — , — — 1 300 — 100 100 — — —
Korjaus, varaosat, huolto1 — Repara-
tion, reservdelar, Service 1 ........... — — — — 3 200 2 400 — ‘ 1 600 700 3 000 2 400 — — \ _
Kulkuneuvojen vuokra1 — Hyran
av fordon 1 .................................... — — — _ — — — — — — — — — —
Autokoulu, ajokortin lunastus 1 —
Bilskola, inlösen av körkort1 . . . . _ * — . — — — — — — 1 200 700' — , “ —
Virka-auton yksityiskäytön kustan-
nukset1 — Kostnader för privat
användning av tili tjänsten hörande
b il1 ................................................. _ . __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —
Mopon käyttökustannukset — Drifts-
kostnader av moped ..................... — — 14 200 100 900 — 1 800 — 700 800 800 — 300 —
Polkupyörän käyttökustannukset —
Driftskostnader av_ cykel — 300 — '  300 900 1 400 1 700 • ■ 1 400 2 300 l 700 1 500 1 600 *100 —
Veneen käyttökustannukset — Drifts- -
kostnader av motor- eller roddbät . — — — 300 200 — 200 — ■ 100 100 100 — — —
Traktorin yksityisajojen kustannukset
— Kostnader för privatanvändning
av traktor ...................................... - - - - - 100 - 200 - 300 200 - - —
Sairauden- ja terveydenhoito — Sjuk-
och hälsovärd.................................. 800 — 3 600 3 000 6 500 10 000 3 100 9 200 7 400 6 500 1200 1 100 6 200
Lääkärin palkkiot, poliklinikkamaksut
— Läkararvoden, poliklinikavgifter 800 — — 2 200 1 700 700 2 400 1 800 4 400 • 2 S00 2 500 1 200 000 2 200
Röntgenkuvaus, laboratoriomaksut — /
Röntgenfotografering och laborato-
rieavgifter ...................................... — — 000 600 — 300 • — 200 200 200 — 100 —
Sairaala- ja paräntolamaksut — Sjuk- \
hus- och sanatorieavgifter .. .......... - - 1 400 400 - 4 800 2 400 1 700 1 600 — — 4 000
Henkilöauton ja moottoripyörän käyttökustannukset. — Driftskostnader för personbil och motorcykel.
I
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— Löntagarhushäll Kaikki ruokakunnat •— Samtliga hushAll
Puolisot Seka- Yh- Yksinäiset Puolisot Seka- Yh-
Makar ruoka­
kunnat
teensä
Summa
Ensamstäende Makar ruoka- teensä
Summakunnat
ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 Blan- miehet naiset ja ala- ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 Blan-
lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade män kvinnor ikäisiä lapsia * lapsi lasta lasta lasta tai us. dade
utan med med med med lapsia hus- • lapsia utan- med med med med lapsia hus-
barn 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn med 5 häll med barn 1 barn 2 barnj 3 barn 4 barn med 5’ häll
el. flera minder- * el. flera
barn
\
áriga
barn
barn
15 ' 16 > 17 18 19 20 21 22 23 24 '25 26 27 28 29 30 31 32 33 '
88 900 107 800 91 400 74 900 129 900 80 200 144 800 98 600 18 800 41 300 49 700 85 900 94100 99 700 81 000 170 000 88 600 138 600 112 000
10 600 u soo 0 600 13300 15 000 3 400 21 500 ' 13 500 1 900 G 2ÖÖ 4 200 S 100 12 300 9 600 12 100 J2 400 9 400 18*500 J3 800
2 300 .1 000 2 800 2 300 - - 2 700 1 800 300 '  300 - 1 300 700 1 900 ■ 1 500 1 300 1 200 2 000 ' 1 600
000 300 100' 000 - 100 100 . - - 300 000 100 100 000 - . - 100 100
5 000 6 700 3 300 5 100 10 300 2 800 9 400 6 000 1 300 2 800 1 000 3 900 6 300 3 800 4 700 7 600 4 300 8 500 6 400
1 900 3 500 • 2 600 5 200 3 400 600 5 200 3 300- - 200 1 100 1 000 1 600 3 200 3 000 5 100 2 000 2 200 4 700 3 500
1 400 3 300 - ;800 700 1 300 — 4 100 2 100 100 300 1 900 1 300 2 000 800 600
200
1 500 1 700 ", 2 900 
000
2 000 
000
: ’ - - ■ • - . - -
200
• -
1 700
-
»
-
- - - 300
200
200
7 700
200
100
100
10 500JO 200 2 200 S 200' 7 600 3 500 20 000 ■3 100 4 900
-
3 700
-
9 700' 3 100 5 400 75 000 66 100
r _
15 900
— — 3 500 1 900 — 20 000 — 1 000 — — — — — 2 300 2 600 64 400 5 300 800 4 300
— — 2 800 3 400 — . — 200 ' 700 — — — — — 1 800 2 200 — — 1 800 1 200
10 100 2 100 900 1 900 3 500 — 2 100 2 800 — 3 700 — 9 700 1 000 600 9 900 1 700 1 000 4 100 4 000
— 1 000 400 — — 800 400 _ _ _ _ 2.100 700 300 _ 9 600 ' 500 500 800200
4 500 Il 200 - 8 000 \ 7 600 7 800 2 100 19 200 9 700 1 300 700 4 000 3 800 t0 300 9 800 7 000 10 000 5 100 15 400 10 800
2 200 7 700 5 200 3 000 3 000 700 6 500 4 000 — 200 600 2 300 5 100 5 400 2 600 4 000 1600 5 500 4 100
- — 200 000 400 - 600 300 - - 100 — 200 300 000 . 200 300 600 400
- - - - - 900 300 - - - - 100 - - - 600 300
_ 200 — _ _ _ _ 000 _ _ _ 100 _ _ _ _ — 000
— — — 400 — — 000 — — — — 300 — ■ 300 . — — 100 100
. 700 — — — — ' _ 200 100 — *— — 300 400 1 000 — 1 400 — 400 400
200 — — — — - 600 200 - - — 100 — — — 600 — 200 200
100 900 * 1 200 1 400 '000 - 7 700 2 800 - - - 100 2100 1600 900 800 , 500 4 400 2 600 
s
- - 100 - - - 000 - - - ' - - - 100 - - 800 r 400
_ — — — _ _ _ — — _ — _ — — i — v - —
800 300 100 1 700 1 900 - 700 700 - 300 3 300 500 600 000 1 800 1 000 500 ' 700 700
200 800 900 1 000 500 900 1 200 800 1 300 •200 - 300 800 1 100 1 200 900 2 000 1 600 1 200
200 Í 200 400 . - 2 000 ^ 500 700 500 - - - - 200 700 300 100 1 000 200 300 300
100 • - - - ■ - - 000 - - - 000 - 000 - ' 100 200 m
S 400 6 100 12 000 2 400 8 000 200 9 600 6 900 1 100 1000 4 800 6 000 4 500 10 100 5 000 5 600 6 800 8 000 6 600
3 800 1 700 1 800 1 700 2 300 ■ ■- 3 000 2 200 1 100 600 1 700 3 000 ] 700 1 400 2 000 2 100 3 200 2 900 2 400
- - - 300 - - 100 100 ■ - 100 - 000 300 - 300 - 100 200 100
4 600 3 300 7 200 , 400 5 400 I- 4 100 3 400 — — 3 100 3 000 1 800 4 700 1 900 2 700 1 800 2 400 2 300
/
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IV (Jatk. —  Forts.)
Maanviljelijäruokakunnat — JordbrukarhushAll Palkansaajaruokakunnat
'
Yksinäiset
EnsamstAentfe
Puolisot
Makar
Seka-
ruoka-
kunnat
Blan-
dade
hus-
hAll
Yh­
teensä
Summa
Yksinäiset
EnsamstcAende
miehet
män
naiset
kvinnor
ja ala­
ikäisiä 
lapsia 
med 
minder- 
Ariga 
barn
ilman
lapsia
utan’
barn
ja 1 
lapsi 
med 
1 barn
ja 2 
lasta 
med 
2 barn
ja 3 
lasta 
med 
3 barn
ja ,4 
lasta 
med 
4 barn
ja 5 
tai us. 
lapsia 
med 5 
el. flera 
barn
miehet
män
naiset 
kvin nor
ja ala­
ikäisiä 
lapsia 
med 
minder- 
Ariga 
barn •
1 2 3 4 * 0 6 7 8 9 • 10 . 11 . 12 * 13 14
Hieronta, sähköhoito, röntgenhoito —
'
,
Massage, kortvAgsbehandling, rönt-
genbehandling................................ — ' . —’ — — — — __ — — 200 100 — 200 —
Hammaslääkärin palkkiot — Tandlii-
kararvoden.................7-................. - — . _ — 300 5 800 2 500 1 300 2 200 2 500 2 100 — 200 —
Lääkkeet ja sairaanhoitovarusteet — Me- * -
diciner och sjukvdrdsartiklar......... 2 000 2 700 1 100 9 100 S 900 5 500 7 100 9 500 7 400 11 200 9 900 4 300 .6 S00 6 000
Lääke- ja .vitamiinivalmisteet ;— Me-
diciner och vitaminpreparat.......... 2 000 2 700 1 100 8 300 8 000 5 300 6 600 6 600 7 300 9 200 8 300 — 4 000 6 000
Vanu, haavasiteet, laastari — Vadd, 4
sArförband, plAster......................... - - — 100 200 200 000 — 100 1 000 700 — 200 000
Muut sairaanhoitovarusteet — övriga ,
.sjukvArdsartiklar ... !................... — — — 700« 700 — 500 ' 2 900 — 1 000 900 4 300 2 600 —
Henkilökohtainen puhtaus ja kauneuden- o
hoito — Personlig hygien och skön- 1
het8värd............................................ 200 — ' 100 soo 1 000 1 000 1 100 2 100 7 100 2 400 - M 900 100 1 300 700
Kasvosaippua, hiustenpesuaine, parta- '
vaahdoke — ToalettvAl, champone-
ringsmedel, rakkräm ........... — — — . 200 400 , 200 400 200 300 700 500 000 200 300
Hammastahna, suuvesi, hiusvesi, par- F
tavesi — Tandkräm, mundvattent
hArvatten, rakvatten..................... — — — 100 100 100 — 100 200 300 200 — 100 300
Kauneudenhoitoaineet — Skönhets-
medel ............................................. — — — 200 300 400 ■ — 100 600 400 — 700 100
Parranajokone, -terät — Rakapparat,
-b la d ............: .................................. 200 — ■ 100 300 100 000 400 200 200 300 300 .100 — —
Sähköparranajokone — Elektrisk rak- * ,
apparat............................................ — — ' — -T — — 1 200 — 200 200 — —
• Hiusharja, kampa, hammasharja —
HArborste, kam, tandborste ....... — — — 000 100. 300 300 ■ 400 300 200 200 “ 300 • —
Muut toalettivarusteet — övriga toa-
lettartiklar ............................ . ! . . . • — — — _ - 000 — — — 10o 100 — 000 —
Parturi-, kampaamo- ja saunamaksut —
Barberar-, jrisering- och bastuavgifter 300 — 900 900 600 2 000 1 300 300 r o o o * 1 300 1 200 300 soo 100
Parturi —* Barberare .......................> 300 — 900 100 100 800 400 200 300 500 400 300 .100 100
, Kampaamo, kauneudenhoito, jalko- -  . t
jenhoito — Frisering, skönhetsvÄrd,
fotvArd ........................................ . . — — — SOO 500 1 200 900 100 ■ 1 300 800 800 — 700 —
Saunamaksut — Bastuavgifter......... - — - — - -  - - . - 000 000 — .000 -
Pesu: ja puhdistusaineet, talouspaperi — , -
Tvätt- och rengöringsmedel, hushälls- N
" papper'............. ’ ........•..................... 200 1 200 2 700 2 300 3 S00 3 600 2 900 5 200 6.200 4 700 4 300 600 1 700 3 100
Pesujauheet ja -liuokset — Tvätt- och
- diskmedel................... : .................. .200 1 200 900 1 400 2 300 2 200 2 600 2 900 4 100 3 200 2 900 ■ 500 900 2 600
Muut puhdistusaineet —> Andra ren-
göringsmedel . . .  ........................... — — 1 500 400 1 400 700 — 1 600 1 800 900 900 -  _ 300 300
Talouspaperit^— HushAllspapper ... .. - ' — ' 300 ‘500 100 700 3Ö0 700 300 600 500 100 500 200
Pesu- ja silitys — Tvätt och strykning .. 600 - _ — _ 100 200 600 _ 100 100 1 200 300 —
Pesutuvan ja mankelin vuokra, pesu,
silitys — Hyra för tvättstuga och" \
niangel, tvätt, strykning ............. 600 — — — v — 100 200 — — 100 100 1 200 100 _
Kemiallinen pesu, värjäys, prässäys — *
Keraisk .tvätt, färgning, pressning - — - — - -  - - 000 • - \  — 000 “ 200 —
Lehdet, kirjallisuus, kirjoitustarvikkeet —:
Tidningar, litteratur, skrivmaterial 3 900 600 10 700 5 200 S 700 4 500 S 200 12 100 '  4 100 9 500 S 600 2 000 7 400 / 700
• Sanomalehdet, 'tilausmaksut — Tid-
ningar, prenumerationsavgifter .. . 3 000 — 6 300 4 600 G 200 400 2 300 3 700 2 000 3 500 3 600 — 3 900 —
Sanomalehdet, irtonumerot — Tid- K
ningar, lösnummer......................... — — — — — — 100 — — 000 000 ' — — —
J Viikko- ja aikakauslehdet, tilausmak-
sut — Veckotidningar och tidskrif-
ter, prenumerationsavgifter ......... 600 — 1 300 — ' 1 400 1 700 4 100 1 600 300 1 700 1 500 1 700 '1  700 —
Viikko- ja aikakauslehdet, irtonume- ’ t r -
rot — Veckotidningar och tidskrif-
ter, lösnummer ............... .. 7......... 300 600 — 100 200 400 400 100 300 300 300 — 100 400
\
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—  L ö n ta g a rh u sh A ll K a ik k i r u o k a k u n n a t  —  S a m tlig a  hushA ll
'
P u o lis o t
M a k a r
S ek a -
ru o k a -
Y h ­
teen sä
Y k s in ä is e t
E n sa m stA en d e
P u o lis o t -
M a k a r
S ek a -
ru o k a -
Y h ­
te e n sä
S u m m a
ilm a n
la p sia
u ta n
b a rn
ja  1 
lapsi 
m ed  
1 b a rn
ja  2 
la s ta  
m ed  
2 barn  
/
ja  3 
la s ta  
m e d  
3 b a rn
ja  4 
lasta  
m e d  
4 b a rn
ja  5 
ta i us. 
la p sia  
m e d  5 
el. f le r a  
b a rn
k u n n a t
B la n -
d a d e
h us-
tulli
S u m m a
m ie h e t
nnin
n a ise t
k v in n o r
ja  a la ­
ik ä is iä  
la p sia  
m e d  
m in d er- 
Ariga 
b a rn
ilm a n
la p s ia
u ta n
b a rn
ja  1 
lapsi 
m e d  
1 b a rn
ja  2 
lasta  
m ed  
2 b a rn
ja  3 
lasta  
m ed  
3 barn
ja  4 
lasta  
m ed  
4 b a rn
ja  5 
ta i us. 
la p s ia  
m e d  5 
el. f le r a  
b a rn
k u n n a t
B la n -
d a d e
h u s ­
hAll
15 1 6 17 1 8 19 2 0 2 1  ’ 2 2 23 2 4  ■ 2 5 ■ 2 6 . 27 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3
-
300 100 000 100 100 "1 0 0 100
- 1 100 3 000
/  ' 
4.200
- 100 2 300 1-200 - 200 - - 700 4 000 ‘ 800 700 1 700 2 400 1 700
7 800 6 700 7 300 17 400 1 900 75 300 9 700 3 800 6 400 4 900 8 500 7 800 6 700 5 200 13 500 5.900 12 400 9 800,
6 600 6 500 6 000 4 000 13 400 1 700 12 000 7 700 400 3 800 4 900 7 500 . 7 200 6 400 4 900 10 000 5 800 10 000 8 000
000 200 400 000 600 200 , 200 200 ■ - 200 000 100 200 300 000 300 100 800 500
1 200 {  _ - 200 3 400 - 3 100 1 800 3 400 2 400 - 900 400 - 300 3 200 - 1 600 1 300
1 200 3 500 2 300 1 400 2 200 1 500 2 300 J 900 100 1 200■ 600 1 1 000 2 200 1 900 1 300 2 200 1 200 2 400 1 900
400 1 400 800 600 800 700 800 600 000 100 200 300 900 600 500 500 400 700 600
200 800 400 100 300 100 400 3Ö0 - 100 200 100 400 300 100 - 200 200 400 300
o o 800 600 200 000 - 700 500 - 700 100 200 - 500 500 100 100 000 600' 400
100 300 300 200 200 500 ' 100 200 100 - cioo 300 200 200 300 200 300 200 200
- - - - - - - - - - - - - - 600 - 200 * 100
200 200 100 200 900 200 200 200 '  _ - 300 - 100 200 200 200 •600 300 200 200
- 000 100 100 - - .100 100 - 000 - 000 100 - 1 0 0 - - 100 100
2 800 1 700 2 200 1 400 400 200 3 500 2 100 300 800 300 1 900 1 100 2 100 1 400 300 1 200 ■ 2 000 1 600
600 700 1 000 500 400 200 800 600 „ 300 .100 300 400 300 900 500 300 300 600 _  500
1 800 800 1 000 900 2 700 1 400 700 1 300 700 1 100 900 000 900 1 400 1 000
400 200 200 000 — . — 000 , 100 ~ 000 — 200 100 100 000 — 000 100
3 200 5 200 4 800 4 000 4‘ 700 3 400 4 900 3 900 500 J 700 3 000 2 700 4 500 4 400- 3 600■ 4 900 5 400 4 SOO, 4 100
2 200 3 400 3 200 2 800 '3  800 2 700 3 400 2 700 400 1 000 2 200 1 800 2 800 2 800 2 700 3 400 3 700 3 200 2 800
600 1 200 700 600 100 700 600 600 » __ 300 600 500 1 300 700 400 800 * 1 500 *900 700
400 600 900 600 800 — 900. 600 100 400 200 400 400 900 500 700 200 700 600
100 500 1 000 - 1 000 1 200 700 1 000 200 - 000 200 700 100 .. 800 ■ — 400 . 400
100 500 500 - .. 1 0 0 0 - 900 500 1 000 100 /  — 000 200 400 100 500 300 300
- - 500 - - - 300
\
• 200 - 100 - -
/
300 - 300 - 100 100
7 300 0 800 6 SOO 6 200 23 000 2 SOO 9 300 S 300 2 400 6 700 3 SOO 6 200 9 200 6 000 6 900 ¡7 500 3 700 9 500 8 500
4 000 2 600 1 300 80Ö 8 200 . ■ — 2 400 2 000 600 3 500 1 400 4 300 4 500 1 000 1 300 6 000 1 500 3 200 ■ 3 100
000 - 000 000 - - 000 000 . - - 000 - 000 000 ■ - - 000 000
700 800 L 000 1 600 10 000 - 1 400 1 700 1 600 1 500 300 300 1 100 1 200 2 500 5 800 200 1 600 1 600
500 500 000 400 900 800 700 500
-
100 300 300 300
V
700 400 500 400 400 400
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IV (Jatk. —  Forts.)
Maanviljelijäruokakunnat — JordbrukarhushAll Palkansaajaruokakunnat
Yksinäiset
EnsamstAende
Puolisot
Makar
Seka-
ruoka-
kunnat
Blan-
dade
hus-
hAll
Yh­
teensä 
Sum ma
Yksinäiset
EnsamstAende
miehet
män
naiset
kvinnor
ja ala­
ikäisiä 
lapsia 
med 
minder- 
Ariga 
barn
ilman
lapsia
utan
bam
ja 1 1 
lapsi 
med 
1 barn
ja 2 
lasta 
med'
2 barn
ja 3 
lasta- 
med 
3 barn
ja 4 
lasta 
med'
4 barn
ja 5 
tai us. 
lapsia 
med 5 
el. flera 
barn
miehet
män
s.
naiset 
kvin nor
ja ala­
ikäisiä 
lapsia 
med 
minder- 
Ariga 
barn
1 2 3 ' 4 5 6 * 7 8 9 10 i i 12 13 14 ‘
Koulukujat. — Skolböckcr ............... _ 400 _ 100 200 200 3 000 (¡00 . 700 600 _ _ _
Ammattikirjallisuus — Facklitteratur — — — ’ — — — — — 100 100 — 400 —
Muut kirjat — Andra böckcr........... — — 2 700 200 100 400 100 2 200 300 1 300 1 000 — 1 000 800
• Kirjoitustarvikkcct — Skrivmatorial - — - ' 300 700 1 400 1 000 1 500 600 1 900 1 500 300 300 500
Koulu- ja kurssimaksut, lasien kaitsemi-
nen — Skol- och kursavgifter samt
barnvakt ........... ; ............................ — — 3 700 2 800 3 800 7 100 2 000 6 200 3 100 5 100 4 600 — 200 600
Aikuisten kurssimaksut — Kursavgif-
ter för vuxna ................................ — — — — ’ — — — — — 100 100 — 200 —
Kunnalliset ja valtion koulu* ja kurssi- '
maksut — Kommunala och statliga /
skol- och kursavgifter........... - — — — 700 2 400 1 600 4 900 - 1 400 1 400 - - —
Yksityiset koulu- ja kurssimaksut sekä
yksityistuntimaks. — -Povata skol-
o. kursavgifter samt privatlektioner — — — — — 3 000 — — — 1 600 1 100 — — —
Päiväkoti* ja lastentarhamaksut — i
Avgift tili daghem och barnträdgArd — — ~ , — — — — — — ~ — — — —
Maksut lapsenkaitsijalle — Avgift tili
barnvakt.......................................... — — — * “ — — ' 100 . “ — — 000 — — —
Menot koulunkäynnistä toisella paik-
kakunnalja — Avgiftcr för skolgAng
pA annan ort .................................. -
Buokailu— MAItider ................. — — 3 700 1 400 — 1 400 300 — — - 600 60Ö — — —
Asunto — Bostad ...................... — 1 400 — — 1 300 3 100 1 000 900. — — —
Mini — Annat ............................. - — • 3 100 300 — — 000 ' 400 500 — — 600
Posti, puhelin ja kuljetus — Post, telefon i
och frakter ...................................... _ 1 200 — 1 SOO 1 700 2 300 3 100 1 500 5 000 3 900 3 200 000 600 200
Postimaksut — Postporto................. — 400 - 400 300 400 400. 100 400 700 600 000 200 200
Muu kuljetus — Andra frakter ....... — 800 100 — ~ — — 000 000 000 — — —
Puhelinmaksut, sähkeet — Telefon- - ‘
avgifter, telegram.......................... - - — 1 300 1 400 1 900 . 2 700 1 400 4 600. 3 200 2 600 — 400 —
Harrasteet — Hobbies............................. — 200 1 600 2 800 3 400 10 000 4 200 ‘ 7 200 6 900 6 800 6 100 1 400 4 700 % 800
Urheiluvälineet, metsästys* ja kalas-
tusvälineet — Sport-, jakt- och
fiskeartiklar.................................... — — 300 900 1 300 1 500 '  1 300 2 200 1 700 2 000 1 700 — 1 300 4 100
Keräily ym.'—  Samlamle o.a........... — ■ — - — — ' ~ 100 100 100 100 - - — —
Kamera; filmit ja muut valokuvaus-
välineet — Kamera, film och annan -
fotografisk apparatur ................... — > .. _ — — lOO* 100 - 200 200 ‘ — — —
Kehitys ja kopiointi — Pramkallning, -
kopiering .............  ....................... — — — — 100 200 — 100 — 400 300 800 — —
Leikkikalut — Leksaker ................... — — — 000 400 200 300 2 400 2 600 500 600 — 600 100
Pelikortit,* scurapelit — Spelkort, säll- v *■
skapsspel ................... .................... — — . — — 000 100 1.00 100 — 100 000 — — —
Kukat, ruukkukasvit — Blommor, ■
krukväxter...................................... — - 100 300 . 900 3 400 . 1 900 500 100 1 300 1 100 — 900 100
Joulu- ja pääsiäiskoristeet — Jul- och
pAskprydnader ............. •............... - — 500 100 200 — 300 •200 100 200 — 100 100
Siemenet, taimet ym. — Frön, pian-
- tor o.a............................................... — 200 400 300 100 . 500 500 100 200 900 700 — 400 300
Koira, kissa, akvaario — Hund, katt,
akvarium ....................... -............. - - 800 — 000 2 700 — ■— — — 100' — 200 •—
• Kanojen ja talousporsaan aiheuttamat
kustannukset — Kostnader förorsa- _ /
kade av höns och hushAllsgris . . . . — * — — — ~ — — — — — — — — —
Arvat, veikkaus — Lotter, tipphing — — SOO 500 1 200 1 000 1 300 100 1 200 1 000 600 1 200 100
Muu — Övrigt.................................... — — — — — — — 1 900 100 — — —
Huvit ja virkistys — Nöjen o. rekreation 800 _ / 200 2 000 1 500 5 700 2 600 1 200. 1000 9 500 6 800 - 5 500 2100 800
Elokuvat — Biograf.......................... SOO — 700 — 300 300 400 800 300 1 900 i 300 1 700 300 300
Teatterit, konsertit — Teatcr, konsert — — ' — 100 > 100 200 200 — 300 200 — 200 —
Urheilukilpailut — Idrottstävlingar .. __ — ■ — — 000 200 ‘ 100 — 000 300 200 — — 300
Tanssit, iltamat, tivoli — Dans, soar6,
tivoli ...................................... •........ — — 500 — 300 200 1 000 200 200 4 900 3 200 800 -oöo 000
Museot, näyttelyt, messut — Museer,
utställningar, mässor..................... — — — — 200 100 — — — 200 200 — — —
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Löntagarhushäil Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushäll
Puolisot
Makar
Seka-
ruoka-
Yh­
teensä
Yksinäiset
EnsamstAende
Puolisot
Makar
Seka-
ruoka-
kunnat
Blan-
dade »
hus-
Mil
Yh­
teensä
Summa
iiman
lapsia
utan
barn
ja 1 
lapsi 
med 
1 barn
ja 2 
lasta 
med 
2 barn
ja 3 
lasta 
raed 
3 barn
ja 4 
lasta 
med 
4' barn
ja 5 
tai us. 
lapsia 
med 5 
el. flera 
barn
kunnat
Blan-
dadc
hus-
MU
Summa
miehet
män
naiset
kvinnor
ja ala­
ikäisiä 
lapsia 
med 
minder 
Ariga 
barn
ilman
lapsia
utan
barn
ja 1 
lapsi 
med ‘ 
1 barn
ja 2 
lasta 
med 4 
2 barn
ja 3 
lasta 
med 
3 barn
ja 4 
lasta 
med 
4 barn
ja 5 
tai us. 
lapsia 
med 5 
el. flera 
barn
15 16 17 18 ,19 20 21 22 , 23 24 ■ 25 26 2 7 28 29 30 31 32 33
300. 800 2 100 200 700 600 100 200 G00 1 400 1 600 400 700 600
_ 600 000 *■_ • _ — 100 — 400 — ■ _ — 400 000 — — 100 100
1 000 4 700 800 400 2 700 1 000 2 200 1 600 — 900 1 300 600 2 300 700 300 2 400 500 1 600 1 300
1 100 900 1 400 900 1 000 1 000 1 900 1 200 200 300 400 700 800 1 400 1 000 1 200 700 1 900 1 400
« ' y -
9 100 6 400 1800 - 10 400 2 000 5 500 4 100 - 200 1 400 6 000 5 100 3 600 700 „ 8 300 2 800 ■ 5 200 4 400
— 400. - - - . - 500 200 - 200 - - 200 - ■ - - - 200 200
- . 3 300 1 700 f ■ - - 700 700 - - - - '2 000 1 900 600 2 400 4 1 200- 1 100
- - - - 6 500 2 000 600 600 - -  - - - - 1 000 - 3 300 500 1 300 900
. - - - - ■ ' - - 100 000 - - - - - - — - - 000 000
- 2 700 100 - - 300 - - - - 1 300 100 000 — - - 100
' 2 900 1 000
•
600 900 2 200 500 100 700 600
3 600 _ _ — , — — 1 100 700 — — *— 2 500 — — — 600 2 300 1 000 800
2 600 — — — 3 900 , — 1 500 1 000 — — 500 1 300 1 600 100 “ 2 000 000 800 700
2 000 1 100 1 700 500 2 200 1 000 2 900 1 600 000 600 200 1 900 1 400 1 900 1 400 1 900 3 900 3 <100 2 500
700 600 400 300 300 800 1 000 600 000 200 200 600 400 400 400 300 500 800 500
300 200 700 - - - 100 100 / 100 — 200 100 500 — 1 000 000 100
1 000 300 600 200' 1 900 200 1 800 900 - 300 ' - 1 100 900 1 000 1 000, ' 1 000 3 400 2 800 1 900
4 800 13 300 8 700 5 S00 12 500 13 800 11 100 S 500 1 100 4 300 4 000 3 800 8 200 9 200 5 200 9 800 8 700 S 000 7 200
100 2 700 1100 2 100 ~ 500 8 200 1 900 1 700 1 200 3 200 500 2 000 1 300 1 800 1 300 3 400 2 000 1 700
100 — 100 100 200 — 100 100 — — — 100 “ ioq 000 200 000 100 100
- GOO 400 100 500 - 300 200« - - - - 300 300 100 300 - 200 200
800 1 300 1 200 300 3 100 _ 200 •L 600 . 600 _ 400 700 800 200 1 600 . — 300 400- - 1 800 1 300 600 2 700 — 700 800 ~ 600 100 000 1 100 900 ^500 2 600 1 900 500- 700
- 400 '000 . 000 200 - 100 100 - - - - ■ 200 100 100 100 - 100 100
1 700 1 400 1000 400 1 100 1 400 2 000 1 300 - 800 100 1000 1 100 1 800 ' 600 800 500 • 1 500 1 200
200 300 300 100 600 - ' 200 200 - 000 000 300 ‘ 20cf 300 000 400 200 100 200
100 300 1 900 200 200 600' 400 ' 500 - 400 300 .200 200 " 1 400 300 200 300 800 600
300 - - - - 500 200 200 200 . 100 000 900 -  - . - - 100 200
■ 000 000 600 1 900 1 000 600 400 _ 300 000 ,400 900 300 200 200
1 500 3 900 1 400 1 300 1 500 2 600 . 2 500 1 900 500 1 100 100 1 200 2 100 1 300 1 200 1 400 700 1 600 1 400
- - - - - - . 1 600 500 — - — - — — — — 1 400 500 . 200
1 500 5 500 4 400 4 600 3 100 5 900 , 7 600 4 800 4 500 1 900 ' 900 1 700 3 400 4 900 3 900 2 200 2 300 9 000 5 900
200 900 400 600 2 100 1 SOO 2 G00 1 300 1 500 200 300 100 600 ■ 400 . 500 1 500 600 2 100 1 300
GOO 500 — — — — . 100 200 — 200 — 400 300 100 — 100 — 200 200oo 'lOO ! loo - - 600 * 100 , 100 - - 200 . 200 100 100 000 — 200 200 200
100 ■ 000 100 5Ó0 600 - .2 400 i öoo '  600 100 200 000 . 400 200 700 400 200 4 200 .2 200
_ 500 _ 700 _ — 100 100 — 4 —- - — /  — 300 000 500 — —__ 200 100
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IV (Jatk. —  Forts.)
V Maanviljelijäruokakunnat — JordbrukarhushAll
1
Palkansaajaruokakunnat
Yksinäiset Puolisot Seka- Yh- Yksinäiset
EnsamstAende Makar ruoka- teensä EnsamstAende-
kunnat Summa
miehet naiset ja ala- ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 Blan- •miehet naiset ja ala-
män kvinnor ikäisiä lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade män -kvinnor ikäisiä
lapsia utan med 1 med 2 med 3 med 4 lapsia hus- lapsia
med barh barn . barn barn • barn med 5 h Ali med
minder' - el. flera • minder-
\ Ariga barn Ariga
barn barn
1 2 3 4 - 5 6 . 7 8 9 10 11 12 13 14
Huvittelun luont. ravintolassa käyn-
nit ,— Restaurangbesök, som har «
karaktärcn av nöje ....................... — — — »00 — 1 800 _ — — 300 300 1 300 — . —
Radio-, TV-lupa — Radio-, TV-licens — — — 1 400 600 2 000 _ — 500 1 300 1 100 c 1 200 1 600 . —
Voimistelu, tennis, keilailu, ratsastus
— Gymnastik, tennis, bo\vlihg, ridn. — _ v — — — — 100 — — 000 ' 000 — ■, — —
Hotelli- ja täyshoitolamaksut (ei virk.
matk.) — Hotell- och .pensionats-
utgifter (ej vid tjänsteresor) ....... - - — - - 900 1 000 — 300- 300 500 — 200
Yhdistysmaksut — Föreningsavgifter ... __ _ 100 000 100 200 000 — — 300 200 600 300 100
Ammattiyhdistykset — Fackförening. — — 100 \ — 100 — — — 100 100 600 200 —
Voimistelu- ja urheiluseurat —r Gym-
nastik- och idrottsföreningar....... — — — — — — _ — — 000 'ooo. — —
Poliittiset yhdistykset — Politiska
föreningar........................................ — — — — — — — — 000 000 — — —
Muut yhdistykset — övr. foreningar - — — 000 100 100 000' — - 200 100 — 100 100
Vakuutusmaksut — Försäkringsavgifter 600 _ _ 1 100 1 000 2 600 100 1 300 5 600 1 800 1 700 _ 600 S 700
Henkilöriskivakuutusmaksut — Per-
sonriskförsäkringsavgifter............. — - - 500 1 000 2 600 100 1 300 5 600 1 600 1 500 — — 8 700
Irtaimiston palo-, murto- yms. vakuu- . -
tusmaksut —Brand-, inbrofcts- m.m. \ •
försäkringsavgifter av lösöre ....... 600 - - 600 - - - - - 200 ■ 200 - . 600 ■ -
Kodissa käyt. aputyövoima — Hemhjälp _ _ — 500 _ 100 _ 1 700 _ 7 200 4 700 __ _
Kotiapulaisen palkka — Lön tili hcm- X
biträde ........................................ .•. — — — — — _ — — Ö 600 4 200 — — —
Tilapäisen kotiapulaisen palkka —
Lön tili tillfällig hemhjälp........... • - - — 500 - 100 - 1 700 ' — 600 ' 500 - — —
Muut menot — Övriga utgifter............. 400 4 m 19 600 32 000 20 300 41 200 5 500 7 300 S 500 23 700 22 300 300 4 900 S 200
Häistä ja kastetilaiduudesta aiheut. * -
menot — Kostu, för bröllop o.<dop ___ _ _ _
Hautaus ja haudanhoitomaksut —
Begravningskostnader och omkost-’
nader för grav .............................. _ _ _ , 000 __ . 300 i — _ 500 300 _ 2 000
Muuttokustannukset — Flyttnings-
kostnader........................................ _ _ 17 400 _ _ , _ 100 _ " _ 000 200 __ _ _
Valokuvaaja — Fotografcring........... * _ • _ _ _ 300 100 _ 400 100 500 400 _ _ _
Asianajajanpalkkiot — Advokatarv. _ , _. _ _ , 2 100 / — _ _ 600 600 _ _ __
Ilmoitukset — Annonsering ............. _ _ _ _ _ _ _ _ 000 000 _ • _
Lasten taskurahat — Barnens fick-
pengar .............................................. _ _ _ 100 300 _ 1 000 000 200 200 ' — — _
Optiset välineet t— Optiska artiklar _ __ _ 1 300 100 _ _ 100 _ _ 400 300 __ 500 —
Ranne-, tasku- ja herätyskello — Arm-.
bandsur, fickur och väckarklocka .. _ _ _ 1 200 3 100 400 _ 2 400 _ 3 600 2 700 _ _
Kellojen ja optisten välineiden korjaus
— Reparation av ur, klockor och
optiska artiklar......... .'.................. _ _ _ 1 200 400 900 100 700 — 700 700 __ — . 900
Korut (arvo alle 2 000 mk) — Smyc-
ken (värdet under 2 000 mk) . . . . ♦_ __ _ _ 000 400 000 000 100 200 100 — _ 100
Korut (arvo yli 2 000 mk) -r- Smyc-
ken (värdet-över 2 00Ö mk) ....... _ _ _ _ _ '_ _ _ _ 100 000 _ • —
Laukut, salkut,, lompakot — Väskor, •
portföljer, plAnböcker _ _ 000 400 * 500 _ 300 1 200 700 600 _ 400 700
Sateensuoja, keppi — Paraply, käpp _ _ __ _ _ • _L _ _ _ _ —
Piippu, piipunpuhdistaja yms. — Pi- N
pa, piprensare m.m......................... _ — t — _ 000 • — 300 _ 000 000 000 100 — — -
Metsästys-, kalastuskortti, -lupa —
Jakt- och fiskekort samt tillstAnd .. _ _ 100- 400 _ _ — _ 200 200 — — —
Avustukset ruokakunnan ulkop. per- >
heenjäsenille — TJnderstöd tili famil- *
jemedlemmar utanför hushAllet .. _ 4 5Ö0 _ 2» 000 9 900 25 300* — 4 600 7 500 9 000 — 1 100 4 000'
Rahalahjat ruokakunnan ulkop. hen- \
kiloille — PenninggAvor tili andra -
än husliAllsmedlemmar ................. 400 300 i — 4 000 3 500 x 7 300 1 100 . 1 700 2 400 5 800 4 800 200 2 800 200
Muut menot — övriga utgifter....... — — 900 400 100 / 6 000 3 500 800 100 2 700 2 200 — 100 300
Yhteensä — Summa 221 300 204 300 493  000 468 100 520 200 617 700 575 700 798 000 723 400 762  500 690  900 225 100 239  900 393  500
V
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Puolisot Seka- Yh- Yksinäiset Puolisot Yh-Makar ruoka- teensä Ensamstäende Makar ruoka- teensä. kunnat Summa kunnat'ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 Blan- miehet naiset ja ala- ilman ja 1 ja 2 ja 3lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade mä n kvinnor ikäisiä lapsia lapsi lasta lasta lastautan med 1 med 2 med 3 med 4 lapsia hus- lapsia utan med 1 med 2 med 3 med 4-barn barn barn barn barn med 5 h&U med barn barn barn barn barn med 5 hftll\ . el. flera minder*
barn äriga barn' barn
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 000 500 200 200 1 000
-
200 500 600 100 300 300300 1 300 3 400 2 600 — ' 3 000 1 800 1 600 1 000 1 400 — 800 900 . 2 900 ■1 700 - 1 200 1 400 1 300
— - ■ - -• - 200 100 - - - - - - 000 - - 100 ooo'
600 400 200 400 — 100 200 400 — 200 — 300 600 500 . 200 — 300 300
400 400 600 200 '200 _ 1 200 600 400 200 100 200 200 400 100 100 • _ 500 400\ 200 300 500 200 — — 100 200 400 100 000 100 100 ■ 300 100 - - 100 100
- - - 100
0
000 000 - - - - - - 100 - 000 . .000
'  000 . , - - - — — 000 _ _ x 000 _ _ _ ‘ _ 000 000. 200 100 100 — 100 - 1 100 400 - 100 100 100 100 100 000 000 - 400 300
3 700 500 400 800' 900 - 2 200 1800 100 600 6 700 2 400 800 1 200 500 1 100 4 100 1 900 1 700
'3 600 500 100 100 ’ 900 - «1 500 1 400 - - 6 700 2 100 800 1 000 100 1 100 4 100 1 600 1 400
100 - 300 700 - — 700 * 400 100 600 - 300 _ 200 400 — _ 300 300
300 3 000 3 800 100 5 200 - 7 000 ■ 3 300 - - - 400 1 800 2 600 100 3 400 - 7 200 4 000
- - r - - 5 100 1 600 - - - - - - - - - 0 200 3 000
. 300 3 600 3 800 100 .5 200 - 1 900 1 700 — - ‘ 400 1 800 2 600 100 3 400 - 1 000 1 000
n ioo 15 500 7 800 14 800 12 400 22 100 17 500 12 300 300 "  4 900 10 800 21 600 18 000 19 200 11 500 9 900 12 200 21 900 17 800
— 2 100 - - - .. - 200 - - - - 1 000 .. - - - ■ ' - ■ - ■ - 100
- - 3 800 - - 100 500 - - 1 500 000 - 2 600 - ■ - 400 ' 400
- - - - - _ 1 100 300 _ _ 4 000 _ _ _ 000 _ 300 300
— — 100 — — — 1 500 500 — — — 200 100 _ 200 100 800 400
— —. — — — '  — 500 200 — — 1 100 • — _ — — 600 400
— — — 600 — 000 . - - — — - - - - 200 000 000
- 1 000 100 100 100 200 500 300 _ _ _ > — 600 100 100 600 100 300 200600 — — — — 200 200 - 400 300 300 - - 000 — 300 ■200
500 2 200 - 900 - 300 400 - - - 900 2 600 100 600 1 200 i ' 2 700 1 700
400 200 1 600 s - - 900 400 - - 700 800 300 700 000 400 - 800 600
- 500 100 - 100 200 . 700 . 300 - - 100 - 300 . 200 000 100 200 300 200*
' - 1 700 '  700 - - - 300 300 •- - - - 800 500 . - • - ■ - 100 200
300 200 900 ,800 1 300 . — 600 500 — ' 400 500 200 300 800 500 800 800 700 600
- — — — — — —- — — . - — — — • ™
100 - - - - f 000 ooö 100 - - 000 000 - 100 - 000 o o 
• o 000
200 — 400 200 - 000 100 - - - 100 200 300 - 100 200 100
2 600 3 800 3 100 5 600 6 500 ■ 5 400 3 900 1 400 - 3 100 13 900 6 900 10 700 3 700 3 200 cc o o 6 900 6 700
3 000 3 300 1 600 2 200 3 100 1 100 2 800 2 400 ■ 200 2 600 100 3 500 3 400 ’ 3 500 1 800 2 400 2 100 4 900
\ _
3 700
3 400 500 200 1 400 1 100 20 000 2 600 ~~ 1 800 — - 100 500 1 900 300 2 200 2 100 ' 900 5 400 2 600 2 000
455 200 526 500 538 000 507 600 622 800 567 700 667  600 514  000 224 200 236 700 416 800 461 600 523  100 565 300 531 400 710 300 681 600 735 300 611 200
1 1 0
V Kulutusmenot ruokakuntaa kohti vaimon ansiotyön ja kokonaisincnoluokan mukaan
Konsumtionsntgilterna per hushäll cnligt liustruns förvärvsarbcte och totalutgiitsklass
Vainion ansiotyö Hustruns förvärvsarbete
Kokonaismenot, 1 000 mk --  Totalutgifter, 1 000 mk
/ Palkansaajaruokakunnat
LöntagarhusMU
Maanviljel5jäniokakunnat — JordbrukarhusMll.
-
Ei ollen­
kaan 
Inget 
förvärvs­arbetc
Koko­päivätyö
Heldags-
arbete
Osa­
päivätyö
Deltids-
arbetc
—480 480—599
600—
719
720—
839 840—959 960—
Kaikki
Samt-
liga
1 2 3 4 * 5 ' 6 . 7 8. 9 10
Ruokakuntia — Antal hushäll................
Keskimääräinen henkilöluku — Genom-
409 72 19 201 134 127 97 76 148 783
snittligt personantal ..........................
Keskimääräinen lapsiluku — Genomsnitt-
4.3 3.7 3.5 3.2 4.5 5.0 5.3 • 5.8' •6.3 4.8
ligt barnantal ..................................... 1.8 1.3 1.3 1.1 1.8 1.9 2.1 2.5 2.2 1.8
Ravinto — Föda ................................. . 255 300 285 000 207 500 205 600 287 700 329 700 373 200 390 300 490 600 332 300
Jauhot ja suurimot — Mjöl och gryn . . . . 24 S00 15100 13 500 30.600 44 000 48100 53 200 57 800 68 900 48 400
Vehnäjauhot — Vetemjöl ................... 12 800 9 400 8 300 12 500 17 300 20 900 21 800 26 000 29 900 20 400
Ruisjauhot — Rägmjöl ....................... 4 900 1600 800 9 300 14 200 14 000 17 100 16 300 19 200 14 500
Muut jauhot— Övrigt mjöl '.............. 2 900 1000 2 000 4 900 7 300 7 500 8100 8 500 11600 7 700
Kaurasuurimot Havregryn.............. 1600 1000 900 1500 2 000 2 200 2 000 2 500 3 300 2 200
Mannasuurimot Mannagryn............ 600 ' 600 400 700 ■ 900 1000 900 1300 1400 1000
Riisisuurimot — Risgryn..................... 1500 1500 900 1400 1900 1900 •2 500 2 500 2 800 2 100
Muut suurimot Övriga gryn........... 200 — 200 300 •400 600 800 700 700 500
Ruoka- ja kahvileipä — Mat- och kaffebröd 16 600 25200 17 500 6 700 7100 7 300 9 200 7 900 • 10 300 8 000
Näkkileipä — Knäckebröd .................. 1 400 1500 2 000 500 600 800 700 1200 1300 800
Pehmeä ruisleipä — Mjukt rägbröd ... 4 700 6 600 6 500 1800 1700 1900 1400 n o o 1600 1600
Ranskanleipä — Franskt bröd............
Muu pehmeä ruokaleipä — Annat mjukt
600 600 500 300 200 200 300 200 200 200
matbröd ..........................................
Kahvipitko ym. kahvileipä, wicnerlei- 
vät — Kaffelängd o.a. kaffehröd, wie-
3100 3 700 3 500 1000 700 800 1100 800 800 900
nerbröd.............................................. 2 700 6 000 2 700 900- 800 n o o 1500 700 1800 1200
Korput — Skorpor.......................... . • 1500 1000 500 1000 1300 1200 1300 1400 1200 1200
Keksit, vohvelit — Kex, väfflor.........
Pikkuleivät, leivokset, tortut, kakut —
1500 2 300 800 700 1100 800 1300 1400 1800 n o o
Smäbröd, bakclser, tärtor, kakor . .. 
Maitotaloustuotteet — Mjölkhushällnings-
n o o 3 500 1000 500 700 500 1600 1100 1600 1000
produkter ......................................... ■72 300 66 200 59 200 70100 97 700 112 400 119 900 131100 162 700 111 300
Maito — Mjölk ................................... 39 800 31 000 31800 41 200 60 100 64 500 68 100 77 100 95 000 65 200
Kuorittu maito — Skummad mjölk . .. ' 900 n o o 200 500 1500 2100 800 1300 900 1200
Kirnupiimä — Kärnmjölk................... 600 200 200 600 1 500 1400 1200 1400 1400 1200
Kerma — Grädde.......................... 1500 ' 4 200 600 200 000 100 000 300 600 200
Juusto — O st'..................................... 2 200 3 000 2 000 1800 2 000 2 500 3 300 4 800 6 200 3 200
Jäätelö — Glass ..............................-.. 600 1 500 400 200 400 300 800 ' 800 1500 600
Maitojauhe •— Torrmjölk..................... 100 100 4 000 — '  000 000 — 000 100 '000
Voi — Smör......................................... 26 600 ■ *25 100 20 000 25 600 32 200 41 500 45 700 45 400 57 000 39 700
Muut rasvat — Övriga fetter................... S 200 11 500 6 600 3 900 5 200 5 900 5 500 7 300 7 600 5 700
Margariini — Margarin ....................... 6 500 8 200 5 300 3 400 4 500 5 600' 5 200 6 700 7 200 5 200
Eläinrasva — Animaliskt fett ............ 400 200 200 300 400 200 200 400 300 300
Kasvisrasva — Vegetabiliskt fett ....... 100 200 — 000 100 000 — 000 000 000
Rasvasekote — Fettblandning............ 1200 2 900 1100 200 200 100 100 200 100 200
Munat — Ägg . .................................. 6 200 6200 5 500 4 600 7 500 8 600 8 800 10100 11500 8 000
Liha — Koti............................................ 21 300 - 26 500 19 000 17 800 24 200 34 700 46 600 37 300 52 400 33 600
Naudanliha — Nötkött ....................... 7 600 10 200 8 500 • 3 800 4 500 7 100 7 200 10 400 11300 6 900
■Vasikanliha — Kalvkött . .. .■.............. 800 400 900 1100 200 2 900 3 900 4 500 5 200 2 700
Lampaanliha — Färkött ..................... 200 400 — 000 100 300 200 100 100 100
Tuore sianliha — Färskt fläsk............ 11100 10 800 8 600 11 700 16 400 22 000 30 800 17 700 31 600 20 900
Savustettu sianliha — Rökt fläsk....... 700 2 300 - 800 300 200 200 300 800 noo 500
Kana, linnut — Höns, fägel ....... ...... 100 ' -- — . 100 200 500 600 noo 300 400
Muu tuore liha — Annat färskt kött .. 500 1300 — 800 2 600 1300 3 500 2 600 -  2 600 2 000
Maksa — Lever................................... 300 .1000 100 000 000 200 100 100 200 100
Muut sisälmykset — Andra inälvor . . . 000 100 100 000 200 000 000 000 000
Lihajalosteet — Köttjiyrädlingsprodukter . . . 11 000 19 300 11900 6 400 8 400 9 600 10 300 11200 13100 9 500
Lihasäilykkeet — Köttkonserver......... 700 1100 800 500 1100 1700 400 700 800 900
Lenkkimakkara — Länkkorv.............. 2 900 4 600 2 500 1800 • 2 600 2 700 3 000 2 700 3 400 2 600
Teemakkara — Tekorv ....................... 1600 2 000 1600 1900 1800 1800 2 600 2 600 2 400 2 100
n
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Palkansaajaruokakunnat — LöntagarhushAII Kaikki ruokakunnat —.Saratliga hushAll
—480
480—
599
600— ,
719
720—
839
840— . 
959
960— Kaikki
Samt-
liga
—480
480—
599
600—
719
720—
839
840—
959
960— Kaikki
ruoka­
kunnat
Samt-
liga
hushAll
11 v 12 , 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
307 102 . 66 62 35 68 640 508 236 193 159 m .216 1423
2.8 3.9 4.5 4.6 4.9 4.6 ' 3.6 3.0 -4.2 4.8 5.0 5.5 5.8 4.3
1.1 1.8 1.9 1.9 2.1 1.7 1.5 1.1 1.8- 1.9 2.0 2.4 2.0 1.7
149 200 232 400 281 600 290 000 365 200 375 700 225 600 171 500 263 800 313 300 340 700 382 400 454 500 284 300
13 000 23 500 24 500 29 900 37 800 21 500 19 700 20 000 35100 40 000 44100 51500 53 900 35 500
6 900 11 200 14 400 16 300 17 100 12 800 10 400 9100 14 700 18 700 19 600 23 200 24 500 15 900
2 500 6100 4 700 5100 9 700 1900 3 900 5 200 10 700 10 800 12 400 14 200 13 800 9 700
1300 2 600 1800 4 900 5 300 2 200 2 200 2 700 5 200 5 500 6 900 7 500' 8 600 5 200
. 900 1500 1300 1400 2 300 1500 1200 1200 1800 1900 1800 2 500 2-700 1800
400 600 600 600 800 900 500 500 800 900 800 1100 1200 800
900 1 200 1600 1 600 2 100 1 900 1 300 1100 1 600 1 800 2 100 2 400 2 500 1 700
100 - 300 100 000 500 300 200 200 300 400 ■ 500 600 600 400
11 300 12 900 16 900 19 200 26 500 29 700 15 700 9 500 9 700 10 700 13 000 13 700 16 500 11 400
700 1"900 1400 800 2 500 1800 1200 600 1 200 1000 7.00 1600 1500 1 000
3100 3 500 4 800 5 400 9 500 6 800 4 300 2 600 2 500 2 900 2 900 3 700 3 200 2 800
400 500 • 700 ' 300 1000 700 500 400 300 400 300 500 400 400
2 300 1900 4 000 2 200 2 300 6 200 2 800 1800 1 200 1900 1500 1300 2 500 1700
1900 2 200 2 600 3 200 3 900 7 800 . 2 900 1500 1400 1600 2 200 1700 3 700 1900
1300 1000 1000 1600 2 800 1 400 ■ 1300 1 200 1200 1100 1 400 1800 1300 1300
-  900 1200 1500 2 600 2 000 2 200 1400 800 ■ 1200 1100 1800 1600 1 900 ' 1 200
700 700 900 3100 2 500 : 2 800 ' 1300 600 700 700 2 200 1500 ' 2 000 1100
42 300 69 500 75 800 75 300 95 600 90 400 61300 53 300 85 600 99 800 102 600 119 900 140 200 88 800
23 700- 35 400 41 700 42 400 48 400 44 600 32 800 30 600 49 400 56 700 58 100 68 000 79100 50 600
500 1 200 1000 1100 500 1000 800 500 1400 1 700 900 1100 * 1000 1000
300 800 500 600 1000 600 500 400 1 200 1100 1 000 1300 1 200 900
800 1500 1400 1400 4 800 4 400 1 '600 • 600 700 600 600 1 700 1800 900
1100 1600 3 000 2 700 3 800 4 500 2 000 1 400 1800 2 600 3100 4 400 5 700 2 700
300 700 • 300 700 1100 2 000 600 200 600 300 700 900 1700 600
000 1 200 300 ,200 100 000 300 000 500 100 100 100 -100 100
15 600 27 100 27 600 26 200 35 900 33 300 22 700 19 600 30 000 36 700 38100 42 400 49 600 32 000
4 500 6 600 10 900 9100 13 400 11 800 7 200 4 300 5 900 7 700 6 800 9100 ' 9 000 6 400
3 800 5100 8 500 6 400 11 400 8 400 5 600 3 600 4 800 6 600. 5 600 8100 7 600 5 400
- 200 300 400 200 600 .200 ■ 300 300 400 300 ' 200 400 300 300
000 000 000 200 — 300 100 000 100 000 100 000 100 000
500 1200 .2 000 2 300 1400 2 900 1200 400 600 800 900 . 600 1000 700
3 000 6100 7 400 6 600 9 300 9 300 5 300 3 600 6 900 8 200 8 000 9 800 10 800 6 800
12100 16 700 25 200 27 400 26 700 32 500 18 600 14 200 20 800 31 500 39 000 34 000 46100 26 800
4 800 5 900 9 600 7 500 10 300 12 400 6 900 4 400 5100' • 8 000 . 7 300 10 400 11600 6 900
- 200' 500 1200 1 700 200 ' 1500 600 600 300 2 300 3 000 3 200 4 000 1800
200 100 300 000 ■ 700 200 200 100 100 300 100 300 100 100
6 200 9 400 12 000 15 700 13 400 11600 9 200 8 300 13 400 18 600 24 900 16 400 ■ 25 300 15 600
400 300 1200 1 700 600 2 600 800 300 200 500 900 700 1 600 600
000 — 100 — — 600 100 000 100 400 300 700 400 200
200 100 400 300 1100 2 500 500 400 1500 1000 2 200 2 100 2 600 1400
100 300 300 500 100 1100 300 100 100 200 300 100 500 200
000 100 100 — 300 — 000 000 . 000 200 000 100 000 000
6 200 10 300 14 500 13 000 ' 18 300 21500 10 600 6 300 9 300 11 300 11 400 13 500 15 700 10 000
400 ■ 600 400 1000 1400 1000 600 500 900 1300 700. 1000 900 : 800
1800 2 800 3 000 2 900 3100 6 400 2 700 1800 2 700 v2 800 2 900 2 800 - 4 400 2 600
■ 1100 1600 2 800. 1600 2 600 2 000 1600 ' 1400 1700 2 200 2 200 ' 2 600 2 300 1900
\
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• Vaimon ansiotyö Kokonaismenot, 1 000 mk -— Totalutgifter, 1 000 mk .
Hustruns förvärvsarbete
Palkansaajaruokakunnat Maanviljelijäruokakunnat — J ordbrukarhush AI l
LöntagarhushAll
' Ei ollen-«, Koko- * Osa- 480— 600— 720— 840— 960— Kaikki
» kaan päivätyö päivätyö —480 599 719 839 959 «Samt-
Inget Heldags- Deltids- liga
förvärvs- arbete arbete
■
arbete '
1 2 3 4 5 • 6 7 8 9 . 10 '
Muut leikkelemakkarat, — Andra upp- '
skämingar av korv ......................... 3 200 6 10Ö 3100 1300 2 200 2 300 2 800 3100 3 800 2 500
Nakit — Knackkorvar......................... ■ 600 2 000 400 100 200 200, 500 900 1500 500
Muut — Andra ................................... 700 300 500 400 400 400 300 • 300 500 400
Leikkelelihat — Uppskärningar av kött 500' 2 000 2 800 200 000 100 400 500 300 200
Einekset — Färdig mat ...........' ......... '700 1000 100 100 100 200. 200 300 300 200
Veriruoat —  Blodmat . . ................... . 100 ' 200 100 100 — 2ÖÖ 100 100 '  100 100
Kala —  Fisk .......................................... 6 700 6 200 7100 5100 7 S00 7 000 9 900 8 500 15 900 8 900
Silakka — Strömming ......................... 500 .700 1100 800 900 800 1200 1000 900 900
Hauki — Gädda . ............... : ............. 1100 600 900 1200 •1300 900 1900 2 000 3 300 1700
■ Ahven —  Abborre................................ 600 200 400 600 1300 1000 1500 400 3 000 1300
Lahna —  Braxen ................................ 300 200 — 200 600 600 700 600 1400 700
Muikku —  Sikiö ja ................................ 500 200 100 500 800 600 1000 1800 . n o o 900
Muu —  Övrigt............................ '......... 1300 600 400 300 1300 1200 1500 800 3 300 1400
• Suolattu silli — Saltad sill.................. 700 900 800 600 800 800 900 900 900 800
Suolattu 'silakka — Saltad strömming 300 700 200 300 • 300 300 500 400 200 400
-  Muu suolakala — Annan saltad fisk .. 100 000 3 000 100 100 100 00.0 000 400 100
Lipeäkala — Lntfisk ................... .. •: 200 200 — 200 000 100 300 100 600 200
Pakastettu kala - -  Djupfryst fisk . . . . 100 , 300 — 000 100 100 100 — 200 100
Einekset, savustettu kala — Färdig mat,
rökt fisk.......................................... • 300 200 - 100 100 100 100 000 - 100 100 100
Kalasäilykkeet — Eiskkonserver......... 700 1 400 100 200 200 400 300 400 500 300
Vihannekset ja juurikasvit — Grönsaker - - .
och rotjrukter...........?....................... 14 500 14200 13 600 12100 18 400 18 200 21 400 ■22 500 28 900 19 600
Perunat — Potatis .............................. 9 200 6 800 6 900 9 500 12 900 13 500 14 300 15 600 17 700 13 500
Porkkanat — Morötter ....................... 800 700 800 600 1200 1500 1300 1900 1900 1300
Muut juurikasvit — Andra rotfrukter .. 600 600 800 600 1000 n o o 1500 1300 2 200 1200
Kaali — Kai ....................................... 400 300 200 200 500 400 600 • 800 1 000 500
Sipuli — Lök .......................... 500 800 600 200 200 200 400 300 500 300
Pinaatti, salaatti ym. — Spenat, sallad
m. m.................................................. 100 000 100 000 100 000 100 100 300 100
Tomaatit — Tomater >......................... 1100 1000 1600 100 500 • 200 700 400 1000 500
‘ Kurkut — Gurkor............................... 600 1200 1300 •300 1000 -v 400 900 '700 1000 700
, Suolakurkut —  Saltgurkor .................. 400 1300 400 200 400 300 700 500 500 400
Raparperi —  Rabarber ...................... 000 100 — 000 000 000 000 . 100 200 100
Herneet ja pavut (tuoreet) —  Färska
ärter och bönor ..................... '....... • 000 — 100 '--- — — — — — —
Kuivatut herneet ja pavut —  Torkade
ärter och bönor . .............................. 400 400 200 300 400 500 500 600 700 500
Pakastetut vihannekset —  Djupfrysta 4 r
grönsaker................................... .... 000 100 — — — — _ — 100 100 000
Purkkisäilykkeet —  Burkkonserver . . . . ’ 100 400 100 — — 000 — 000 100 ' 000
100 400 500 000 100 100 000 100 • 100 100
Sienet —  Svamp............................ ! .. 200 100 100 100 000 .. 400 1 600 400
Hedelmät ja marjat — Frukt och bär . . . . 10 200 12100 7100 3 600 7 000 9 400 13 800 12 000 19100 10 100
Omenat — Applen .. ..-....................... • 3100 5 700 1500 1300 1800 3 000 5 700 4 400 6 700 3 500
Päärynät — Päron.............................. 400 500 100 200 100 200 200 400 500 300
Appelsiinit — Apelsiner....................... 1300 2 400 900 600 700 . 1300 1200 1600 1700 1100
Sitruunat ja grape-hedelmät — Citroner
och grapefrukt ................................ ■ 200 200 200 000 100 100 100 100 200 100
Banaanit — Bananer.......................... 500 1600 400 100 100 300 200 . 500 , 800 300
Viinirypäleet — Vindruvor.................. 300 1300 ■ 200 100 . 100 100 200 300 600 200
Muut hedelmät — Annan frukt ......... •-- — — . --- — • --- — . --- — . ---
Mustat viinimarjat —  Svarta vinbär .. 400 — 400 100 200 700 300 100 1 200 400
Punaiset ja valkoiset viinimarjat —
Röda och vita vinbär....... : ............ 100 — — 100 . 000 400 500 100 1400 400
' Karviaismarjat —  Krusbär.................. 100 — 500 100 000 100 000 000 200' 100
Mansikat —  Jordgubbar ..................... 1100 100 — 100 n o o 100 600 — 400 400
Muut puutarhamarjat —  Andra träd- -
gärdsbär . '........................................ 000 000 — 100 000 — — 000 . 100 000
Mustikat —  Bläbär................“. ........... 1100 — — 400 1600 1 600 L 200 2 800 ■3 700 1800
Puolukat —  Lingon .......................* ... ,1600 300 2 900 400 1000 1 400 3 300 1600 1500 1 400
Muut metsämarjat — Andra skogsbär — ' — — 000 200 100 300 100 100 100
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Palkansaajaruokakunnat — LöntagarhusMll Kaikki ruokakunnat — Samtiiga husMU
480— 600— 720— 840— 960— Kaikki 480— 600— 720— 840— 960— Kaikki
—480 599 719 '839 959 , Samt- —480 599 719 839 959 ruoka-
liga kunnat
Samt-
\ \
/
liga ■ 
hushdll
• 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 22 23 24.
1 600 2 900 3 900' 4 300 6 300 6 800 3100 1500 2 500 2 700 3 400 4100 . 4 700 2 700
400 400 800 900 1 700 2 000 700 ' 300 300 400 700 1 200 1 600 600
300 , 600 1 200 600 800 600 500 300 500 700 400 400 500 500
200 600 1200 1100 1000 1300 700 200 300 500 • 700 700 600 400
300 700 1100 500 1100 1100 600 200 400 500 300 500 600 400
100 100 100 100 300 300 100 100 '000 200 100 200 100 100
3 300 4 300 9 000 8 700 7 300 10 300 5 500 4 000 6 200 7 800 9 400 8 000 14 100 7 400
400 400 900 500 500 500 500 600 700 800 900 900 800 ‘ 700
300 500 2 300 1 200 1000 1900 900 700 900 1 400 1600 1700 2 800 1300
200 100 400 1400 1100 900 400 300 800 ■800 1400 600 2 300 900
100 100 600 100 100 800 200 100 400 600 500 400 1200 500
300 300 300 300 800 600 400 400 500 500 700 1400 1000 600
500, 1000 1 200, 1300 1900 1700 900 , 400 ,1 200 1 200 1400 1100 2 800 ' 1200
500 600 1100 400 700 1100 ' 600 600 700 900 700. 800 1000 700
200 500 200 400 100 500 300 200 400 300 500 300 300 300
300 100 100 000 100 200 200 200 100 100 000 000 ■ 300 200
100 000 ■ 300 300 300 300 200 100 000 200 300 200 500 200
100 200 300 100 100 200 100 100 100 200 100 000 200 100
000 000 300 1500 100 100 200 100 100 200 600 100 100. 200
300 500 1000 1200 500 1500 600 200 300 600 . 700 500 800 • 500
7 700 13 000 17 400 14 800 21 200 ' 18 300 12 300 '9 600 16 000 17 900 18 800 22100 25 500 16 300
5 200 7 900 10 300 9100 13 500 9 900 7 500 6 900 10 700 12 400 12 300 15 000 15 200 10 800
' 500 800 700 ' . 900 . 600 1300 700 500 1100 1 200 ' 1 200 . 1 400 1700 1000
400 700 500 500 ‘ 1000 800 600 500 900 900 • '1100 . 1 20Ó 1800 900
200 400 300 300 500 500 300 200 500 400 500 700 900 500
200 700 '400 500 ' 700 \  ■ 800' 400 200 400 300 400 400 600 ; 300
000 000 300 100 __ 000 100 000. 000 100 100 100 200 100
500 700 2 400 1300 1 700. 1000 900 400 ' 600 1000 900 800 1000 700
3Ó0. 600 700 900 ■ 1000 1400 600 300 800 500 900 800 . n o o - 700
200 . 400 400 400 800 .1300 400 200 400 300 600 600 700; 400
000 — — ' 000 — - 000 00Ó 000 000 000 000 100 100 000
000 S 000 — — — 000 000 — 000 — — f 000
200 • 600 300 400 600 400 300 *200 500 400 400 600 600 .400
000 000 __ __ 100 100 100 000 000 _* _ 100 100 000
000 000 000 100 400 400 100 000 000 000 000 100 200 '100
000 200 — - , 300 300 300 ‘ 100 100 100 000 100 200 100 100
000 — 1100 — ~ I 100 200 100 000 • 400 300 — 1200 300
4S00 S 900 10 300 9100 20 300 21 700 9100 4 200 7 800 9 600 -.12100 14 600 ■ 19 800 \ 9 700
1300 2 800 4 000 4 300 5600 7 600 3 000 1300 •2 200 3 300 5 200 4 700 '  7 000 3 300
200 200 300 200 1 400 1100 400 200 200 200 200 700 700 300
500 1 600 1 700 3 000 1800 2 500 1300 600 1100 1400 .1900 1600 -  2 000 1200
000 300 300 100 600 200 200 000 ' 200 100 -100 . ‘ 300 200 100
300 ' 500 1000 . 200 . 700 1500 500 200 300 500 200 500 • 1000 • 400
200 .200 200 500 1000 1100 400 100 100 200 - 400 ■ 500 700 300
300 100 300 400 500 800 400 200 200 600 300 200 1 000 400
100 100 000 100 __ 200 100 100 100 300 300 100 10Ö0 300
000 100 400 100 100 — 100 . 100 000 200 100 100 ■ 100 100
300 400 500 100 7 800 1000 800 200 800 200 400 2 500 600 -600
000 000 100 __ 200 •_ ' 000' 000 000 000 ‘ _ 100 000 000
600 1000 400 100 100 2 400 700 500 1300 1 200 800 2 000 . - 3 300 1300
1000 1600 1100 — 500 3 300 1200 700 1200 1300 2 000 1300 2100 1300
000 — — — — — 000 ■ 000 100 100 200 000 ' 100 100
15 7 5 5 4 — 6 * 2
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V (Jatk. — Forts).
Vaimon ansiotyö 
Hustruns förvärvsarbete
Kokonaismenot, 1 000 mk —- Totalutgifter, 1 000 mk
Palkansaajaruokakunnat
LöntagarhushAll
Maanviljelijäruokakunnat — Jordbrukarhushäll
Ei ollen- Koko- Osa- 480— 600— 720— 840—. 960— Kaikki
kaan
Inget
förvärvs­
arbete
päivätyö
Heldags-
arbete
päivätyö 
Deltids- . 
arbete
—480 599 719 839 959 Samt-
Iiga
■ 1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10
2 000 4100 1400 1300 1600 1900 1 800 2 000 3 200 1900
— ’ 000 ■ — 000 — ■ — — — — '000
1500 1400 600 900 1300 1600 1400 1500 2 600 1500
200 1000 400 300 200 200 ' 300 100 300 300
200 1100 400 100 100 100 100 400 200 100
■100 600 — — 000 — 100 000
’ 48 200 54300 37100 38 000 49 400 56 500 60 300 64 900 78200 55 900
16100 15 800 14 300 13 100 17 500 20 300 21400 23 200 27 900 19 800
200 300 100 100 200 300 400 400 400 300
200 200 — 200 100 100 100 400 200 200
2 600 5 300 2 000 1100 1700 1900 2 600 3100 4 800 2 400
24 400 27 800 19 100 20 100 25 200 28 700 30 400 31 600 37 100 28 000
700 600 400 500 400 700 700 700 900 600
300 300 — 300 300 500 300 600 400 400
100 200 ..-- 000 ♦ 000 000 000 100 200 100
300 200 100 300 400 400 400 500 600 ■ 400
900 1500 300 500 700 1000 1200 1100 1 600 1000
600 200 200 600 900 1000• 1000 1100 1200 900
000 200 — — —
t
000 000 100 000
000 000 __ __ __ __ _ _ 000 000
000 100 — 000 000 — 000 000 000 000
100 • 000 %_ 000 __ _ _ 100 000 000
600 900 100 300 400 500 500 600 900 500
600 500 200 500 1000 900 900 1100 1300 900
500 200 300 400 600 200 400 300 ' 600 ,■ 400
1600 3 000 „ 1800 700 1000 1400
f
1700 1300 3 800 1600
200 000 200 200 200 100 300 200 500 200
400 900 500 200 400 400 600 400 1100 500
1 000 2 100 1100 300 400 900 800 700 2 200 900
12 000 21100 6 200 4 700 8 400 8 700 10 800 16400 15 000 9 800
1400 1200 1300 300 1100 800 1400 2300 3100 1400
4 800 11800 2 200 500 1000 2 100 3 000 5100 5 700 2 600
3 000 • 1800 800 2 700 3 400 4 200 4 700 5 500 .3 900 3 800
2 600 5 600 1900 1000 2 600 1 000 1 600 2 800 1400 . 1600
200 700 — 200 - 300 600 100 700 900 400
16 700 24 700 23 70« 10 100 14 000 14 800 18 700 18 900 21 900 15 700
1500 2 000 2 000 1000 500 800 2 800 3 000 4 500 2 000
100 — 100 — 000 200 — 400 200
1200 .1900 2 000 800 500 800 2 300 - 2  600 3 500 1600
200 100 — 100 — 000 300 400 600 200
Säilötyt marjat ja hedelmät — Konserverade
bär och frukter ................................
Pakastetut marjat ja hedelmät — Djup-
frysta bär och frukter ...................
Kuivatut marjat ja hedelmät — Tor-
kade bär och frukter .....................
Hillot, soseet ja marmelaadit — Sylt,
mos, marmelad................................
Mehut — Sait ....... '.................. ..........
Hedelmä- ja marjasäilykepurkit — 
Frukt- och bärkonserver pä burk ..
Siirtomaatavarat ym. — Kolonialyaror o.dyl.
x Sokeri — Socker ............ ....................
Siirappi — Sirap .................................
Hunaja — Honung............ .................
Karamellit, suklaa, lakritsi — Karamel-
' ler, choklad, lakrits......... ...............
Kahvi — Käffe............................
Tee — T 6 ........................................
Kaakao — Kakao................................
Mantelit, pähkinät — Mandel och nötter
Suola — Sait.................................
Mausteet — Kryddor..........................
Hiiva — Jäst .'.....................................
Tomaatti- yms. kastikkeet — Tomatsäs
o.a.....................................................
Kuivatut ja tiivistetyt liemet ja keitot 
— Torkade soppor, buljongtärningar 
Maissi- ym. hiutaleet — Majs- o.a. flingor 
Vanukas jauheet ja kakkuseokset —
Puddingpulver, kakmix . ........
Makaronit — Makaroner . . . . . . . . . .
Perunajauhot — Potatismjöl .......
Muu — Övrigt..............................
Pilsneri ja virvoitusjuomat — Pilsner och
läskdrycker.........................
Kalja — Svagdricka.....................
Pilsneri — Pilsner.........................
Virvoitusjuomat — Läskdrycker ..
Kahvilassa ja ruokalassa käynnit sekä,va­
paat ateriat — Kajä- och restaurang-
besök samt fria mältider ...........
Maksetut kahvilassa käynnit — Betalda
kaföbesök....................... ..........
Maksetut ateriat ruokalassa — Betalda
mältider pä matställen..............
Vapaiden kouluaterioiden raha-arvo 
Värdet av fria skolmältider . . . .  
Vapaiden työnantajalta saatujen ate­
rioiden arvo — Värdet av fria av ar- 
betsgivaren erhällna mältider .. 
Vapaiden muiden aterioiden arvo — 
Värdet av andra fria mältider .
'Alkoholijuomat ja tupakka drycker och tobak ........ Alkohol-
Alkoholijuomat — Alkoholdrycker . . . .  
'Miedot alkoholijuomat — Svaga alkö-
holdrycker ................................
Väkevät alkoholijuomat — Starka alko­
holdrycker .......................................
- Olut (III lk ja A-olut) — Ö1 (III kl. 
och A-öl) ............................ ...........
"V
\1 1 5 .
Palkansaajaruokakunnat — LöntagarhushAll Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushäll
—480
480—
599
600—
719
720—
839
840—
959
960— Kaikki
Samt­
liga
—480
480— . 
599
600—
719-
%
720—
839
840—
959
960— Kaikki
ruoka­
kunnat
Samt­
liga
hushäll
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1000 1700 2 200 2 700- 3 700 4 600 1900 ■1100 1600 2100 2 200 2 600 3 700 1900
— — — — ■ — 000. 000 000 — - — — — 000 000
800 1300 ■ 1300 1600 2 000 • 2100 1 200' 800 1300 1500 1 500 1700 2 400 1300
100 200 300 800 800 800 - '300 200 200 300 500 400 500 300
100 100 200 300 800 1000 200 . 100 100 200 200 500 500 200
000 400 '400 000 100 700 200 000 000 100 000 000 300 100
28 500 42 600 51 200 54 900 66 200 72 800' 42 500 32 200 46 500 54 500 58 200 65 500 76 500 49 90Ö
9 700 13 200 18 400 17 300 20 600 23 100 ' 13 900 11000 15 600 19 600 19 800 ■ 22 400 26 300 17 200
100 200 200 400 200 200 - 200 100 200 200 400 400 300 200
000 200 300 000 300 700 100 100 100 200 100 300 300. 200
1300 2 200 ' 3100 3 400 4600 6 700 2 600 1200 ■1900 2 300 2 900 3 600 5 400 2 500
15 300 22 800 24 100 27 300 33 800 35 300 21 700 17 200 24 200 27 100 29 200 32 300 36 500 25 200
400 400 1 000 900 700 1000 • 600 400 400 800 800 ' 700 900 600
100 600 400 400 100 400 300 200 500 400 300 500 400 300
000 000 000 . 100 — 300 100 000 000 000 • 100 100< 300 100
100 , 200' 400 300 800 200 . 200 200 300 400 400 600 500 ' 300
400 '800 700 1500 1400 1600 800 400 v800 "  900 1300 1200 "  1600 900
300 400 600 500 600 600 400 400 700 900 800 1000 1000 700
000 000 — 100 200 000 000 000 • — 000 000 100 000
000 _ 000 _ _ __ __ 000 000 - 000 000 __ __ __ 000 000
000 — 100 100 — 100 000 000 000 000 000 000 100 000
100 100 '000 000 100 200 100 100 000 . 000 000 • 100 100 000
200 800 500 800 1300 1200 600 200 600 500 600 800 1000 600
300 500 700 • 600 1000 800 500 400 800 800 800 1100 1200 700
200 200 ’ 700 1200 700 200. 400 300 400 400 700 400 500 400
1000 1100 600 2 600 4 700 4 700 1700 1000 1000 ' 1200 2100 2 400 4100 1600
100 000 000 200 300 ■ 600 - 200 200 100 100 300 200 500 200
300 300 100 1'300 - 700 1000 400 300 300 300 900 500 1100 500
600 800 500 1100 3 700 3100 1 100 500 600 800 900 ' 1700 -.2  500 900\
10 500 15 200 15 700 16 700 14 200 26 600 14 200 8200 11 400 11000 13 000 15 700 18 600 11800
300 ,  1800 1300 2 300 ' 3 600 3100 1300 300 ■ 1400 1000 1700 2 700 . 3100 1400
3 500 9 400 8100 6,500 3 900 17 400 6 700 2-300 4 600' 4100 4 400 4 700 9 400 4 400
1700 3100 3 700 2 800 4100 ’ • 2 600 2 400 2100 3 300 4 000 3 90.0- 5100 3 500 3 200
4 600 900 2 600 5100 2 300 2 100 3 500 3 200 1900 1500 3 000 2 600 1600 2 400
400 000 — — 300 1400 300 300 200 400 ■000 600 1000 400
9 400 16 300 16 700 23100 14 300 31 200 15 200 9 700 15 000 15 500 26 400 17 500 24 900 15 500
000 1500 1200 3100 — 4 000 1500 900 900 1000 2 800 2100 4 400 1800
200 000 — — — — ■- 100 200 000 000 100 — •300 100
■ 500 1500 900 2 900 — 3 700 1200 600 900 900 2 500 1800 3 600 1500
200 __ 300 ‘ 200 __ 300 200 100 __ 100 200 300 500 200
i
.1 1 6
Y (Jatk.— Forts.)
Vaimon ansiotyö Kokonaismenot, 1 000 mk - -  Totalutgifter, 1 000 mk
Hustruns förvärvsarbete
Palkansaajaruokakunnat Maanviljelijäruokakunnat — Jordbrukarhushäll
Löntagarhushäll _
Ei ollen- Koko- Osa- 480— 600— 720— 840— 960— Kaikki
kaan päivätyö päivätyö —480 599 719 839 959 Samt-
Inget Heldags- Deltids- — liga
förvärvs-
arbete
*
arbete arbete
\ 1 2 3 4 0 6 ’ 7 8 9 10
Tupakka — Tdbak . .................................... 15.200 22 700 21700 9100 13 500 14 000 15 900 15 900 • 17 400 13 700
Savukkeet — Cigaretter . . .................... 14 600 22 300 20 000 8 600 12 300 13 300 15 200 15 400 , 16 900 13 000
Sikarit — Cigarrer .................................. 000 100 600 000 — — 000 — 100 000
Piipputupakka — Piptobak ...................
. /
Asunto, valo ja lämpö — Bostad, lyse oeh
600 300
\
1100 500 1200 700 700 500 400 700
värm e............................ ........................ 97 100 106 500 64100 84 000 111 000 126 500 133 000 141 200 187 500 126 700
Vuokrahuoneisto — Eyreshostad................ 19100 37 600 15 500 100 — 500 1200 ' 2 400 1000 700
Vuokra, lämmitys- yms. maksut —
Hyra, bränsle- o.a.dyl. utgilter . . . . 9 700 18 700 6 300 — — 500 — — 700 200
Korjauskustannukset — Reparations-
kostnader..............................................
Vapaan asunnon tai allennettuun vuok-
100 7 600 — — — • — • — • — — —
raan saadun asunnon vuokraetu —
Hyresvärdet av fri bostad eller tili
nedsatt pris erhallen b os ta d ............ 9 300 11300 9 200 100 — — 1200 2 400 300 500
Osakehuoneisto — Aktielokal...................... __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Yhtiö vastike ja lämmityskustannukset [ •
yms. — Bolagshyra samt värme- o.a. t-
dyl. kostnader ....................................
Korjauskustannukset — Reparations-
—
i
— — — — — — — —
kostnader.............. ■............................... / — — — -- — ■ --- —
— — —
Oma talo — Eget hus . . ’ ...................... ' . . . . • 54 200 45 300 30100 61 300 82 300 88 200 90 400 99 300 128 800 89 300
Lainhuudatus, välittäjänpalkkio yms.
— Lagfart, förmedlihgsarvode el.a.dyl. .--- — — — 1300 — — — 1200 400
Tontin vuokra — Arrende ....................
Kiinteistön palovakuutusmaksu — Bo-
200 — — — — — — — — —
stadsfastighetens brändförsäkring . . . '800 ■ 100 — 600 1800 2 600 2 100 1200 6 800 ■ 2 600
Asuntolainan korko — Räntä för bo- >
stadslan ................................................
Puhtaanapito sekä talonmiehen palkka
1500 — — 1000 200 2 900 3 200 4 400 12 900 ' 4 000
— Renhällning samt gärdskarlens lön — — — — — — — 200 — 000
Nuohous — Sotning................................ N 300 . — 100 . 400 400 ' 100 600 600 300
Vesimaksut — Vattenavgifter ..............
. Maalaus ja paperointi — Mälning oeh
000 — — — — \ --- — 200 000 -  000
tapetsering ........................ 3 300 — 500 500 100 2 300 2 400 4 600 2 400 1700
Puutyöt — Träarbeten ...................... ■..
Lattian päällystys — Golvbeläggning ..
800 300 3 000 000 4 200 100 — — 700 900
600 — — — — 500 800 — 100
Sähkövarusteet — El.apparater............
• Hellan, lämpö- ja vesijohtojen, sani-
100 300 — . 100 300 400 1200 2 000 600
. teettivarusteiden korjaus — Repara- 
tion av spis, värme- oeh vattenled- 
. hing samt sanitär utrustning............ 900 300 300 3100 1200 200 000 600 1000
Muuraustyöt — Murningsarbete............
Peltityöt ja katon korjaus Plätsla-
000 — — — — — 1600 i 1300 — 300
geriärbeten oeh reparation av tak .. 
Siemenet, koristekasvit tontille — Frön
900 — — 100 00.0 100 — — 600 200
oeh prydnadsväxter tili t o m t .......... 300 200 1400 100 100 100 ■ 100 400 500 200
Muu — Övrigt............................ ..............
Oman asunnon kustannukset omassa
1300 2 000 — 300 2 200 3 900 500 1600' 6 900 2 600
monen perheen talossa — Kostnader 
av egen bostad i eget flerfamiljshus _ _ _ _ _ _ _ . _ _
Oman asunnon vuokra-arvo — Hyres-
värdet av egen b osta d ...................... 43 200 42 100 25 200 58 300. 68 800 74 300 79 300 82 800 93 600 74 400
Kesäasunnon menot — Utgijterna ]ör som-
. marbostad .................. ' . ......................... — ' --- — — — ' --- — — — .---
Lainan korko — Räntä pä Iä n ............
Palo- ja 'murtovakuutukset —‘ Bränd-
— --- — — — — — — — —
oeh inbrottsförsäkringar....................
Korjaukset ja muut kustannukset —
— — ---• — — — — — — —
Reparationer oeh andra' omkostnader 
Kesäasunnon vuokra — Hyra för som-
— -^-- — — V — — — — —
marbostad .................... — — — *--- — / — — — —
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Palkansaajaruokakunnat — Löntagarhushdll Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushäll
480— 600— 720— 840— , 960— Kaikki 480— 600— ‘720— 840— .960— Kaikki—480 - 599 719 839 959 Samt-liga —480 . 599 719 839 959 ruoka­kunnat Samt- ■ ligahushäll"
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 • 24
8 500 14 800 15 500 20 000 14 300 27 200 13 700 8 800 14100 14 500 17 600 15 400 20 500 13 7008 1 0 0 14 300 14 800 18 400 14 100 27 000 13 100 8 300 13 200 13 800 16 500 15 000 20 100 13 100' 000 — — 100 — 100 000 000 — — 100 __ 100 000400 '  500 700 1 500 •200 100 600 500 900 700 1 0 0 0 400 300 600
62 700 74 900 123 400 127 700 ,108 700 173 600 91 500 7 1 1 0 0 95 400 125 400 130 900 131 000
/
183 100 110 900
15 400 17 900 21 900 24 700 21100 53 000 21 600 9 400 7 800 7 800 10 400 8 300 17 300 10 100
7 100 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 20 800 6 600 22 800 10 900 4 300 4 400 4 1 0 0 8 1 0 0 2 100 7 600 '5 000
' — — 2 000 400 — 6 200 900 — — 700 . 200 — 1 9 0 0 400
8 3 0 0 7 800 8 800 3 500 14 500 24 000 9 800 5 1 0 0 3 400 3 000 2 1 0 0 6 200 7 800 4 700
— — — — — — — — — ■' — —
— — — — — — — — ■ — — —
y* __ • ' — — — ■ — . — — — — , — —  ■ —
32 700 38 400 67 300 78100 61100 74 500 47 500 43 900 63 300 80 900 85 500 87 200 111 800 70 500
— ___ __ __ __ __ 700 __ __ 800 200
T~ — — — 2 000 — 100 — — ' — — 600 — 100
400 500 900 1 3 0 0 •— 700 • 600 400 1 3 0 0 2 000 1 8 0 0 800 4 900 1 7 0 0
— — 8 800 . — — 600 1 0 0 0 400 100 4 900 2 000- ' 3  000 9 000 2 600
— - __ — __ ' __ __ _ _ ' __ __ 100 .. . __ 000200 100 400 300 300 500 200 2Ö0 200 400 200 500' 500 300— — — — 200 000 — — — 100 100 000
700 4 0 0 1 0 0 0 13 200 __ 5 500 ' 2 400 600 200 1 8 0 0 6 600 3 200 3 300 2 000300 — — 1 6 0 0 600 3 1 0 0 600 200 2 400 00 0 600 200 1 500 . 800100 — — 4 000 — — 400 000 — — 1 8 0 0 500 — 300200 500 000
/■
. 100 300 200 100 100 400 200 800 1 5 0 0 400
200 300 ' * 5 200 600 100' 1 8 0 0 900 200 000 2 100 800
— — _ 100 — __ 000 . — — — 1 0 0 0 - 900 — 200
000 — 4 1 0 0 1 3 0 0 — — 500 000 000 1 500 500 — - 400 300
200 100 500 1 100 __ 1 0 0 0 400 100 100 200 500 300 700 300. 900 100 1 0 0 0 5 700 i  100 3 1 0 0 1 5 0 0 700 1 3 0 0 2 900 2 500 . 1 5 0 0 5 700 2 100
— — — — — —
i — . ------ — — — —
29 700 37 200 49 900 49 200 57 000 54 300 39 000 4 1 1 0 0 55 100 65 900 67 600 74 700 81 300 *58 400
200 __ __ __ __ __ 100 100 __ __ __ _ __ 100
— — — — — — — “ — — - ------ — — .-----
— — ■ — — — — — - — — — — — —
200 — — — . — — 100 100
f
— — — — — 100
— — — — — — __ — — ' __ — __
d
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Vaimon ansiotyö Kokonaismenot, 1 000 mk — Totalutgifter,' 1 000 mk -
Hustruns förvärvsarbete
Palkansaajaruokakunnat - Maanviljeiijäruokakunnat — Jordbrukarhushäll 
Löntagarhushäll___________________________________________________________
Ei ollen­
kaan 
Inget 
förvärvs­
arbete
Koko­
päivätyö
Heldags-
arbete
Osa­
päivätyö
Deltids-
arbete
—480
480—
599
600—
719
720—
839
840—
959
960— KaikkiSamt-
liga
1 2 3 4 5 _ 6 7 8 9 10
\
Polttoaineet ja valaistus —  Bränsle och ly se 23 800 23 600 18 500 ■ 22 600 28 700 37 800 41400 39 500 57.700 36 700
Koivuhalot —  Björkved .......................... 6 500 2 000. 2 100 5 300 5 700 7 100 9 300 -7 800 8 300 7 000
Havuhalot —  Barrved......................... 800 — 1800 1400 1000 2 000 1800 1 400 3100 1800
Muut halot — Annan 'ved .................. . 10 200 6 400 5 400 13 400 15 700 16 600 16 400 18 200 21 400 16 700
Hiili, koksi, antrasiitti — Koi, koks, 
antracit . . . ............................................ f_ -
Lämmitysöljy —  Eldningsolja ............ — — — — — — — * -- 3100 600
Nestekaasu —  Flytgas............................... 100 1500 1300 200 ■ 300 300 1900 — 600 500
Sähkö — Elektricitet.......................... 5 500 10 200 6 500 1 400 5100 10 600 8 800 10 700 20 500 8 900
Paloöljy — Petroleum ......................... 700 3 500 1 400 900 900 1200 3 200 1400 700 1 200
Muu — Annat..................................... 000 — — — 000 ,--- — — — 000
Vaatetus - -  Beklädnad ............................. 54 700 132 000 53 10« 27 200 48 200 61 000 74 000 107 200 138 500 70 800
Valmiit vaatteet ja ompelupalkka — Fär- 
diga hläder och sylön....................... 37 600 103 600 39 600 16 400 29 400 36 800 47 200 73 200 89 300 45 000
Talvitakki, ulsteri — V inter rock, -kappa, 
ulster ............................................. 1 800 17 800 100 1300 2100 1400 3 200 9 700 .2 900
Kesätakki (popliini-, gabardiini- ym.) — 
Sommarrock, -kappa (poplin, gabar- 
din o.a.).......................................... 1700 1800
'
1 200 300 1500 1300 ' 5 700 1 600
Tuulikangas- ja sadetakki (muovi ym.) 
— Vindtygskläder, regnplagg (plast 
o.a.) . 3.......................................... .. 500 400 300 600 500 1 300 1300 600
Valmiit puvut — Konfektionskläder .. 5 100 12 000 _ 200 2 100 2 400 2 700 3 000 1'400 1 700
Takki (yli 6-vuotiaan) — Jacka (för 
personer över 6 a r)......................... 200 1900 500 2 400 100 1600 800 2 600 1300
Housut, villakankaiset (yli 6-vuotiaan) 
— Byxor av ylle (för personer över 
6 ä r)................................................ • 3 600 5 700 3 400 2 200 3100 4 600 • 5 900 8 300 10 700 5 400
Takki, housut (alle 6-vuotiaan) — Jacka, 
byxor (för barn under 6 är)........... 600 1300 200 300 300 600 900 300
Suojapuku — Skyddsoverall . ............. 1300 500 _ 700 , 800 1800 2 000 1700 2 500 1500
Puku ym. (alle 6-vuotiaan) — Kostym 
(dräkt) o.a. (för barn under 6 är) .. 000 300 100
Villaleninki — Klänning av y lle ......... - 1500 1800 _ 400 100 — 900 1400 1600 700
Puuvillaleninki — Klänning av bomull 300 1 100 _ 400 700 400 800 800 -1800 800
Silkkiä, sametti-, pellava-, nailonleninki 
— Klänning av siden, sammet, linne, 
nylon i ............................................ . 400 500 1 200
'
200 800 200
Pusero — Blus ................................... 1800 3 700 500 1300 1600 2 100 1900 4 200 5 800 2 700
Pitkät housut, shortsit, hellepuku ym. 
— Längbyxor, shorts, soldräkt o.a. .. 1100 1900 300 1500 1100 1300 1800
1
2 700 ' 1400
Työ-, urheilupaita — Arbets- och sport- 
skjortor ............ ; ............................ 400 3100 000 800 600 900 300 1000 600
Miesten paita —- Skjortor för herrar .. 1900 3 900 7 300 1700 2 400 3 200 1900 4 600 5 700 3100
Uimapuku,— Simdräkt....................... 200 400 500 100 . 300 300 300 500 200 300
Villatakki, -pusero — Yllekofta, pull­
over, jumperT.................................. 1 700 7 700 2 000 2 300 3 700 4 400 7 400 5 400 3 800’
Pyjama, yöpaita — Pyjamas, nättiinne 400 1 200 _ 100 100 200 500 1000 600 300
Aamutakki, kylpytakki, yönuttu — 
Morgonrock, badrock, bäddjacka . . . 60.0 100 - ' 000
Tilauspuvut — Beställningssydda kläder — — — 100 — — — — — 000
Ompelupalkka, pliseeraus, silmukointi 
— Sylön, plissering, uppmaskning .. 1000 4 600 2 800 ;300 300 700 1000 1-700 ■ 3 000 1100
Miesten alusvaatteet — Herrunderkläder 1 400 2100 1200 800 1300 1 600 1 500 2 800 2 400 1 600
Naisten alusvaatteet — Damunderkläder 2 400 5 900 11 000 1300 1000 2 500 5 600 6 400 5 600 3 300
Vauvan varusteet — Babyutstyrsel . . . 500 900 900 200 100 200 000 • 1500 400 300
Villa- ja. nailonvillasukat — Strumpor 
av ylle och nylonylle...................... 1700 3 300 900 900 900 1300 2 100 2 100 ., 3100 1600
Pumpulisukat — Strumpor av bomull .. 300 400 500 200 300 300 200 500 500 300
Silkki- ja nailonsukat — Strumpor av 
silke och nylon................................ 700 1700 1500 400 '  400 800 800 700 1700 800
' Turkikset — Pälsverk ......................... 300 4 900 1500 100 200 100 600 4 300 1700 900
Nahkavaatteet — Skinnkläder............ 900 1000 _  __ 100 500 1400 2 000 4 300 1400 1300
Päähineet — Huvudbonader .............. 1200 6 300 900 300 1400 1100 1700 3 400 3 500 1700
Käsineet, lapaset — Handskar, vantar • 1200 3 600 1700 1000 1400 2 100 1300 2 500 3 300 1900
Olkaimet, vyö — Hängslen, skärp ...". 100 300 — 100 200 200 400 200 400 200
*
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Palkansaajaruokakunnat — LöntagarhushAU Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushAll
480— 600— 720— 840— 960— Kaikki 480— 600— s 720— '840— 960— Kaikki .—480 599 719 839 959 Samt- —480 599 719 839 959 ruoka-liga kunnatSamt-N ligai hushAU
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ‘ 24
14 400 18 600 34 200 24 900 26 500 46100
/
'  22 300 17 700 24 300 36 700 35 000 35 500 54 000 30 2005 000 2 300 6 1 0 0 3 800 8 500 2 0 1 0 0 6 300 5 1 0 0 4 200 6 800 7 100 8 1 0 0 12 000 6 700300 900 600 2 200 300 — 600 700 1 0 0 0 1 6 0 0 2 000 1 1 0 0 2 100 1 2 0 06 300 10 600 13 200 9 500 10 000 10 700 8 700 9 1 0 0 13 500 15 400 13 700 15 600 18 100 1 3 1 0 0
O--- — — — — — — — — — — — 2 1Ö0 300100 400 600 300 -S- 800 300 100 300 400 1 3 0 0 — ■ 700 4002 400 2 600 13 700 9 000 6 000 1 1 7 0 0 5 400 2 000 4 000 11 700 8 900 9 200 17 700 7 400200 1 8 0 0 — 100 1 7 0 0 . 2 800 1 0 0 0 700 1 3 0 0 800 2 000 . 1 5 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0100 — — — — — 000 000 000 — — — — 000
27 500 56 100 75 700 93 900 6 5 1 0 0 160 800 59 600 27 400 51 600 66 000 81 800 93 900 145 500 65 700
16 600 38 300 54100 66 300 41000 126 100 A 2 100 16 700 33 400 42 900 54 800 64 900 - J 0 J  000 43 700
800 500
f 7 200 .16 700 — ' 7 600 3 600 500 .  900 3 800 7 400 2 200 9 1 0 0 3 200
100 1 6 0 0 3 000 1 2 0 0 '  — 6 1 0 0 1 4 0 0 100 1 400 1 2 0 0 1 4 0 0 900 5 800 1 5 0 0
____ __ ■ ' 800 2'800 900 500 , 200 700 1 400 800 1 200 500700 6 600 10 500 1 9 0 0 — 21 000 4 900 500 4 1 0 0 5 200 2 400 2 1 0 0 7 600 ;  3 100
.  200 100 700 — 1 6 0 0 1 4 0 0 400 • 300 1 4 0 0 300 1 0 0 0 1 1 0 0 2 200 900
1 6 0 0 2 600 2 800 6 700 ' 9 300 8 700 3 600 • 1 8 0 0 2 900 4 000 6 200 8 600 • 1 0 1 0 0 4 600
500 600 __ 100 1 5 0 0 ' 500 300 . 400 200 200 400 1 1 0 0 4 0 0 '500 2 800 1 000 200 2 300 2 400 1 2 0 0 600 1 7 0 0 1 6 0 0 1 3 0 0 1 900 2 500 1 4 0 0
— — __ ’ __ __ __ __ _ __•- 000 __ "200 000700 . 900 — 1 0 0 0 — . 7 300 1 3 0 0 600 400 — 1 0 0 0 1 0 0 0 ♦  3 400 1 0 0 0100 --- , — 1 2 0 0 — .1 2 0 0 . ' ‘ 300 200 400 300 1 0 0 0 600 1 6 0 0 600
300 800 400 1 8 0 0 500 200 400 200 '2 0 0 1 1 0 0 400600 1 300 1 5 0 0 5 400 5 300 2 800 1 800 900 1 5 0 0 1 9 0 0 3 300 4 600 4 800 2 300OO<£> 200 1 6 0 0 900 200 3 900 1 0 0 0 500 1 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 . 1 3 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0
■ 200 — 1 0 0 0 900 500 500 400 200 500 700 900 400 900 500900 1 7 0 0 1 400 4 000 3 1 0 0 5 200 2 000 1 2 0 0 2 100 2 600 2 700 4 100 5 500 2 600200 400 100 200 — 600 200 100 300 200 300 400 300 . 200
900 * 600 4 100 3 600 1 7 0 0 9 600 2 400 1 3 0 0 1 6 0 0 3 800 4 100 5 600 6 700 3 200100 400 2 300 1 000 ' — '400 500 - 100 200 900 700 700 500 400
100 — --- _ ___ _ 000 100 _ _ __ _ __ 000
— — — — — — — 100 — — — — 000
1 0 0 0 3 1 0 0 1 9 0 0 2 1 0 0 1 4 0 0 5 200 2 000 ,700 1 5 0 0 1 1 0 0 1 4 0 0 - 1 6 0 0 3 700 1 5 0 0900 700 1 500 2 600 600 2 400 1 2 0 0 900 1 0 0 0 1 600 1 9 0 0 2 100 2 400 , 1 4001 2 0 0 4 000 2 100 4 000 5 200 ' 6 800 2 800 1 300 2 300 2 400 5 000 6 000 6 000 3100
100 1300 300 300 700 800 400 100 - 600 200 100 1200 ■ 500 400
1100 1900 2 400 , 1000 1900 4 600 1800 1000 1300 1 700 1600 2 000 3 600 1700
300 300 300 500 400 300 300 300 300 - 300 300 500 400 300
400 • 800 1200 900 2 100 1200 800 400 600 1000 900 . 1 200 1600 800
200 300 400 200 800 5 600 900 200 200 200 400 3100 ,2 900 900
000 600 1500 1300 3 200 1100 700 100 600 1 400 1700 3 900 1 300 1 000
1000 700 1 600 2 300 3 300 6 300 . 1800 700 1 100 1 300 2 000 3 400 4 400 1800
900 2 000 2 500 1500 1 400 2 600 1500 900 1600 2 300 1400 2 100 3100 1700
000 100 000 200 — 300 100 100, 200 100 300 100 400 200
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• Vaimon ansiotyö Kokonaismenot, 1 000 mk -— Totalutgifter, 1 000 mk
Hustruns förvärvsarbete
-/
Palkansaajaruokakunnat
4,
Maanviljelijäruokakunnat —- Jordbrukarhushäll
Löntagarhushäll
, ' Ei ollen- Koko- Osa- 480— 600— 720— 840— 960— Kaikki
kaan päivätyö päivätyö — 480 599 s 719 839 959 Samt- -
Inget Heldags- Deltids- liga •
förvärvs- arbete arbete
arbete
* i
* 1 2 3 4 5 6 I 7 8 9 10
S o lm io , k au lah u iv i, kau lu s —  Slips,
h a lsdu k , krage ............................................. 400 1800 500 300 200 300 800 500 1100 500
M u u t v a a te tu sta rv ik k e e t  — Ö v riga  k lä-
d e s p e r s e d la r ..................................................... 200 3 000 200 100 000 200 400 100 .500 200
V a p a a t  ty ö v a a tte e t  — F ria  a rbetsk läd er 200 200 — 100 — , --- — . — 000 000
Jalkineet — Skodon ..................' ............ 9 000 18 500 9 600 6 600 11200 14 500 13 700 20 200 32100 15 700
K e v y e t  n a h k a k en g ä t — L ä t ta  lä d ersk or 1 700 7 100 6 900 900 1600 v 2 600 1 500 2 600 8100 2 900
K ä v e ly k e n g ä t, ty ö k e n g ä t  — P rom en a d -
sk or , a r b e t s k ä n g o r ...................................... 4 000 7 900 — 2 600 3 600 4 600 6 300 12" 000 15 600 . 6 900
. K u m ija lk in e e t  — G u m m is k o r .................... 2 500 1000 l'500 2 700 5 500 7 000 4 500 4 600 7 100 5100
T o h v e lit  —  T o ff lo r  . . . .  , .............................. 400 1500 .1200 200 200 200 600 400 1100 500-
U rh e ilu k en g ä t — S p ortsk or  ....................... 400 1000 — 200 • 300 100 800 600 200 300
Kankaat, langat ja ompelutarvikkeet — Ty-
ger, garner och sybehör ................... . 7 800 8 000 3 900 3 800 7 300 9 600 12 500 13 500 16 400 9 700
V illa k a n k a a t — Y l l e t y g ................................. 1300 1500 — ■ 500 1300 . 1500 4 000 2 000 3 600 2 000
■ P u u v illa k a n k a a t — B o m u l l s t y g ............... 2 900 3 000 3 000 ’ 1800 2 800 4 300 4 500 5 200 7 000 .4  000
S ilk k i-, sa m etti-, p e lla v a k a n k a a t — Si- l ' i
d en -, sa m m et-, l i n n e t y g ......................... 100 — — — ‘ -- 200 <200 600 500 200
N a ilo n - ja  p erlon k a n k a a t — N y lo n -,
p e r lo n ty g  .......................................................... 000 100 — 000 — 200 — __ 100 000
M u o v i-, k ern i- ja  v a h a k a n k a a t — P last-,
g a lon -, v a x d u k s ty g  ......................... . . . . . ' 100 200 — __ 100 200 100 200 200 100
V illa - ja  p u u v illa la n g a t — 'Y l l e -  o ch *
b o m u lls g a r n ..................................................... 2 300 2 300 * -- 1000 2 400 2 400 2 800 4100 3 400 2 500
O m p elu ta rv ik k eet  — S y b e h ö r  .................. 1100 900 900 500 700 800 900 1400 1600 900
Kenkien korjaus- yms. — Skoreparation
m.m........................................ 300 1900 ■ -- 400 300 100 600 ■' 300 700 400
• K e n k ie n  p o h ja llise t, n a u h at y m . —• Su-
lo r , sk osn ören  m .m .................. .................... 100 100 — '  000 100 000 200 200 ■■■ 200 100
K e n k ie n  k o r ja u s  .— S k orep a ra tion  . . . . 200
N
1800 -- ' 400 200 100 400 100 ,500 300
K a lu sto  ja  ta loustarv ik k eet —  M öbler o ch
'
h u s g e r ä d ............................................. 20 800 74 000 14 200 10 100 13 500 14 500 25 200 21 500 52 100 22 300
Huonekalut, koriste-esineet, radio ja soitti-. met — Möbler, prydnadsföremäl, radio
och musikinstrument................................... 8 000 29 900 1600 2 400 4 400 3 900 4 000 5 300 21800 7100
'  H u o n e k a lu t  —  M ö b l e r ................................... 4 900 22 000 — 1800 2 900 3 500 1900 2 900 17 700 5 300. T a u lu t, p e ilit , n iid en  k e h y sty s , v e is to k -
se t  y m s . —  T a v lö r , speglar, inram - ' . ' *
n in g , sk u lptu rer  o .d y l .......................... 100 — 400 000 _ __ . 100 100 1300 100 200
S einä - y m . k e llo t  —  V ä g g - o .a . u r ____ —1. ___ __ __ __ — __ __ __ __
V a la is im et —  B e ly s n in g s a r m a tu r ............. 500' 300 — 000 000 000 200 100 200 100
R a d io , T V  —  R a d io , T V  ............................ 2 000 7 400 1200 __ 1 200 __ 1500 400 900. 600
R a d io n  ja  T V :n  k or ja u s  ja  v a ra osa t  —
\ R e p a ra tio n  a v  ra d io  o ch  T V  sa m t -
reservd e la r  ........................................................ 400 200 — 200 . 200 300 300 600 • 800 400
P ia n o , f ly y g e li, h a rm o o n i —  P ia n o , f ly -
ge l, h a rm on iu m  ........................................... __ __ __ __ __ __ __ __ __
M u u t so itto v ä lin e e t, le v y so it in , le v y t
y m . —  Ö vriga  m u sik in stru m en t, sk iv - t
spelare , sk iv o r  o .d y l .................................... 100 __ __ __ 100 __ ' •.__ _ '  2 100 400
S o itto v ä lin e id e n  k o r ja u s  ja  osa t  —  R e - '
N p a ra tio n  a v  m u sik in stru m en t o ch
r e s e r v d e la r .................... ........................ 000 — 400 — — — 000 — 100
Kotitalouskoneet — Hushallsmaskiner . . . . 2100 19 700 2 500 300 2 800 1200 4 300 800 1600 1700
O m p elu k on e , k u to m a k o n e  —  S ym a sk in ,
st ick m a sk in  ........................................... 500 1 900 2 500 __ 1900 __ __ 400 700 500
J ä ä k a a p p i, p a k a stu s la a tik k o  —  K y l-
■ sk ä p , fr y s b o x  . . .-................................... — __ __ __: __ __ 2 800 __ __ 400
P ö ly n im u r i, la tt ia n v a h a a ja  (m y ö s  v u o k -
ra ) —  D am m su gare , g o lv b o n a re  (ä ven | *h y r a ) ............................................. 700 — — — 1 --- — — — —
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P alkan saajaru okakunnat —  LöntagarhushAU K a ik k i ruokakunnat —  Saratliga hushAll
— 480
480—
599
600—  
719
720—
839
840—  
959 •
96(1— K aikki
Sam t-
liga
— 480
480—
599
600—  . 
719
720—
839
840—
959
960—  - K a ikk i
ru oka­
kunnat
Sam t-
liga
hushAll
11 12 13 ' 14 15 ■ 16 17 '  18  ' ■ 19 20 21 22 23 24
2 0 0 8 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 ' 2 4 0 0 6 0 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 6 0 0 ' 6 0 0 1 5 0 0 5 0 0
1 0 0 2 0 0 '3 0 0 3 0 0 6 0 0 3 1 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 3 0 0 1 3 0 0 3 0 0
1 0 0 4 0 0 0 0 0 ■ 4 0 0 4 0 0 5 0 0 ' 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 • 1 0 0
6  7 0 0 9  3 0 0 1 1 1 0 0 1 6  3 0 0 5  9 0 0 1 9  6 0 0 '  9  8 0 0 6  5 0 0 ' 1 0  4 0 0 1 3  2 0 0 1 4  7 0 0 . 1 5  7 0 0 2 8 1 0 0 1 3  0 0 0
8 0 0 2  2 0 0 ■ 2 1 0 0 4  3 0 0 1 2 0 0 . 8  4 0 0 2 3 0 0 8 0 0 1 9 0 0 2 4 0 0 2  6 0 0 2 2 0 0 8  2 0 0 2 6 0 0
3  3 0 0 : 4  2 0 0 5 7 0 0 5  8 0 0 3  4 0 0 7 4 0 0 4  4 0 0 3  0 0 0 3  9 0 0 5 0 0 0 6 1 0 0 9  3 0 0 1 3  0 0 0 5 8 0 0
2  2 0 0 1 8 0 0 2 6 0 0 2  6 0 0 • 9 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 4 0 0 3  9 0 0 5  4 0 0 3  8 0 0 3  4 0 0 5  5 0 0 3  8 0 0
3 0 0 1 0 0 0 6 0 0 1 4 0 0 — 1 2 0 0 6 0 0 2 0 0 5 0 0 3 0 0 9 0 0 3 0 0 n o o 5 0 0
1 0 0 1 0 0 , 1 0 0 2  2 0 0 4 0 0 6 0 0 .400 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 3 0 0 • 5 0 0 ■ 3 0 0 . 3 0 0
4  0 0 0 S  3 0 0 9  0 0 0 1 0  5 0 0 1 1  9 0 0 1 4 1 0 0 7  3 0 0 4  0 0 0 7  6 0 0 9  3 0 0 1 1  7 0 0 1 3  0 0 0 1 5  6 0 0 . 8  6 0 0
8 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2  8 0 0 3 0 0 1 8 0 0 1 5 0 0 7 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 3  6 0 0 1 5 0 0 3  0 0 0 1 7 0 0
1 5 0 0 3 1 0 0 2 1 0 0 4 0 0 0 4  4 0 0 5  9 0 0 2 7 0 0 1 6 00 - 2 9 0 0 3  5 0 0 - 4  3 0 0 5 0 0 0 6  7 0 0 3  4 0 0
1 0 0 — 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 '  — 2 0 0 2 0 0 4 0 0 4 0 0 ' 2 0 0
— — ' — 1 0 0 — 3 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 0 0 0 0 0 — 1 0 0 0 0 0
o o o ' 1 0 0 — — 2 0 0 ' 2 0 0 - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .200 1 0 0
. 1 2 0 0 1 8 0 0 2 .6 0 0 2 1 0 0 4 1 0 0 4  4 0 0 2 0 0 0 n o o 2 1 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 4  1 0 0 3  700, 2 3 0 0
4 0 0 9 0 0 1 8 0 0 - 1 2 0 0 2 8 0 0 . 1 4 0 0 9 0 0 5 0 0 . 7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 8 0 0 . 1 5 0 0 9 0 0
2 0 0 2 0 0 1 5 0 0 '  8 0 0 3 0 0 1  0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 6 0 0 ■ 6 0 0 3 0 0 8 0 0 4 0 0
. 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ' 2 0 0 ,  2 0 0 2 0 0 1 0 0
1 0 0 2 0 0 1 3 0 0 5 0 0
o . ~
9 0 0 3 0 0 ; 2 0 0 2 0 0 5 0 0 4 0 0 1 0 0 6 0 0 3 0 0
8  6 0 0 2 2  6 0 0 1 5  1 0 0 3 8  7 0 0 3 3  6 0 0 8 5  2 0 0 2 3  5 0 0 9  2 0 0 1 7  4 0 0 1 4  7 0 0 2 8  5 0 0 2 5  3 0 0 6 2  5 0 0 2 2  8 0 0
1  7 0 0 1 0 1 0 0 4  0 0 0 1 3  8 0 0 1 2  9 0 0 3 9  3 0 0 9 1 0 0 2  0 0 0 6  9 0 0 4  0 0 0 7  8 0 0 7  5 0 0 2 7  3 0 0 S  0 0 0
5 0 0 ■ 5  9 0 0 3 2 0 0 1 0  9 0 0 7 2 0 0 2 9  0 0 0 6  0 0 0 1 0 0 0 4  2 0 0 3  4 0 0 '  5  4 0 0 4  2 0 0 2 1  2 0 0 5  7 0 0
1 0 0 1 0 0 . __ 1 0 0 1 0 0 __ 1 0 0 " l O O 0 0 0 1 0 0 1 0 0 9 0 0 1 0 0 1 00
— — — — — — — — — — — --- ~ —- —
4 0 0 — 8 0 0 — 30.0 7 0 0 4 0 0 • 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 2 0 0
1 0 0 4 1 0 0 — 2 1 0 0 5  2 0 0 9  2 0 0 2 2 0 0 • 0 0 0 2  5 0 0 1 8 0 0 1 9 0 0 3  5 0 0 1 3 0 0
6 0 0 — — — 1 0 0 2 0 0 3 0 0 ’ 5 0 0 - 1 0 0 2 0 0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 4 0 0
— — — — — > — — — . — ■ — — — —
0 0 0 — — 7 0 0 — 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 — 2 0 0 — 1 5 0 0 3 0 0
— ) — — — 1 0 0 0 0 0 1 0 0 — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 5 0 0 1 4 0 0 7  9 0 0 5  4 0 0 2 0  5 0 ( P 3  6 0 0 3 0 0 1 8 0 0 1 2 0 0 • 5  7 0 0 2  2 0 0 '  7  5 0 0 2  5 0 0
4 0 0 — — 1 9 0 0 — . 2  0 0 0 6 0 0 2 0 0 1 1 0 0 — 8 0 0 3 0 0S
1 1 0 0 ’ 5 0 0
— — — — — — — ' — — — 1 7 0 0 — 2 0 0
__ __ _ __ _ 8 0 0 1 0 0 _ _ _ _ 2 0 0 0 0 0
16 7 5 5 4 — 6 2  '
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, Hustruns förvärvsarbete
Palkansaajaruokakunnat Maanviljelijäruokakunnat — Jordbrukarhushäll
Löntagarhushäll
Ei ollen- Koko- Osa- 480— 600— 720— 840— 960— Kaikki' kaan päivätyö päivätyö —480 599 719 * 839 •959# Samt-
Inget Heldags- Deltids- liga ,' förvärvs- arbete arbete *
arbete
1 2 ' 3 4 0 6 7 ' 8 9 10
, Pesukone, linko — Tvätt maskin, slunga 800 17 100 200 900 700 900 400 500 600
Mankeli — Mangel ‘...........'.................. 000 — — 000 ' -- — 400 — 400 100
Kotitalouden yleiskone ja muut ruoan-
valmistuskoneet — Hushällsassistent
och andra matlagningsmaskiner....... — — — — _ — — — — —
Sähkörauta — Elektriskt strykjärn . .. 000 .. -- — 100 _ 400 200 — 000 . 100
Leivänpaahdin, sähköpannu, -vuoka, '
sähkölevy, kaasukeitin, priimus —
Brödrost, elkastrull, -form, elplatta,'
gaskök, primuskök.......................... 800 — — — — 100 — — 000 000
Astiat ja keittiövarusteet — Servis och köks- S
utrustning................■........... ............ 7  0 0 0 1 5  4 0 0 , 6  0 0 0 5  6 0 0 4  3 0 0 5  7 0 0 1 1  3 0 0 8  0 0 0 1 9 1 0 0 8  9 0 0
Posliinit (käyttöesineet) — Porslin (nyt- \
■ togods) ............................................ 500 1100 — 700 400 500 1900 800 1600 900
Lasit (käyttöesineet) — Glas (nyttogods) 300 700 600 000 100 400 300 100 600 200
Lasit ja posliinit (koriste-esineet) — Glas
och porslin (prydnadsföremäl) ....... 000 600 — — ' _ — 000 -5- 100 000
Muoviesineet — Plastartiklar : ............ 100 ♦ -- — 000 V O O — 000 000 200 100
Veitset, haarukat, lusikat (hopeaa) —
Knivar, gafflar, skedar (av silver) .. 000 600 — — _ 000 — — 300 \ O O
Veitset, haarukat, lusikat (muuta) —
Knivar, gafflar, skedar (av annat ma-
terial) .............................................. 300 800 200 - 400 100 200 100 600 500 300
Hopeiset, uushopeiset tai muuta mate-
naalia olevat koriste-esineet — Pryd- '
nadsföremäl av silver, nysilver el.
annat material ................................ x 100 100 — — 000 200 .200 200 100
Keittoastiat — Kokkärl ..................... 400 700 800 300 200 200 1100 300 2 200 700
Muut keittiövarusteet — Annan köks-
utrustning ............................ .......... 1500 5 600 500 600 ' 600 1400 1800 700 3 900 1500
Ämpärit, pesuvadit ja muut pesuväli- {
neet — Ämbar, tvättfat och annan
tvättutrustning................................ 200 300 — 200 500 300 700 600 600 500
Harjat ja rikkalapiot — Borstar, sop-
skyfflar............................................ 200 800 100 200 200 400 700 700 500 400
Työkalut — Verktyg ....... "T................ 700 900 2 200 800 400 700 1000 1300 2 700 1200
Maalit, lakat, vernissat — Färger, lac-
ker, fernissor................................... 700 1100 200 500 300 100 500 800 2 200 700
Hehkulamput, sulakkeet, paristot — *
Glödlampor, proppar, batterier....... 800 . 500 1000 1000 500 500 1800 600 1 700 1000
Kynttilät — Stearinljus....................... 300 700 — 100 ' 000 000 300 100 ; 700 200
Tulitikut — Tändstickor..................... 900 900 400 800 900 1000 900 1200 1100 1000
Vuode- ja liinavaatteet — Sängkläder och
linne ............ 7 ................................. 3  2 0 0 9  0 0 0 4 1 0 0 1 8 0 0 2  0 0 0 3  7 0 0 5  6 0 0 7  4 0 0 9  6 0 0 4  6 0 0
Patjat, tyynyt ja niiden täytteet — *
Madrasser, kuddar och dessas fyllning 900 1300 600 300 300 000 400 1400 1000 500
Peitteet, huovat — Täcken, filtar . . . . . 800 1300 1900 300 400 700 1900 1700 2 500 1100
Lakanat ja tyynyliinat — Lakan, dynvar 400 1 400 1300 600 100 1900 700 600 900 800
Pyyhkeet, pöytäliinat, lautasliinat —
Handdukar, dukar, servetter........... 200 500 100 300 -• 200 400 900 500, 1000 500
Verhot, liuonekalukankaat — Gardiner, -
möbeltyg ......................................... 600 4 200 200 200, 300 400 1600 1700 3 200 1100
Matot — Mattor ................................. 300 300 — 000 500 100 100 1 200 800 400
Vahakankaat, muovi- ja kemiliinat —
Vaxdukstyg-, plast- och gälondukar 000 000 — 100 200 200 — 300. 200 200
Muut menot — övriga utgifter .............. 103 300 197 000 57 000 35 990 55 200 89 900 106 500 153 400 326 200 123 100
Kotimaan matkat — Inrikes resor........... 1 4  6 0 0 2 4  8 0 0 8  9 0 0 5  3 0 0 9  6 0 0 1 1  4 0 0 1 4  0 0 0 2 2 1 0 0 2 8  7 0 0 1 4  0 0 0
Pitkät rautatiematkat — Linga järn-
vägsresor _ ___ : ............... .............. 2 300 2 200 — 300 300 1 400 600 2100 4 200 1400
Lyhyet rautatiematkat — Korta järn-
vägsresor ..................... >................... 100 --- — _ 100 000 100 200 100 0 0 0
Pitkät linja-automatkat — Länga buss- -
resor .............................................. 6 000 13 500 5 500 3 000 5 200 6 500 6 400 10 000 11700 6 700
\
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Palkansaajaruokakunnat — Löntagarhushäll * » Kaikki ruokakunnai — Samtliga hushäll ,
480— 600— 720— 840— 960— Kaikki - 480— 600— 720— 8*40— 960— Kaikki—480 . 599 719 839 959 Samt-liga —480 599 719 * 830 959
-
ruoka­kunnatSamt-^.ligahushäll
11 12 13 14 15 ■ 16 17 18 19 . 20 21 22 • 23 2 i
' 400 1 400 1000 5 300 17 500 2 400 100 700 900 900 1 9 0 0 5 800 1 4 0 0 ,— — ' --- — 100 — 000 000 — — 200 . 000 300 100
• ---— 100 — — — ( --- 000 - 000 000 ' 200 100 — 000 100
—
t
— 5 000 — 200 '500 ■ • — -  — 100 2 000 — 100 ; 200
4 000 5 700 7 200 8 400 14 200 18 200 , 7100 4 600 4 900 6 200 10 200 10 100 18 700 , 8100
300 400 200 500 1000 1 5 0 0 500 . 400 '  400 300 1 3 0 0 900 1 5 0 0 ■ 700
100 300 200 500 100 0 400 300 100 ‘ 200 300 400 400 500 300
000 ' 3 0 0 100 100 __ 300 100 000 100 000 . 100 __ .2 0 0 100
100 000 — — 300 100 100 ' 000 100 — '  000 100 100 000
.000 200 — — 700 300 100 000 100 000 — 200 300 100
100 500 • 000 ' 400 1 3 0 0 900 300 200 300 200 200 800 600 300
■ 000 100 200 100 000 000 000 000 200 ,  100 200 100300 — 800 200 500 1 8 0 0 500 300 100 400 800 400 2 10 0 . 600
500 1 io o 1 5 0 0 2 900 ' 3 400 , 6 200 1 7 0 0 600 ■ 800 -1 500 2 200 1 6 0 0 4 6 0 0 1 6 0 0
100 100 300 '3 0 0 400 400 200 100 . 300 300 ■ 600 600 500 ■ ■ 300
100 000 200 3Ö0 600 1000 200 100 100 300 500 700 700 300500 800 700 400 1 5 0 0 1100 700 600 600 700 800 1 4 0 0 "2  200 900
600 300 1 5 0 0 500 600 800 600 600 300 600 500 700 1 8 0 0 700.
600 500 600 400 1 3 0 0 1 5 0 0 700 800 ' 500 500 1200 800 1 6 0 0 900
100 200 200 700 600 800 300 100 100 100 400 300 700 300600 900 ■ 900 1 00 0 100 0 1000 800 700 900 1000 1 00 0\ 110 0 1 10 0
900
2 500 6 300 2 500 3 600 1100 7 200 3 700 2 300 3 800 3 300 4 800 5 500 9 000 , 4 200
800 300 1 5 0 0 800 __ 100 0 800 600 300 500 .5 0 0 100 0 1000 600300 2 700 . --- — — 1 4 0 0 700 300 1 400 500 1 20 0 120 0 2 200 1000600 1 9 0 0 100 — 500 • 500 700 600 900 1 3 0 0 400 600 800 800
200 100 100 700 100 700 300 200 100 300 800 ■ 400 900 400
400 900 800 1 700 400 2 900 900 400 ' 500 500 ' 1 7 0 0 1 3 0 0 " 3 1 0 0 1000
200 400 000 300 — / 700 300 100 500 100 200 800 - 800 300
000 — — 100 . _ 100 000 000 100 100 100 000 200 200 100
38 300 81 300 108 200 12« 200 194 400 318 900
j
98 600 37 400 66 500 96 100 111 800 166 400 323 900 112 000
5 900 14 700 .17 900 14 700 24 800 35 200 13 500 ‘ 5 700 11 900 13 500 14 200 23 000 30 700 13 800
800 2 600 4 000 1 4 0 0 3 300 2 400 1 8 0 0 600 .1 3 0 0 - 2 300 900 2 500 3 600 1 6 0 0
100 . 000 -1 0 0 — — 200 100 100 100 000 000 200 100 . 100
2 700 4 600 6 400 5 400 16 600 18 300 6 000 2 800 4 900 6 400 6 000 12 100 13 800 6 400
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Hustruns förvärvsarbete .
Palkansaajaruokakunnat Maanviljelijä-ruokakunnat —- Jordbrukarhush&ll
Löntagarhush&U i
Ei ollen- Koko- • Osa- 480— 600— 720— 840— 960— - Kaikki
kaan päivätyö päivätyö —480 599 • 719 839 959 Samt-
Inget Heldags- Deltids- liga
förvärvs- arbete arbete
arbete *
1 2 3 4 ’ 5 6 7 ’ 8 9 10
M -
Lyhyet linja-automatkat — Korta buss- •
resor ..................*............................. 3 600 6 900 1900 1 400 2 700 2 300 4 000 7-200 7 400 3 800
Vuokra-auto — Droskbil . . . . . . .  .77 .... 2 600 2 200 1500 600 1200 1200 1300 2 500 5 000 1900
Laiva, moottorivene — Bät, motorbät — — — — 100 — 100 - 100 000 - 000
Lentomatkat — Flygresor . . . - ............ — — * -- — — — / _ — — —
Seuramatkat kotimaassa — Sällskaps-
resor inom landet .......................... — — — — — — 1500 — 300 200
Ulkomaanmatkat — Utrikesresor ............ _ _ ■ _ 800 200j,
Seuramatkat ulkomaille — Sällskaps- *
resor utomlands...........' .................. — — — — . -- — — f -- 800 200
Muut ulkomaanmatkat — Andra utri-
kesresor .......................................... — — — — — — — — — —
Ajoneuvojen osto — Inköp av jordon . . . . 6 800 800 _ 1800 400 1500 -2 200 7 800 70 200 15 100
Henkilöauto — Personbil ................... 1500 _ — -- ' 400 — — 5 300 34 000 7 000
Moottoripyörä — Motorcykel............ •. 1100 — — 300 — — — — 7 700 1600
Mopo — Moped................................... 3 500 800 — 300 — 1100 — — 24 900 5 000
Polkupyörä — Cykel .......................... 700 — — 1200 — 400 2 200 2 500 1300 1100
Vene — Motor- eller roddbät.............. — — — — — — ’ -- — 2 300 400
Ajoneuvojen käyttökustannukset ■— Drijts- - -
kostnader jör jordon . . .  .*.................. 10 200 25 800 1800 2 500 4 600 8 900 8 600 17 400 31 700 11 700
Bensiini1 — Bensin 1 ......................... .4 800 ■ 8 200 1100 400 2 700 3 700 4 000 8 600 . 9 300 4 300
Voiteluöljy 1 — Smörjolja 1 ................ 300 500 — 000 200 100 400 700 1700 ■ 500
Rengaskustannukset1 — Bildäckskost-
nader1 ............................................ 100 2 000 — — — — — 000 1 600 * 300
Tallinvuokra, pysäköinti1 — Garage- \
hyra, parkeringsavgift1 ............ . "  000 — — — ‘ -T- — — — — —
Vero 1 — Skatt1 ................................ 000 — — — — — 700 — 300 200
Vakuutus 1 — Försäkring 1 .......... 200 — — — — 1200 — 1500 ' 1400 . ,600
Rekisteröinti1 — Registrering r ......... 300 100 — — — — 100 100 500 100
Korjaus, varaosat, huolto 1 — Repara-
tion, reservdelar, Service 1 .......... 2 000 13 500 — 200 600 900 1100 4100 - 8100 2 400
Kulkuneuvojen vuokra1 —• Hyran av
• Autokoulu, ajokortin lunastus 1 "— Bil-
skola, inlösen av körkort1 ............ . 000 — — 100 000 — 100 — 3 700 ■ 700
Virka-auton yksityiskäytön kustannuk- 1
set1 — Kostnader för privatanvänd-
ning av tili tjänsten hörande bil1 .. — :— — — — — — — — —
Mopon käyttökustannukset — Drifts-
kostnader av moped ....................... 900 ■ 100 — • 800 000 800 600 600 1900 800
Polkupyörän käyttökustannukset —
Driftskostnader av cykel ................ 800 1400 400 9Ó0 900 2 200 i 500 ' 1800 2 200 1.500
Veneen käyttökustannukset — Drifts-
kostnader av motor- eller roddbät .. 800 — — 100 100 000 100 *-- 200 . 100
Traktorin yksityisajojen kustannukset
— Kostnader för privatanvändning
av traktor .................. ................... — — 300 — 100 • .000 ■— — 800 200
Sairauden- ja terveydenhoito — Sjuk- och
hälsovdrd . . . ................................... 8 300 ■ 9 000 2 600 2 300 5100 8 000 7 600 10 400, 9 400 6 500
Lääkärin*- palkkiot, poliklinikkamaksut
— Läkararvoden, poliklinikavgifter .. 2-200 4 400 2 600 1100 1000 4 000 2 400 4 200 3 700 2 500
Röntgenkuvaus, laboratoriomaksut. —
Röntgenfotografering och laboratorie-
avgifter............................................ 100 — — 200 000 100 600 — 200 200
Sairaala- ja parantolamaksut ■— Sjuk- -
hus- och sanatorieavgifter .............. 4 700 1700 — - 500 3 300 2 500 800 900 1400 1600
Hieronta, sähköhoito, röntgenhoito -— ,
Massage, kortvägsbehandling, rönt-
genbehandling................................•. 000 — — 100 300 — 200 100 100 100
Hammaslääkärin palkkiot — Tandläkar- '
arvoden. : ....................................... 1300 2 900 — - 400 500 1 400 . 3 600 .5 200 4 000 ■ 2100
1 Henkilöauton ja moottoripyörän käyttökustannukset. — Driftskostnader för personbil och motorcykel.
• • I
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Palkansaajaruokakunnat — Löntagarhush&lL V Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushäll
480—* 600— - 720— 840— 960— Kaikki 480— 600— 720— 840— 960— Kaikki
—4S0 599 719 839 959 '
i-
Samt-
liga
—480 599 719
V.
839 959 ruoka­
kunnat
Samt­
liga-
hush&ll
11 ‘12 13 . 14 15 16 17 18 19 * 20 21 ' 22 23 24 ■
700 5 400 5 300 3 500 2 500 10 400 3 300 1000 3 900 * 3 300 3 800 5 700 8 300 3 500
1100 2 100' 2 100 4 400 > 2 400 3 900 •2 100 900 1600 1 500 2 500 2 400 4 700 ■2 000
— — — — — — — 100 — ' 100 100 • 000 000
— — — --. — . --- ' --- — — — — ,--- — • - —
500 ' — — — ' — — 200 300 — , — 900 — 200 200
— — — — , — — — • — — — . — — .  600 '100
— — — — — — — — — — — — 600 ■ 100
- — — . — — — — — — — — ' — —
1200 2 800 6 400 3 900 26 400 13 000 4900 . 1400 1500 3100 2 800 13 600 52 200 10 500
— — — —
5 500
8 800 1000 — 300 ' — — 3 600 ■ 26100 4 300— — 3 300 — 500 700 100 — 1100 — 1 700 5 400 1200
800 2 800 900 3 900 20 900 3 700 2 800 600 1200 1000 1500 6 600 1'8 200 4 000
400 — 2 200 — — — 400 700. — 1000 1300 ■ 1700 900 800__ — — — — .-- — — — 1600 200
1900 2 700 8200 6 400 . 17 300 55 000 9 700 2 200 3 900 . 8 600 7 600 17 200 39100 10 800
600 1300 3 900 700 10 600 23 300 4 000 500 2100 3 800 2 700 "9 200 13 700 4100
100 000 - 500 000 400 1100 300 100 • 200 200 200 600 .1500 400
— — — — — .2 500 300 — — — . — O O CK 1900 300
-_ __ _ _ 400 _ 000 _ . , _ _ '_ 100 _ 000
— — 400 — - -- ' -- 000 — — 100 ■ 400 — 200 ' 100— 400 — ■ -- — 600 . 100 — 200 800 -- ' 1000 1200 400
— 100 — 200 — 1500 200 ’ __ 000
i
__ 100 000 800 200
500 — 2 100 200 1800 • 20 700 2 800 400 .300 1300 -  700 3 400 ' 12 100 2 600
— — — — — — ' . — — •— — — — — —
— , — ■ — — — 100 000 100 000 — 100 , ■ — 2.600 400
— — — — — — — — — — — — — _
■ 300 300' 100 1800 2 000 1300 .700 500 100 '500 1100 1 000 1 700 700
400 500 . 1000 1800 2 100 1000 800 600 800 1.800 1600 v 1900 1800 1 200
— 100 .200 1700 — 2 900 500 000 100 100 700 — 1100 300
000 — — — - — — 000 000 • 100 0Ö0.‘ — — 500 100
3 700 3100 11800 12 400 9 900 14 700_ 6 900 3 200 4 200 9 400 9 500 10 300 11100 6 600
1 500 1600 1100 •; 1 800 3 300 7 300 2 200 1300 1300 3 000 2 200 3 900 4 900 2 400
000 ' — — — 500 200. 100 100 ' 000 100 400 200 200 100
1 700 . 200 1Ö100 9 100 300 5 300 3 400 . 1200 1900 5100 ' 4 000 700- 2 600 2 300
000 100 — ,-T- . — i O O 000 100 200 — 100 .100 100 100
500 . • 1 200 600 1500 5 800 1800 1200 5Ö0 ;  800 •1 200 2 800 5 400 3 300 1700
Y (Jatk. —  Forts.)
Vaimon ansiotyö Kokonaismenot, 1 000 mk — Totalutgifter, 1 000-*mk
Hustruns förvärvsarbete ' »
Palkansaajaruokakunnat Maanviljelijäruokakunnat — Jordbrukarhushä.11 
Löntagarhushäll___________ _____________________
Ei ollen­
kaan 
Inget 
förvärvs­
arbete
Koko­
päivätyö
Heldags-
arbete
Osa­
päivätyö
Deltids-
arbete
—480
480—
599
600—
.719
720—
.839
840—
959
960— Kaikki
Samt-
liga-
1 ‘ 2 3 i 5 6 7 8 9 ib
Lääkkeet ja sairaanhoitovarusteet — Medi- 
einer och sjukvärdsartiklar .............. 10 400 14 500 6 500 5 200 5100 13 400 10 700 11200 16 200 9 900
Lääke- ja vitamiinivalmisteet — Medi- 
ciner och vitaminpreparat.............. 8 500 1 1 9 0 0 6 4 0 0 4^500 4 700 10 200 10 100 9 400 13 200 8 300
Vanut, haavasiteet, laastari — Vadd, 
särförband," pläster................... . 200 400 100 000 100 1 4 0 0 100 300 2 1 0 0 700
Muut sairaanhoitovarusteet — Övriga 
sjukvärdsartiklar ............................ ' 1 700 2 200 700 '300 - 1 800 500 1 5 0 0 900 900
Henkilökohtainen puhtaus ja kauneuden- 
• hoito —  Personlig hygien och skönhets- 
värd............................................. :. 1900 3 800 2100 800 1400
\
1500 2 400 2 500 3 600 1900
Kasvosaippua, hiustenpesuaine, parta- 
vaahdoke —  Toalettväl, champone- 
ringsmedel, rakkräni . . . . . ' .............. 700 1 400 1 0 0 0 300 -300 400 600 ' 600 1 0 0 0 500
Hammastahna, suuvesi, hiusvesi, parta- 
vesi —  Tandkräm, mundvatten, här- 
vatten, rakvatten............................ 300 ' 700 • ' 100 200- 100 300 300 500 200
Kauneudenhoitoaineet— Skönhetsmedel 400 1 4 0 0 — 100 300 400 800 300 ’ 900 400
Parranajokone, -terät — Rakapparat, 
-blad............................................... 200 100 400 200 200 100' 400 300 400 300
Sähköparranajokone — Elektrisk rak­
apparat ............ 1................ ■......... .. ' 400 600 400 200
Hiusharja, kampa, hammasharja — 
Härborste, kam, tandborste ........... 200
/
200 300 100 300 100 300 200 . 300 200
Muut toalettivarusteet — Övriga toa- 
lettartiklar..................... : ............... 100 000 ' 400 000 100 000 000 , 200 100 100
Parturi-, kampaamo- ja saunamaksut — 
Barberar-, friserings- och hastuavgifter 2 200 4 000 2 700 300 700 1500 900 1500 2 700 1200
Parturi — Barberare .......................... 700 . 1 0 0 0 200 200 300 400 600 400 1 0 0 0 400
Kampaamo, kauneudenhoito, jalkojen- 
hoito — Frisering, skönhetsvärd, fot- 
värd ................................................ 1 5 0 0 2 500 2 300 100 400 1 1 0 0 300 1 1 0 0 1 7 0 0 800
Saunamaksut — Bastuavgifter............ 000 500 200 ~ — 000 — 000
Pesu- ja puhdistusaineet, talouspaperi> — 
> Tvätt- och rengöringsmedel, hushälls- 
papper.............. ; .............................. 4 300 6100 3 700 2 400 3 600 4 300 5 000 5 900 6 300 4 300
Pesujauheet ja -liuokset — Tvätt- och 
diskmedel....................................... . 3 000 4 1 0 0 2 700 1 8 0 0 2 300 2 700 3 500 3 700 4 000 2 900
Muut puhdistusaineet — Andra ren­
göringsmedel ................................... 600 900 800 400 900 1 1 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0 1 3 0 0 , 900
Talouspaperi —  Hushällspäpper ........... 700
/
1 1 0 0 200 200 - 400 500 500 600 1 0 0 0 ■ 500
Pesu ja silitys — Tvätt och strykning . . . . 500 2 200 __ 000 100 100 100 » 100 300 - 100
Pesutuvan ja mankelin vuokra, pesu, 
silitys —  Hyra för tvättstuga och 
, mangel, tvätt, strykning .................... 400 1 5 0 0 000 100 100 100 200 100
Kemiallinen pesu, värjäys, prässäys — 
Kemisk tvätt, färgning, pressning .. 100 700 — — 100 — • --- — 100 000
Lehdet, kirjallisuus, kirjoitustarvikkeet — 
Tidningar, litteratur, skrivmaterial .. 7 800 19 000 5 400 3 500 3 800 6 200 9 900 12 200 18 800 8 600
Sanomalehdet, tilausmaksut —  Tidning­
ar, prenumerationsavgifter..............
Sanomalehdet, irtonumerot — Tidning­
ar, lösnummer ................................
Viikko- ja aikakauslehdet, tilausmaksut 
— Veckotidningar och tidskrifter, pre­
numerationsavgifter .........................
2 200 5 600 1 6 0 0 2 500 2 1 0 0 3 400 4 200 4 1 0 0 5 600 3 600
000 000 000 000 000
1 700 '3 1 0 0 300 700 1 5 0 0 2 800 2.400 2 700 1 500
Viikko- ja aikakauslehdet, irtonumerot 
—  Veckotidningar och tidskrifter, lös­
nummer ......................................... 700 •6 0 0 ,9 0 0 100 100 200 100 500 ' 500 300
Koulukirjat —  Skolböcker .................. 600 1 5 0 0 — 000 200 , 100 ■ 1100 • 1 8 0 0 1 500 600
Ammattikirjallisuus —  Facklitteratur .. 000 — 2 100 — 000 000 300 100
Muut kirjat —  Andra böcker ............. 1 4 0 0 5 400 200 100 200 300 400 1 3 0 0 3 900 1 0 0 0Kirjoitustarvikkeet —  Skrivmaterial .. 1 2 0 0 2 800 600 500 500 700 1 3 0 0 2 1 0 0 4 300 1 5 0 0
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________________________ /______________
Kaikki ruokakunnat — Samtliga hush&ll
480
480—
599
.600—
719
720—
839
840—
959
/*
960— Kaikki
Samt­
liga
—480
480—
599
600—
719
720—
839
840—
959
960— Kaikki
ruoka­
kunnat
Samt­
liga
,hush&ll
11 12 ' 13 14 15 16 - 17 . '18 19 20 21 22 23 24
6 700 5 900 9 000 . 12 300 16 200 24 200 9 700 6 200 5 500 12 000 11 400 12 800 18 700 9 800
5 900 4 400 8 600 8 400 10 800 17 500 7 700 ' 5 400 4 600 9 700 9 500 9 900 14 600 8 000
100 300 100 100 100 600 200 100 200 1 0 0 0 100 200 '  1 6 0 0 500.
700 1 2 0 0 300 3 800 5 300 6 1 0 0 1 8 0 0 700 700 1 3 0 0 1 8 0 0 2 700 2 500 1 3 0 0
900 2100 2 200 2 600 3 700 5 000 1900 700 1800 i  700 2 500 - .2 900, 4100 ,1900
300 .600 1 1 0 0 800 1 0 0 0 1 700 600 300 500 600 700 700 '  1 2 0 0 600
100 400 ■ 300 500 800 900 300 100* 300 200 400 500 -600 300200 600 500 500 1 1 0 0 1 400 500 100 400 400 . 700 ' 600 1 1 0 0 400
100 200 100 200 300 200 200 -  ’ 100 ' 200 100 300 300 400 200
— — — — — — — — — 300 — ■ 400 '200 100
100 200 200 600 400 600’ 200 100 300 100 400 200 400 200
100 . ' 100 000 • ooo' ' 100 200 100 000 100 000 000 200 200 100
1000 2 000 2 300 3100 5100 4 400 2100 600 1200 1800 1800 2 700 3 200 1600300 400 800 ■ 600 2 100 1 3 0 0 600 200 300 500 600 1 0 0 0l 1 1 0 0 500
• 700 1 3 0 0 1 5 0 0 2 200 3 000
/
3 1 0 0 1 4 0 0 ' 400 800 1 3 0 0 1 1 0 0 1 7 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0000 300 300 — ■ “
100 000 100 000
f
100 — — 100
2 500 4100 4100 5 300 5 900 8 000 3 900 2 500 3 700 4 300 5100 5 900 6 800 41D0
1 7 0 0 3 1 0 0 . 2 700 3 800 4 200 5 000 2 700 1 800 2 600 ■ 2 700 3 600 3 800 4 300 2 800
500 500 500 500 800 1 1 0 0 600 400 700- 900 800 1 4 0 0 1 2 0 0 700300 500 900 1 0 0 0 900 1 9 0 0 600 300 400 700 700 .700 1 300 600
200 200 — 400 800 • 4 500 700 100 100 000 300 300 1600 400
200 000 — 400 800 ' .3 1 0 0 . . 500 100 000 000 300 300 1 1 0 0 300
S*
200 — — — 1 4 0 0 200 — 100 — y--- — . 500 100
3 400 8100 11 500 14 000 5 500 24 300 8 300 3 500 5 700 8100 11 400 10 200 20 500 8 500
1 4 0 0 1 2 0 0 1 7 0 0 7 100 ■ 1 600 7 000 2 600 1 9 0 0 1 7 0 0 2 900 5 3 0 0 3 300 . 6 000* 3 1 0 0
000 — 000 000 100 000 000 000 — 000 000 000 000 000
800 1 4 0 0 1 7 0 0 2.100 — 7 000 •1-700 600 1 0 0 0 1 6 0 0 2 500 1 7 0 0 4 1 0 0 1 600
'  200 .7 0 0 700 1 1 0 0 900 900 500 200 400 400 ' 500 700 600' 400200 1 8 0 0 100 — 200 1 6 0 0 600 100 900 100 600 1 3 0 0 1 5 0 0 600100 400 — — ' --- 000 100 100 . 200 000 — .--- 200 100300 1 200 5 1 0 0 2 500 1 700' 4 5 0 0 1 6 0 0 200 600 1 9 0 0 1 2 0 0 1 400 4 1 0 0 1 3 0 0400 1 400 2 200 1 2 0 0 1 0 0 0 3 300 1 2 0 0 400 900 1 2 0 0 1 3 0 0 1 8 0 0 4 000 1 4 0 0
i
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Y (Jatk.— Forts.)
- Vaimon ansiotyö Kokonaismenot. 1 000 mk •-— Totalutgifter, 1 000 mk"■ - s Hustruns förvärvsarbete '
Palkansaajaruokakunnat ‘ Maanvilielijäruokakunnat —- JordbrukarhushäU
Löntagarhushäll
Ei ollen- Koko- Osa- 480— 600— 720— 840— . 960— Kaikkikaan päivätyö päivätyö —480 599 719 839 959 Samt-
Inget Heldags- Deltids- ligaförvärvs- arbete arbete
arbete
—
1 2 3 4 " 5 6 . 7 8 9 10
Koulu- ja kurssimaksut sekä lasten kaitse- i
minen — Skol- och kursavgifter samt
barmdkt . ....... -........................... 4 000- 12 500 ' — 900 2 200 1600 7 400 9 600 10100 4 600
Aikuisten kurssimaksut — Kursavgifter
för vuxna ....................................... 000 1400 — 100 — 300 — 000 — - 100
. Kunnalliset ja valtion koulu- ja kurssi-
maksut — Kommunala och statliga ' -
■ , skol- och kursavgifter....... .............. 800 ■ 1700 . — 400 1200 600 600 2 700 3 200 . 1400
Yksityiset koulu- ja kurssimaksut sekä
• yksityistuntimaksut — Privata skol-
och kursavgifter samt privatlektioner 600 1700 — — 900 000 3 600 — 2 700 1100
Päiväkoti- ja lastentarhamaksut — Av-
gift tili daghem och barnträdgärd .. — 300 —. — — *-- — — — —
Maksut lapsenkaitsijalle — Avgift tili
barnvakt ......................................... 000 2 200 — 000 ^ — — ' — — 000
Menot koulunkäynnistä toisella paikka-
kunnalla — Avgifter för skolgäng pä
annan ort
Ruokailu — Mältider ....... 900 200 — 400 100 400 200 2 300 1100 600
Asunto — Bostad . . : ....................... 800 1 500 — — „ — 300 1100 3100 2 400 900
Muu — Annat.................................. 900 3 500 , ' — — — — 1900 1500 700 500
Posti, puhelin ja kuljetus — Post, telefon
och frakter ....................................... 1700 4 400 200 800 1200 2 400 3 200 6 400 7 700 3 200
Postimaksut — Postporto................... 600 ■ 1400 200, 300 ' 300 400 800 900 1000 600
Muu kuljetus — Andra frakter........... ' 200 ' 300 ‘ -- 100 000 000 — 000 .000 000
Puhelinmaksut, sähkeet — Telefonav-
gifter, telegram................................ 900 2 700 — 400 900 2 000 2 400 5 500 6 700 2 600
Harrasteet —• Hobbies.............................. 8 500 17 800 6 900 2 800 3 000 5 600 10 000 6100 12 000 6100
Urheiluvälineet, metsästys- ja kalastus- >
välineet — Sport-, jakt- och fiske-
artiklar............................................ 1900 700 2 400 1000 ‘ 600 1600 2 500 2 000 3300 ■ 1700
Keräily ym. — Samlandet o.a............. 100 100 "  -- ' — 000 — — 600 '000 100
Kamera, filmit ja muut valokuvausväli-
neet — Kamera, film och annan foto-
grafisk apparatur............ ............... 200 600 - - 000 200 300 100 100 '200 200
Kehitys ja kopiointi — Framkallning,
. kopiering ......................................... 400 2 600 800 000 400 200 ■000 400 ■ 500 300
Leikkikalut — Leksaker .............. •.... - 800 1400 2 400 100 200' 500 300 600 1400 600
Pelikortit, seurapelit •— Spelkort,'säll-
skapsspel ............................ . .......... 100 100 — — 000 000 900 — 200 000
Kukat, ruukkukasvit — Blommor, kruk- - . ‘ ,
växter.............................................. 1000 4 600 400 300 800 1500 000 • 900 2 700 1100
Joulu- ja pääsiäiskoristeet — Jul- och
päskprydnader ................................ 200 400 — 100 Y00 000 ' 900 100 600 '. 200
Siemenet, taimet ym. ■— Frön, plantor *
o.a............ ........................................ 500 1.100 :— 200 100 200 100 400 ■ 700 700
Koira, kissa, akvaario — Hund, katt,
akvarium ................................. . . 200 300 — 000 000 — 3 200 — 600 100
Kanojen ja talousporsaan aiheuttamat
kustannukset — Kostnader förorsa-
kade av höns och hushällsgris......... 600 500 — — — — — — — .
Arvat-, veikkaus —• Lotter, tippning .. 1 700 5 400 900 600 600 1300 — ■ 1000 1 400 1000
Muu — Övrigt.................................... 800 “ — — — 2 000 — 400 100
Huvit ja virkistys — Nöjen och rekreation 5 400 5 800 4 600 2 500 4 700 ' 4 400 6 600 8 000 16 000 6 800
Elokuvat — Biograf .'.......................... 1600 1300 400 600 900 1400 1-200 1600 ■ 2 500 1300
Teatterit, konsertit — Teater, konsert 100 600 — — 100 000 . 400 100 600 200
Urheilukilpailut — Idrottstävlingar . .. 100 200. 1000 100 100 200 300 300 ' 1 300 200
Tanssit, iltamat, tivoli — Däns, soarö,
' tivoli................................................ 1300 600 200 700 2100 2100 3 800 3 400 8100 3 200
Museot, näyttelyt, messut — Museer, *
utställningar, mässor....... : .............. 200 — 500 000 ‘ 200 000 200 200 400 ■ 200
Huvittelunluont. ravintolassa käynnit
— Restaurangbesök, som har karak-
tären av nöje . . . ’ ............................ -100 • 500 600 200 — 000 --- 1000 1000 300
Radio-, TV-lupa — Radio-, TV-licens . 1700 2 2001 1,900 700 1300 700 ' 600 1400 1 800 1100
i
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Palkansaajaruokakunnat — Löntagarhushäll Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushäll
480— 600— 720— 840— 960— Kaikki 480— 600— 720— 840— 960— Kaikki
—480 599 719' 839 959 Saint- —480 599 719 £39 959 ruoka-
-
liga
\
" kunnatSamt­
liga
\ hushäll '
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ■ 21 22 23 24
'1 300 2 600
S
;3 200 5 600 20 300 10 400 4100
1
1 1000 2^ 400
t
2100 6 800 12 900 10100 4 400
— 200 - . — 400 400 1100 200 000 100 200 200 200
ooCO 200
400 1200 1000 — - — 2 100 700 o o 1200 700 400 1800 2 800 1100
t \ . 400 — 3 400 • 3 500 600 ■ — 500 , 200 2 200 1100 3 000 900
— — ' — 300 — — 000 — — — 100 — — ■ooo
— • — — 2 600 — — 300 000 — . — 1000 — — 100
/
300 400 300 6 200 200 '  600 • 300 200 300 100 3 500 800 600
— 400 1300 --• 9 200 — 700 .. — 200 600 700 '5  000 1600 800
600 400 200 . 2 300 1100 3 500 1.000 300 200 * 100 2 100 1300 1600 . 700
300 1200 300 3100 4100 7100 . 1600 500 1200 1600 3100 5 700 7 500 2 500
200 400 300 1000 1500 1700 600 300 400 300' 900 1100 1200 500
100 ''000 800 500 200 100 000 000 000 300 200 100 100
100 .700 000 1300 2100 ' 5 200 900 200 800 1300 1900 4 400 6 200 1900
2 700 10100 8 700 11 700 16 200 24 800 8 500 2 600 5 900 6 700 10 600 9 400 15 900 7 200
800 2 900 2 000 3 500 4 500 900 1700 900 1600 1800 2 900 2 800 2 500 1700
000 100 100 500 000 000 100 000 000 000 \200 400 000 100
000 — 500 000 1300 '800 200 000 100 400 000 500 ( 400 200
200 200 100 700 3 400 2 300 600 ■100 300 200 400 1400 1100 400
100 1 600' 1300 . 1400 1700 1300 800 100 .800 800 1100 1000 1400 700
000 200 100 200 — 100 100 000 100 000 h-k
 
O
 
O — 100 100
500 600 900 1800 3 000 4 500 1300 400 700 1300 1300 1600 3 200 1200
100 — 300 300 200 500 200 100 000 100 200 100 500 - 200
200 600 300 1200 500 ' 1100 500 200 - 300 200 2 400 400 800 600
100 — - - — — 1700 . 200 100 000 — — — 1-000 200
100 100 1300 2 000 400 100 100 400 600 200
600 • 3 800 1800 • 2 100 1600 - 4 900 1900 600 1900 1500 2 000 1200 2 500 1400
— __ — — . 4 700 500 — — — — — 1800 200
2 500 4 000 5 200 8 400 9 000 10 000 4 800 2 600 4 400 4 900 7 300 8 300 14 200 5 900
600 1000 1800 1900 2 800 2 800 1300 600 900 1500 1500 2 000 2 600 1300
000 100 100 200 — 1200 200 000 ' 100 100 300 100 800 200
100 200 100 — 200 300 100 100 200 200 200 300 300 200
600 400 300 ■ 2 300 ■ 1600 2 400 1000 700 1400 1500 3 200 2 800 6 300 2 200
100
100
100 000 — 200 300 100 ,_100 100 000 100 200 400 100
000 500 1100 500 200 100 000 000 200 1000 900 300
900 1800 2 000 3 500 2 000 2 400 1600 900 1500 1200 1700 1600 2 000 1300
17 7 5 5 4 — 6 2
i r
1 3 0
Y ' (Ja tk . —  Forts.)
Vaimon ansiotyö - Kokonaismenot, 1 000 mk -— Totalutgifter, 1 000 mk
Hustruns förvärvsarbefce
Palkansaaiaruokakunnat. Maanviljelijäruokakunnat — Jordbrukarhush&U '
Löntagarhushäll
Ei ollen- Koko- Osa- 480— 600— 720— 840— 960— Kaikkikaan päivätyö päivätyö —480 599 719 839 959 Samt-Inget Heldags- Deltids- ligaförvärvs- arbete arbete
arbete '
1 2 • 3 ' 4. 5 6 7 8 9 10
Voimistelu, tennis, keilailu, ratsastus — V -
Gymnastik, tennis, bowling, ridning 100 ooo — _ 000 000 000 "N — 000 000
Hotelli- ja täysihoitolamaksut (ei virka- <
matk.) — Hotell- och pensionatsutgif-
ter (ej vid tjänsteresor) .................. 200 400 7~ 200 000 . 000 100 — 1300 300
Yhdistysmaksut— Föreningsavgijter....... 300 2 700 _ 000 000 100 200 100 600 200
Ammattiyhdistykset — Facldöreningar . 100 . 500 — _ 000 — 100 ■-- 200 100
Voimistelu- ja urheiluseurat — Gymnas- -
tik- och idrottsföreningar................ 000 100 ' ^ -- _ 000 — 000 — _ ■ 000
Poliittiset yhdistykset — Politiska före-
ningar.......................................... — 000 — — - — — 000 — 100 000
Muut yhdistykset — Övriga föreningar 200 2 100 — 000 ' 000 100 100 100 300 100
Vakuutusmaksut — Försäkringsavgijter .. 1400 3 000 1600 500 .800 - 500 1000• 3 400 4 800 '1700
Henkilöriskivakuutusmaksut — Person- ,
riskförsäkringsavgifter ................... 1300 100 0 — 300 600 500 800 ■3 000 4 600 1500
Irtaimiston palo-, murto- yms. vakuu-
tusmaksut — Brand-, inbrotts- mm.
försäkringsavgifter av lösöre........... 100 2 000 1600 200 200 — 200 ■ 400 200 200
Kodissa käytetty aputyövoima — Hemhjälp 2 600 n  300 _ 1000 1 700 4 000 600 2 500 16 900 4 700
Kotiapulaisen palkka — Lön till hem-
biträde ............................................ 1 700 4 600 , -- 800 1 300 3 300 — 2 200 16 000 '4 200
Tilapäisen kotiapulaisen palkka — Lön
tili tillfällig hemhjälp ..................... 900 9 700 — 200 400 700 600 >300 900 500
Muut menot — Övriga utgifter................ 12 400 26 500 10 000 3 800 7 200 . 14 500 16100 26 200 69 400 22 300
Häistä ja kastetilaisuudesta aiheutuneet '
menot — Kostnader för bröllop o. dop 000 1300 — *~ _ --_ •_ _■ _ _
Hautaus ja haudanhoitomaksut — Be-
gravningskostnader och omkostnader - * V
för grav .......................................... 600 — — _ 000 100 — 800 120 0 300
Muuttokustannukset — Flyttningskost- *
nader .............................................. . 500 — — 000 1 200 — — 000 — 200.
Valokuvaaja — Fotografering ............ . 700 — — -1 0 0 100 100 000 1 400 900 400
Asianajajanpalkkiot — Advokatarvoden 200 — , — _y — 100 0 ■ 200 — 1900 600
• Ilmoitukset — Annonsering ................ 000 ' -- x -- _ _ - 100 000 100 __ 000
Lasten taskurahat — Barnens fickpen-
gar................................................... 300 600 — 100 - 100 100 000 600 600 200
Optiset välineet — Optiska' artiklar .. 100 700 — 300 / _ n o o — — __ 300
Ranne-, tasku- ja herätyskello — Arm- " ^
bandsur, fickur och väckarklocka .. 500 400 1900 _ 200 3 500 3 200 5 200 ‘ 6 400 2 700
Kellojen ja optisten välineiden korjaus
— Reparation av ur, ldockor och op-
tiska artiklar................................... 400 1300 400 100 1300 200 400 900 1400 700
Korut (arvo alle 2 000 mk) — Smycken
(värdet under 2 000 mk) ................ 100 - 2 000 — öoo _ — 000 200 600 100
Korut (arvo yii 2 000 mk) — Smycken -
(värdet- over 2 000 mk) .................. 400 700 — _ _ . _ — __ 200 000
Laukut, salkut, lompakot — Väskor,
portföljer, plänböcker-..................>.. 400 1000 2 300 100 400 200 700 900 1500 600
Sateensuoja, keppi —'Paraply, käpp .. — — _ — _ _
Piippu, piipunpuhdistaja yms. — Pipa,
piprensare m.m........................... ■000 100 — 000 100 000 000 — 000 000
Metsästys-, kalastuskortti, -lupa — '
Jakt- och fiskekort samt tillständ .. 1Ö0 100 100' 000 _ 400 100 100 400 200
Avustukset ruokakunnan ulkopuolisille
perheenjäsenille — Understöd tili fa-
miljemedlemmar utanför hushället .-. 3 800 9 200 2 500 1 400 120 0 2 800 4 900 8 800 34 300 9 000
Rahalahjat ruokakunnan ulkopuolisille *
henkilöille — Penninggävor tili andra
än hushällsmedlemmar ................... 2 000 6 300 2 400 1200 2 200 3 700 4 600 6 200 12 300 4 800
Muut menot — Övriga utgifter ......... 2 300 2 800 '400 500 400 1  200 2 000 1000 7 700 2 200
Yhteensä — Summa 547 400 819 200 419 600 372 900 529 600 636 400 730 600 832 500 1 216 800 690 900
Korot — Räntor .......................... r ........ 2 300 4 300 . __ 600 400 1400 1500 3 300 14100 3 600
Verot — Skatter ..................................... 57 200 139 800 65 700 12 700 21 800 41 900 55 700 63 500 144 600 54 200
/
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Palkansaajaruokakunnat —  LöntagarhusMU Kaikki ruokakunnat —  Samtliga hushäll
— 480
480—
599
600—
719
720—
839
840—
959
960— Kalkki
Samt­
liga
— 480
480—
599
600—
719
■x
720—
839
840—
959
96Q— Kaikki
ruoka­
kunnat
Samt­
liga
hushäll
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
— '  — 700 — 100 — 1 0 0 — 000 300 000 000 000 000
100 400 200 . 0 0 0 1 0 0 0 100 200 ,1 0 0 200 100 100 300 '  900 300
100 m 200 900 3 500 600 100 200 100 400 000 1600 400
100 400 000 700 — 200 200 100 200 000 300 — ■ 200 100
— '  000 — — — 100 000f ■ . — 000 — 0 00 — 000 000
_ _ • 000 . 000 _ _- — ■ 000 _ 100 000
000 , 000 200 200 — • 3 200 . 400 000 000 100 100 000 1300 300
1100 2 600 700 • 300 300 6 700 1800 900 1600 600 ' 700 2 500 5 300 1700
800 2 600 200 300 ' 300 4 700 . 1*400 600 1500 400 600 2 200 4 600 1400
. 300 . — 500 — — 2 000 4^00 300 100 200 100 300 700 300
200 1500 3 700 • — — 24100 3 300 500 1600 3 900 400 1700 19 200 4 000
r— ■ — 1300 . — — 13 700 1600 300 700 2 600 _ — 1500/ 15 300 3 000
200 1500 2 400 — — 10 400 1700 200 ■ 900 1300 400 200 3 900 1000
2 700 13 200 12 800 15100 28 900 - 44 000 12 300 3100 9 700 13.700 15 900 27 000 61500 17 800
100 - . — — ■ — 2 700 — 200 000 — — — • .900 '  . ’ — 100
200 — 100 — — 3 600 ' 500 100 000 100 — 500 2 000 400
2 100 _ _ _ _ 300 000 1600 — — 000 _ 300
000 500 _ — 4 000 1500 500 100 300 lbo 000 2 200 1100 400_ 1500 — ' -- 200 — — 600 • 800 — 1300 400
— 100 — -  -- — 000 *■ -- 000 ioo 000 000 — 000
100 400 200 600 1000 500 300 100 200 100 200 ' 700 500 200
400 — — — 1200 .200 100 200 700 — — 400 200
— 900 1100 1500 100 400 400 — 500. ■ 2 700 2 600 3 600 4 600 1700
100 '  400 000 ' 700 1.600 1800 ■ 400 100 900 100 600 1 1200 1500 600
000 100 100 500 — 1900 300 000 000 • 000 200 200 1000 200
— — " 1 500 ' — 1400 700 300 — — 500 — 400 400 200
300 1000 000 500 1100 1200 ■ 500 200 700 100 600 1000 1400 600
000 — — 000 100 — 000 0Q0 000 000 000 000 000 000
000 100 500 100 — 100 100 000 000 400 100 000 300 100
700 2 800 4 400 2 200 9 300 18 600 ■ 3 900 1000 1900 3 300 3 800N ' 8 900 29 300 6 700
1000 2 900 1100 2 700 5 600 7 600 2 400 1100 2 500 2 800 3 900 6 000 10 800 3 700
200 1500 3 800 ' 4 800 2 000 4 900 1800 300 900 2 100 3100 1400 6 900 2 000
295 700 483 600 620 700 688 600 781 300 1 145 400 514 000 326 300 509 700 631 000 714 100 816 500 1194 400 611 200
500 200 ____ 500 20 800 4 600 2 000 500 300 900 1100 8 800 11100 2 900
26 900 60 700 66 600 77 100 113 900 172 200 61400 21 300 38 600 50 400 64 100 79 400 153 300 57 400
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VI Kulutusmenot ruokakuntaa kohti ruokakuntatyypin ja kokonaismenoluokan mukaan 
Konsumtionsutgifterna per hushäll cnligt hushällstyp och totalutgiftsklass
Puolisot ilman lapsia Puolisot ja 1—2 lasta
Makar utan barn Makar ra e cl' 1—2 barn
Ruokakuntia — Antal hushäll ..................... i .................
Keskimääräinen henkilöluku — Genomsnittligt personantal . . .  
Keskimääräinen lapsiluku — Genomsnittligt barnantal..........
Rayinto — Föda...................................................................
Jauhot ja suurimöt — Mjöl och gryn ................................
Ruoka-,ja kahvileipä ■— Mat- och kaffebröd .........>.........
Maitotaloustuotteet — Mjölkhushällningsprodukter .......
Muut rasvat — Övriga fetter..............................................
Munat — Ägg......................................................................
Liha — Kött ......................................................................
Lihajalosteet — Köttförädlingsprodukter............................
Kala — Fisk........................................................................
Vihannekset ja juurikasvit — Grönsaker och rotfrukter . ..
Hedelmät ja marjat — Frukt och bär...............................
Säilötyt marjat ja hedelmät — Konserverade bär och frukter
Siirtomaatavarat ym. — Kolonialvaror o.dyl.......................
Pilsneri ja virvoitusjuomat—  Pilsner och läskdrycker . . . .  
Kahvilassa ja ruokalassa käynnit sekä vapaat ateriat — Kafe- 
och restaurangbesök sarat fria mältider ........................
Alkoholijuomat ja tupakka — Alkoholdryeker och tobak.......
Alkoholijuomat — Alkoholdi'ycker . .•...................................
Tupakka — Tobak . .........................................................
Asunto, valo ja lämpö — Bostad, lyse och värme .................
Vuokrahuoneisto — Hyresbostad........................................
Oma talo — Eget hus( .........: ................. ...........................
Kesäasunnon menot — Utgifterna för sommarbostad .......
Polttoaineet ja valaistus — Bränsle och lyse . ..................
Vaatetus — Beklädnad ......... ..................................................
Valmiit vaatteet ja ompelupalkka — Färdiga kläder o. sylön
Jalkineet — Skbdon ..................'.........................................
Kankaat, langat ja ompelutarvikkeet — Tyger, garner och
sybehör ...........................................................................
Kenkien korjaus yms. — Skoreparation m.m.......................
Kalusto ja taloustarvikkeet — Möbler och husgeräd..............
Huonekalut, koriste-esineet, radio, ja’ soittimet — Möbler,
prydnadsföremäl, radio och musikrnstrument.................
Kotitalouskoneet — Hushällsmaskiner .............. .................
Astiat ja keittiövarusteet — Servis och köksutrustning . . . .  
Vuode- ja liinavaatteet — Sängkläder och linne ................
Muut menot — övriga utgifter...............................................
Kotimaan matkat — Inrikes resor .......>...........................
Ulkomaanmatkat — Utrikes resor.......................................
Ajoneuvojen osto — Inköp av fordon ...............................
Ajoneuvojen käyttökustannukset—Driftskostnader för fordon
Sairauden ja terveydenhoito — Sjuk- och liiilsövärd .........
Lääkkeet ja sairaanhoitovarusteet — Mediciner oefi sjuk-
värdsartiklar....................................................................
Henkilökohtainen puhtaus ja kauneudenhoito — Personlig
hygien och skönhetsvärd .. .*...........................................
Parturi-, kampaamo- ja saunamaksut — Bärberar-, frisering-
och bastuavgifter .............. ............................................
Pesu- ja puhdistusaineet, talouspaperi — Tvätt- och ren-
göringsmedel, hushällspapper ..........................................
Pesu- ja silitys — Tvätt och strykning .. . ........................
Lahdet, kirjallisuus, kirjoitustarvikkeet — Tidningar, littera-
tur, skrivmaterial .......................................'f.'. . . : .........
Koulu- ja kurssimaksut sekä lasten kaitseminen — Skol- och
kursaygifter samt bamvakt ............................................
Posti, puhelin, kuljetus — Post, telefon och frakter .........
Harrasteet — Hobbies .............. ........................ .................
Huvit ja virkistys — Nöjen och rekroation ............ ^ .......
Yhdistysmaksut — Föreningsavgifter .................................
Vakuutusmaksut — Försäkringsavgifter...............................
Kodissa käytetty aputyövoima — Hemhjälp .....................
Muut .menot — Övriga utgifter..........................................
Yhteensä — Summa
Korot — Räntor....... '. ....................................................
.Verot — Skatter......................................................................
Kokonaismenot, 1 000 mk — Totalutgifter, 1 000 mk
—480. 480—599 600— —480 480—599 600—719
1 2 3 4 5 . 6
83 20 24 84 53 32
2.0 ■ 2.0 2.0 3.4 ’ 3.4 3.4
1.4 -1.4 1.4
167 200 226 900 276 000 197 200 231 700 258 800
21 700 31 300 24 900 19 900 26 700 26 600
7 000 10 100 ’ 14 100 9 600 10 500 10 400
48 200 62 600 67 300 -  61 200 74 900 77 500
3 300. 5 600 9 200 5 200 5 500 7 000
4 300 8 300 9 400 4 400 5 200 7 900
22 100 22 600 . 33 600 16 900 22 400 20 700
6 000 9 300 13 400 7 600 9 900 13 000
4 800 4 500 ’ 9 200 5 900 4 300 • 7 900
8 300 14 400 10 400 11400 12 700 12 300
5 000 7 200 17 700 7 300 5 400 10 400
1300 .1300 3 600 1400 1 700- 1500
30 700 46 600 53 300 38 700 40 700 47 500
500 1200 1700 700 1200 900
V \ \
4 000 1900 ' 8 200 7 000 10 600 15 200
( 15 100 12 100 24 400 10 600 16 700 15 300
2 000 1600 6 500 300 1000 —
13 100 10 500 17 900 10 300 15 700 15 300
71400 142 600 168 200 73 500 92 700 149 200
2 400 3 400 35.200 12 500 17 300 18 400
50 000 115 700 . 85 200 • 40 600 51 600 . 107 900
19 000 23 500 47 800 20 400 23 800 22 900
24 400 47 200 97 400 25 600 52 500 81 700
16 100 34 900 78 800 15 000 33 200 57 600
5 300 .7 400 13 900 5 600 12 400 16 900
2 800 4 600 4 500 4 900 6 900 7 100
200 300 200 100 000 100
11 900 19 600 44 900 9 200 20 600 18 900
2 600 - 6 400 18 800 1300 5100 1600
— 3 000 100 1800 4100 1400
6 800 4 700 21 300 4 300 6 500 11 600
2 500 5 500 4 700 1800 4 900 4 300
40 000 62 400 263 200 38 900 77 700 104 700
6 200 9 500 13 100 6100 13 200 14 400
700 _ 48 900 . 3 800 __ 1800
1200 10 700 7 000 1400 4100 11900
5 500 300 12 200 5 500 5 000 5 300
7 000 6 300 15 200 5 000 6 400 9 000
500 300 3 200 900 2 800 2 000
1100 1800 4 600 500 2 100 1000
1800 3 900 5 000' . 3 000 4 200 4 800
— — ' 300 — ■ 300 —
'5  400', 2 800 11900 2 800 9 500 10 300
2 600 __ 22 500 1 900 4 300 2 000
1000 2100 4 900 ■ 300 1600 500
1500 3 800 11 800 2 200 9 600 13 200
1200 2 700 2 600 1600 4 700 1 600
— — ’ 1300 000 ■ ' 700 000
500 1600 9 400 100 100 800
600 — — 400 2 700 4 700
3 200 16 600 89 300 3 400 6 400 21 400
330 000 510 800 874 100 355 000 491 90« 628 600
1400 __ 6 400 1800 100 __
26.900 36 700 103 200 21 800 47 000 64 500
V
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Puolisot ja 3 tai us. lapsia 
Makar med 3 el. fiera barn
- Sekaruofoikunnat 
Blandade husMll
>
720—839 840— —480 480—599 600—719 720—839 840— —480 480—599 600—719 720—839 840—
7 ' 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
24 29 68 53 3 1 ' 26 39 135 90 123 99 2463.4 3.5 5.7- 5.8 6.0 6.0 6.3 3.3 4.5 5.0 5.4 '  6.01.4 1.5 3.7 3.8 4.0 4.0 4.3 0.8 1.3 1.5 1.8 1.9
271 000 320 600 ' 236 300 298 600 332 800 332 400 411 900 196 700 282 000 323 800 371 500 454 00023'700 24 800 ■ 28 800 40 100 41 300 44 100 47 600 ' 2 5  600 41 200 43 000 51 800 59 10018 900 20 000 17 000 8 600 18 000 10 600 17 500 '8  400 10 300 8 700 12 700 14 50070 400 87 200 76 900 103 700 102 400 103 700 132 900 67 500 91 600 105 600 115 500 142 0008 1 0 0 8 1 0 0 8 000 . 7 500 12100 6 800 8 700 4 800 5 500 6 800 6 700 9 1 0 0
8 400 7 300 4 600 6 400 8 600 7 000 10 700 . 3 700 7 500 8 1 0 0 8 1 0 0 10 90031 600 25 400 14 800. 21000 29 600 34 100 35 800 15 5 0 0 . 21 500 33 800 43 200 -46 10016 800 17 700 7 800 10 100 12 400 1 1 4 0 0 16 500 6 500 9 400 10 500 10 000 14 3007 500 8 700 4 700 6 200 4 600 9 700 6 800 4 200 8 300 8 30Ó 10 300 13 60013 100 15 900 15 900 19 600 . 18 600 .19 100 2 1 9 0 0 11200 18 300 19 900 21100 26 600. 8 1 0 0 25 500 3 300 11100 7 1 0 0 14 100 19 700 4 1 0 0 7 800 10 500 10 800 ' 17 300. 4 100 ' 2 200 1 700 1 500 2100 1 9 0 0 4 300 1100 1 7 0 0 2 3 0 0- 1 6 0 0 3 200. 47 900 59 600 41 700 5 1 1 0 0 55 600 57 700 70 500 37 700 50 500 56 700 62 700 75 5004 200 3 200 800 900 400 2 000 2 400 700 1000 1 6 0 0 1 700 3 700
8 2 0 0 15 000 10 300 10 800 20 000 10 200 16 600 5 700 7 400 8 000 15 300 18 100
14 400 15 300 14 200 18 400 1 5 1 0 0 26 200 26 600 9 200 13 800 15 900 19 500 22 8001 3 0 0 4 300 1 1 0 0 0 900 1200 2 500 5 200 300 - 300 1200 2 200 3 4001 3 1 0 0 - 11000 13 200 17 500 13 900 23 700 2 1 4 0 0 8 900 13 500 14 700 17 300 19 400
122 100 21« 900 67 000 94 200 122 300 136 900 165 600 73 700 91 500 119 900 132 200 157 60016 000 22100 7 300 5 2 0 0 5 000 27 000 26 800 4 500 1 20 0 . 6 200 1 9 0 0 . 9 30071 000 109 500 43 100 62 000 76 300 _80 800 101 600 5 1 1 0 0 64 300 75 700 91 400 . 1 0 4 1 0 0
35 100 79 300 16 600 27 000 4 1 0 0 0 29 100 37 200 18 100 26 000 38 000 38 900 44 200
111 200 107 700 28 500 41 800 46 500 69 600 100 700 31 800 52 300 64 300 74 200 135 30079 000 77 500 17 800 26 700 32 800 41 700 71 200 18 100 32 900 39 800 47 500 93 00021 700 18 300 7 200 7 600 6 500 15 200 18 000 8 500 11 400 13 500 13 600 25 500
10 300 11 000 3 000 7 200 - 7 1 0 0 1 1 7 0 0 1 1 4 0 0 4 800 7 700 10 200 ' 12 600 ’ 16 200• , 200 900 500 300 100 ' 1 0 0 0 ' 100 400 300 800 500 600
34 000 53 100 9 400 ■ 16 000 12 800 5 1 9 0 0 45 000 1 1 3 0 0 .13 500 14 300 21 800 49 300
1 6 1 0 0 30 100 1 8 0 0 6 400 4 600 24 100^ 16 600 3 000 5 800 _ . 4 500 1 8 0 0 19 5005 600 4 400' — 1200 4 500 15 500 1 6 0 0 200 900 500 3 700 6 8007 500 1 1 8 0 0 4 900 4 900 3 700 11000 17 000 , 5 400 4 000 5 600 10 300 15 4004 800 6 800 2 700 3 500 — 1 3 0 0 9 800 2 700 2 800 3 700 6 000 ■ 7 600
126,700 262 300 32 500 46 500 9Ó 200 98 100 369 100 43 400 66 500 97 400 108 300 248 2009 000 19 200 . 5 600 10 000 10 300 9 800 26 700 6 1 0 0 13 300 14 700 16 600 29 900
___ 19 000 __ 2 300 7 8 0 0 6 400 167 500 800 1 5 0 0 2 500 2 800 18 3009 000 . 44 800 2 300 2 200 5 800 7 300 25 700 3 900 3 600- 8 900 ' 8 200 32 20018 200 8 300 200 4 500 5 900 7 400 14 900 2 500 - 5 300 1 1 4 0 0 7 600 10 400
■11100 10 300 5 400 2 700 11 700 ■ 9 700 16~600 7 700 5 400 12 700 1 1 5 0 0 17 600
2 000 4 000 700 900 1 8 0 0 .2  200 3 400 1 0 Ó0 '  1 6 0 0 1 7 0 0 . 2 700 --3 500
3 900 2 400 . -5 0 0 800 1 6 0 0 500 1 8 0 0 600 1000 1 9 0 0 1 5 0 0 3 1 0 0
5 700 7 300 2 900 4 000 5 300 4 900 6 600 3 000 3 700 3 800 5 000 6 400400 2 400 — 100 200 “ 1 300 000 — 000 300 • 1 0 0 0
10 000 13 600 ' 4 4 0 0 - 6 500 8 600 ^ 9 200 ' 25 200 2 500 3 000 7 600 10 100 16 300
15 400 5 000 700 2 500 700 8 900 9 500 600 1 7 0 0 2 500 4 700 10 5004 800 4 300 200 400 2 300 1 7 0 0 7 600 600 1100 1 9 0 0 3 1 0 0 7 1 0 0
8 000 21100 4 400 1 6 0 0 5 900 12 800 18 700 2 300 7 500 5 300 9 500 12 0003 200 13 800 3 200 2 000 2 900 5 500 2 200 4 300 6 000 6 300 8 900 13 900900 200 000 100 — 000 100 000 100 200 300 1200700 5 200 400 - 900 ' 700 — 5 500 2 100 200 500 ' 800 3  400
— 4 900 — 500 200 1 3 0 0 4 900 1 3 0 0 2 200 4 800 200 16 20024 400 76 500 1 6 0 0 4 500 . 18 500 10 500 30 900 4 1 0 0 9 300 10 700 14 500- 44 800679 400 969 900 387 900 515 500 619 700 715 100 1 118 900 366 100 519 600 635 600 727 500 1 067 200
___ 600 * 200 000 200 2 600 30 700 000 600 1 4 0 0 900 8 300• 83 300 154 500 20 700 32 000 45 200 54 500 88 800 17 5 0 0 . 32 400 47 400 57 500 132 300
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VII Ravintomcnot ruokakuntaa kohti ruokakuntatyypin ja kokonaismcnoluokan mukaan 
Livsmedelsutgiftcrna per liushäll cnligt hushällstyp ocli totalutgiftsklass___ ____________________________________________________  V
Ruokakuntia — Antal li us li ill .......................................................
Keskimääräinen henkilöluku — Genomsnittligt personantal ..
Keskimääräinen lapsiluku — Genomsnittligt barnantal..........
Keskimääräinen kuluttajayksikkölnku — Genomsnittligt an tai 
konsumtionsenheter.................................................... .................
Ravinto — Föda.................................................................................
Jauhot ja suurimot — Mjöl och gryn ..................... >.............
Vehnäjauhot — Vetemjöl............................................................
Ruisjauhot — Rägm jöl................................................................
Muut jauhot — Övrigt m jö l..................................................
Kaurasuurimot — Havregryn ....................................................
Mannasuurimot — Mannagryn ..................................................
Riisisuurimot — Risgryn ............................................................
Muut suurimot — Övriga gryn ................................................
Ruoka- ja kahvileipä — Mat- och kajjebröd............................
Näkkileipä — Knäckebröd..........................................................
Pehmeä ruisleipä — Mjukt rigbröd ........................................
Ranskanleipä — Franskt bröd ...................................................
Muu pehmeä ruokaleipä — Annat mjukt m atbröd..............
Kahvipitko ym. kahvileipä, rvienerleivät — Kaffelängd o.a.
kaffebröd, tvienerbröd ............................................................
Korput — Skorpor ......................................................................
Keksit, vohvelit — Kex, väfflor ..............................................
Pikkuleivät, leivokset, tortut, kakut — Smäbröd, bakelscr, 
tartor, kakor ............................................................................
Maitotaloustuotteet — Mjölhhushallningsproduhter ...................
Maito — M jölk ..............................................................................
Kuorittu maito — Skummad mjölk ........................................
Kirnupiimä — Kämmjölk ...................... ....................................
Kerma — Grädde ........................................................................
Juusto — O s t ................................................................................
Jäätelö — Glass............................................................................
Maitojauhe — Torrmjölk ................................ : ..........................
Voi — Smör ..................................................................................
Muut rasvat — Övriga jetter ...................................................
Margariini — Margarin................................................................
Eläinrasva — Animaliskt fe t t ....................................................
Kasvisrasva — Vegetabiliskt fe t t ..............................................
Rasvasekote — Fettblandning ................ ..................................
Munat — Ägg....... : .......... ; .................................................
Liha — Koti . . .  ....................................................................
Naudanliha — N ötkött................................................................
Vasikanliha — Kalvkött ............................................................
Lampaanliha — Färkött ............................................................
Tuore sianliha — Färskt fläsk ..................................................
Savustettu sianliha — Rökt fläsk ............................................
Kana, linnut — Höns, fiig e l............................................ : . . ..
Muu tuore liha — Annat färskt k ö t t ......................................
Maksa — Lever ............................................................................
Muut sisälmykset — Andra inälvor ................ ........................
Lihajalosteet — Köttjörädlingsprodukter ...................................
Lihasäilykkeet — Köttkonserver ..............................................
Lenkkimakkara — Länkkorv ....................................................
Teemakkara — Tekorv................................................................
Muut leikkelemakkarat — Andra uppskärningar av korv ..
Nakit — Knackkörvar ................................................................
Muut — Andra..............................................................................
Leikkelelihat — Uppskärningar av k ö tt ..................................
Einekset — Färdig m a t ..............................................................
Veriruoat — Blodrätter ..............................................................
Puolisot ilman lapsia Puolisot ja 1—2 lastaMakar utan barn Makar nied 1—2 barn
Kokonaismenot, 1 000 mk — Totalutgifter, 1 000 mk
—480 480—599 600— —480 480—599 600—719
1 2 3 4 5 6
83 20 24 84 53 32
2.0 2.0 2.0 3.4 3.4 3.41.4 1.4 1.4
1.8 2.1 2.1 2.8 2.7 2.8
167 20« 226 90« 276 000 197 200 231 700 258 800
21 700 31 300 24 900 19 900 26 700 26 6009 600 13 700 12 8 0 0 ' ' 9 500 14 300 15 300
6 900 11100 6 800 4 000 5 300 4 6001 7 0 0 3 800 2 200 3 1 0 0 3 400 3 3001 400 1 4 0 0 1000 1 3 0 0 1 6 0 0 1200500 300 400 500 500 6001 5 0 0 800 1 7 0 0 1100 1 6 0 0 1 5 0 0
100 20Ö — 400 000 100
7 000 10100 14100 9 600 10 500 10 400500 100 0 1 00 0 800 800 120 0
2 000 1 8 0 0 2 400 2 400 2 900 2 900
100 • 600 300 500 500 400
1 100 2 100 1 8 0 0 2 300 1 5 0 0 2 000
1 200 2 700 4 000 900 1 9 0 0 1 700
1 00 0 400 800 800 700 300500 700 1 4 0 0 1 4 0 0 1 400 900
600 800 2 400 500 800 100 0
48 200 62 600 67 300 61 200 74 900 77 50026 500 37 200 34 000 37 100 42 900 43 200500 1000 . 600 300 • 900 600400 — 800 300 500 400400 500 3 200 600 1 300 1 5 0 01 5 0 0 2 000 3 1 0 0 1 5 0 0 ' 2 500 3 300
100 700 ’ 200 300 1 3 0 0 500
— — 100 000 1 4 0 0 10018 800 21 200 25 300 21100 2 4 1 0 0 27 900
3 300 5 600 9 200 5 200 5 500 7 0002 900 4 700 6 400 4 300 4 500 4 900
100 200 400 400 400 500
000 — 400 000 000 100300 700 2 000 500 ' 600 1 5 0 0
4 300 ■ 8300 9 400 4 400 5 200 7 900
22100 ■ 22 600 . 33 600 16 900 22 400 20 7007 800 5 1 0 0 7 200 5 300 5 200 10 000400 200 1 20 0 1 6 0 0 500 100
000 — 400 200 — 30012 400 16 900 21000 9 200 14 500 7 200500 200 2 800 100 400 1 200
— — — 100 — .6 0 0800 — 400 400 . 1 3 0 0 1 000
200 200 600 000 500 300
000 — — 000 000 —
6 000 9 300 13 400 7 600 9 900 13 000500 1 400 1 000 400 800 3 4001 900 1 7 0 0 2 100 2 300 2 800 2 2001 300 500 1 700 1 400 1200 2 0001 400 4 300 . 4 800 1 5 0 0 3 400 3 100
200 700 1 200 300 300 300
200 — 000 700 200 400400 600 1 00 0 400 600 500
000 100 1 5 0 0 400 600 ' 1 1 0 0
100 — 100 • 200 000 —
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Puolisot ja 3 tai us. lapsiav 
Makar med 3 el. fiera barn
Sekaruokakunnat 
Blandade' husháll
720—839 840— —480 ' 480—599 600—719 720—839 840— —480 480—599 ' 600—719 720—839 ‘ 840—
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
24 29 68 53 -  31 26 39 135 90 123 99 246
3.4 3.5 • 5.7 5.8 6.0 6.0 6.3 3.3 4.5 5.0 5.4 6.0
1.4 •1.5 '3.7 3.8 4.0 4.0V .4.3 • 0.8 1.3 1.5 1.8 1.9
. 2.8 2.9 4.1 4.2 4.5 4.3 4.8 3.0 4.0 4.4 4.7 „ 5.3
' 271 000 320 600 236 300 298 600 332 800. 332 400 411 900 196 700 282 000 323 800 371 500 454 000
23 700 24 800 28 800 40100 41 300 44100 47 600 25 600 41200 43 000 51 800 59100
12 900 11900 14 200 15 600 15 000 24 900 23 500. 10 900 1 15 900 20 200 21 200 26 400
6 400 5 200 6 700 13 300 16 300 7 800 10 300 7 400 12 800 ■ 11300 15 800. 16 000
1700 2 400 3 700 5 760 4 400 6100 7 500 4 200 7 200 6 400 8 800 9 400
800 2 400 1500 2 200 2 200 ‘ 1700 2 2Ö0 1300 2 000 2 000 2 100 2 800
s 400 1100 600 900 1100 1000 1100 600 .1000 800 1000 1200
1500 1400 1800 1900 1900 2 200 2 800 1100 -  1800 1800 2 300 2 600
000 400 300 500 . 400 400 200 100' ' 500 500 600 700
. 18 900 ■ 20 000 17 000 8600 18000 10 600 17 500 8400 10 300 8 700 12 700 14 500
1000 2 400 900 900 • 1700 . 900 2 200 800 1800 ' 700 700 1300
4 200 4 500 4 700 2 500' 5100 3 700 4 500 2 600 2 700 2 300 2 600 3100
200 1000 800 400 600 100 300 300 200 300 400 400
. 1300 2 800 3 900 1 600 4 800 - 1800 3 100 n o o 800 1200 1500 1800
4 200 3 300 3 000 400 2 100 800  ^2 200 900 1200 1200 2100 2 900
1 800 1 400 2 100 1200 •2 000 700 800 n o o 1 700 1200 1500 1600
2 600 1800 900 1100' 1300 1 700 2 400 900 1300 1100 1 600 1800
3 600 2 800 700 500 400 900 ■2*000 700 600 700 2 300 1 600’
70 400 87 200 76 900 '
/
103 700 102 400 103 700 132 900 67 500 91600 105 600 115 500 142 000
54 600 46 500 46 500 57 200 62 000 61 200 80-800- 38 600 55 000 58 500 66 400 ■ 80100
1000 1000 1000 2 500 1300 1500 800 600 1200 2 200 700 1000
700 200 500 1500 200 600 1000 600 1 500 1 500, 1100 1400
2 600 • 5 000 400 200 100 100 1 600 600 500 500 200 1 200
3100 2 300 1 400 1600 2 800 3 000 4 900 1 300 1 700 2 400 3100 5 800
1400 2 600 300 300 500 100 1900 200 400 200 800 1300
200 — — 000 — 200 — _ _ 200 — 100
26 800 '  29 600 26 800 40 400 35 500 37 000 41 900 25 600 31 300 40 100 43 200 51100
8100 8100 8 000 7 500 12 100 6 800 8 700 4 800 5 500 6 800 6 700 9100
6 300 7 600 6 800 5 900 9100 4 900 7 500 ' 4100 4 800 6 400 5 800 7 800
200 200 ' 700 600 600 200 400 400 . 300 200 200 •400
— ‘ 100 — 200 — • 200 000 000 000 000 , -- 100
1600 200 500 800 2 400 1500 ' 800 300 400 200 700 800
8 400 ' 7 300 4 600 6 400 8 600 7 000 10 700 3 700 7 500 8100 8100 10 900
31 600 25 400 14 800 21 000 29 600 34100 35 800 15 500 21500 33 800 43 200 46100
8 000 11500 2 800 . 5 900 5 300 9100 10 800 - -  4 300 5 000 8 200 7 000 11 400
100 — 700 800 7 300 3 700 , 2 200 500 000 1300 3 800 4 600
— 200- .300 200 300 — 000 100 100 300 200 200
20 000 10 400 10 600 12 700 14 000 18 100 20 900 9 300 13 500 22 100 28 500 24 600
100 700 100 200 500 1800 600- 500 200 400 500 1400
100 — 000 ' _ 300 — -- / 000 400 300 • 500 700
, 2 900 1900 100 1100 '  1 800 ' 1 200 900 700 2 300 800. 2 500 2 800
' 400'. 300 200 -X- — 200 400 ' 100 000. 200 200 400
000 400 000 100 100 — ___ — 200 000 ' 000
16 800 ' 17 700 7 800 10100 12 400 11400 16 500 6 500 9400 10 500 10 000 14 300
1 700 1500 1200 ■ 700 1200 . -200 -  900 400 n o o 800 500 800
2 800 •3 900 1800 3 900 3 300 3 900 4 900 1 700 2 400 2 800 2 900 3 700
2 200 1700 ' 1300 2 200 2 300 1 400 3 300 ' 1900 2 000 2 100 2 500 2 400
7 000 4 800' 2 000 2 400 ' 1 800 4 300 4 200 1500 2 000 2 900 2 200 4 500
1200 ' 1 900 500 100 100 400 1 400 200 ’ 300 ■ (500 600 -1 400
200 100 400 400 1600 400 900 . 300 900 600 500 500
1 400 2 500 100 300 1100 400 300 300 N 100 400 600 400
•300 800 400 100 500 300 400 200 500 300 100 500
— 200 100 000 500 100 200 000 100 100 100 ' 100
\/
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VII (Jatk. —  Forts.)
Kala — Fisk...............................................................
Silakka — Strömming.......................... ...................
Hauki — Gädda......................................................
AhveD — Abborre...................................................
Lahna — Braxen_.......................... : ........................
Muikku — Siklöjä ...................................■...............
Muu — övrigt ........................................................
Suolattu silli'— Saltad sill .....................................
Suolattu silakka — Saltad strömming ....... ............
Muu suolakala — Annan saltad fisk.......................
Lipeäkala •— Lutfisk............................... : ..............
Pakastettu kala — Djupfryst fisk..........................
Einekset, savustettu kala — Färdig mat, rökt fisk 
Kalasäilykkeet — Fiskkonserver. . .........................
Vihannekset ja juurikasvit — Qrönsaker och rotjrukter.......
Perunat — Potatis................................................ : ...............
Porkkanat — Morötter ...........................................................
Muut juurikasvit — Andra rotfrukter ........................ ..
Kaali — K a i.................... .......................................................
Sipuli — Lök ................................................................
Pinaatti, salaatti yrns.,— Spenat, sallad m.m....................
Tomaatit — Tomater . . . . ....................................................
Kurkut — G urkor..................................................................
Suolakurkut — Saltgurkor.................................. ..................
Raparperi — Rabarber...........................................................
Herneet, pavut (tuoreet) — Färska ärter och bönor . . .  
Kuivatut herneet ja pavut — Torkade ärter och bönor
Pakastetut vihannekset — Djupfrysta grönsaker............
Purkkisäilykkeet — Burkkonserver ....................................
■ Einekset — Färdig m a t ..........................................................
Sienet — Svamp ....................................................................
Hedelmät ja marjat — Frukt och här .......................... ..........
Omenat — Applen.....................1 ................................ r . ..
Päärynät — Päron ' .............................................................
Appelsiinit — Apelsiner ......................................................
Sitruunat ja. grape-hedelmät — Citroner och grapefrukt : . .
Banaanit — Bananer .........1...................... ................. 4...
Viinirypäleet — Vindruvor .................................................
Muut hedelmät — Annan frukt..........................................
Mustat viinimarjat — Svarta vinbär ............................... '.
Punaiset ja valkoiset viinimarjat — Röda och vita vinbär
Karviaismarjat — Krusbär....... , ........................................
Mansikat •— Jordgubbar ..'................................. .•...............
Muut puutarhamarjat — Andra trädgärdsbär.....................
Mustikat — Bläbär ............................................................
Puolukat — Lingon............................................... .*............
Muut metsämarjat — Andra skogsbär................................
Säilötyt marjat ja hedelmät — Konserverade här och frukter . . .  
Pakastetut marjat ja hedelmät — Djupfrysta bar öch frukter 
Kuivatut marjat ja hedelmät — Torkade bär och frukter ..
kiillot, soseet ja marmelaadit — Sylt, mos, marmelad........
Mehut — Saft......................................................................
Hedelmä- ja inarjasäilykkeet — Frukt- och bärkonserver pä 
burk.................................................................................
Siirtomaatavarat ym. — Kolonialvaror o.dyl..............................
Sokeri — Socker............................................•......................
Siirappi — Sirap ............................................... ' ................
Hunaja — Ilonung .............................................................
Karamellit, suklaa, lakritsi — Karameller, choklad; lakrits
Kahvi — Kaffe .............. ............................... ' ...................
Tee — Td ............................................................................
Kaakao — Kakao* . . . ' . ........................................................
Mantelit, pähkinät — Mandel och nötter .............. ............'
Suola — Sait ......................................................................
Mausteet — Rryddor ............................................ .............
Hiiva — Jäst ......................................................................
Tomaatti- yms. kastikkeet — Tomatsäs o.a.......................
Kuivatut ja tiivistetyt liemet ja keitot — Torkade soppor, 
b.uljongtärningar ............................................... .............
Puolisot ilman lapsia 
Makar utan barn
Puolisot ja 1—2 lasta 
Makar med 1—2 barn
Kokonaismenot, 1 000 mk — Totalutgiftet, 1 000 mk
—480 480—599 600— —480 480—599. 600—719
1 2 3 4 5 ’ 6
4 800 ■ 4 500 9 200 5 900 4 300 7 900
1000 1000 1500 800 800 800
400 400 600 1 700 800 1400
300 ---- 800 400 300 500
200 100 — • --- 000 700
400 400 700 500 100 400
^ . 500 1000 800 800 400 1200
. 500 200 1800 900 700 .900
300 , 700 000 100 • 200 600
600 — 200 200 300 /
300 — 600 200 100 40Ö
100 200 500 — — ' --
000 100 200 100 100 300
200 400 1500 BOO 500 700
8 300 14 400 10 400 ' 11400 12 700 12 300
5 900 8 700 4 300 7 500 8 400 8 300
500 1500 1000 900 900 800
500 1 000 300 400 800 600
200 - -  1100 600 300 300 300
100 ■ 100 700 ' -  400 500 300-
000 200 000 100 000 100
200 1 000 ,500 700 600 1 100
200 500 1500 500 400 300
100 — 400 300 400 100
— — — 000 ' 000 —
— — 000 — 100
400 200 600 200 400 200
_ ‘ . -- — — 000 . —
— — 200 000 — 100
— 100 „  300 000 — .—
' 200 — — 100 — —
5 000 7 200 17 700 7 300 5 400 10 400
1000 1400 12 000 1400 2 500 3 400
400 — 400 300 200 300
600 1 400 1800 500 1100 1200
000 500 • 300 000 100 000
■ 100 100 600 400 500 1000
200 —* 1100 200 200 300
100 __ _ 300 _ 400
100 --- 600 000 — 100
100 400 — 100 — 800
300 200 — 200 700 n o o
200 — — — 100 300
500 3 200 — 1900 — 900
1 400 — — 1900 — 600
_ — 900 100 — —
1300 1300 3 600 1400 1700 1500
800 1100 1800 1000 1300 1000
500 100 1200 200 200 200
000 100 400 200 100 200
• — — 200 ' — 100 100
30 700 46 600 53 300 38 700 40 700 47 500
9 600 13 200' 13 000 13 900 11 700 16 900
200 500 600 200 . 200 100
200 400 100 100 -200 500
800 1500 3 400 1800 2 800 3 600
17 300 25 200 30 400 19 200 22 800 • . 20 700
300 500 600 500 200 1 700
000 ' 400 100 200 300 500
000 300 . 800 000 — 100
200 500 400 100 , 200 400
400 1300 2 000 600 V. 800 900
300 900. 300 600 . . 500 700
— 100 100 — — —
, -- — — . 000 —
f
1 3 7 \
Puolisot ja 3 tai us. lapsia t Sekaruokakunnat
Makar med 3 el. fiera-barn \ Blandade husMll
720—839 840— —480 480—599 600—719 720—839 840— —480 480—599 600—719 ' 720—839 840—
7 ' 8 9 10 '  11 12 13 14 ‘ 15 16 17 18
7 500 8 700 4 700 6 200 4 600 9 700 6 800 4 200 8 300 8 300 10 300 'l3 600
800 400 400 300 700 900 500 600 900 900 ■ 1000 900
1000 1900 600 400 100 1500 400 600 1400 1800 2 000 2 900
2 000 — 700 n o o 800 900 800 400 . 1100 900 • 1600 2 100
200 — 100 900 100 900 500 200 400 800 , 500 1200
200 800 800 500 600 600- 700 400 900 400 800 1300
600 3 000 200 ■ 1400 1100 2 300 1 700 600 1700 1200 1600 2 300
400 800 600- 800 500 400 400 700 900 900 800 1000
800 200 200 400 100 600 100 . , 300 500 300 400 ,400
— 100 400 100" 200 100 ,-- 000 — 000 000 300
200 100 000 000 — 400 700 000 000 200 200 400
200 100 300 100 — 100 100 000 100 200 100 100
300 200 100 000 . . 100 300 100 _ 100 100 100 800 100
800 n o o 300 200 300 700 800 300 300 600 500 600
• 13100 . 15 900 15 900 19 600 18 600 "  19100 21900 11 200 18 300 ' 19 900 21100 26 600
8 500 6 500 12 000 13 200 16 200 12 200 14 900 8 500 12 400 12 900 14100 16 800
200 1200 600 1 700 300 1200 1 400 400 800 1600 1.400 1800
600 1300 700 1 400 300 1300 1600 600 700 1200 . 1300 1 700
000 800 300 400 100 500' 800- 200 500 . 400 '600 900
400 800- 400 700 - 000 300 200 200 300 300 500 500
_ 100 — — — 200 300 — - 100 200 100. 200
n o o 1300 400 400 100 700 700 300 700 1200 n o o ' 900
1 000 1 400 200 ' 500 400 700 700 500 1400 600 700 1000
1000 800 600 700 ' 600 700 900 '  200 400 400 400 600
100 — 000 — v 100 — 000 000 000 — 000 100
_ _ _ _ — _ ' -- ooö — — — —
000 400 400 .400 400 400 200 200 700 400 600 700
— 200 — 000 ■ -- — 100 000 — --- , — 100
— 400 — — '  100 100 - 100- 000 000 000 000 200
200 400 100 200 — 400 000 100 200 100 000 100
— 300 200 — — . 400 — — 100 600 300 1 000
8100 25 500 3 300 11100 7100 14100 19 700 4100 7 800 10 500 10 800 17 300
4 700 10 200 1300 3 300 3 300 4 000 5 200 1400 X  800 3 400 4 000 5 900
■ ■ 000 1 700 200 '  300 100 — 200 100 100 200 200 700
1200 3 700 400 1 000 2 000 1200 ■ 2 400 500- 800 1300 . 2 300 1500
200 600 000 200 400 100 100 100 100 4 0 0 100 200
500 2 200 200 100 200 100 500 300 300 500 . 200 700
600 1600 200 100 200 300 200 100 000 100 300 600
• 1400 200 100 _ 500 100 300 , 300 800 400 800
_ 200 ' -- 100 — 000 200 200 /  100 400 400 900
_ 200 — — ■ --- 100 — 100 000 200 100 ' 100
• -- 500 — 200 — 1000 1200 200 1400 100 300 1400
— — — — — — — 100 100 * -- — 100
— — 400 800 900 3 300 4 600 200 2 200 1400 300 3100
900 3 200 400 4 800 — 3 500 5 000 500 '  400 1900 2 100 1200
— — — 100 — — - — 200 100 100 100
4100 . 2 200 1 700 1500 2100 1900 4 300 1100 1700 2 300 1600 3 200
— — 100 — — — 100 — — — — 000
2 400 1100 '  1200 1300 1.600 1400 ' 2 900 .. 900 1 400 1700 1200 2 200
900 300 100 100 100 500 400 100 200 300 300 400
700 1 600 200 100 400 — ‘900 100 100 100 100 ‘ 400
100 200 100. — — ' — 000 — 000 200 000 -200
47 900 59 600 41 700 51100 55 600 57 700 70 500 37 700 50 500 56 700 62 7.00 75 500
16 800 24 100 15 200 19 400 21800 18 900 23 500 13300 17 700 19 800 21 700 - 26 100
200 100 100 200 100 200 500 100 100 ^ 3 0 0 400 400
— 400 . 100 000 100 — 400 — 100 100 100 300
'  2 000 2 800 1200 ' 1400 2 800 4 900 5 400 •1300 1700 1900 2600 5 000
23 800 25 600 21 500 24 900 26 500 28 400 32 700 20 600 26 000 29 300 31 500 36 600
. 600 400 §00 400 1000 900 1300 400 600 600 800 800
. 200 400 400 600 100 -  600 600 200' 400 . 500 300- 400
100 200 000 000 — — 200 — — 000 100 200
400 300 300 300 100 700 300 200 - 500 400 400 600
. 1 2 0 0 . 1 500 600 600 800 900 1400 40Ö 800 1000 1300 1500
700 500 600 1-000 800 400 1000 500 700 900 1000 n o o
100 200 — — — — 100 — . — — 000 . 000
— 200 — > / — — — 000 — — 000
18 7 5 5 Í — 6 2
\
\
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VII (Jatk.— Forts.)
» Puolisot ilman lapsia Makar utan barn -
Puolisot, ja 
Makar med
1—2 lasta . 
1—2 barn
/  , ' Kokonaismenot, 1 000 mk — Totalutgifter, 1 000 mk
—480 480—599 600— —480 480—599 600—71!)
‘ 1 2 3 4 5 G
Maissi- ym. hiutaleet —  Majs- o.a. flingor ......................... 100 000 200
Vanukasjauheet ja kakkuseokset —  Puddingpulver, kakmix — — — • 200 000 —
Makaroonit —  Makaroner ................................................... 300 600 800 400 500- 400
Perunajauhot —  Potatismjöl............................................... 400 500 400 500 300 600
Muu —  Övrigt .................................................................... 700 700 200 400 200 200
Pilsneri ja virvoitusjuomat —  Pilsncr och läskdrycker.......* ... 500 1200 1 700 700 1200 900
Kalja —  Svagdricka ............................................................ ■ 100 200 200 000 100 000
Pilsneri — Pilsner ............................................................... 200 300 200 200 400 '  . 100
Virvoitusjuomat —  Läskdrvcker..................................... 200 • 700 1300 . 500 700 800
Kahvilassa ja ruokalassa käynnit sekä vapaat ateriat —  Kaji- /
och restauranghesök samt fria maltiäer .......................... . 4 000 1900 S 200 7 000 . 10 600 15 200
Maksetut kahvilassa käynnit —' Betalda kafdbesök .......... :  2o o 200 1 700 300 1000 1500
Maksetut ateriat ruokalassa — Betalda mältider pä matställen 2 300 . 800 4 000 1300 5 800 10 000
Vapaiden kouluaterioiden raha-arvo — Värdet av fria skol- 
mältider........................................................................... 3 000 2 700 2 200
■ Vapaiden työnantajalta saatujen aterioiden arvo — Värdet 
av fria av arbetsgivaren erhällna mältider..................... 1500 • 900 - 2 400 2100 ,1000 1400
Vapaiden, muiden aterioiden raha-arvo — Värdet av andra 
' * fria mältider........................................ i ........ ................ 000 _ 100 300 100 100
y
\
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Puolisot ja 3 tai us. lapsia Sekaruokakunnat
Makar med 3 el. fiera bani Blandade husMll ’
720—839 840— —480 480—599 600—719 720—839 840— —480 480—599 600—719 720—839 840— /
7 8 9 10 ' 11 12 13 . 14 15 " 16 17 IS
*
200 • 000 000 000
____ 400 — 100 — --  x — 000 — — 000 ■ 00Ó
800 1300 300 700 400 800 1500 200 ■ 400 500 600 800
600 1000 500 1100 600 600 1 000. 500. 1 000 1000 900 1 200
400 - 200 ■ 100 400 500 400 ■ 400 000 500 400. 1000 500
4 200 3 200 S00 ' 000 400 2 000 2 400 700 1000 1600 1700 3 700
200 1100 200 200 — 300 500 ■ 200 ' 100 200 300 300
2 800 500 400 200 100 1500 600 . 200 400 400 400 1000
1200 1600 200 ‘ 500 300 200 1300 300 500 1000 1000 2 400
S 200 15 000 10 300 10 800 20 000 ' 10 200 16 600 5 700 7 400 8 000 15 300 ' 18100
600 2 200 100 400 1600 1 400 1000 400 1 400 800 2 200 3 400
5 200 .10 300 1100 600 7 400 -2 400 4 500 200 -1000 1900 4 400 . 8 000
2 000 2 500 6 600 6 800 9 000 6 400 8 200 1800 2 400 3 200 4100 3 700
400 ' 2 400 3 000 500 90.0 3 200 2 100 1900 . 4 500 2 200
— — 100
f 1500 — 2 000 100 500 200 100 800
f
i
/
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VIII Ravintomenot henkilöä kohti mokakuntatyypcittäin
Livsmedelsutgifterna- per person enligt hushällstyp
Maanviljelijäruokakunnat — JordbrukarhushAll Palkansaajaruokakunnat
- Puolisot ' Seka- Kaikki Yksinäiset
Ensamst&ende Makar ruoka-. Samt- EnsamstAendckunnat liga
miehet naiset ja ala- ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 Blan- miehet naiset ja ala-
m än kvinnor ikäisiä lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade män kvinnor ikäisiä, lapsia litan med 1 med 2 med 3 med 4. lapsia hus- lapsiamed barn barn barn barn barn med 5 hAll med* * el. flera min-
der- barn der-
Ariga 1 1 Ariga
barn barn
1. 2 3 4 5 ' 6 7 8 9 10 11 12 13 • 14
Ruokakuntia — Antal hushäll . .. 9 8 9 64 60 ■ 36 34 37 33 493 ■ 783 29 79 30
Ravinto — Föda .......................... 116 100 90 200 87 500 100 800 82 400 69 700 56 000 60 000 48 800 69 700 69 200 91 900 84 700 49 400
Jauhot ja suurimat — Mjöl och gryn 20100 9 800 7100 15 400 10 900 8900 8 400 8 000 8 200 10 200 10100 4 200 3 900 6 900
Vehnäjauhot — Vetemjöl......... 8 200 6 000 2 700 6 900 4 800 4 500 4 000 3 000 3 700 4 200 4 300 1900 2 300 3100
Ruisjauhot — Rägmjöl............ 2 800 900 2 000 5 100 3 200 1500 2 300 2 900 2 400 3100 3 000 600 400 2 500
Muut jauhot— Övrigt mjöl . . . 5 800 ■ 600 1 100 1600 1300 1 700 900 1200 1300 1700 1600 700 400 500
•Kaurasuurimot — Havregryn .. 1900 800 700 700 500 500 400 300 300 500 500 900 300 200
Mannasuurimot — Mannagryn .. 200 600 300 200 300 200 ■300 200 100 200 200 000 100 200
Riisisuurimot — Risgryn ......... 300 900 300 800 700 300 400 400 400 400 400 100 400 400
Muut suurimot — Övriga gryn 900 — — 100 100 200 100 000 v 000 100 100 — — 000
Ruoka- ja kahvileipä — Mat- och
kaffebröd................................ 9 300 5100 6100 2 600 2100 1800 1700 1400 1100 1600 1700 7 900 7 300 2 300
• Näkkileipä — Knäckebröd....... 800 300 800 200 300 • 300 100 100 100 200 200 200 300 100
Pehmeä ruisleipä — Mjukt rag- ' « • r.
bröd . . . . : ............................ 3 300 1200 1300 600 500 300 ' 500 200 300 300 300 2 000 1100 800
Ranskanleipä — Franskt bröd .. — 400 100 000 100 100 000 100 000 000 000 — 200 000
Muu pehmeä ruokaleipä — Annat
' mjukt matbröd ................... 800 200 200 400 300 200 300 • 200 200 200 200 1 400 1 500 200
Kahvipitko ym. kahvileipä, wie-
nerleivät — Kaffelängd o.a.
kaffebröd, wienerbröd....... . .> 1600 2 700 2 300 400 300 300 200 200 100 200 ■ 300 1500 2100 400
Korput — Skorpor...........: . . . . 1900 300 '800 400 100 100 100 200 200 300 300 1800 700 400
Keksit, vohvelit — Kex, väfflor 300 — 300 200 300 ■ 200 200 300 100 ■ 200 . 200 200 700 200
Pikkuleivät, leivokset, tortut, » -
kakut — Smäbröd, bakelser, -
tärtor, kakor......................... 600 — 300 400 . 200 300 300 100 100 200 200 800 700 200
Maitotaloustuotteet — Mjölkhushäll-
ningsprodukter....................... 37 800 33 200 34 600 '30 600 27 900 22 500 19100 20 400 18 200 23 200 23 200 14 500 15 900 16 300
Maito — Mjölk....... ................. 21 400 14100 24 200 17 600 17 100 13 700 11 200 12 100 11 200 13 500 13 600 7 600 7 500 8 700
Kuorittu maito — Skummad
mjölk ..................... ^ 300 300 400 ' 200 200 100 200 100 500 200 200 - 100 200 100
Kirnupiimä — Kärnmjölk . . . . . 1000 — 600 200 300 100 300 300 200 300 300 100 . 000 300
Kerma —‘ Grädde . .. _ 1200 200 200 000 000 — 100 000 000 000 , 200 n o o 100
Juusto — Ost . . . . "1  200 4 600 900 1100 900 600 300 600 300 700 700 600 1100 200
Jäätelö — Glass.................. _ _ 400 - 000 100 200 100 200 100 100 100 — 300 n o o
Maitojauhe — Torrmjölk ......... — — — 000 — 000 — — 000 000 — — 500
Voi — Smör ....................... 13 900 13 000 7 900 11 300 9 300 7 800 7 000 7 000 5 900 8 400 8 300 5900 5 700 6 300
Muut rasvat — Övriga fetter . . . . ' 900 2 000 1300 1900 1500 1300 1100 900 900 1200 1200 2100 1800 1200
Margariini — Margarin ............ 600 800 1200 1 700 1400 1 200 1000 900 700 1100 1100 1500 1400 rooo
Eläinrasva — Animaliskt fett .. _ — _ 100 100 100 100 000 100 100 100 100 000 000
Kasvisrasva — Vegetabiliskt fett _ 200 _ 000 _ _ — 000 000 000 000 — — —
Rasvasekote — Fettblandning .. 300 1000 100 100 000 000 — — ' 100 000 000 500 400 200
Munat — Äaa .. . 1500 4 900 4 400 3 200 1900 2100 1200 1300 I 100 1700 1600 1200 1800 1200
Liha — Kött ......... v 5 400 6 000 9 500 11800 6 900 7 000 4 900 6 500 3 400 7 300 7 000 3100 4 800 3 800
Naudanliha — Nötkött- 1000 3'400 1 700 3 200 1100 1400 1300 900 900 1500 1400 900 2100 1600
Vasikanliha — Kalvkött........... _ 200 600 000 600 900 000 700 600 — • 100 500
Lampaanliha — Färkött........... _ _ _ 000 000 _ 000 000 000 100 —
Tuore sianliha — Färskt fläsk .. 3 300 2 600 6 800 7 700 4 200 5 500 3 000 4 500 2 000 4 400 4 400 1300 1700 1700
'Savustettu sianliha — Rökt fläsk 900 _ 100 200 000 100 000 000 — 100 100 100 700 —
Kana, linnut — Höns, fägel . . . 200 _ 100 _ _ 000 100 100 — — •--
Muu tuore liha — Annat färskt
kött.................. _ _ 800 500 900 000 _ 200 500 500 400 800 — —Maksa — Lever ... . _ _ 100 000 000 000 _ 000 — 000 000 — 100 ■ 000
Muut sisälmykset — Andra in- •
älvor ............ — — — _ _ 000 — 000 — 000 000 000 — — —
Lihajalosteet ■—' Köttförädlingspro- -
äuhter........... 1800 3100 2 800 3 200 3 000 2 300 2 000 1700 1200 1900 2 000 5 000 4 000 1500
Lihasäilykkeet — Köttkonserver 400 _ 500 700 000 400 100 300 100 '200 — 200 100
Lenkkimakkara — Länkkorv . .. _ 1200 1100 700 800 800 500 500 400 500 600 1 500 1000 600
Teemakkara — Tekorv ............ 1000 300 700 600 400 800 400 3001 400 400 400 2 200 500 400
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— LöntagarhushiUl Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushAll -
Puolisot Seka- Kaikki Yksinäiset • Puolisot ' Seka- Kaikki
Makar ruoka- Saint- EnsamstAende Makar ruoka- Saint-
kunnat liga kunnat liga
ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 Blan- miehet naiset ja ala- ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 Blan-
lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade mä n kvinnor ikäisiä lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade
litan lined 1 med 2 med '3 med 4 lapsia hus- lapsia utan med 1 med 2 med 3 med 4 lapsia hus-
barn bara barn barn * barn med 5 hali med ■ barn barn barn barn barn med 5 hau
el. flera min- el. flera
barn der- barn( Ariga
* • barn
15 16 17 ' 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 '33
63 57 ■ 69 64 37 12 200 640
00CO( 87 39 127 117 105 *98 74 45V 693 1423
96 300 72100 57 000 51 600 48 000 45,300 66 000 62 700 97 200 85 200 56 900 98 600 77 400 61 BOO 53 100 54 000 48 100 69 300 66 100
8 400 5 000 3 900 5 200 \3 800 .5 200 6100 5 500 7 700 4 400 7 000 11800 8100 5 700 6 400 5 900 7 500 9 300 8 300
4 000 2-900 2 400 2 600 1900 3 200 3 300 2 900 3 200 2 600 3 000 5 500 3 900 3 200 3100 2 400 3 600 4100 3 700
2 400 1000 400 1300 400 900 1100 1100 1100 , 500 • 2 400 3 800 2 200 700 1700 1700 2 000 2 600 2 300
500 300 400 500 700 400 800 600 1800 400 600 1000 9Q0 900 ' 700 900 1 100 -1500 1200
600 300 300 /  300 300 300 300 300 1100 300 300 ' 600 400 400 300 300 300 400 400
200 100 100 100 100 000 200 100 100 200 200 200 200 100 200 200 100 200 200
700 400 300 300 300 '300 400 400 200 400 400 700 500 300 300 400 400 400 400
000 000 000 100 100 100 000 100 200 — 100 000 100 100 000 000 ‘ 100 100
6 200 5 400 4 400 3 200 4 000 3 800 4 300 4 400 8 200 7100 3 000 4 500 3 700 ' 3 500 2 600 2 700 1800 2 300 2 700
500 300 400 300 300 300 300 300 300 300 200 400 300 , 400 200 200 200 200 200
1 400 1300 1200 1100 1100 1200 1 300 1200 2 300 1100 900 1000 900 900 800 600 500 500 700
200 300 200 200 100 100 100 100 200 000 100 100 ~ 100 100 100 100 .100 100
1 100 800 800 600 1000 1200 700 800 1300 1400 300 700 600 600 500 600 400 300 400
1600 1100 600 400 600 400 800 800 1500 2 200 800 1000 700 400 300 400 200 400 400
400 400 300 300 300 300 300 400 1800 600 400 400 200 300 300 300 200 300 300
400 700 500 - 200 300 300 400 400 200 600 200 400 500 400 200 300 200 300 300
600 500 400 100 300 000 400 400 800 700 200 500 400 400 200 200 o o o 200 300
23 500 18 500 15 900 15 700 13 700 12 900 18 200 17*000 19 500 17 600 19 900 27 000 23 300 18200 16 900 17 000 17 000 22100 20 600
12 000 10 300 7 800 8 800 ' 8 300 7 300 9 600 9100 10 600 8100 11800 14 800 13 800 9 800 9 600 10 200 10 300 12 600 11800
400 • 100 300 .200 100 300 200 200 100 200 200 300 100 200 ' 200 100 500 200 200
200 100 000 100 000 100 200 100 300 000 400 200 100 100 200 100 100 300 200
800 900 800 100 300 000 500 400 200 1100 100 500 500 500 000 200 000 100 200
800 600 500 400 500 300 600 600 700 1500 ■ 300 900 800 600 400 500 300 700 600
200 500 300 ■ 100 000 100 200 200 — 300 100 100 300 200 100 100 100 100 100
000 — . 300 — 000 — 000 100 — — 400 000 000 200 000 000 — 000 000
9100 6 000 •5 900 6 000 4 500 4 800 6-900 6 300 7 600 6 400 6 600 10 200 7 700 6 600 6 400 5 800 5 700 8 100 7 500
2 900 2 400 1900 1600 2100 2 500 2 000 2 000 -1900 1800 1200 2 400 2 000 1600 1400 1500 1300 1400 ' 1500
2 200 1600 1600 1200 1 700 1900 1600 1600 1300 1300 1000 1900 1500 1400 1100 1300 1000 1200 1 200
000 200 100 000 100 200 100 100 100 000 000 100 200 100 100 100 - 100 100 000
100 000 000 — 000 — 000 000 — 000 — _ 000 000 ____ 000 000 000 ■ 100
600 600 200 400 300 400 300 300 500 500 200 400 300 100 200 100 200 100 200
2 600 1600 1400 1300 1300 500 1500 1500 1200 2100 1.800 3 000 1800 1600 1200 1300 1000 1600 1600
12 500 6 400 5100 3 900 3 200 1 700 5 400 5 200 3 500 5 000 4 900 12 200 6 600 5 800 4 300 4 900 3 000 6 900 6 200
4100 3 000 2 500 1000 1400 700 1900 1900 900 2 200 1600 3 700 2 000 2 100 1100 1100 800 1600 1600
300 300 100 500 000 000 100 200 — 100 400 200 400 100 600 500 000 500 400
100 100 000 100 000 — 000 100 — 100 — 000 000 000 000 000 000 000 000
7 000 2 700 2 000 2 200 • 1300 900 2 900 2 600 1700 1 1800 2 700 7 400 3 500 3 200 2 500 2 900 1800 ' 4100 3 600
700 200 100 100 400 100 200 200 300 ■ 700 000 500 100 100 100 200 000 200 100
“ r — 000 — 000 — 000 000 000 — — _ _ 000 00Ö — 000 ■ 000 l'OO 100
100 000 300 000 000 ____ 200 100 600 ____ 100 300 500 200 ■ 000 100 400 400 300
200 100 100 000 100 — 100 100 — 100 100 100 100 100 000 100 — 000 100
000 000 000 •000 000 — 000 000 . — — — 000 000 000 000 000 000 000 00.0
4 600 4100 3 300 2 300 2 400 1300 2 900 2 900 4 400 4 000 1 700 '3 900 3 500 3 000 2 200 2100 1200 2 200 2 300
200 600 200 100 100 000 200 200 100 200 100 400 600 • 100 200 100 200 100 200
1 300 700 800 700 700 500 700 700 1200 iooo 700 1 000 800 800 600 600 400 '600 , 600
600 400 400 400 400 100 500 400 2 000 500 400 . 600 400 500 400 . 400 300 400 500
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VIII (Jatk. —  Forts.)
Muut leikkelemakkarat — Andra
uppskärningar av korv .......
Nakit — Knackkorvar..............
Muut — Andra.........................
Leikkelelihat — Uppskärningar
av kött ................................
Einekset — Färdig mat ...........
Veriruoat — Blodrätter . . . . . . . .
Kala — F isk ............................ .
Silakka — Strömming...............
Hauki — Gädda.......................
Ahven — Abborre . .................
Lahna — Braxen .....................
Muikku — Sildöja ...................
Muu — Övrigt . ......................
Suolattu silli — Saltad sill . . . .  
Suolattu silakka — Saltad ström­
ming ................................... .
Muu suolakala — Annan saltad
fisk .......................... ...........
Lipeäkala — Lntfisk ................
Pakastettu kala — Djupfryst fisk 
Einekset, savustettu kala — Fär­
dig mat, rökt fisk'................
Kalasäilykkeet — FiskkonserVer
Vihannekset ja juurikasvit — Orön-
saker och rotjrukter ..............
Perunat — Potatis...................
Porkkanat — Morötter ............
Muut juurikasvit — Andra rot-
frukter .................................
Kaali — K a i...........; ................
Sipuli — Lök....................... .
Pinaatti, salaatti ym. — Spenat,
sallad in.m.............................
Tomaatit — Tomater ..............
Kurkut — Gurkor ...................
Suolakurkut — Saltgurkor.......
Raparperi — Rabarber.......■. ..
Herneet ja pavut .(tuoreet) —
Färska ärter och bönor.......
Kuivatut herneet ja pavut — 
Torkade ärter och bönor . . . .  
Pakastetut vihannekset — Djup-
frysta grönsaker ...................
Purkkisäilykkeet — Burkkonser-
ver .......................................
Einekset — Färdig mat ...........
Sienet — Svamp . . . : ' ................
Hedelmät ja marjat — Frulct och här 
Omenat — Applen
’ Päärynät — Päron...................
Appelsiinit — Apelsiner ...........
Sitruunat ja grape-hedelmät —
Citroner och grapefrukt.......
Banaanit — Bananer................
Viinirypäleet — Vindruvor.......
Muut hedelmät — Annan frukt 
Mustat viinimarjat — Svarta vin-
bär ..........."...................
Punaiset ja valkoiset viinimarjat 
— Röda och vita vinbär . . . .
Karviaismarjat — Krusbiir.......
Mansikat — Jordgubbar...........
Muut puutarhamarjat — Andra 
trädgärdsbär.........................
Maanvjljelijäruokakunnat — JordbrukarluishAll - Palkansaajaruokakunnat
Yksinäiset- Puolisot Seka- Kaikki YksinäisetEnsamstAendc Makar ruoka- Samt- EnsamstAendekunnat ligamiehet naiset ja ala- ilman ja 1 ja 2 ja 3 ' ja 4 ja 5 Blan- miehet naiset ja ala-mä n kvinnor ikäisiä lapfeia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade män kvinnor ikäisiälapsia utan med 1 med 2 med 3 med 4 lapsia hus- lapsiamed barn barn barn barn barn med 5 hAU medmin- el. flera min-der- barn der-Ariga Arigabarn barn
1 2 3 4 5 ü 7 8 9 1Q 11 12 13 14
400 600 700 1 100 700 400 700 400 -  100 '5 0 0 600 • 900 1 2 0 0 200— 200 000 ' 100 100 100 000 200 000 100 100 — 400 100— 200 300 000 200 100 000 100 000 100 100 — 200 100
__ __ __ 100 100 100 000 000 __ 100 '0 0 0 __ 200 000— 600 — 100 000 000 — 100 000 100 000 100 200 000— — — 000 000 000 000 — 000 000 000 300 100 000
3 000 1600 3 200 2S00 2 300 2 000 1300 900 1100 1900 1900 1600 1400 700600 300 200 800 300 300 000 200 100 200 200 100 300 100600 — 1 00 0 200 600 500 200 — 200 400 400 600 100 100800 — 1 00 0 200 200 200 200 100 300 300 300 — 100— — 200 100 100 000 100 000 200 100 100 300 100 —600 — 000 400 100 700 400 100 100 200 200 000 100 100400 — 300 400 300 200 100 200 100 300 300 100 200 10ÖJ— 200 200 300 300 000 100 ; 100 100 200 .2 0 0 . 100 200 200
— 900 — 100 100 000 100 000 000 100 100 100 000 —
__ — _ 000 100 100 000 000 000 000 OOÖ __ 000 000— 200 — 200 • 100 000 100 100 000 000 000 100 — 100— — — _ 000 — 000 000 000 000 000 000 — 000 ■ —
_ — __ — 000 000 000 ' 000 __ 000 000 __ . 000 000— 300 - 100 100 000 000 100 oöo\ 100 100 /  200 300 —
4 400 4 400 2 800 5 600 4 400 3 900 3 200 3 700 2 900 4 200 4100 ■2100 3 800 2 2003 600 2 800 2 300 3 700 3 400 2 700 2 600 2 300 2 200 2 800 2 800 1 5 0 0 2 100 1 7 0 0• 200 300 200 400 300 400 ■ 100 400 100 300 300 100 300 200
200 600 000 300 300 200 100 500 100 300 300 200 300 000
— — — 300 100 200 000 100 100 100 100 — 100 000— — 100 100 100 100 100 000 000 100 100 — 100 000
— — _ 000 000 000 ---■- 000 100 000 000 ____ 100 ___
200 — — 000 000 000 000 000 000 100 100 000 300 100
200 — 000 400 000 200 100 100 100 . 200 100 — 200 200
— 400 000 000 100 100 100 100 100 100 100 — 000 000— — — — 000 — — 200 — 000 000 — 000 —
— • — — — — — — — — • — — — 000 —
— - 300 200 200 100 000 100 000 100 100 100 — 200 000
— — — 000 000 — — — 000 000 — 100 —
____ __ __ ____ ___ 000 .— 000 000 000 000 200 ____ ___
— - - — — 000 000 — 000 000 000 000 100 — —
— 1 — 200 — 000 ‘— 000 — 100 100 _ — —
2 300 2 400 1 700 3 800 1 700 3 000 1100 2 600 900 2100 2100 2 700 4 500 900
1 500 1000 500 2 000 700 1900 700 600 300 700 700 100 2 000 500
— 200 — 200 000 100 000 000 000 100 100 — 100 000
800 1200 700 300 400 300 200 200 100 200 200 800 1000 400
1  ^ __ 200 100 000 000 000 000 000 000 000 ____ 100 000
— — — 100 100 200 100 100 000 100 100 100 200 000
— — — 100 100 100 100 000 000 000 000 — 200 000
— — ■ — "  000 — 100 000 100 000 100 oo■j—H 500 300 —
____ __ ____ 200 ___ 100 000 000 000 . 100 100 300 000 ___
— - — — 100 000 100 — 000 — 000 000 — 000 —
~ — — ■ 000 100 000 000 100 100 100 100 500 300 000
— — — 100 — — — — — 000 000 — — —
s
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— LöntagarhushAll Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushAU
P uolisot
M akar
S Seka-
ruoka­
kunnat
B lan-
dade
hus-
hAU
K aikk i
Sam t­
liga
Y ksinäiset
Ensam stAende
P uolisot 
M akar 1
Seka-
ruoka-
kunnat
B lan-
dade
hus-
hftll
K aikki
Sam t­
liga
ilman
lapsia
utan
barn
ja  1 
lapsi 
m ed 1 
barn
ja  2 
lasta 
med 2 
barn
ja  3 
lasta 
m ed 3 
barn
ja  4 
lasta 
m ed 4 
barn
ja  5 
tai us. 
lapsia 
m ed 5 
el. flera  
barn
m iehet
miin
naiset'
kvinnor
ja  ala­
ikäisiä 
lapsia 
m ed 
m in- 
der- 
Ariga 
barn
ilman
lapsia.
utan
barn
ja  1 
lapsi 
m ed 1 
barn
ja  2 
lasta 
m ed 2 
barn
ja  3 
lasta 
m ed 3 
barn
ja  4 
lasta 
m ed 4 
barn
ja  5 
tai us. 
lapsia 
m ed 5 
el. flera  
barn
15 16 17 18 19 20 21  • 22 ' 23 24 25 ' 26 27 28 29 30 31 32 33
1 4 0 0 1 6 0 0 9 0 0 6 0 0 7 0 0 2 0 0 8 0 0 9 0 0 8 0 0 1 2 0 0 .3 0 0
\
1 2 0 0 1 1 0 0 8 0 0 6 0 0 5 0 0 1 0 0 6 0 0 6 0 0
4 0 0 .3 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 — 4 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 . 1 0 0
1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 - — 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
4 0 0 3 0 0 4 0 0 ■ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 ___ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
-2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 — 2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 ■ 1 0 0 • 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 p o o 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 800 1900 1500 900 700 1900 1900 1600 2 000 1400 1200 2 800 2 000 1600 1000 800 1300 1900 1700
4 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 — 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 5 0 0 3 0 0 ■ 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 '  2 0 0 1 0 0
4 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 6 0 0 1 0 0 ■ 2 0 0 2 0 0 4 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 3 0 0
0 0 0 OOÖ 2 0 0 ■ 1 0 0 0 0 0 ■ 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 - 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 ■200
— — - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0
1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0
2 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 • 2 0 0 1 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 _ 1 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 4 0 0
4 0 0 3 0 0
\ 3 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 4 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0
2 0 0 1 0 0 OOÖ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 , ' i o o i o o 1 0 0 1 0 0 — 2 0 0 ■ 100 1 00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 0 0 1 0 0
4 0 0 .  0 0 0 ' 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 '  100 •____ 0 0 0 • 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 o ö o . 0 0 0 '  0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ' — ‘ 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 — 0 0 0 .1 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 • — 0 0 0 1 0 0 1 0 0 — .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 ___ '0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o ö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0
/
' . '1 0 0 ÖÖ0 1 0 0 1 0 0
4 000 3 800 3 000 3 500 2 700 2 300 3 800 3 400 2 600 3 800 2 400 4 900 4100 3 300 3 400 3 200 2 700 4100 3 800
2 3 0 0 1 .7 0 0 1 7 0 0 2 5 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 2 3 0 0 2  1 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 1 7 0 0 . 3 1 0 0 2  6 0 0 2 0 0 0 2 6 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2  7 0 0 2  5 0 0
4 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0
2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 _ 2 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 0 "  2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
1 0 0 2 0 0 1 0 0 ' 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 — 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 — 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 100.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 — __ ___ ' 0 0 0 0 0 0 ____ 0 0 0 ____ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ___1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 0 0 0
4 0 0 6 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
1 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 • 1 0 0 2 0 0 2 0 0
1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 — 1 0 0 1 0 0 — 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 o .1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 — — 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 — — 0 0 0 — 0 0 0 ' — 0 0 0 0 0 0
— — 0 0 0 — — — 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 — — — - 0 0 0 — — — 0 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 ö o o 1 0 0 1 0 0 1 0 0 — 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0/ 1 0 0
— 0 0 0 — — 0 0 0 . — 0 0 0 0 0 0 — 1 0 0 — — 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 __ 0 0 0 _ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 __ __ 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 0 0 ■ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 — — -  0 0 0 0 0 0 0 0 0 __ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
— — 0 0 0 — 1 0 0 — • 1 0 0 1 0 0 — — — 0 0 0 — 0 0 0 1 0 0 — 1 0 0 1 0 0
■4 000 4 200 2 500 1600 1800 3100 2 500 2 500 2 600 4 000 1100 3 900 3 000 2 600 1400 2 200 1400 2 300 2 300
1 2 0 0 1 0 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 2 0 0 - 1 0 0 0 9 0 0 4 0 0 1 9 0 0 4 0 0 1 6 0 0 8 0 0 1 2 0 0 6 0 0 6 0 0 3 0 0 8 0 0 8Ö0
2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 — 1 0 0 1 0 0 "---- 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
6 0 0 5 0 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 8 0 0 1 0 0 0 4 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 _ 0 0 0 1 0 0 _ 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 — 2 0 0 1 0 0 1 0 0 : 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 ' 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 — 1 0 0 1 0 0 — 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ■ 1 0 0 . 1 0 0
0 0 0 3 0 0 0 0 0 — . 0 0 0 1 0 0 1 0 0 ■ 1 0 0 4 0 0 2 0 0 — 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
" — 0 0 0 — 0 0 0 _ ____ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 ___ 1 0 0 /  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 100000 100 000 — — — 000 000 — 000 — 000 100 000 ___ 000 — 000 000
200 300 100 000 — 400 400 200 400 300 000 100 200 100 100 100 100 200 100
— 100 000 — — ____ 000 000 __ L ___ ____ 000 000 000 __1. ___ ____ 000 000
(
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VIII «(Jatk0— Forts.) .
Maanviljelijäruokakunnal — Jordbrukarhushfl.il Palkansaajaruokakunnat
m
^Yksinäiset Puolisot Seka- Kaikki Yksinäiset
•Ensamstflende Makar ruoka- Samt- Ensamstflende1 kunnat liga x
miehet naiset ja ala­
ikäisiä
ilman ja 1 ja 2 ja- 3 ja 4 ja 5 Blan- miehet naiset ja ala-1 män kvinnor laps'a lapsi lasta ■ lasta lasta tai us. dade män kvinnor ikäisiä
lapsia utan med 1 med 2 med 3 med 4 lapsia hus- lapsia
med barn barn barn barn barn med 5 liA.ll • med
min- el. flera min-
i der- barn der-
flriga flriga
barn barn
1 2 3 4 5 6 7 •. 8 , 9 10 11 12 13 14
S ■ -— — 300 400 100 100 000 300 400 400 400 — 100 —
Puolukat — L in gon .................... — — — — 200 — — 1200 — 300 300 -  400 100 —
Muut metsämarjat — Andra 
skogsbär...................... ' ............. — — — 200 000 ' 000 000 — — 000 000 ’ — 100 —
Säilötyt marjat ja hedelmät — Kon- 
serverade bär och frukter . . ; .. ‘ • 900 400 400 800 600 500 300 400 200 400 400 900 700 200
Pakastetut marjat ja hedelmät —
000 000Djupfrysta bär och frukter .. — — — — — — — — — —
— —
Kuivatut marjat ja hedelmät — 
Torkade bär och frukter . . . . 900 400 300 400 500 300 200 ■ 300 200 300 300 800 400 100
Hillot, soseet ja marmelaadit —
Sylt, mos, marmelad ............
Mehut — S a ft ............................
__ ---- — 400 000 100 000 000 • 000 100 100 . 100 100 100
— — — 000 100 100 100 100 — 000 000 ---- 100 —
Hedelmä- ja marjasäilykepurkit
—  Frukt- och härkonserver pä 
buxk .......................... '............... — — — 000 — — ■ — 000 000 000 . — 100 —
Siirtomaatavarat ym. — Koloniat- 15 800 12100 11 500 12 400 17 600 8 700varor o.dyl......................•.......... 16 300 18100 16 200 9 800 9 400 7 400 11 700 11 600
5 600 5 400 3 600 5 300 6100 4 500 3 400 3 400 3100 4100 4100 3 400 4 700 3 400
Siirappi — Sirap.......................... — — 100 200 100 000 OOÖ 000 000 100 100 — 000 - 100'--- — — 200 000 100 — 100 000 ■ 000 000 — 000 —
Karamellit, suklaa, lakritsi —
600 300Karameller, choklad, lakrits .. 200 200 600 400 500 500 600 300 500 ' 500 400 1300
-9 700 8 700 7 000 10 100 8 000 5 200 4 900 4100 3 600 5 900 ■ 5 800 8100 9 900 4 000
Trp. T6 — 300 — 200 200 100 100 200 100 100 100 200 300 • 100
Kaakao •— K akao........................
Mantelit, pähkinät —= Mandel
— 600 000 ooo 100
000
100
000
000 200
000
000 100
000
100
000
— 200 
' 100
200
— — —: 100 — — — —
— — — 200 .100 100 100 100 000 100 100 000 000 100
Mausteet — K ryddor..................
Hiiva — Jäst......... .’ ......................
— — 300 , 400 300 300 200 200 100 200 200 — 400 100
200 — 100 200 300 300 200 100 100 200 200 — 100 100
Tomaatti- yms. kastikkeet —
Tomatsäs o.a.............................
Kuivatut ja tiivistetyt liemet ja
— — — 000 000 — — 000 — 000 000 — 000 —
keitot — Torkade soppor och 
huljongtärningar .................... — — 000 000 — — . — 000 000 — — —
Maissi- ym. hiutaleet .— Majs- 
o.a. flingor .............................. — — — — — 000 — 000 — 000 000 — — —
Vanukasiauheet ja kakkuseokset 1 000
.000
~
000
100
000
100
100
100
000
200— Puddine:puiver oclrkakmix 600 200 100 '200 100 100 000 ■ 100
Perunajauhot — Potatisnijöl .. 
Muu -r- Övrigt .........................
600
—
100
100
200
500
200
100
200
000
200
100
, 200 
100
• 100 
000
200
100
200
100
200 200
200
100
Pilsneri ja virvoitusjuomat — Pils- ■ 1500 300 300 300 3 300 500 300ner och läslcdrycker ..............
Kalja — Svagdricka..................
Pilsneri — Pilsner.....................
1100 300 300 300 200 200 300
200 1500 300 100 000 100 100 100 100 000 000 100 100 —
— — 000 100 100 100 100 000 000 100 100 500 100 100
Virvoitusjuomat — Läskdryclcer 
Kahvilassa ja ruokalassa käynnit
900 000 100 200 100 100 . 100 100 200 200 2 700 300 200
sekä vapaat ateriat — Kaji- och 
restaurangbesök samt jria mäl-
- *
tider ..................................... 11300 — 1200 700 2 700 2 600 1600 2 600 2 000 2 000 2 000 30 900 16 700 3 200
Maksetut kahvilassa käynnit —
Betalda kafebesök................
Maksetut ateriat ruokalassa —
600 — — 200 300 200 100 100 000 300 300 ,3 300 . 900
Betalda m ai tider pä matstiillen 
Vapaiden kouluaterioiden raha-
6 400 300 300 1500 400 . 200 500 600 500 15 300 10 800 1100
arvo — Värdet av fria skol- 
mältider................................ _ _ 900 _ 900 1200 1 000 1300 1800 700 800 _ _ 1400
Vapaiden työnantajalta saatujen 1
aterioiden arvo — Värdet av 
fria av arhetsgivaren erhällna
\
700mältider................................
Vapaiden muiden aterioiden arvo
3 300 - 200 000 800 300 500 000 300 300 12 100 4 000
— Värdet av andra fria mäl­
tider ..................................... * 1000 — _ 000 000 — — 200 200 100 100
t *
200 1000 —
J
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— Löntagarhushäll v Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushäll
Puolisot Seka- Kaikki Yksinäiset Puolisot Seka- Kaikki
Makar ruoka- Samt- Ensamstäende Makar ruoka- Samt-
kunnat liga kunnat liga
ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 Blan- miehet naiset ja ala- ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja h Blan-
lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade män kvinnor ikäisiä lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade
litan med 1 med 2 med 3 med 4 lapsia hus- lapsia.. litan med 1 med 2 med 3 med 4 lapsia hus-
barn barn barn ’ barn barn med 5 häh med barn barn barn barn barn med 5 li äh
el. flera min- el. flera
barn der- barn
* • äriga
" N barn
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ’ 29 . 30 31 32 33
400 700 100 2 400 100 200 " o o o 100 500 400 '  100 000 100 900 300 300
1000 700 500 500 700 — 100 300 300 100 — 400 400 300 300 1000 — 200 300
• — — — — — — — 000 ‘ — 000 100 000 . 000 000 — — 000 ' 000
1000 700 ■400 300 600 300 600 500 900 ’ 500 200 800 600 400 300 500 200 400 400
— \ — — 000 — 000 000 . — ' — — — — — — ■ • 000 — ,0 0 0 000
600 500 200 300 . 400 '200 400 400 800 400 100 500 400 200 300 , 300 ■200 300 300
300 100 100 000 • 100 • 100 100 100 100 100 300 100 100 000 100 - ÖOO 100 100
100 100 100 000 100 -1 0 0 100 000 — 000 — 000 100 100 000 100 000 000 —
000 000 000 — ' 000 — 000 000 — 000 ■ — 000 000 000 — . 000 000 000 —
19 400 14 300 10100 9 500 9 200 7 700 12 500 11800 13 200 17 500 9 400 18 800 15 300 10 600 9 600 9 300 7 600 12 000 11 600
5 500 5 000 3100 3 400 2 800 3 300 4 200 3 900 3 800 4 800 3 400 5 400 5 500 3 500 '3  400 3100 3 200 4 200 4 000
200 100 000 000 000 — 000 100 - -- 000 000 200 100 000 000 000 000 100 100
100 — 100 000\ 000 — 000 000 — 000 —
100 000 100 000 000 000 000 100
1100 1000 '700 400 600 -300 800 700 300 1200 400 700 800 700 ' 500 600 300 600 60Ö
11000 6 700 5 400 5 000 4 800 3 200 ' 6 200 6 000 ■ 8 500 9 800 4 600 10 600 7 400 5 300 5 000 4 400 3 500 6 000 5 900
200 200 200 200 200 100 200 200 200 300 200 200 200 200 200 200 100 100 000
000 100 000 000 100 200 100 100 — 200 200 000 100 100 000 100 100 100 - 000
100 000 000 000 000 __ 000 000 __ 000 __ 100 000 000 000 000 '__ 000 000
100 100 000 000 100 100 100 • 100 000 000 100 200 100 000 000 "  100 000 100 100
400 300 200 100 100 100 300 200 — 400 100 400 300 200 100 200 100 200 200
200 100 100 100 100 100 100 100 000 100 100 200 200 200 200 100 100 200 200
000 — 000 — — — 000 000 — 000 • — 000 000 000 — 000 — 000 ' 000
— , 000 — — — — 000 000 — ' — — — 000 ’ 000 — — — 000 " 000
000 000 000 — — — 000 000 — — 000 000 000 — 000 — 000 ■ 000
. __ 100 000 __ ooö __ 000 000 __ 100 000 __ 100 000 '  . __ 000 __: 000 000
200 300 200 200 200 100 100 200 100 200 200 200 200 200 100 200 000 100 100
200 200 100 100 100 100 200 100 300 200 100 . 200 200 100 100 200 io o 200 ■200
100 100 000 000 - 100 100 200 100 — 200 000 300 ■100 000 .000 100 100 100 100
600 800 400 V200 200 300 600 500 2 800 .700 300 400 500 400 300 200 100 400 400
000 100 000 000 000 000 100 100 100 300 00.0 ■ 100 100 100 100 ’ 000 000 000 100
200 300 100 100 100 . 100. 100 100 400 100 100 100 200 • 100 100 100 000 100 100
400 400 300 100 100 200 400 300 ■2 300 300 200 - 200 200 200 100 100 100 300 200
3S00 3 000 3200 2 400 2 300 1800 3 700 3 900 26 700 15 300 2 800 2 200 2 900 3 000 2100 2 400 2 000 2 400 2 700
300 500 200 100 200 100 500 400 2 700 800 — 200 '400 200 100 100 100 400 300
2 100 1 800 1900 1000 400 500 1500 1800 13 400 9 800 900 1 200 1700 ■ 1400 \
700 400 100 800 1000
' — 400 700 1100 900 1200 500 ' 700 . — — 1300 — 600 800 1100 n o o 1 700 600 700
1400 200 400 -  200 600 — 1 100 900 10 200 ‘3 700 600 800 ~ 100 600 200 600 000 '500 600
100 — _ 200 _ 100 100 400 1000 — 000 100 — — 200 .. 100 100 100
19 7 5 5 4 — 6 2
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IX Ravintomenot kuiuttajayksikköä kohti ruokakuntatyypeittäin 
Livsmedelsutgifteima per konsumtionsenhet cnligt hushällstyp
Maanviljelijäruokakunnat - -  JordbrukarhushAll .J Palkansaajaruokakunnat
Yksinäiset Puolisot Seka- Kaikki Yksinäiset
EnsamstAende Makar ' ruoka- Saint- EnsamstAchdc
kunnat liga
miehet naiset ja ala- ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 Blan- miehet naiset ja ala-
män kvinnor ikäisiä lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade män kvinnor ikäisiä1 lapsia utan med 1 med 2 med 3 med 4 lapsia hus- * lapsia
med barn barn barn barn barn med 5 hAll r \ med
min- el. flera min-
der- barn der-
Ariga Ariga
barn barn
1 2 3 4 5 0 7 8 . 9 10 11 12 13 14
Ruokakuntia — Antal hjshâll . . . 9 / 8 9 64 60 36 . 34 37 33 493 V783 29 79 30
Ravinto — Föda ..........
.
116 100 112 800 104 800 106 200 91 500 87.200 73 700 80 100 67 000 78 600 81 000 91900 105 900 71800
Jauhot ja suurimot —  Mpl och gryn 20100 12 300 8 500 16 300 12100 11100 11 000 10 700 11300 11 500 11800 4 200 4 900 10 000
Vehnäiauhot — Vetenfiöl.......... 8 200 7 500 3 200 7 300 5 300 5 700 5 300 4 000 5100 4 800 5 000 1900 2 900 4 400
Ruisjauhot — Räginjö 2 800 1100 2 400 5 400 3 600 1900 3100 3 800 3 200 3 500 3 500 600 500 3 600
Muut jauhot —  Övrig mjöl . . . 5 800 800 1300 1700 1500 2100 1 200 1500 1800 1900 1900 700 500 700
Kaurasuurimot — Havregryn .. 1900 1 ooö 800 700 600 700 500 400 400 500 500 900 400 300
Mannasuurimot — Mäonagryn .. 200 800 400 200 300 200 300 300 200 200 300 000 -100 300
Riisisuuximot — Risgryn .......... 300 1100 400 900 700 300 500 600 500 500 500 100 500 600
Muut suurimot — Övriga gryn 900 — — 100 100 200 100 100 100 100 100 — — 100
Ruoka- ja kahvileipä — M at- och
kafiebröd.............. 9 300 6 400 7 200 2 800 2 300 2 200 2 300 1800 1600 1 800 1900 7 900 9100 3 300
Näkkileipä — Knäckefcröd........ 800 400 900 100 300 300 100 100 200 ' 200 200 200 400 100
Pehmeä ruisleipä — Mjukt räg-
bröd ........................ 3 300 1500 1600 700 600 400 ' 700 300 400 300 400 2 000 1400 1200
Ranskanleipä —  FransktJjröd .. — . 500 100 000 100 100 000 100 100 000 000 — 200 000
Muu pehmeä ruokaleipä —  Annat /
• mjukt matbröd . . ' 800 200 300 400 300 200 400 300 200 200 200 1400 1800 300
Kahvipitko ym. kahvileipä, wie-
nerleivät — Kaffecängd o.a.
kaffebröd, wiencrbrôd............ 1600 3 400 2 800 400 300 400 200 200 100 300 300 1500 2 600 600
Korput'— Skorpor .. 1900 400 900 400 200 100 200 300 300 300 300 1800 900 500
Keksit, vohvelit — Iö x , väfflor 300 — 300 ■ 300 300 300 300 400 200 300 300 200 900 300
Pikkuleivät, leivokset, tortut,
kakut — Smäbröd. bakelser,
tärtor, kakor........ 600 — 300 500 ' 200 400 -400 100 100 200 200 800 900 300
Maitotaloustuotteet —  M^ ölkhushäll-
ningsprodukter....... 37 800 41500 41200 32 200 31 000 28200 25100 27 200 24 900 26 200 27100 14 500 19 900 23 600
Maito — M jö lk ........ 21 400 17 600 28 800 18 500 19 000 17 100 14 800 16 100 15 400 15 200 15 900 7 600 9 400 12 600
Kuorittu maito — Skummad '
miölk .................... 300 400 500 300 200 200 300 - 200 700 300 300 100 200 200
Kirnupiimä —  Kärnm iölk........ 1000 — 700 300 300 200 400 300 200 300 300 100 000 500
Kerma —  Grädde . . . — 1500 200 200 000 000 — 200 000 000 000 200 1400 200
Juusto — Ost .......... 1200 5 800 1100 1100 1 000 800 400 ' 800 400 800 800 . -600 1 400 200
Jäätelö —  Glass . . . . — — 500 000 200 200 100 200 100 100 100 — 400 ' 100
Maitojauhe —  Torrmjilk .......... — ' --- — — 000 — 000 — — 000 000 — — 700
Voi-— Smör ............ 13 900 16 200 9 400 11-800 10,300 9 700 9100 9 400 ■8 100 9 500 9 700 5-900 7 100 9100
Muut rasvat — Övriga /• tter.......... 900 2 500 1500 2 000 1700 1 700 1400 1200 .1200 1300 1400 2100 2 300 1 700
Margariini — Margarin .............. 600 1000 1400 1800 1500 1600 1200 n o o 1000 1200 ■ 1300 1-500 1800 1400
Eläinrasva — Animaliskt fett .. — — — • 100 100 100 200 000 100 100 100 100 000 100
Kasvisrasva — Vcgetsbiliskt fett — 200 — • .000 — — — 10Ö 000 000 000 •--- — —
Rasvasgkote — Fettbfendning .. 300 1 300 100 100 100 000 000 — .  100 000 000 500 500 200
Munat — Ä gg ............ 1500 6100 5 200 3 400 2100 •2 600 ■ 1500 1700 1500 . 1900 1900 1200 2 200 1 700
Liha — Kött ....... . 5 400 7 500 11 400 12 400 7 700 8 800 6 500 8 700 4 700 8 200 8 200 3100 6 000 5 400
Naudanliha — Nötkött . . . . . . . . 1000 4300 2 000 3 300 1300 1700 . 1600 1300 1200 1 700 . 1700 900 2,700 -2 300
Vasikanliha — K alvk ctt............ — — — 200 600 100 800 1200 000 700 700 " --- 100 600
Lampaanliha—' F ärk ctt............ -■ --- — — — — 100 000 — 100 000 000 ' --- 100
Tuore sianliha — Färdrt fläsk .. 3 300 3 200 8100 8100 4 600 6 800 4 000 6 000 2 800 5 000 5 100 1300 2 100 2 400
Savustettu sianliha — Rökt fläsk 900 — 200 200 000 100 100 000 — 100 100 100 900 _
Kana, linnut — Höns; fägel . . . 200 — — — 200 — :— — 000 100 100 __ — _
Muu tuore liha — Aanat färskt
k ö tt ........................ — — 900 600 1000 000 — 200 600 500 500 800 — __
Maksa —  L e ie r ........ — — 200 000 000 000 — 000 ;-- 100 000 — 100 100
Muut sisälmykset — Andra in-
ä lvor ...................... — — — 000 — 000 — 000 000 000 — — —
Lihajalosteet — Köttjöiädlingspro-
dukter.................... 1800 3 900 3 400 3 400 3 300 2 800 2 600 2 300 1 700 - 2 200 2 300 5 000 5 000 2100
Lihasäilykkeet —  Köitkonserver 400 — — 500 700 000 400 200 300 100 200 — 200 100
Lenkkimakkara —  Länkkorv . .. — 1500 1300 700 800 1000 600 700 600 600 600 1500 1300 900
Teemakkara —  Tekorv .............. 1000 400 800 600 400 900 600 400 500 500 500 2 200 600 500
'TS'
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— LöntagarhushAU • Kaikki ruokakunnat — Samtiiga hushAll
Puolisot Seka- Kaikki Yksinäiset Puolisot Seka- Kaikki
Makar ruoka- Saint- EnsamstAende Makar ruoka- Samt-
kunnat tiga kunnat liga
ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 ' Blan- miehet naiset ja ala- ilman ja 1 ja 2 ja 3 < ja 4 ja o Blan-
lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade män kvinnor ikäisiä lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade
litan med 1 med 2 med 3 med 4 lapsia hus- lapsia utan med 1- med 2 med 3 med 4 lapsia hus-
barn barn barn barn barn med 5 hAll • med barn barn barn barn barn med 5 hAll
el. flera min- ■ N el. flera
barn der- barn
Ariga
barn
15 16 17 18 ' 19 20 , 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
63 57 69 64 37 12 200 640 38 87 39 127 117 105 98 74 45 693 1 423
101 400 86 600 75 900 71 600 68 600 64 300 76 400 77 800 97 200 106 500 78 000 103 800 89 300 79 100 71 800 73 700 65 900 78 800 79 «00
8 800 6 000 5 200 7 200 5 400 7 400 7100 6 800 7 700 5 500 9 600 12 500 9 300 7 300 8 600 8 000 10 300 10 500 9 900
4 200 3 400 3 200 3 500 2 700 4500 3 900 3 600 3 200 3 300 4100 -5 700 4 500 4100 4100 3 300 4 900 4 600 4 400
2 500 1200 500 1900 600 1300 1200 1300 1100 600 3 300 4 000 2 500 1000 2 300 2 300 2 800 3 000 2 700
500 400 500 700 1000 ' 500 900 800 1800 500 800 1100 1000 1100 900 1 300 1500 1700 1500
600 400 400 . 400 500 500 400 400 1100 400 400 700 .500 500 500 400 400 500 • 500
200 200 200 200 100 000 200 200 100 200 300 200 200 200 200 200 100 200 200
700 400 400 400 400 500 - 400 400 200 500 600 700 600 300 500 500 500 400 500
100 ■ 000 000 100 100 100 100 100 200 — 100 100 000 100 100 000 100 100 100
6 500 6 500 5 900 4 400 5 800 5 400 5 000 5 400 8 200 8 900 4 200 '4 700 4 300 4 500 3 600 3 700 2 400 2 600 3 200
500 * 400 500 400 500 400 400 400 300 400 300 400 400 500 300 ■ 300 200 300 300
1400 1600 1600 1 500 1500 1600 1500 1500 2 300 1400 1 200 1100 1000 1100 1 200 900 700 600 800
200 300 300 200 100 200 100 200 — 200 000 100 200 200 . 100 100 100 100 100
1 100 1000 1100 800 1500 1 700 800 1000 1 300 1800 400 700 700 . 800 700 900 500 300 ' 500
1700 1400 700 600 900 600 1000 1000 1500 2 800 1100 1100 800 600 500 500 200 400 500
500 400 500 400 500 400 400 400 1 800 700 600 400 300 300 400 400 300 300 400
500 800 7Q0 300 400 400 400 500 200 700 300 400 500 500 200 . 400 300 300 300
600 600 500 200 400 100 400 400 1 800 900 300 500 400 500 200 200 100 300 300
24 700 22 200 21100 21800 19 600 18 300 21100 21100 19 500 22 000 27 200 28 500 26 900 23 500 22 800 23 300 23 200 25100 24 700
12 700 12 300 10 300 12 200 11 900 10 300 ' 11 200 11300 10 600 10 100 16 100 15600 15 900 12 700 13 000 13 900 14 100 14 300 14 100
400 200 400 300 100 500 300 , 300 100 200 200 300 200 300 300 200 600 200 300
200 100 000 , 100 000 200 300 200 300 000 500 200 200 100 200 200 200 300 200
800 1100 1000 100 400 000 500 500 200 1400 200 500 500 600 000 300 000 200 200
900 800 700 500 700 500 700 700 '  700 1900 • 400 1000 900 700 500 800 400 800 800
100 600 400 200 100 100 200 200 ' -- 400 200 ' 100 300 300 200 100 ■ 100 100 200
000 — 400 — 000 — OÖO "  100 '-- — 500 000 000 300 000 000 — 000 000
9 600 7 100 7 900 8 400 6 400 6 700 7 900 7 800 7 600 8 000 9100 10 800 8 900 8 500 8 600 . 7 800 7 800 9 200 8 900
3100 2 900 2 500 2 200 3100 3 500 2 400 2 500 1900 2 200 1600 2 500 2 300 2100 1900 2100 1800 1600 1800
2 300 2 000 2 100 1 700 2 500 2 600 1900 2 000 1300 1600 1400 2 000 1700 1900 1500 1700 1400 1400 1500
000 200 100 100 200 300 100 100 100 ' 000 000 100 200 100 100 100 200 100 100
100 000 000 — 000 — 000 000 ' -- 000 — 000 000 • 000 — 100 000 000 000
700 700 300 400 400 -600 400 400 500 600 200 400 400 100 300 .200 200 100 200
2 700 2 000 1900 1800 1900 700 1800 1800 1200 2 600 2 400 3100 2100 2100 1 700 1800 1300 1900 1900
13 200 7 700 6 800 5 400 4 600 2 400 6 300 6 400 3 500 6 300 6 700 12 800 7 700 ' 7 500 5 800 6 600 4 200 ■7 800 7 400
4 300 3 600 3 300 1 400 2 000 1100 2 2Q0 2 400 900 2 800 2 200 3 800 2 400 2 600 1500 1600 1100 1800 1900
-300 300 100 800 000 000 100 200 — 100 500 300 500 100 800 600 100 600 500
100 100 000 100 000 — 000 000 — 100 — 000 000 100 100 000 100 000 000
7 400 3 300 2 600 3 000 1900 1200 3 300 3 200 1 700 2 300 3 700 7 800 4 000 4100 3 300 4 000 2 400 4 600 4 300
800 300 200 100 500 100 300 300 300 900 000 500 200 200 100 200 000 200 200
— — 000 — 000 — 100 000 - 000 — — — 000 000 — .000 000 100 100
100 000 500 ■ 000 000 ____ 200 200 600 _ 200 300 500 - 300 000 ■100 500 500 400
200 100 100 000 200 — 100 100 -100 100 100 '100 100 000 100 — 000 000
. 000 000 000 000 000 — 000 000 — — — 000 000 000 000 000 000 000 000
4 900 4 900 4 400 3100
\
3 400 1900 3 300 3 700 4 400 5 000 2 400 4100 4 000 3 800 2 900 2 800 .1700 2 400 2 800
’ 300 700 200 100 100 100 200 200 100 300 100 400 700 200 300 100 300 100 200
1300 800 1100 1000 1000 700 •800 900 1200 1300 1000 1000 800 1000 800 900 600 600 700
600 500 500 500 600 100 500 600 2 000 600 600 ' 600 500 600 500 500 400 500 500
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IX (Jatk. —  Forts.)
Maanviljelijäruokakunnafc — Jordbrukarhushäll Palkansaajaruokakunnat
Yksinäiset Puolisot Seka- Kaikki Yksinäiset
- EnsamstÄende Makar ruoka- Saint- Ensamstäehde* kunnat liga
miehet naiset ja ala- ilman ja 1 jas2 ja 3 ja 4 ja 5 Blan- miehet naiset ja ala-män kvinnor ikäisiä lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade män kvinnor ikäisiälapsia utan med 1 med 2 med 3 med 4 lapsia hus- lapsiamed barn barn barn barn barn med 5 häll med% min- el. flera min-' der- barn der-' äriga - ärigabarn - barn •
1 ■ 2 3 4 5 6 7 _ 8 9 1<V n 12 13 14
Muut leikkelemakkarat — Andra
uppskärningar av korv ....... 400 800 900 1100 800 500 900 500 200 600 600 900 1500 300
Nakit — Knackkorvar.............. — 200 000 100 100 ■ 100 000 300 000 100 100 — 500 200
Muut — Andra......................... — 200 400 100 200 100 100 100 100 100 100 — 300 100
Leikkelelihat — Uppskärningar
av kött ................................ — — — 100 100 200 000 000 — 100 100 — 300 ' 000.
Einekset — Färdig mat ........... — 800 — 100 100 000 — 100 000 100 100 100 200 000
Veriruoat — Blodrätter............ — — — 100 100 000 000 — 000 000 000 300 100 000
..Kala — F isk ................................ 3 000 2 000 3 800 2 900 2 500 2 600 1 700 1200 1500 2 200 2 200 1600 1 700 1000
Silakka — Strömming.............. 600 400 200 900 300 300 000 200 100 200 200 ' 100 400 100
Hauki — Gädda....................... ■ 600 — 1300 300 700 ' 600 200 — 200 500 400 600 - 100 100
Ahven — Abborre . . . .  1........... 800 — 1200 200 200 200 200 200 500 400 300 — 100 _
Lahna — Braxen ..................... — — 200 100 100 100 200 000 400 200 200 300 ' 100 _
Muikku — Sikiö ja ................... 600 — 000 400 100 000 500 100 100 _200 200 000 100 100
Muu — Övrigt ......................... 400 — 300 400 400 800 200 300 100 300 '400 100 300 000
Suolattu silli — Saltäd sill . . . . — 300 200 300 300 200 200 100 100 - 200 200 100 200 ■- 400
Suolattu silakka — Saltad ström- *
ming..........................*.......... — fio o — 100 100 100 100 000 000 100 100 100 000 _
Muu suolakala — Annan saltad v
. fisk ....................................... — — — 000 100 000 000 100 oöo 000 000 — 000 000
Lipeäkala — Lutfisk ................ — 200 — 100 100 100 100 ■100 000 000 100 100 — 100
Pakastettu kala — Djupfryst fisk — — — 000 — 000 000 000 000 000 000 — 000 200
Einekset, savustettu kala — Fär-
dig mat, rökt fisk .*.............. — — — 000 100 000 000 — 000 000 — 000 000
Kalasäilykkeet — Fiskkonserver — — 400 , 100 100 100 000 100 000 100 100 . 200 400 —
Vihannekset ja juurikasvit — Grön-
saker och rotjrukter .............. 4 400 5 500 3 300 5 900 4 900 4 800 4 200 5 000 3 900 4 700 4 800 2100 4 800 3 200
Perunat — Potatis.........' ........ 3 600 3 500 2 800 3 800 3 700 3 300 3 500 3100 3100 3 200 3 300 1500 2 600 2 400
Porkkanat — Morötter ............ 200 400 200 400 300 400 100 500 100 300 300 100 400 200
Muut juurikasvit — Andra rot-
frukter ............................ . 200 700 000 300 300 200 '100 600 100 300 300 200 400 000
Kaali — Kai ....................... .... — — — 300 100 200 000 100 100 200 100 — 100 000
Sipuli — Lök . .......................... — •-- 100 100 100 100 200 100 100 100 100 — 100 100
Pinaatti, salaatti ym. — Spenat,
v sallad m.m............................. — — .— 000 ooo 000 — 000 100 000 000 — 100 —
Tomaatit — Tomater .............. 200 — — 100 100 100 000 , 100 000 100 200 000 400 100
Kurkut — Gurkor ................... 200 — 000 400 100 200 100 100 100 200 200 300 ' 200
Suolakurkut — Saltgurkor....... — 500 000 100 100 100 100 300 100 100 100 000 100
Raparperi — Rabarber ............ — — — — 000 — — 000 — 000 000 — 000 —
Herneet ja pavut (tuoreet) — O
Färska iirter och bönor....... .-- — — — — . _L — — — — — — 000 —
. Kuivatut herneet ja pavut —
Torkade ärter och bönor . . . . — 400 200 200 100 100 100 000 100 100 100 — 300 '  100
Pakastetut vihannekset — Djup-
frysta grönsaker ................... — — — — 000 000 . — - — — 000 000 — 100 —
Purkkisäilykkeet — Burkkonser-
ver ....................................... — — — — — 000 — 000 000 000 000 200 — —
Einekset — Färdig mat ........... — — — — 000 000 — 000 ooö 000 000 100 '-- —
Sienet — Svamp....................... ~ — — 200 — 100 — 100 - — 100 100 — — —
Hedelmät ja marjat — Frukt och bär 2 300~  3 000 2100 4 000 1900 3 700 1400 3 500 1200 2 400 2 500 2 700 5 600 1400
Omenat — Applen................... 1500 1 300 ■ 700 2 000 800 2 400 800 800 400 800 900 100 2 500 700
Päärynät — Päron............ : . . . — 200 — ' 200 000 000 100 100 000 100 100 — 100 100
Appelsiinit —- Apelsiner ........... 800 1 500 • 800 300 400 400 200 300 200 300 300 800 1300 500
Sitruunat ja grape-hedelmät- —
Citroner och grapefrukt....... — — 200 „ 100 000 000 000 000 000 000 000 — 100 000
Banaanit — Bananer................ — — — 100 100 200 100 100 000 100 100 100 300 000
Viinirypäleet — Vindruvor....... — — — 100 100 100 000 000 000 000 000 — 200 000
Muut hedelmät — Annan frukt — — — — ' ------ — _ — — __ — _- — __
Mustat viinimarjat — Svarta vin-
bär ................... .................. — — — 100 — 100 100 100 000 100 100 500 400 —
Punaiset ja valkoiset viinimarjat
— Röda och vita viribär . . . . — — — 200 — 100 — 000 000 100 100 300 000 * --
Karviaismarjat — Krusbär....... — — — 100 '000 100 — 000 — 000 000 — 000 —
'  Mansikat — Jordgubbar....... . — — — 000 100 100 000 100 100 100 100 500 400 100
Muut puutarhamarjat — Andra
trädgärdsbär......................... — — — 100 — — — — “ 000 000 . — ' “ .
!  '  "  _
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— Löntagarhushäll v Kaikki ruokakunnat — Samtliga hush&U s
Puolisot Seka- Kaikki Yksinäiset Puolisot Seka- Kaikki
Makar ruoka- Samt- Ensamstäende Makar ruoka- Samt-
kunnat liga kunnat liga
ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 Blan- miehet naiset ja ala- ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 Blan-
lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade mä n kvinnor ikäisiä lapsia lapsi lasta lasta lasta ‘ tai us. dade
utan med 1 med 2 med 3 med *4 lapsia hus- lapsia utan med 1 med 2 med 3 med 4 lapsia hus-
barn barn barn barn barn med 5 häll med barn barn barn barn barn med 5 hÄUi el. flera min- el. flera s.
barn der- barn
äriga
barn
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 , 31 32 33
1 500 1 900 1200 800
+
1000 300 900 n o o 800 1 500 500 1300
H
1 300 1000 800 800 200 700 800
400 300 300 100 200 000 300 300 — 500 100 200 200 200 100 200 000 200 200
100 000 200 200 100 500 200 200 — • 200 100 100 200 200 200 100 100 100 200
400 400 500 200 200 000 200 200 _ 200 ' 000 300 ■ 200 400 100 100 000 100 100
300 300 300 200 100 •-- 200 200 100 400 000 200 100 200 100 100 000 100 ■ 100
000 000 100 — 100 200 000 000 200 000 000 000 000 000 000 000 100 000 000
3 000 2 200 2 000 1200 1000 2 700 2 200 1900 2 000 1 700 1600 2 900 2 400 2100 1400 1100 1800 2 200 2 000
300 300 200 200 — 200 200 200 200 400 100 600 300 200 100 100 200 200 200
200 300 400 . 100 100 300 ■400 '300 600 100 300 300 500 500 100 000 300 400 400
200 000 300 100 000 100 200 100 200 000 300 200 100 200 200 - 100 400 300 300
000 — 000 000 000 100 100 100 200 100 000 000 100 000 100 ■ 000 300 200 100
100 300 100 . 100 200 100 100 100 200 100 100 300 200 100 200 k 100 100 200 200
300 400 ' 100 200 200 1500 '400 ' 300 200 300 100 300 400 ■ 400 200 300 400 400 300
400 300 400 100 100 200 200 200 100 200 300 400 , 300 200 200 100 100 200 200
200 200 100 100 100 000 100 100 100 100 — 200 200 100 100 100 000 100 100
400 000 100 100 000 000 000 100 ____ 000 000 200 000 100 100 000 000 000 100
200 100 000 000 100 — 100 100 100 000 100 100 100 000 000 100 000 100 000
200 000 100 000 — 000 ooo — 000 200 100 — 000 000 000 000 000 000
100 000 100 000 000 100 - 100 100 _ ■ ■ 000 000 000 000 100 000 000 000 000 000
400 300 . 200 100 200 100 300 ■200 100 400 100 200 200 200 100 200 000 100 100
4 200 4 600 4 000 4 900 3 800 3 300 4 400 4 200 2 600 4 800 3 300 ■ 5 200 4 700 4 300 4 600 4 400 3 700 4700 4 500
2 400 2 000 2 200 3 500 2 500 2 500 2 600 2 600 2 000 2 800 2 500 ' 3 200 2 900 2 600 3 500 2 800 2 900 3100 3 000
400 300 300 200 400 — 200 300 100 400 200 400 300 300 200 ■ 400 100 300 300
300 300 200 200 300 _ 200 200 200 400 000 300 300 200 200 500 100 300 300
100 200 100 200 n oo 100 100 100 — 100 100 200 100 100 100 100 100 200 100
100 •300 200 100 100 000 200 100 100 100 100 200 - 200 100 000 000 100 100
000 000 000 _ _ ___ 000 000 _ 000 _ 100 100 ' 000 000 100 000 000
400 700 400 ' 200 100 200 400 , 300 100 400 000 200 400 300 100 ‘ 100 100 200 200
100 400 300 100 000 300 200 200 000 300 200 300 200 200 100 100 100 200 200
100 200 s 200 ■ 300 100 — 100 200 — 000 ' 100 . 100 100 . 200 200 200 100 100 100
— 000 — — 000 — 000 000 — 000 — — 000 — — 000 ' — 000 000
— — 000 — — — 000 000 — 000 — ■ '  — — ■ 000 — — — 000 000
200 100 100 100 000 100 100 100 — 200 100 ' 200 100 100 100 000 ' 100 100 100
— 000 — — 000 — 000 000 — 100 — — 000 000 — 000 — 000 000
000 100 000 _ 000 _ 100 , ■ 000 100 _ _ 000 000 100 _ 000 000 _ 000 000
100 000 000 — 100 100 100 000 100 — — 100 000 000 — 100 000 000 000
• ' — — 000 — 100 — 100 100 — — — 000 — 000 — 10Q — 100 100
4 200 5100 3 300 2 200 2 600 4 300 2 900 3100 2 600 5 000 1500 4100 3 400 3 400 1900 3 000 1900 2 600 2 700
1 300 1 100 ■ 1000 900 900 . 300 1100 1 000 400 2 400 600 1 600 900 1 500 800 900 300 ■ 900 . 900
200 • 100 300 100 000 — 100 100 — 100 100 200 100 200 100 000 000 100 100
700 500 400 300 500 100 400 500 800 1300 600 500 500 400 300 400 200 300 300
100 100 000 000 100 _ 100 100 _ 100 100 100 100 000 ■ 000 000 000 000 000
100 300 400 000 100 ■ — 200 200 100 100 • 000 100 200 300 000 ■100 000 100 100
200 100 300 100 000 — 100 100 — 300 000 200 100 200 100 000 000 100 100
000 400 000 — 000 100 200 100 400 200 — 100 ' 200 "lOO 100 000 000 100 100
___ 000 _ 000 _ ___ 100 000 200 000 _ 100 000 100 000 ■ 000 000 100 100
000 200 000 — , — — 000 ' 000 — 000 000 100 000 . '— 000 — 000 000
200 400 100 100 — 500 400 ■ 300 400 400 000 100 200 100 100 100 200 200 200
— 100 000 — — — 000 000 — — — 000 000 000 — — — 000 000
I
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IX (Jatk.— Forfcs.)
Maanviljelijäruokakunnat - -  JordbrukarhushAll Palkansaajaruokakunnat
Yksinäiset Puolisot Seka- Kaikki Yksinäiset
EnsamstAendc Makar ruoka- Samt- EnsamstAende
kunnat liga
miehet naiset ja ala- ilman ja l ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 Blan- miehet naiset ja ala-
män kvinnor ikäisiä lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade män kvinnor ikäisiä
lapsia ■ utan med 1 med 2 med 3 med 4 lapsia hus-* • lapsia
med barn barn barn barn barn med 5 hAll med ’
min- el. flera min-
der- barn der-
Ariga - * Ariga
barn - barn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
. Mustikat — Rkibär ........ '...........
' t
400 500 100 100 000 400 500 500 400 100.
Puolukat — L in gon .......... ' ......... — — — , --- 200 ‘ — — 1600 — 300 400 400 100 —
Muut metsämarjat — Andra
skogsbär..................................... — — — 200 100 100 100 ““ — 000 000 — 100 —
Säilötyt marjat ja hedelmät — Kon-
serverade bär och frukter........ 900 500 . 500 800 700 600 500 600 300 400 500 900 900 300
Pakastetut marjat ja hedelmät —
Djupfrysta bär och frukter .. — — — — — — — 000 — — 000 — ■ — —
Kuivatut marjat ja hedelmät — -
Torkade bär och frukter . . . . 900 500 500 500 600 400 300 500 300 I 300 400 800 500 200
Hillot, soseet ja marmelaadit — - , ■
Sylt, mos, marmelad ............ — — — ' 300 000 100 100 000 000 100 100 100 200 100
Mehut — S a ft .............................. — — — 000 100 100 100 100 — 000 000 — 100 —
Hedelmä- ja marjasäilykepurkit
— Frukt- och bärkonserver pä
burk .......................................... — — • — — 000 — — 000 000 000 — 100 —
Siirtomaatavarat ym. — Koloniat-
varor o.dyl.................................. 16 300 19 700 14 500 19 100 17 900 14 400 13 000 12 500 10 300 13 200 13 600 12 400 22 000 12 500
Sokeri — Socker.......................... 5 600 6 700 4 400 5 600 6 700 5 600 4 500 4 500 4 200 4 600 4 800 3 400 5 900 4 900
Siirappi'— Sirap.......................... — — 100 100 100 100 000 000 100 100 100 — 000 100
Hunaja — Honung .................... — — — 200 000 100 — 100 000 000 000 — 000 —
Karamellit, suklaa, lakritsi — ~
Karameller, clioklad, lakrits .. 200 200 700 400 600 700 * 700 800 400 600 600 400 1 600 500
Kahvi — K affe .................... : . . . 9 700 10 900 8 300 10 600 8 800 6 500 6 500 5 500 4 900 6 700 6 800 8100 12 400 5 900
Tee — T 6 ........ '............................. — 400 — 300 200 100 200 300 100 200 200 200 400 100
Kaakao — K akao........................ — 800 000 000 100 100 000 200 100 100 100 — 300 300
Mantelit, pähkinät —  Mandel
•och n ötter................ ................ — — v --- 100 000 000 — 000 — 000 000 — 100 —
Suola — S a it ................................ __ __ — 200 100 200 100 100 . 000 100 • 100 000 000 100
Mausteet — K ryddor.................. - __ __ 300 400 300 300 200 300 100 200 300 — ■500 100
Hiiva — Jäst................................. 200 — 100 300 300 300 300 200 . 200 200 200 — 100 100
Tomaatti- yms. kastikkeet —
Tomatsäs o.a............................. __ __ — 000 000 — :— 000 — 000 000 — 000 —
Kuivatut ja tiivistetyt liemet ja ,
keitot — Torkade soppor och
buljongtärningar .......... .. — — — — 000 000 — — — 000 000 — — —
Maissi- ym. hiutaleet — Majs- *
o.a. flingor .............................. s __ — — — 000 — 000 • --- 000 000 — — —
Vanukasjauheet ja kakkuseokset
— Puddingpulver och kakmix — — — . --- — oöo — — — 000 000 — 100 000
Makaronit — Makaroner.......... * --- 700 300 200 200 100 100 100 000 100 100 100 100 200
Perunajauhot — Potatismjöl . . . 600 — 200 200 ' 300 .200 300 300 100 200 200 200 300 200
Muu — Övrigt ............................ — — 100 500 200 100 100 100 100 100 100 — 200 —
Pilsneri ja virvoitusjuomat —  Pils-
ner och läskdrycker ................ 1100 1900 300 300 400 400 400 300 100 400 400 3 300 600 500
. Kalja — Svagdricka.................... 200 1900 300 100 000 100 100 100 100 100 100 100 100 —
Pilsneri — Pilsner........................ __ __ 000 100 200 100 200 100 000 100 100 500 100 200
.Virvoitusjuomat — Läskdrycker ■ 900 — 000 100 200 200 100 100 000 200 200 2 700 400 300
Kahvilassa ja ruokalassa käynnit
sekä vapaat ateriat — Kaje- och
restaurangbesök *samt jria mäl-
tider .......................................... 11 300 __ 1400 700 3 000 3 300 2100 3 400 2 800 2 200 2 400 30 900 20 900 4 600
Maksetut kahvilassa käynnit —
Betalda kaföbesök.................. 600 , __ — 200 400 200 200 100 100 400 400 3 300 1 100 —
Maksetut ateriat ruokalassa —
Betalda maltider pä matställen 6 400 __ 300 300 1 600 500 200 600 — 600 600 15 300 13 500 1.600
Vapaiden kouluaterioiden raha-
arvo — Värdet av fria skol- /
maltider ....................... __ __ 1100 — 900 1 500 1300 1 800 2 400 700 900 — — 2 000
Vapaiden työnantajalta saatujen
aterioiden arvo —• Värdet av
fria av arbctsgivaren erhällna '
** m altider.................... 3 300 __ __ 200 000 .1100 400 700 100 400 400 12 100 5 000 1000
Vapaiden muiden aterioiden arvo
— Värdet av andra fria mäl-
tider .......................................... 1000 — — 000 100 — — 200 200 100 100 200 1300 —
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— LöntagarhushAll Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushAll
Puolisot Seka- Kaikki Yksinäiset Puolisot - > Seka-Makar ruoka- Samt- EnsamstAende f Makar ruoka- • Samt-
ilman kunnat liga 1 kunnat ligaja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ia o Blan- miehet naiset ja ala- ilman ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 Blan-lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dade män kvinnor ikäisiä lapsia lapsi lasta lasta lasta tai us. dadelitan med 1 med 2 med 3 med 4 lapsia hus- lapsia utan med 1 med 2 med 3 med 4 lapsia hus-bar n barn barn barn barn med 5 h Ali . med barn barn barn barn barn med 5 hAllcl. flera min- el. flerabarn der-Arigabarn
barn
-
15 16 17 18 19 20 24 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
500 900 100 3 300 100 300 000 100 500 500 100 000 200 1200 • 400 400900 900 700 700 1000 ' --- 100 400 300 100 — 500 500 400 400 1 3 0 0 — 300 ' 400
— — - — — — — — 000 — 000 — ' 100 000 000 000 — — 000 000
1100 soo 600 500 . soo 400 700 700 ■900 600 300 '900 . 700 600 400 700 300 500 500
— — — 000 — 000 000 — — — — — ' — — — — * 000 000
600/ 500 300 400 500 200 400 . 400 '  800 500 200 500 - 500 300 400 500 300 400 400
300 100 100 100 200 __ 100 100 *100 100 100 300 100 100 000 100 000 100 100
100 100 100 000 100 200 100 100 — 000 — 100 100 100 000 100 000 000 000
100 100 100 \ 000 — 100 100 — 000 — 000 000 100 — 000 000 000 000
20 400 17 200 13 400 13 300 13 100 11000 14 400 14 700 13 200 21900 12 900 19 700 17 600 13 600 13 000 12 700 10 400 13 600 13 9005 800 5 900 4 1 0 0 4 700 4 1 0 0 4 800 4 800 4 800 3 800 6 000 4 700 5 700 6 400 4 500 4 600 4 300 4 300 4 700 4 800
200 100 000 100 000 '--- 000 100 — 000 100 200 100 100 000 100 100 100 000
100 — 100 000 000 _ 100 000 — 000 — 100 000 100 000 100 000 000 000
n o o 1100 1000 500 900 400 900 900 300 1 5 0 0 500 '7 0 0 900 800 600 800 400 700 7001 1 5 0 0 8 000 7 200 ' 6 900 6 800 4 500 7 200 7 500 8 500 12 300 6 400 11100 8 500 6 800 6 700 6 000 4 800 6 800 7 000
200 300 200 200 200 200 200 200 200 400 100 200 200 200 200 200 100 200 200
000 100 100 100 200 300 • 100 100 — 300 300 000 100 100 000 200 100 100/ 100
100 ' 000 000 000 000 __ 000 000 __ 000 __ 100 *000 000 000 000 • __ 000 000
100 100 000 000 100 100 . 100 100 000 000 100 200 100 100 100 ' 100 100 100 100500 400 200 200 200 100 300 300 — 500 100 500 300 300 200 200 100 300 300
200 100 100 200 100 200 200 200 ■ ooo 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200
000 — 000 — — — 000 000 — 000 — 000 000 000 000 — 000 000
— 000 — — — — 000 000 — — . — — 000 . 000 — — 000 000
000 000 000 ' — — — 000 000 — — — 000 000 000 — 000 ■ — 000 000
— 200 000 ___ 000 __ 000 000 __ 100 000 __ 100 000 __ 000 __ 000 000300 400 200 200 300 100 100 200 100 300 300 200 300 . '2 0 0 200 200 000 100 200
200 300 100 100 100 200 200 200 300 200 200 200 300 100 200 200 100 200 200
100 200 100 ■ 100 100 100 200 100 — • 200 000 • 300 100 100 . 000 100 100 100 100
600 900 500 300 200 400 600 600 2 800 900 400 500 600 400 300 200 200 500 400
000 100 000 000 000 000 100 100 ■ 100 400 - 000 100 100 ‘ 100 000 000 100 100 000
200 300 200 200 ,  100 100 100 100 400 100. 200 100 200 100 200 100 000 100 100400 500 300 100 100 300 400 400 2 300 400 200 300 . 300 200 100 100 100 300 300
4 000 3 600 4 300 3 300 3 300 2 600 4 200 4 900 26 7.00 19100 '3 900 2 300 3 300 3 900 ‘2 900 3 300 2 700 2 800 3 300
. 300 600 200 200 300 100 600 ■ 500 2 700 1000 300 500 200 200 200 100 500 400
2 200 2 200 ■2 600 1 4 0 0 600 700 1 7 0 0 2 300 13 400 12 300 '  1 300 1200 1 9 0 0 , 1 8 0 0 900 600 200 900 1200
— 500< 900 1 5 0 0 1200 1 8 0 0 600 800 — — 1 8 0 0 — ' 700 1 100 1 500 1 400 2 200 700 900
1 5 0 0 200 ' 600 200 900 — 1 200 1200 10 200 4 600 800 800 100 800 300 800 •000 ' -6 0 0 700
000 100 ___ ___ 300 — 100 > 100 400 1200 „ _ 000 100 __ - __ 300 200 100 100
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X Polttopuiden ja ruoka-aineiden luontoiskulutus ruokakuntaa kohti maantieteellisen alueen ja peltopinta-alan 
Naturakonsumtioncn av brännved och livsmedel per liusliäll enligt gcografiska omnlden _och äkeraroal cfter
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Ruokakuntia —  Antal hushäll ........... ............................................... 58 85 78 • 36
Keskimääräinen henkilöluku —  Genomsnittligt person-
antal ................................................................................................................. 4.1 4.3 4.3.. 4.6
Keskimääräinen lapsiluku —  Genomsnittligt barnantal 1.8 • 1.4 1.3 1.5
Keskimääräinen kuluttajayksikköluku —  Genomsnitt-
ligt antal konsumtionsenheter ................- ............... 3.4 3.8 3.8 4.0
Asunto —  Bostad............................................................................................ 64 200 64 200 69 800 69800 81 400 81 400 104 500 104 500
Vapaan asunnon tai alennettuun vuokraan saadun
asunnon vuokraetu —  Hyresvärdet av fri bostad
eller tili nedsatt pris erhällen bostad .................. — — 200 200 1 500 1500 — —
Oman asunnon vuokra-arvo —  Hyresvärdet av egen
bostad ..................................... - ............................ ................ 64 200 64 200 69 600 .69 600 79 900 79 900 104 500 104 500
Vapaat polttopuut —  Fri brännved .........*................ 19 900 13 900 16 500 11 500 21 300 14 900 27 000 18 900
Ruoka-aineet —  Livsmedel .......................................... 100 200 74 300 147 600 111 200 148 800 112 600 161100 122 400
Maito —  Mjölk ........................................................ 49 700 37 800 57 600 43 900 56 300 42 900 71600 54 600
Kuorittu maito —  Skummad mjölk......................... 100 000 200 000 100 . 000 100 000
Kirnupiimä —  Kärnmjölk........................................ 300 100 „ 600 200 500 100 300 100
Kotivoiir— Hemsmör ................................................ 2 300 2 000 3 200 2 900 700 700 500 . 400
Kotijuusto — Hemost ........................................................................ 900 800 . 400 300 500 400 1100 1000
Munat — Ägg ........................................................................................... 6 700 - 5 600 10 600 '8 900 11 600 9 800 13 600 11 400
Sianliha — Fläsk....................................................... 1............................ 8 500 5 400 16 600 10 600 20 800 13 200 15 000 9 500
Naudanliha — Nötkött ..................................................................... ■ 100 100 100 100 600 400 400 ■300
Vasikanliha — Kalvkött ................................................................... 100 ' 000 — — 600 400 2 700 2 000
Muu liha —  Annat kött ............................................................. . 200 100 1 400 1100 1600 1 300 600 500
Linnut — Fägel........................................................................................ 000 000 600 200 200 ■ 100 200 100
Silakka — Strömming .................................................. ...................... 700 400 400 200 000 000 — —
Hauki — Gädda ................................................................‘ .................... 800 600 1 900 1 500 200 100 1 200 ■ 1000
Ahven — Abborre.............. .................................................................... 600 400 400 200 200 100 100 100
Lahna — Braxen.....................................................................•......... 800 600 400 300 700 500 200 100
Kuha — Gös .............................................................................................. — — 100 000 100 100 500. 400
Muikku — Siklöja.................................................................................... — — 000 000 .---- — — —
Muu kala — Annan fisk .................................................................. 300 300 1400 1300 700 600 300 ' 200
Vehnäjauhot —  Vetemjöl ................................................................ 3 400 3 300 10 900 10 500 15 200 14 600 17 900 17 200
Ruisjauhot —  Rägmjöl ................................. ■.................................. 5 200 4 700 9 800 9 000 10100 9 300 5 500 5 000
Muut jauhot — Övrigt mjöl ........................................................ 3 200 2 500 6 200 4 800 4 800 3 800 4 700 3 700
Ohrasuurbnot —  Korngryn............................................... . . . . . . 200 200 500 400 500 500. - 400 300
Mannasuurimot —  Mannagryn.................................................... 100 100 300 300 300 300 500 400
Kaurasuurimot — Havregryn................................... 600 500 700 600 2 200 1900 1800 1600
Muut suurimot — Övriga gryn ................................ — — — — ■---- — — —
Perunat —  Potatis ................................................................................ .9 900 5 600 12 400 7 000 11 700 6 600 13 000 7 300
Porkkanat —  Morötter......................... : ............................................ 800 400 1300 ' 700 1500 '  800 1700 900
Muut juurikasvit —  Andra rotfrukter .................................. 900 .400 1000 500 1 600 700 2 000 900
Kaali — Kai .............................................................................................. 100 000 500 300 500 300 300 200
Sipuli — Lök .............................................................................................. — • ---- 000 000 100 100 100 100
Pinaatti, salaatti yms. — Spenat, sallad m.m................... — — 200 000 200 000 200 000
Tomaatit —  Tomater . . . . * . ............................................................. 100 100 000 000 — — — —
Kurkut —  Gurkor......................... .................................... 300 300 200 200 200 200 900 700
Raparperi — Rabarber.............................................. 000 000 100 100 000 000 300 300
Kuivatut herneet ja pavut — Torkade ärter o. bönor 000 000 200 200 500 300 100 100
Sienet — Svamp ................* . ................................... -----"__ — — — — — — —
Omenat —  Applen ................................................................................ 1 400 800 3 600 2 100 1 600. 900 600 300
Mustat viinimarjat — Svarta vinbär .................................... 200 100 400 400 200 100 200 100
Punaiset ja valkoiset viinimarjat —  Röda o. vita vinbär 100 100 200 200 200 100 100 000
Karviaismarjat,—  Krusbär............................................................. — — 100 100 100 100 100 100
Mansikat —  Jordgubbar ..........................................i ..................... — — 500 400 — - --- 200 200
Muut puutarhamarjat —  Andra trädgärdsbär .............. — — 000 000 — — 7— —
Mustikat — Bläbär................................................... 1 000 600 i 400 800 700 400 1 300 700
Puolukat — Lingon .............................................................................. 400 300 1100 800 • 600 500 400 300
Muut metsämarjat —  Andra skogsbär........... ; ................... •---- — 100 100 000 000 — —
Hunaja — Honung.................................................................... 200
OOv-H1 — — 600 400 400 300
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mukaan kuluttaja- ja tuottajahinnoin. Maanviljelijäruokakunnat 
konsumcnt- och producentpriscr. Jordbrukarhusliäll
Sisä-Suom i —  Inre Finland
K aikki P eltoa , ha —  Äker. ha K aikki
Sam tliga Sam tliga
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5 6  5 0 0 4 3  0 0 0 . 5 5  2 0 0 4 2  1 0 0 6 2  3 0 0 4 7  4 0 0 7 7  4 0 0 5 9  0 0 0 9 8  7 0 0 7 5  2 0 0 6 3  6 0 0 4 8  4 0 0
100 000 8 0 0 200 8 0 0 200 1 0 0 ' 000 5 0 0 200 ' 6 0 0 200
4 0 0 . 100 1 0 0 0 3 0 0 8 0 0 -200 3 0 0 • 100 100 000 ’ ■■ 8 0 0 200
2 000 1 7 0 0 1 1 6 0 0 1 0  4 0 0 5  7 0 0 5 1 0 0 2 8 0 0 2  5 0 0 5 6 0 0 5  0 0 0 ,  7 2 0 0 6 4 0 0
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8 Q0 , 7 0 0 9 0 0 8 0 0 1 4 0 0 1 3 0 0 5 0 0 4 0 0 10  100 9 4 0 0 1 3 0 0 1 2 0 0
11 4 0 0 11 000 4  0 0 0 3  9 0 0 10  6 0 0 10  200 11  3 0 0 1 0  9 0 0 1 9  7 0 0 19  0 0 0 8  6 0 0 8  200
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— — — — ■ 000 000 — — — — 000 000
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3 0 0 200 4 0 0 ". 200 '  8 0 0 5 0 0 1 1 0 0 6 0 0 1 0 0 0 6 0 0 7 0 0 4 0 0
. JO O 000 — — 000 000 200 100 200 100 000 000
200 000 000 V 000 100 000 200 000 — ----' 100 0 0 0 .
000 000 -000 000 4 0 0 .  4 0 0 100 100 — — 200 200
3 0 0 3 0 0 100 100 7 0 0 - 6 0 0 1 i o o 9 0 0 __ — ■ 6 0 0 5 0 0
100 100 — — 100 100 — — — ---- * 000 o o o  •
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— — — — 4 0 0 •400 6 0 0 5 0 0 — — 3 0 0 200
2 100 1 2 0 0 . 3 0 0 200 2 1 0 0 1 2 0 0 • 3 1 0 0 1 8 0 0 — — 1 6 0 0 9 0 0 -
200 ' 200 100 000 4 0 0 3 0 0 • 2 000 1 6 0 0 — — 6 0 0 4 0 0
-  200 100 200 100 3 0 0 200 1 5 0 0 1 200 ‘ __ __ 5 0 0 4 0 0
. 100 100 100 . 100 — — 200 100 __ — 100 100
200 200 000 000 1 4 0 0 1 3 0 0 • 100 100 __ — 6 0 0 5 0 0
000 000 200 100 000 . 000 000 000 __ — 1 0 0 - 100
1 000 6 0 0 '4 0 0 200 2 200 • 1 3 0 0 5 0 0 3 0 0 __ — 1 2 0 0 7 0 0
7 0 0 5 0 0 1 5 0 0 1 1 0 0 •600 5 0 0 1 6 0 0 1 200 — — 1 2 0 0 9 0 0
000 000 4 0 0 ' 3 0 0 5 0 0 4 0 0 200 . 100 __ __ ' 4 0 0 3 0 0
• 3 0 0 200 — — — — — — , — — — —
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Vapaiden kouluaterioiden raha-arvo —  Värdet av fria
skolmältider .................... : ........................................... 4 900 4 900 2 00'0 2 000 3 200 3 200 3 400 3 400
Vapaiden työnantajalta saatujen aterioiden, arvo —  Vär- _ ,
det av fria av arbetsgivaren erhällna maltider............. 2 100 2100 1 700 1700 2 400 2400 — —
Vapaiden muiden aterioiden raha-arvo —  Värdet av
andra fria mäitider.......................... 100 100 100 100 1000 1 000 100 100
Vapaat työvaatteet —  Fria arbetskläder ........................ — “ — — — ‘ — — —
Yhteensä — Summa 191 400 159 500 237 700 196 300 258 100 215 500 296 100 249 300
/
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Sisä-Suomi — lore Finland
Kaikki Peltoa, ha — Aker, ha KaikkiSanitliga
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9 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 200 3 200 3 600 3 600 4 400 4 400 3 000 3 000' 2 700 2 7 0 0 3 700 3 700
1 9 0 0 1 9 0 0 ' 3 500 3 500 500 5 0 0 / 1 7 0 0 1 7 0 0 — — 1 8 0 0 1 8 0 0
400 400 2 0 0 2 0 0 300 300 1 6 0 0 1 6 0 0 __ • __ 500 500— — 1 0 0 1 0 0 — — ■ -- — — 0 0 0 0 0 0
'  240 300 2 0 0  500 238 200 192 800 286 200 231 500 338 700 278 900 463 700 378 400 • 283 100 230 100
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N a tu rak o n su m tio n en  av b ränn ved  och livsm edel per Imshftll en lig t geog rafisk a  om räden  ocli ä k c ra rca l efter
Pohjanmaa — österbotten
' Peltoa, ha — Akcr, ia
2.00—4.99 5.00—9.99 10.00—19.99 20.00—
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1 2 H 4 5 6 - 7 s
Ruokakuntia — Antal hushäll ........................................ : 41 57 59 15
Keskimääräinen henkilöluku — Genomsnittligt person-
antal ................................................................................... 4.1 5.4 4.8 5.7
Keskimääräinen lapsiluku — Genomsnittligt barnantal 1.7 2.3 1.7 1.5
Keskimääräinen kuluttajayksikköluku — Genomsnitt- \
ligt antal konsumtionsenheter ...................................... 3.4 4.5 ' 4.1 5.1
Asunto — Bostad.......... ........................................................ 62 100 62 100 -73 800 73 800 84 500 84 560 109 400 109 400
Vapaan asunnon tai alennettuun vuokraan saadun
asunnon vuokraetu — Hyresvärdet av fri bostad
eller tili nedsatt pris erhällen bostad . . .............. ____ ____ ____ ____ ____ ___ ___ —
Oman asunnon vuokra-arvo — Hyresvärdet av egen ' / ’ \
bostad .........................................................: .................. 62 100 62 100 73 800 73 800 •84 500 84 500 109 400 109 400
Vapaat polttopuut — Fri brännved .................................. 23 100 16 200 25 900 18 100 26 400 18 50.0 45 600 31900
Ruoka-aineet — Livsmedel ............................................... 99 700 71900 124 200 92 00Ö 129 800 97 300 177 000 132 600
Maito — Mjölk ................................................................. 54100 41 200 67 400 51 400 73 500 56 000 98 400 75 000
Kuorittu maito — Skummad mjölk . ...................... 1 000 300 200 000 100 000 300 100
Kirnupiimä — Kärrunjölk.......................................... ... ... 200 000 300 ' 100 100 000 200 100
Kotivoi — Memsmör ....................................................... 500 400 1300 1200 5100 4 600 3 700 3 200
Kotijuusto — Hemost ..................................................... 000 000 .200 200 100 100 2 900 2 600
Munat —  Ägg ................................................................... 1 500 1 300 3 000 2 500 3 300 2 800 4 800 4 000
Sianliha — Fläsk ..................................................................................................................... ■ 11 200 7 100 8 000 5 000 6 000 3 800 16 700 10 600
Naudanliha —  Nötkött ............................................................................................... 100 100 400 300 700 600 1800 1300
Vasikanliha —  Kalvkött ........................................................................................... — — 500 400 1200 800 — —
Muu liha '—  Annat kött ........................................................................................... 000 000 3 600 2 800 2 000 ' 1600 — ,  ------
Linnut — Filgel ......................................................................................................................... 000 000 400 200 500 200 — —
Silakka — Strömming ................................................................................................... ____ 1 — — ____ ____ — — —
Hauki — Gädda . . . . . ' ................ .................................... 000 000 200 200 . 800 600 — —
Ahven — Abborre............................................................. 200 100 200 100 100 100 — —
Lahna — Braxen ..........................................\ ...................................................................... 000 000 ' 100 000 100 000 — —
Kuha — Gös ..............................................' ...................................... ......................................... ------. — 100 000 — — — —
Muikku —  Siklöja ................... ! .................................................................................. ... ... — — 100 100 100 000 — —
Muu kala —  Annan fisk ........................................................................ 400 300 100 100 000 000 1400 1 300
Vehnäjauhot —  Vetemjöl . .  ,-r........................................................................ 900 900 2 500 2 400 2 500 ■2 400 6 400 6 200
Ruisjauhot —  Rägmjöl ............................................................................................... 6 500 5 900 . 6 600 6100 8 000 7 300 i l  400 10 400
Muut jauhot —  Övrigt mjöl ............................................................................ 5 800 4 500 9 400 7,400 7 100 5 600 6 200 4 900
Ohrasuurimot — Korngryn...................... ....................... 500 500 . 100 100 500 500 100 100
Mannasuurimot — Mannagryn ........................................ — — '----- — 100- 100 200 100
Kaurasuurimot — Havregryn ............................................................................ 100 100 100 100 100 100 — —
Muut suurimot —  Övriga gryn .................................................................... 7— — — — — — — —
. Perunat —  Potatis ................................................................................... 14 0Ö0 7 900“ 14 500 8 200 12 000 6 800 17 300 9 800
Porkkanat —  Morötter ................................................................................................... 800 400 1600 800 •T300 700 1400 700
Muut juurikasvit—  Andra rotfrukter .............................................. 1 100 500 900 400 ■ 1000 400 1300 600
Kaali —  Käl ..................................................................... 600- 300 300 200 500 300 1000 500
Sipuli —  Lök ............................ : ...................................................................... ____ — ' 000 000 ----- ; — 100 000
Pinaatti, salaatti yms. — Spenat, sallad m.m. .......... — — — — 100 000 — . ------
Tomaatit — Tom atcr....................................................... — — 100 100 600 500 — —
Kurkut — Gurkor........................ .................................... -  ------ — — — — — 1 200 1000
Raparperi — Rabarber..................................................... — — — — ■ 100 100 — —
Kuivatut herneet ja pavut — Torkade ärter o. bönor — — 100 100 — — 100 000
Sienet — Svamp .............................................................. — — 000 000 — — — —
Omenat — 'Applen ........................................................... — — 000 000 1500 800 — —
Mustat viinimarjat — Svarta vinbär .......................... 000 000 800 600 „ ' ------ — — —
Punaiset ja valkoiset viinimarjat — Röda ö. vita' vinbär 000 - 000 400 300 000 -000 — —
Karviaismarjat —  Krusbär .................................................................................... 000 000, — — . — — —
Mansikat —  Jordgubbar ........................................................................................... — — 100 100 — — — —
Muut puutarhamarjat —  Andra trädgärdsbär ................... — — — — — — — —
Mustikat —  Bhlbär . . ■...................................................... 200 100 300 200 200 100 — —
Puolukat —  Lingon .......... ■............................................. — — 200 200 500 400 100 100
Muut metsämarjat —  Andra skogsbär .............................................. — — — — — — — —
Hunaja — H onung ............... .............................................................................................. — — 100 100 — “ 7- —
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9 - 10 1 i 2 3 4 5 ' 6 7 ' 8 ,  9 10
174 58 /  44 9 l 116
4.9 5.1 5.8 7.8 4.0 5.5
1.9 2.4 2 .8 2.9 ( 2.5
4.2 4.2 4.9 6.5 ' • 3.9 4.6
77 500 77 501» 59 900 59 900 78 400 78 400 94 000 94 000 69 000' 69 000
— — — — —
y
6  700 6  700 500. 500
' 77 500 77 500 59 900 59 900 78 400 78 400 87 300 87 300 6 8  500 6 8  500
27400 19 200 19100 13 400 23 300 _ 16 300 28 200 19 700 2 1  600 15100
124 500 92 100 148 500 102 400 170 000 125 600 229 500 169 100 162 700 118 300
69 000. 52 600 62 800 47 900 8 8  600 . 67 500 104 100 79 300 75 300 , 57 400
400 1 0 0 4 400 1300 900 300 2 400 700 2 700 800
2 0 0 1 0 0 1 200 400 800 2 0 0 — — 900 300
2  600 2 300 14 400 12 900 3 400 3 000 — — 8  700 7 800
400 300 700 600 300 300- ' 1500 1300 600 500
2 900 '2 500 . 2 000 1 700 1900 1600 1 700 1 400 2  000 1700
8  700 5 600 •7 400 4 700 9 800 6  200 4 300 2 700 7 900 \ 5 000
600 400 - 2 700 2  000 - 9 200 6  900 8  500 6  400 . 5 800 4 300
600 400 2 500 1800 7 100 ‘ 5100 6  500 4 700 4 600 3 300
'1 9 0 0 1500 2  200 >1700 6  600 5 200 2  800 2  200 . 3 800 3 000
300 1 0 0 800 ■ 300 300 1 0 0 1 700 700 .700 300
— — — — — ---• ■400 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0
, 400 300 . 1900 1500 1 0 0 1 0 0 . --- — 1 0 0 0 800
2 0 0 1 0 0 3 900. 2 1 0 0 1 600 900 2 300 1 200 2 900 1500
0 0 0  * 0 0 0 1900 1 2 0 0 — — * --- — 900 400
0 0 0 0 0 0 1 0 0 . , 100 — — — — 1 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 700 400 600 . 406 — — 600 400
300 2 0 0 1800 1600 800 700 2 500 2 300 1-400 . 1300
2 400 2 300 500 400 3 700 ’ 3 600 9 200 8  800 2 500 2 400
7 400 6  800 2  000 1800 4 900 4 500 ' 14 400 13 200 * 4 200 3 800
7 500 - 5 800' 2 400 1900 7 300 • 5 700 7 600 6  000 4 700 3 700 ■
300 300 • 200 • 200 1 0 0 0 1 0 0 0 700 600 600 500
0 0 0 0 0 0 — — — — — — _ __
1 0 0 1 0 0 — — • ■300 2 0 0 0 0 0 ' 000
13 700 7 700 11 500 6  500 17 000 9 600 2 1  200 1 2  000 14 200 8  000
1300 700 600 300 600 300 1 2 0 0 . 600 700 400
1 0 0 0 400 700 300 500 - 200 900 ^  400 800 300
500 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 r 000 ^ --- — --- — — 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ' --- — 1 0 0 • 000 — — 0 0 0 0 0 0
2 0 0 2 0 0 — — — — — — 1 0 0 * 1 0 0
1 0 0 1 0 0 ■r— — — — 500 400 1 0 0 1 0 0 -
0 0 0 - 000 0 0 0 . 000' 1 0 0 1 0 0 — — 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 — — "  — , — 1 300' 800 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 . 300 2 0 0 — — 1 0  000 7 800 v . . . 2  200 1700
500 300 1 0 0 0 0 0 — — . ---. — 0 0 0 0 0 0
300 2 0 0 1 0 0 1 0 0 500 400 ---  • — 500 400
1 0 0 1 0 0 ' 100 1 0 0 ' 500 400 8  700 6  800 1300 1 ,0 0 0
0 0 0 0 0 0 — 400 400 300 2 0 0 2 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 — — 2 0 0 2 0 0
2 0 0 1 0 0 1 0  000 5 700 1 2 0 0 700 14 500 8  200 6  700 • 3 800
300 2 0 0 3 200 2 400 — — — — 3 500 2  600
— — 1 0 0 1 0 0 — — — — 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 — — — — — — — —
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Vapaiden kouluaterioiden raha-arvo. —  Värdet av fria 
skolmältider .................................... ............................. 4 20» 4 200 5 200 5 200 2 400 2 400 1300 1300
Vapaiden työnantajalta saatujen aterioiden arvo —  Vär­
det av fria av arbetsgivaren erhällna maltider........... 2 900 2 900 ‘  1000 1 000. 1300 1300 1000 1000
Vapaiden muiden aterioiden raha-arvo —  Värdet av 
andra fria mältider..................................* ........... .......  ^ 200 200 2 300 2 300
Vapaat työvaatteet —  Fria arbetskiäder ........................ — — — __ _ —
Yhtbensä — Summa 192 000 157 300 230 300 190 300 244 400 204 000 336 600 278 500
/*
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Pohjois- ja Koillis-Suomi —  Korra och nordöstra Finland
Kaikki Peltoa, ha — Aker, ha
1
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9 10. i 2 3 4 5 6 7 S 9 • 10 .
. 3 600 3 600 4 800 4 800 7 900 7 900 1600 1 600 5 600 5 600
1 500 1 500 300 300 800 800 3 900 .  3 900 800 800
200 200 1000
400
1000
400
—
—
—
i 700
200
700
200
234 700 194100 ' 229 000 182 200 280 400 229 000 357 200 288 300 260 600 209 700
1 6 0
X Polttopuiden ja ruoka-aineiden luontoiskulntus ruokakuntaa kohti kuluttaja- ja tuottajahinnoin. Maanviljelijä- 
ruokakunnat (jatk.)
Naturakonsumtionen av brännved ocli livsnicdeliper liusliäll cfter-konsumcnt- ocli producentpriscr. Jordbrukar- 
huslulll (forte.)
Koko maa — Hela rikef
Peltoa, ha — Aker, ha Kaikki1 ohi n tl iya
2.00—4.99 5.00—9.99 10.00—19.99 • 20.00— Tuntematon v_ Okänd
\
s  • 3 s  • s 3 3 3 3 S 3 S
C5 S CU i o Ci CO i o 1- ci C CU ci ■ c S A PS rt £ cp A pc3 rt £ a> • o ^2 c£'u ?  O u Ä f - l 2t2 o ■pc ft.2 O u ft J e ¿ ’E ■3 o mä = °-zO U Q, ica 'C  - o  mS* 'rt .5 .2 c2i'u •§.£ ä “ í e i 'S •I s ft.2-  co  c I c e c s z g t 2 £ — c ?? £ o 52?
M2H S SiH S s hS h 8 MSsS Hä H o a ä s s  a S MiSsS HfiSo
1 2 3 * 4 5 6 7' 8 9 10 il 12
Ruokakuntia — Antal hus- V
hali................................ 240 276 193 59 15 783 ■
Keskimääräinen henkilöluku
—  Genomsnittligt person-
antal.......................... 4:5, 5.0 4.9 ,5.1 4.0 4.8
Keskimääräinen lapsiluku —
Genomsnittligt barnantal 1.9 2.0 1.6 1.5 • 1.5 1.8
Keskimääräinen kuluttaja-
yksikköluku —  Genom- '
snittligt antal konsuni:
tionsenheter ............... -3.8 4.4 4.3 4.4 3.4 - 4.1 ■
Asunto — Bostad............ 60*700 60 700 72 600 72 600 86 900 86 900 107 400 107 400 58 400 58 400 74 900 74 900
Vapaan asunnon tai alen-
-  nettuun vuokraan saa-
du n asunnon vuokraetn
—  Hvresvärdet av fri
bostad eller tili nedsatt
pris erhällen bostad .. — — 300 300 900 ■ 900 — — 8 000 8 000 500 500
Oman asunnon vuokra-
arvo —  Hyresvärdet av
egen bostad ............ 60 700 60 700 72 300 72 300 86 000 86 000 107 400 107 400 50 400 50 400 74 400 74 400
Vapaat polttopuut —  Fri
. brännved......  ........... 20 300 14 200 23 100 16 200 25 800 18 000 37 300 26 100 12 500 8 700 23 700 16 600
Ruoka-aineet —' Livsmedel 128 700 94 000 157 500 117 600 159 900 119 900 178 700 135 500 114 500 86 700 150 200 112 200
Maito — Mjölk............ 55 500 42 300 66 100 50 400 68 900 52 500 81 500 62 100 35 600 • 27 100 64100 48 900
Kuorittu maito — Skum- V
mad mjölk .. . ......... 1500 500 500 200 200 100 200 000 _ _ 700 200
Kirnupiimä — Kärnmjölk 800 200 600 200 300 . 100 200 100 100 000 600 200
Kotivoi — Hemsmör . . . . 8100 7 300 3 600 3 300 2 600 2 300 1900 1700 4 200 3 700 ,4 600 4 200
Kotijuusto — Hemost . .’ . 400 400 300 300 300 300 1400 1300 — — 400 400
Munat —  Ägg.............. 4 300 3 600 6 400 5 400 7 700 6 400 11100 9 300 4 900 • 4100 6 400 5 400
Sianliha — Fläsk . ........ 14 400 9 200 17 600 11200 15 700 10 000 16 500 10 500 3 400 2 200 15 800 10 000
Naudanliha — Nötkött .. 2100 1600 2 300 1700 1700 1 200 1600 1 200 2 000 1500 2 000 . 1500
Vasikanliha — Kalvkött 1700 1200 2 000 1400 2100 1500 4 900 3 500 200 100 2 400 1800
Muu liha — Annat kött 800 600 .3 000 2 300 2 600 1800 400 300 ' -- — 2 000 1600
.Linnut — Fägel ......... 300 100 400 200 500 200 300 100 100 000 400 200
Silakka — Strömming . .. 200 100 . 100 100 000 000 — — — — 100 100
Hauki — Giidda........... 1700 - 1400 ' 1 500 1200 900 800 2 400 1900 2 400 1900 1 500 1'200
Ahven — Abborre ........ 2 000 1000 1000 600 600 . 400 1300 800 3 600 2 200 1300 800
Lahna — Braxen......... 900 500 500 400 400 300 100 100 1 200 • 800 600 ' 400
Kuha — Gös............... 200 200 100 100 000 000 400 300 400 300 100 100
Muikku — Siklöja ........ 200 200 200 100 100 100 200 200 200 200 200 100
Muu kala — Annan fisk '  900 800 1000 1000 500 500 17Q0 1600 100 100 900 800
Vehnäjauhot — Vetemjöl 2 500 2 400 7 900 7 600 10 100 9 700 14 900 14 300 4 900 4 700 7 300 7 000
Ruisjauhot — Rägmjöl .. 6 600 6 000 10 000 9 200 11600 10 600 8 200 7 500 2 600 2 400 9100 8 300
Muut- jauhot — Övrigt /
mjöl ................... 4100 3 200 7 200 5 700 6 900 5 400 5 900 4 600 3 500 2 800 6 000 4 700
Ohrasuurimot — Korn- *
gryn ........................... 200 200 500 .500 700 700 300 300 200 200 400 ■ 400
Mannasuurimot — Man-
nagryn.................... 100 000 200 100 200 100 300 300 _ — 100 100
Kaurasuurimot —  Havre-
gryn ..............■„....... 200 200 400 300 1200 1000 1300 1100 100 100 600 ■ 500
Muut suurimot —  Ovriga
gryn'....................... — — 000 000 — — ‘ -- — — — 000 000
Perunat —  Potatis........ 11 500 '  6 500 .14 500 8 200 13-200 7 400 14 300 8100 5 600 3 200 13 100 7 400
Porkkanat — Morötter .. ■ 800 400 1 500 700 1 600 800 1 700 900 1100 600 1 300 700
161
Muut juurikasvit — And-
ra rotfrukter..............
Kaali — Käl..................
Sipuli — Lök ................
Pinaatti, salaatti yras. — 
Spenat, sallad m.m. .. 
Tomaatit — Tomater . ..
Kurkut — Gurkor .........
Raparperi — Räbarber .. 
Kuivatut herneet ja pavut 
— Torkade ärter o. bönor
Sienet — Svamp ..........
Omenat — Applen.........
• Muut viinimarjat — S var­
ta vinbär .................
Punaiset ja valkoiset viini- 
marjat — Röda och vita
vinbär ......................
Karviaismarjat — Krus
bär ..........................
Mansikat — Jordgubbai 
Muut puutarhamarjat — 
Andra trädgärdsbär . -., 
Mustikat — Bläbär . . . . . .
Puolukat — Lingon.......
Muut 'metsämarjat —
Andra skogsbär........
Hunaja — Honung . . . .
Vapaiden kouluaterioiden 
raha-arvo — Värdet av 
fria skolmältider . . . .  
Vapaiden työnantajalta saa­
tujen aterioiden arvo 
Värdet av fria av arbets- 
givaren erhällna mältider 
Vapaiden muiden aterioiden 
raha-arvo — Värdet av 
andra fria mältider . 
Vapaat työvaatteet — Fria
arbetskläder .........
Yhteensä — Summa
Koko maa — Hela riket
Peltoa, ha'— Äker, ha Kaikki 
Samtliga .
2.00—4.99 5.00—9.99 10.00—19.99 ' 20.00— Tuntematon
Okänd
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1 2 3 4 5 .6 7 8 9 10 11 12
900 400 n o o 500 1 5 0 0 600 2-000 900 1 2 0 0 500 ‘  1 2 0 0 500
300 200 500 300 - 600 300 500 300 . 600 400 . 400 200
000 000 000 000 100 000 100 100 200 100 000 000
000 000 100 000 200 ' 000 100 000 _ _ 100 000
000 000 200 200 200 200 — — 800 700 100 100
100 100 300 300 400 300 800 700 '  900 800 300 300
000 000 100 100 000 000 200 200 100 100 000 000
. 000 000 100 100 300 200 100 000 v_ _ 100 100
100 000 200 100 600 500 — — 9 800 7 600 400 300
- 500 300 1 8 0 0 1 0 0 0 1 9 0 0 1 0 0 0 300 200 1 6 0 0 900 1 3 0 0 700
100 100 500 400 500 400 100 100 • 1 9 0 0 1 5 0 0 400 300
100 100 300 200
*
800 700 000 000 2 900 2 300 . 400 - 300
000 100 100 100 - 100 000 000 700 ' 700 100 100
100 000 600 600 000 000 100 100 100 100 - 300 200
100 100 000 000 000 000 _ __ _ _ 000 000
2 800 -  1 6 0 0 1 4 0 0 • 800 n o o 600 . 800 400 1 4 0 0 800 1 700 1 0 0 0
1 4 0 0 ■ 900 600 ' 400 800 600 300 200 15 900 12 000 1 2 0 0 900
• 200 100 200 • 1Ó0 000 • 000 1Ó0 100
•000 - . 000 . 000 000 ■ 200 - 200 300 ■ 200 — — 100 100
• 4 300 4 300 4 400 4 400 2 800 2 800 2 800 2 800 2 300 2.300 3 8 0 0 3 800
2 300 2 300 1 0 0 0 1 0 0 0 1 9 0 0 1 9 0 0 200 200 2 600 f 2 600 • 1 600 1 6 0 0
400 400 200 200 800 800 600 600 1 8 0 0 1 800 400 '  400
• 100 100 » * __ __ __ __ _ _ _ • 000 000
216 800 176 000 258 800 212 000 278 100 230 300 327 000 272 600 192 100 160 500 254 600 209 500
.2 1 7554— 62
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X I T ärk e im p ien  m en o ry h m ien  k a u s iv a ih te lu t. K a ik k i ruokakunn at
S äso n g varia tio n er av  de v ik tig as te  u tg iftsg ru p p e rn a . Sam tliga hu shä ll
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1 2 3 4 0 6 7 8 9 10 11 12 13
Ruokakuntia — Antal hushäll................................ 114 126 112 109 125 113 121 117 117' 129 122 118 1 423
Ravinto — Föda ......................................................... 100 88 96 98 101 99 109 108 106 97 94 113 100
Jauhot ja suurimot — Mjöl och gryn................ 111 97 103 94 87 99 113 109 103 91 98 106 100
Ruoka- ia kahvileipä — Mat- och kaffebröd . . . . 78 89 85 115 120 107 125 121 103 117 66 . 96 100
Maitotaloustuotteet — Mjölkhushällningsprodukter 98 89 96 97 103 106 111 105 103 101 102 104 100
Muut rasvat — Övriga fetter ............................ 77 79 99 131 122 85 90 106 87 123 69 140 100
Munat — Ägg .............................. . • ■ .............. 108 70 88 120 123 118 127 119 94 87 63 108 100
Liha — Kött ....................................................... 148 107 120 100 76 69 61 59 88 105 118 165 100
Lihajalosteet Köttförädlingsprodukter............ 79 89 95 104 109 142 153 103 90 89 73 86 100
Kala — Fisk ..................................................... ,
Vihannekset ja juurikasvit — Grönsaker och rot-
55 80 62 85 217 115 131- 114 100 88 63 97 100
frukter............................................................................ 98 87 91 95 86 80 113 142 112 113 97 94 100
Hedehnät ja marjat —  Erukt och bär ..............
Säilötyt marjat ja hedelmät —  Konserverade bär
63 48 68 67 58 45 153 246 258 • 85 43 90 100
och frukter.................................................................... 97 67 122 128 117 153 69 56 •3 9 58 72 292 100 ■
Siirtomaatavarat ym. —  Kolonialvaror o.dyl. . .. 98 88 98 98 96 97 113 106 102 99' 93 121 100
Pilsneri ja virvoitusjuomat —  Pilsner o. läskdrycker 
Kahvilassa ja ruokalassa käynnit sekä vapaat ate-
26 39 48 48 197 194 226 206 81 48 65 74 100
riat —  Kaf6- och restaurangbesök samt fria mäl- -
tider.......... ‘ .................................................................. 99 82 83 118 132 119 64 68 108 105 116 117 100
Alkoholijuomat ja tupakka —  Alkoholdrycker o. tobak 99 102 93 111 88 97 101 ■84 88 90 106 147 100
Alkohohjuomat —  Alkoholdrycker . .•.................. 65 50 59 174 82 150 124' 47 129 74 53 215 100
Tupakka —  Tobak ......................................................... 103 109 98 103 • 89 90 99 89 83 92 113 139 .100
Asunto —  Bostad................. ................................................ 117 100 94 96 96 104 96 88 101 110 91 115 ■ 100
Vuokrahuoneisto —  Ilyresbostad................. 127 85 125 85 108 48 95 77 95 150 54 ‘167. 100
Oma talo —  Eget hus .................................................. 111 ' 86 88 92 98 125 105 105 103- 94 94 107 100
Polttoaineet ja valaistus —  Bränsle och lyse . . . . 127 138 97 109 87 73 78 51 99 133 95 118 100
Vaatetus — Beklädnad ............................................... 81 79 63 88 147 99 64 81 92 106 121 185 100
Valmiit vaatteet ja ompelupalkka — Färdiga klä-
mder och sylön ............ ............................ " . . . . . - 7 2 77 58 89 145 109 58 75 87 116 209 100
Siitä — Härav
Päällysvaatteet — Ytterkläder...................................... 74 68 33 75 239 64 26 86 44 196 109 198 100
Puvut, paidat yflr. — Kostymer, klänningar, skjortor
m.m................................................................................ ’ 78 86 64 92 146 150 66 83 93 92 88 162' 100
• Alusvaatteet— Underkläder.......................................... 65 62 72 82 115 84 69 79 93 i24 135 234 •I 100
Turkikset ja nahkavaatteet — Pälsverk o. skiimkläder 
Päähineet, käsineet ym. — Huvudbonader, handskar
25 167 '  25 67 17 11 3 17 139 106 300 311 100
m.m................................................................................ 66 59 32 111 120 49 48 46 85 100 146 338 100
Ompelupalkka — Sylön ^ ................................................ 83 3 100 62 200 79 107 52 55 48 121 303 100
Vapaat työvaatteet— Fria arbetskläder ................... - . - — ,300 - - - 0 — 250  ^ 0^0 400 100
Jalkineet —  Skodon ...................................................... 116 ' 71 61 75 151 92 80 110 102 88 114 151 100
Kankaat, langat ja ompelutarvikkeet —  Tyger, '
garner och sybehör .................................................. 79 104 87 98 156 65 64 70 103 107 157 116 100
Kenkien korjaus yms. —  Skoreparation m.m. . .. 100 14 86 271 86 71 43 143 143 186 114 100 100
Kalusto ja taloustarvikkeet —  Möbler och husgeräd 68 63 170 136 114 70 57 102 94 107 75 166 100
Huonekalut, koriste-esineet,-radio ja soittimet —
Möbler, prydnadsföremäl, radio och musikinstru- 
ment ................................................................ 64 46 156 196 155 75 28 85 131 126 70 84 100
Kotitalouskoneet —  IJushällsmaskiner................
Astiat ja keittiövarusteet —  Servis och köksut-
63 8 529 113 150 15 19 19 52' 152 23 129 100
rustning..................................................... . 65 90 111 79 60 75 79 131 76 87 100' 265 100
Vuode- ja liinavaatteet —  Sängkläder och linne .. 89 72 100 144 115 81 93 128 88 84 67 159 100
Muut menot —  övriga utgifter.................................. 115 87 90 112 108 115 91 65 .93 109 85 142 100
Kotimaan matkat —  Inrikes resor.....................
Ajoneuvojen osto ja käyttökustannukset —  Inköp
123 93 98 81 91 103 120 80 90 110 91 131 100
och driftskostnader av fordon......................... 35 40 54 171 131 317 121 50 71 90 81 44 100
Sairauden- ja terveydenhoito — Sjuk- o. hälsovärd 94 54 169 146 132 56 110 53 83 92 119 120 100
Lääkkeet ja sairaanhoitovarusteet — Mediciner
och sjukvärdsartiklar....................... ...............
Henkilökohtainen puhtaus ja kauneudenhoito —
137 138 83 . 88 93 60 91 59 68 123 114 147 100
Personlig hygien och skönhetsvärd ................
Parturi-, kampaamo- ja saunamaksut — Barberar-,
' 78 56 89 100 131 89 131 86 117 94 78 189 100
friserings- och bastuavgifter............................ 42 48 61 126 223 123 55 87 ■ 97 135 74 103 100
/ i
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Pesu- ja puhdistusaineet, talouspaperi, pesu ja sili-
tys — Tvätt- och rengöringsmedel, hushäfispap-
per, tvätt och strykning.............. ...................
Lehdet, kirjallisuus ja Mrjoitustarvikkeet — Tid-
69 64 89 .107 126 128 114 98 95 123 89 105 . 100
ningar, litteratur och skrivmaterial ................
Koulu- ja kurssimaksut sekä lasten kaitseminen —
335 189 85 82 46 15 28 37 87 52 40 232 100
Skol- och kursavgifter samt barnvakt ............ 149 140 99 93 91 8 ■ 2 -  12 174 132 78 229 100
Posti, puhelin ja kuljetus —  Post, telefon o. frakter 183 110 71 129 129 33 •106 90 83 98 102 92 100
Harrasteet, huvit ja virkistys —  Hobbies, nöjen
- och rekreation................................................. 118 83 102 85 137 76 115 83 64 109 .6 7 167 noo
Vakuutusmaksut —  Försäkringsavgifter.............. 81 163 200 250 122 144 50 9 125 69 9 47 100
Kodissa käytetty aputyövoima.—  Hemhjälp . . . . 153 34 97 181 94 9 103 182 121 144 43 75 100
Muut menot —  Övriga utgifter.......................... 93 77 85 70 '9 1 71 51 55 132 142 110 231 100
Yhteensä —  Summa 102 88 98 101 107 102 97 93 100 103 94, 129 100
Korot — Räntor ....................................................... 2 21 11 13 18 571 32 48 14 4 5 473 100
Verot — Skatter.......................................................... 71 117 53 104 81 89 75 95 402 133 147 129 100
A
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X II  R uo k a -a in e id en  k u lu tu s m ä ä rä t  ru o k a k u n ta a  k o h ti m aan tie tee llisen  a lu een  ja  k u n ta ty y p in  (teo llis tu m isas teen ) 
K o n su m erad e  k v a n tite te r  ay  livsm edel pe r h u sh ä ll cn lig t geog rafisk a  o m räd en  och k o m m u n ty p  (in d iis tria lise-
Etelä-Suomi — Södra Finland
% kunnan väestöstä maa- 
ja metsätalouden piirissä
Kaikki
kunnaty% av kommunens befolk- 
ning vid jord- o. skogsbruk
Samtliga
kommu­
ner
'20—50 i 50—70 70—.
-2 3 4
M aa n v ilje lijä ru ok a k u n n at
■ • 44 ‘ 189 > 30 263
4.2 4.3 4.3 4.3
1.4 1:5 1.5 1.5
Määrä
Mängd
. 3.6 3.8 3.9 3.7
. kg 282.5 306.2 275.8 298.8
. . .  » 129.3 159.3 238.4 163.3
. . .  » 49.1 117.2 97.5 103.6
. . .  » 36.2 21.9 64.3 29.1
. . » 7.0 10.9 8.0 9.9
. . .  » • 11.9 ' 11.8 14.4 12.1
. . .  » 2.5 10.1 4.2 8.1
. . .  » 9.5 9.6 4.0 8.9
. . .  » , 30.3 31.2 15.4 29.2
. . .  » 4.5 3.6 2.4 3.6
. . .  )> 16.9 10.4 10.9 11.5
1.9 2.6 4.0 2.7
. . .  » ' 4.9
/
' 2.8 2.5 3.1
. . .  1 1 454.3 1 361.2 1 462.2 1 388.3
92.0 . 86.3 173.2 97.1
63.0 131.2 188.6 126.4
. . . » ' 0.9 1.3 0.4 1.1
. . . k g 11.2 11.0 23.6 12.5
. . .  » — 0.4 — 0.3
75.6 72.7 92.2 75.4
. . .  » 20.3 22.3 16.5 21.3
. . .  » 0.6 0.9 0.2 0.8
. . .  1 0.2 0.3 0.3 0.3
-flaska 4.9 4.2 0.8 3.9
. . . k g .35.1 42.2 45.7 41.4
17.1 20.6 20.9 20.0
6.7 1.5 — 2.2
— 0.1 — 0.1
41.9 45.4 93.7 ■50.3
. . .  » 2.1 1.1 Ö.8 1.3
— ' 1.5 — 1.1
8.5 2.3 — 3.1
0.4 0.7 — 0.6
2.0 1.8 1.0 1.8
. . » 14.1 ■ 12.2 13.2 12.7
5.4 8.0 5.9 7.4
11.7 7.5 7.0 8.1
. . .  » . 1.0 2.2 5.9 2.4
. . .  » 1.0 .3.7 0.6 2.9
1.5 0.3 0.4
-N. •
0.5
. . .  » 16.3 '14.8 8.0 14.2
. . .  » 3.9 3.9 14.6 . 5.1
. . .  » 8.7 1.5 8.5 3.5
. . .  » 15.1 2.0 14.9 ■ 5.6
0.5 1.2 5.2 1.6
. . .  » 14.5 4.2 2.2 5.7
Ruokakuntia — Antal hushäll .................................................................................
Keskimääräinen henkilöluku — Genomsnittligt personantal................:. .
» lapsiluku — » barnantal  ...........
» kuluttajayksikköluku — » antal konsumtionsenheter
Jauhot ja suurimot — Mjöl och gryn
Vehnäjauhot —1 Vetemjöl ............ ................. ............................... ......................
Ruisjauhot — Rägmjöl ................: . . . . . ........ .................................................
Muut jauhot — Övrigt mjöl............................................................ .................
Kaurasuurimot — Havregryn.......................'.......................................................
Mannasuurimot — Mannagryn . .. ■.................................... ........................... .
Riisisuurimot — Risgryn................................... T................................................
Muut suurimot — Övriga gryn .......................................*....................................
Ruoka- ja kahvileipä — Mat- och kaffebröd J
Näkkileipä — Knäckebröd ......................................................: ..........................
Pehmeä ruisleipä — Mjukt rägbröd rr.................................................................
Ranskanleipä — Franskt bröd . . . . . . ’. .................... .-.........................................
Muu pehmeä ruokaleipä — Alinat mjukt matbröd.......... ...................................
Korput — Skorpor .............. ,................................................................................
Keksit, vohvelit — Kex, väfflor ..........................................................................
Maitotaloustuotteet — Mjölkhushällningsprodukter
Maito.— Mjölk.........................! ........ .................................................................
Kuorittu maito — Skummad mjölk.......................................... ! ........................
Kirnupiimä — Kärnmjölk ..............................................................................'..
Kerma.— Grädde ............ ....................................... ........................
Juusto — Ost.......................................................................................................
Maitojauhe — Torrmjölk...........'.............................. ‘ ..........................................
.Voi — Smör ..........................................................................................................
Muut rasvat — övriga fetter
Margariini — Margarin................... ,.............. •.....................................................
Eläinrasva — Animaliskt fett .......................................•'.....................................
Kasvisrasva — Vegetabiliskt fett ................... ............................... '....................
Rasvasekote — Fettblandning................... .................................................. pui
Munat — Ägg .....................................................................  ......' ................................
Liha — Kött • _ . v
Naudanliha — Nötkött . ...............*.......................................................... ..........
Vasikanliha — Kalvkött ..................................... .................................■..............
Lampaanliha — Färkött .....................................................................................
Tuore sianliha — Färskt fläsk...................... ......................................................
Savustettu sianliha — Rökt fläsk.......................*................................................
Kana, linnut —, Höns, fägel.................................................................................
Muu tuore liha — Annat färskt kött............ •................... •................................
Maksa — Lever « ..... '...........................................................................................
Lihajalosteet — Köttförädlingsprodukter
Lihasäilykkeet — Köttkonserver •..................... ....................................................
„ Lenkkimakkara — Länkkorv ...............................................................................
Teemakkara — Tekorv ........................................................................................
Muut leikkelemakkarat — Andra uppskärningar av korv...................................
Nakit — Knackkorvar................................................. ................. ......................
Muut — Andra ....................... ..............-..........................................................
Leikkelelihat — Uppskärningar av kött ............................  ..............................
Kala L- Fisk
Silakka — Strömming ...................................................................................
Hauki — Gädda ........................................ . . . . . ................................ .......... ' . . . .
Ahven — Abborre . ........ ....'...................... ..........................................., ..........
Lahna — Braxen..................... t ............. ............................................................
Muikku — Sikiö ja .........................................................................................
Muu — Övrigt.......................................................................................... '...........
mukaan
ringsgrad)
Sisä-Suomi — Inre Finland Pohjanmaa — österbotten Pohjois- ja Koillis-Suomi 
Norra 'och nordöstra Finland
Koko maa — Hela riket
% kunnan väestöstä maa* 
ja metsätalouden piirissä 
% av kommunens befolk- 
ning vid jord- o. skogsbruk
Kaikki
kunnat
Samtliga
kommu­
ner
% kunnan väestöstä 
maa- j<a metsätalou­
den piirissä 
% ’ av kommunens 
befolkning vid jord- 
och skogsbruk
Kaikki
kunnat
Samtliga
kommu­
ner
% kunnan väestöstä maa* 
ja metsätalouden piirissä 
% av kommunens befolkn. 
vid jord- och skogsbruk
Kaikki
kunnat
Samtliga
kommu­
ner
% kunnan väestöstä maa- 
ja metsätalouden piirissä, % av kommunens befolkn. 
vid jord- och skogsbruk
Kaikki
kunnat
Samtliga
kommu­
ner
20—50 | 50—70 | 70— 50—70 | 70— 20—50 | 50—70 | 70— 20—50 | 50—70 | 70—
5 | 6 | 7 8 9 | 10 11 12 | 13 | 14 15 16 | 17, | 18 19
—. J o r d b r u k a r h u s h ;l 11
10 75 145 230 79 v 95 174 10 41 65 ' 116 64 - 384 335. - 783'5 .4 5.1 4.9 5.0 4.4 ■ 5.3 4.9 6.3 - 5.0 5.8 5.5 4.7 4.6 5.Í 4.81.5 1.8 1.8 1.8 1.5 2.4 1.9 2.4 2.2 2.8 2.5 1.6 1.6 2.1 '  1.84.7 4.5 4.2 4.3 3.8 4.5 4.2 5.4 4.3 4.7 . 4.6 4.0 4.0 4.4 4.1
205.2 241.9 263.0' ■ 253.6 212.6 189.1 199.8 328.8 195.0 205.2 212.2 277.6 ■ 262.5 •232.0 250.7274.7 301.2 393.6 385.3 149.1 224.1 190.1 •255.0 109.6 406.1 288.3 171.6 179.6 334.0 245.0149.2 209.5 120.6 150.8 160.3 211.5 188.2 265.8 122.5 96.9 120.5 98.6 144.7 139.7 138.838 .4 27.4 22.3 24.7 17.5 20.9 19.3 28.8 '  13.2 19.3 17.9 35.4 21.1 25.1 24.0
12.0 11.6 10.5 10.9 9.2 11.4 10.4 9.6 13.6 7.6 9.9 8:2 11.0 9.9 ' 10.3
10.8 15.9 20.3 18.4 12.8 13.3 13.1 19.2 ' 17.2 24.3- 21.3 •' -12:9 . 13.4 '1-8.5 15.5• 22.2 4.1 11.7 9.7 7.9 10.8 9.4 4.2 , 7-6 * 12.2 9.9 5.8 ' 8.2 10.9 ' 9.2
1.2 ' 4.1 2.6 3.1 '5 .4 7.4 6.5 13.2 22.1 6.5 12.6 8.8 9.0 4.9 7.237.4 3.0 _  4.6 5.5 27.8 23.9 25.7. 27.4 72.6 17.2 37.7 31.0 29.4 13.5 22.72.9 1.3 0.7 1.0 4.3 5.3 4.8 2.9 1.2 0.2 0.8 4.0 3.0 2.1 2.75.3 2.0 x 1.6' 1.9 23.2 9.3 15.6 5.8 28.0 2.8 11.9 13.3 13.3 '4.8 9.711.3 7.9 5.0 6.2 8.8 9.9 9.4 3.6 4.3 8.0 6.3 3.7 5.1 6.9 5.7
2.2 . 2.5 2.3 2.3 ' 2.3 2.7 2.5/ 1.5 1.6 2.4 2.0 . '4 .0 2.5 2.4 2.6
1 756.2 1 602.5 Í 454.4 1 515.8 1 590.5 1 746.7 1 675.8 2 193.0 1 930.7 1 731.2 1 841.5 1 616.9 1 516.3: 1 591.7 1 556.896.0 93.1 ' 133.9 118.9 . 43.0 155.2 104.3 174.0 178.0 367.1 284.3 105.5 ■ 88.7 188.7 132.9159.0 167.7 179.5 174.8 46.5 59.6 53.7 282.6 23.7 - ,3 2 7 .5 216.2 112.1 109.4 175.0 137.7
— 0.1 0.5 0.3 0.5 ~ 0.6 0.5 0.2 0.2 " 0.1 0.1 0.6 0.8 0.4 0.64.0 7.1 9.9 '8.7 i 7.4 7.4 7.4 7.0 14.0 8.4 10.2 9.4 9.8 10.1 9.9
— 0.2 — 0.1 — __ __ 6.0 0.3 — 0.6 0.9 0.3 — . 0.2135.0 127.1 101.8 111.5. 69.3 . 94.3 82.9 91.0 76.8 114.2 99.0 ' 87.3 83.0 101.2 91.2
14.1 17.2 12.6 14.2
f
,  19.6 16.9 18.1 26.4 34.1 20.1 25.6 20.3 22.0 15.6 19.12.4 1.1 1.4 1.3 1.9 2.6 ■ 2.2 1.2 2.3 1.2 ' 1.6 1.0 1.3 1.6 1.4
— — 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 — — — ■— 0.1 0.2 ' 0.1 - 0.1— 0.3 0.2 0.2 3.2 10.4 7.1 21.6 9.1 2.4 6.4 6.8 3.8 3.5 3.9
29.7 28.3 25.4 26.5 25.3 13.7 18.9 12.0 18.6 12.0 14.3 .30.7 33.5 21.3 28.0
12.5 28.6 23.1 24.4 16.0 13.7 14.7 50.0 45.8 29.5 37.0 21.5 23.9 .21.5 22.7
— 22.9 1512 17.0 0.3 7.4 - 4.1 6.0 n  8.0 21.7 15.5 5.6 6.1 12.9 9.0
— 0.1 0.3 0.2 0.6 1.1 0.9 — 0.3 0.6 0.5 — 0.2 0.6 0.454.6 65.9 78.1 73.1 35.4 34.0 34.7 19.4 24.9 41.3 33.6 40.4 45.2 59.9 51.1' — 0.9 0.2 0.4 0.6 1.5 1.1 1.4 . 0.9 0.1 0.5 1.7 1.0 0.6 .. 0.9
8.0 0.6 1.6 1.6 1.2 1.1 1.2 3.4 4.6 1.2 2.6 1.8 1.6 _  1:3 1.5
— 8.6 6,4 6.8 2.5 10.6 7.0 — ' 8.6 19.6 14.0 ■ 5.8 4.2 9.6 6.7— — 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.6 0.1 — 0.1 0.4 0.4. 0.2 0.3
5.3 0.4 1.0 1.0 1.5 1.7 1.6 4.8 4.3 1.8 3.0 2.9 1.7 1.4 1.75.1 6.2 8.4 7.5 13.2 11.8 12.4 13.2 19.8 ' 7.1 12.1 • 12.6 12.1 • 9.5 ' 11.0
2.6 - 8.2 6.3 6.8 6.8 7.8 7.3 22.6 6.0 6.3 7.6 7.6* .7.6 " • 6:8 ' ' . 7.2
2.0 • 5.8 5.2 5.2 3.3 ' ■ 2.8 3.0 2.3 10.7 8.1 8.6 8.7 6.6 5.2 6.20.7 2.1 • 0.3 0.9 1.2 0.5 0.8 0.6 1.1 0.2 0.6 0.9 1.8 0.8 1.36.9 1.3 3.0 2.6 1.2 1.0 1.1 0.7 1.6 3.6 2.6 1.8 2.5 2.3 2.4— 0.0 0.3 0.2 0.3 0.0 0.1 ' •— 0.9 0.7 0.7 1.1 0.3 0.3 0.4
6.2 4.1 4.6 11.1 14.1 12.8 24.4 6.1 3.0 5.9 15.0 11.4 7.1 9.913.4 21.1 11.3 14.6 4.8 1.6 3.0 1.5 6.6 ' 4.8 5.2 5.0 7.7 7.6 7.512.7 17.8 11.5 13.6 2.0 0.4 1.1 — - 11.5 14.9 12.4 7.9 5.9 8.7 7.3
11.0 4.6 4.7 5.0 0.5 0.1 0.3 — 1.0 3.5 2.3 12.1 ' 2.1 4.1 3.89.6 3.5 10.3 8.1 0.5 2.4 1.6 — 10.9 26.0 18.4 1.9 2.6 10.7 6.04.2 11.3 13.5 12.4 5.4 5.3 5.4 20.3 3 .5 19.0 13.6 M 3 .8 5.8 11.2 8.8
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1
Suolattu silli — Saltad sill ......................................................
Suolattu silakka — Saltad strömming .....................................
Muu suolakala — Annan saltad fisk ..................... . . . . . ' ........
. Lipeäkala — Lutfisk ■................................................................
Pakastettu kala — Djupfryst fisk............................................
Vihannekset ja juurikasvit — Grönsaker och rotfrukter
Perunat — Potatis .........................................: ........................
Porkkanat — Morötter..............................................................
Muut juurikasvit — Andra rotfrukter ....... .............................
Kaali — Käl............................................ .................................
Sipuli — Lök .......................................... .................................
Tomaatit — Tomater . . ....... ........ ..........................................
Kurkut — Gurkor . ............................ ......................... .........
Suolakurkut — Saltgurkor........................................................
Raparperi — Rabarber’ .............. ....................♦.......................
Kuivatut herneet ja pavut — Torkade ärter och bönor........
Pakastetut vihannekset — Djupfrysta grönsaker . .*.................
Sienet — Svamp ......................................................................
Hedelmät ja marjat — Frukt och bär
Omenat — Applen ......... ! ................................. , ....................
Päärynät — Päron ...................................................................
Appelsiinit — Apelsiner . . ........................................................
Sitruunat ja grape-hedelmät — Citroner och grapefrukt.........
Banaanit — Bananer ............................................ ...................
'Viinirypäleet — Vindruvor .......  ............................................
Mustat viinimarjat — Svarta vinbär ...................................... .
Punaiset ja valkoiset viinimarjat — Röda och vita vinbär ...
Karviaismarjat — Krusbär .....................................................
Mansikat — Jordgubbar ............ i...........................................
Muut puutarhamarjat — Andra trädgärdsbär .........................
' Mustikat — Bläbär...................................................................
Puolukat — Lingon .................................................................
Muut metsämarjat — Andra skogsbär . . . . : ............................
Säilötyt marjat ja hedelmät — Konserverade bär och frukter
Pakastetut marjat ja hedelmät — Djupfrysta bär och frukter 
Kuivatut marjat ja hedelmät — Torkade bär och frukter . . . .
Hillot, soseet, marmelaadit — Sylt, mos, marmelad ..............
Mehut — Saft ..........................................................................
Siirtomaatavarat ym. — Kolonialvaror o.dyl.
Sokeri — Socker : ....................................................................
Siirappi — Sirap ...................................................................
Hunaja — Honung............................................................... ..
Kahvi — Kaffe ........................................................................
Tee — T ö ........ .-............,,...............' . . . . . ........-.......................
Kaakao — Kakao ..................... ............................................
. Mantelit, pähkinät — Mandel och’ nötter ................................
Suola — Sait .......................................... ............................. :.
Makaronit — Makaroner ......... ..........................._....................
Perunajauhot — Potatismjöl....................... ........ ...................
Pilsneri ja virvoitusjuomat — Piisner och läskdrycker
Kalja — Svagdricka ..,..........................................................
Pilsneri — Piisner..................... .........................................
'Virvoitusjuomat — Läskdrycker............ ................................
Etelä-Suomi — Södra Finland
% kunnan väestöstä maa- 
ja metsätalouden piirissä 
% av kommunens befolk- 
ning vid jord- o. skogsbruk
Kaikki
kunnat
Samtliga
kommu­
ner
20—50 50—70 70—
i 2 3 4
Määrä
Mängd
*■  kg 2.2 4.3 4.9 4.06.4 3.3 2.2 3.72.2 0.0 — 0.45.2 2.1 2.4 2.60.1 0.0 — 0.0
516.8 526.6 657.0 ■ 539.823.7 18.6 32.5 21.0. .  » 28.2 • 36.3 35.8 34.06.8 9.9 16.4 10.12.9 2.3 1.7 2.31.5 2.6 2.5 2.4. .  »> 6.5 7.4 6.5 7.12.3 . 2.9 0.4 2.5. .  » — 0.5 8.8 1.4. . .  » 2.9 .5.1 8.0 5.0. .  » 0.1 0.0 — 0.0— — ,--- —
35.7 ■ 37.0 27.1 35.73.1 2.3 0.3 " 2.2._  5.6 8.4 3.6 7.4» 1.2 1.1 1.1 1.13.9 1.7 1.2 2.01.4 1.3 0.2 1.2. . .  i 3.4 2.2 3.8 2.6
. . . » 8.2 2.9 2.4 3.70.3 0.9 2.0 0.94.8 1.8 9.0 3.11.1 0.3 — 0.4A — 2.8 44.8 7.14.4 7.3 25 .8 8.9. . :  » — 0.4 1.9 - 0.5
. .  kg . . .  » 7.3 9.0 6.4 8.4. . .  » 0.1 1.5 0.1 _  1.1. . .  i 0.1 0.3 — 0.2
■. kg 144.9 153.9 202.6 157.94.6 3.2 1.1 3.2. .“ » 0.3 - 0.8 0.2 0.623.6 '2 3 .0 22.8 23.10.3 0.4 0.3 0.4» 0.3 0.2 0.0 0.2. . . » 0.3 0.3 0.2 0.3
. . .  » 31.9 23.0 31.8 25.5
»> 2.3 3.1 3.6 3 .0 .6.1 7.3 9.2 7.3
. . .  1 - 6.5 19.1 19.2 ’ 17.0
flaska 4.4 21.5 20.0 18.454.3 37.3 84.4 45.5
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Sisä-Suomi — Irire Finland V Pohjanmaa — österbotten Pohjois- ja Koillis-Suomi Koko maa — Hela riketNorra och nordöstra Finland /
% kunnan väestöstä maa- Kaikki % kunnan väestöstä Kaikki %  kunnan väestöstä maa- Kaikki % kunnan väestöstä maa- Kaikkija metsätalouden piirissä kunnat maa- ja metsätalou- kunnat ja metsätalouden piirissä kunnat ja metsätalouden piirissä kunnat% av kommunens befolk- Samtliga den piirissä - Samtliga % av kommunens befolkn. Samtliga % av kommunens befolkn. Samtliganing vid jord- o. skogsbruk kommu- % av kommunens kommu- vid jord- och skogsbruk kommu- vid jord- och skogsbruk * kommu-ner befolkning vid jord- ner ner neroch skogsbruk
20—50 50—70 70— 50—70 70— 20—50 50—70 70— 20—50 50—70 70—
5 6 _7 8 9 10 11 . 12 13 14 15 16 17 18 19 -
5.1 6.1 5.5 1.8 • 2.9 2.4 8.1 3.0" 2.8 3.3 2.8 3.8
*
4.5 4.015.0 1.2 1.0 1.7 2.4 2.9 2.7 1.2 ‘ 6.6 0.5 2.7 6.9 3.1 1.5 2.71.8 0.3 2.0 1.4 — 1.3 0.7 — 2.3 0.1 0.9 1.8 0.3 1.2 0.8
— 0.5 0.9 0.7 1.9 0.4 1.1 — 2.5 — 0.9 3.5 1.8 0.7 1.5— 1.7 1.4 1.4 0.3 — 0.1 — 1.4 1.1 1.1 0.1 0.6 0.8 0 .6
/
905.4 694.4 597.9 642.7 610.2 774.8 700.1 712.3 599.4 678.4 653.4 608.1 584.3 669.0 ■ 622.555.3 29.8 19.8 24.6 19.7 20.4 20.1 10.3 4.8. 16.4 11.8 26.5 19.5 20.4 20.585.6 44.6 36 .4 . • 41.2 22.0 25.8 24.0 30 .4 7.7 28.5 21.3 37.5 31.9 31.1 32.07.8 17.9 20.2 18.9 7.6 18.0 13.3 1.7 0.2 5.5 3.3 6.2 10.0 16.4 12.41.0 2.2 2.2 2.2 1.4 1.8 ■ 1.6 1.2 1.9 2.3 2.0 2.3 2.0 2.1 2.13.0 2.1 1.9 2.0 4.5 ■ 1.7 3.0 5.4 0.7 1.7 1.7 2.4 2.7 1.9 2.32.4 6.4 5.7 5.8 3.3 3.5 3.4 3.9 0.5 3.5 2.5 5.4 5.6 4.7 5.20.3 2.2 . 1.7 1.8 2.3 2.1 2.2 6.0 1.2 2.8 2.5 2.5 2.5 1.9 2.2
— 1.6 1.0 1:1 1.7 0.3 0.9 ' 3.7 0.9 0.7 1.0 0.6 1.0 1.4 1.13.5 6.4 -  2.8 4.0 3.7 3.9 3.8 3.6 3.9 2.3 3.0 3.1 4.9 3.5 4.2
— 0.2 0.0 0.1 0.1 — 0.0 — 0.3 —- 0.1 0.0 0.1 0.0 0.12.4 0.9 1.0 1.0 0.1 — 0.0 — — 12.6 7.0 0.4 0.2 2.9 1.3
. 22.0 29.0 26.3 27.0 20.7 '  8.1 13.8 17.8 8.6 9.6 10.0 30.8 29.1 18.0 24.50.3 1.3 0.8 0.9 0.4 2.0 1.3 — 1.2 0.5 0.7 2.2 1.6 1.0 1.48.8 11.5 2.2 5.5 10.6 9.0 9.7 11.7 9.9 2.8 6.1 7.1 9.6 4.3 7.2
— 0.7 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.6 0.3 0.2 0.3 0.9 0.8 0.5 0.7
— 1.2 -0 .2 0.5 0.9 0.6 0.7 0.5 1.9 0.7 1.1 2.8 1.5 0.5 1.21.2 0.9 1.0 1.0 1.1 0.7 0.9 — 0.3 0.8 0.6 1.1 0.1 0.8 1.0— 13.2 0.6 4.7 0.2 5.1 2.8 17.4 3.2 3.3 4.5 5.1 4.0 2.7 3.533.0 16.2 5.9 10.4 0.6 6.7 3.9 — 20.0 22.2 19.6 10.8 6.9 9.0 8.1
— 2.6 0.1 0.9 0.2 — 0.1 — -5.0 1 .8 2.7 0.2 1.5 0.6 1.0
— 13.9 3.0 6.4 — 0.4 0.2 17.8 0.7- 1.4 2.6 6.1 3.7 ' 2.5 3.3— . 2 . 6 0.3 1.0 0.2 — 0.1 — — --- . — 0.8 0.7 0.1 0.5
— 6.5 6.3 6.1 1.6 4.0 2.9 '  4.2 17.9 51.7 35.6 0.7 4.9 17.9 10.118.0 7.9 13.1 11.6 0.5 ■ 3.0 1.8 — 1.5 31.5 18.2 5.8 5.4 14.9 9.51.2 1.9 3.7 3.0 — — \ — 0.6 0.3 0.2 0.6 1.9 1.1
_ 0.1 0.0 __ __ 0.0 0.09.2 6.6 5.9 6.3 5.3 6.4 5.9 3.0 7.7 4.1 5.3 6.9 7.6 5.7 6.7
— 0.3 1.0 0.7 1.7 0.7 1.1 1.0 1.9 1.3 1.5 0.2 1.3 0.9 1.01.2 — — 0.1 0.4 0.6 0.5 V
- 2.6 Q.l 1.0 0.2 0.5 0.2 0.4
197.8 167.5 174.1 173.0 154.6 166.4 161.0 204.6 167.6 165.8 169.8 162.5 ’ 158.1 172.8' 164.82.7 1.6 1.1 1.4 4.0 . 1.8 2.8 3.6 0.7 0.9 1.0 4.1 2.8 1.3 2.2
— 0.1 0.0 0.1 0.2 — 0.1 — — — — 0.2 0.4 0.0 . 0.227.3 27.7 26.4 26.8 21.9 27.6 25.0 33.3 35.3 32.0 33.3 25.7 25.0 27.5- 26.10.5 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 0.30.9 0.3 0.4 0.4 0.6 1.2 0.9 0.5 0.3 0.1 0.2 0.4 0.3 0.5 0.4
— 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 — 0.0 — 0.0 0.2 0.'2 0.1 0.1., 18.0 22.8 35.0 30.2 25.7 '  40.2 33.6 18.6 27.1 49.0 38.6 27.7 23.9 ■ 38.9 30.64.9 2.0 2.3 2.3 2.4 2.8 2.7 6.6 2.8 1.7 2.5 3.4 , 2.7 2.4 2.76.0 10.2 8.6 9.0 7.1 .7 .6 7.4 9.0 6.4 7.6 7.3 6.6 7.7 8.2 7.8
3.0 4.3 3.7 10.2 8.4 9.2 10.8 2.9 5.7 5.2 6.2 12.4 7.1 9.615.6 29.6 14.6 19.5 10.2 11.5 10.9 37.2 18.7 7.8 14.2 11.2 20.4 12.9 16.419.2 29.9 9.5 16.6 22.8 18.9 20.7 68.4 31.9 14.0 25.0 51.0 32.3 19.8 28.5
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■ Etelä-Suomi — Södra Finland,
Ruokakuntia — Antal hushall...........
Keskimääräinen henkilöluku
i) lapsiluku ' -
i> kuluttajayksikköluku -
Jauhot ja suurimot — Mjöl och gryn .
Vehnäjauhot — Vetemjöl .............................. . . .•...........
'  Ruisjauhot — Rägmjöl ................... ...............................
Muut jauhot— Övrigt mjöl'....... ........................ ............
Kaurasuurimot — Havregryn . . . .  : ....................... ..........
Mannasuurimot — Mannagryn.............. ..........................
Riisisuurimot — Risgryn . . . . . . .  ...................................
Muut suurimot — Övriga gryn ......................................
Ruoka- ja kahvileipä — Mat- och kaffebröd
Näkkileipä — Knäckebröd ..............................................
Pehmeä ruisleipä — Mjukt rägbröd ................................
Ranskanleipä — Franskt bröd . ........... ........................
Muu pehmeä ruokaleipä — Annat mjukt matbröd.........
Korput — Skorpor ....................... .............................
Keksit, vohvelit — Kex, väfflor.....................................
Maitotaloustuotteet — Mjölkhushällningsprodukter
Maito — Mjölk........................................................
Kuorittu maito — Skummad mjölk ....'................. .
Kirnupiimä — Kärnmjölk ..............................................
Kerma — Grädde ........................."..................................
Juusto — Ost............................ , . . . . ’ .............................
Maitojauhe — Torrmjölk.................................................
, Voi — Smör............ "......................................................
Muut rasvat — övriga fetter ,
Margariini — Margarin . . ............................................
Eläinrasva — Animalislct f ett . .......................
Kasvisrasva — Vegetabiliskt fett ........... .......... ...........
Rasvasekote — Fettblandhing ....’.....................................
Munat — Ägg ............ ................... .................................
Liha — Kött
Naudanliha — Nötkött ....... r...................■.....................
Vasikanliha — Kalvkött ....................................... .........
Lampaanliha — Färkött ................................... .............
Tuore-sianliha — Färskt fläsk.........................................
Savustettu sianliha — Rökt fläsk......... .......................
Kana, linnut — Höns, fägel .............................................
Muu tuore liha — Annat färskt kött .................. . r.. . . .
. Maksa *— Lever ’..................................................... : ........
Lihajalosteet — Köttförädlingsprodukter
Lihasäilykkeet —■ Köttkonserver .....................................
Lenkkimakkara — Länkkorv ..................... ................. . .
Teemakkara — Tekorv .......................................... ........
Muut leikkelemakkarat — Andra uppskärningar av korv
- Genomsnittligt personantal . .•.................
* • barnantal .......................
» antak konsumtionsenheter
Muut — Andra 
Leikkelelihat — Uppskärningar av kött
Kala — Fisk
■ 'Silakka — Strömming ......... ...............
Hauki — Gädda ................................
Ahven — Abborre....... ......................
Lahna — Braxen............................
Muikku — Siklöja.............. .
' Muu— Övrigt...........'- . . . . ......... .......
Suolattu silli — Saltad sill ’ ................
Suolattu silakka — Saltad strömming 
Muu suolakala — Annan saltad fisk .
Lipeäkala — Lutfisk....... ...................
Pakastettu kala — Djupfryst fisk . . . .
% kunnan väestöstä maa- 
ja metsätalouden- piirissä 
% av kommunens befolk- 
ning vid jord- o. skogsbruk
Kaikki
kunnat
Samtliga
kommu­
ner
20—50 50—70 70—
1 2 3 4
P a l k a n s a a j  a r u o k a k u n n a t
85 ■ 144 35 264
3.5 3.4 ' -2.8 3.4
1.2 1.1 1.0 1.1
Määrä
Mängd
2.9 2.9 2.5 2.8
... kg 136.4 136.9 95.0 131.1
.. .  » 13.1 23.2. 198.5 43.2
. . . • » 14.4 63.2 41.9 44.7
.. .  » 12.8’ - ' 12.6 8.7 12.1
» '  5.9" 5.6 3.8 5.5
)> 5.6 8.2 ' 6.9 7.2
1:1 0.8 2.1 1.1.
■ 8.5 18.6 2.4 13.2
71.4 64.8 20.2 61.0
.. .  » 10.4 9.3 1.5 8.7
40.6 35.4 10.4 33.8
2.6 3.2 5.6 3.3
.. .  » 3.4 3.6 2.6 3.4
. . : 1 773.8 762.1 567.3 740.1
45.3 54.5 50.9 51.1
8.3 45.8 48.3 34.0
5.9 , 6.1 4.2 5.8
• • • kg 4.7 8.1 • 6.2 6.8
1.4 — — 0.5
46.7 48.3 39.2 46.6
t
20.2 '  18:9 16.1 18.9
- 0.3 1.7 0.3 1.1
... 1 0.1 - 0.4 ■ -- 0.3
flaska 50.7 23.9 2.7 29.7
... kg 21.7 24.4 14.2 . , 22.2
. . . J> 21.2 21.7 12.2 20.3
0.3 - 0.8 ' -- 0.5
0.1 0.3  ^ -- 0.2
20.8 20.1 . 26.6 21.2
2.5 2.2 1.5 . 2.2
— — — —
2.2 ■ 0.2 1.7 1.1
... » . 1.1  ^0.8 — 0.8
0.9 0.9 . _ - '0.8
21.0 14.2 7.9 15.6
3.1 . 6.5 6.5 5.4
7.0 . 8.8 3.8 7.6
2.5 . 1.4 1.5 1.8
2.7 . 4.8 1.9 3.7
- 1.6 0.6 — 0.8
12.0 8.4 1.7 ' 8.7
1.2 1.6 7.1 • 2.2
8.0 0.9 1.8 3.3
0.8 1.9 — 1.3
0.1 0.5 — 0.3
3.4 ' 3.9 1.8 3.5
. . » - 3.4 3.3 1.3 3.1
. . » 3.4 2.9 2.2 3.0• -- — — —
1.9 l.Ö 1.4 1.3
0.6 0.0 — 0.2
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Sisä-Suomi — Inre Finland Pohjanmaa — Österbotten Pohjois- ja Koillis-Suomi 
Norra och nordöstra Finland
Koko maa — Hela riket
% kunnan väestöstä maa- 
ja metsätalouden piirissä 
% av kommunens befolk- 
"ning vid jord- o. skogsbruk
Kaikki
kunnat
Samtliga
kommu­
ner
% kunnan väestöstä 
maa- ja metsätalou­
den piirissä 
% av kommunens 
befolkning vid jord- 
och skogsbruk
Kaikki
kunnat
Samtliga
kommu­
ner
% kunnan väestöstä maa- 
ja metsätalouden piirissä 
% av kommunens befolkn. 
vid jord- och skogsbruk
Kaikki
kunnat
Samtliga
kommu­
ner
% kunnan väestöstä maa- 
ja metsätalouden piirissä 
% av kommunens befolkn. 
vid jord- och skogsbruk
Kaikki
kunnat
Samtliga
kommu­
ner
20—50 | 50—70 | 70— 50—70 | 70— 20—50 | 50—70 | 70— 20—50 | 50—70 | 70—
5 | 6 | 7, 8 9 | 10 .11 12 | 13 | 14 15 16 | 17 | 18 19
— L ön  t‘a garhu  s ha l l
20 71 67 158 55 47 102 9 62 45 -.116 .114 332 194 640
5.0 3.4 3.6 3.7 3.4 3.4 3.4 4.3 4.1 4.4 4.2 '3.9 ,3.5 3.6 . 3.6
2.3 1.5 1.4 1.6 1.3 1.5 1.4 2.0 2.2 2.1 2.1 1.5 1.4 1.5 Í.5
4.0 . 2.6 2.9 2.9 2.8 2.7 2.7 3.5 3.0 3.4 3.2 3.1 2.8 . 2-9 - 2.9
178.8 107.6 134.0 127.8 101.3 104.2 102.6 83.3 109.5 118.6 1.11.0 139.6 119.6 116.2 122.1
10.8 104.7 198.2 132.5 35.6 42.4 38.7 2.7 15.1 119.2 54.5 11.9 41.2 142.2 66.6
10.8 27.1 37.2 29.3 22.2 57.4 38.5 — 9.9 45.2 22.9 12.7 38.8 44.8 35.9
13.2 16.2 17.7 • 16.4 11.8 9.3 10.7 14.7 13.0 11.3 12.5 13.0 13.2 12.6 13.0
12.9 5.3 3.8 5.6 5.2 5.1 ■5.2 27.7 7.1 6.9 - 8.6 '. 8.9 5.7 4.8 6.0
10.7 ■ 12.8 12.7 12.5 4.8 15.2 9.6 8.0 9.4 16.8 12.2 6:7 8.8 13.4 9.8
0.6 4.4 ■ 3.9 • 3.7 0.1 6.1 2.9' — 1.4 5.4 2.8 1.0' . 1.6 4.5 2.3
8.2 4.0 4.3 4.7 6.5 2.9 4.8 3.3 12.7 7.3 9.9 8.0 12.4 ' 4.3 9.2
111.5 38.1 25.3 41.9 72.8 57.2 65.6 48.5 100.5 59.5 80.6 76.6 67.1 40.0 60.6
7.2 3.3 1.6 3.1 5.6 2.3 4.1 10.7 5.8 2.5 4.9 9.9 6.8 2.0 5.9
88.1 27.0. 6.8 26.2 21.1 43.0 31.2 22.9 50.8 9.5 32.6 .47.5 34.1 16.9 31.3
11.8 • 8.3 7.8 8.5 9.7 9.3 9.6 — 2.9 15.5 7.6 4.0 5.3 9.6 6.4
7.5 2.8 3.2 3.6 2.5 . 1.9 2.2 0.5 3.2 3.6 3.1 3.9 3.1 2.9 . 3.2
1 024.0 717.1 836.8 806.7 921.8 764.0 849.1 M62.7 990.3 1 054.6 1 028.6 848.4 821.6 821.1 826.2
33.6 100.2 76.2 81.6 ■ 6.1 56.7 29.4 29.3 18.2 79.3 42.8 .42.0 49.5 67.6 53.7
38.4 50.7 88.6 65.2 18.5 10.7 14.9 60.0 12.4 144.3 67.2 17.6 36.1 75.4 44.7
10.3 2.0 1.5 2.8 0.3 2.3 1.2 16.5 6.1 2.8 5.6 7.5 4.2 2.5 4.3
6.4 2.9 4.1 3.8 4.1 2.2 3.2 3.5 7.2 3.8 5.6 4.9' 6.2 3.9 5.3
1.2 — — 0.2 — 4.5 2.1 7.0 1.0 — 0.8 1.6 0.2 1.1 0.7
71.2 54.5 , 61.3 59.5' 35.7 48.4 41.6 50.4 44.8 58.3 50.5 51.3 46.9 53.5 49.7
23.2 16.8 14.2 16.5 15.9 18.5 17.1 25.7 36.3 29.4 32.8 21.1 21.2 19.1 20.6
' 3.0 0.6 0.8 1.0 0.5 3.2 1.8 0.7 1.5 0.7 1.1 0.8 1.2 1.3 1.2
0.1 — — 0.0 0.2 0.1 0.2 — ■ 0.1 0.3 0.2- 0.1 0.2 0.1 0.2
31.8 27.4 13.1 21.9 12.7 22.2 17.1 10.7 43.9 60.5 47.8 44.2 26.5 24.4 29.0
24.7 14.1 17.2 . 16.8 . 16.0. 12.7 14.5 . 13.1 20.1 14.31 17.3 21.5 20.0 14,9 18.7
26.1 21.0 17.3 20.1 17.2 30"8 23.4 24.2 ' 25.8 22.5 24.4 22.3 21.6 20.9 . 21.5
0.4 5.4 1.4 3.1 0.7 0.1 0.4 _ 1.6 13.6 6.1 0.3 1.9 3.7 2.2
3.2 1.3 0.2 1.1 0.5 1.5 1.0 1.2 - 0.0 0.8 0.4 . 0.8 0.5 0.6 0.6
23.4 32.8 51.5 39.6 ■ 13.4 16.4 14.8 10.9 -14.4 • 34.9 22.1 20.4 20.6 34.7 24.9
1.6 0.4 0.4 0.5 0.4 0.7 0.5 __ 3.1 0.1 1.7 2.2 1.7 0.6 1.5
7.6 0.3 — 1.1 — — — — — 0.2 0.1 1.3 0.1 0.0 0.3
8.1 1.7 2.2 2.7 0.8 0.1 0.5 _ 6.1 1.5 3.9 3.0 1.7 1.5 1.9
1.8 0.5 0.8 0.8 1.1 0.2 0,7 1.4 1.8 — 1.1 1.3 1.0 0.3 0.8
0.5 0.4 2.1 1.1 ■ 1.8 1.4 1.6 1.3 1.9 . 2.1 1.9 0.9 1.1 1.6 1.2
15.2 . 6.5 5.9 7.4 8.8 4.1 6.6 4.8 15.8 3.4 10.2 18.7 -12.0 5.2 11.1
4.1 5.3 4.5 4.8 3.3 4.7 3.9 _ 7.3 7.0 6.6 3.1 5.9 5.5 5.2
12.2 ' 5.7 5.4 6.4 6.6 4.9 5.8 4.8 11,8 10.0 10.5 7.7' 8.3 6.0 7.5
4.2 2.8 0.6 2.1 2.3 1.3 1.8 2.7 2.2 2.1 2.2 2.8 2.0 1.3 1.9
0.4 0.8 3.0 1.7 4.0 1.7 2.9 _ 6.1 3.3 4.6 2.1 4.0 2.6 4.9
2.3 0.2 0.7 0.7 0.4 — 0.2 1.1 4.0 1.2 2.7 ' ‘ 1.7 1.1 0.5 1.0
4.3 1.0 2.2 1.9 5.9 2.6 4.4 4.1 8.3 1.7 5.4 10.0 6.4 2.1 5.7
17.8 3.7 4.7 5.9 2.5 0.3 -1.4 _ 2.9 11.2 5.9 V 4.0 2.4 5.6 3.7
13.8 2.7 4.0 4.7 0.7 0.5 0.6 . __ 3.7 3.5 3.4 8.4 1.8 2.7 3.2
2.9 1.0 5.5 3.2 0.4' — 0.2 __ — 3.1 1.2 1.1 1.1 2.6 1.6
1.2 3.5 6.4 ■ 4.4 ’ — 3.2 1.5 1.3 2.5 8.9 4.9 0.4 1.4 5.1 2.4
11.2 4.6 6.9 6.4 0.9 10.4 5.2 0.7 7.4 11.5 8.5 4.6 4.2 7.9 5.4
5.6 5.7 2.5 4.3 1.5 1.9 1.7 — , 2.4 2.1 2.1 3.5 3.4 2.0 3.0
8.0 0.9 0.8 1.7 4.2 0.8 2.6 0.1 2.4 0.8 1.6 4.0 2.6 1.1 2.4
0.6 0.3 1.6 0.9 0.3 0.4 0.4 — 4.0 — 2.1 0.1 0.9 0.7 0.7
2.4 0.9 1.4 1.3 0.9 0.5 0.7 ’  — 1.2 — 0.6 1.8 1 .0 0.9 1 .1
— 0.8 2.8 1.5 0.5 — 0.3 — 1.5 4.1 2.4 0.4 0.6 1.9 0.9
22 7 5 5 4 — G2
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X II (Jatk. —  Forts.)
Vihannekset ja juurikasvit — Grönsaker oeh rotfrukter
Perunat — Potatis v................................................................
Porkkanat — Morötter..................? ...................: ...................
Muut juurikasvit — Andra rotfrukter . ...................................
Kaali — Kai....... ......................................................................
Sipuli — L ö k ...........................................................................
Tomaatit — Tomater.......^.................................................\  .
Kurkut Gurkor.......................................................... ..........
Suolakurkut — Saltgurkor........................................................
Raparperi — Rabärber ................ ...........................................
Kuivatut herneet ja pavut — Torkade. ärter oeh bönor.........
Pakastetut vihannekset — Djupfrysta' grönsaker.....................
Sienet — Svamp .......................................................... ............
Hedelmät ja marjat — Frukt oeh bar
Omenat — Applen ...................................................................
Päärynät.— Päron ...................................................................
Appelsiinit — Apelsiner ............................................................
Sitruunat ja grape-hedelmät — Citroher oeh grapefrukt.........
Banaanit — Bananer .......................................-.......................
Viinirypäleet — Vindruvor .......................................................
Mustat viinimarjat — Svarta vinbär . .'............................
Punaiset ja valkoiset viinimarjat — Röda oeh vita vinbär . ..
Karviaismarjat — Krusbär ......................................................
Mansikat — Jordgubbar ................................. .....................
Muut puutarhamarjat — Andra trädgärdsbär .........................
Mustikat — Bläbär...................................................................
Puolukat — Lingon-.................................................................
Muut metsämarjat — Andra skogsbär ....................... \...........
Säilötyt marjat ja hedelmät — Konserverade bär oeh frukter .
Pakastetut marjat ja hedelmät — Djupfrysta bär oeh frukter 
Kuivatut marjat ja hedelmät — Torkade bär oeh frukter
Hillot, soseet, marmelaadit — Sylt, mos, marmelad ..............
Mehut — Saft ................................'........................................
Siirtomaatavarat ym. — Koloniaivaror o.dyl.
. Sokeri ■— Socker......................................................................
Siirappi — Sirap ....... ..................................................a..........
Hunaja — Honung................... .......... ....................................
Kahvi — Kaffe ..................................... ..................................
Tee — Tö ..................... ...........................................................
Kaakao — Kakao.........i ................................. .'........
Mantelit, pähkinät — Mandel oeh nötter ................................
Suola — Sait ............................................................................
Makaronit — Makaroner ..........................................................
Perunajauhot — Potatismjöl.....................................................
Pilsneri ja virvoitusjuomat — Pilsner oeh läskdrycker
Kalja — Svagdricka ................................... .*.........................
Pilsneri — Pilsner ..................t................ .............................
Virvoitusjuomat — Läskdrycker..............................................
Etelä-Suomi — Södra Finland
% kunnan väestöstä maa- 
ja metsätalouden piirissä 
% av komiminens befolk- 
ning vid jord- o. skogsbruk
Kaikki
kunnat
Samtliga
kommu­
ner
20—50 50—70 70—
1 ' 2 3 4
Määrä
Mängd
318.5 338.8 317.7 329.5
15.9 1 0 .1 16.7 12.9
. . » - 15.8 15.0 17.1 '15.5
7.5 5.5 8.4 6.5
4.2 2.3 1.9 2 .8
. . » 5.9 4.7 - 1.0 4.6
6.7 5.8 1.7 5.5
f. » 1.9 2 .6 0.9 2 .2
— 0.3 0.7 0.3
1 . » 3.1 4.0 5.0 3.9
—
0 .0 — 0 .0
31.4 24.7 21.3 26.4
2 .0 2 .1 2.4 2 .1
8 .6 .7.1 3.9 7.1
0 .8 1 .0 1 .1 0.9
2.7 1.4 1.9 1.9
0.9 1 .6 0.5 1.3
. .  l 4.9 6.3 — 5.0
. . » 1.4 3.1 ** --- 2 .1
i> 1.4 1.5 — 1.3
& 4.4 7.4 1 .2 5.6
0.5 - --- — 0 .2
2.7 5.7 — 4.0
1.9 0 .8 ' 2.4 1.4
» --- . 0.3 — 0 .2N,
..  kg __ 0 .0 __ 0 .0
3.8 7.0 4.8 5.7
0 .6 1.7 0.3 . 0.9
. .  l 0 .1 0.3 — 0 .2
• • kg 136.5 119.1 89.3 1 2 0 .8
2.4 1.3 3.3 1.9
» 0.4 0 .8 ' --- - 0.5
'19.8 19.2 13.7 18.6
0 .2 0.3 0 .6 0.3
0.5 0 .2 0.3 '0.3
. . » 0.4 0 .1 0 .2 0 .2
8 .6 10.7 38.4 13.7
3.0 2 .0 3.7 2.5
. .  » 3.0 5.6 4.8 4.7
. .  l • 6 .8 15.7 4.1 11.3
flaska 9.0 17.2 — 12.3
39.1 72.7 19.5 54.8
v
f
V
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Sisä-Suomi — Inre Finland Pohjanmaa — österbotfcen Pohjois- ja Koillis-Suomi
Norra och nordöstra Finland
% kunnan väestöstä maa- Kaikki % kunnan väestöstä Kaikki % kunnan väestöstä maa- Kaikki
ja metsätalouden piirissä kunnat maa- ja metsätalou- kunnat ja metsätalouden piirissä kunnat
% av kommunens befolk- Samtliga den piirissä Samtliga % av kommunens befolkn. Samtliga
ning vid jord- o. skogsbruk kommu- % av kommunens kommu- vid jord- och skogsbruk kommu-
ner befolkning vid jord- 
och skogsbruk
ner ner
20—50 50—70 70— 50—70 70— 20—50 50—70 70—
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 565.1
V
301.6 369.2 490.2 '3 0 3 .2 356.0 327.5 345.3 280.5 359.9 316.3
10.0 13.7 11.0 12,1 9.4" 12.6 10.9 14.7 8.6 9.1 9.3
13.4 15.5 7.1 11.7 9.6 28.5 ' 18.4 10.7 3.7 8.7 6.2
2.4 14.5 10.8 11.4 3.8 6.5 5.1 2.4 7.6 1.2 4.7
7.9 3.6 2.6 3.7 3.6 0.9 2.3 4.0. 3.2 3.0 3.2
-  3.3 3.7 6.6 4.9 3.6 "  4.9 4.2 9.7 1.6 1.0 2.0
7.8 5.2 5.0 5.4 2.9 1.9 2.4 5.2 1.5 3.2 2.4
2.1 2.2 2.6 2.4 2.1 2.3 2.2 5.8 3.2 1.5 2.7
0.6 — 0.9 0.5 0.4 0.1 0.3 — — — —
1.2 2.7 2.8 2.6 2.5 3.6 3.0 — 0.9 3.2 1.7
— • 0.0 0.0 0.0 — • 0.6 0.3 0.7 0.4 — 0.3
— 1.5 1.1 1.2 — . --- — 10.7 — 0.8 1.1
52.0 8.6 9.7 14.6 12.0 20.1 15.7 6.4 20.4 13.9 16.8
8.0 2.5 0.7 2.4 0.9 1.5 1.1 3.2 4.1 '  1.1 • 2.8
11.3 4.4 4.9 5.5 12.4 10.3 14.4 17.2 14.0 13.7 14.1
1.6 0.9 1.3 1.2 0.8 0.5 0.6 7.4 2.2 0.8 . 2.1
0.4 0.8 1.2 0.9 0.4 1.5 0.9 6.1 2.6 3.2 3.1
1.9 2.5 1.1 1.8 1.3 1.6 1.4 0.5 2.5 0.8 1.7
— 1.4 6.7 3.5 0.9 0.1 0.5 . 5.3 — 4.0 , 2.0
18.0 .2.4 — 3.3 1.2 9.7 5.1 — — 5.9 2.3
— — 1.3 0.5 4.1 — 2.2 5.3 — — 0.4
21.3 37.2 • 3.9 21.0 2.0 — 1.1 — — 0.9 0.4
42.0
0.7 1.2 '  0.8 1.6 — 0.9 — 0.2 0.1 0.1
3.2 4.8 8.8 0.7 0.3 0.5 — '*--- __ __
1.2 10.5 12.4 10.1 0.8 0.4
—
33.0 58.1 '40 .2
0.1 0.0
7.9 5.2 4.9 5.4 5.1 3.9 4.6 4.1 4.2 3.0 3.7
1.5 0.3 1.7 1.0 1.2 0.5 0.9 N--- 3.0 1.4 2.1
0.2 — 0.2 0.1
t
— 0.7 0.3 — • 5.4 1.8 2.0
148.2 111.5 114.2 117.3 95.3 101.6 98.2 110.0 120.2 121.1 119.8
0.8 0.5 0.4 0.5 2.2 0.2 1.3 .— 0.8 1.3 .0 .9
— 0.1 0.3 0.1 — — __ — 0.1 0.1  ^ 0.1
27.9 . 18.4 20.8 20.6 20.2 15.8 18.2 23.0 25.4 24.5 24.9
0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.4 0.1 0.4 0.1 • 0.3
0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.7 0.4 /  __ 1.6 0.3 0.9
1.1 — 0.0 0.2 — 0.0 0.0 — 0.2 0.1 0.1
9.8 16.3 15.5 15.1 26.2 12.3 19.8 6.7 10.1 17.3 12.6
3.6 2.4 2.4 2.6 x 2.6 2.6 2.6 6.0 5.4 2.9 4.5
3.3 5.5 3.9 4.6 4.3 M 3.7 4.0 2.4 4.3 3.3
9.7 4.1 1.8 3.8 3.9 6.1 4.9 53.3 0.5
m
4.3
’ 76.8 6.8 ' 36.4 28.2 28.1 9.2 19.4 8.0 5.6 4.8 5.5
18.0 67.8 17.0 39.9 43.2 14.3 29.9 36.0 ' 14.1 36.0 24.3
Koko maa — Hela riket
% kunnan väestöstä maa- 
ja metsätalouden piirissä 
% av kommunens befolkn. 
vid jord- och skogsbruk
20—50 50—70. 70—
Kaikki
kunnat
Samtliga
kommu­
ner
16 17 18 19
539.3
14.8
15.0
6.2
4.8
5.8 
• 6.8 
2.2 
0 .1  
2.5 
0.1 0.8
33.0
3.1 
9.7
1.5
2.6
1.1
4.1
4.2
1.5 
7.0 
0.4 
9.41.6
4.6
0.7
0.1
136.4
1.9
0.3
21.4
0.2
0.4
0.5
8.6
3.3
3.1
11.0
20.8
35.2
314.1 
10.5 
12.1 
' ' 7.5
2.9 
3.7 
4.4 
2.6 
0.2
2.9 
0.1 
0.3
18.3
2.4
8.7 1.2
1.4 
1.9
3.2 
2.0
1.3 
11.5
0.4
3.3
8.7 
• 0.1
0.0
5.8
1.3
0.6
113.81.2
0.4
20.3 
0.3 
0.5 0.1
14.3 
2.8 
4.8-
8.3
14.6
55.8
354.6
12.0
14.5
7.12.1 
3.9 
3.2 
2.0 
0.5 
3.5 
0.2 
0.6
15.3
1.3 
8.1 
1.0 
1.8 
í . l
3.3
3.7 
' 0.4
1.8 
0.4 
1.7
18.4
4.2
1.1
0.7
108.3
1.1
0.1
19.2 
0.3 
0.4 0.1
19.3 
2.8 
4.0
3.0
15.921.2
366.5
11.7
13.3
7.2
3.0
4.1 
4.5
2.3 
0.3 
3.0 0.1 
0.5
20.0
2.2
8.7 1.2
1.7 
1.5 
3.4
2.9 
1.1
. 7.7 
0.4
3.9 
10.4
0.1
0.0
5.1
1.1
0.5
116.1
1.3
0.3
20.2
0.3
0.4
0.2
14.8
2.9
4.2
7.2
16.1
41.6
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X II (Jatk. — 'Forts.)
Ruokakuntia — Antal hushäll ................................. ...................................................
Keskimääräinen henkilöluku — Genomsnittligt personantäl.........................
i) lapsiluku — » barnantal ............. .............
» kuluttajayksikköluku — » antal könsumtionseriheter ..
Jauhot ja suurimot— Mjöl och gryn
Vehnäjauhot — Vetemjöl .......•................ ! .....................' .......................................
Ruisjauhot — Rägmjöl ...........................................................................................
Muut jauhot — Övrigt mjöl .■.......................... ........................................................
Kaurasuurimot — Savregryn.......................... ........................................................
Mannasuurimot — Mannagryn................ '............................................ ................. .
Riisisuurimot — Risgryn.........................................................................................
Muut suurimot — Övriga gryn ................................... .....................................
Ruoka- ja kahvileipä — Mat- och kaffebröd -
Näkkileipä — Knäckebröd .......................... , .............................................
Pehmeä ruisleipä — Mjukt rägbröd ........................................................................
Ranskanleipä — Franskt bröd.............. ............................................. : ...................
Muu pehmeä ruokaleipä — Annat mjukt matbröd.................................................
Korput — Skorpor ...................................................................................................
Keksit, vohvelit — Kex, vafflor .......................................'...................... ...............
Maitotaloustuotteet — Mjölkhushällmngsprodukter
Maito — Mjölk................................................................................... .....................
Kuorittu maito — Skummad mjölk........................................................................
Kirnupiimä — Kärnmjölk ......................................................................................
Kerma — Grädde ..................................................... '....................... '. ....................
Juusto — Ost................................................. : .......... ............................................
Maitojauhe — Torrmjölk..........................................................................................
Voi — Smör........................................................ ..................... .............................
Muut rasvat — övriga fetter
Margariini — Margarin................... ............................................................. ............
Eläinrasva — Animaliskt fett ............................................ .....................................
Kasvisrasva — Vegetabiliskt fett ............................................................................
Rasvasekote — Fettblandning......................................................................  pullo -
Munat— Ägg ..................................................................................... "f...........................
Liha — Kött
Naudanliha — Nötkött ................../ ................................. ................ .
Vasikanliha — Kalvkött ......... ............................................ ................................
■ Lampaanliha — Färkött ..................... "................. ...........................................
Tuore sianliha — Färskt fläsk.....................................................\.........................
Savustettu sianliha — Rökt fläsk.......................... .................... ............................
Kana, linnut — Höns, fägel................ ....................................................................
Muu tuore liha — Annat färskt kött......................... '............................................
Maksa — Lever.......................................................................................................
Lihajalosteet — Köttförädlingsprodukter
Lihasäilykkeet — Köttkonserver......... '...........................
Lenkkimakkara—■ Länkkorv .........................................
Teemakkara — Tekorv ....................... ............................
Muut leikkelemakkarat — Andra uppskärningar av korv
Nakit — Knackkorvar .....................................................
Muut — .Andra ...............................................................
Leikkelelihat — Uppskärningar av kött . ....................-.
Kala — Fisk -
Silakka —.Strömming ............* . . . . . . .............................
Hauki — Gädda ............ ' ...............................................
Ahven — Abborre......................... ................................
Lahna — Braxen.......................................... ...................
Muikku — Siklöja . ..........................................................
Muu — Övrigt.............................. ; ............................... .
Suolattu silli — Saltad sill .......................... '...................
Suolattu silakka —; Saltad strömming ............................
Muu suolakala —■ Annan saltad fisk . ............................
Lipeäkala — Lutfisk.......................................l'..............
Pakastettu kala — Djupfryst fisk...................................
Etelä-Suomi — Södra Einland
% kunnan väestöstä maa- 
ja metsätalouden piirissä 
% av kommunens befolk- 
ning vid jord- o. skogsbruk
Kaikki 
kunnat . 
Samtliga 
kommu­
ner
20—50 50—70 70—
1 2 3
K a ik k i  r u o k a k u n n a t  —
129 333 65 527
3.8 3.9 3.5 3.8
1.3 1.3 1.2 / 133.1 3.4 3.1 '  3.3
Määrä 
„ Mängd
. . . .  kg 186.2 233.0 178.4 214.8
52.7 ■ 100.4 216.9 103.1
26.3 •93.9 67.6 74.1
. . .  » 20.8 17.9 34.4 - 20.6
6.3 8.6 ' 5.7 ' 7.7
7.8 10.2 10.3 9.6
1.6 6.1 3.0 4.6
• '8.8 . 13.5 3.1 11.1
57.4 45.7 18.0 45.2
8.4 6.1 1.9 6.1
. . . .  » 32.5 21.2 10.6 22.7
2.4 2.9 4.8 3.0
.....  » 3.9 3.1 . 2.6 • 3.3
. . . .  i 1 005.9 1102.1 ; 980.3 1 063.6
. . . .  » 61.3 .72.5 107.4 74.1
. . . .  » '26.9 94.3 113.1 .80.1
. . . .  » 4.2 3.4 2.4 '  3.5
---- kg. 6.9 .• 9.8 14.2 9.3
0.9 0.2 — 0.4
56.6 62.1 63.7 61.0
. . . .  » 20.2 20.8 16.3 \ 20.1
0.4 1.3 0.3 ' 0.9
. . . .  1 0.2 0.4 0.1 0.3
— flaska 35.1 12.7 1.8 16.9
■... kg 26:3 34.5 28.7 31.8
19.8 21.1 16.2 - ■ 20.2
2.5 1.2 — 1.4
0.1 ' 0.2 — 0.1
28.0 34.5 57.6 35.7
2.4 1.6 - 1.2 1.7
— 0.9 — 0.6
4.3 1.4 ' 0.9 2.1
0.9 0.8 — 0.7
1.3 1.4 • 0.5 1.3
18.7 13.1 10.3 14.1
___ » 3.9 „ 7.4 6.7 6.4
8.6 8.0 5.3 7.8
2.0 1.8 3.5 2.1
2.1 4.1 1.3 3.3
' 1.6 0.4 0.2 • 0.7
. . .  » 13.5 12.0 4.6 11.5
... » 2.1 2.9 10.6 3.7
.. .  » 8.2 1.2 4.9 3.4
5.7 2.0 6.9 3.5
___ » 0.3 0.9 2.4 0.9
7.2 4.1 2.0 4.6
.. .  » 3.0 3.9 2.9 3.5
.. .  » 4.4 3.2 2.2 3.3
.. .  » ' 0.7 0.0 — 0.2
3.0 1.6 1.8 2.0
... » 0.4 0.0 — 0.1
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Sisu-Suomi — Inre Finland Pohjanmaa — österbotten Pohjois- ja Koillis-Suomi 
Norra och nordöstra Finland
Koko maa — Hela riket
% kunnan väestöstä maa- 
ja metsätalouden piirissä 
% av kommunens befolkn. 
vid jord- och skogsbruk
Kaikki
kunnat
Samtliga
kommu­
ner
% kunnan väestöstä 
maa- ja metsätalou­
den piirissä /% av kommunens 
befolkning vid jord- 
och skogsbruk
Kaikki
kunnat
Samtliga
kommu­
ner
% kunnan väestöstä maa- 
ja metsätalouden piirissä 
% av kommunens befolkn. 
vid jord- och skogsbruk
Kaikki
kunnat
Samtliga
kommu­
ner
i
% kunnan väestöstä maa* 
ja metsätalouden piirissä 
% av kommunens befolkn. 
vid jord- och skogsbruk
Kaikki
kunnat
Samtliga
kommu­
ner
2 0 — 5 0  | 5 0 — 7 0  | 7 0 — 5 0 — 70- | 7 0 — 2 0 — 5 0  | 5 0 — 70  | 7 0 — 2 0 — 5 0 K | 5 0 — 7 0  | 7 0 —
5 | - 6  ' | '7 8 9  | 1 0 1 1 1 2  | 1 3  | 1 4 1 5 1 6  ! 1 7  j 1 8 1 9
S a i n t l i g a  h u s h á l l
30 146 212 388 134 142 276 s 19 103 110 232 178 716 529 1 4235.1 4.3 4.5 4.5 4.0 4.7 4.3 5.4 4.5 5.2 4.9 4.2 4.1 4.6 4.32.0 1.7 1.7 1.7 1.5 1.9 1.7 2.2 ' 2.2 2.5 2.3 1.5 1.5 1.9 1.74.3 3.6 3.8 3.8 3.4 3.9 3.6 4.5 3.5 4.2 3.9 3.5 3.4 3.8 3.6
187.6 176.6 222.2 202.4 166.9 161.0 163.9 212.5 143.5 169.8 161.6 189.2 196.2 189.5 -190.5,98.8 205.7 331.8 266.3 102.5 164.0 135.0 135.5 52.7 288.8 171.4 69.3 115.4 263.7 162.7'56 .9 . 120.8 94.2 101.3 103.6 160.5 132.9 '139 .9 54.7 ' 75.7 71.7 43.6 95.6 104.9 91.421.6 22.0 20.9 21.3 15.1 17.1 ■ 16.1 • 22.1 13.0 16.0 15.2 21.0 17.5 20.5 18:8^12.6 8.5 8.3 8.7 7.6 9.3 8.5 18.2 '9.7 7.3 9.2 8.6 8.5 8.1 8.3'10.7 14.4 17.9 16.0 9.5 13.9 11.8 13.9 12.5 21.2 16.8 8.9 11.3 ■ 16.6 12.87.8 4.3 9.3 •7.3 4.7 9.2 7.0 2.2 3.8 9.4 6.3 2.7 5.1 8.5 6.0
- 5.8 4.1 3.2 3.7 5.9 5.9 5.9 ' 8.5 16.5 6.9 . 11.3 8.3 10.6 4.7 8.086.8 20.0 11.2 20.4 46.3 34.9 40.4 37.4 89.4 '  34.5 59.1 60.2 46.9 23.2 39.35.8 2.3 1.0 1.8 4.8 •4.3 4.6 6.6 5.0 1.1 2.8 7.8 4.8 2.0 4.1.60.5 14.2 3.2 11.8 22.3 20.5 21.4 ■ 13.9 41.7 5.5 22.3 35.2 22.9 9.2 19.111.6 8.1 5.9 7.1 9.2 9.7 9.5 1.9 3.5 11.1 6.9 3.9 5.2 7.9 6.05.8 2.6 2.6 2.8 2.4 2.4. 2.4 1.0 '2.4 2.9 2.6 3.9 2.8 2.6 2.8
1 286.1 1 171.9 1 259.2 1 227.1 1 316.1 1 421.5 1 370.3 1 704.9 1 364.6 1 454.4 1 435.1 1 1 2 4 .7 1 1 9 4 .2 1 309.1 1 213.154.4 96.6 115.6 103.7 27.9 122.6 76.6 105.5 82.6 249.4 163.6 64.8 70.5 144.3 96.078.6 1 110.8 15Ó.8 i 130.2  N 1.4 35.0 43.4 39.3 177.2 16.9 252.5 141.7 51.7 75.4 138.5 94.76.9 1.0 0.8 0.4 1.1 0.8 8.0 3.8 1.2 2.9 5.1 2.4 1.2 2.25.6 5.1 8.0 6.7 6.0 5.7 5.8 5.3 9.9 6.5 7.9 6.5 8.1 ' 7.9 7.70.8 0.1 —. 0.1 — 1.5 0.8 , 5.1 0.7 — 0.7 1.3 0.2 0.4 0.492.5 91.8 89.0 90.3 55.5 79.1 67.6 71.7 57.5 91.4 74.7 64.2 66.3 83.7 71.6
■ 20.2 17.0 13.1 15.1 . 18.1 17.4 17.7 26.1 35.4 23.9 29.2 20.8 21.6 16.9 19.52.8 0.8 1.2 ’ 1.2 1.3 2.8 2.1 0.9 1.8 1.0 1.4 0.9 1.3 1.5 1.3■ 0.0 — 0.0 0.0 ■ 0.1 0.2 0.2 — 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 '0 .121.2 13.5 4.2 9.0 7.1 14.3 ’ 10.8 16.4 30.1 26.2 27.1 30.7 14.3 11.2 15.0
26.4 21.4 22.8 22.5 21.5 13.3 17.3 12.5 19.5 12.9 15.8 24.8\ 27.2 • 18.9 23.5
25.6 24.9 21.3 22.7 16.5 19.3 17.9 37.7 33.8 26.6 30.7 22.0 22.8 21.2 21.90.2 14.4 10.8 11.3 0.5 5.0 2.8 3.2 4.2 18.4 10.8 2.2 4.2 9.5 5.8’ 2.2 0.7 0.3 ' 0.6 0.6 1.3 0.9 0.6 • 0.1 0.7 0.4 0.5 0.3 0.6 0.5• 33.8 49.8 69.7 59.4 26.4 28.2 27.3 15.4 18.6 38.7 27.9 27.6 33.8 50.6 38.81.1 0.7 0.3 0.5 0.5 1.2 0.9 0.8 2.2 0.1 1.1 2.0 1.3 0.6 , 1-17.7 0.5 1.1 1.4 0.7 0.8 0.7 1.8 1.8 0.8 1.3 1.5 0.9 0.8 0.95.4 5.2 5.1 5.2 1.8 7.1 4.6 — 7.1 12.2 8.9 4.0 3.1 6.6 4.51.2 0.2 0.5 0.4 0.5 0.2 0.3 1.0 1.1 — 0.6 0.9 0.7 0.2 0.5
2.1 0.4 1.3 1.1 1.6 1.6 1.6 3.2 2.9 '2.0 2.5 1.6 1.5 1.4 1.511.8 6.3 7.6 7.4 11.4 9.2 10.3 9.2 17.4 5.6 . 11.1 16.5 12.0 ■ 7.9 10.93.6 ' 6.8 5.7 ' 6.0 5.3 6.8 6.1 11.9 6.8 6.6 7.1 ■ 4.7 6.8 0.3 6.3' 8.8 ' 5.8 5,2 5.7 4.7 3.5 4.1 3.5 . 11.4 8.9 9.5 8.1 7.4 .5 .5 6.73.0 2.4 0.4 1.4 1.6 0.7 1.2 1.6 1.7 1.0 ' 1.4 2.1 1.9 1.0 1.62.5 1.1 3.0 2.2 2.3 1.2 1.8 0.4 ’ 4.3 3.5 3.6 2.0 3.2 2.4 2.71.5 0.1 0.4 0.4 0.3 0.0 0.2 0.5 2.8 0.9 1.7 1.5 0.7 0.4 0.7
2.9 3.7 3.5 3.5 9.0 _ 10.3 9! 7 14.8 7.4 2.5 " 5.7 11.8 9.1 5.2 •' 7.916.3 12.6 9.2 11.0 3.8 1.1 2.4 0.8 4.4 7.4 5.5 4.3 5.3 . 6.8 5.713.4 14.5 9.1 10.0 1.4 0.4 0.9 — 6.8 10.3 7.9 8.2 4 .0 6.5 5.45.6 2.8 5.0 4.2 0.4 0.1 0.2 • — ' 0.4 3.3 1.8 5.0 1.6 3.6 2.74.0 3.5 9.1 6.6 0.3 2.7 1.5 0.6 5.8 19.0 11.7 0.9 2.0 8.6 4.38.9 8.1 11.4 9.9 3.6 7.0 5.3 Ú .0 ' 5.8 15.9 11.0 ' 7.9 5.1 10.0 7.23.7 5.4 5.0 5.0 . 1.7 2.6 2.1 4.3 2.6 2.5 2.7 3.3 3.6 3.6 3.510.4 1.1 0.9 1.7 3.2 2.2 2.7 0.7 4.1 0.6 2.1 5.0 2.9 1.4 2.51.0 0.3 1.9 1.2 0.1 1.0 0.6 — ■ 3.3 0.1 1.5 0.7 0.6 1.0 0.71.6 0.7 1.1 1.0 1.5 0.5 1.0 — 1.7 — 0.7 2.4 1.4 0.8 1.3— 1.3 ■ 1.8 1.5 0.4 — 0.2 — 1.5 2.3 1.8 0.3 0.6 1.2 ■ 0.8
v
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X II (Jatk. —  Forts.)'
Vihannekset ja juurikasvit —  Grönsaker oeh rotfrukter .r
Perunat — Potatis ...................................... ........................................
Porkkanat — Morötter................................................................
Muut juurikasvit — Andra rotfrukter ............................................
Kaali — K a i...........................................................................................
Sipuli — Lök .................................... '........... ’. ................... ..............
Tomaatit — Tomater,......................................................................
Kurkut — Gurkor .................................................................................
Suolakurkut — Saltgurkor ..................................................................
Raparperi — Rabarber .......................................................................
Kuivatut herneet ja pavut — Torkade ärter och bön or............
Pakastetut vihannekset — Djupfrysta grönsaker..........................
Sienet — Svamp ...................................................................................
Hedelmät ja marjat — Frukt och bar ■
Omenat — Applen ...............................................................................
Päärynät — Päron ...............................................................................
Appelsiinit — Apelsiner.......................................................................
Sitruunat ja grape-hedelmät — Citroner och grapefrukt............
Banaanit — Bananer ........................................ ..................................
i Viinirypäleet — Vindruvor ...................... ..........................................
Mustat viinimarjat — S varta v in b ä r .............. .....................
Punaiset ja valkoiset viinimarjat — Röda och vita vinbär
Karviaismarjat — K rusbär........ ........................................................
Mansikat — Jordgubbar .....................................................................
Muut puutarhamarjat — Andra trädgärdsbär ..............................
Mustikat —• B läbär...............................................................................
Puolukat — Lingon ................ ' ...........................................................
Muut metsämarjat — Andra skogsbär . . .~......................................
Säilötyt marjat ja hedelmät — Konserverade bär och frukter
Pakastetut marjat ja hedelmät — Djupfrysta bär och frukter . 
Kuivatut marjat ja hedelmät — Torkade bär och frukter . . . . . .
Hillot, soseet, marmelaadit — Sylt, mos, marmelad ..................
Mehut —  Saft .......................................................................................
Siirtomaatavarat ym. — Koionialvaror d.dyl.
Sokeri — Socker .......................... : ............................................
Siirappi — Sirap ................................... ................................ T.........
Hunaja — H onung...............................................................................
Kahvi — Kaffe ........................ •...........................................................
Tee— T6 ...............................................................................................
Kaakao — K ak ao .................................................................................
Mantelit, pähkinät — Mandel och nötter ......................................
Suola — Sait .............. ........................................ ... ..................' .........
Makaronit — Makaroner .....................................................................
Perunajauhot — Potatismjöl.............................................................../
Pilsneri ja virvoitusjuomat —  Pilsner och läskdrycker
• Kalja — Svagdricka ................................... '.................................... .
Pilsneri — Pilsner............................ \ ......................................
, Virvoitusjuomat Läskdrycker........ .-..............................................
Etelä-Suomi — Södra Einland
% kunnan väestöstä maa- ja metsätalouden piirissä % av kommunens befolk- ning vid jord- o. skogsbruk
KaikkikunnatSamtligakommu­ner
20—50 50—70 70—
1 2 ' 3 4
Miingd 
. .  kg ' 386.1 445.4 474.3 434.4. .  » 18.6 14.9 24.0 16.920.0 27.1 22.0 24.7. .  » 7.3 8.0 12.1 8.33.7 2.3 1.8 2.6. . » 4.4 3.5 1.7 3.56.6 6.7 3.9 - 6.32.0 2.8 0.7 2.3
— 0.4 4.4 0.8. .  » 3.0 4.6 6.4 .4.40.0 0.0 — 0.0
— " — —
32.9 • 31.7 24.0 31.02.4 2.2 1.4 2.27.6 7.9 3.8 7.30.9 1.0 1.1 1.0
' 3.1 1.6 1.5 ■ 2.01.1 .  1.4 0.4 1.2. .  1 4.4 4.0 1.8 3.83.7 3.0 1.1 2.91.0 1.1 '  0.9 1.14.5 4.2 4.8 4.40.7,' 0.2 — 0.31.8 4.1 20.7 5.52.7 4.5 13.2 5.1— 0.3 0.9 0.3
• • kg _ 0.0 _ .0.05.0 8.1 . .5 .5 7.0
A 0.4 1.3 0.2 1.0
. .  1 0.1 0.3 — 0.2
• ■ kg 139.3 138.8 141.6 139.33.1 2.4 2.3 2.5' 0.3 0.8 0.1 0.621.1 21.3 17.9 20.90.3 0.3 0.5 0.30.4 0.2 0.2 0.3
» 0.4 0.2 0.2 0.3. - » 16.5 17.7 35.4' 19.62.8 2.6 3.6 ' 2.8. .  » 4.1 6.6 6.8 6.0
6.7 47 .6 11.1 14.1
flaska 7.4 19.6 9.2 15.344.3 52.6 49.5 50.2
t i
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Korra och nordöstra Finland
% kunnan väestöstä maa- Kaikki % kunnan väestöstä Kaikki % kunnan väestöstä maa- Kaikki % kunnan väestöstä maa- Kaikki
ja metsätalouden piirissä kunnat maa- ja metsätalou- kunnat ja metsätalouden piirissä kunnat ja metsätalouden piirissä kunnat
% av kommunens befolk- Samtliga den piirissä Samtliga % av kommunens befolkn. Samtliga % av kommunens befolkn. Samtliga
ning vid jord- o. skogsbruk kommu- % av kommunens kommu- vid jord- och skogsbruk kommu- vid jord- och skogsbruk kommu-
ner befolkning vid jord- 
och skogsbruk
ner •ner ner
20—50 50—70 70— 50—70 70— 20—50 50—70 70— 20—50 50—70 70—
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 345.2 503.4 525.6 '580.6 484.2 636.2 562.4 538.5 407.4 548.1 484.9 564.0- 459.0 553.7 501.1
25.1 21.9 17.0 19.5 15.5 17.8 16.7 12.4 7.1 13.4 10.5 19.0 15.3 17.3 16.3
37.5 ■ 30.4 27.1 29.2 16.9 26.7 21.9 21.0 5.3 20.4 13.7 23.1 22.7 25.0 23.3
4.2 16.3 17.2 15.8 6.1 14.2 10.2 2.0 4.7 3.7 ' 4.0 6.2 8.8 13.0 9.9
5.6 2.9 2.3 ' 2.8 2.3 1.5 1.9 2.5 2.7 2.6 2.6 3.9 2.5 2.1 2.5
3.2 2.9 3.4 3.2 4.1 2.8 3.4 7.5 1.3 1.4 1.8 '  4.6 3.2 2.6 3.1
6.0 5.8 5.5 5.6 3.1 2.9 3.0 4.5 1.1 3.4 2.4 6.3 5.0 4.2 4.8
1.5 2.2 2.0 2.0 2.2 2.2 2.2 5.9 2.4 2.2 2.6 2.3 2.5 1.9 2.2
0.4 0.8 0.9 0.9 1.1 0.2 0.7 2.0 0.4 0.4 0.5 0.3 0.6 1.1 0.7
2.0 4.6 2.8 3.4 3.2 3.8 3.5 1.9 2.1 2.7 2.3 2.7 4.0 3.5 3.6
— 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2. 0.1 0.3 0.4 — . 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
0.8 1.2 1.0 1.1 0.0 • -- 0.0 5.1 — 7.7 4.1 0.7 0.3 2.0 1.0
.42.0 19.1 21.0 21.9 17.2 12.1 14.5 12.4 15.7 i l .4 13.3 32.2 24.1 17.0 22.2
5.4 1.9 • 0.7 1.5 0.6 1.8 1.2 1.5 2.9 0.7 1.8 2.8 1.9 1.1 1.7
10.5 8.0 3.0 5.5 11.3 9.4 10.3 14!3 12.4 7.2 10.1 8.8 9.2 5.7 7.7
1.1 0.8 0.8 0.8 0.7 . 0.5 0.6 3.8 1.5 0.4 1.2 . 1.3 1.0 0.7 0.9
0.2 1.0 0.5 0.7 0.7 0.9 .0.8 3.2 2.3 1.7 2.1 2.6 1.4 1.0 1.4
1.6 1.7 1.0 ' 1.3 1.2 1.0 1.1 0.3 1.6 0.8 1.1 1.1 1.5 0.9 1.2
— 7.4 2.5 4.2 0.4 .3.4 2.0 11.7 1.3 3.6 3.2 4.4 3.6 2.9 3.4
23.0 9.5 4.0 7.5 0.8 7.7 4.4 — 8.0 ‘ 15.5 10.9 6.6 4.6 7.1 5.7
— 1.3 0.5 0.8 1.8 — 0:9 2.5 2.0 1.0 1.6 1.0 1.4 0.5 1.0
14.2 25.2 3.2 12.4 0.8 0.3 0.5 ■ ' 9.3 0.3 1.2 1.5 6.7 7.3 2.2 5.3
— 1.7 0.6 0.9 0.8 — 0.4 — 0.1 0.0 0.1 0.5 0.6 0.2 0.4
28.0 4.9 5.8 7.2 1.2 2.7 2.0 2.2 7.1 30.5 17.8 6.2 4.1 12.0 7.2
6.8 9.2 12.9 .11.0 0.3 2.3 1.3 — 20.5 42.4 29.2 3.1 6.9 16.2 9.8
0.4 1.0 2.5 1.8 — , -- — — — 0.4 0.2 0.1 0.4 1.2 0.6
_ _ — _ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.3 5.9 5.6 6.0 5.2 5.6 5.4 3.5 5.6 3.7 4.5 5.4 6.8 5.2 5.9
1.0 0.3 1.2 0.8 1.5 0.6 1.0 0.5 2.6 1.3 1.8 0.5 1.3 0.9 1.1
0.5 — 0.1 0.1 0.2 0.6 0.5 — 2.5 0.8 1.5 0.1 0.6 0.4 0.4
164.7 140.3 155.1 150.3 130.3 144.9 137.8 159.8 139.0 147:5 144.8 145.8 137.6 149.2 141.1
1.4 1.1 0.9 1.0 3.2 1.3 2.2 1.9 0.7 1.1 1.0 2.7 2.0 1.2 1.8
— 0.1 0.1 0.1 0.1 — 0.0 --* 0.1 0.0 0.0 0.3 0.4 ‘ 0.1 0.3
27.7 23.1 24.6 24.3 21.2 23.7 22.5 28.4 29.3 28.9 29.1 23.0 22.8 24.4 23.2
0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.4 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 1.0 0.7 0.3 1.1 0.2 0.6 0.4 0.4 0.5 0.4
0.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 ' -- 0.1 0.0 0.1 0.4 0.2 0.1 0.2
12.5 19.6 28.8 24.1 25.9 30.9 28.5 12.9 16.8 36.0 25.6 15.4 19.5 31.7 23.2
4.0 2.2 2.3 2.4 2.5 2.7 2.6 6.3 4.4 2.2 3.5 3.4 2.8 2.6 2.7
4.2 7.9 7.1 7.2 5.9 6.1 6.0 6.6' 4.0 6.2 5.3 4.4 6.4 6.6 6.1
: 6.5- 3.5 3.5 3.7 7.6 7.6 7.6 30.9 1.2 3.6 4.8 9.2 10.5 5.6 8.4
56.4 18.5 21.5 23.0 17.6 10.7 14.0 23.4 10.8 6.5 9.8 17.4 17.7 14.0 16.1
18.4 48.3 11.9 26.1 31.2 17.4 24.1 53.1 21.2 23.0 24.7 40.9 43.2 20.3 34.0
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X III  R u o k a -a in e id en  k u lu tu s m ä ä rä t  h e n k ilö ä  k o h ti ru o k a k u n ta ty y p e ittä in  
K o n su in erad e  k v a n tite te r  ay  livsm cdel pe r pe rso n  en lig t hushd llstyp
Ruokakuntia — Antal hushäll
Määrä
Jauhot ja suurimot — Mjol och gryn Mängd
Vehnäjauhot — Vetemjöl .................., ..................... kg
Ruisjauhot — Rägmjöl .........
Muut jauhot — Annat mjöl .. 
Kaurasuurimot — Havregryn . 
Mannasuurimot — Mannagryn.
Riisisuurimot — Risgryn.......
Muut suurimot — Annat-gryn
R u o k a - ja  k ah v ile ip ä  —  M a t- o ch  k a ffeb röd
N ä k k ile ip ä , k o v a  le ip ä  —  K n ä ck e b rö d , h ä rt  b r ö d  . .  »
P eh m eä  ru isle ip ä  —  M ju k t  rä g b rö d  ............................ .. ■ • »
R a n sk a n le ip ä  —  F ra n sk t b r ö d ................................................ »
M u u  p eh m eä  ru ok a le ip ä  —  A n n a t -m ju k t  m a tb rö d  . .  »
K o r p u t  —  S k o rp o r  ......................................................................... »
K e k s it , v o h v e lit  —  K e x , v ä iflo r  ...........................................  »
M aitota lou stuotteet —  M jö lk h u sh ä lln in gsprod u k ter
M aito  —  M jö lk  .....................................................i ......................... 1
K u o r it tu  m a ito  —  S k u m m a d  m j ö l k ...................................  »
K irn u p iim ä  —  K iirn m jö lk  . .  r . ................................................ »
K e rm a  —  G räd de  .................... ....................................................... »
J u u sto  —  O s t ...................................................................................... k g
M a ito ja u h e  —  T o r r m jö l k ............................................................  »
V o i —  S m ö r ........................................................................................ »
M uut rasvat —  ö v r ig a  fetter
M argariin i —  M a r g a r in .................................................................  ¡>
E lä in ra sva  —  A n im a lisk t  f e t t .......... .............................., . . .  »
K a sv is ra sv a  —  V e g e ta b ilisk t  fe t t  ........................................  1
R a sv a s e k o te  —  F e t t b la n d n in g ....................... p u llo  —  fla sk a
M unat —  Ä g g  ........................................................................................  k g
L ih a  —  K ött
N a u d a n lih a  —  N ö t k ö t t  ................................... .............. , . . . .  »
V a sik a n lih a  —  K a lv k ö t t  ............... ............................................  »
L a m p a a n lih a  —  F ä rk ö tt  ............................................................ »
T u ore  sian lih a  —  F ä rsk t f l ä s k ................................................ »
S a v u s te ttu  s ian lih a  —  R ö k t  f l ä s k ........................................  d
K a n a , lin n u t —  H ön s, f ä g e l .....................................................  »
M u u  tu o re  lih a  —  A n n a t ' fä rsk t  k ö t t  . . . . : ....................  »
M ak sa  —  L e v e r ................................................................................. »
L ih a ja lostee t —  K öttförä d lin gsprod u k ter
L ih a sä ily k k eet  —  K ö ttk o n se rv e r  ...........................................  »
L e n k k im a k k a ra  —  L ä n k k o rv  ..................................................  »
T e em a k k a ra  —  T e k o rv  ...............................................................  »
M u u t le ik k elem a k k a ra t —  A n d ra  u p p sk ä rn in ga r a v
k o rv > . ..................................................................................................  »
N a k i t — ' K n a c k k o r v a r ................... ‘ ............................................  »
M u u t —  A n d ra  ......................................................................... .. »
L e ik k e le lih a t  —  U p p sk ä rn in ga r a v  k ö t t  .........................  »
K a la  —  Fisk
. S ilak k a  —  S trö m m in g  .................................................................. »
H a u k i —  G ä d d a  ..............................................................................  »,
A h v e n  —  A b b o rre  . .........................................................................  »
L a h n a  —  B r a x e n ............... ..............................................................  »
M u ik k u  —  S ik iö  j a ............................................................................ »
M u u  —  Ö v r i g t ...................................................................................  »
S u o la ttu  silli —  S a lta d  s i l l ........................................................ »
S u o la ttu  s ilak k a  —  S a lta d  s trö m m in g  ..............................  »
M uu su o lak a la  —  A n n a n  sa ltad  fisk  ................................. »
L ip e ä k a la  —  L u tfisk  ............................................................  »
P a k a ste ttu  k a la  —  D ju p fr y s t  f i s k ........................................  »
Maanviljelijämokakunnat —  Jordbrukarhushäll
Y k s in ä is e t
E n s a m stä e n d e
P u o lis o t
M a k a r
S ek a -
r u o k a -
k u n n a t
B la n -
d a d e
h u sh ä ll
Y h ­
teen sä
S u m in a
m ie h e t
m ä n
n a ise t
k v in n o r
ja
la p s ia
m e d
b a rn
ilm a n
la p s ia  
u ta n  
b a r n  *
j a  1 
la p s i  
m e d  
1 b a r n
j a  2 
la s ta  
m e d  
2 b a rn
ja  3 
ta i us . 
la p s ia  
m e d  3 
e l. f le r a  
b a rn
1 2 3 4 /5 6 7 8 9
9 8 9 64 60 36 104 493 783
103.5 70.5 33.5 90.0 59.5 49.7 42.5 52.2 52.2
48.8 15.0 33.5 80.7 56.0 25.3 44.2 52.5 51.0
88.0 11.3 17.4 27.6 23.0 29.6 20.8 31.2 28.9
21.8 7.5 7.1 7.2 6.1 5.7 3.5 5.1 5.0
1.5 6.0 3.0 2.3 2.7 2.4 2.0 2.1 2.1
3.0 6.0 2.6 6.1 4.8 2.1 3.1 3.1 3.2
12.8 — • -- 1.6 1.0 4.7 0.9 2.1 1.9
6.2 1.1 6.8 1.5 2.0 2.0 1.0 1.5 1.5
46.2 16.8 18.0 9.4 7.2 4.7 4.4 4.1 4.7
— ■ 4.2 0.9 0.3 0.8 0.9 • 0.6 0.5 0.6
11.1 3.0 2.4 4.0 3.3 •1.8 2.4 1.7 2.0
10.5 0.8 3.9 2.0 0.7 0.5 0.9 1.3 1.2
0.8 0.2 0.7 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5
521.2 331.5 577.5 424.7 411.7 325.4 275.8 320.8 324.3
9.0 .30.0 46.7 26.5 21.3 18.0 39.2 » 25.5 27.7
86.2 6.0 52.0 29.6 32.6 15.5 22.2 30.3 28.7
— 4.5 0.5 0.4 0.1 0.1 0.1 ’ 0.1 0.1
3.0 11.2 3.2 3.5 2.9 1.6 1.4 2.1 2.1
— — — — 0.3 — 0.0 0.0 0.0
.31.0 33.0 17.4 24.8 20.8 ; 17.5 15.0 19.5 19.0
2.2 1.9 4.9 6.1 4.9 4.5 3.1 4.0 4.0
— — — 0.4 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3
— 0.4 — 0.0 — — 0.1 0.0 0.0
6.0 21.0 2.6 2.0 1.5 0.6 0.8 0.6 0.8
4.9 17.5 15.0 11.3 6.6 7.2 4.1 5.7 5.8
4.1 10.6 5.0 9.9 3.6 4.3 3.4 4.9 4.7
— — — 0.6 1.8 0.1 1.6 2.1 1.9
— — — — — 0.2 , 0.1 0.1 0.1
9.8 6.4 16.9 18.8 11.3 13.8 7.7- 10.7 10.6
1.5 — 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.2 0.2
0.3 — — — 0.5 - -- 0.0 0.4 0.3
— — 2.4 1.9 2.3 0.0 0.8 1.5 1.4
— — 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 Ö.l
0.8 _ ' _ 0.9 1.3 0.0 0:4 0.3 0.4
— 5.0 4.1 2.8 3.2 3.8 2.0 2.2 2.3
3.1 0.8 2.4 2.2 1.5 2.5 1.2 1.5 1.5
1.2 3.4 2.2 2.7 1.7 1.1 0.9 1.3 1.3— 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 fl.3 0.3
— Ö.8 2.2 0.3 0.7 0.4 0.3 0.5 0.5
— — — 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 . 0.1
7.5 1.5 1.3 7.1 3.0 3.8 1.1 1.9 2.1
2.2 — 4.3 1.1 2.6 2.3 0.5 1.7 1.6
4.5 — 5.8 1.1 1.1 0.9 1.4 1.6 1.5
— — 0.9 0.8 0.5 0.2 0.8 0.8 0.8
4.5 — 0.2 2.6 1.1 0.1 1.0 1.3 1.2
3.0 — 0.9 2.2 1.9 2.6 1.0 2.0 1.8
— v 0.6 0.8 1.5 1.3 0.6 0.5 0.8 0.8
— '5.7 0.2 1.0 1:4 0.3 0.3 0.6 0.6
— — — 0.2 0.3 0.0 0.2 0.2 0.2
* -- 1.5 — 0.8 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3
— — ,  — 0.0 — 0.2 0.1 0.2 0.1
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Palk'ansaajaruokakunnat — Löntagarhushäll. Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushäll
Yksinäiset Puolisot Seka- Yksinäiset - PuolisotEnsamstäende Makar ruoka- Ensamstäende Makar ruoka-
kunnat
miehet naiset ja ilman ja 1 ja 2 ja 3 Blan- miehet naiset ja ilman ja 1 ja 2 ja 3män kvin- lapsia lapsia lasta lasta tai us. dade män kvin- lapsia lapsia lapsi lasta tai ns.nor - med utan med med lapsia hushäll nor med utan med med lapsia C £barn barn 1 barn 2 barn med 3 <u £ barn barn 1 barn 2 barn med 3. I Iel. flera Ä £ el. flera . ¿3 §• barn \ r* C» barn
1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ■ 20 2 1 2 2 23 2 i 25 26 .. 27
29 79 V*-30 63 57 .. 69 113 200 640 38 87 39 127 117 105 217 693 1423
23.0 25.5 29.6 47.3 33.6 28.7 27.9 39.5 33.9 40^ 4 29.7 30.5 68.8 4Q.9 35.9 35.6 49.4 44.38.3 7.7 47.0 40.5 16.7 6.2 16.4 18.4 18.5 ' 17.0 8.4 44.6 60.7 36.8 12.7 30.7 44.3 37.89.1 5.9 7.8 8.2 5.5 6.4 10.2 12.7 10.0 26.2 '6.4 -9.7 18.0 14.5 14.3 15.7 26.8 21.39.1 3.2 1.7 6.2 3.2 3.0 3.4 ' 3.7 3.6 11.8 3.6 2.8 6.7 4.7 3.9 3.5 4.8 4.40.8 2.0 1.8 2.5 ’ 2.7 1.4 1.2 ■ 1.8 1.7. 1.0 2.4 2.1 2.4 2.7 1:7 ' 1.6 2.0 1.91.2 2.4 3.2 4.8 4.4 2.1 2.0 2.8 2.7 1.6 2.8 3.1 5.5 4.6 2.1 2.6 3.0 3.0
— — 0.8 0.3 0.5 0.1 1.1 0.7 0.6 2.8 — 0.7 1.0 0.7 1.7 1.0 1.7 ' 1.4
1.7 2.7 0.4 3.7 1.9 3.0 2.3 2.8 2.6 ' 2.6 •2.6 1.7 2.6 2.0 2.6 1.6 1.8 1.926.7 15.2 11.2 19.6 18.8 16.0 14.9 18.2 16.8 30.9 15.3 12.6 .-14.5 12.9 12.1 9.6 7.7 9.1
— 2.4 0.5 > 2.5 3.2, 2.2 1.4 1.3 7 1.6 — 2.5 0.6 ■ 1.4 2.0 1.7 1.0 0.7 1.016.2 16.7 2.4 11.7 9.7 9.3 9.1 .7.4 8.7 15.1 15.4 '2.4 7.8 6.4 6.7 5.8 ■3.1 4.47.7 3.0 1.8 1.8 1.8 1.6 1.5 1.7 1.8 8.3 2.8 2.2 1.9 1.2 1.2 1.2 1.4 1.40.7 1.7 0.5 1.0 1.6 1.1/ 0.5 0.9 0.9 0.7 1.5 0.5 0.8 1.1 0.9 0.5 0.6 0.7
199.9 192.4 219.0 307.3 266.1 204.5 207.5 238.8 229.5 269.4 205.2 289.2 366.5 340.8 245.9 243.7 302.7 282.12.5 9.6 15.8 25.5 11.1 22.6 9.2 16.5 14.9 3.9 11.4 21.8 26.0 16.3 21.0 24.6. 23.5 22.32.9 4.9' 23.0 12.4 5.9 3.8 4.3 21.7 12.4 20.9 . 5.0 28.7 • 21.1 19.6 7.8 13.5 28.4’ 22.00.6 3.1 0.4 1.9 2.8 ■ 1.9 0.4 1.1 1.2 0.5 3.2 0:4 - 1.1 1.4 1.3 • 0.2 ' 0.4 0.5'1.5 2.7 0.4 2.2 1.7 1.3 1.2 1.6 1.5 1.8 3.4 0.8 2.9 2.3 1.4 ' 1.3 2.0 1.8
— — 0.8 0.1 — 1.0 0.0 0.1 0.2 -- ' — 0.6 0.0 0.2 0.6 _ 0.0 • 0.0 0.113.1 13.2 13.7 ■ 19.9 13.5 12.8 11.5 15.0 13.8 19.2 15.0 14.5 22.4 17.2 14.4 13.3 18.5 16.7
5.3 4.8 3.9 7.3 5.8 5.7 5.6 5.9 5.7 4.6 4.6 4.1 6.7 5.3 5.3 4.3 • 4.5 4.50.2 0.1 0.1 0.2 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 0.5 0.3 0.4 0.3 0.3
— — — 0.2 0.1- 0.1 Ö.O 0.0 0.1 — 0.0 — 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.010.8 10.9 4.5 13.9 12.7 5.0 8.5 7.0 8.1 9.7 11.9 4.2 7.9 6.9 3.5 4.6 2.3 '3.5
4.6 6.4 "3.9 9.5 6.1 4.9 4.1 5.4- 5.2 4.7 7.5 6.3 10.4 6.4 5.7 4.1 5.7 5.5
2.8 '6.0 5.3 13.4 8.8, 8.2 3.4 5.7 6.0 3.1 6.4 5.3 11.6 6.1 6.8 3.4 5,1 5.1
— 0.2 1.5 0.9 ‘ 1.1 0.2 1.1 0.2 0.6 — 0.1 1.2 0.8 1.4 ■ 0.2 1.3 1.7 1.3
— 0.2 — 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 — 0.1 — 0.2 .0.1 0.2 0.1 0.1 0.15.4 5.1 4.9 18.0 7.7 5.2 4.6 7.7 6.9 7.3 5.2 7.2 18.4 9.5 8.2 6.3 ' 10.0 9.00.2 1.1 — 1.1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 1.0 0.0 0.7 0.2 0.3 0.2 0.3 “ 0.3
— — — — — 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1' — — — 0.3 0.0 0.0 0.3 0.24.0 . -- — 0.4 0.0 0.7 0.3. 0.8 0.5 3.1 — • 0.5 1.1 1.2 0.5 0.6 1.3 1.00.4 0.2 0.5 0.2 0.3 . 0.1 0.2 0.2 — 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
—- 0.4 ,0.1 0.6 1.1 0.4 0.2 0.3 " 0.3 0.2 0.4 0.1 0.7 1.2 0.3 0.3 - 0.3 0.35.1 3.7 2.1 5.3 ■ 3.0 3.2 2.7 3.0 3.1 4.0 3.8 2.4 '4.0 3.1 3.4 2.4 2.4 2.57.8 1.5 1.3 2.0 1.3 1.2 1.1 1.5 1.4 6.8 1.4 1.5 2.1 1.4 1.6 l-2 1.5 1.5
2.8 3.1 0.6 3.6 3.8 2.3 1.3 2.1 2.1 2.4 3.2 0.9 3.2 2.7 1.9 1.1 1.5 1.6— 1.3 0.3 1.0 0.6 0.6 0.3 0; 6 0.5 — 1.2 0.2 0.6 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4'
— 0.9 0.3 0.7 0.2 0.9 1.1 1.0 1.4 — 0.9 0.7 0.5 0.5 0.8 0.7 - 0.7 0.6
0.3 0.0 0.8 0.5 0.6' 0.2 K. 0.2 0.3 :— 0.3 0.0 0.5 0.3 0.5 0.1 0.1 0.2
1.7 2.5 0.6 2.3 3.1 1.1 1.2 1.7 1.6 2.9 2.4 0.8 4.7 3.0 2.0 1.2 ‘ 1.8 1.82.6 0.3 0.2 -1.0 1.0 1.4 0.3 1:5 1.0 • 2.5 0.3 1.0 1.0 1.8 1.7 0.4 1.7 . 1.3— 0.5 — 1.3 0.1 1.3 0.6 1.3 0.9 1.0 0.4 1.1 1.2 0.6 1.1 1.0 1.5 1.31.9 0.5 — v0.3 — 0.2 0.1 0.9 0.4 1.5 0.4 0.2 0.6 0.3 0.2 0.4 0.8 0.6' 0.2 0.8 0.2 0.7 1.2 0.6 0.5 0.7 0.7 1.1 ' 0.7 0.2 1.6 1.1 0.5 0:7 1.2 1.00.7 1.4 0.4 1.5 '1.5 0.5 1.3 2.1 1.5 1.2 1.2 0.5 1.9 1.7 1.2 ' 1.2 2.0 1.70.3 • 0.7 1.2 2.0 0.9 1.1 0.5 0.8 0.8 0.2 0.7 1.2 1.8 1.1 0.9 0.5 0.8 0.81,2 0.3 — 1.7 1.2 • 0.5 0.5 0.7 0.7 1.0 0.8 0.0 1.3 1.3 0.4 0.4 0.6 0.6
— 0.1 0.0 0.9 0.1 0.3 0.2 0.1 0.2 — 0.1 0.0 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.20.4 — 0.2 1.5 0.7. 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 1.2 0.6 0.2 0.3 0.3 0.3
— 0.3 1.2 ’ 1.0 — 0.2 0.3 0.1 0.2 — 0.3 1.0 . 0.5 — , 0.2 0.2 0.1 0.2
23 7554— 62
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XIII (Jatk. —  Forts.)
Maanviljelijäruokakunnat -- JordbrukarhushAll
\ Yksinäiset Puolisot * Seka- Yh-EnsamstAende Makar , ruoka- teensäkunnat Summamiehet naiset ja ilman ja 1 ja 2 ja 3 Blan-miin kvinnor lapsia lapsia lapsi lasta tai us. dademed utan' * med med lapsia hiishAllbarn barn 1 barn 2 barn med 3
el. flera
barn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
' * , f , ■
Vihannekset ja juurikasvit — Grönsaker och rotfrukter jiänga
Perunat — Potatis ................................................... kg 185.6 136.5 101.7 170.9 150.2 125.0 107.5 131.6 -129.7
Porkkanat — Morötter......... ................... ................. J> 2.7 '4.5 1.7 6.6 4.9' 5.7 3.1 4.3 4.3
Muut juurikasvit —.Andra rotfrukter ..................... )> 3.0 15.0 1.7 8.3 7.0 5.6 5.1 7.0 6,7
Kaali — Kai . . ....................................................... )> — — — 4.9 3.7 4.2 1.9 2.6 2.6
Sipuli — Lök ............................................................ » — 0.4 0.4 0.6 0.5 0.7 0.4 0.4 0.4
Tomaatit — Tomater........., ............... ..................... » • 0.8 --• — 0.3 0.1 0.3 0.3 0.6 0.5
Kurkut — Gurkor ..................'....... ........................ » 0.8 — 0.4 1.8 ■ 0.3 0.8 0.7 1.2 1.1
Suolakurkut — Saltgurkor.......................... : .......... — 2.6 0.3 0.2 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5
Raparperi — Rabarber.............. ,.............................. » — — — — 0.4 0.0 0.1 0.3 0.2
Kuivatut herneet ja pavut — Torkade ärter o. bönor » — 3.0 1.3 1.3 0.8 0.6 ■ 0.6 0.9 0.9
Pakastetut vihannekset — Djupfrysta grönsaker . . . » — — — — 0.0 — 0.0 0.0
Sienet — Svamp ....................................................... * . .-- , -- — 0.5\ — 0.1 0.0 0.4 0.3
Hedelmät ja marjat — Frukt och bar - *-•
Omenat — Applen ................... ................ .............. » 9.4 8.1 3,2 13.7 4.4 13.5 3.3 - 4.7 • 5.1
Päärynät —■ Päron . . ; ............................................ . » — 0.8 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3
Appelsiinit — Appelsiner.......................................... )> 5.6 9.8 4.4 2.1 2.3 1.9 1.2 1.4 1.5
Sitruunat ja grape-hedelmät — Citroner o. grapefrukt » V — 0.2 0.8 0.5 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
Banaanit — Bananer ................................................ — 0.4 — 0.4 . 0.4 0.6 0.2 0.2 0.2
Viinirypäleet — Vindruvor ....................................... — — — 0.6 0.3 0.4 0.1 0.2 0.2
Mustat viinimarjat — S varta vinbär ..................... : 1 — — — 0.3 — 0.6 0.5 0.9 0.7Punaiset ja valkoiset viinimarjat — Röda o. vita vinbär )> ' -- — — • 5.0 '  0.1 0.8 0.0 2.1 1.7
Karviaismarjat —■ Krusbär . .......... ......................... » — — — 1.0 0.1 0.8 0.0 0.2 0.2
. Mansikat — Jordgubbar .............. .-.......................... » — — • -- 0.5 .0.8 0.8 0.6 0.7 0.7
Muut puutarhamarjat — Andra trädgärdsbär ....... -. '». — — — 1.1 — — — 0.1 0.1
Mustikat — Bläbär............................................ . » — — 3.0 2.3 0.5 0.5 1.3 2.5 2.1
Puolukat — Lingon ............ .......... : ............■........... 1) — — — 3.5 _ 2.1 2.1 -*2.0
Muut metsämarjat — Andra skogsbär(..................... » — — — 1.4 0.3 0.5 0.1 0.2 0.2
Säilötyt marjat ja hedelmät — Konserverade bär o. frukter
Pakastetut marjat ja hedelmät — Djupfrysta bär och
frukter.............................................................. ; .. kg — — — — — — 0.0 _ 0.0
Kuivatut marjat ja hedelmät — Torkade bär o. frukter » 4.1 2.2 1.6 2.3 2.3 1.3 1.2 - 1.4 1.4
* Hillot, soseetpa marmelaadit — Sylt, mos, marmelad » ' =-- — — 1.3 0.0 0.3 0.1 0.2 0.2
Mehut —; Saft .............................................. 1 — — ' — 0.0 0,3 0.1 0.2- 0.0 0.1
Siirtomaatavarat ym. — Kolonialvaror o.dyl.
Sokeri Socker ..................................................... '. kg 44.2 45.0 29.0 44.8 '51.8 38.7 27.0 34.1 34.3
Siirappi — Sirap ...................................................... » — — 0.5 1.3 0.7. 0.4 0.3 0.5 0.5
Hunaja.— Hortung................................................... )> — — — 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0
Kahvi — Kaffe ........................................................ 9.0 8.2 6.4 9.3 7.8 4.8 4.0 5.4 5.4
Tee — Td ................ ' ................ -......... .................... » — 0.2 — 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 , 0.1
' Kaakao — Kakao.............. «..................................... — 0.6 0.0 0.0 0.1 ' 0.1 0.1 0.1 0.1
Mantelit, pähkinät — Mandel, nötter...................... »> — — — 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Suola — Sait ........................................................... » — 6.0 1.5 21.5 6.1 10.3 4.1 6.1 6.4
Makaronit — Makaroner .......................................... — 3.0 1.1 0.9 0.9 0.3 0.4 0.6 ’ 0.6
Perunajauhot — Potatismjöl ................................... 4.5 .— 1.1 1.8 - 2.0 ■ 1.5 1.3 1.7 1.6
Pilsneri ja virvoitusjuomat — Pilsner och läskdrycker ./
Kalja — Svagdricka..........................: .......... : . . . . . 1 3.8 48.0 8.6 3.1 1.3 5.3 1.9 1.6 2.0
Pilsneri — Pilsner r.................... ..........  pullo — flaska 3.0 — 0.9 3.1 4.7 . 2.7 1.9 3.8 3.4
Virvoitusjuomat — Läskdrycker............  »' 33.0 1.5 ~ 2.1 4.9 6.3 3.3 2.8 6.8 5.9
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Palkansaajaruokakunnat — LöntagarhushäU Kaikki ruokakunnat — Samtliga hushAll
YksinäisetEnsamstAende PuolisotMakar Scka-ruoka-kunnatBlan-dadehushAll
Yh
teen
sä
Sum
ma
YksinäisetEnsamstAende PuolisotMakar Seka-ruoka*kunnatBlan-dadehushAll
Yh
teen
sä
Sum
ma
miehetmän naisetkvin-nor
ja - • lapsia med barn
ilmanlapsiautanbarn
ja 1 lasta med 
1 barn
ja 2 lasta med 
2 barn
ja 3 tai us. lapsia med 3 el. flera .barn
miehet män n naisetkvin-nor
jalapsiamedbarn
ilmanlapsiautanbarn
ja 1 lapsi med 
1 barn
ja 2 lasta med 
2 barn
ja 3 tai us. lapsia med 3 el. flera barn .
1 0 11 1 2 13 • 14 15 16 17 18 19 2.0 21 2 2 23 24 25 26 27
83.6 93.6 76.8 109.4 74.3 80.7 1 1 1 .2 109.8 1 0 1 .8 105.6 97.5 81.9 140.4 113.2 95.9 1 1 0 .0 127.2 116.51.7 4.5 2 .2 6.7 3.1 3.3 2.5 3.4 3.2 1.9 4.5 2 .1 6 .6 4.0 4.9 2 .8 4.1 3.84.1 4.4 1.4 6.7 4.0 2.7 3.8 3.7 3.7 3.9 5.4 1.5 7.5 5.6 3.7 4.5 6 .2 5.4
1 .1 2.5 1.3 2.3 2 .6 1.3 2 .2 1.9 2 .0 0 .8 2.3 1 .1 3.6 2 .2 2.3 2 .1 2.5 2.3— 1 .1 0.4 1 .0 1.7 1 .0 0.4 1 .0 0 .8 — 1 .0 0.4 0 .8 1 .0 0.9 • 0.4 0.5 0 .6
0 .2 1 .8 0 .2 1 .8 2.7 1.3 0.5 1.3 1 .1 0.3 1 .6 0 .1 1 .0 1.4 1 .0 ' 0.4 0 .8 0.7
— 2 .0 0 .8 0 .6 2 .6 2 .1 0.5 1.4 1.3 0 .2 • 1.8 0.7 1 .2 1.4 1.7 0 .6 1.3 1 .1
— 0 .1 0 .2 0.7 0 .6 0 .8 0 .6 0.7 0 .6 • --- , 0.4 0.3 0.5 0 .6 0.7 "  0.6 0.5 • 0.5— 0 .1 — — 0.3 — O.Ö 0 .1 0 .1 — 0 .1 — ■ --- 0.3 0 .0 0 .1 0 .2 0 .2— 1.4 0 .6 1 .8 0.7 0 .6 0 .6 1 .0 0 .8 — 1 .6 0 .8 1 .6 0 .8 0 .6 0 .6 0.9 0 .8
— 0.4 — — 0 .1 — 0 .0 0 .0 '0 .0 — 0.3 > --- — 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0— — — 0 .0 “ 0 .1 0 .0 0.3 0 .1 S — — 0.3 — 0 .1 0 .0 0.3 0 .2
1 .0 1 2 .8 2 .8
•
7.7 6 .1 4.7 4.4
4
6 .1 5.6 2 .8 12.3 2.9 1 0 .8 5.2 - 7.7 3.9 5.1 5.2— 0.9 0 .2 Q.9 0.3 1.4 0 .2 0.7 0 .6 — 0.9 0 .2 0.9 0.3 1 .0 0 .2 .. 0.4 0.44.7 6 .2 2 .2 4.4 3.1 2 .1 1.5 2.4 2.4 4.9 6.5 2.7 3.2 2.7 2 .0 1.4 1 .6 .1 .8— 0.5 0 .1 0 .6 0.7 0 .1 0.3 0.3 0.3 — 0.4 0 .2 0.5 0.4 0 .1 0 .2 0 .2 0 .20.4 0.5 0 .0 0.4 .0.8 1 .0 0 .1 0 .6 0.5 0.3 0.5 0 .0 0.4 0 .6 0.9 0 .1 0.3 0.3— 0.9 0 .1 0 .8 0.3 0.9 0 .2 0.4 0.4 — 0 .8 0 .1 0.7 0.3 0.7 0 .1 0.3 0.3' 5.4 2 .2 — 0.3 3.4 0 .2 0 .2 .  1.2 0.9 4.2 2 .0 --- ' 0.3 1 .6 0.3 0.3 . 1.0 0 .89.1 3.0 — — 0.3 — 0 .6 1 .1 0 .8 7.1 0.3 — 2.5 0 .2 0.3 0.3 1.9 1.3— 0 .2 — 0 .8 1 .6 o .i — 0.3 0.3 — 0 .2 — 0.9 0 .8 0.3 0 .0 0 .2 0 .24.1 3.0 0.4 1 .8 . 4.8 1 .0 0 .8 3.1 2 .1 3.2 2 .8 0.3 1 .2 2 .8 0.9 0.7 1.3 1 .2— — — — 0.5 0 .2 — 0 .1 0 .1 — — — 0 .6 0.3 0 .1 — 0 .1 0 .1— 0.3 — . 2.2 3.7 0 .6 1 .6 0.4 1 .1 — 0.3 0 .6 2 .2 2 .1 0 .6 1.5 2 .0 1.73.3 1 .0 — 4.6 6 .2 4.0 5.0 0 .6 2.9 2 .6 0.9 — 2.3 4.8 2 .6 3.6. 1.7 2.3—— 0.5 — — — — — 0 .0 — . 0.5 — 0.7 0 .1 0 .2 0 .0 0 .1 0 .1
0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .03.1 1 .2 0 .6 2 .6 • 1.5 1 .1 1 .2 1.5 1.4 3.3 1:3 0 .8 2.4 1.9 1 .2 1 .2 1.4 1.40.4 0.3 0.4 0.7 0.3 0.4 0 .2 • 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1 .0 0 .2 0.4 0 .1 0 .2 0.3— 0 .2 — 0 .2 0 .1 0 .1 0 .1 0 .2 0 .1 — 0 .2 — 0 .1 - 0.2 0 .1 0 .1 0 .1 0 .1
28.3 38.4 27.6 1 47.1 43.5 25.3 25.9 34.7 32.2 31.8 39.0 28.0 45.9 47.7 29.9 26.6 34.5 32.8— 0 .2 0.4 1.3 0.5 0 .2 0 .2 0.4 0.4 - --- 0 .1 0.4 1.3 0 .6 0.3 0.3 0.4 0.4— 0 .1 — 0 .2 — 0 .2 '0 .0 0 .1 0 .1 — 0 .1 — 0 .2 0 .0 0 .2 0 .0 0 .1 0 .1
8 .2 ■ 8.8 3.8 9.8 6.3 5.0 4.3 5.8 5.6 8.4 8 .8 4.3 9.6 7.1 4.9 4.2 5.6 5.4
0 .1 0 .1 0 .0 0 .0 0 .1 0.-1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .1 0 .1 c0.1 0 .1
— 0 .2 0.3 0 .0 0 .1 0 .1 0 .2 0 .1 0 .1 — 0 .2 0.3 0 .1 0 .1 0 .1 0 .1 0 .1 0 .1— 0 .1 — 0 .2 ,0 .0 0 .1 0 .0 0 .0 0 .1 — 0 .1 — 0 .2 0 .0 0 .1 0 .0 0 .0 0 .11.4 3.9 3.1 6 .0 6 .2 1.9 2.7 5.3 4.1 1 .1 4.1 2 .8 13.8 6 .1 4.8 3.5 5.9 5.40.4 0 .6 0.9 1.4 1 .6 0 .8 0 .8 0 .6 0 .8 0.3 0 .8 0.9 1 .1 1 .2 . 0.7 0 .6 0 .6 0 .61.9 1 .2 1.1 1 .6 1 .6 0 .6 0.7 1.5 1 .2 2.4 1.1 1.1 1.7 1.9 0.9 1 .0 1 .6 l.*4
3.3 6 .1 2.3 3.9 0.7 0.9 2 .6 2 .0 3.4 9.9 1.7 2.7 2 .6 2.3 1.4 1.9 2 .023.6 3.0 5.9 5.5 9.1 5.0 3.3 3.4 4.5 19.1 2.8 5.0 4.3 6 .8 4.2 2.6 3.7 3.777.0 11.5 5.9 1 2 .1 14.8 5.7 2 .8 17.5 1 1 .6 67.5 1 0 .6 5.2 8.5 10.5 4.9 2 .8 9.6 7.9
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X IV  B u o k a -a in e id e n  k u lu tu s m ä ä rä t  ru o k a k u n ta a  k o h ti ru o k a k u n ta ty y p in  ja  k o k o n a ism en o lu o k an  m u k aan  
K o n su m erad e  k v a n tite te r  ay  liysm edel per h u sh ä ll en lig t hu sh ä llstyp  och to ta lu tg iftsk la ss
Puolisot ilman lapsia 
Makar utan barn
Puolisot ja 1 
Makar med 1
lapsi
barn
Puolisot ja 2 
Makar med 2
asta
barn ;
Kokonaismenot, 1 000 mk — Totalutgifter, 1 000 mk •
- —480 480—' 600— 720— 840— 960— —480 480— 600— 720— 840— 960— —480 480— 600— 720—
- 599 719 839 959 599 719 \ 839 959 599 719 839
* i 2 3 * - 5 6 7 8 9 10. n 12 13 14 15/ 16
M aa n v i l j e l i j ä  r u o k a k u n n a t  —  J o r d b ru  k a r h u s h k 11
Ruokakuntia — Antal hushäll 44 10 3 2 1 4 22 17 9 6 4 ' 2 13 9 4 3
Keskimääräinen henkilöluku —
Genomsnittligt personantal .. 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 •3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0
Keskimääräinen lapsiluku —
Genomsnittligt barnantals... . \ • 1.0 >1.0 1.0 1.0 * 1.0 2.0 2.0 2.0
Keskimääräinen kulut tajayksik-
köluku — Genomsnittligt an-
tai konsumtionsenheter . . . . 1.8 2.1 "•
2.2 2.7 '2.8 2.6 2.7 2.5 3.1 3.2 3.4
Jauhot ja suurimot — Mnäri
Mjöl och gryn Mängel
Vehnäjauhot — Vetemjöl ... kg 144.3 246.0 171.0 146.9 ■ 213.7 174.0 175.6 •225;6 144.4 247.5 169.2
Ruisjauhot — RÄgmjöl.......  » 140.8 232.8 60:0 124.1 190.0 161.3 147.4 437.1 108.3 79.6 75.0
Muut jauhot — övrigt mjöl p 31.3 131.5 54.0 80.*5 80.8 74.0 27.6 10.5 160.7 83.3 98.1
Kaurasuurimot — Havregryn » ' 13.8 19.2 15.0 14.2 22.2 17.3 6.0 46.5 ‘ . . 16.8 39.7 3.0
Mannasuurimot — Manna-
gry n ..................................  p 4.9 2.4 9.0 4.4 11.3 ' 6.7 10.0 12.0 9.4 3.3 8.4
Riisisuurimot — Risgryn ... » 11.8 6.0 12.0 16.7 13.7 * 14.3 12.0 12.0 4.2 12.7 12.0
Muut suurimot — övr. gryn » 3.0 5.8 — 1.6 1.6 8.0 2.0 9.0 . 47.4 ~ —
Ruoka- ja kahvileipä — Mat- - -
och kaffebröd
Näkkileipä — Knäckebröd .. p 2.3 3.0 9.0 1.5 1.6 14.8 19.9 3.0 3.7 0.9 —
Pehmeä ruisleipä — Mjukt
rägbröd....................... . » 17.9 21.6 49.2 21.6 24.6 22.1 9.8 13.2 12.6 23.2 28.8
Ranskanleipä — Franskt bröd p 0.'3 - 4.8 2.4 3.1. 1.6 2.4 - 2.2 2.7 —
Muu pehmeä ruokaleipä — - '
Annat mjukt matbröd . ..  p 10.2 5.3 -2.4 13.1 11.9 2.1 8.2 7.8 5.2 1.7 14.4
Korput — Skorpor .............  p 3.9 1.6 — 1.1 4.0 1.3 2.5 — 3.7 0.7 —
Keksit, vohvelit — Kex, .
v&fflor ..............................  p 0.5 2.0 4.0 2.2 1.9 1.1 2.2 3.0 0.3 " 3.3 0.3
Maitotaloustuotteet — Mjölk-
hush&llningsprodukter '
Maito — Mjölk ................... 1 731.0 1 132.8 1 081.5 l 150.4 1 520.5 1 183.3 840.0 1 191.0 1 279.4 l 194.7 1 363.5
Kuorittu maito — Skummad
mjölk .'............................... p 28.9 188.4 27.0 78.3 75.9 53.3 58.0 — 48.9 189.3 39.0
Kirnupiimä — Kärnmjölk .. p 40.6 - 66.0 66.0 129.9 192.0 40.0 60.0 36.0 36.0 -
Kerma — Grädde ...............  p 0.7 0.5 ' 4.5 0.2 0.4 1.3 0.4 — — — —
Juusto — O st.......................kg ‘ ^ 5.3 -11.6 4.2 3.3 12.8 8.4 18.4 3.6 3.3 8.9 ° 11.7
Maitojauhe — Torrmjölk ... » _ — — — — 6.7 — — — — —
Voi — Smör ......................... p 45.8 36.6 79.5 58.6 61.6 66.0 57.0 84.0 53.5 62.7 "  96.0
Muut rasvat — övriga fetter
1
Margariini;— Margarin . . . . .  s» 8.7 17.1 ■ 44.2 12.0 12.5 17.0 33.5 8.2 19.2 17.7 12.8
Eläinrasva'—^Animaliskt fett ¡> 0.4 1.2 — 1.4 . 1.4 0.7 1.0 — 2.1 0.3 —
Kasvisrasva Vegetabiliskt
'f e t t ................... ................. 1 0.2 — — — — — — \ — — — —
Rasvasekote — Fettbland- *
ning .................  pullo, flaska 5.2 1.2 3.0 2.2 8.5 — 12.0 — 4.6 — —
Munat — Ä gg .......................kg 14.8 33.3 30.4 14.5 15.6 34.9 27.2 16.7 22.3 22.0 34.6
Liha —  Kött
Naudanliha —  N ötkött.......  » 21.3 14.4 24.6 ' 8.9 8.8 6t9 24.2 0.8 9.4 18.5 5.1
Vasikanliha —  Kalvkött . ..  p l . C — 2.5 13.1 2.1 — — — 1.0 — —
Lampaanliha —  Färkött . ..  p . — — — — — — — — — — —
Tuore sianliha —  Färsktfläsk p 25.8 42.6 20.8 39.4 46.Ö 15.1 26.6 18.0 38.6 67.3 19.2 r-.
Savustettu sianliha —  Rökt
fläsk..................................  » 0.8 — — — 0.5 0.9 — — — — —
Kana, linnut —  Höns, fägel p — — — 1.4 — 5.9 1.6 — — — —
MuuMuore liha —  Annat
färskt kött ....................... p 5.3 — — 4.1 13.1 1.9 14.0 — — 0.3 0.3
Maksa — Lever ................... p - - 0.9 0.3 - - - - - - -
*) Luvuissa ovat mukana myös yksinäisten muodostamat ruokakunnat. —  I siffrorna ing&r även hushällen av ensamst&ende personer.
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P u o lis o t  ja  3 ta i us . la p s ia S e k a ru o k a k u n n a t K a ik k i  ! ) ■ '
M a k a r  m ecí 3 el. f ie r a  b a rn  . , B la ñ d a d e  h u sh á ll S a m tlig a  *) .
8 4 0 —
959
9 6 0 — — 480 4 8 0 —
599
6 0 0 —
719
7 2 0 —
839
8 4 0 —
959
9 6 0 — — 480 4 8 0 —
599
6 0 0 —
719
7 2 0 —
839
8 4 0 —
959
9 6 0 — — 480 4 8 0 —
599
6 0 0 —
719
7 2 0 —
839
8 4 0 —
959
9 6 0 —
17 1 8 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4  ' 2 5 2 6 ' 27 28- 2 9 3 0 31 3 2 • 3 3 3 4 3 5 3 6
— 7 23 27 17 14 13 10 79 66 93 72 58 125 201 134 127 97 76 148
- 4.0 6.0 6.1 6.6 6.4 1 6.7 6.6 3.6 4.7 5.0 5.4 5.9 6.6 3.2 4.5 5.0 5.3 * 5.8 ■ 6.3
- 2.0 4.0 '4.1 , 4.6 4.4 4.7 4.6 0.9 1.3 i.6 1.8 2.2 2.1 1.1 1.8 1,9 2.1 2.5 • 2.2
- 3.5 4.6 4.5 4.9 CO 5.2 4.9 3.1 4.1 4.5 4.7 5.2 5.8 .2.8 3.8 4.3 4.5 5.0 5.5
192.5 213.7 239.4 220.7 299.7 362.3 382.9 163.5 197.6 262.2 261.9 314.4 392.6 153.2 214.9 254.6 260.8 - 316.4 373.4
— 53.1 247.4 298.7 387.8 207.0 229.8 273.7 191.1 263.9 230.5 312.4 277.3 356.9 158.8 243.7 240.8 ■ 285.5 .276.5 324.3*
— 129.4 116.2 119.2 148.6 162.4 153.2 95.4 109.2 153.6 138.5 170.7 169.1 223.4 87.7 127.8 131.7 156.7 155.8 203.5
— 32.6 17.7 .22.7 27.3 15.4 ~31.4 16.8 16.7 18.4 25.1 27.1 . 25.3 39.5 16.1 21.2 23.6 22.8 27.3 36.7
- 22.3 10.9 12.4 12.9 16.7 9.2 15.8 7.7 11.3 - 9.4 9.7 13.9 14.0 6.9 10.0 9.8 10.2 12.8 14.3
“ 9.9 20.1 16.2 16.9 22.3 24.2 19.2 10.4 16.3 J3.3 , 18.3 16.9 21.0 11.5 14.8 14.0 18.0 18.3 20.0
8.4 4.7
/
4.0 6.9 11.7 2.8 - 7.8 2.0 11.6 11.1 13.8 14.2 12.8 5.7 7.2 9.6 12.2 11.8 11.8
- 32.1 6.0 1.1 10.9 1.7 8.7 13.2 5.2 9.1 4.3 5.5 11.4 11.8 4.1 5.5 6.9 5.6 10.3
t
12.9
— 26.7 42.3 14.2 35.9 ¿1.3 13.8 43.1 21.0 30.2 24.5 ~ 20.9 16.6 18.6 24.4 24.2 26.4 19.2 15.8 21.8
— 10.3 4.2 4.4 4.8 2.7 0.4 5.0 4.5 1.9 2.2 3.5 3.1 1.9 3.0 2.4 2.4 3.1 2.5 2.6 .
- ' 17.6 23.6 13.6 18.9 10.4 7.8 12.5 ■ 8.9 6.2 7.0 13.4 8.5 9.5 11.0 7.8 8.3 12.0 8.2 9.8
— 0.9 7.0 5.5 10.2 2.2 1.4 4.8 5.4 8.1 5.7 7.6 8.0 ■ 6.2 5.0 5.9 5.8 6.7 6.3 5.6
. . 3.9 3.3 2.5 2.4 3.5 4.4 2.5 2.1 ’ 2.6 2.1 2.8 2.9 4.2 1.7 2.4 2.1 2.9 3.1 4.0
- 1 470.2 1 355.0 1 552.1 1 906.9 1 761.4 2 284.2 2 084.2 1 050.3 1 405.2 1 517.0 1 697.2 1 780.4 2 370.9 994.3 1 434.4 1 541.6 1 622.7 1 834.2 2 258.9
- 13.7 150.5 466.7 182.8 197.1 277.8 15.6 60.5 115.3 257.9 - 104.0 128.4 123.5 60.9 197.3 219.3 109.7 145.5 106.7
— '  — 50.9 254.4 '77.3 108.4 165.7 149.4 61.2 152.6 189.5 148.2 191.8 198.1 55.0 152.7 162.7 158.5 181.0 179.2
— 1.4 — — — — 0.5 6.2 0.7 — ’ 0.5 0.1 0.8 1.0 0.7 Ó.l 0.5 0.1 0.7 1.5
— 5.8 7.6 7.2 , 6.6 '• 4.5 11.0 22.4 4.8 10.0 . 7.0 8.7 14.6 18.4 5.3 9.6 7.4 8.7 13.4 17.6
— — — 0.4 — — — — — 0.1 — 0.2 0.6 — 0.1 .0.5 — 0.2 0.5
79.4 81.6 94.3 100.0 92.4 94.3 115.2 62.7 86.7 í 97.3 108.6 ■ 105.8 139.0 57.5 78.5 94.5 102.9 102.2 132.0
— 26.6 18.§ 18.0 16.8 17.8 33.0 / u ,i 14.2 17.0 21.1 20.0 25.2 26.8 12.6 16.5 19.9 19.6 25.5 * 26.10.9 2.4 5.7 2.6 — 1.2 1.5 2.1 1.6 0.5 1.0 1.7 > 1.4 2.2 1.0 0.8 1.5 ■ 1.2
- - - 1.6 - - - 0.3 0.0 - 0.2 . °-° 0.1 0.1 0.1 0.3 0,1 0.0 0.1 ■ .0.1
- 3.4 . 2.1 8.9 0.7 1.7 - 21.6 5.5 2.9 ’ 4.6 1.3 6.8 0.7 5.1 4.9 3.4 . 1.9 5.2 2.2
- 29.3 19.4 21.3 28.3 33.8 27.9 34.3 - 15.8 26.3 28.6 28.1 37.8 40.9 15.9 26.0 29.5 30.9 - 35.1 39T5
_ 41.9 5.7 17.0 17.8 41.4 34.4 29.7 10.8 16.9 * 26.6 20.8 36.0 37.5 12.1 15.7 23.2 23.2 33.5 37.0
— - — 6.8 2.2 41.6 3.9 4.2 — 1.8 — 5.5 16.4 21.1 20.0 n 3.3 0.7 9.6 12.8 16.9 17.0
' — 3.4 0.5 0.2 1.4 — 0.6 — — 0.3 1.1 0.6 0.4 0.2 0.1 0.2 1.0 0.4 0.4 ’ 0.3
— 52.9 44.2 36.2 41.1 66.7 38.7 ■ 92.8 25.3 35.9 57.1 77.1 44.4 80.4 29.3 40.6 52.7 74.7 43.0 77.3
_ 4.6 — 0.4 _ _ 0.5 _ 1.5 0.5 Ó.3 0.6 1.6 1.9 0.8 Q.4 0.3 0.5 J .3 1.9
— — — — 1.9 — — — 0?3 1.9 1.8 2.8 5.5 1.6 0.3 ó.9 ‘ 2.0 , 2.2 ' 4.2 1.3
— _ 6.0 9.2 8.1 9.2 _ 3.0 / 9.6 3.8 12.0 10.0 10.1 2.8 8.1 4.2 ' 10.9 9.2 8.5
0.9 0.6 0.2 0.7 0.4 0.4 -0.5 0.1 0.0 0.5 0.3 0.3 . 0.6
v’
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X IV  (Ja tk . —  Forts.)
Puolisot ilman lapsia 
Makar utan barn
Puolisot ja 1 lapsi 
Makar med 1 barn -
Puolisot ja 2 lasta' 
Makar med 2 barn
-
Kokonaismenot, 1 000 mk — Totalutgifter, 1 000 mk
—480 480— 600— 720— 840— 960— —480 480— 600— 720— 840— 960— —480 480— 600— 720—
599 719 839 959 599 719 • 839 959 599 719 -839
i 2 ! 3 * 5 6 < 7 - 8 9 10 . n 12 13 14 15. 16
Lihajalosteet — Köttföräd-
• ,
lingsprodukter
Lihasäilykkeet — Köttkon-
server .............................. kg 1.0 4.9 1.2 . 0.5 1.5 20.6 2.0 — 0.2 0.3 ' ~ r.
Lenkkimakkara — Länkkorv » ■ 4.7 6.4 11.5 9.7 11.0 8.3 . 14.6 — 3.6 16.5 6.0
Teemakkara — T6korv....... > 4.2 3.1 2.7 6.0 5.6 0.5 2.0 -3.6 9.2 1.8 20.6
Muut leikkelemakkarat —
Andra uppskärningar av
k o rv ............................ ..... » 2.9 10.4 8.0 1.2 6.0 7.3 12.5 1.8 1.0 9.1 3.4
Nakit — Knackkorvar ....... » 0.3 1.1 1.2 — — 1.3 2.7 ■ * — — 0.7 —
Muut — Andra ................... . 0.6 — 0.6 3.5 0.7 4.5 — 0.9 2.1 — —
Leikkelelihat — Uppskär-
ningar av kött ............... » 0.4 — 0.9 — 0.3 1.3 1.6 0.6 — • — • —
Kala — Fisk -
Silakka — Strömming ....... 10.5 18.0 9.0 4.9 11.2 17.3 11.0 3.0 32.4 8.3 —
Hauki — Gädda............. 1.9 0.6 6.0 17.3 3.2 2.7 — — 12.9 4.1 —
Ahven — Abborre............... 2.2 — 9.0 2.7 5.2 2.7 4.0 — 6.9 — —
Lahna — Braxen................. 2.3 _ — — — 10.7 — — — —
Muikku — Siklöja ............... 4.6 6.0 • — 6.0 0.8 4.0 3.0 — 0.7 —
Muu — ö v r ig t ..................... 2*8 10.8 , 11.1 2.5 2.1 22.1 7.6 2.2 0.5 1.0 —
Suolattu silli — Saltad sill .. 1.4 0.3 o .. \ . * 4.3 5.8 2.1 3.7 5.0 _ 0.5 3.1 —
Suolattu silakka — Saltad
strömming ......... ?........... ' 2.7 0.7 — 0.1 — 17.3 16.0 — 0.9 ' 4.0 —
Muu suolakala — Annan säl-
tad fisk _ _ . 1.5 0.9 _ _ — — 0.9 —
Lipeäkala — Lutfisk........... 2.0 _ 3.0 2.2 — — 4.6 — — , 4.7 ' —
Pakastettu kala — Djupfryst
fisk .................................... 0.1 — — - — v _ — _ * * — — —
Vihannekset ja juurikasvit — \
Grönsaker och rotfrukter .
Perunat — Potatis ............. » 314.8 483.0 225.6 466.1 468.0 435.3 381.6 468.0 500.3 517.3 498.0
Porkkanat — Morötter....... » * 8.2 30.4 4.5 19.9 10.2 12.7 _ 34.8 15.3 37.2 20.7
.Muut juurikasvit — Andra
rotfrukter......................... 10.9 32.6 1.8 14.7 19.1 24.0 20.0 70.5 6.6 4 2 .0 7.5
Kaali — KAI......................... 1.8 49.3 _ 3.5 6.4 7.4 10.0 4.5 20.9 4.7 —
Sipuli — Lök ....................... 1.1 _ 7.5 1.4 0.7 — 5.1 1.5 2.1 3.3 3.0
Tomaatit — Tom ater......... 0.7 0.8 0.9 0.9 _ 0.4 _ _ 1.1 _ _
Kurkut — Gurkor............... 1.1 5.3 - _ 1.4 . _ _ 2.9 _ ■ 6.8 — _
Suolakurkut —■ Saltgurkor .. 6 0.5 _ 1.9 1.1 1.4 0.7 6.0 2.6 0.8 2.3 _
Raparperi — Rabarber....... » _ _ _ 1.9 1.4 — _ 0.2 _ _
Kuivatut herneet ja pavut — *
Torkade ärter och bönor » 2.8 _ 3.0 2.2 3.0 _ 1.0 6.0 2.8 2.8 4.2
Pakastetut vihannekset —
Djupfrysta grönsaker / . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ . — ✓
Sienet— Svamp ................. » 1.4 -
/ 1
- - - - - - ’ 1.4 — —
Hedelmät ja marjat — Frukt \
och bär
Omenat — Applen ............. » 6.8 5.1 35.5 11.8 8.6 6.9 34.8 8.8 0.7 20.2 52.2
Päärynät — Päron ............. » 2.3 _ 4.5 0.7 0.3 * 1.1 1.9 1.5 0.5 0.8 —
Appelsiinit — Apelsiner . . . . » 4.8 4.4 2.6 5.3 4.3 4.1 ' 13.6 1.6 4.5 ' 5.8 —
Sitruunat ja grape-hedelmät
— Citroner och grapefrukt 0.2 2.4 2.4 0.3 • 0.1 0.5 — — 0.7 0.8 —
Banaanit — Bananer ......... 0.5 _ 5.6 ' 0.1 0.4 1.4 4.0 3.8 — 2.6 1.9
Viinirypäleet — Vindruvor 0.5 _ 10.5 0.5 1.1 0.3 3.9 1.5 — 2.0 0.8
Mustat viinimarjat — Svarta , -
vinbär .......................... 1 0.8 _ _ _ _ • _ _ — 3.3 / —
Punaiset ja valkoiset viini* /
marjat — Röda och vita •<
vinbär ........... -................. * 4.6 _ _ — 0.7 — — — 2.8 — —
Karviaismarjat ~— Krusbär » 2.7 __ _ 0.5 — — — — 5.1 — —
Mansikat — Jordgubbar ... » 1.4 _ 3.3 4.5 — — — 8.3 — - _
Muut puutarhamarjat —
Andra trädgArdsbär ...... » 3.3 • — — — — — — — — —
Mustikat — Bläbär............. » ' 1.1 24.0 _ 3.8 — — - — 5.5 __
Puolukat Lingon............. & — _ — 16.4 — 6.7 34.4 — — . — —
Muut metsämarjat — Andra
skogsbär .......................... » - ■ - - 2.2 - - - - 5.5 - -
l )  Luvuissa ovat mukana myös yksinäisten muodostamat ruokakunnat. —  I siffrorna ingär även hush&llen av ensamst&ende personer.
\
1 8 3 \
Puolisot ja 3 tai us. lapsia 
Makar med 3 el. fiera barn
Sekaruokakunnat 
Blandade hushäll
Kaikki 1 
Samtliga 1 ■
* 840—
959
960— —480 480—
599
600—
719
720—
839
840—
959
960— —480 480—
599
600—
719
720—
839
840—
959
960— —480 480—
599
600—
719
720—
839
840—
959
.960—
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ~ 32 33 34 35 36
3.2 2.7 3.7
^ ' 
0.2 4.1 1.1 ' 0.7 1.8 1.9 0.6 1.2 1.8 1.0 2.0 3.3 0.8 / 1.6 1.6
— 28.9 7.7 9.8 10.3 .16.1 19.3 23.3 10.3 9.9 11.3 10.4 11.1 14.0 7.7 10.1 10.9 " 12.3 11.9 . 15.1
— 5.4 5.2 6.9 7.2 ' 7.9 17.8 2.8 8.1 7.3 5.9 8.5 7.5 9.2 0.3 6.3 6.5 8.7 8.9 , 8.3
2.6 *6 .5 5.0 . 2.3 7.0 5.0 6.4 3.2 5.1 6.6 5.3 9.3 10.1 3.3 5.7 . 5.8 •; . 6.9 8.2 9.G
— 2.1 1.0 . 0.2 — 0.9 3.9 * 5.4 0.1 0.7 0.7 1.3 2.1 3.8 0.2 0.5 0.6 1.3 2.2 3.7
— 1.9 1.2 1.6 - 0.8 4.4 .1.8 2.4 2.4 3.7 3.3 f 1.7 2.0 3.2 1.8 2.7 2.8 2.0 1.9 3.0
- 4.2 - - 0.1 - 0.2 0.5 0.5 0.1 0.2 0.7 1.0 0.2 ■ -0:3 0.1 0.2 0.6 0.8 0.4
4.3
/•
‘ 2.6 6.2 3.8 12.0 12.9 7.2 7.5 9.1 10.2 10.1 12.2 10.7 8.6 9.3 9.4 11.5 12.5 1^0.0
— 17.1 3.3 3.1 1.4 8.2 — — 3.0 7.2 4.8 10.3 11.2 15.4 5.0 5.5 4.1 8.8 8.5 14.0
— — 4.3 12.2 6.0 10.1 — 26.0 3.5 7.4 6.8 8.9 3.2 14.8 3.5 7.7 5.9 8.8 2.4 ' 14.5
— — 1.0 10.2 1.1 9.7 1.9 2.4 2.4 2.8 3.5 3.0 3.8 8.4 1.7 3.5 3.4 3.9 3.3 7.3
— — 10.6 4.5 6.3 5.1 ' 9.2 — 1.4 8.9 2.9 7.5 13.8 8.9 ^.6 5.9 ■ 3.5 6.8 12.3 7.5
— 42.5 0.7 4.4 ■ 8.8 18.7 4.0 4.4 3.0 11.7 7.2 '8.2 5.9 20.3 2.3 7.9 ‘ 8.2 9.9 , 5.3 19.8
- 3.4 5.8 3.3 2.7 ' 2.0 3.1 1.4 4.0 4.8 3.8 '4.9 4.7 4.9
\
" 3.3 3.7 3.8 5.1 „ 4.2 4.5
- - 0.5 •1.2 1.4 7.7 0.9 0.6 3.3 3.6 2.6 3.0 3.8 2.4 2.2 2.4 3.3 4.3 3.1 2.1
_ , 0.1 57 0.1 0.2 — _ _ _ 0.4 0.2 0.2 3.0 0.8 0.2 0.5 0.1 0.2 2.5
— 3.1 — 0.2 — 5.5 5.4 6.0 0.7 — 0.6 0.9 0.2 4.1 1.0 0.4 0.4 r.8 1.0 4.1
— 3.4 1.Ó 0.9 — 0.9 — - - 1.1 1.1 1.5 - 1.0 0.1 0.7 0.8 1.2 - -1.0
442.3 634.0 706.7 659.6 669.4 768.9 618.6 532.6 594.7 652.8 702.2 746.7 864.8 453.7 581.3 620.9 670.0 729.3 804.3
- 29.0 6.8 32.5 6.1 21.6 29.1 20.3 9.1 14.1 21.6 \ 23.6 30.1 33.9 9.7 20.0 19.0 20.8 30.4 31.7
_ 19.0 11.0 29.5 7.1 45.1 05 .2 132.8 22.0 26.2 32.5 36.4 36.3 57.4 15.3 - 26.7 \ 28.3 36.7 34.3 ■ 58.4
— 41.5 1.0 8.2 4.2 11.6 — 77.9 4.6 13.4 11.2 16.1 18.0 18.9 4.1 13.4 9.4 14.5 14.1 23.2
— ' 3.2 5.2 3.5 0.7 1.3 2.3 1.6 0.8 1.5 1.2 2.6 2.5 3.6 1.5 1.8 1.1 2.4 2.4 3.5
— ‘ 3.2 1.2 1.6 1.8 6.0 0.9 3.6 0.6 4.0 1.4 3.9 \1-7 5.1 0.7 2.4 1.3 3.8 1.5 4.7— 3.5 1.4 -  4.8 1.4 ■ 7.6 4.5 11.3 3.1 14.8 4.5 4.9 4.2 7.5 2.3 8.9 3.5 6.2 4.0 7.3
_ 3.9 2.2 4.8 1.4 •7.0 4.8 4.0 1.0 ** 2.3 1.9 2.9 ‘ 2.5 2.8 1.0 ' 2.5 1.7 3.6 2.9 2.9
_ — 1.3 — 2.4 — 0.6 0.1 1.4 0.1 0.9 1.8 . 3.8 0.4 ‘ 0.9 0.4 0.7 1.4 3.2
- - 4.0 3.6 2.8
\
5.1 2.4 3.6 2.8 3.8 5.2 5.0 5.1 6.5 2.8 3.3 4.4 4.5 4.8 5.9
_ 0.4 _ _ _ __ _ _ — _ _ 0.2 0.2 _ _ _ __ 0.2 0.2
t
2.6 0.4 0.3 1.8 6.1 0.4 0.2 0.2 1.7 5.1
211.4 5.8 22.2 10.7 26.6 24.4 59.2 10.0 10.1 25.5 28.3 30.3 36.8 . 8.4 12.5 22.2 40.6 27.8 46.6
— 4.6 1:6 0.6 0.9 — 2.1 . 3.1 0.8 1.0 0.7 1.3 2.0 2.8 1.1 0.7 0.7 .1.1 2.0 2.9
— 24.1 1.2 4.1 16.5 1.6 19.9 10.6 2.6 4.6 7.6 9.1 8.2 10.0 4.1 4.7 8.2 7.8 9.8 11.0
_ 1.3 0.7 '  0.6 0.5 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3 0.5 .0.9 1.3 1.2 0.4 0.6 0.5 0.8 1.1 1.2
— 8.3 3.0 0.4 0.7 — ■ — 3.1 0.1 0.4 0.9 0.7 ' 1.8 2.4 0.5 0.5 1.0 0.7 -1.6 2.9
4.2 - — 0.6 — 0;1f 3.5
0.4 0.2 0.5 1.0 1.5 2.1 0.3 0.4 0.5 1.1 1.2 2.5
- 6.9 5.2 - - 10.3 5.8 - 3.7 6.5 1.2 0.6 10.8 1.0 1.8 4.8 2.4 0.5 9.8
_ 12.0 0.7 0.9 3.3 1.3 9.3 6.9 4.4 28.5 2.5 0.9 6.8 9.7 3.3 24.7
— 6.9 — — — 2.6 — — 0.2 0.8 2.2 — 0.6 1.5 1.1 0.4 1.6 0.4 0.5 1.6
— — — 4.4 — 16.3 — 4.1 — 15.5 0.9 4.5 0.1 3.7 1.2 9.2 0.7 5.7 0.0 3.4
— _ __ _ _ _ _ _ .0.7 0.8 _ _ 0.1 0.8 1.0 0.4 _ _ 0.1 0.6
— — 5.5 1.1 8.5 33.4 G.5 — 1.5 13.2 8.8 2.1 20.2 27.1 2.3 8.7 8.1 6.4 16.5 22.9
— - 1.6 19.3 ~ 34.3 26.8 - , 5.5 3.4 14.1 18.8 6.5 13.8 4.1 5.6 10.8 21.1 ‘ 9.6 11.7
- — - 1.5 — — - — — 1.4 1.6 0.7 0.7 1.4 0.6 1.0 1.2 2.4 ¿ 0.5 - 1.2
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XIV (Jatk. —  Forts.)
• Puolisot ilman lapsia Makar utan barn
Puolisot ja 1 lapsi 
Makar med 1 barn
Puolisot ja 2 
Makar med 2
lasta
barn
Kokonaismenot, 1000 mk — Totalutgifter, 1 000 mk
—480 480—
599
600—
719
720—
839
840—
959
960— —480 480—
599
600—
719
720— 
• 839
840—
959
960— —480 480—
599
600—
.719
720—% 
839
1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Säilötyt marjat ja hedelmät — 
Konserverade bär o. frukter
Pakastetut marjat ja hedel-
N -
mät — Djupfrysta bär och 
frukter............................ . kg _ _ ~
Kuivat marjat ja hedelmät —
 ^ Torkade bär och frukter .. » 3.9 5.6 2.8 6.4 4.6 8.7 9.2 0.4 3.2 5.1
Hillot, soseet, marmelaadit
— Sylt, mos, marmelad .. * 2.9 0.6 — 0.3 1.1 — 1.0 — . 2.8 —
Mehut — Saft......... ............. » 0.0 — V" —
0.5 1.4 2.0 0.3 - -
Siirtomaatavarat ym. — Ko- 
lonialvaror o.dyl.
Sokeri — Socker .................  & 77.6 115.2 60.0 138.0 114.4 220.0 253.0 162.0 130.2 . 104.0 ' 123.0
Siirappi — Sirap .................  » 1.7 5.3 6.0 2.9 0.7 1.3 5.2 — 1.8 2.7 _ 1 ..
Hunaja — Honung.............  » 0.7 — \ — — 0.7 — — 1.4 0.7 —
Kahvi — Kaffe ................... & 16.6 20.0 30.0 20.9 27.5 21.3 27.0 , 21.0 17.0 20.3 19.5
Tee — T6 ............................. & 0.2 0.4 0.1 0.4 0.0 0.5 0.5 — 0.1 '  0.3 0.2
Kaakao — Kakao ...............  » 0.0 0.5 — 0.3 0.1 0.5 0.2 1.8 0.2 0.4 0.3
Mantelit, pähkinät — Mandel
och nötter ....................... 0.0 0.7 0.9 0.0 — 0.4 — — 0.2 — _
Suola — Sait ........... 36.4 35.4 27.0 13.1 25.1 35.3 5.0  ^ 6.8 12.9 45.3 _
Makaronit — Makaroner . . .  & 1.1 3.0 4.5 1.1 3.2 2.7 7.0 1.5 1.4 0.7 1.5
Perunajauhot — Potatismjöl » 2.7 8.4 3.0 6.5 3.5 4.7 6.0 18.0 4.4 2.7 3.0
Pilsneri ja virvoitusjuomat — — ’
Pilsner och läskdrycker
Kalja — Svagdricka ...........  1 1.9 9.6 54.0 — ,3.5 12.0 10.0 — ■ ’ — — —
Pilsneri — Pilsner pullo, flaska 
Virvoitusjuomat —
6.8 2.4 3.0 — 2.1 16.0 110.0 — 0.9 26.7 _
Läskdrycker .... » 1.9 - 132.0 ' 29.5 17.6 21.3 - - 4^ 6 s_ 21.0
*) Luvuissa ovat mukana myös yksinäisten muodostamat ruokakunnat. — I siffrorna ingär även hushällen av ensamstäende personer.
• V i
' 1 8 5  ' . ' •
Puolisot ja 3 tai us. lapsia 
i Makar med 3 el. flera barn
Sekaruokakunnat 
«Blandade hushAll
Kaikki 1 , 
Samtliga 1
840— 
959 '
960— —480 480—
599
600—
719
720—
839
840—
959
960— —480 480—
599
600—
719
720—
839
840—
959
960— —480 480—
599
600—
719
720—
839
840—
959
960—
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 : 30 31 32 33 34 35 36
0.3
• - e
0.0
s
- 0.5 5.7 7.0 8.5 5.2 - 6.6 13.7 4.2 5.2 7.3 5.9 6.7 11.0 ‘ 4.4 5.6 7.3 *0.3 6.7 10.9
_ _ 0.3 0.5 1.7 0.9 0.3 1.0 0.6 0.9 0.7 1.4 0.6 1.5 l.l 0.7 1.0 1.4 0.5 1.3
— 2.0 2.1 0.1 0.4
"
3.6
~ •;
0.2 ' 0.2 0.1 0.4 0.4 0.3 ‘ 0.3 0.2 0.2 • '0.9 .0^ 4
315.4 159.4 167.2 166.6 . 159.9 188.3 202.5 114.0 157.9 167.7 180.2 197.7 236.3 108.2 145.5 171.0 177.5 192.7 231.1
— 1.7 — 2.6 — 3.9 5.9 2.0 0.4 1.0 . 2.7 2.5 4.1 3.3 1.0 1.7 2.2 2.7 4.1 3.1
— '  — — 0.1 0.2 — 1.8 — — 0.2 0.1 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.6 0.3
— 20.6 21.6 24.1 26.3 27.4 24.9 30.6 21.2 24.6 28.0 29.5 31.1 35.1 18.9 24.1 . 27.0 28.6 29.4 33.8
* — 0.2 0.6 0.1 0.4 0.5 0.5 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3 ■ 0.3 0.3 0.4
- 0.7 1.1 0.4 0.1 - 1.0 0.4 0.2 0.4 0.6 0.4 0.5 0.6 0.3 0.4 0.5 - 0.3 0.7 0.5
_ 0.5 _ _ _ _ 0.7 0.6 •_ _ 0.0 0.2 0.2 0.4 0.0 . 0.1 04 0.1 0.3 ,0.4
— 42.9 27.4 20.0 ' 9.5 65.6 16.2 24.0 28.6 25.5 \ 32.5 22.1 37.1 41.2 25.0 25.7 32.8 32.5 31.6 39.1
— 1.7 1.6 1.3 2.1 •1.3 3.9 6.0 1.6 2.4 2.5 2.5 3.4 4.7 1.4 2.3 .2.6 2.5 3.4 4.6
13.7 5.5 11.1 6.4 6.9 8.8 9.0 4.7 ‘ 9.6 8.0 8.6 9.9 11.7
\
4.3 8.4 7.2 8.2 10.0 11.3
109.7 9.9 8.4 28.3 36.0 6.6 3.8 6.1 12.0 10.6 11.6 6.2 6.5 5.3 13.6 h 8.1 ‘ 18.9
— — - 12.0 12.0 0.7 30.9 1.8 16.8 9.0 15.6 18.3 10.0 ' 14.7 39.6 6.6 12.4 14.7 20.5 11.5 34.6&
— 46.3 16.2 12.4 5.6 8.6 10.2 78.0 9.7 14.9 39.1 29.3 31.4 68.4 11.2 12.2 31.6 23.1 '  25.7 68.7
V
/
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XIV (Jatk. —  Forts.)
,Puolisot ilman lapsia 
*Makar utan barn -
Puolisot ja 1 lapsi . 
Makar medVL barn
- Puolisot ja 2 
Makar med 2
lasta
barn
Kokonaismenot, 1 000 mk — Totalutgifter, 1 000 mk *
—480 480— 600— 720— 840— 960— —480 480— 600— 720— 840— 960— —480 480— 600— 720—
599 719 839 959 599 719 839 959 599 719 839
1 2 • 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
P a l k a n s a a j a r u o k a  k u n n a t
>
—  L ö n t a g a r h u s h ä l l
Ruokakuntia — Antal hushäll 39 10 — 6 3 5 . 21 14 8 7 4 3 28 13 11 8
Keskimääräinen henkilöluku —
Genomsnittligt pcrsonantal .. 2.0 2.0 — 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Keskimääräinen lapsiluku —
Genomsnittligt barnantal ... — 1.0 1.0 1.0 -  1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Keskimääräinen kuluttajayksik-
köluku — Genomsnittligt an*
tai’ konsumtionsenheter . . . . 1.8 2.2 2.0 2.1 2.5 2.3 2.5 2.8 2.4 3.0 2.8 3.0 3.0
Jauhot ja suurimot — — Määri
\ ■ -
MjoI ooh gryn Mängd
Vehnäjauhot — Vctemjöl . . .  kg 100.3 106.2 — 104.0 49.2 74.0 70.3 237.8 99.4 114.0 100.1 180.9 ■ 97.1 115.5
Ruisjauhot — R&gmjöl.......  * 72.0 142.8 — 1 40.0 4.8 36.0 78.9 12.0 106.3 6.0 .19.7 0.9 60.0 18.0
Muut jauhot — övrigt mjöl » 24.3 0.1 - — 10.0 4.8 8.6 13.7 24.0 48.0 — 15.4 55.4 39.3 —
Kaurasuurimot — Havregryn » 14.6 9.6 . — 8.0 .14.4 11.4 6.9 12.0 3.4 12.0 9.9 9.6 10.9 15.0
Mannasuurimot — Manna- v
gryn ........... ■.....................  * 5.2 3.6 — v, 2.0 9.6 11.4 6.0 — 1.7 30.0 4.1 1.8 10.9 6.0
Riisisuurimot — Risgryn ... » 10.8 10.3 ' — 6.0 1.9 4.6 8.3 0.9 18.9 93.0 6.9 12.0 . 12.5 6.9
Muut suurimot — övr.^gryn * 0.9 — — —
/
2.9 — — — — 0.9 — —
Ruoka- ja kahvileipä —  Mat-
ooh kaffebröd / - **
Näkkileipä — Knäckebröd .. » 6.1 10.8 . — — 24.6 3.0 4.3 1.0.9 5.3 10.5 13.8 15.7 x 6.5 1.5
Pehmeä ruisleipä — »Mjukt
rägbröd............... ............  * 40.4 31.7 — 43.2 35.5 37.7 68.2 47.4 32.9 140.4 49.6 45.4 60.2 139.2
Ranskanleipä — Fransktbröd '» 3.0 15.4 , ' — 2.4 1.3 11.4 ■ 3.4 13.8 2.7 19.2 7.9 13.3 5.2 4.8
Muu pehmeä ruokaleipä —
Annat mjukt matbröd ...  » 14.3 44.4 . — 14.4 53.4 32.9 22.3 43.2 17.1 19.2 38.4 24.4 33.6 28.8
Korput — Skorpor .............  > 3.9 2.3 — — 7.0 6.5 5.1 — 6.9 — 4.2 3.9 2.4 15.9
Keksit, vohvelit — Kex, '
väfflor ..............................  » 1.8 1.4 — 2.8 4.1 4.0 , 3.9 7.6 ' 7.7- 1.2 4.1 4.0 0.2 10.2
Maitotaloustuotteet — Mjölk- S - .
hushällftingsprodukter
Maito — Mjölk ................... 1' 588.3 668;3 — 660.0 637.2 745.4 739.3 853.5 779.1 1 008.0 764.8 732.9 984.0 780.0
Kuorittu maito — Skummad
m jölk......................... . f> 61.8 16.8 — 52.0 62.4 21;1 14.1 , “ 126.9 v 24.0 35.6 177.2 109.1 79.5
Kirnupiimä — Kärnmjölk .. * 30.5 — — 4.0 V 11.7 41.6 — — 45.0 20.6 14.8 16.4 12.0
Kerma — Grädde ...............  » 1.7 1.2 — 4.0 21.6 7.4 0.7 11.1 16.8 24.0 -  1.8 10.4 2.2 6.6
Juusto — O s t .......................kg 3.0 6.5 — 5.2 12.2 4.7 2.6 9.0 5.5 7.2 5.1 5.6 5.9 2.4
Maitojauhe — Torrmjölk ... » — — — — 2.4 — — — — — . 4.3 9.2 — 3.0
Voi — Smör .........................  & 35.9 55.9 — 28.0 47.8 33.6 • 41.3 39.2 53.5 1 57.0 47.4  ^48.1 62.3 48.0
Muut rasvat — övriga fetter
Margariini — Margarin.......  * 12.5 14.1 — 26.0 16.2 14.1 15.0 10.9 12.4 43.5 18.0 23.5 21.8 32.2
Eläinrasva1— Animalisktfett * 0.1 0.3 — . ' 1.0 ' — 0.7 1.7 7.5 0.9 1.5 1.8 3.0 0.4 *—
Kasvisrasva*— Vegetabiliskt l
fe t t ....................................  1 0.0 — — 2.0 3.0 0.6 — 0.8 — — — -0.5 — —
Rasvasekote —^ Fettbland-
ning .................  pullo, flaska 9.5 36.0 — 24.0 124.8 , 34.3 20.6 111.0 15.4 — 3.9 22.2 9.8 108.0
Munat — Ä gg .......................kg ' 15.0 25.4 - 24.2 26.9 8.8 18.8 32.1 13.8 34.8 17.4 22.0 16.2 26.6
Liha — Kött i
Naudanliha — Nötkött....... kg 30.8 17.1 — 24.2 '17.0 24.7 16.§ 33.8 36.7 32.2 20.5 24.4 74.9 18.6
Vasikanliha — Kalvkött ...  * 0.9 0.7 — 5.9 4.3 7.7 1.2 0.7 — 0.6 3.0 — —
Lampaanliha — Färkött '... » 0.2 — — — 0.4 2.3 — — — "" — • „ 3.1 - —
Tuore sianliha — Färskt fläsk » 37.6 37.3 — 51.2 8.8 24.0 26.4 34.6 9.3 16.9 9.4 21.9 13.1 65.0
Savustettu sianliha — Rökt
fläsk..................................  » 0.7 0.7 — 10.0 8.0 0.1 - 0.3 — — 0.7 1.8 2.1 0.4
Kana, linnut — Höns, fägel & — — — — — — — — — — 2.2 -
Muu tuore liha — Annat * 1
färskt kött .................•. .. * — — — — 9.1 — _ 0.7 — 0.5 * — 4.4 —
Maksa — Lever ................... » 0.8 0.7 - 3.0 1.4 - 1.0 !.5 1.4 - — 4.5 1.7 1.2
') Luvuissa ovat mukana myös yksinäisten muodostamat ruokakunnat. — I siffrorna ingär ävon hushällen av ensamstäende persouer.
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Puolisot ja 3 tai us. lapsia ' Sekaruokakunnat Kaikki ')
Makar med 3 el. fiera barn Blandade husbäll Samtliga *)
840— 960— —480 480— 600— 720— 840— 960— —480 480— 600— 720— 840— 960— —480 480— 600— 720— 840— 960—
959 599 719 839 959 599 719 839 959 599 719 839 959
17 18 -  19 20 21 22 23 24 • 25 26 27 - 28 29 30 31 32 33 34 35 36
4 5 45 . 26 .14 12 4 12 56 24 30 27 20 43 307 102 66 62 35 68
4.0 4.0 5.6 5.5 5.3 5.5 5.5 6.0 3.0 4.2 4.7 5.6 5.7 4.8 2.8 3.9 4.5 4.6 4.9 4.6
2.0 2.0 3.6 3.5 3.3 3.5 3.5 4.0 0.6 1.3 1.3 1.9 2.3 1.3 . M 1.8 1.9 1.9 2.1 1.7
2.9 3.4 3.8 3.9 4.0 . 3.7 4.6 4.5 2.7 3.8 4.0 /  4.7 5.1 4.1 2.2 3.0 3.6 3.7 4.2 3.9
78.0 93.6 142.7 142.2 144.4 233.6 168.0 170.5 83.6 180.7 207.3 ' 265.6 272.1 160.1 78.0 134.0 .174.8 197.1 199.7 144.1
24.0 48.0 58.1 146.8 162.9 40.0 300.0 — 36.3 100.8 68.0 138.7 202.2 45.1 43.5 104.6 76.9 86.3 170.4 32.4
— 34.3 32.5 70.6 10.3 41,6 570.0 _ 20.5 34.5 56.0 26.9 150.0 57.8 43.8 19.7 43.0 27.9 79.8 98.2 34.7
24.0 18.7 14.1 24.7 19.7 23.0 3.0 27.0 11.1 30.0 11.6 17.3 33.6 10.7 9.9 16.7 12.7 15.1 23.7 14.5
6.0 10.8 4.8 6.0 10.3 6.0 _ 12.0 4.4 8.0 5.8 10.7 12.6 9.5 4.4 5.6 6.6 7.0 11.7 9.8
3.0 6.7 10.8 9.5 10.3 10.4 6.0 20.3 6.7 9.2 15.9 14.4 18.3 14.4 6.7 9.3 12.0 • 11.9 23.1 13.7oo\
6.5 11.1 ■ 6.0 N _ ✓ 1.5
\
2.6 0.0 1.6 11.4 3.9 1.6 4.0 1.7 0.7 7.2 2.8
6.0 23.4 9.1 11.8 15.9 12.0 54.0
X
15.5 8.1 35.0 9.5 5.1 15.0 10.2 5.9 15.0 10.5 5.3 16.6 13.2
77.4 60.6 78.1 58.9 101.1 88.8 57.6 137.2 60.3 62.6 60.0 71.5 111.8 93.7 44.1 50.2 -67.0 74.3 131.3 05.5
24.0 2.9 11.5 4.8 8.6 0.8 — -9.6 ‘ 3.9 2.4 6.9 6.6 10.6 7.0 5.0 .5.7 7.6 4.2 11.4 7.2
24.0 93.1 54.7 22.9 89.1 26.4 26.4 87.2 17.8 12.9 32.6 28.9 24.0 68.4 25.2 20.0 ' 45.0 25.5 25.0 71.0
18.0 6.7 11.4 6.4 8.5 4.5 - 7.5 5,3 6.2 7.3 9.9 18.2 4.9 5.9 5.2 5.5 ‘ 8.0 12.8 ■6.1
6.0 7.1 1.3 2.2 4.0 . 4.0 5.4 8.4 1.8 3.4 4.2 7.0 5.4
i
, 4.3 2.0 2.8 3.7 6.3 4.6 5.2
750.0 1 086.0 1 061.8
X
1 220.8 ■ 990.9 1 137.0 1 839.0 1 409.2 791.1 1 067.2 1 072.8 1 324.7 Í 338.1 .1 059.5 611.2 887.1 1 032.2 1 051.0 1 231.2 1 092.3
90.0 148.8 36.0 79.4 8.6 135.0 _ 31.0 62.1 119.5 .129.6 43.3 ■ 36.3 55.8 * 36.6 78.3 78.9 74.6 . 33.8 60.2
— — 24.3 50.3 — ■ 12.0 . 18.0 7.0 41.1 112.0 182.4 ' 120.9 86.4 85.7 21.9 64.9 85.6 56.9 66.5 55.4
46.2 15.4 2.2 1.1 0.6 0.4 7.2 3.0 4.6 3.8 1.3 6.7 * 10.0 2.4 3.8 3.7 3.8 12.4 10.4
-5.4 4.3 3.4 4.0 9.6 11.0 4.8 17.5 2.6 4.2 6:9 6.2 12.3 12.8 2.9 4.0 7.5 6.5 9.1 12.5
— — _ — — 2.0 — — _ — 1.2 — 1.2 — 0.4 2.1 0.5 0.8 0.7 0.2
60.0 56.4 * 48.1 85.9 53.6 69.8 ’ 72.0 82.5 49.0 57.6 71.5 65.1 91.9 76.7 34.5 59.1 60.4 57.0 78.0 72.2
15.0 * 40.8 27.3 25.7 55.1 21.5 30.0 39.2 14.6 18.2 27.6 27.0 51.3 31.0 13.5 18.1 31.6 24.0 40.7 32.0
/ — — 3.3 0.9 1.7 1.5 — 2.5 1.0 J.4 1.1 0.7 3.9 * 0.8 .0.9 1.4 1.8 0.8 2.8 0.9
- 2.4 - - - 0.5 - "  - - 0.2 - - - 0.9 0.0 0.1 O.1 0.3 - 1.0
_ 2.4 19.7 36.9 162.9 66.0 12.0 35.0 9.0 24.5 10.0 48.4 35.4 64.7 12.5 28.5 54.1 51.8 28.7 58.9
• x*
13.5 24.8 14.7 24.2 27.6 11.4 60.0 '43.8 9.5 26.6 26.1 30.7 32.5 30.0 10.7 22.3 25.U 23.3 33.1 32.0
' 51.2 36.1 11.3 23.9 14.9 17.5 48.0 ■ 16.2 17.4 27.2 21.8 35.8 36.3 15.3 18.4 ■33.1 21.8 32.3 36.8
— — 0.2 4.2 5.5 20.6 — '■ 20.0 — 0.1 0.8 2.7 0.6 1.2 0.8 1.7 4.2 5.7 0.8 4.6
— — 1.1 0.9 — — — 0.5 0.3 1.1 0.3 2.4 0.8 0.5 0.3 1.0 0.1 2.1 0.6
33.2 18:8 18.5 29.6 35.7 18.7 81.0 24.3 22.6 26.1 42.5 48.7 33.9 38.6 17.4 25.0 33.3 39.2 36.6 31.2
3.0 1.2 0.4 . . 0.5 2.3 7.0 3.0 0.6 _ 2.4 1.5 1.4 4.6 0.6 0.5 2.7 3.0 \1.2 4.1
— — 0.2 — - — _ - — - - - 3.5 0.0 - 0.4 — 2.2
5.2 21.6 2.7 1.8 _ _ _ 1.3 _ _ 1.8 5.5 10.4 - 1.1 0.5 0.7 0.9 3.7 8.8
- - ' 0.8 - - 1.2 - 2.9 0.2 0.2 0.4 1.0 , 0-2 3.2 0.4 0.8 0.9 1.3 0.2 2.7
XIV (Jatk. — Forts.)
Lihajalosteet — Köttföräd- 
lingsprodukter
Lihasäilykkeet — Köttkon-
server ..............................
Lenkkimakkara — Länkkorv
Teemakkara — Tökorv.......
Muut leikkelemakkarat — 
Andra uppskärningar av
kocv .......................
Nakit — Knackkorvar .......
Muut — Andra ...................
Leikkelelihat — Uppskär­
ningar av kött ...............
Kala —  Fisk
Silakka — Strömming .......
Hauki —'Gädda...................
Ahven — Abhorre ...............
Lahna — Braxen ..................
Muikku — Siklöja ...............
Muu — Övrigt.....................
Suolattu silli — Saltad sill .. 
Suolattu silakka — Saltad
strömming .......................
Muu suolakala — Annan sal­
tad fisk ............................
Lipeäkala — Lutfisk 
Pakastettu kala — Djupfryst 
fisk ....................................
( _  . .
Vihannekset ja juurikasvit —
Grönsaker och rotfrukter
Perunat — Potatis .............
Porkkanat — Morötter.......
Muut juurikasvit — Andra
rotfrukter . . . . ! ...............
Kaali — KAI.........................
Sipuli — Lök ......................
Tomaatit — Tom ater.........
Kurkut — Gurkor ...............
Suolakurkut — Saltgiirkor ..
Raparperi — Rabarber.......
Kuivatut herneet ja pavut — 
Torkade ärter och bönor 
Pakastetut vihannekset — 
Djupfrysta grönsaker . . . .  
Sienet — Svarap .................
Hedelmät ja marjat — Frukt 
och bar
Omenat — Applen .............
Päärynät — Päron 
Appelsiinit — Apelsiner . . . .
Sitruunat ja grape-hedelmät 
—r Citroner och grapefrukt 
Banaanit — Bananer . . . . . . .
Viinirypäleet — Vindruvor 
Mustat viinimarjat — Svarta
vinbär ..............................
Punaiset ja valkoiset viini- 
marjat — Röda och vita
vinbär ...............  ............
Karviaismarjat — Krusbär 
Mansikat — Jordgubbar ... 
Muut puutarhamarjat —
Andra trädg&rdsbär .......
Mustikat — Bläbär.............
Puolukat — Lingon : ..........
Muut metsämarjat — Andra 
skogsbär .....................
Puolisot ilman lapsia 
Makar utan barn
Puolisot ja' 1 
Makar med 1
lapsi
barn
Puolisot ja 2 
Makar med 2
lasta
barn
Kokonaismenot, 1 000 mk — Totalutgifter, 1 000 mk t
—480 480—
599
600—
719
720—
839
840—
959
960— —480 480— 
599 '
600—
719
720;— 
839
840—
959
960— —480 480—
599
600—
719
720—
839
1 2 3 4 5 6 7 8 • 9 1 0 11 12 13 14 15 16
kg 1.0 3.1 1.1 2.1 0.4 10.0 9.0
\
1.7 1.4 2.2
12.3 8.0 — 3.8 12.7 4.4 12.5 0.4 5.1 5.2 14.7 9.2 11.9 11.9
4.3 0.6 — 9.8 2.7 2.4 3.7 4.8 2.6 — 3.4 3.0 8.5 4.8
4.1 ■ 13.1 - ' _ 4.4 V- 22.1 4.6 11.5 8.7 27.7 12.7 0.1 8.7 8.2 ' 11.2
0.5 2.7 3.8 9.5 1.0 0.6 0.8 4.0 9.0 1.1 2.1 0.5 3.3
* 2.0 — - — — 0.6 1.2 0.6 — — 5.7 1.3 1.4 1.8
1.1 2.1 - - 6.4 1.0 1.1 - 3.3 1.9 1.1 1.9 2.4 2.2
4.3 - 1.2 19.2 4.3
/
1.7 7.5 41.1 6.0 N 5.4 3.9 8.7
2.2 2.8 . — — 1.9 1.0 7.7 4.5 — — 1.9 — 10.4 12.9
1.4 — — — 9.6 0.3 0.4 — — — 1.3 — 8.2 27.0
0.4 2.4 — — — — — — — — — 1.8 2.2 —
'0.9 — — — 6.7 0.9 — ■ — — — — 6.5 1.5
3.2 — — — 2.4 9.0 4.7 — — 0.4 2.0 5.6 —
3.7 1.8 — 6.3 5.9 3.0 3.1 4.7 - — — 4.6 4.3 5.0 0.4
2.5 10.8 - - 1.5 0.9 6.0 0.8 13.8 - 3.2 - 0.8
2.5 __ — 2.0 0.1 0.8 _ _ _ _ , 2.0 0.5 _ _
2.0 - — 18.2 2.0 — 10.0 — - 0.3 - - 1.0
* 1.8 1.2
■
6.5
-  .
' 6.0
9 242.7 270.0 1 - | 188.0 — 23.3 181.3 271.4 269.5 180.0 278.8 381.8 366.5 423.0
9 8.7 18.7 — 28.0
/
22.3 9.4 12.3 ■ 12.6 0.9 4.8 ' 16.3 7.8 8.9 9.9
9 10.5 15.8 — ' 1.2 6,2 6.0 24.0 6.0 1.7 42.0 7.4 12.9 10.5 6.0
9 2.8 12.4 — — 3.4 13.5 3.4 7.6 3.9 — 2.8 10.2 1.1 3.0
9 0.9 1.8 — .4.0 8.0 5.5 5.1 4.4 2.2 9.0 2.4 6.7 1.5 4.9
9 1.9 9.5 — 0.5 3.5 • ' 8.0 '  3.1 9.4 6.9 " 18.0 4.4 6.2 8.7 4.5
9 1.5 O’. 3 - — 1.9 2.6 5.4 25.5 10.7 3.0 11.6 1.8 2.3 2.9
9 1.1 0.2 4.6 2.6 1.2 - 1.2 - 1.0 13.0 ' 2.0 3.6 0.9 8.8
9 — — — — 1.1 — — 2.9 N — „ — — — —
9 3.5 3.6 ‘  - 3.0 4.8 ,2.0 2.2 4.0 - 3.0 - 7.5 1.6 -
9 — — — - — — 0.3 — _ 1.5 — — — —9 0.6
-
6.3 13.3 31.3 80.2 9.4 17.3 30.0 22.0 30.5 10.8 24.0 17.2
’
30.0
9 1.9 — — 4.0 — ■ 0.6 0.9 — — 7.2 3.4 2.1 3.5 —
* 3.2 13.4 — -  8.8 * 47.2 3.8 4.9 21.1 1.3 42.9 1.3 11.3 4.3 13.2
9 ' 0.4 4.4 _ _ * 2.2 0.2 2.5 _ 1.6 - 16.7 0.2 0.4 _ 1.2
9 0.2 0.6 — — 6.0 1.7 1.4 • 2.9 1.6 13.3 3.8 2.0 6.9 —
9 ■ 0.7 - - - 5.8 4.8 0.2 0.2 — 4.1 2.7 1.5 0.9 3.4 1.1
1 0.9 -
1
- - 5.7 - 15.0 - - 1.7 - - -
» - _ ■ _ _ 6.0 _ _ _ • _
— 9.6 — — — — — 34.5 — — 0.9 — . _ . —
* 4.8 1 4.1 . — - ~ — '37.7 13.5 — — V — — 24.0 —
_ _ _ _ _ _ 11.2 _ _ _ 4.0 _ _
* 4i6 9.6 — — _ 28.6 — 4.5 — — 2.1 — 10.5
9 14.8 - — — — 28.6 — ~ — — 35.0 — 7.3 —
9 - - - - - — - - - - - - - -
*) Luvuissa ovat mukana myös yksinäisten muodostamat ruokakunnat. — I siffrorna ingftr ävon hushällon av ensäinstäende porsoner.'
■ . ; •
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' Puolisot ja 3 tai us. lapsia Sekaruokakunnat Kaikki *)Makar med 3 el. fiera barn Blandade hushAll Samtliga •)
8 4 0 — 9 6 0 — — 480 4 8 0 — 6 0 0 — 7 2 0 — 8 4 0 — 9 6 0 — — 480 4 8 0 — 6 0 0 — 7 2 0 — 8 4 0 — 9 6 0 — — 480 4 8 0 — 6 0 0 — 7 2 0 — 8 4 0 — 9 6 0 —
959 599 719 839 . 959 599 719 839 959 599 719 839 959
17 18 19 .2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 25 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3.2 3 3 3 4 3 5 3 6
2.9 1.0 2.1
r
0.5 0.8 0.9 2.2 0.5 1.6 * 1.6 1.7 0.9
•
1.1 0.6 1.9 2.6 1.9
6.9 16.2 8.6 20.6 17.0 13.9 35.3 21.6 3.3 -  7.8 14.5 16.2 11:0 28.1 . 7.0 i l . 2 13.3 12.4 12.1 25.9
6.8 ' 4.5 3.8 8.5 9.0 1.2 11.3 11.3 4.1 4.8 10.8 8.0 11.4 5.7 3.6 5.2 ■* 9.0 ■ 5.6 8.6 7.0
16.7 19.8 3.9 6.4 4.8 14.0 15.4 17.7 4.9 5.4 ^ 9.0 5.3 17.6 15.7 4.0 7.2 7.7 10.3 15.8 17.2
3.1 -  11.0 2.6 0.4 0.7 2.8 — 2.4 1.2 0.6 2.8 1.9 4.6 4.5 1.2 0.9 1.7 2.6 4.2 4.9
7.1 4.2 3.6 3.2 20.3 — 21.0 6.9 1.5 9.2 5.7 9.0 2.8 2.8 2.0 ■ 3.3 7.2 4.1 4.8 3.3
6.7 6.0 0.2 1.5 4.4 1.4 - ' 1.0 0.2 0.2 1.2 0.8 . 1.9 ' 1.2 0.4
\
1.1 2.0 1.5 2.1 2.0
/
.1.2 7.3 2.8
t
24.0 3.0 4.0 16.0 6.4 7.8 6.2 7.8 4.1 5.3  ^ 10.4 8.6 4.6 7.1
— 19.7 2.3 — — 3.0 — 6.1 ’  1.9 3.0 16.1 6.4 7.3 8.4 1.5 2.3 9.6 5.0 4.2 8.2
— — 3.5 — 10.3 — — 5.0 2.0 5.0 1.2 15.2 *7.9 7.3 1.3 1.2 4.1 10.1 6.1 6.2
'  — — 0.3 — — — — 4.8 ‘ 1.8 11.9 1.2 0.6 7.2 0.4 0.9 5.8 0.5 0.3 5.4
22.8 — 3.5 1.8 . — 2.0 ‘ 5.5 '4.7 4.0 1.2 2.5 2.6 3.5 . 2.0 2.1 1.7 1.7 5.3 3.9
3.0 . V 1.0 2.0 11.8 6.3 11.8 — 18.7 6.3 9.0 11.6 10.6 14.9 8.4 2.9 6.5 7.5 6.9 10.4 9.0
5.8 6.1 1.8 5.5 3.7 1.8 • - 1.9 1.6 2.2 6.5 1.7 4.6 4.8 2.3 3.1 5.2 1.8 / 0
0 4 .5
7.6 4.1 4.7 - 1.0 - 0.2 1.6 3.1 2.6 ' 2.8 2.1 5.2 1.8 3:8 1.4 3.0 1.2 4 .0
2.3 — 1.2 0.9' ’ 1.8 - _ __ 0.1 __ 0.2 — _ 2.2 0.8 0.3 0.5 0.2 ■ 0.3 1.4
— ■ ' — 0.5 — _ — 11.4 3.0 - 1 .0 1.3 0.9 2.4 2.3 " 0 . 6 0.2 1.8 2.3 2.7 2.0
- — 2.1 1.2 ~ 1.0 2.0
N
0.2 2.6 0.6 — 0.6 “ 0.7 1.0 2.5 1.0 0.5 0 .8
180.0 274.8 532.0 ' 559.2 1 210.3 478.2 990.0 '4 3 6 .0 261.5 479.5 446.4 503.3 889.3 597.7 248.8 379.4 564.5 414.9 676.4 482.2
19.2 18.0 10.3 23.5 3.8 15.8 — 24.0 4.6 . 11.5 30.2 16.6 12.7 19.1 7.7 13.4 17.5 14.4 10.8 .19 .7
_ 38.9 18.7 37.9 7.7 11.8 _ 25.4 8.2 6.0 20.8 22.1 34.7 16.8 9.2 18.3 13.6 13.2 24.6 18.4
* 11.4 13.7 18.2 4.2 — 18.3 45.0 ■ 5.5 2.2 5.1 , 12.1 7.3 12.3 ,1 4 .9 5.5 6.1 7.2 7.6 14.7 12:1
4.2 ,  8.5 1.6 6.1 0.8 . 2.0 — 1.6 2.2 3.6 5.1 3.5 7.4 5.4 1.7 4.3 ■ 3.4 3.2 5.9 5.1
"1.5 4.8 2.6 3.2 — 0.9 — '6 .8 2.6 1.1 15.4 8.3 8.4 2.7 2.6 ‘ 3.2 9.6 5.2 7.8 4.5
3.0 33.4 0.9 2.5 .2 .9 4.2 — '  7.7 4.8 3.3 6.9 5.1 13.0 6.0 3.1 2.8 7.2 4.6 8.3 8.2
6.6 4.6 4.1 3.4 4.1 — — 5.6 0.7 2.5 2.4 0.6 3.1 8.8 1.2 2.1 2.1 2.0 4.0 7.1
-  - — — — — — 1.0 1.1 - - 0 .8 — 0.6 0.3 - - 0.7 - 0.5
- 10.8 3.7 3.7 6.0 -  2.0 - 2.0 1.1 9.2 1.2 6.2 9.0 3.9 1.8 5.2 . 2.6 3.4 5.8 4.0
— — — 0.2 - - — 1.0 0.2 ' __ _ — — 0.1 0.1 0.1 _ _ 0.2 0.3
6.8
OOo ood
\
. 0.1 3.6 0.1
"
0.5
28.3 27.8 8.8 22.7 69.6 26.6 15.0 35.9 8’. 3 16.0 25.8 25.1 33.2
•
56.1 *8.6 17.9
t
33.8 27.3 27.6 51.0
40.2 „ 11.0 1.6 3.2 — - — — 0.6 0.5 2.1 . 2.0 3.2 8.6 1.1 1.5 1.8 1.2 7.7 6.2
-  3.9 42.3 4.1 7.0 11.5 - 17.0 — 18.9 3.1 6.0 ""  9.8 - 29.8 11.2 10.1 3.3 9.5 11.7 20.2 11.7 16.7
. — 0.3 0.2 '■2 .0 4.9 1.4 1.8 1.7 1.6 1.4 0.7 3.3 1.0 0.5 2.1 1.7 0.9 3.9 1.3
0.7 12.1 — 0.3 0.3 - 0 .6 — 2.5 2.2 2.1 3.2 1.5 1.1 4.6 1.0 1.4 3.1 1.0 2.2 '  4.7
24.9 9.9 1.4 1.3 0.5 1.7 — — 0.1 0.6 1.9 0.8 6.3 0.6 0.8 ^  1.1 2.3 3.9 5.0
- - 0.5 3.2 - - - 5.5 3.0 1.6 9.8 9.3 4.2 2.8 1.5 2.5 4.3 5.3 7.6
— — _ 6.5 _ _ _ 16.7 7.2 10.0 _ 4.4 _ 4.5 3.0 4.0 0.7 1.9 5.8
— — — — — — . _ 1.5 — 1.6 3.6 2.4 0.4 0.9 4.9 1.5 1.4 —
— — — — — — — 43.0 4.7 — — 2.4 114.0 2.5 2.6 6.0 5.6 1.1 65.1 12.0
_ - — . — — — — 1.2 _ , _ ; — 3.1 __ 0.2 0.5 1.4 _ 1.8 0.0
— — — . 7.7 — . — — 70.0 0.3 * 9.0 — 2.7 1.4 2.9 5.0 2.3 1.2 0.8 12.4
— 9.6
*
18.7 49.8 — — 87.0 — 3.3 12.8 * — 4.8 10.3 13.5 7.0 - 2.7 '  22.8
- - - - - - - . - - - - - - 0.1 • - - - — -
/
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XIV (Jatk. — Forts.)
P u o l is o t  i lm a n  la p s ia  
M a k a r  u ta n  b a rn
P u o l is o t  j a  1 
M a k a r  m e jl 1
la p s i
b a rn
P u o l is o t  j a  2 
M a k a r  m e d  2
la s ta
b a rn
K o k o n a is m e n o t ,  1 0 0 0  m k  — T o t a lu t g i ft e r ,  1 0 0 0  m k
p — 480 4 8 0 —
599
6 0 0 —
719
7 2 0 —
839
8 4 0 —
959
9 6 0 — — 480 4 8 0 —
5,99
6 0 0 —
719
7 2 0 —
839
8 4 0 —
9 5 9 .
9 6 0 — — 480 4 8 0 —  
599  .
6 0 0 —
719
7 2 0 —
839
1 2 3 4 5 , 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 16
Säilötyt marjat ja hedelmät —  
Konserverade bär o. frukter
P a k a s t e t u t  m a r ja t  j a  h e d e l ­
m ä t  —  D ju p f r y s t a  b ä r  o c h  
f r u k t e r  . . .  . ; .............................. k g
■
1 _
H
'
K u iv a t  m a r ja t  j a  h e d e lm ä t  — ' 
T o r k a d e  b ä r  o c h  f r u k t e r  . . 3.4 4.7 _ 14.7 8.3 3.9 5.8 3.5 6.2 7.6 3.3 8.1 3.3 8.6
H il l o t ,  s o s e e t ,  -m a rm e la a d it  
—  S y lt ,  m o s , m a r m e la d  . . 0.6 . _ _ 6.2 . 4 .8 _ _ 2.6 3.3 0.9 1.8 — 3.9
M e h u t  —  S a f t ................................ — 0.4 — — 2.0 0.1 — — — 3.0 — 0.7 3.0
Siirtomaatavarat ym. — Ko- 
lonialvaror o.dyl. •
S o k e r i  —  S o c k e r  ........................  » 87.8 108.0 96.0 126.1 93.7 84.9 142.5 _ 106.3 114.0 107.6 89.5 94.9 121.5
S iira p p i —  S ira p  ........................ » 1.1 * 2.4 - 13.2 2.3 1.7 2.0 1.4 — — 0.9 0.9 — 0.8
H u n a ja  —  H o n u n g  ................... 9 — 1:2 — — 1.2 — ‘ — — — — — 1.1 2.2 —
K a h v i  —  K a f f e  ........................... » 15.6 24.6 „ — ' 20.8 ( 31.8 16.1 18.0 16.5 20.1 30:0 18.6 20.0 17.1 24.8
T e e  —  T 6  ...........................  ......... 9 0.1 -0 .1 — 0.5 0.2 0.0 1.7 — "  0 .6 0.4 0.1 0.5 0.4
K a a k a o  —  K a k a o  - . .................... 9 — 0.4 - - 0.5 0.4 0.5 0.8 — — 0.1 0.8 0.3 0.3
M a n te l it ,  p ä h k in ä t  —  M a n d e l 
o c h  n ö t t e r  ................................ 9 0.1 _ 0.4 4.6 0.1 _ 0.8 _ — _ _ 0.7 1.5
S u o la  —  S a it  ................................ 9 8.4 V 28.8 ■ — 11.2 8.4 12.9 16.3 22.5 25.7 6.0 4.1 6.0 14.2 6.0
M a k a r o n it  —  M a k a r o n e r  . . . 9 1.7 0.4 — 4.0 7.2 2.6 5.1 3.0 4.3 21.0 3.1 1.8 1.1 3.0
P e r u n a ja u h o t  —  P o t a t is m jö l 9 3.5 0.1 — 8.0 — 7.7 2.6 4.5 5.1 7.5 1.4 1.8 3.8 1.5
Pilsneri ja virvoitusjuomat —  
Pilsner och läskdrycker
K a lja  —  S v a g d r ic k a  ................ 1 5.5 “  7.2 2.3
O '
6.0 108.0 5.1 3.7
P i l s n e r i— P ils n e r  p u l lo ,  f la sk a 11.1 16.S — — 19.2 23.4 ■ 30.0 — 37.7 06.0 . 3.7 1.1 156.0
V ir v o i t u s ju o m a t  —
L ä s k d r y c k e r  . . .  » 12.6 39.6 - 20.0 •• 103.2 8.0 ' 67.7 30.0 96.0 78.0
15.9 10.2 13.1 30.0
‘ / L u v u i s s a  o v a t  m u k a n a  m y.ös y k s in ä is te n  m u o d o s t a m a t  r u o k a k u n n a t .  —  I  s i ffr o rn a  ing&r ilv e n  h u sh ä lle n  a v  c n s a m s tä e n d e  p e rso n e r .
v
\
I
/
✓
,191
P u o l is o t  j a  3 ta i us . la p s ia S e k a ru o k a k u n n a t-  ' K a ik k i  *) .
M a k a r  m e d  3 e l. f i e r a  b a rn B la n d a d e  hushA ll S a m t lig a  *)
8 4 0 —
959
9 6 0 — — 480 4 8 0 —
599
6 0 0 —
719
7 2 0 —
839
8 4 0 —
959
9 6 0 — = — 480 4 8 0 —
599
6 0 0 —
719
7 2 0 —
839
8 4 0 —
959
9 6 0 — — 480 4 8 0 —  
5 9 9  .
6 0 0 —
719
7 2 0 —  
8 3 9  .
8 4 0 —
959
9 6 0 —
17 1 8 1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 4 . 2 5 2 6 27 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6
*
-
0.3
* '
0.1
■
0.9
0.6 1.2 5.0 5.3 6.8 6.7 28.0 10.8 3.5 10.6 ■ 8.6 4.4 ■7.9 8.0 3.2 .6.2 6.3 6.5 9.0 7.7
4.5 1.7 0.5 _ _ 3.0 3.0 2.5 0.4 0.4 1.5 0.9 3.5 2.9 .0 .5 0.7 \  1.0 2.4 3.0 .2 .9
0.2 0.3 1.5 3.2 ^ 0.4 0.3 0.4 3.4 1.5 0.1 Ó: 2 0.6 0.5 '2 .5 1.6
81.0 91.2 111.4 146.8 192.6 147.0 201.0 189.5 96.5 . 122.0 159.4 178.1 218.4 191.7 80.2 108^9 151.3 143.4 176.2 '  199.2
— — 1.0 0.9 0.8 - , • — .5 .3 0.9 1.5 2.0 4.6 3.1 0.3 0.8 .  1.4 1.2 3.4 1.8 1.3
3.3 — 0.2 — — — _ — — — 0.4 — — 1.8 0.0 0.3 0.5 0.1 0.4 1.2
16.5 A 26.4 20.0 23.3 26.5 24.7 40.5 33.0 16.7 23.4 25.2 30.1 33.7 32.4 14.4 20.8 22.5 25.6 32.0 31.9
0.1 0.1 ' 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 0.8 0.2 0.4 . 0.1 0.5 0.4 ■ 0.3 0.2 0.2 0.5 0.4 0.4 0.4
0.6 0.2 0.2 2.7 0.1 1.6 — 0.9 0.2 0.5 0.4 0.2 0.1 0.5 0.2 . 1.3 0.4 0.4 0.1 0.5
1.2 _ 0.1 0.0 0.3 — _ * 0.4 _ __ _ 0.1 __ 0.4 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.7
18.0 12.0 14.4 22.2 9.1 14.0 30.0 7.8 7.3 10.5 '  20.8 39.1 84.0 15.2 7.9 14.2 16.8 24.5 55.0 15.2
3.0 14.4 1.2 6.2 2.6 7.0 — 14.5 0.6 2.0 2.6 3.8 6.6 2.7 1.2 4-.2 2.2 4.3 6.9 5.9
' 4.8 2.8 6.2 4.3 1.0 9.0 6.0 2.9 6.5 8.6 6.3 11.4 7.4 2.9 4.0 6.3 4.5 8.4 6.3
5.6 26.2 9.9 1.0 2.4 17.8 ’ '  4.8 24.9 5.8 1.4 1.8 7.7 15.1 22.5
18.0 — 9.1 — 3.4 82.0 24.0 46.0 2.1 10.0 6'.4 ' 18.7 15.0 % 37.4 10.0 8.5 3.8 48.3 20.9 34.9
- 122.4 5.3 11.5 14.6 2.0 ■ 66.0 64.0 10.5 19.5 13.2 32.0 . 199!2 211.3 17.5 25.8 14.9 30.9 130.2 164.2
\
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,
P u o lis o t  i lm a n  la p s ia  
M a k a r  u ta n  b a rn
/ P u o lis o t  ja  1 la p s i  , 
M a k a r  m e d  1 b a rn
P u o l is o t  j a  2 
M a k a r  m e d  2
la sta
b a rn
s K o k o n a is m e n o t ,  1 000 m k  — T o t a lu t g i ft e r ,  1 0 0 0  m k , '
— 480 4 8 0 — 6 0 0 — 7 2 0 — 8 4 0 — 9 6 0 — — 480 4 8 0 — 6 0 0 — 7 2 0 — 8 4 0 — 9 6 0 — — 480 4 8 0 — 6 0 0 — 7 2 0 —
• Ä 5 9 9  * 719 839 959 599 719 839 959 - 599 719 839
1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 1 0 n 1 2 1 3 1 4 15 1 6
K a i k k i  r  u o k a k u n n a t —  S a m t l i g a h u s h A l l
R u o k a k u n t ia  —  A n ta l  hush& ll 83 20 3 ,8 4 9 43 *' *  31 . 1 7 13 8 -  5 41 -  22 15 11
K e sk im ä ä r ä in e n  h e n k ilö lu k u  —
G e n o m s n it t l ig t  p e rs o n a n ta l  . . 2.0 . 2.0 2.0 2;o 2.0 3.0 3.0 3.0 -  3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0
K e s k im ä ä r ä in e n  la p s ilu k u  — =
G e n o m s n it t l ig t  b a r n a n ta l  . . . 1.0 1.0 1.0 , . 1 . 0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.Ö 2.0
K e sk im ä ä r ä in e n  k u lu t t a ja y k s ik -
k ö lu k u  —  G e n o m s n it t l ig t  an -
ta i  k o n s u m t io n s e n h e t e r  'f . . . 1.8 2.1 2.0 2.2 2.2 2.6 2.6 2.6 2.8 2.5 2.6 3.0 3.0 3.1 3.0
J a u h o t  ja  su u r im o t  —  M äärä
-
M jö l  o c h  gryn  M ä n g d
V e h n ä ja u h o t  —  Y e t e in jö l  . . .  k g 123.6 176.1 09.8 78.0 103.3 111.3 149.0 204.0 134.6 169.8 96.0 114.1 208.1 110.3 176.7
R u is j a u h o t — R A g m j ö l ..........  * 108.4 187.8 102.0 198.0 29.3 83.9 139.8 91.1 125.3 221.6 7.2 47.8 33.1 64.0 90.0
M u u t  j a u h o t . —  ö v r i g t  m jö l  » 28.0 65.8 51.0 — 26.7 45.3 50.5 50.5 38.6 5.2 31.2 61.5 66.8 55.0 10.9
K a u r a s u u r im o t  —  H a v r e g r y n  » 14.2 14.4 6.8 ■^3.0 14.7 12;8 15.3 14.8 4.6 29.2 14.4 12.1 21.9 . 8 ‘ 8 10.9
M a n n a su u r im o t  —  M a n n a -
g r y n  . . ...................................... » 5.1 0.3 1.5 3.0 , 9.3 7.8 8.9 ^3.5 5.5 21.0 7.2 5.8 2.5 10.2 4.4
R iis is u u r im o t  —  R is g r y n  . . .  » 11.3 8.2 9.0 21.0 6.4 10.8 11.3 a 8 .0 15.7 52.5 9.6 6.0 12.3 12.4 6:1
M u u t  s u u r im o t —  ö v r .  g r y n  » 2.0 2.9 1.2 — 2.2 0.9 4.2 0.9 4.5 3.8 15.0 0.5
R u o k a -  j a  k a h v ile ip ä  —  M a t-
-
o ch  k a f fe b r ö d
N ä k k ile ip ä  —  K n ä c k e h r ö d  . .  p - * ■ } 7.2 ~ - ' 17.7 2.2 2.8 13.0 12.0 6.8 .  10.3 10.6 ' 9.7 4.8 1.1
P e h m e ä  ru is le ip ä  —  M ju k t
rA g b rö d  ........................................  » 28.5 26.6 /  • • 32.4 35.1 41.6 29.5 44.3 34.0 22.2 76.8 78.7 37.9 30.3 51.8 101.2
R a n s k a n le ip ä  —  E r a n s k t  b r ö d  p 1.6 7.7 '1 .8 3.6 2.8 6.8 3.3 7.3 2.6 9.6 11.5 6.1 8.9 __ 3.8 3.5
M u u  p e h m e ä  r u o k a le ip ä  — V
A n n a t  m ju k t -m a t b r ö d  . . .  » 12.1 24.8 10.8 28.8 30.7 22.8 16.6 21.5 13.0 13.5 23.0 27.9 15.1 28.5 20.9
K o r p u t  —  S k o r p o r  ................... » 3.9 1.9 ■ 6.0 3.1 3.9 3.7 4.5 0.7 4.8 - 9.6 4.0 2.6 1.8 12.7
K e k s it ,  v o h v e l i t  —  K e x ,
v A ff lo r  ........................................... » 1.1 1.7 3.2 0.5 4.1 3.1 2.8 4.2 5.2 2.1 3.5 2.9 3.7 0.3 * 8 .0
M a ito ta lo u s tu o tte e t  —  M jö lk -
h u sh & lln in g sp rod u k ter ,
M a ito  —  M jö lk  ................• . . . .  1 663.9 f 900.5 717.0 906.0 834.7 952.6 1 167.7 1 028.1 807.2 1 099.5 1 137.6 928.0 921.8 l  085.2 906.0
K u o r i t t u  m a ito  —  S k u m m a d ,
m j ö l k ..............................................  » 44.4 102.6 39.0 — 46.7 50.4 48.0 28.2 95.1 12.0 52.8 39.8 182.2 90.4 57.8
K ir n u p iim ä  —  K ä r n m jö lk  . .  * 35.9 — 190.5 147.0 29.3 39.5 00.0 101.6 18.5 52.5 — 25.5 23.5 12.0 139.6
K e r m a  —  G r ä d d e '* .....................  p 1.1 0.8 3.0 5.4 14.0 3.7 0.5 5.9 9.2 12.0 1.4 . 1.2 6.2 1.0 4.8
J u u s t o  —  O s t ............................. . k g 4.2 9.1 6.9 4.5 8.7 4.0 8.2 8.7 11.4 5.4 7.9 4.6 7.0 7.4 3.3
M a ito ja u h e  —  T o r r m jö lk  . . .  p — _ ■ — — 1.3 — . — 3.6 — — — 2.9 5.5 — 2.2
V o i  —  S in ö r  ...................................  * 41.2 46.3 46.5 51.9 61.9 46.4 52.5 '5 3 .4 55.1 70.5 48.0 49.3 54.1 71.3 63.8
M u u t ra sv a t  —  ö v r ig a  fe tte r
V
\
M a rg a r iin i  —  M a rg a r in  . . . . .  p 10.5 15.6 19.9 14.2 28.7 13.0 13.6 16.9 22.2 25.9 20.4 18.4 „ 21.1 19.4 23.7
E lä in r a s v a  —  A n im a l i s k t f e t t  » 0 .3 0.8 0.8 3.0 _ 1.0 1.5 3.9 0.9 -  0.8 — 1.9 1.9 0.3 —
K a s v is r a s v a  —  V e g e ta b il is k t
f e t t ...................................................  1 • 0.1 — 1.5 — 1.7 1.0 - » -  0.4 •— — — — 0.3 — —
R a s v a s e k o t e  — * F e t t b la n d -
n in g  ........................  p u l lo ,  f la s k a 7.2 18.6 18.0 63.0 70.6 17.8 13.9 52.2 13.8 — 33.6 4.0 13.0 7.2 78.5
M u n a t  —  Ä g g ..................... . . .  k g 14.9 29.4 35.2 29.6 28.5 11.7 17.0 33.6 20.0 25.8 33.3 19.0 21.7 21.1 37.7
L ih a  — « ö t t >
N a u d a n lih a  —  N ö t k ö t t .......... k g 25.8 15.8 19.6 21.2 ■ 20.4 16.6 12.4 19.6 30.9 10.5 38.2 17.0 22.0 56.3 „  15.2
V a s ik a n lih a  —  K a lv k ö t t  . . .  p 1.2 0.4 4.4 3.6 3.5 10.5 1.7 0.3 — — * — 0.7 1.8 0.7
L a m p a a n lih a  —  E A r k ö t t  . . .  p 0.1 — — 6.6 0.3 1.1 — — — — — — X  — 2.3 —
T u o r e  s ia n lih a  —  E ä r s k t f lä s k  » 31.3 39.9 60.3 '4 9 .6 14.1 31.9 37.1 24.3 17.3 17.4 8.1 18.0 40.4 . 14.7 , 86.3
S a v u s te t t u  s ia n lih a  —  R ö k t
f l ä s k ................................................  » 0.8 0.3 8.4 0.5 4.8 0.1 0.3 3.4 — — — 0.5 1.1 1.5 0.3
K a n a , l in n u t  —  H ö n s , fA g e l * — — — _ _ 0.7 — 3.1 0.7 — — — — 1.6 —
M u u  t u o r e  lih a  —  A n n a t
fä r s k t  k ö t t ................................  » 2.8 — — — 5.1 2.1 7.2 1.0 6.8 — — 0.4 0.1 3.3 —
M a k sa  —  L e v e r  . .  ................  » 0.4 0.4 2.2 0.9 1.2 0.1 0.5 0.7 0.7 — 2.4 — 2.6 1.2 0.9
*) Luvuissa ovat mukana myös yksinäisten muodostamat ruokakunnat. — I siffrorna ingAr även hushAllen av ensamstAende personer.
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P u o l is o t  ja  3  ta i us . la p s ia S e k a ru o k a k u n n a t K a ik k i  *)
M a k a r  m e d  3 el. f i e r a  b a rn B la n d a d e  h u sh ä ll S a m t lig a  *) 4
8 4 0 —
959
9 6 0 — ■ — 480 4 8 0 —
599
6 0 0 —
719
7 2 0 —
839
8 4 0 —
959
9 6 0 — — 480 4 8 0 —
599
6 0 0 —
719
7 2 0 —
839
8 4 0 —
959
9 6 0 — — 480 4 8 0 —
599
6 0 0 —
719
7 2 0 —
8 3 9
8 4 0 —
959
9 6 0 —
17 i i 1 9 ' 2 0 - 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6
4 12 68 53 31 26 17 22 135 90 123 99 78 168 508 236 193 159 111 216
4.0 4.0 5.7 5.8 6.0 6.0 6.4 6.3 6.3 4.5 5.0 5.4 5.8 6.2 3.0 4.2 4.8 5.0 5.5 5.8
2.0 2.0 3.7 3.8 „  4 .0 4.0 '4 .4 4.3 0.8 1.3 1.5 1.8 2.2 1.9 1.1 1.8 1.9 2.0 2.4 2.0
2.9 3.5 4.1 4.2 4.5 4.3 5.1 4.7 3.0 4.U 4.4 4.7 5.1 5.4 2.4 3.5 4.1 4.2 4.7 5.0
78.0 151.3 166.7 191.7 186.3 269.2 316.6 267.1 130.4 193.3 248.8 262.9 303.5 333.1 107.8 179.9 226.0 235.9 279.6 301.2
24.0 51.0 122.1 224.2 286.2 129.9 246.4 124.4 126.9 220.7 190.9 265.0 258.1 277.1 89.1 183.6 184.7 207.8 240.0 232.4
— 89.8 60.8 95.3 86.1 106.7 251.3 ■ 54.5 78.2 127.3 111.2 165.0 140.6 177.4 46.6 91.2 . 96.2 126.7 137.6 150.4
24.0 26.8 15.3 23.7 23.9 18.9 24.7 22.4 14.4 21.7 21.8 24.4 27.5 32.1 12.3 .. 19.3 .1 9 .9 19.8 26.2 29.7
6.0 Í7 .5 6.8 9.3 11.7 11.8 7.1 13.7 6.3 10.3 8.5 10.0 13.5 12.8 5.4 8.1 8.7 • 9 .0 12.4 12.9
3.0 8.6 14.0 12.9 13.9 16.8 19.9 19.8 8.9 14.3 ' 13.9 17.2 17.2 19.3 8.6 12.4 13.3 15.6 19.8 18.0
6.0 4.9 5.9 7.5 6.5 6.3 2.1 3.5 1.8 ■ 9.3 8.4 10.5 13.5 '  10.6 3.3 5.8 6.9 7.7
i
10.3 8.9
6.0 28.5 8.0 6.3 13.2 6.5 19.3 14.5 6.4 16.1 5.'6 5.4 12.3 11.3 5.2 9.6 8.1 -  5.5 12.3 13.0
77.4 44.6 66.0 36.1 65.3 52.4 24.1 94.4 37.3 39.1 33.1 34.7 ■ 55.4 37.8 36.3 35.4 40.3 ‘  40.7 52.2 45.0
24.0 7.2 9.0 4.6 6.5 1.8 0.3 7.5 4.3 2.0 3.4 4.3 5.0 3.2 4.2 3.9 4.2 3.5 5.3 4 .0
24.0 49.0 44.2 18.2 50.6 17.8 12.1 53.2 12.6 8.0 13.2 17.6 12.5 24.6 19.6 13.1 20.9 17.3 13.5 29.1
18.0 3.3 9.9 5.9 9.4 3.3 1.1 ■ 6.3 5.3 7.7 6.1 8.2 10.6 5.9 5.6 5.6 5.7 7.2 8.4 5.8
6.0 5.2 1.9 2.4 3.1 3.7 4.6 5.7 2.0 2.8 2.6 4.0 3.5 4.2
I 1J *
2.6 2.6 4.2 ■ 3.6 4.4
750.0 1 310.1 1 160.9 1 389.6 1 493.2 1 473.2 2 179.4 1 716.0
V
942.8 1 317.3 1 408.7 1 595.6 1 667.0 2 035.2 762.8 1 197.9 1 367.4 1 399.7 1 644.1 1 891.6
90.0 70.0 74.7 276.7 104.1 168.5 212.5 ■ 24.0 61.2 117.7 226.6 87.9 104.8 , 106.1 ■46.2 145.9 171.3 96.0 110.3 92.1
— — '  33.3 154.3 42.4 63.9 130.9 71.7 52.9 143.5 187.8 140.8 ■ 164.8 169.4 35.0 114.8 136.4 ■ 118.9 144.9 140.2
46.2 ' 7.2 1.4 0.5 0.3 0.2 0.4 6.8 1.7 1.2 1.3 0.4 2.3 , 3.3 1.7 1.7 1.6 1.5 4.4 : 4.3.
5.4 5.2 4.8 - 5 .6 8.0 7.5 9.5 19.7 3.9 8.6 7.0 8.0 14.0 16.9 3.9 7.2 7.4 7.8 12.1 . 16.0
_ — __ 0.2 — 0.9 — — — — 0.3 — 0.5 0.5 0.2 0 .9 0.5 0.3 0.3 0.4
60.0 • 69.8 59.4 90.2 79.0 82.0 89.1 97.4 57.0 78.9 91.0 96.8 102.2 123.0 43.6 • 70.1 •82.9 85.0 94.6 113.2
15.0 32.5 24.4 21.8 34.1 19.5 32.3 27.8 14.4 17.3 22.7 21.9 31.9 27.9 13.1 17.2 23.9 21.3 30.3 28.0
— 0.5 2.9 3.3 2.2 0.7 0.9 2 .Ó 1.6 1.5 0.7 0.9 2.3 1.2 1.1 1.9 1.3 0.8 1.9 i . r
- 1.0 - 0.8 - 0 .2 - 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.4
- 3.0 13.7 22.6 73.9 31.3 2.8 28.9 • 6.9 8.6 5.9 14.1 ,  1 4 J • 17.0 : 9 .6 , 15.1 20.8 21.4 ' 12.6 20.1
13.5 27.5 16.3 22.7 28.0 23.5 , 3 5 .5 39.4 13.2 26.4 28.0 28.8 36.5 38.1
\
12.8 24.4 28.0 27.9 34.5 37.1
51.2 39.5 '9 .4 20.4 16.5 30.4 26^3 39.7 13.0 17.2 26.7 21.1 36.0 37.2 14.0 16.8 26.6 22.7 33.1 36.9
— — 2.4 3.2 25.3 11.6 . 3.2 10.9 1.1 0.0 4.4 . 12.7 15.9 15.2 ■ 1.8 1.1 7.8 10.1 11.8 13.1
— 2.0 0.9 0.6 0.8 — 0.4 — 0.2 0.3 1.1 0.5 0.9 0.4 0.3 0.2 1.0 0.3 0.9 0.4
33.2 38.7 27.2 33.0 38.7 44.5 48.7 55.5 24.4 33.3 53.6 - 69.3 41.7 69.7 22.1 33.8 46.1 60.9 41.0 62.8
3.0 3.2 0.3 0.4 1.0 3.2 0.4 1.6 1.1 Ö.4 0.8 0.8 1.6 2.6 0.7 0.4 1.1 1.5 1.3 2.6
— — 0.1 — 1.0 — — — 0.2 0.4 1.3 2.0 4.1 2.1 0.1 . 0 .5 1.4 1.3 2.9 1.6
5.2 ■ 9.0 1.8 4.0 5.1 4.4 7.1 2.3 6.1 2.9 9.2 8.9 10.2 1.7 4.8 3.0 7.0 7.5 8.6
— 0.5 0.5 — — 0.6 — .  - 1.8 0/2 0.1 0.6 - 0.6 0.4 1.2 - 0 .3 0.4 0.6 0.7 0.3 1.3
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»
P u o lis o t  i lm a n  la p s ia P u o l is o t  j a  1 la p s i P u o l is o t  j a  2 la s ta
* M a k a r u ta n  b a r n M a k a r m e d  1 b a rn M a k a r m e d  2 b a rn
K o k o n a is m e n o t ,  1 000 m k  — T o t a lu t g i ft e r ,  1 0 0 0  m k
>
— 480 4 8 0 — 6 0 0 — 7 2 0 — 8 4 0 — 9 6 0 — — 4 8 0 4 8 0 — 6 0 0 — 7 2 0 — 8 4 0 — 9 6 0 — — 4 8 0 4 8 0 — ‘ 6 0 0 — 7 2 0 —
599 719 8 3 9 959 599 719 839 95 9 . 599 719 839
f ^  ' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 1 4 ,1 5 1 6
L ih a ja lo s te e t  —  K ö t t fö r ä d -  
l in g sp ro d u k te r
L ih a s ä i ly k k e e t  —  K ö t t k o n -
-
„ s e r v e r  ........................................... k g 1.0 2.5 2.1 3.0 2.3 0.8 1.8 11.1 6.3 4.5 5.0 1.2 0.9 1.6 —
L e n k k im a k k a r a  —  L ä n k k o r v 8.3 7.2 4.4 6.4 12.2 7.1 11.7 7.4 9.5 2.6 30.8 11.2 12.2 10.3 19.8
T e e m a k k a r a  —  T ö k o r v ..........
M u u t  le ik k e le m a k k a r a t  —
£>" 4.2 1.9 7.4 2.7 4.2 4.7 2.5 2.8 1.8 12.6 5.3 2.5 11.7 12.9
A n d r a  u p p s k ä r n in g a r  a v
k o r v ................................................ 3 .5 11.8 13.2 6.2 15.8 2.8 8.5 8.0 20.7 7.2 21.4 4.5 8.8 6.9 11.7
N a k i t '—  K n a c k k o r v a r  ........... 0.4 1.9 2.8 2.2 5.8 0.5 0.3 1.1 3.5 4.5 2.6 O'. 7 1.5 „ 0 .3 2.6
1.3 _ __ __ 0.3 2.1 0.9 2.7 __ 0.4 __ 4.6 0.8 1.0 2.7
L e ik k e le l ih a t  —  U p p s k ä r - \
n in g a r  a v  k ö t t  ..................... /0 .7 1.0
"
3.9 0.5 0.7 0.1 2.5 1.3 2.6 0.8 1.1 1.8 1.6
K a la  —  F isk /
s
•
S i la k k a  —  S t r ö m m in g  ........... 7.6 r 9 .6 18.0 18.0 14.7 '4 .6 6.9 12.7 27.2 4.5 9.6 13.9 5.7 6.4 1.1
H a u k i  —  G i i d d a ...........i ............ 2.0 1.7 ' — — 3.7 9.3 5.2 3.5 — — 2.4 5.4 1.7 7.6 9.4
A h v e n  —  A b b o r r e ..................... 1.8 — — 13.5 9.3 1.5 3.1 1.4 1.8 — — 3.1 — ’ 6.0 23.7
L a h n a  —  B r a x e n ................ . 1.4 1.2 _  . . — — — — — 5.6 — — — 1.1 1.6 2.7
M u ik k u  —  S ik lö ja  ..................... .2.9 3.0 4.5 10.8 — 6.4 0.9 2.1 — .1 .5 9.6 — 0.3 4.8 2.2
M u u  —  ö v r i g t .............................. » 3.0 5.4 — 13.6 6.3 5.7 3.3 11.7 3.5 1.1 — 0.4 1.6 4.1 5;8
S u o la t t u  s i ll i  —  S a lta d  s i ll  . .  
S u o la t t u  s i la k k a  —  S a lta d
» 2.5 1.1 v 11.9 6.5 5.2 4.5 2.5 4.2 2.3 3.2 3.3 3.8 3.6 3.3
s t r ö m m in g  ................................
M u u  s u o la k a la  —  A n n a n  sai*
fr 2.6 5.7 — 0.8 0.5 2.7 9.5 14.8 2.5 1.6 0.6
~
t a d  f i s k ......................................... » 1.2 — 1.5 — 0.1 1.2 0.5 • — — , v — N 1.3 0.7 — —
L ip e ä k a la  —  L u t f i s k ................
P a k a s t e t t u  k a la  —  B ju p f r y s t
fr 2.0 — ^ 13.6 1.3 2.1 — 4.7 2.1 — 0.2 1.9 0.7
f i s k .................................................... fr 0.9 0.6 — 1.5 3.6 — — — _ — — 4.4
V ih a n n e k s e t  j a  ju u r ik a s v it  — ■
G rÖ nsaker o c h  r o t fru k te r
P e r u n a t  —  P o t a t is  ................... 280.9 376.5 340.0 268.5 184.5 100.3 352.5 338.5 358.2 321.2 324.0 244.8 349.1 437.2 401.6 466.4
P o r k k a n a t  —  M o r ö t t e r ...........
M u u t  ju u r ik a s v it  —  A n d r a
» 8.5 24.5 36.0 21.8 19.5 14.4 14.8 11.2 12.6 0.5 19.8 8.9 16.0 19.8 12.1 7.6
r o t f r u k t e r ................................... fr 13.5 24.2 2.4 6.0 4.3 10.4 21.3 15.5 10.2 56.2 — 7.1 24.8 9.7 20.0
K a a l i  —  K ä l  ........................................... fr 2.3 30.8 3.8 13.5 1.9 8.4 ,  5.0 7.5 6.7 2.2 5.5 8.5 7.9 0.8 2.2
S ip u li —  L ö k  ........................................ fr 1.0 0.9 3.0 1.5 7.8 3.4 2.7 2.1 3.5 5.2 2.7 2.3 5.3 1.9 3.6
T o m a a t i t  —  T o m a t e r ................. fr 1.3 5.2 0.4 6.8 2.4 4.4 1.4 4.7 3.7 9.0 12.6 3.4 ^  3.7 6.4 3.3
K u r k u t  —  G u rk o r  ..................... t> 1.3 2.8 15.4 1.5 1.1 2.0 2.4 12.0 7.1 1.5 5.4 10.1 1.1 1.7 2.1
S u o la k u r k u t  —  S a ltg u r k o r  . . fr 0.8 0.1 3.4 — 2.3 1.2 1.3 0.4 3.3 7.8 — 1.6 3.0 0.6 6.4
R a p a r p e r i  —  R a b a r b e r ........... » — — — — — 1.5 0.8 — 1.6 — — 0.1 — — —
K u iv a t u t  h e r n e e t  ja  p a v u t  — -
T o r k a d e  ä r te r  o c h  b ö n o r - fr 3.2 1.8 2.2 6.0 4.0 2.1 2.7 1.9 0.5 4.5 3.6 0.9 5.6 2.3 —
P a k a s t e tu t  v ih a n n e k s e t  —
D ju p f r y s t a  g r ö n s a k e r  . . . . fr — - — — — — 0.1 — — 0.8 0.3 — — — —
S ie n e t  —  S v a m p  .............................. * 0.7 — 6.4 — — — — — * — — 0.4 —
r
H e d e lm ä t  ja  m a r ja t  —  F ru k t -
o o h  b a r
O m e n a t  —  A p p le n  ........................ » .  6.6 9.2 181.0 1.5 60.3 10.6 12.5 17.7 27.9 19.6 33.3 7.6 22.4 26.6 27.7
P ä ä r y n ä t  —  P ä r o n  . .  .*........... * 2 .1 — 3.0 4 .5 2.0 0 .6 0 .6 0.6 0.9 4.4 — _2.5 1.6 2.6 , —
A p p e ls i in it  —  A p e ls in e r  . . . .  
S it r u u n a t  ja  g r a p e -h e d e lm ä t
» 4.0 8.9 6.6 — 27.4 4.6 4.5 12.1 7.0 22.3 23.9 2.3 9.1 3.2 9.6
—  C it r o n e r  o c h  g r a p e fr u k t » 0.3 3.4 0.9 0.7 2.3 0.2 1.2 0.3 0.9 8.4 3.1 0.4 0.6 — 1.1
B a n a a n it  —  B a n a n e r  .............. » 0.3 0.3 '  — — . 5.8 0.9 0.8 2.1 2.7 8.6 1.8 2.6 2.3 5.6 . —
V i in ir y p ä le e t  —  V in d r u v o r » 0.6 — 5.1 2.7 7.3 0.3 0.7 0.1 4.0 2.1 — 1.0 1.4 2.7 . 0 .8
M u s t a t  v i in im a r ja t  —  S v a r ta « -
v in b ä r  ........................................ \ 1 0.9 — — — ■ — 2.8 — 7.1 — — 67.2 2.2 - — —
P u n a is e t  j a  v a lk o is e t  v i in i-
m a r ja t  —  R ö d a  o c h  v i t a  
v in b ä r  ........................................... fr 2.5 54.0 0.4 2.8 0.9 , _ __
K a r v ia is m a r ja t  —  K r u s b ä r fr 1.4 4.8 — — — 0.3 — 16.2 — ~ — 2.2 — — —
M a n s ik a t  —  J o r d g u b b a r  . . . » 3.0 ' 2 .0 — — — 1.7 19.5 6.4 — — 38.4 2.6 — 17.6 —
M u u t  p u u ta r h a m a r ja t  —
A n d r a  .tr ä d g ä r d s b ä r  ........... fr 1.7 — — — — — — 5.3 — — 0.5 — 2.3 — —
M u s t ik a t  —  B lä b ä r  . .  ........... fr 2.7 16.8 — — — 15.9 2.1 — — 3.2 — 7.7 —
P u o lu k a t  —  L in g o n  . . ’ ...........
M u u t  m e t s ä m a r ja t  —  A n d r a
fr 6.9 — — — ~ 22.3 — 3.5 15.9 — 91.2 23.9 , 5.4
s k o g s b ä r  ................................ P — — 22.5 — — 1.1 — /  - — — 1.8 — — —
*) Luvuissa ovat mukana myös yksinäisten muodostamat ruokakunnat. — I  siffrorna ingär även hushällen av ensamstäende personer.
\
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| P u o lis o t  j a  3 ta i  us. la p s ia S e k a ru o k a k u n n a t K a ik k i  J) s .
i M a k a r  m e d  3 e l. f i e r a 'b a m 'B la n d a d e  h u sh á ll S a m t lig a  *)
8 4 0 —
959
9 6 0 — — 480 4 8 0 —
599
6 0 0 —
719
.7 2 0 —
839
8 4 0 —
959
9 6 0 — — 480 4 8 0 —
599
6 0 0 —
719
7 2 0 —
839
8 4 0 —
959
-9 6 0 — — 480 4 8 0 —
599
6 0 0 —
7 1 9 -
7 2 0 —
839
8 4 0 —
959
9 6 0 —
,17 18 1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6
2.9 0.4 2.4 1.4 2.1 0.3 3.1 0.9 0.8 1.9 1.5 0.9 1.3 1.8 0.9 1.6 2.4 1.2 ' 1.9 1.7
6.9 23.6 8.3 15.1 13.3 15.1 23.0 22.4 7.4 9.4 12.1 11.9 11.1 17.6 7.3 10.6 11.7 12.4 12.0 ' 18.5
6.8 5.0 4.3 7.7 8.0 4.8 16.2 7.4 6.5 6.7 7.1 8.4 8.5 8.3 4.7 5.8 7.3 7.5 8.8 ■ 7.9
16.7 9.8 4.8 5.7 3.4 10.2 7.9 12.5 , 3.9 5.2 7.2 5.3 11.4 11.6 3.7 6.4 6.4 8.2 , 10.6 12.0
3:1 5.8 2.0 0.3 0.3 1.7 3.0 3.7 .0 .5 0.7 1.2 1.5 2.7 4.0 0.8 0.7 . 1.0 1.8 2.9 4.1
7.1 2.8 2.8 2.4 9.6 2.4 6.3 4.9 2.0 5.2 3.9 3.7 2.2 3.1 1.9 3.0 4.3 2.9 2.8 3.1
6.7 ,4.9 0.2 0.7 2.1 ■ 0.6 0.1 0.7 0.4 0.1 0.4 0.8 1.2 0.5 0.4 0.5 0.8 1.0 1.2 0.9
3.0 5.7 4.5 12.9 7.8 9.9 3.3 6.0 11.1 9.3 9.5 10.7 9.9 ' 5.9 7.6 .9 .8 10.4 10.0 ' 9.1
' — 18.2 2.6 1.6 0.8 5.8 — 3.3 2.5 6.2 -7.6 9.2 10.2 13.6 2.9 4.1 6.0 7.3 7.2 —  12.1
— — '  3.7 6.2 7.9 5.4 — 14.6 2.8 6.9 5.4 10.6 4.4 12.9 2.2 4.9 '  5.3 9.3 3.6 ■ ■ 11.9
- — 0.6 5.2 0.6 5.2 1.5 3.7 /1 .4 -2.4 5.5 2.5 3.0 8.1 0.9 2.3 4.2 2.6 2.3 6.7
*22.8 — 5.9 3.2 3.4 3.7 ■ 7.1 3.0 2.8 7.7 2.5 6.1 10.9 7.5 2 7 4.3 2.9 4.8 . 10.1 6.4
3.0 25.6 • 1.6 8.1 7.7 15.5 3.0 12.2 4.4 11.1 8.2 8.9 8.2 17.3 2.7 7.3 8.0 . 8.8 6.9 16.4
5.8 4.5 3.2 4.4 3.1 1.9 2.3 1.6 3.0 4.1 4.5 4.0 ' 4.7 4.9 2.7 3.4 4.3 3.8 4.1 ■ 4.5
- 3.2 2.9 2.9 0.8 '  4.6 0.7 0.4 2.6 3.5 2.6 2.9 3.4 ' 3.1 1.9 -  3 -° 2 .6 3.8 2.5 2.7
2.3 0.0 - 2.7 0.5 0.8 0.1 __ _ 0.1 ' 0.4 0.1 0.2 2.8 0.8 0.2 0.5 0.2 0.2 2.2
- ■ 1.8 0.4 0.1 3.0 6.8 4.4 0.4 0.3 0.7 0.9 0.7 3.7 0.8 0.3 0.9 2.0 1.6 - 3.4
2.0 1.7 1.0 __ "  0.9 - 1.1 0.1 1.5 1.0 1.1 0.2 0.7 0.5 0.9 1.4 1.1 0.2 • 0.9
180.0 ■ 372.5 567.2 634.3 908.3 581.2 820.9 519.0 420.2 564.3 602.5 648.0 783.3 796.5 329.9 494.0 601.6 570.5 712.6 702.9
19.2 24.4 , 9 1 28.1 5.1 18.9 22.2 22.3 ' 7.2 13.3 23.7 21.7 25.6 30M 8.5 17.1 18.5 ‘ 18.3 24.2 27.9
_ 27.3 16.1 33.6 7.4 29.7. 11.6 74.2 '  16.3 20.9 29.6 32.5 ' 35.9 47.0 11.6 23.1 23.2 27.5 31.3 45.8
11.4 29.9 12.4 6.2 . 2.3 14.7 10.6 38.4 3.6 11.3 . 11.4 13.7 16.5 17.9 4.9 10.2 8.6 •11.8 14.3 19.7
4.2 '5 .4 "  2.8 4.8 0.7 1.6 1.8 1.6 1.4 2.1 2.2 2.8 3.8 4.1 1.6 2.9 1.9 2.7 3.5 4.0
1.5 3.9 2.1 2.4 ■ 1.0 3.6 0.7 5.3 1.4 3.3 4.9 5.1 3.4 -- 4.5 1.8 2.7 4.2 4.3 . 3.5 4.6
3.0 16.0 1.1 3.6 2.1 6.0 3.5 9.3 3.8 11.9 5.1 5.0 6.5 7.1 2.8 6.2 4.8 5.6 5.4 7.6
6.6 4.2 3.3 4.1 2.6 3.8 3.7 4.8 0.8 2.4 2.1 2.3 2.6 4.4 1.1 2.4 1.8 2.9 3.2 4.2
— — 0.4 — 1.3 - - 1.8 0.5 1.1 0.1 0.9 1.4 .3 .0 0.3 0.5 0.3 0.7 ■ 0.9 2.4
- 4 .5 . 3.8 3.6 4.3 3.7 ' 1.8 *2.7 2.1 5:3 4.2 5.4 G.l 5.8 2.2 4.1 3.8 V 5.1 5.3
_ 0.2 _ 0.1 _ _ _ 0.5 0.1 _ _ _ 0.2 0.2 0.1 0.0 _ _ 0.2 0.2
'2.8 0.5 1.4 0.3 2.1 1.3 4.5 0.2 0.1
/ ^
1.4 1.1
/
3.7
28.3 134.9 7.8 22.4 37.3 26.6 ■ 22.2 46.5 9.3 11.8 25.6
/
27.4 - 31.1 41.7 8.5 14.9 '2 6 .2 35.4 .27.7 48.0
40.2 7.2 1.6 1.9 0.5 — . 1.6 1.4 0.7 0.9 1.0 1.5 2.3 4.2 ' 1.1 1.1 • 1.1 1.1 3.8 3.9
3.9 31.6 3.1 5.5 14.3 8.7 15.2 15.1 2.8 5.1 8.2 14.7 9.0 10.0 3.6 6.8 ' 9.4 . 12.7 10.4 12.8
_ 0.9 - 0 . 4 Í .3 2.5 0.7 . 0.1 1.1 0.8 0.6 0.7 0.9 1.8 1.2 0.4 1.2 . 0 .9 0.8 1.9 1.2
0.7 . 9.9 1.0 0.4 0.6 0.3 . — 2.8 1.0 0.8 1.5 0.9 1.6 3.0 0.8 0.9 1.7 0.8 1.8 3.4
24.9 6.6 * 0.9 0.6 0.6 0.8 . 0.1 1.6 0.3 0.1 0.6 1.3 1.3 3.2 0.5 0.6 0.7 1.6 2.1 3.3
. - 4.0 2.1 1.6 - 5.5 - 2.6 2.3 3.5 5.3 3.6 2.9 9.1 2.1 1.7 4.0 3.1 2.0 9.1
_ 7.0 _ 3.5 0.5 9.1 4.9 3.6 7.1 6.2 3.2 22.4 2.8 2.2 4.7 6.7 -2.3 18.7
— 4.0 — ' — — 1.4 — ■ — 0.8 0.6 2.0 1.0 1.1 1.1 0.7 0.6 2.7 • 0.8 0.8 1.1
— — — 2.3 ■ — 8.8 _ 25.3 2.0 11.5 0.7 3.9 29.3 3.4 2.1 7.8 2.4 3.9 20.6 6.1
— — — — _ _ \ * — 0.9 0.6 _ 0.9 0.6 0.5 0.5 0.5 _ 0.6 0.5
— 1.9 4.3 4.6 18.0 4.9 38.2 1.0 11.9 6.7 2.2 15.4 20.2 2.6 7.1 6.1 4.3 11.5 19.6
— '4 .0 12.9 34.3 — 18.5 20.5 47.5 3.2 3.4 13.8 . 13.7 6.1 10.3 7.9 9.0 9.5 12.8 7.4 15.2
- - - 0.7 - - - - - 1.1 1.2 0.5 0.5 1.1 0.3 0.6 0.8 1.4 0.4
4
0.8
26 7554— 62
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XIV (Jatk. — Forts.)
- . P u o lis o t  ilm a n  la p s ia  
M a k a r  u ta n  b a rn
P u o l is o t  ja  1 
M a k a r  m e d  1
la p s i 
b a rn  -
P u o lis o t  ja  2 
M a k a r  m e d  2
la s ta
b a rn
K o k o n a is m e n o t ,  1 000 m k  — T o t a lu t g i ft e r ,  1 0 0 0  m k , ■ *
— 480 4 8 0 — 6 0 0 — 7 2 0 — 8 4 0 — 9 6 0 — — 480 4 8 0 — 60Ö— 7 2 0 — 8 4 0 — 9 6 0 — — 480 4 8 0 — 6 0 0 — 7 2 0 —
599 719 839 959 599 719 839 959_ 599 719 839
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 . 1 3 14 15 16
S ä ilö ty t  m a r ja t  ja  h e d e lm ä t  — /
K o n s e rv e ra d e  b ä r  o . fru k te r
P a k a s t e tu t  m a r ja t  ja  h e d e l - -
m ä t  —  D ju p f r y s t a  b ä r  o c h ■
f r u k t e r ...........................................k g _ - _ — — — — — . - — — — , — —
K u iv a t  m a r ja t  ja  h e d e lm ä t  — ,
T o r k a d e  b ä r  o c h  f r u k t e r  . .  * .3.7 5.1 12.5 5.7 5.8 5.2 5.1 6.2 7.6 7.0 7.2 3.3 ' 6.9 '  2.4 10.8
H il lo t ,  s o s e e t ,  m a r m e la a d it
—  S y l t ,  m o s , m a r m e la d  . .  * 1.8 0.3 4.6 1.5 2.7 0.1 >0 -6 1..2 2.2 — 1.7 1.5 1.1 — - 3.9
M e h u t  —  S a f t ................................ 1 0.0 0.2 — 1.5 1.1 0.3 0.8 — 0.9 1.5 — V 0 .1 — 0.5 2 ;2
S iir to m a a ta v a ra t  y m . —  K o -
-
lo n ia lv a ro r  o .d y l.
S o k e r i  —  S o c k e r  ........................ kg 82.4 111.0 103.5 75.0 96.7 116.4 101.0 183.5 174.0 138.0 427.2 114.7 95.5 '  102.4 110.2
S iira p p i —  S ira p  ........................  » 1.4 3.8 9.9 - — 3.9 2.3 1.5 1.4 2.4 - 1.2 1.6 — 0.5
H u n a ja  —  H o r iu n g  ................... & 0.3 0.6 ’  . . — — 0.7 — — 0.4 - — 1.2 0.4 0.9 1.6 —
K a h v i  —  K a f f e  ........................... » 16.1 22.3 21.2 ■ 29.2 31.0 18.6 23.2 19.1 23.3 25.5 25.2 18.0 • 20.2 17.7 23.5
T e e  —  T 6  . . ................................  > 0.1 0.2 0.4 0.1 0.1 0.2 0.0 1.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 "  0.4 0.3
K a a k a o  —  K a k a o  ...................S » 0 .0 0.4 — — 0.3 0.4 0.3 0.6 0.1 0.9 — 0.1 0.7 0.3 0.2
M a n t e l it ,  p ä h k in ä t  —  M a n d e l '
o c h  n ö t t e r  ................................ » 0.0 0.4 0.3 — 2.9 0.0 — 0.6 — — 0.4 0.1 — 0.5 -  1.1
S u o la  —  S a it  ................................ * 23.2 32.1 9.9 10.5 16.7 13.0 21.0 . 29.3 16.2 6.4 36.7 6.9 22.1 . . 10.4 59.5
M a k a r o n it  —  M a k a r o n e r  . . .  » . 1.4 3.3 - 3.0 3.0 6.0 1.8 4.1 2.8 5.5 . 11.2 2.6 2.5 1.4 1.2 2.2
P e r u n a ja u h o t  —  P o t a t is m jö l  & ■ 3.1 4.8 > • • 7.5 . — 1.3 7.1 3.1 4.6 5.5 12.8 4.8 2.3 2.2 5.1 3.8
P ilsn eri ja  v ir v o it u s ju o m a t  —
P ilsn e r  o c h  lä s k d ry ck e r
K a l ja  —  S v a g d r ic k a  .............  1 3.6 8.4 — — 24.0 1.1 '  1.9 9.2 4.6 ' 54.0 ' 28.8 3.5 2.2 . — —
P ils n e r i  —  P ils n e r  .p u l lo ,  f lask n 8.8 0.6 6.0 — 11.9 11.4 14.7 8.4 71.0 33.0 24.0 0.2 13.0 *0.8 125.4
V ir v o i t u s ju o m a t  —
L ä s k d r y c k e r  . . .  » 6.0 19.8 15.0 — 115.9 18.9 40.2 25.4 51.6 39.0 38.4 "  12.2 5.9 15.2 22.9
*) L u v u is s a  o v a t  m u k a n a  m y ö s  y k s in ä is te n  m u o d o s t a m a t  ru o k a k u n n a t . —  I  s i ffr o rn a  ingA r ä v e n  hu sh A llen  a v  cn sa m stA e n d e  p e rs o n e r .
/
\
r
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P u o l is o t  j a  3 t a i ‘ u s . la p s ia S e k a ru o k a k u n n a t K a ik k i  *)
M a k a r  m ed  3 e l. f le r a -  b a rn B la n d a d e  hushfl.ll S a m t lig a  ')
8 4 0 —
959
9 6 0 — — 480 4 8 0 —
599
6 0 0 —
719
7 2 0 —
839
8 4 0 —
959
9 6 0 — — 480 4 8 0 —
599
6 0 0 —
719
7 2 0 —
839
8 4 0 —
9 5 9  ‘
9 6 0 — — 480 4 8 0 —
599
6 0 0 —
719
7 2 0 —
839
8 4 0 —
959
9 6 0 —
x  17 18 1 9 ■ 20 t 21 2 2 23 2 4 25 2 6 27 2 8 2 9 3 0 31 3 2 33 3 4 -3 5 3 6
’ 0.1
- ‘
■0.2
-
1
0.0 0.0
r  '
0.0
0.6 4*3 5.2 6.2 7.7 5.9 11.7 12.2 3.9 6.7 7.6 5.5 7.0 10.2 3.7 5.8 7.0 6.4 7.4 9 .S
4.5 0.7 0.4 0.3 0.9 1.8 M .O 1.8 0.5 0.7 0.9 1.3 1.4 1.9 0.7 0.7 1.0 1.8 1.3 1.8
1.2 0.8 0.2 0.9 2.7 1.8 0.2 0.2 0.2 0.2 1.2
r 0.6 0.2 0.3 0.3
0.4 1.4 0.8
81.0 222.0 127.6 157.2 178.4 153.9 191.3 195.4 106.7 149.1 165.7 179.6 203.0 224.9 ‘ UI.3 129.7 164.2 164.2 187.5 221.1
— 1.0 0.6 1.8 0.4 2.1 4.5 3.8 0.6 1.2 2.5 3.0 .3 .8 2.5 0.9 1.6 ‘ 1.9 3.0 3.4 2.6
3.3 — 0.1 0.1 0.1 — 1.4 — — 0.2 0.2 0.1 0.3 0 7 0.1 0.2 0.3 0.1 0.5 0.6
16.5 23.0 20.5 23.7 26.4 26.2 28.6 . 31.9 19.3 24.3 27.3 29.6 31.8 * 34.4 16.2 22.6 25.4 27.4 30.2 33.2
0.1 0.1 0.4 0.2 0.4 0.4 0.5 0.6 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.4
0.6 0.5 0.5 1.5 0.1 0.7 0.8 ‘ 0.7 0.2 0.4 0.6 0.4 0.4 0.5 0.2 0.8 0.5 0.4 0.5 0.5
1.2 0.3 . 0.1 0.0 0.2 _ 0.6 o;5 _ • _ 0.0 0.2 0.1 0.4 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.5
18.0 30.0 18.8 . 21.1 9.3 41.8 19.4 15.1 19.8 ■21.7 29.6 26.7 49.1 34.5 14.7 20.7 27.3 29.4 39.0 ■ 31.6
3.0 7.0 1.3 3.7 2.3 3.9 3.0 10.6 1.2 2.3 2.5 2.8 -  4.2 4.2 1.3 3.1 2.5 3.2 4.5 5.0
10.0 3.7 8.7 j  5.4 4.2 8.8 7.4 3.9 S .7 8.1 S.O 10.3 10.6 3.4 6.5 - -6 .9 6.7 9.5 9.7
64.0 7.1 4.3 15.2 30.7 S.O 3.1 5.2 13.6 9.1 15.0 0.6 4.3 4.1 . 11.3 10.3 20.0
1S.0 - 10.0 '6.1 1.9 54.4 7.0 32.7 6.1 14.2 15.4 12.3 14.7 38.9 8.6 , 10.7 11.0 31.3 14.4 34.7
— .
— . -78 .0 8.9 11.9 9 .r 5.5 23.2 70.4 10.0 16.2 32.7 70.0 74.4 104.9 15.0 18.1 25.9 26.1 5S.7 98 .S
>
f
1 9 8
XV 'R u o k a -a in e id en  k u lu tu s m ä ä rä t  ru o k a k u n ta a  k o h ti k o k o n a ism e n o lu o k an  ja  p e lto p in ta -a lan  m u k a a n . M aan y ilje lijä - 
K o n su m erad e  k y a n tite te r  ay liysm edel pe r h u sh ä ll en lig t to ta lu tg if tsk la ss  och äk e ra rea i. Jo rd b ru k a rh u sh ä ll
Kokonaismenot, 1 000 mk *— Totalutgifter, 1 000 mk
—480 ‘ 480—599 ■ ' 600—719
Peltoa, ia — Aker, ha -
4 2.00— 5.00— 10.00— 20.00— 2.00— 5.00— 10.00— 20.00— 2.00— 5.00— 10.00— 20.00—
4.99 9.99 19.99 4.99 9.99 19.99 4.99 9.99 19.99
1 2 3 4 5 6 7 8 • 9 10 11 12
Ruokakuntia — Antal hushäll 105 56 31 4 49 48 -  34 ' 29 60 31 6
Keskimääräinen henkilöluku —
Genomsnittligt personantal .. • 3.2 3.6 3.0 4.8 4.0 4.6 — 5.0 4.9 5.0' 3.8
Keskimääräinen lapsiluku — -
Genomsnittligt barnantnt ... l.l 1.3 ' 0.8 2.2 1.5 1.6 — 3.0 1.7 1.6 1.5
Keskimääräinen kuluttajayksik-
köluku — Genomsnittligt an*
tai konsuuitionsenheter . . . . 2.7 3.1 2.6 3.9 3.5 4.1 — 4.7 4.3 4.2 3.2
Jauhot ja suurimot —
Mjöl ooh gryn Mängd
Vehnäjauhot — Vetemjöl .. .  kg; 143.6 185.2 125.8 180.1 198.6 287.3 — 260.4 257.7 263.7 143.0
Ruisjauhot — Rägmjöl.......  » 167.1 170.6 123.5 258.4 227:4 259.6 — 434.6 181.2 223.7 28.0
Muut jauhot — övrigt mjöl » 79.1 114.6 66.8 142.8 119.6 108.2 — 100.7 131.4 178.1 66.4
Kaurasuurimot — Havregryn » 14.6 19.0 15.8 16.0 24.2 25.4 — 33.7 17.5 26.8 . 14.0
Mannasuurimot — Manna- ‘
gryn ................... '.............. * * 5.8 9.6 6.9 8.7 8.0 15.3 — 8.4 11.0 9.8 7.2
Riisisuurimot — Risgryn ... * 10.8 14.7 9.3 . 17.5 9.4 16.0 — 16.6 14.6 10.9. 12.0
Muut suurimot —Övriga gryn > N 8.5 3.6 1.5 6.1 7.4 9.3 2.8 7.8 20.9 4.0
Ruoka- ja kahvileipä — Mat- ■
och kaffebröd
Näkkileipä — Knäckebröd .. » 3.7 3.3 5.8 1.6' 5.2 11.8 10.4 * 7.5 2.5 5.0
Pehmeä ruisleipä — Mjukt
rägbröd ............................. » 21.1 • 20.4 . 43.3 11.5 32.3 26.9 - 23.8 29.0 9.7 38.0
Ranskanleipä — Eransktbröd * 3.3 3.2 . 1.5 0.8 2.9 2.5 ~ 2.3 3.6 — 3.2
Muu pehmeä ruokaleipä — - ' \ ,
Annat mjukt matbröd ...  * 7.9 11.2 12.4 2.7 9.3 6.1 — 12.4 8.6 2.5 15.2
Korput — Skorpor .............  » 3.8 . 5.6 6.9 / • • 6.9 4.0 6.5 7.6 6.8 2.3 —
Keksit, vohvelit — Kex, r
väfflor ..............................  » 1.5 2.1 1.4 2.8 2.5 1.8 — 2-3 2.2 1.7 1.0
Maitotaloustuotteet — Mjölk-
hush&llningsprodukter - V
Maito — Mjölk ................... 1 941.3 l 066.2 l 092.6 1 422.0 1 329.0 1 610.8 G- 1.604.3 1 504.2 l 561.9 1 471.0
Kuorittu maito — Skummad
m jölk ................................. » 57.3 68.2 77.4 197.4 276.1 100.2 — 577.2 144.6 78.6 _
Kirnupiimä — Kärnmjölk .. » 65.3 63.5 15.1 164.4 214.0 62.8 — 127.4 211.7 137.8 —
Kerma — Grädde ...............  » 1.1 0.2 — — 0.1 0.1 — 0.1 0.3 1.1 _
Juusto — O s t...................... kg 5.8 5.1 5.0 3.6 16.2 9.6 — 8.2 6.0 8.8 8.4
Maitojauhe — Torrmjölk ... » — — — 0.2 — — — 2.1 0.1 — —
Voi — Smör .........................  » 56.2 64.3 ' 50.7 89.0 •70.1 75.7 — 93.3 88.0 108.4 100.0
Muut rasvat — Övriga fetter
Margariini — Margarin.......  » 11.4 14.2 12.7 - 17.1 14.5 18.6 — 14.4 25.9 * . 13.1 20.0
Eläinrasva — Animaliskt fett t 1.7 1.4 0.7 3.2 0.6 2.7 — 2.4 0.8 0.1 _
Kasvisrasva — Vegetabiliskt
fe t t ....................................  1 0:0 , — 0.4 0.5 0.4 — — _ 0.2 - 0.2 _
Rasvasekote — Ecttbland-
ning .................  pullo, flaska ■ 7.2 4.1 0.4 3.4 3.8 2.8 — 1.7 ' 4.8 \  - . -
Munat — Ä gg .......................kg 11.8 18.5 27.7 28.3 22.2 27.8 - 28.5 29.7 .29.4 33.2
Liha — Kött ‘
t (
Naudanliha — N ötkött.......  ® 12.3 12.3 12.1 18.6 13.7 14.0 — 19.8 25.9 22.2 20.4
Vasikanliha — KalvkÖtt ... * 2.2 *. 7.6 0.4 1.2 — 1.1 — 24.9 4.2 8.1 —
Lampaanliha — Färkött ... * — 0.2 — 0.1 0.3 0.2 — 1. m 0.8 0.8 _
Tuore sianliha — Eärskt fläsk » 35.9 27.8 13.6 45.7 33.5 34.9 — 36.3 05.5 52.1 15.3
Savustettu sianliha — Rökt _ V
fläsk ’. ................. ' ............. ► 0.8 0.7 1.3 0.9 0.1 — — 0.3 0.4 0.2 —
Kana, linuut — Hons, fägel » 0.3 0.5 — — 2.4 - 0.4 — 1.8 0.9 ' 4.0 ' —
Muu tuore liha — Annat
färskt kött ................... '.. * 1.5 5.0 3.9 3.6 10.8 - 11.6 — 4.6 5.0 3.1 0.2
Maksa — Lever ......... * - 0.3 0.2' 0.1 - - - 0.7 0.2 1.0 -
1 9 9
ru o k a k u n n a t
720—839 840— 959 960— Yhteensä —  Summa
2.00—
4.99
5.00—
9.99
10.00—
19.99
20.00— 2.00—
4.99
5.00— 
9.99 •
10.00—
19.99
20.00— 2.00—
4.99
5.00—
9.99
10.00—
19.99
20.00— 2.00—
4.99
5,00—
9.99
10.00—
19.99
20.00—
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2.8
25 39 25 5 18 22 29 6 14 51 43 38. 240 276 193 . - 59
5.6 5.5 4.9 3.4 5.9 6.5 5.4 4.8 7.0 6.8 0.1 5.8 4.5 5.0 4,9 - ' . 5.1
2.7 2.3 1.4 0.4 2.9 Z.Z 1.9 1.7 2.8 * ■ 2.5 2.1 1.7 1.9 2.0 1.6 «-1*5
4.7 4.6 - 4.5 3.1 5.2 ' 5.5 4.7 4.2 ' 0.2 6.0 5;3 5,1. * 3.8 4.4 4.3 ' * 4:4
254.4 263.0 250.8 328.8 315.0. 307.6 331.5 281.0 '  286.7 332.3 377.6 468.9 197.9 251.2 "  279.6 385.9
387.0 316.3 186.1 110.4 341.1 350.7 182.3 163.8 339.4 397.3 352.6 . 198.1 204.0 259.6 231.6 ■ 159.3
122.8 192.7 170.7 12.0 123.0 • 231.4 128.3 136.0 216.1 246.0 168.3 190.7 110.5 163.8 137.3 150.5
16.6 23.3 23.9 ,52.8 20.5 20.2 30.7 60.0 22.1 33;5 47.7 35.5 18.3 22.9 29.7 35.9
^  9.6 8.1 14.6 9.6 11.7 11.0 15.5 12.0 16.3 17.6 9.3 15.0 8.2 11.0 •. 11.7 ;r .12.7
21.5 17.3 15.8 14.4 22.3 22.3 13.9, 10.0, 22.6 19.9 21.5 15.9 15.5 15.7 ; 15.0. 13.9
16.6 10.4.
r
10.2 8.4 * 6.0 21.1 10.3 -4.0 0.9 12.1 19.6 7.2 7.5 . . 9.1 12.5 : '<6.3
4.7 4.2 8.4 9.6 10.5 15.3 6.6 10.8 6.0 15,6. 9.2 16.3 4.8' 7.9 .. 7.5 ; -12.9
27.1 11.0 26.9 15.6 24.0 8.1 15.6 17.6 39.8
*
18.2 20.3 17.8 21.4 21.6 23.6 * 19.3
3.5 3.6 2.3 3.8 3.7 2.2 1.7 2.4 5.1 1.1 3.9 1.9 2.8 2.8 2.1 2.1
8.0 5.2 29.1 6.7 9.2 8.5 5.1 -  20.8 9.8 7.4 15.5 0.8 7.6 ‘ 8.5 11.5 8.6
4.2 7.5 9.3 1.8 8.6 6.6 4.3 8.6 6.7 1 5.4 5.9 5.0 5.4 5.9 /  5.8 5.3
3.8 2.7 2.6 1.7 3.5 2.0 2.8 4.3
/
2.1 3.7 4.0 5.1 2.3 2.6 2.5 
. *
4.2
1 715.3 l 747.2
s
1 511.1 1 087.2 2 021.1 1 930.4 1 665.5 1 848.0 2 176.0 ,2 311.7 2 238.8 2 294.7 1 353.2 1 602.4 1 655.0 i 961.7
243.1 58.2 91.7 •_ 184.7 124.9 127.4- 136.0 . 217.7 119.3 97.0 62.7 187.0 133.5 95.3 ■ - ; ‘54;2
. 148.8 ■ 205.2 79.2 117.6 141.7 279.8 143.2 70.0 245.1 303.4- 70.9 91.9 118.0 203.5 83.2 -* 77.3
• 0.1 0.1 0.1 0.5 0.7 0.1 0.7 3.0 'o.2 0.9 0.5 3.8 0.6 0.3 ■ 0.4 2.8
5.7 10.5 9.6 7.4 10.2 19.0 8.8 24!0 14.5 12.7' 19.1 24*4 6.5 10.5 -  '10.7 19.7
— — — — 0.7 — — — ._ — 1.9 _ 0.4 0.0 -----  0.4 -
97.2 104.2 108.2 76.8 95.0 115.0 99.0 96.0 140.0 146.3 130.4 113.5 79.5 95.3 ■■ 90:8 102.7
26.6 17.0 17.5 19.2 35.2 27.1 18.5 • 23.5 28.5 27.4 20.9 29.0 17.3 20.7 17.1 25.0
0.1 1.4 1.0 — 1.8 2.2 0.7 2.0 4.9 0.9 0.2 1.5 2.1 1.1 0.9 1.1
. 0.0 - - - 0.1 - - 0.2 0.1 0.1 O.l' 0.2 A 01 Ö.l
3.4 2.8 - - 20.0 0.5 - 4.0 15.4 0.9 1.4 ' ■ 6.8 , 3.1 0.9 0.4
28.5 34.2 32.4 19.8 31.1 33.6 _  ‘ 33.7 30.3 23.4 33.9 37.0 55.7 21.4' - 27.9 ■ ■ 31.6 ••-"45.1
32.5 14:2 25.5 25.5 28.1 51.9 22.4 39.6 - 78.0 31.0 34.1 34.3 ■* 21.6 22.4.’ 22.2 V  30.7
14.8 9.4 17.7 12.0 0.7 32.2 17.9 7.2 0.9 22.8 8.2 24.0 5.9 10.5 8.4 . 17.6
— 0.9 0.2 — 0.9 0.3 " 0.2 — _ 0.5 — 0.7 0.2 0.5 0.2  ^ 0;4
92.3 78.5 54.0 91.3 47.5 ‘ 38.0 42.2 ‘ 59.0 01.5 - 81.7 86.0 71.4 46.2 54.9 . 50.8 .63.2
0.2' i.o 0.1 0.5 1.1 3.1 0.4 i, _ 0.7 1.5 1.8 2.9 0.7 0.9 0.7 . 1.«
1.0 ' 4.6 — — 7.3 — 5.2 6.0 • 1.4 2.2 0.8 1.0 1.0 2.1 1.1
0.8 24.1 4.1 _ 12.0 6.5 11.8 _ 2.6 13.3 11.4 1.0 3.1 10.4 8.0 1.0
— 0.4 0.4 1.2 0.2 0.4 0.4 - - 0.3 1.2 0.6 0.1 6.3 0.6 0.5
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XV (Jatk. —  Forts.)
Kokonaismenot, 1 000 mk-— Totalutgifter, 1 000 mk -
—480 480—599 '600—719
Peltoa, ia — Äker, ha
2.00— 5.00— 10.00— 20.00 2.00— 5.00— 10.00— 20.00 2.00— 5.00— 10.00— *20.00
4.99 9.99 19.99 4.99 9.99 19.99 4.99 9.99 19.99 v
1 2 3 4 5 . 6 L 7 8 9 10 11 12
Lihajalosteet — Köttföräd*
lingsprodukter.
Lihasäilykkeet — Köttkon-
server ..............................  kg 0.9 .1.1 0.6 2.3 1.8 1.7 — 2.5 4.9 1.2 —
Lenkkimakkara — Länkkorv » 6.9 8.2 8.5 6.9 15.7 7.2 — 9.6 14.8 5.6 3.9
Teemakkara — T6korv....... & 4.5 8.5 9.3 5.7 7.2 6.0 — 8.9 4.4 5.0 19.6
Muut leikkelemakkarät —
Andra uppskärningar av -
k o rv .................................. » 3.8 3.8 1.3 4.6 7.4 5.1 _ 5.9 5.7 5.6 7,8
Nakit — Knackkorvar ....... » , 0.1 0.6 0.2 0.2 0.4' 1.2 • — 0.2 0.9 0.6 0.5
Muut — Andra . . . ............. » 1.5 2.6 1.5' 3.6 2.3 2.3 _ 3.8 • 2.7 2.7 _
Leikkelelihat — TJppskär*
ningar av kött ............... & 0.2 0.3 - — 0.3 — 0.3 0.2 — —
Kala — Fisk "
Silakka — Strömmingv....... » 8.7 1.5 23.6 9.7 8.'5 10.7 __ 3^ 7 15.1 4.6 ■ 7.0
Hauki — Gädda T.. . . ' . ........ » 3.0 8.0 3.8 9.5 4.4 1.8 — 2.6 5.2 4.2 -  —
Ahven — Abborre............... » 4.1 2.3 0.4 14.6 3.7 3.2 18.6 3.6 — —
Lahna — Braxen................. » 1.7 0.4 2.5 4.3 3.1 1.6 — 3.9 ■ 4.3 2.0 —
Muikku — Siklöja ............... 5.4 2.3 _ 10.8 4.8 1.1 _ 4.9 2.6 4.7
Muu — ö v r ig t ..................... » 2.6 3.5 _ 12.2 ,  8.1 2.1 _ 9.1 8.5 8.6 —
Suolattu silli — Saltad sill .. » 3:2 2.9. 3.3- 4.1 3.4 3.6 • 5.4 3.0 ' 4.4 ♦ 2.2
Suolattu silakka — Saltad
strömming ...................-r: f» 1.5 . 3.9 2.1 2.5 ' 2.0 1.6 7.4 2.5 1.7 —
Muu suolakala — Annan sai-
tad fisk ............................ » 0.5 2.1 _ 0.3 0.2 0.1 _ — 1.0 — —
Lipeäkala — Lutfisk........... » 0.1' 2.1 2.4 0.6 — 0.5 _ — 0.9 - — —
Pakastettu kala — Djupfryst * -
' fisk .................................... & .0.3 — - - 1.8 0.4
V 0.8 . 1.3 — —
Vihannekset ja*juurikasvit — '
Grönsaker och rotfrukter
Perunat — Potatis ............. » 421.4 540.8 403.9 571.6 561.5 638.0 _ 639.3 606.9 629.0 584.0
Porkkanat — Morötter....... 0 9.7 9.5 10.4 18.8 26.5 14.2 ’ _ . . .9.8 . 15,7 37.9 2.4
Muut juurikasvit — Andra
rotfrukter......................... » '  16.2 13.1 18.4 32.8 30.2 15.5 _ - 14.3 25.1 52.1 9.0
Kaali — KÄ1......................... * 2.4 4.2 7.4 18.4 12.2 9.0 _ 6.8 8.0. 15.9 —
Sipuli — Lök ....................... 6 1.0 1.9 2.1 1.5 2.0 1.8 _ 0.1 1.8 0.4 ' 3.5
Tomaatit — Tom ater......... 9 0.6 0.9 1.0 0.3 3.2 3.7 _ '2.5 0.9 0.9 —
Kurkut — Gurkor............... » 1.5 2.0 5.9 4.0 2.7 24.4 6.4 2.7 2.8 ‘ 2.0
Suolakurkut — Saltgurkor .. » 1.5 0.8 _ 4.5 1.6 1.4 _ 1.3 1.9 1.8 ' 0.8
Raparperi — Rabarber . ..  .: 9 _ 1.4 0.1 0.2 1.7 _ _ 1.6 0.1 _
Kuivatut herneet ja pavut —
„ Torkade ärter och bönor 9 3.3 2.0 1.5 3.9 2.1 4.1 _ 2.1 4.5 6.1 2.8
Pakastetut vihannekset . —
Djupfrysta grönsaker . . . . » _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sienet — Svamp ............... . » - 0.6 — 0.6 - o.a - ' V— — 7.7- —
Hedelmät ja marjat — Frukt
och bär '
Omenat Applen ............. » 8.3 8.7 7.9 12.4 7.5 20.8 _ 9.7 15.2 45.2 39.2
Päärynät — Päron ........i .. * 0.6 1.7 2.2 0.4 0.2 1.9 _ 0.2 0.5* 1.4 1.6
Appelsiinit — Apelsiner . . . . » 2.2 4.8 8.2 5.6 5.0 3.0 _ 5.3 7.6 9.8 19.3
Sitruunat ja grape-hedelmät "
— Citroner och grapefrukt » 0.4 0.4 0.3 0.6 0.3 0.8 — 0.7 0.5 0.3 —
Banaanit — Bananer ......... 9 ‘ 0.6 0.6 0.2 0.4 0.6 0.4 _ 0.2 1.1 0.8 4.1
Viinirypäleet — Vindruvor * 0.1 0.8 0.4 0.1 0-.2 : 1.0 ‘ ■ _ 0.1 0.6 ■ 0.7 0.6
Mustat viinimarjat — Svarta
vinbär .............................. 1 0.3 0.3 4.6 1.2 3.9 _ 0.4 4.9 9.3 2.0
Punaiset ja valkoiset viini- \
marjat — Röda- och vita
vinbär'............................... 9. 4.3 — 1.5 0.5 0.4 ' 2.1 1.9 6.6 ' 12.6 '4.0
Karviaismarjat — Krusbär » 1.3 0.2 ■ 2.1 0.1 — 1.4 • — 0.4 3.2 — —
Mansikat — Jordgubbar ... * 0.6 3.6 0.4 2.0 _ 22.2 ,1.0 — •2.5 0.2 — —
Muut puufarhamarjat —
Andra trädgärdsbär ....... » 1.7 0.3 — ■ — ' -1.0 0.2 — — — — —
Mustikat — Bl&bär............. » 0.8 3.8 3.7 8.6 4.1 14.3 — 20.6 4.4 — —
Puolukat — Lingon ............ * 0.6 12.6 ' 10.7 4.7 — — 38.5 4.2 — _
Muut metsämarjat — Andra
skogsbär .......................... » - 0.9 2.3 2.8 ■ • — - - 4.6 0.3 - -
/
f2 0 1
720—839 840— 959 '960— Yhteensä — Summa
2 .00—
4.99
5.00—
9.99
10 .00—
19.99
2 0 .0 0 2 .00—
4.99
5.00—
9.99
1 0 .00—'
19.99
2 0 .0 0 2 .00—
4.99.
5.00—
9.99
1 0 .00— 
19.99 '
2 0 .0 0 2 .00—
4.99
5.00—
9.99
1 0 .00—
19.99
2 0 .0 0
13 * -  14 15 16 ‘ 17 18- 19 2 0 21 2 2 23 24 25 26 27 28
0.0 1.0 0.8 . 2-3 2.7
/
0.6
-■
2.4 1.1 1.6 1.4 2.4 1.0 1.1
. 18.9 10.4 10.1 8.9 17.5 13.1 5.6 19.5 15.9 18.8 9.8 16.5 9.8 13.6 7.9 147
10.8 9.3 ■7.4 3.0 12.1 12.0 6.8 — 7.9 6.4 57 14.1 67 * 7.4. 6.6 11.6
4.3 7.0 .6.8' 157 ■8.0 5.4 '  .57 207 15.1 6.1 10.3 11.5 5.2 ' 5.8 ' 6.0 ]t -11.8
0.2 * 0.8 3.0 3.0 2.4 1.1 0.8 ^-11.9 3.4 3.4 2.2 6.2 0.5 1.2 1.3 5.5
-  . 3.9 2.2 0.5 — 4.0 2.1 0.8 - 4.6 4.7 1.6 17 2.8 2.9 1.6 1.1
0.5 - 0.3 1.2 1.2 0.9 17 0.2 - - 0.3 0.1 1.2 0.2 0.4 0.2 1.3
12.2 ; 13.5 7.4 19.2 17.5 16.1 9.2 2.0 6.0 8.5 12^0 11.2 . 9.2 9.8 11.4 V 9.8
■ 28.2 1.3 3.5 3.0 '8.8 7.2 11.4 — 17.1 15.6 7.4 18.2 8.2 ' 7.2 5.4 12.0
_  16.7 - 8.9 2.8 2.3 0.5 4.6 — 9.9 15.8 14.3 11.6 9.5 ■ 6.1 4.9 7%
4,4 1.7 8.2 — 11.3 0.5 0.6 2.2 7.8 8.1 8.5 4.9 3.9 3.3 4.1 3.4
19.2 3.1 — — 24.0 18.9 _ 14.0 16.5 9.4 6.0 . 2.8 9.9 5.5” 2.3 3.3
13.9 ' 4.8 13.3 2.4 '2.0 ,2.9 87 '  8.6 38.8 227 11.1 18.4 8.6 9.1 7.3 12.9
5.0» 5.4 4.5 6.9 4.2 5.9 2.5 6.6 3.0 4.6 4.5 4.9 3.9 3.9 3.8 57
5.2 4.5 . 4.3 1.2 3.7 1.1 4.3 3.0 0.4 1.4 2.0 3.8 2.9 27 2.5 2.9
— 0.3 — _ •_ 0.5 _ " 0.4 5.8 r 1.6 0 .0 0.3 ■ *1.8 0.4 o.o‘
3.0 2.0 0.7 — — 3.6 - - - 2.5 2.6 9.8 0.5 ‘ 1.6 1.1 6.3
1.9 — 2.9 - — ■ - - - . - 2.2‘ 0.6 0.2 0.4 1.0 0 .6, ■ 0.1
579.0 791.0 639.1 458.4 631.0 962.2 635.6 662.0 936.0 863.4 808.0 697.5 540.6  ^ 687.3 636.6 644.5
16.7 21.3 18.2 • 34.8 16.1 367 32.2 38.2 9.4 32.8 38.3 30.3 127 22.0 26.0 27.1
59.0 26.1 23.8 61.2 26.8 36.1 32.9 60.2 25.3 57.8 66.0 62.0 25.1 30.6 36.8 52.6
20.6 11.9. 9.6 9.6 4.7 20.8 13.6 19.6 3.0 33.6 19.5 217 8.3 14.3 13.0 16.8
1.9 1.8 ■ 3.2 7.3 4.4 2.4 ✓  1.7 — 0.9 5.3. 27 . 2.5 ■ 1.4 2.5 2.0 2.6
3.4 3.7 4.8 — 2.1 2.8 0.4 — 2.1 27 7.3 4.3 1.2 2.2 3.3 2.8
0.6 8.7 8.9 — 5.3 2.2 4.9 — 0.4 5.3 6.2 . 12.3 27 3.9 9.0 8.1
2.6 1.4 6.2 3.6 * 37 2.2 2.1 6.5 7.1 1.0 2.6 4.2 27 1.4 2.2 3.8
— 1.7 — —1 0.7 2.2 1.5 - - 3.1 2.2 5.8 0.3 1.6 07 ■ 3.8
4.3 3.7 6.6 _ 5.2 5.2 4.0 6.0 4.3 6.1 7.2 5.2 3.6 3.8 5.0 47
' — - - - 0.7 ~ ~ • — 0.1 0.1 0.6 0.1 0.0 0.0 0.4
■ 0.4
~
1.9 8.2 0.1 0.2 0.5 2.1 0.1
34.3 62.0 20.0 24.8 14.9 197 42.1 287 19.8 ' 49.8 56.6
t
41.9 13.2 25.9 337 37.2
2.6 0.4 0.4 2.3 2.3 0.8 1.2 9.5 0.9 1.4 17 7.2 0.9 0.9 1.5 5.9
2.7 5.3 13.5 28.4 12.2 6.9 5.8 '  33.9 5.5 5.1 11.3 ' 20.8 4.3 .. 57 8.5 21.5
0.8 0.7 1.2 — 0.4' 1.3 1.4 0.3 0.5 0.5 1.5 2.1 0.5 0.6 i.o‘ 1.4
— 0.9 0.5 4.8 2.7 0.5 2.1 — 0.9 1.1 2.4 67 0.6 0.8 1.2 5.1
1.7 1.0 — 4.0 ■2.3 0.2 1.0 3.4 17 2.5 2.2 3.3 0.5 1.0 1.0 2.9
6.7 1.7 - - 0.8 07 - 2.6 13.5 117 1.0 1.3 '  4.6 5.0 ■ 0.9
1.4 14.5 13.2 - — 1.9 7.3 — 8.4 21.5 49.8 0.9 2.9 77 16.6 1.0
— — — _ — — 1.2 — — 1.2 17 0.6 ' 07 ' 1.0 1.2 0.4
'3.8 8.3 5.3 — — 0.2 - - - 4.4 2.3 4.6 1.5 6.5 1.4 3.0
’ — — — _ 0.2 _ _ 1.9 _ _ 0.8 0.6 .0.1 ■ _
1.4 14.9 — — 61.3 ‘ — 5.2 — 80.6 19.8 12.1 17.5 14.8 8.2 / 6.6 11.3
5.3 13.1 1.9 40.1 17.3 10.4 6.4 - - 4.5 20.5 16.3 8.9 7.8 5.8 13.9
0.8 5.4 - - - 1.3 0.4 - — 3.5 — — 1.2 1.8 0.4 —
I
202
XV (Jatk. —  Forts.)
Kokonaismenot, 1 000 mk *— Totalutgifter, 1 000 mk
—480 48Ö—599 600—719
Peltoa, ia — Äker, ha '
“* ’ 2.00— ’5.00— . 10.00— 20.00— 2.00— 5.00— 10.00— 20.00— 2.00— 5.00— 10.00— 20.00—
4.99 9.99 19.99 4.99 9.99 19.99 • 4.99 . 9.99 19.99
• 1 ■ 2 • 3 4 5 6 7 ■ 8 9 10 i i ' 12
Säilötyt marjat ja hedelmät — f
Konserverade bär o. frukter
Pakastetut marjat ja hedel* *
■ mät — Djupfrysta bär och
frukter . ........... ...........T. kg — 0.1 — — — — — — — . — —
Kuivat marjat ja hedelmät —
Torkade bär och fiukter .. » 4.2 4.1 6.0 6.0 5.4 5.5 — 7.9 7.6 7.6 1.8
Hillot, soseet, marmelaadit _ j.
• — Sylt, mos, marmelad .. » 0.3 2.9 _ 0.5 1.2 - 0.4 — 1.8 1.2 — —
Mehut — Saft......... ? ..........  1 0.5 0.1 0.1 0.6 0.2 — 0.1 0.2 0.2 —
Siirtomaatavarat ym. — K o- *
■ lonialvaror o.dyl.
Sokeri — Socker ............. - .  kg 99.6 116.5 123.3 145.1 134.0 160.2 — 183.5 159.2 174.8 221.0
Siirappi — Sirap ............... . » 0.5- 1.7 1.6 2.6 0.2 2.8 — 1.0 2.6 2.5 2.0
Hunaja — Honung.............. * — 1.5 \ 0.4 — *“ — 0.1 0.2 0.0 1.0
Kahvi — Kaffe ................... > 18.1 19.8. 21.5 24.7 22.1 25.2 — 35.4 23.9 ■ 26.3 21.0
Tee—,T<S ..................... . »• 0.2 0.4 _ .0.3 0.1 0.3 0.2 — 0.4 04 0.2 0.5
Kaakao — Kakao ...............  » 0.3 0.5 0.1 0.3 0.2 0.6 — 0.2 0.6 0.5
•<*01
Mantelit, pähkinät — Mandel
och nötter .. *.................  » 0.0 — o.l • — — 0.2 . _ 0.0 0.1 0.0 —
Suola — Sait ....... ............... *. 37.2 13.1 7.2 . 23.8 21.4 36.1 — 44.3 40.2 v 12.4 10.0
Makaronit — Makaroner . . .  » 1.2 1.5 1.6 '  2.8 2.0 1.6 — 2.9 2.3 3.1 1.0
Perunajauhot — Potatismjöl » 4.2 3.6 6.2 8.6 6.1 11.6 • — 7.2 7.2 8.3 2.0
Pilsneri ja virvoitusjuomat — s ,
Pilsner och läskdrycker *
Kalja — Svagdricka ...........  1 6.7 4.1 9.3 '  ö.9_ ö'.0 7.4 — 6.2 6.2 1.5 —
Pilsneri — Pilsner pullo, flaska 7.1 7.1 6.6 7.6 10.8 ■ 22.9 . — 16.1 16.2 13.2 4.0
Virvoitusjuomat —
Läskdrycker . ..  -» 5.6 13.9 19.0 4.4 18.2 * 15.9 — 32.7 38.4 8.5 14.0
4
\ \
2 0 3
720—839_ 840— 959 960— Yhteensä — Summa
2 .00—
4.99
5.00—
9.99
1 0 .00—
19.99
2 0 .00— 2 .00— 
4.99 .
5.00—
9.99
1 0 .00—
19.99
2 0 .00— 2 .00—
4.99
5.00—
9.99
1 0 .00—
19.99
2 0 .00— 2 .00—
4.99
5.00—
9.99'
1 0 .00— *
19.99
2 0 .00—
13 14 15 16 17 18 19 2 0 . 2 1 2 2 „ 23 24 25 26 27 28
-
0.0
-
5.3 5.8 8.0 '7.2 8.7 5.5 6.8 5.6 9.0 12.5 13.9 5.5 6.3 8.0 10.5* %
3.5' 0.8 0.4 _ 0.9 _ 0.2 3.0 2.7 1.1 1.0 ■ 1.6 1.1 1.4 0.4 1.6
0.6
S
2.1 0.5 0.2 2.0 0.7 0.1 0.4 0.4’ 0.4 0>1 V 05
216.0 155.7 185.8 151.2 234.5 208.1 162.0 132.0 244.5 253.1 223.2 205.4 149.7 166.9 174.2 187.9
2.3 2.4 3.4 2.4 4.5 4.5 4.0 2.8 0.4 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 3.0 ■ 4.2
— — 0.5 — — — ‘ 0.7 4.0 — 0:1 0.6 0.3 0.1 0 .1. 0.6 0.7
29.3 31.0 25.0 24.6 33.4 25.9 30.4 27.0 36.9 34.8 30.1 35.3 . 24.9 25.9 26.6 30.7
0.2 0.3 0.5 0.4 0.3 0.5 0.1 0.6 • 0.1 0.4 0.5 0.5 0.2 ■ 0.3 0.3 0.5
0.6 0.2> 0.4' - 1.1 0.7 0.5 0.2 0.2 0.8 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4
— 0.0 0.5 _ 0.1 0.1 0.3 1.4 0.8 0.1 0.3 0.9 0.1 0.0 0.2 0.7
54.5- 30.6 20.2 7.2 48.3 ■ 14.7 36.7 19.8 ' 23.2 47.5 41.4 32.6 37.1 29.4 26.9 26.5
2.9 1.7 2.6 7.2 7.0 1.5 2.3 4.0 6.1 4.5 3.9 4.8 2.6 2.3 2:6 4.2
8.9 ’ 7.5 7.7 14.4 12.0 6.8 .11.6 9.5.' 12.8 10.8 10.8' ■ 11.8 , 7-° 7.0 9.5 10.2
17.8 15.4 ■ 11.0 3.3
• *
18.6 25.7 19.5 5.6 25.9 8.4' 9.3 8.5 16.7
18.7 . 31.4 12.0 — ' 25.3 10.9 5.4 4.0 21.4 1 50.8 38.0 15.5 11.7 21.5 18.0 10.8
13.9 * 26.5 34.6 — 19.3 31.1 31.9 , - 89.1 82.4 47.7 69.8 ^ 15.4 35.8 27.1 46.4
f
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M ä n g d
i  • 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2
Ruokakuntia —  Antal hushäll 263 230 174 116 240 276 193 ■59
Keskimääräinen henkilöluku — ✓ •
Genomsnittligt personantal.. 4.3 5.0 ' 4.9 5.5 4.5 — 5.0 — 4.9 . — . ' 5.1 . __
Keskimääräinen lapsiluku —
• Genomsnittligt barnantal . . . 1.5 1.8 ■1.9 2.5 ■ 1.9 — 2 .0 — 1.6 — 1.5 —
Keskimääräinen kuluttajayksik-
köluku — Genomsnittligt an- f
tai konsumtionsenheter . . . . 3.7 4.3 4.2 4.6 3.8 •-- .4.4 — 4.3 — 4.4 —
M ä ä rä  <.
M ä n g d
Maito — Mjölk................. 1 1 345.2 1 513.3 1 643.5 1 792.6 1 322.5 97.7 1 574.0 98.2 1 641.1 99.2 1 940.4 98.9
Kuorittu maito — Skummad r
mjölk.............................. »' 10.3 50.7 27.0 209.5 119.2 63.7 37.7 28.2 18.1 19.0 14.6 ■26.9
Kirnupiimä — Kärnmjölk.. » 34.4 59.0 ' 16.3 70.7 58.9 49.9 50.4 24.8 22.7 27.3 18.4 23.8
Kotivoi — Hemsmör.........kg 4.2 15.4 5.6 18.8 , 17.5 2 2 .0 7.9 8.3 5.5 5.7 4.1 4.0
Kotijuusto — Hemost.......  » '1.7 0.3 1.0 1.6 1 .1 16.9 0 .8 7.6 0 .8 ' 7.5 3.9 19.8
Himat — Ägg...................  i) 35.3 2 2 .6 1 0 .0 6.9 14.8 69.2 21:7 77.8 26.0 82.3 37.6 83.4
Sianliha — Fläsk ..............  » 36.2 59.1 20.3 18.3 33.5 ^  72.5 41.0 74.7 36.5 71.9 38.3 60.6
Naudanliha — Nötkött . . . .  » 1.0 10.9 1.9 19.5 7.1 32.8 7.8 34.8 5.6 25.2 5.4 17.6
Vasikanliha — Kalvkött .. » 1.9 16.7 1.9 ' 15.5 5.6 94.9 • 6.8 64.8 i 6.9 82.1 16.5 93.8
Linnut — Fägel................ » 1.1 1.6 1.2 • 2.6 1.0 i 00.0 1.6 100.0 2.0 95.2 1.1 100.0
Silakka — Strömming.......  » 2.2 — — 0.2 1.3 14.1 0.9 9.2 0.3 2.6 — —
Hauki — Gädda............ .. » 4.7 13.5 1.5 4.2 7.3 89.0 6.5 90.3 . 4.0 74.1 10.3 85.8
Ahven — Abborre ............  » 2.4 ■ 12.9 0.9 12.4 9.5 ioo.o 5.7 93.4 3:5 71.4 7.5 100.0
Lahna — Braxen . . . . . . . . . .  » 3.4 4.6 • 0.3 2.3 3.9 100.0 • 3.0 90.9 2.3 56.1 0.7 20.6
Muikku — Sikiö ja ............  » 0.1 1.9 0.4 3.5 ' 1.4 ' 14.1 1.2 21.8 0.7 30.4 1.4 42.4
Vehnäjauhot — Vetemjöl .. » 144.7 108.4 30.5 31.4 31.6 16.0 100.3 39.9 127.7 45.7 188.5 48.8
Ruisjauhot — Rägmjöl . . . .  » 135.3 232.2 123.2 69.3 109.6 41.5 167.0 64.3 193.6 83.6 136.9 85.9
Mannasuurimot :— Manna-
gryn . . : ......................... » 3.4 1.0 0.5 — 0.7 8.5 1.7 15.5 1.8 15.4 3.6 28.3
Kaurasuurimot — Havre- '
gryn..............................* » 14.2 .6.3 1.1 0.2 2.6 14.2 4.4 19.2 13.9 46.8 14.6 40.7
Perunat — Potatis' ........... » 502.1 598.8 595.8 617.1 501.3 92.7 629.3 91.6 573.1 90.0 623.4 96.7
Porkkanat — Morötter . . . .  » 20.1 24:6 19.7 11.1 12.3 96.8 22.0 100.0 24.6 94.6 25.7 94.8
Kaali — K ai.....................  » 9.2 18.9 13.2 2.5 7.4 89.1 13.1 91.6 13.0 100.0 14.3 85.1
Sipuli.— Lök ...................  i> 0.6 0.4 0.2 '0.3 0.0 0.0 0.3 12.0 0.7 35.0 1.0 38.5
Tomaatit — Tomater .......  » - 0.1 0.7 0.8 0.5 0.1 8.3 0.6 27.3 0.7 21.2 — —
Kurkut — Gurkor ............  » 2.8 4.5 0.8 1.1 1.0 37.0 2.5 64.1 3.1 34.4 6.7 82.7
Raparperi — Rabarber___ » '  1.4 1.0 0.8 1.0 ■ 0.3 100.0 1.6 100.0 0.7 100.0 3.7 97.4
Kuivatut herneet — Tor- -
kade ärter....... 7 ...........  » 2.3 1.0 0.4 0.9 0.3 8.3 1.3 '34.2 2.7 .54.0 0:7 14.9
Sienet — Svamp ..............  » — 1.0 0.0 6.8 0.2 100.0 0.5 100.0 1.9 90.5 , -- —
Omenat — Applen............  » 15.7 11.5 3.7 0.2 3.4 25.8 13.3 51.4 13.7 40.7 2.5 6.7
Mustat viinimarjat'— Svar- *
ta vinbär .....................  1 2.2 4.7 2.5 4.5 ■ 1.0 76.9 4.6 100.0 4.8 96.0 0.9 100.0
Punaiset ja valkoiset viini-
marjat — Röda och vita
vinbär ..........................  » 3.1 9.2 2.8 19.6 2.4 82.8 6.3 81.8 16.1 97.0 0.8 80.0
Karviaismarjat — Krusbär » ' 0.9 0.9 0.1 2.7 0.6 85.7 1.0 100.0 1.2 100.0 0.4 100.0
Mansikat — Jordgubbar . . . » 1.5 4.8 0.2 1.5 0.5 33.3 5.4 83.1 0.1 7.1 0.8 26.7
Mustikat — Bläbär ............» 5.5 . 6.0 1.1 34.5 '  14.7 99.3 7.3 89.0 5.8 87.9 4.0 35.4
Puolukat — Lingon........... » 5.0 ' 8.7 1.8 18.2 8.9 100.0 4.4 56.4 5.8 100.0 2.0 14.4
Hunaja — Honung ...........kg 0.4 , — 0.1 — 0.1 100.0 0.0 0.0 0.4 66.7 0.4 57.1
ISuomen Virallinen tilasto.— Finlands Officiella Statistik.
XXXII. Sosiaalisia erikoistutkimuksia.— Sociala specialundersökningar.
1. Marraskuun lakko vuonna 1917 ja kapina vuonna 1918. Tilastollinen selonteko niiden vaikutuksesta Suomen teollisuuteen. 1921.■ — Noveinberstrejken är 1917 och upproret är. 1918. En statistisk utredning angäende deras inflytande pä Finlands industrier. 1921.. 2. Asuntolaskenta huhtikuun 25 p:nä 1919. 1921. — Bostadsräkningen den 25 april 1919. 1921.• 3. Tutkimus Suomen maataloustyöväen oloista palkkausvuonna 1919—1920. 1924. — Undersökning angäende arbetsförhällandena bland lantarbetarna under avlöningsäret 1919—1920. 1924. '4. Tutkimus metsä- ja  uittotyöntekijäin oloista keväällä 1921. 1924. — Undersökning angäende arbetsförhällandena bland skogs- och llottningsarbetarna vären 1921. 1924.. 5. Elinkustannukset tilinpitokaudella 1920—21. 1925. — Levnadskostnaderna under bokföringsperioden. 1920—21. 1925.6. Kieltolakirikokset 1/6 1919—31/5 1924. 1925. — Brott mot förbudslagen 1/6 1919—31/5 1924. 1925.7. Kieltolakitiedustelu vuonna 1923. 1925. — FörbudslagsenquSten är 1923. 1925. '8. Juopumuksesta pidätetyt henkilöt kaupungeissa vuonna 1923. 1925. — För fylleri anhäiina personer i städerna är 1923. 1925.9. Lastaus- ja purkamistyöntekijäin olot. 1928.— Lastnings- och lossningsarbetarnas levnadsförhällanden: 1928.10. Tutkimus liikeapulaisten työ-, palkkaus- y.m. oloistä vuonna 1925. 1929. — Undersökning rörande de affärsanställdas arbets-, av- lönings- m.fl. förhällanden är 1925. 1929..1 1 .  Teknillisen henkilökunnan työ- ja palkkausdlot vuonna 1929. 1933. — Den iekniska personalens arbets-' och avlöningsförhällanden . är-1929. 1933. . t  • ' ' .- 12. Yötyöntekijättärien työ-, asunto- ja terveysolot. 1935. — Nattarbeterskornas arbets-, bostads- och hälsolörhällanden. 1935..13. Työläisnuorisotutkimus. 1935. — Undersökning rörande arbetarungdomen. 1935..14. Elinkustannustutkimus vuodelta 1928. - A. Kaupunkien ja  muiden asutuskeskuksien tilinpitoperheet. 1936. B. Maataloustyöläis- perheet. 1937. — Levnadskostnadsundersökningen är 1928. A. Bokföringsfamiljerna i städer och övriga bosättningscentra. 1936.' B. Lantarbetarfamiljerna. 1937.15. Kutomateollisuuden.työntekijäin, olot vuonna 1929. 1936. — Levnadsförhällandena bland textilindustriarbetarna ä r 1929. 1936. 16: Maaseudun asunto-olot vuonna 1937. 1938..— Bostadsförhällandena pä landsbygden är 1937. 1938.17. Ylioppilaiden 'taloudelliset olot vuonna 1935. 1938. — Studentcrnas ekonomiska förhällanden är 1935.' 1938. •18. Mielisairaat ja  vajaamieliset. 1939. — De sinnessjuka- och intellektuellt defektä. 1939.. 19. Kaupunkien asunto-olot vuonna 1938. 1940. — Bostadsförhällandena i städerna är 1938. 1940.20. Vanhusten olot. 1953. — Aldringarnas levnadsförhällanden. 1953.21. Elinkustannustutkimus helmikuu 1950—tammikuu 1951. 1953. — Levnadskostnadsundersökningen februari 1950—januari 1951.. 1953. , - .22. Kulutustutkimus. Kaupungit ja  kauppalat 1955—1956.1959. — Konsumtionsundersökningen. Städer och köpingar 1955—1956.1959.23. Ylioppilaitten opintokustannukset maaliskuussa 1958. 1961. — Studenternas studiekostnader i mars 1958. 1961.24. Maaseudun kulutustutkimus 1959/60. 1962. — Konsumtionsundersökningen pä landsbygden 1959/60. 1962.
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